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| V I G I L A N C I A T E R R E S T R E E N M A R R U E C O S 
£1 general Gómez Jordana y Malvi manifestaron que hoy 
se íinnará un acuerdo sobre lia colaboración política 
entre ambos gobiernos.»faltando la respuesta francesa 
DETALLES DE LA EVACUACION C I V I L DE TAZZA 
Ei elemento masculino de la ciudad se quedó para ayudar 
a la defensa, por ser ésta insuficiente, y los colonos de 
los alrededores están dispuestos a defender sus propiedades 
LA PRENSA FRANCESA PIDE EL USO DE GASES VENENOSOS 
A lo largo del río Uerga diez mil rifeños están haciendo 
presión en el frente y los franceses se vieron obligados a 
abandonar varias posiciones después de haberlas destruido 
MADRIÜ, julio 8. — (Por Asso-
ciated Press).—Los delegados a la 
conferencia hispano francesa sobre 
Marruecos firmaron durante la se-
sión celebrada esta mañana, un 
acuerdo acerca del contrabando y 
ia vigilancia terrestre. 
M. Malvy, representante del go-
bierno francés, manifestó a los re-
presentantes de la prensa, que el 
próximo jueves firmarán España y 
Francia un acuerdo referente a la 
colaboración política de ambos paí-
ses. 
El general Gómez Jordana, pre-
sidente de la conferencia hispano 
francesa, dijo a la terminación de la 
conferencia de hoy: "El acuerdo 
firmado se refiere a la colaboración 
entre ambos países para establecer 
el más íntimo contacto entre las 
autoridades de ambas zonas con el 
fin de vigilar las fronteras terres-
tres, impedir el tráfico de armas, 
nmniciones, víveres y arovisiona-
mientos, y para la represión de todo 
manejo sospechoso". 
Confirmó que- mañana se firma-
rá un acuerdo sobre la colaboración 
poJItica entre ambos gobiernos, lo 
que depende de la respmesta que 
de Francia a alfunos detalles que 
se han sometido a su consideración. 
Terminó diciendo el general Gó-
mez Jordana: 
"Estoy satisfecho. Lo fundamen-
tal está ya terminado". 
(Se presume qiue esta retirada 
forme parte del plan de consolida-
ción de las líneas que se están des-
arrollando al mismo tiempo que el 
contra movimiento para frustar los 
intentos de los rebeldes de apode-
rarse de Tazza. 
D I E Z M I L R I F E Ñ O S D E A B D - E L -
K K I M E S T A N H A C I E N D O P R E -
S I O N E N E L F R E N T E 
FEZ, Marruecos francés, julio 
8 . — (Por Associated Press). —EJ 
comunicado oficial publicado hoy en 
esta plaza dice que diez mil rife-
ños de Abd-el-Krim y tribus hos-
tiles a los franceses están realizan-
do una gran presión a lo largo del 
río Uerga y parece que están dis-
puestos a romper la línea en direc-
ción al sur hacia Fez. 
LAS TROPAS ESPADOLAS DES-
ALOJARON A LOS MOROS DE 
LAS ALTURAS 
TErrUAiX, julio 8. — (Por As-
sociated Press) . — E l comiunicado 
oficial facilitado hoy en esta plaza 
dice que las felices operaciones que 
W han realizado en este sector con-
siguieron dispersar a los grupos re-
beldes que se habían adueñado de 
Puntos estratégicos en las alturas 
próximas a Beni Ambran, desde 
donde se filtraban por las líneas. 
La^ tropas operaron sin inciden-
tes importantes, tomando parte los 
aviadores en las operaciones. 
Varios rebeldes füeron hechos 
prisioneros. 
M. MAURRAY RECOMIENDA AL 
GOBIERNO FRANCES EL USO DE 
GASES ASFIXIAN TES 
PARIS, julio 8. — (Por Associa-
ted Press) .—Cahrles MaurraV. jefe 
realista, recomienda el uso de los 
gases venenosos por los franceses 
eii la guerra contra las tribus ri-
feñas de Abd-el-Kr¡m que han In-
vadido la zona del protectorado 
francés en Marruecos. 
;En el periódico "L'Action Fran-
âise", del que es ilirector, dice que 
continuado ataque contra las 
fuerzas de Abd-el-Krim por medio 
de bombas conteniendo gases asfi-
xiantes obligaría a pedir clemencia 
a Abd-el-Krim en el curso de unas 
dantas semanas. Protesta Mau-
rray contra la moderación con que 
el gobierno francés está desarro-
pando sus planes militares en Ma-
rruecos, negándose a usar los gases 
únenosos y dice que todos los ma-
r̂iaJes necesarios para la fabrica-
ción están listos y que sólo falta 
'a autorización del gobierno para 
Wilizarlos. 
Maurray alega que el temor 
a las censuras de los comunistas es 
^ que detiene al primer ministro 
J'ainlevé en el uso de los gases as-
ilantes contra los rifeños. Agre-
da qiue otra razón para ello es la 
jaaesión del gobierno francés a la 
^cíente conferencia internacional 
«lebrada en Ginebra contra el em-
Pleo de los gases asfixiantes en la 
*U€rra, pero pregunta si este con-
êmo es aplicable a Abd-el-Krim 
que no es parte signataria del mis-
mo 
FRANCLA Y ESPAÑA FIRMARON 
UN CONVENIO PARA LA OOO-
PBRACION EN AFIRCA 
MAiDRID, julio 8. — (Por Asso-
ciated Press) .—Francia y España 
firmaron hoy un convenio para la 
cooperación en Marruecos contra 
las tribus rifeñas que se nieguen a 
aceptar su autoridad. 
^ c o x t r a m o v i m i e n t o f r a n -
c b s h a c e p r o g r e s o s 
s a t i s f a c t o r i o s 
t p a ^ 1 8 , 8- — (Por Associa-
^ Press).—El contra-movimiento 
/ancés en lo alto del valle de Le-
cô ' 611 la ZOna francesa de Marrue-
s' está haciendo progresos satis-
, torios,» según las últimas noti-
^s que se han recibido del cuar-
a 1 general, lo que ha servido para 
vayan tomando cuerpo las es-
p ranzas que se abrigan respecto a 
^e Pronto terminará la amenaza 
log rifeños han creado en los 
aírededores de Taza 
e<mllentras fanto para esta tarde se 
d Pera gran debate en la Cámara 
* los Diputados cuando el primer 
«Sf11"0 Painlevé pida al país un 
reaito extraordinario de 300 mo-
nes de francos para continuar la 
empaña en Marruecos. 
^JS F R A N C E S E S H A N A B A N D O -
NADO V A R L A S P O S I C I O N E S E N 
M A R R U E C O S 
E^Z, Marruecos francés, julio 8. 
r^Por Associated Press).—kos 
anceseg han destruido y abando-
ado varias posiciones exteriores al 
orte de Ueaan retirándose más al 
D E T A L L E S D E L A S I T U A C I O N 
E N Q U E S E H A L L A L A P L A Z A 
F R A N C E S A D E T A Z Z A 
MEDILLA, julio 8. — (Por Asso-
ciated Press) .—Por los viajeros 
que han llegado procedente de Uxda 
se conocen detalles acerca de la si-
tuación de" la plaza francesa de Taz-
za, situada sobre la linea del fe-
rrocarril que une a Fez con Arge-
lia. 
An*̂  la 'ir .'ección de la IráMla 
de i' dacá, ias tiopaS que guarne-
cían a Tazza tuvieron que salir 
hacia Maaruf y Kifane, con el fin 
de contener el avance de los rebel-
des . Como más tarde se anunciara 
la disidencia de la tribu de los Gia-
tas, el alto mando dispuso que la 
población civil abandonara la ciu-
dad en dirección a Uxda, desde don-
de podría' trasladarse con mayores 
facilidades a Argelia. 
En vista de que la ciudad no 
quedaba suficientemente guarnecida 
los hombres decidieron no abando-
nar la población y sumarse al ejér-
cito, para coadyuvar a la defensa 
de la ciudad en caso necesario. 
De momento, los colonos se han 
organizado para defender Jas pro-
piedades que poseen en los alrede-
dores contra posibles inoursiones de 
los rebeldes. Los antiguos colonos 
europeos, residentes en aquella re-
gión, se han organizado también 
para defender sus propiedades con 
las armas. 
La evacuación de las mujeres y 
los niños se hizo en camiones, lle-
gando a Uxda el domingo por la 
tarde los primeros. Muchos propie-
tarios de esta última población pu-
sieron sus vehículos a la disposi-
ción de las autoridades. 
R E U N I D A S O F I C I A L M E N T E , T O D A S L A S F U E R Z A S V I V A S D E L P A I S T O M A N 
E L A C U E R D O D E O F R E C E R U N H O M E N A J E N A C I O N A L A N U E S T R O D I R E C T O R 
EL MONUMENTO A DON 
NICOLAS RIVERO 
Una comisión de la Federación 
Nacional de las Corporaciones 
Económicas y de la Asociación 
Nacional de Industriales 
GRATA VISITA AL "DIARIO" 
Discursos pronunciados con 
motivo de esta visita por el 
doctor Pedro Pablo Kohly y 
el doctor José Ignacio Rivero 
Recibimos ayer la grata visita de 
una selecta representación de las 
fuerzas vivas del país. La Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba y la Asocia-
ción Nacional de Industriales de 
Cuba, nutridamente representadas, 
nos comunicaron en Ja tarde ante-
rior, el honrosísimo acuerdo adop-
tado por unanimidad de rendierle 
un homenaje de carácter nacional 
a nuestro director el doctor José I. 
Rivero. 
r.a visita tuvo efecto a las seis 
de la tarde. 
Nuestro Director recibió a los co-
misionados—que encarnan la re-
presentación genuina del comercio 
y la industria nacionales—en su 
despacho, donde fué tomada la fo-
tografía adjunta. 
LA OOMISIOX 
Estaba integrada por los señores: 
Presidente: Doctor Pedro Pablo 
Kohly, por la Bolsa de la Habana. 
Vice-prcsldente: Marcelino San-
tamaría por la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Rosendo Vila, por la Cámara de 
Comercio Española. 
Ramón Crusellas, Emeterlo Zo-
rrilla, por la Asociación Nacional 
de Industriales de Cuba. 
Angel Gómez Puente, Eloy Gó-
mez, por la Asociación de Viajantes 
del Comercio de la Isla de Cuba. 
Tesorero: Armando Pons, por la 
Cámara de Comercio de Holguín. 
Vice-tesorero: Ramón Infiesta, 
por la Cámara de Comercio, Indus-
rtla y Navegación de Cienfuegos. 
Vocales; Ensebio Ortiz, por la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Matanzas. 
Ensebio Canosa, por la Asocia-
ción de Almacenistas de Ferretería 
de la Habana. 
Mr. Morris, por The American 
Chamberí of Commerce of Cuba. 
Santiago de Guardiola, Jefe del 
Despacho de la Federación. 
EMOCIONANTE EPISODIO DE LA 
WIACION ESPADOLA EN EL 
FRENTE DE MARRUECOS 
MBLILLA, julio 8.—(Por Asso-
ciated Press).—Durante el día de 
ayer una escuadrilla de aviación mi-
litar española reconoció el frente 
oriental hasta cerca de AzeJa, bom-
bardeando loa aduares rebeldes de 
Beni Muyari y Llano. 
El aparato piloteado por el Te-
niente José Anaman, llevando como 
observador al Teniente Antonio Pé-
rez Camino, se vió obligado a to-
mar tierra en un territorio enemigo 
distante cuatro kilómetros de la 
posición española de Isenlasen. An-
te la imposibilidad d§ elevarse de 
nuevo, los aviadores trataron de 
incendiar el apara/to, lo que no pu-
dieron hacer por carecer de ceri-
lla5 • „ . . « 
Otro aparato piloteado por el Ca-
pitán Fernández Mulero, descen-
dió cerca del aeroplano en peligro 
deseoso de salvar a sus compañe-
ros. Al aterrizar, cogió'el Capitán 
(Continúa en la página dieciséis) 
LOS DISCURSOS 
Hizo uso de ;a palabra el doctor 
Pedro Pablo Kohly, Presidente de 
la Federación Nacional. 
El doctor Pedro Pablo Kohly 
pronunció un bellísimo discurso. 
—"El DIARIO DE LA MARUNIA, 
dijo él, encarna el espíritu de 
nuestra Federación- L e v íuerzas 
vivas del país han tenido y tienen 
en el viejo diario, el aliado más 
firme, el defensor más tenaz, el 
amigo más fiel. Es la tradición de 
esta adicta casa, llena para nosotros 
del sagrado recuerdo de don Nico-
lás Rivero, en el pasado, y de la 
gratitud, de la admiración y del 
cariño que ha sabido inspirarnos 
el doctor José I. Rivero, Director 
actual del DIARIO, en quien ven el 
comercio y la industria de Cuba su 
paladín más esforzado. . ." 
El DIARIO, añadió el doctor 
Kohly, es a juicio de todos nosotros 
algo cristianamente legado a nues-
tro pasado, a nuestro presente y a 
nuestro porvenir. Le consideramos 
como una prolongación de nosotros 
mismos. 
Las fuerzas vivas del país—con-
cluyó el doctor Pedro Pablo Kohly 
—agradecida al DIARIO—quieren 
—manifestó dirigiéndose a nuestro 
Director—demostrarle a usted con 
motivo de su viaje la admiración y 
la adhesión que hacia Vd. sienten, 
consagrándole iun homenaje de ca-
rácter nacional; y es en nombre de 
esas fuerzas vivas del país que yo, 
oficialmente le participo a usted el 
acuerdo adoptado que ha ê con-
sistir en un magno banquete en el 
que estaran representadas todas Isa 
entidades económicas de la Repú-
blica . 
LA MARINA se considera legada, 
vinculada al comercio y la industria 
de Ouba. 
Pero—concluyó nuestro (Director 
—el homenaje que han acordado la 
Federación Nacional de los Corpo-
raciones Económicas y la Asocia-
ción Nacional de Industriales de 
Cuba, consistente en ese magno 
Vittel, Francia, en el próximo día 
20 de este mes, en el vapor "Cristó-
bal Colón". 
No hay tiempo material para el 
banquete. Y esta es la razón única 
que me obliga a declinarle. 
Pero—concluyó el doctor Rivero 
—el homenaje, la esencia del borne-
banquete de carácter nacional, no|"a3e'. ^ ^P*****}* y la trascen 
necesita celebrarse, verificarse, pa 
ra que efectivamente se produzca; 
dencia del homenaje, estriban en el 
acuerdo adoptado por las fuerzas 
en el acuerdo adoptado por la¿ vivas del país que ustedes represen-
fuerzas vivas está ya íntegramente 
palpitante toda la grandeza del ho-
menaje . . . 
Es el acuerdo, el verdadero ho-
menaje . 
El banquete, consecuencia de ese 
acuerdo, no es otra cosa sino una 
mera extcrlorización del mismo. 
Digo ésto—insistió nuestro Di-
rector—porque la enfermedad de 
un familiar, mi hija,—la que ten-
drá que ser sometida tal vez a una 
operación quirúrgica—y el estado 
delicadísimo de mi esposa, me obli-
gan a ausentarme de Cuba para 
tan. Y agradecidísimo y emociona-
do les doy a todos las gracias, insis-
tiendo una vez más en ésto: el DIA-
RIO DE LA MARINA es el perió-
dico de todos ustedes. Es el al-
calde de ustedes. Es el defensor de 
ustedes. Lo fué, lo es y lo será 
siempre. Me Inclinan a ello mi de-
ber y mi corazón. 
RESPUESTA DEL DR. KOHLY 
El doctor Pedro Pablo Kohly re-
puso: 
—<No nos intimida el tiempo. 
Bastan 24 horas. Son muchísimas 
ya las inscripciones. Su nombre de 
usted, sus prestigios, su simpatía y 
el cariño y la admiración que todos 
por usted sentimos me permiten 
asegurar ésto. Bastan 24 horas. 
Pero nuestro Director insistió en 
declinar el homerfaje porque, ade-
más de las razones expuestas, el 
tendrá, tal vez antes de emprender 
el día 20 su viaje a Europa, que 
trasladarse para asuntos del DIA-
RIO, al Norte. 
Mañana viernes, a las ID de 
la mañana, se celebrará en la 
Capiíla del Cementerio de Co-
lón una Misa de Réquiem por 
el alma de Don Nicolás Rivero 
y Muñiz y Doña Herminia 
Alonso de Rivero, primeros 
Condes del Rivero. 
Acto seguido se dirá un res-
ponso en el monumento que, 
por suscripción pública, se le-
vantó en el Cementerio a la 
memoria del ilustre periodista, 
obra del ilustre escultor Don 
Moisés de Huerta. 
La Comisión Organizadora 
invita a estos actos a cuantos 
contribuyeron a la erección del 
mausoleo, del que se hará entre-
ga a los familiares después de 
un panegírico por el Excelentí-
simo Sr. Arzobispo de la Ha-
bana. 
Dará las gracias en nombre 
de los familiares del Conde del 
Rivero, el Dr. Rafael María 
Angulo. 
E L 
D E C A I B A R I E N 
Una comisión de fuerzas vivas 
de dicha localidad trató con 
el Jefe del Estado del asunto 
V. MARTINEZ NO MATO 
Sigue sosteniendo el doctor 
Castellanos, que Valentín no es 
el autor material del crimen 
UN AMPLIO INFORME 
Por el Secretario de Gobernación 
se hicieron ayer nombramientos 
de empleados para el Presidio 
FINAL DEL ACTO 
Terminados los discursos los pre-
sentes manifesitaron el vivo Interés 
que todos sentían por el restable-
cimiento rápido de su distinguida 
y bella esposa y de su hija, deplo-
rando que fuese tan triste la causa 
que Impedía la celebración de ese 
magno banquete en el que estarían 
representados todo el comercio y la 
industria nacional. 
—Posponemos, terminaron—pa-
ra su regreso la celebración de este 
acto. 
V A A D E I A N Í A D A L A R E G L A H A C I O N 
P A R A L A L E Í D E O B R A S P U B L 
Irá a Miami con el objeto de estudiar un nuevo sistema de 
pavimentación el Secretario de Obras Públicas.—Voto de 
confianza al Secretario de Hacienda para pagar a la Policía 
"Asistieron todos les Sres. So-jta Sién. dfe una de las 
cretarios del Despacho a excepción I ¿isposicloner, tomadas por 
últimas 
el De-
del Sr. Secretario de Estado, ciuien 
se exuesó con el Hon. Sr. Presi-
dente. Concurrió, aaimlsmo, el Sr.. 
José María Espinosa, Secretario do 
Comunicaciones. 
"Iniciada la sesión, el primer 
problema de que se ocupó el Con-
sejo fué el relacionado con el pago 
a la Polilcí̂  Nacional, problema 
planteado por el Sr. Secretario do 
Gobernación y por el propio Jefe 
del Estado. Se deliberó extensa-
mente sobre el asunto, y se puso 
partamp-nto a su cargo antes de la 
c'rcación de la Secretarla de Comu-
nicaciones, on el sentido1 de orde-
nar el cese de la prestación del 
servicio telefónico a que está obli-
gada la Cuban Telephone Company, 
per su concesión, en beneficio del 
Estado, a todos aquellos indivi-
duos que lo utilicen sin derecho 
alguno. A este respecto, se acor-
dó que, en la distribución do los 
teléfonos cuyo servicio gratuito ha 
de prestarse por la Cuban Tele-
phone Company, se tengan en cuen 
de relieve la no responsabilidad ta los Gobernadores Provinciales y 
LA REPUESTA DEL DIREC7rC« 
Nuestro Director, verdaderamen-
te emocionado, agradeció en unas 
breves palabras la magna muestra 
de cariño y de adhesión que las 
fuerzas vivas del país le ofrecían, 
felicitando, al propio tiempo, <al 
doctor Pedro Pablo Kohly por sus 
recientes triunfos y por el bello dis-
curso que acababa de pronunciar. 
¡Nuestro Director indicó además 
que el DIARIO cumple su deber al 
actuar siempre de acuerdo con el 
interés de las clases vivas del país; 
pues esta Empresa del DIARIO DE 
por parte del Estado, por el hecho 
de no habérsele podido satisfacer 
a los miembros de ese Cuerpo de 
Seguridad Nacional sus haberes do 
mayo y junio, puesto que la Ad-
ministración Central había antiici-
pado el pago de las doce mensua-
Idades correspondientes al ejerci-
ólo fiscal terminado el 30 de ju-
nio. 
"Se reconoció, por todos los Sres. 
Secretarios—iy, desdo luego, por 
el propio Hon. Sr. Presidente,— 
la necesidad imperiosa de solucio-
nar asa situación difícil para los 
miembros del Cuerpo de la Policía 
Nacional, acordándose i:nánime-
mente pedr n1 «í̂ for Secretario do 
Hacienda que busqu©, de algún-
manera, la n-.î -. de pagar al 
Cuerpo de Policía sus haberes dg 
mayo v junio, haciéndose el Con-
sejo s¿lIdario de cualquiera reeo- E^ ex Presidente de la Repúbll-
luilón. que. por el Sr. Secretarlo caA Seneral Marioí G. Menocal, lie 
de Hacienda y el Hon. Sr. Prest- ?.Í^y!r./ .!^^ÍUAad.^.e^!!P0/ 
dente, se adopte en es«4 sentido. 
"Dió cuenta el Sr. Zayas Bazán. 
además, de la solicitud que por su | 
conducto dirigían los Alcaldes Mu 
los Alcaldes Municipales. 
"Anunció, por último, el Sr. Za-
yas Bazán, que el próximo día 12, 
celebrará, en la ciudad . do Ma-
tanzas, una reunión con los Alcal-
des de la Provincia, y el día 13, 
con los de Finar del llío, a los 
mismos fines que las reuniones 
celebradas con los Alcaldes de Ca-
magüoy. Orlente y las Villas. 
"El Consejo acordó, a propósito 
de la reclusión de narcójnanos, 
ciue se utilicen a este fin—-oído, 
a este respecto el Informe del Sr. 
Secretarlo de Gobernación, del Sr. 
Secretario de Sanl(|id y Beneí)!-
cenda, y del Dr. Iturraldo, como 
E L NUNCIO D E PAPA 
CASO A Y E R A L MINISTRO 
DOCTOR GARCIA K O H L Y 
En honor a la contrayente 
se tocó al terminar el acto 
el Himno Nacional de Cuba 
l a b o r m w m 
E N S G O . D E 
Dicho departamento comenzó 
una campaña de decomiso de 
mercancías en mal estado 
Una nutrida Comisión dé comer-
ciantes y otros elementos de Cai-
i barién estuvo ayer éh Palacio, en 
j compañía del secretario de Comu-
¡ n̂ caciones, señor Espinosa, para 
| hacer entrega al jefe del Estado, 
idel escrito que en otro lugar de es-
ta misma edición reproducimos, y 
en el cual solicitan que se efectúen 
las obras del dragado de aquel 
puerto, para las cuales se han re-
caudado ya más de setecientos mil 
1 pesos sin que se haya hecho nada. 
El señor presidente ofrecióla la 
Comisión que fichas obras se eje-
cutarán ahora. 
DICE 
UNA JOVEN INTOXICADA 
Se trata de que se deje sin 
efecto k suspensión de un 
acuerdo del Aymo. de Holguín 
QUE VALENTIN 
LEZ NO yíATO 
GONZA-
El director del Gabinete Nacio-
nal de Identificación, doctor Israel 
Castellanos, Informó ayer a los re-
porter's que, tras numerosas prue-
bas científicas en la persona del 
reo de muerte Valentín Martíhez 
González, ratificaba eu criterio an-
teriormente expuesto, de que éste 
no fué autor material del asesina-
to de su esposa, Paula Ledesma, Santiago de Cuba, julio 8.— 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba- como han admitido los Tribunales 
na. La Asociación Provincial de, de Justicia. 
Colonos do Oriente se ha dirigido Agregó el doctor Castellanos que 
al gobernador de esta provincia,, 61 bien el Martine? debe sufrir el 
señor Barceló, que se halla en la I peso de la Ley como inductor del 
Habana, rogándole trate con el ae-¡ crimen, se debe también, velando 
ñor secretario de Gobernación acer , por los fueros de la Justicia y pa-
ca de la suspensión al acuerdo de : ra garantía de la sociedad, aplicar 
que el Ayuntamiento de Holguín;el merecido castigo al autor mate-
rebaja un cincuenta por ciento de¡rial del crimen, 
contribución por dos años, a los El doctor Castellanos se propona 
colonos de esa zona, que cultivasen dar a conocer un minucioso Infor-
tlerras propias. me ê 8U3 trahajos, en este asun-
Ha llegado a esta ciudad, pro- to, ante el Colegio Médico, acom-
cedonto de la Habana, el ilustre pañando escritos de numerosos di-
MADRID, julio 8.— Especial i jurisconsulto y senador oriental, 11- rectores de gabinetes de Identlfl-
para DIARIO DE LA MARINA.),condado Antonio Bravo Correoso. ¡ cación de los Estados Unidos, a 
—A las cinco de la tarde de hoy | La Sanidad continúa su ardua quienes hubo qe consultar sobre 
Ia?jor te evitar que los santlague- las conclusiones a que le han lle-
ros se intoxiquen comiendo allmen- vado sus pruebas, y de los cuales 
tos en mal estado, por lo que si-! ha obtenido la confirmación de que 
gue decomisando muchas mercan-. Valentín Martínez no pudo ser au-
cías en los principales almacenes de^or material del crimen, 
víveres de la ciudad. 
—Para el señor Félix del Pra-
do ha sido pedida en matrimonio 




(Continúa en la página veintitrés) 
EL GRAL. MARIO G. MENOCAL 
Toloa," después de haber perma 
necido en los Estados Unidos al-
gunas semanas, en viaje de ne-
gocios . 
Acompaña al distinguido viajero 
su elegante esposa, la señora Ma-
rlanlta Seva de Menocal. 
Sus hijos esperaban en el mue-
lle al matrimonio Seva-Menocal, 
l República y ^rcen'^Wíonea 1 ^ 
amistad. Entre éstas recordamos a 
los señores doctor Ricardo Dolz, 
senador de la República; al doc-
nlcipales al Poder Ctentral, a los 
efectos de lograr la franquicia pos-
tal, puesto que c«tos funcionarios 
Mun'jcipales sostienen relacione1! | 
directas con el Poder Ejecutivo d 
se celebró, en el edificio de la Le-
gación de Cuba en Madr|I, la bo-
da del ministro plenipotenciario de 
Cuba, doctor Mario García Kohly, 
cou la señora Dolores Fernández 
:»loutevcrde, viuda de Montero Vi-
llegas, siendo padrinos de la ce-
remonia el general Gerardo Macha-
do. pYesldente de la . República de 
Cuba, representado por el general 
Primo de Ribera, y la madre de la 
desposada, señora viuda de Rosen-
do Fernández y hermana del ge-
neral Federico Monteverde, resi-
dente actualmente en Cuba. 
Al final de la ceremonia se tocó 
el Himno Nacional Cabana en ho-
nor a la "ministra," que fué muy 
aplaudido y vitoreado. Asistieron a 
la boda los miembros del Directo-
rio Militar, el cuerpo diplomático 
acreditado en Madrid y gran núme-
ro de invitados. 
Ofició en este acto monseñor 
Tedeschlnl, arzobispo de Lepante y 
Nuncio de Su Santidad en esta 
Corte, quien pronunció un sensa-
cional discurso declarando que os-
tentaba la representación personal 
del Sumo Pontífice, quien bende-
(CTÓflfTnúa en la página dieciséis) 
INTOXICACION 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, julio 8. —DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.—Es-
ta tarde fué asistida por el doc-
tor Arteaga la joven Carmen Ge-
rona, vecina de Cocos, 2T), de sín-
tomas graves de Intoxicación. 
A la policía manifestó 
INFORMES DEL .DR. SECADES 
El letrado consultor de Goberna-
ción, doctor Secados, ha elevado 
nuevos Informes al secretario, so-
bre el funcionamiento de las aca-
demias de baile y de las posadas en 
esta ciudad. 
Es posible que se ordene Ta clau-
sura de dichas academias hasta 
tanto se reglamente su funciona-
miento . 
REUNION OON LOS ALCALDES 
El próximo domingo Irá a Ma-
tanzas el secretarlo de Goberna-
ción, con el propósito de celebrar 
Carmen j un cambio de impresiones con los 
que por equivocación Ingirió en su ¡alcaldes de la provincia, para tra-
domicllio un poco de lodo, produ-itar de la marcha de la administra-
ciéndose la Intoxicación que pre-
senta . 
No obstante esta declaración, de 
público se dice que Carmen ha tra-
tado de suicidarse por 
(Continúa en la página dieciséis) 
ción municipal en los distintos Mu-
nicipios. 
El señor secretarlo regresará en 
el mismo día, y el lunes saldrá pa-
contrarle- ra Pinar del Río, con análogo pro-
pósito . 
delegadas por el mismo. 
"Se trató el asunto ampliamen-
te, y se acordó qre el problema , 4 
pase a estudio del Sr. Secretario I í°r fusen'0 Molinet; brigadier Ju-
de Justicia, para que Informe, en ¡ lio tSanf^f/ ^nor Car'?s Zaldo; 
un próximo Consejo de Secretarios. ! doctorf A2o1^ ,Nuñez; Fede-
rico Mendizábal, com-indante Orte-
ga; doctor Francisco Menocal y el 
sobre la posibilidad de acceder a 
esa franquicia. 
"Dió cuenta el Sr. Zayas Bazán, 
EL EMBAJADOR AMERICANO 
En el vapor "Toloa," proceden-
te de New York, retornó ayer a 
a Habana el general E H. Crow-
der. embajador de los Estados 
Unidos en Cuba. 
El distinguido diplomático vuel-
ve a hacerse cargo de su alta re-
presentación, después de haber per-
manecido en los Estados Unidos 
una corta temporada, por motivos 
de salud. 
A recibir al general Crowder acu-
dieron al muelle los miembros to-
dos de la Embajada americana, el 
introductor oe ministros señor En-
rique Soler, en representación del 
secretario de Estado, y distingui-
das personalidades de la colonia 
norteamericana residente en la Ha-
bana . 
Nuestro cordial saludo de bien-
venida al caballeroso diplomático. | 
E L P R E M I O D E LA P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Como se había anunciado, ayer tarde se celebró en el Salón 
de Actos del Colegio de Belén, el sorteo del viaje de peregrinación 
a Roma, ofrecido por los señores Roberts & Palacio, por mediación 
dei DIARIO DE LA MARINA. 
El sorteo se llevó a cabo ante numerosa concurrencia y utili-
zándose cinco globos en los cuales, previa fiscalización del Notario 
público doctor Felipe Rivero, se introdujeron sendas series de bo-
las numeradas del cero al nueve. Extraída por un niño del públi-
co una bola de cada globo se formaron las distintas unidades del 
número 17,44 3, que, según lo acordado previamenté, corresponde 
al premio ofrecido. 
Revisados los talonarios de los 19,983 cupones expedidos para 
el concurso, se comprobó que el número premiado pertenece al 
señor Serafín Mlllán, Jefe del Centro Telegráfico de Bayamo, a 
quien se le expidió ese cupón el domingo pasado, por correo. 
Presidió el acto Monseñor Méndez, Secretario del Arzobispo, 
Integrando el Jurado el Vice Rector del Colegio de Belén, el señor 
José María Herrero, en representación del DIARIO DE LA MARI-
NA y '«'l señor Palacio de la firma Roberts & Palacio que ha hecho 
»i obseauio del viaje a los lectores del DIARIO DE LA MARIN>-
Léase el acta notarial del sorteo en la última plana de esta 
edición. 
señor Ricardo Amantó. 
Reciban nuestro afectuoso salu-
do de bienvenida los esposos Me-
nocal-Seva. 
LAS MEJORES MARCAS 
En artículos de comer, beber, 
vestir y demás usos humanos, así 
como los buenos Establecimientos 
de cada giro, figuran en el Plebis-
cito comercial. 
Véalos usted en las páginas 12 
y 13 de la Primera Sección del 
DIARIO. Y vote por la Casa o 
Marca que más simpatías le me-
rezca . ^ 
EL 
BUSQUE USTED LA PAGINA 
DE DEPORTES 
Bl doctor Jcaé M. Cortina, orador, politco. Intemacionalista, cocritor bri-
llante; miembro que ha sido de la Cámara do Representantes, ex-Secrota-
rio de la. Presidencia y en la actualidad Senador por Camaguíy y lidar 
parlamentarlo del Partido liberal en la Alta Cámara y Presidente de la 
ComiBiótt áe Relaciones Exteriores; ha sido elegido Presidente de la De-
legación Cabana a la Iilga de Kaoirnes, ea sustitución del Iido. Cosme 
de la Torrieate. (Léase la página editorial.) 
NUEVO PERSONAL PABA 
PRESIDIO 
Ayer hizo el secretarlo de Go-
bernación los siguientes nombra-
mientos para el Presidio: 
Augusto Martínez, mayordomo; 
Antonio Pons Aguilera, oficial; 
Antonio Miranda Azcuy, Vicente 
Plasencia Medina, Pablo Trlana 
Domínguez v Julio Calzadllla. bri-
gadas; José Cué Menéndez, Jacinto 
Beladiola Palero; Miguel Corona-
do, Miguel A. Porro, Juan Justl-
nianl, Leopoldo Mena Siguer y An-
tonio PraSo, escoltas, y Carlos Ma-
tos Rendón, ordenanza. 
DIPLOMATICO PANAMEÑO 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al jefe del Estado el ministro da 
Panamá en París y Madrid, Excmo. 
señor Gino Andrade. 
AZUCAR 
Para tratai de asuntos azucare-
ros visitó ayer al jefe del Estado 
el vicepresidente ¿e la Cuban Ca-
ñe, Mr. Bishop. 
MAGISTRADO 
También visitó ayer al general 
Machado el magistrado del Supre-
mo doctor Juan Manuel Menocal. 
DECRETOS 
Por Decreto prudencial se ha 
dispuesto: 
—Abonar como doble, n ios efec-
tos del retiro, paga y antigüedad 
a lob tenientes del Ejército, avai-
dores, Guillermo Martull Batallle 
Eduardo Laborde Mollner y Carlos 
Fernández del Junco, y a los sar-
gentos mecánicos Ernesto Pérez y 
Basilio González, el tiempo que 
estuvieron en las Escuelas de Avia-
ción de Aústin, Texas, y School of 
Mihtary Aeronaullc. 
Que cesa como supervisor mi-
litar en Cárdenas el teniente Cán-
dido Lalné Oquendo. 
—Transferir del epígrafe "Par» 
Forraje" dei presupuesto de la Po-
licía Nacional al de "Alumbrado" 
suma dq doscientos veintiséis 
peSOS. " ¿--C.-ijifW .umt. -im 
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ANO XCID 
E L D R . K O H L Í N O A C E P Í A E L A L M Ü E R Z O 
El presidente Be la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas, ha dirigido al presidente de 
la Asociación Nacional de Deta-
l»stas de Peletería, la siguiente 
canta; 
Habana, 8 de julio de 1925. 
Sr. Presidente de la Asociación 
Nacional de Detallistas de Pele-
tería. 
Muy distinguido amigo; 
En Ife tarde de ayer, un amigo, 
que sabe todo lo que yo agradezco 
las atenciones y las bondades que 
se tienen para mí, se anticipó a in-
formerme. qué esa Asociación, por 
la que tantos afectos tengo, había 
acordado en junta celebrada el día 
seis del actual, invitar a todas las 
corporaciones económicas, a orga-
nizar un banquete en mi honor. 
N'o tengo frases con qué expresar 
la sensación que me produjo, es« 
generoso rasgo de afecto personal; 
lo agradezco profundamente, pero 
le ruego que desistan de su amable 
propósito, pues ni me creo acree-
dor a ningún homenaje, ni mucho 
menor, podría aceptar tan señalado 
premio para mí salo, cuando los 
trabajos y los esfuerzos realizados 
en defensa y en provecho de las 
clases económicas, corresponden 
por ftntéro al Consejo de la Fede-
ración de las Corporaciones Eco-
nómicas, y nunca a quien sólo ha 
sido el ejecutor de sus acuerdos e 
iniciativas. 
Reitero a todos los miembros de 
la Directiva de la Asociación Na-
cional de Detallistas de Peletería, y 
muy especialmente a mi estimado 
amigo su distinguido Presidente se-
ñor Rafael Mercadal, y a su me-
rltísimo Secretario señor Tomás 
Gutiérrez Alea, siempre atento a 
elevarme a donde no merezco, mi 
más profundo agradecimiento; pe-
ro es mí firme propósito declinar 
todo uomenaje aunque venga de 
amigos tan bondadosos como uste-
des. 
Por otra parte en estos momen-
tos, estamos empeñados en llevar 
adelante la solución de muy serlos 
y trascendentales problemas que 
afectan a nuestro porvenir econó-
mico, y a ello debemos concretar-
nos sin distraer nuestra atención 
para ninguna otra cosa. 
Ahora bien, como no quiero en 
manera alguna, aparecer descor-
tés, con quienes tantos títulos de 
amistad y afectos me tienen dado, 
cuando hayamos obtenido la regla-
mentación de los impuestos en la 
forma adecuada y justa que nues-
tro comercio desea, la implanta-
ción de los nuevos aranceles, la le-
gislación bancaria, la reforma de 
nuestros códigos, en forma que dé 
mayores garantías al crédito mer-
cantil, y Encaminados los trabajos 
para un nuevo tratado de comer-
cio con los Estados Unidos; que 
tanto ha de represenfar para el en-
grandecimiento y prosperidad de 
nuestra querida Cuba, enV">ivces nos 
congregaremos todos en un extra-
ordinario Seto fraternal, en el que 
habremos no sólo de dar expansión 
a nuestros entusiasmos; sino ade-
más pondremos, de relieve la sig-
nificación y el mérito de los Po-
deres Públicos que hayan implan-
tado tan trascendentales reformas. 
Soy de usted su muy reconocido 
amigo, 
(F;) Dr. Pedro P. Kohly. 
L E C H E K E L bB!:íH!3!.!:! n.'H irag 
d i i i i i p i i i i W 
k los graduados y alumnos 
del Seminario Diplomático 
Consular 
Sipndo la costumbre establecida 
a fin de curso d ; dar un banquete 
homenaje a nuestro querido Direc-
tor y profesores, y queriendo quo 
dicho acto supine al del año pasa-
do, esperamos la cooperación de to-
dos nuestros compañeros. 
Deseando esta comi&jón celebrar 
este acto lo antes posible, espera-
mos su pronta y espontánea adhe-
sión, para lo cuail rogamos Hamon 
al señor Enrique Hcymann, Presi-
dente de la Comisión, al teléfono 
M-5í?n5, de ocho a doce antes meri-
diano. 
Ea Comisión: 
Kni'iquc Heymann y 
Gándara, Antonio Vale-
ra. Julio Castillo, Ra-
món Ixxlón. 
Comisión Nacional de E s t a -
dística y Reformas Eco-
nómicas 
D E OBRAS PUBLICAS 
A IT ORIZA DO U \ CRUCE DE 
VIAS 
La Asociación de Colonos del 
Central Miranda, ubicado en la pro-
provincia de Oriente, se ha dirigi-
do, en atento escrito, al señor se-
cretario de Obras Públicas, doctor 
Céspedes, para darle la más expre-
sivas gracias con motivo de haber 
obtenido autorización de los Fe-
rrocarriles, para un cruce de -vías 
que construye dicho Central. 
Los colonos del Central Miranda 
podrán sacar toda la caña por esa 
línea pfivada. 
JURMOLES PARA EL "PARQUE 
MACEO" 
Se ha recibido la última remesa 
de mármoles para la terminación 
del "Parque Maceo," y tan pron-
to se efectúe la revisión del contra-
to de las obras qu/ se ejecutaban 
en ese lugar, se continuarán las 
mismas. 
TRASLADO 
Por resolución de la superiori-
dad, ha sido trasladado el jefe del 
garage general de Obras Públicas, 
para los almacenes generales del 
Departamento. " ' 
LOS PAGOS AL PERSONAL JOR-
NAIiERO 
Los pagos ai personal jornalero 
de los distintos Negociados de 
Obras Públicas, correspondientes a 
la segunda quincena de junio, se 
están haciendo con normalidad. 
¿ P o r q u é e s t a r 
d é b i l , d e l g a d o 
y n e r v i o s o ? . 
¿Por qué? si hay un medicament 
lleno de VITAMINAS y que produc 
fuerzas y energías en poco tiempo.. 
Las pastillas de aceite de hígado d 
bacalao de McCOY contienen todas la 
inmejorables propiedades del aceite d 
hígado de bacalao y están exentas ah 
solutamente de las molestias del me 
sabor y difícil digestión. Además, so 
tan agradables de tomar en el verán 
como en invierno. 
Hombres y mujeres débiles o nervio 
sos, obtendrán maravillosos resultado 
con el uso de estas pastillas. 
Si una señora aumentó 15 libras c: 
5 semanas, por que no ha de aumenta 
usted también su peso? 
Si usted no ha aumentado su pesi 
en 30 días con el uso de las Pastilla 
de aceite de hígado de bacalao de Me 
COY, su dinero le será devuelto. 
Pídalo en todas las droguerías y far 
tnacias. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
Este organismo, en su última se-
sión ordinaria conoció de la infor-
mación que produjo el señor Es-
pino, de haberse terminado la Im-
presión de los cuadernos estadísti-
cos relativos a los Presupuestos de 
Gastos e Ingresos de los Gobierno? 
Provinciales y de los Municipios de 
la República del año 1924 a 192b; 
y las de vehículos, cuyos cuadernos 
serán repartidos la semana pró-
xima . 
Asimismo dió cuenta de su en-
trevista con el señor subsecretario 
de Estado, doctor Campa, con quien 
fijó el mejor procedimiento para 
remitir a nuestros representantes-
diplomáticos y consulares en el ex-
tranjero, los cinco cuadernos esta-
dísticos confeccionados por la Co-
misión . 
El señor Espino dió cuenta que 
de un crédito "dé seis mil pesos, 
después d© pagar determinados gas-
tos de material y los de impresión 
y reparto de los cuadernos estadís-
ticos quedaba un saldo de $. . . 
3.115.23, y había solicitado del 
señor secretarlo' de Hacienda que 
mantuviese vigente dicho saldo a 
disposición de. la Comisión para 
atender a los gastos de impresión 
de la estadística de profesionales, 
i producción de tabaco en rama, 
¡siembra de caña y otras que están 
1 confeccionándose pero que no se-
rán terminadas hasta fines de mes, 
toda vez que en el vigente Presu-
puesto no hay consignada suma al-
guna para esos gastos de impre-
sión de estadísticas, y la Comisión 
¡acordó mostrarse conforme con di-
ioha petición, y que se reiterase al 
oeñor secretario de Hacienda. 
Se dió cuenta de que ya estaban 
confeccionados los modelos para 
solicitar datos respecto a las nue-
vas edificaciones, metros de calles 
pavimentadas, consumo de flúido 
para el alumbrado y su costo y 
tranvUT1? existentes en cada muni-
cipalidad en el año 1925; y los re-
ferentes a la cantidad de terreno 
propiedad d.e cada ingenio, con es-
pecificación de la nacionalidad de 
sus propietarios y otros datos. 
El doctor Ayala", teniendo en 
cuenta que el señor secretario de 
Hacienda generalmente los viernes 
tiene que concurrir a las sesiones 
de la Comisión Bancaria; y lo mis-
mo ocurre con el señor Beltrons, 
que tiene que. concurrir a la Co-
misión de Aranceles, lo que les 
impide asistir a esfas sesiones, pro-
puso, y a*í se acordó, se fijen Tos 
jueves primero y tercero de cada 
raes para ̂ elebrarlas. 
El señor secretario informó te-
ner ya redactado el modelo que ha 
de servir para obtener Satos res-
pecto a los individuos que sean 
autopsfáCós por los médicos foren-
ses do la República. 
El señor Baldó, considerando la 
conveniencia de que a las sesiones 
concurra el mayor número de Co-
misionados que comparta las labo-
res de este organismi», propuso se 
rogase a todas las corporaciones 
que tienen representación en aquél, 
designen úh comisionado suplente, 
de acuerdo con el Reglamento, pa-
ra que de esta manera en #caso de 
ausencia del propietario, pueda cu-
brirse la misma con el miembro 
sustituto, y así se acordó. 
La próxima sesión de la Comi-
sión se celebrará a lás cuatro de 
la tardé del jueves, 16 del corrien-
te mes. 
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U N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
f. COMAR * riUB 
PARIS 
EN TODAS LÁS FARMACIAS ACREDITADAS 
INFORMO A Y E R E L J E F E D E POLICIA A L 
A L C A L D E QUE L E C E D E R A L O S CINCUENTA 
DN "INCENDIO" MUY GRAVp 
Un amigo nuestro que tiene 1» # 
de ser un excelente gastrónomo ^ 
decía lo siguiente: <rComer hil1^ 
r deleite,^ 
Po: 
VIGILANTES P A R A L A B O R E S DE APREMIO ^ s r S m ¿ 0 ? a K ^ ^ 
sufriría cuando hace cosa de nn' ^ 
empecé a notar después de las 
los concejales « efectuó ayer una modificaaón t ^ Z ^ T r ^ ^ t ^ J * 
en la plantilla aprobada ya en sesión extraordinaria, tando hasta convertirse en "ardo??5' 
constando como si estos acuerdos hubiesen sido tomados ̂ uego en ̂ ras^'y ^ 
aést. 
¿cid*; MODIFICACIONES EN LA FL.AX-
TtLLA 
Los • concejales efectuaron ayer 
una modificación en la plantilla 
aprobada en sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento, incluyendo a 
individuos que4 aparecían cesantes 
y dejando fuera a otros que que-
daban en sus puestos. 
Estas modificaciones se han he-
cho fuera de sesión, apareciendo 
ahora como acordadas en esa reu-
nión extraordinaria del Cabildo, 
por lo que la plantilla que hubo de 
publicarse al día signiente del 
acuerda que la autorizó, ha sido 
alterada. 
Como '8i de esperarse, los em-
pleados perjudicados trataron ?yer 
de establecer ante quien correspon-
de el correspondiente recurso de 
nulidad, .contra todo lo hecho por 
el .Ayuntamiento a este respecto. 
pleto "incendio." Acompañaban a ffi 
otras molestias como eructos tJtA** 
, apremiodolor de cabeza, etc. NaturalmenS?^
contribuyentes morosos, trabajosperdf tiempo en acudir al médlaL 
tenslflcar 
a 
cesante a los temporeros del De-de un tumor, 
partanjento de Impuestos 
pales. 
E s t á e n s u m a n o 
Dejar de padecer del asma que 
lo agobia, que lo martiriza y que 
lo» enerva con sus violentos ata-
ques. Está nn su nw.n». porque a 
su alcance en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habf.na, está, Sanahogo, 
la medicación del asma, cuyos exi-
tois preconizan muchos que fueron 
asmáticos y dejaron de serlo. Sa-
r.ahogo en este tiempo vence el as-
ma cómodamente 
í.livian el ataque 




Es la que desean poseer todos ios 
hombres, cuando llegan a cierta 
edad. Sin ella, la vida pierde en-
cantos, porque la debilidad física 
atenúa el disfrute de la existencia. 
Para tener fuerza y vigor físico a 
despecho de los embates de la Vi-
da, de los derroches, de las enfer-
medades y de la edad, hay que re-
poner fuerzas, tomando las Pildoras 
Vitalinas que se venden en todas 
Unas cucharadas j las boticas y en su depósito El Cri-
pol, Neptuno y Manrique,Habana. 
9 jl. alt jl 
1 
E l i m i n a c i ó n d e l A c i d o U r i c o 
EN EXCESO EN EL ORGANISMO 
Beban en A y u n a s y en las Comidas'-
V I T T E L 




CASAS PARA OBREROS 
El señor Luis Kohly ha solici-
tado de la Alcaldía licencia para 
la construcción de cuarenta casas 
para obreros en lá finca "Las To-
rres." situada hacía la calle 2 6, 
del Vedado. 
las labores de 
 comriDuyentes morosos, irauajut-peraj tie po en acudir al médico.''v" 
demorados por haberse declaradocrefa que se trataba de una úlcem 
f.Aoa«*o o i— ^«i T1*-   . El Doctor sonrió oyem?0 
mis temores y después de examinarlí! 
me dijo: "Mi amigo, ese "incendio" i! 
"acidez" y nada más. Voy a pronn, 
cionarle el mejor "bombero" que h» 
A REALIZAR XOTIFICAdONES para estos casos." Y me fonS 
Por el alcalde se ha firmado ayerLeche de Magnesia. «Como usted em. 
un decreto, disponiendo que laspiece a sentar, me dijo, las primeru 
empleadas del Departamento de im- llamaradas, tómese dos-cucharaditag 
Puesto trabajen en la sesión de la «sueltas en medio vaso de agua» 
tarde de una a cinco, debiendo en-l0.1"06 Y desde las primeras dólS 
trar a la oficina a la sísete y m e - ^ / X 1? M^̂ ^̂  
morzar a las once Chas H phmips y ^ manufaítor^ 
Los empleados trabajarán a ^áesdeentonCeSpoT]ACh&s,£f& 
en la oficina en la sesión de la ma Company, •*«uupi 
ñaña; y por la tarde estarán en la ' ' 
calle notificaciones dea haciendo 
apremio. 
Por la tarde B61O estarán en Im-
puestos las empleadas y el jefe del 
departamento, señor Martínez psu: 
na, con los jefes de secciones y ne-
gociados. 
CEDIDOS LOS CINCUENTA 
CELANTES 
Vi-
Ayer estuvo en la Alcaldía el 
coronel Mendieta, jefe de la Poli-
cía Nacional, tratando con el al-
calde, señor Cuesta, de distintos 
asuntos relacionados con el funcio-
namiento de los vigilantes en los 
asuntos municipales. 
El coronel Menfleta prometió al 
señor Cuesta enviarle los cincuen-
ta vigilantes que necesita para in-




i G O T A A G U D A 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
i 
m CAPSULAS g ^ 
L O L C H I - O A L 
(Co/cñ/c/'na cf/sue/faen fss.cíeWintergreen) 
A l i v i o y D e s a p a r i c i ó n \ n» ^De t-os f D O L O R E S 
_ • ia eamulas por qi» 
E T U L - Ü L 
Lrn/mento á base de Jafic/hto c/e Meff/o A/at'yríe Chro -Menthof. 
DOLORES MiA» ARTICULACIONES.NEURALGIAS. LUMBAGOS 
v REUMATI SMOS R̂ pidOTnenfpabrortildc-porfa piítm fricciones y ecmpreiaj 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A 
Laboratorios C1 Rm'ére fbríj 
i l 
moran 
G r a n P r o v e c h o 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
ITn gran éxito, tanto social como 
artístitco, ailcanzaron los Ejercicios 
Artísticos celebrados en el Conser-
vatorio González Molina y que tie-
nen efecto anualmente. En esos 
ejercicios, donde se acostumbra al 
alumno a ejecutar en público, han 
puesto do manifiesto una vez más 
los Directores' de tnn prestigiosa 
institución musical el gran empe-
ño que ellos toman en ofre.cej* a eus 
discípulos una enseñanza efectiva 
y serla de la. música. Podemos se-
¡ñalar complacidos qu^ todos los 
! alumnos que en ellos toiuaron par-
j te de&de el que comleflí» sus estu-
1 dios hasta el que cursa el último 
laño realizaron una labor plausible 
digna de aplauso, mostrando cada 
cual, dentro de sus facultades, un 
notablo aprovechamiento y que es-
'án dirigidos poi" profesores com-
petentes. 
Nos halaga anotar este êcho 
jque rédúnda'dé manera tan positi-
va en favor de nuestra cultura mu-
sical. En el conservatorio G-onzá-
!ez-Molina se hacen, verdaderos ar-
tistas, no simples ejecutantes sin 
otro mérito que el que implica el 
i dominio mecánico del Instrumento 
a que Se dedican. Oyendo estos ejer-
cicios de los alumnos más aventa-
jados, nos ha Parecido, á veces, que. 
m-s hallábamos en un ."recital" de 
"virtuosos" consumados, tal es ol 
sentido artístico que hao sabido 
infundir a sus discípulos los profo-
sore© de la acreditada Institución 
musical. 
Brillante aspecto ofrocían sus sa-
lones, donde se congregaron, a más 
de un público distinguido, notables 
personalidades de nuestro muqdo 
artístico que aplaudían la labor no-
ble y patriótica quj allí .se "viene 
realizando deede hace algún tiem-
po.-
Constituían el programa números 
de piano, violín, canto y conjunto, 
tomando parte nn él la mayoría de 
los discípulos. Como algo sobresa-
liente y nuevo en. esta .clase dé ac-
tos pudimos oir, encantados,' un 
cuarteto de cuerdas integrado por 
ias alumnas Gabriela Brú,„ Esther 
Li.'iries, .Margarita Molinos y. María 
Teresa Pérez que ejecutaffon nota-
blemente un Estudio y una Aria de 
I'ochón, así como un doble qulnte-
<o de cuerdas integrado también 
por alumnas del Conservatorio y 
que acompañaron varios números 
de canto de modo admirable, liacién-
dósé aplaudir prolongadamente" el 
alumno Célido Curbelo un mucha-
cho aún pero un pianista de raras 
cualidades, así como .Alejandro Mo-
rales, que dejó oir las bellísimas 
notas del Romance de D'Ambrosio. 
Cerró tan brillantes horas de arte, 
pmilita Estivil, la notabilísima 
alumna de Joaquín Molina, ejecu-
tfindo la Polonesa de Víeuxtemps, 
en la que hizo verdaderos prodi-
gios de ejecución que le valieron 
una ovación unánime del auditorio. 
Este último número fué acompaña-
do ál piano por la Directora del 
Conservatorio, Matilde G. de Mo-
lina, que Igualmente merece una 
ci-lurosa felicitación. 
¡Así se triunfa! 
S O R P R E N D E N T E 
Caonuo, Cienfuegos. 8 Jn. 1913. 
Sr. Dr. Arturo C- Bosque, 
Habana. 
Muy señor raio: 
Con mucho gusto compdazco a 
varios amigos míos que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted 
su agradecimiento por la pronta cu-
ración obtenida con su maravilloso 
preparado PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE, después de haber probado 
con vairios preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obteni-
do resultado alguno. 
En este poblado tenemos al Dr. 
José Suároz del Villar, que es uno 
de los médicos que más la recetan, 
y m̂  dice que sus resultados son 
sorprendentes. Yo si-vmpre tengo un 
buen surtido do su preparado, pues 
cada dTá se vendo más. 
Do esta carti puede haicer el uso 
que más le prtazca. Reconózcame 
como amigo' y mande como guste a 
S. S. SV Q. B. ®. M., 
i , (fdo.) Rafael Iv<".'>n Jiménez. 
Los curados con la PEPSINA Y 







Y muchos que losi conozco de 
vista. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 9 
G R A N O S 
FORUNCULOS (o/v/eso^-rc. 
U n g a e n t r n e 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
Tht Norwich Pharmacal C : 
lütcport Dtpt.) N*w Ytrk, E. U. A. 
GompM Á i n V ü b o hoy, 
DEL PERSONAL 
De conformidad con resolución 
de la Comisión del Servicio Civii, 
el alcalde ha ratificado en su pues-
to de segundo jefe del Servicio Sa-
nitario del Cuerpo de Bomberos al 
doctor Antonio Broderman y Vlg-
nier. 
—Por el alcalde ha sido nom-
brado el doctor Alejandro Muxó, 
médico de visita domiciliarla, en 
lugar del doctor Oscar Solís, que 
fqé declarado cesante. 
—También ha sido ratificado en 
su plaza de subdirector del Ser-
vicio Forense Mqnicipal, el doctor 
José María Barroso, de acuerdo 
con resolución de la Comisión dél 
Servicio Civil. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
El arqueo efectuado ayer en la 
Tesorería por el coronel Eernándea 
Mayato, arrojó el siguiente resul-
tado: 
Ingresos: 
$9.690.41 por ejercucío corrien-
te; por resulUs, $405.07; por C. 
Provincial, $890.24; por amplia-
ción de presupuesto, $1.667.16. 
Existencias: 
$44.909.25 por ejercicio corríen 
te; por resultas, $2.609 .14; por 
Consejo Provincial, $22.588.49; 
por ampliación d̂  presupuesto, 
$8.629.85. 
—Correspondiente a. los Ingresos 
del día 2 del a'ctual, se han depo-
sitado $2.012.6.2 para el Contin-
gente Sanitario; y $3 9 9..07 para 
el fcmdo de pensiones a los Vete-
ranos dé la IndepetídencTa. 
-—Ayer se entrégaron al tesore-
ro del Consejo Provincial por . el 
pagador m.unlcipaL señor José Ma-
riño, once mil ciento ochenta y sie-
te pesbs-Y setenta'y "tres centavos .-
PEDIAN CIRCULAR SIN CHAPA 
De conformidad con Instruccio-
nes recibidas del alcalde, ayer el 
señor José Franco, jefe de Gober-. 
nación Municipal, participó a la 
Jefatura de la Policía que, de con-
formidad con el Reglamento vi-
gente, durante este mes de julio, 
los vehículos de todas clases pue-





I \ C E i T E < i N C 0 " M M I O 
=MRQU¡NA$wC0SER= 
M f l o u i N A S » B r i l l o a 
EJCRÍBÍR. M C T A L I J V 
E v í t a m a d e r a -
ox ioo - . I g r / L u b r i c a . 
lOcTs. ^ f n i JARRA. 
B u c N A i f t R f v u í A S D e r r e t i r í a s 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lente» 
En viajes y sports 
En residencias 
^ en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
ind. 12 Jn. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N D 4 R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, entre Compostela y Habana. 
HABANA 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibir el nvíjor lote de vacas lecheras llega-
dis a Cuba de las raras Holateln, Guernsey y Jersey recentí-
nas, dando gran cantidad de leche, también las tenemos próxi-
mas a paifir. 
Pueden verse en los Establos de 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTERAX No. 1. ENTRE ESTRELLA Y MALOJA 
TELEFONO: U-:U29 
El maestro Modesto Fraga, di-
rector de la Escuela Municipal de 
Música, nos ruega avisemos por 
este medio a los señores profeso-
res y alumnos de ambos sexos de 
ese plantel, para que concurran ei 
sábado, día 11, a las nueve de la 
mañana, al parque "Carlos Manuel 
de Céspedes," (antigua Plaza de 
.̂rmas) con objeto de, tomar par-
te en la parada escolar que ten-
drá lugar el referido día en honor 
del señor secretaríl> de. Goberna-
ción y señor alcalde municipal. 
Las alumnas deben concurrir de 
niforme. 
ALTAS .DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado altas por distintas indus-
trias el día 6 de julio de 1925. 
Celedonio M. Suárez, tienda de 
pescado fresco en Antonio Mana 
Lazcano, 105. 
Puig y Compañía, almacén de 
frutos del país en Compostela, nú-
mero 199. 
José R, Vega, puesto de taba-
cos y cigarros en General M. Suá-
rez, 1. 
Juan Pomares, barbería, en J . 
Abreu y J . Alonso. 
"Víctor Escandón, tienda de ro-
pa y sedería en Máximo Gómez, 
252. ^ 
Lucía H. de Gamba, comadrona 
en Oquendo, ¿40. 
Modesto Barros, cantina de be-
bidas en P. Lacoste y Dr. J . de 
Cárdenas. 
Sportlng Shoe Manufacturing, 
fábrica de calzado en Pedroso, nQ-
mero 10. 
Alfredo Incera, tostadero de ca-
fé en Primelles, 4. 
Kpn Woo Long, puesto de fru-
tas y frituras en Príncipe y Ro-
may. 
Juan Alonso Amor, tienda de pe-
luqería en Villegas, 4o.-
Tomás Morales, cantina de be-
bidas en Tejar Matos, Ciénaga. 
Juan José Mezo, tienda de loza 
en Teresa Blanco y J . Abreu. 
Evaristo Arrinda, tienda de pe-
letería en Zenea 83. 
Servando Rodríguez, subarren-
dador en Fábrica, 67, A. 
: - : Z A P A T O S D E : - : 
(HECHOS A MANO 
Modelo 7-106.—Es de puno, 
za blanca combinada con charol 
negro, sumamente degante. 
LA REBAJA DE NUESTROS 
PRECIOS ALCANZA A TODOS 
LOS MODELOS 
P e d r o C o r t e s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
• - - • : \ : . 
(Solicite nuestro catálogo). 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial)' 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar* 
cas y. Patentes. 
Apartado d¿ Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-648tl 




DAD, VENEREO, SIFlUg 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS Dg 
M O N S E R R A T E , 4 1 
R E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
I » 3 Y M E D I A A 4 
D I N E R O 
A razonable interés lo fadlitei <* 
operación reservada, y por todw 
cantidades, nuestro BUREAU * 
PIGNORACIONES, cxcluaivamcnlí 
aobre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a PttcWo 
Teléfono A-3650. 
DR. F. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín» 
Londres 
Tratamiento ef icaz par» la c«* 
ración de los barros," berpê  
lunares, manchas y tatuajefl«4 
Consultas de 10 a 12 y do 4 » • 
Concordia 44. Teléfono A-4602 
c 6103 
D R . F E L I P E G A R O Á 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San ^r^íf i de Paula. Medicina General. «"P*0̂  lista en Enferniedadea Secreta» V la Piel. Araneuren (antes Campa"*"-119. Consultas: lunes, miércoles ^ viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. * hace visitas a domicilio 
G A R G A N T A , N A R I Z YOID0 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I P A I i D E EMKKOENOIA» 
Especialista en Vías U|¡*¡* Enfermedades venéreas. ClsloS<rfcjstt uréteres. L¿ -̂íl Ccteterlsmo de los de Vías Urinarias. Consultas "t^h a 12 y de 3 a 5 p. m. en 
de San Lázaro 254. 
C6?75 AV. r d-
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PE ZJA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTICO h-speclallsta de enfermedades de la piel, sangrre y vías K̂ nto-u» 
Eas. Examen visual de la uretra, v»jiga y coteterlamo de l«ts ursi» nfermedades de sefloras. iíai w Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad wm*"** 1 ínfermodadiss venéreas. Consultaa d « 9 a l 2 y d s t a B . » 
-obispo «c Traarovo 
A5Í0 x c m 
ARIO DE LA MARINA.—JULIO 9 DE 1925 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO F0.< NUMERO 
DEL NUM- 53 • ^HEROOIiES. 7 
DE NOVIEMBRE DE 1833. 
AGESTIONES SOBRE EL ALUM-
5 BRA.IXD DE DA CIUDAD 
Aprovechando que el Ayunta-
nilento estaba en tratos para con-
tratar el servicio de alumbrado pú-
blico, un señor E. E., que por lo 
visto estaba empeñado en hacer luz 
_̂eobre todo por la noche— nos 
remitió uu comunicado, sugiriendo 
que se fueran presentando, para 
que otros licitadores pudieran con-
-urrir a mejorarlas. Realmente así 
debían ser las subastas. 
para dar una idea de lo que era 
por entonces el alumbrado públi-
co de nuestra capital, copiamos lo 
siguiente, del comunicado a que 
nos referimos: 
"Hallándose actualmente el Ex-
jjjo AjTintamiento entendiendo en 
la nueva contrata del alumbrado de 
esta ciudad, y siendo este uno de 
loa ramos más importantes del ser-
vicio público, porque en él se inte-
resa no solo la comodidad de sar 
ber por donde se anda en una no-
che oscura, y evitar los tropiezos y 
malos pasos de que por desgracia 
están plagadas nuestras calles sino 
la seguridad personal, pues aqiuí, 
como en todas partes, procura el 
criminal encubrir sus delitos con 
las sombras de la noche, no nos 
parece fuera de propósito el hacer 
algunas observaciones y sugerir al-
gunas idflas a aquella respetable 
corporación, por si pueden ser de 
algún peso, unidas a las que sin 
dada han ocurrido a la previsión 
de sus ilustrados miembros para 
el mayor acierto. 
Todo el mundo se queja y a nues-
tro ver con razón, del mal estado 
en que ha encontrado este ramo 
hasta ahora; en primer lugar por 
razón de estar confiado su manejo 
a hombres nada aseados ni cuida-
dosos que muy de tarde en tarde 
limpian, y siempre muj áaal, los 
faroles; y en segundo, poriue sien-
do la grasa el combustible que se 
ha usado, a la media hora de en-
cendido el farol, ya el humo den-
so que despide la mecha ha enne-
grecido los vidrios, quedándoles po-
quísima transparencia para trans 
ml.Ur la luz. Para evitar ambos in-
convenientes, nos parece debería 
darse la preferencia el día del re-
mate, no solo a aquellos licitado-
res que mejores proposiciones hi-
cieian en cuantr. al estipendio, sino 
a los -ixifí adeJjííS se comprometie 
toi: a servirse en su c esempeño de 
sonas más curiosas y esmeradas, 
y írectntasen la materia más apro 
pósito para producir i-na luz cla-
ra, limpia y durad ira." 
iQue buen negocio haberse pre-
sentado con una planta de luz eléc-
trica! 
Pero a nosotros —habla el co-
mentarista— siempre se nos ocu-
rren tarde los negocios buenos, co-
mo este del alumbrado público. 
Guando el rigodón resultaba le 
dernier cric en materia bailable. 
"REMITIDO" 
"Señores redactores del SsIOTI-
0K)SO Y LUCERO. 
Tengan ustedes la bondad de an-
ortar en su apreciable la adjunta, 
íue recibiendo de un amigo esta 
mañana con este encargo. Besa las 
•̂ nos de ustedes. UN SUSCRIP-
TOR.» 
¡UN SUSORIPTOR! Santa pala-
da, a cuyo conjuro trabajan siem-
P1"» los cajistas en los periódicos! 
Pero había la explicación de que 
eran pocos y más contados aun los 
lúe sabían bilTanar cuatro párra-
fos- De tenerse todavía la misma 
condescendencia, los periódicos más 
"̂ quitos serían de cien páginas y 
08 redactores ganaríamos «1 suel-
do de botella. Esto último sobre 
,CKlo está, muy mal y los directores 
Iteren evitarlo. 
Vaya la curiosa carta que en 7 
6 Noviembre nos remitió un sus-
crlptor. 
^uanabacoa y Octubre 31 de 
1832. 
Querido >lon: Me hallaba ocupa-
slmo esta mañana en el momento 
'Ue "egó tu criado con el NOTI-
IOsO; todo lo dejé de la mano 
Para 8ati8facer la curiosidad que 
me Produjo el original recado de 
^uel, qUe fué> ni mág ni men0St 
!,n est03 términos: Dice señor Don 
r̂anquito, q̂ e le bese su mercé 
* mano que lea lo catre de Don 
feñiqUe y que le mande las b0. 
a8 de su mercó con lo catre. 
( El diablo me lleve si yo entendí 
j en más do media hora el tal re-
cado. 
¡Tu amo pedirme botas y que lea 
catres y mezclar con esto los alfe-
ñiques! ¿Tú estás loco? Le decía 
yo. Pero siempre me contestaba de 
la misma suerte. Emprendí pues la 
lectura del papel y hasta que no 
vi la CARTA DE UN AMIGO RE-
SIDENTE BN LA HABANA A OTRO 
QUE LO DS EN MATANZAS, fir-
mada por Don Francisco Iñiquez, 
no pude comprender el trastorno 
de tu retórico." 
(Interrumpimos la copia, para 
declarar que nosotros seguimos sin 
entender el recado que le dieron a 
Don Frasquito). 
"Y bien, querido amigo..." 
(Volvemos a interrumpir, para 
lamentarnos de que entonces ya se 
dijera: Y bien). 
"Quieres que te diga el juicio 
que he formado de esta? Pues, 
manos a la obra." 
"Prescindamos de log dos pri-
meros párra/fos que no tienen nada 
de particular y empecemos por el 
tercero. En este no refiere sino la 
pura verdad cuando pondera lo bri-
llante que estuvo el baile de la 
nueva sociedad filarmónica el diez 
del corriente, pero en el que sigue 
ya lo vemos desbarrando hasta en-
tregar la carta. O tiene que confe-
sar como solo asistió en sueños al 
referido baile; o bien si estuvo des-
decirse de que los aficionados" de 
ambos sexos no salen de los wal-
ses y danzas, pues justamente hay 
más de doscientas personas de las 
que íinstieron que atestiguarán co-
mo en los Intermedios de estos se 
bailaban rigodones (vaya este gol-
pe de cuerda en la primera topa-
da) y respecto a que las discípu-
las de una academia no quisieran 
bailar con las de otras, está muy 
equivocado; y aun cuando así fue-
ra no debía extrañar que bailando 
cada una según el librito de su 
maestro, eviten operar desconcer-
tadamente." 
(Permítasenos otra interrupción 
para admirar a aquellas lindas da-
mitas que bailaban por librito. ̂  
"Ahora bien, ©upongamos que 
Don Alfeñique, hubiera asistido a 
nuestro baile (lo cual no creo aun 
que lo vea jurar y hacer tantas 
cruces que emplee hasta los dedoa 
de los pies); es acaso suficiente 
motivo para fallar sobre el atraso 
de nuestros jóvenes el que no bai-
len rî odone|? Graciosa ocurrencia. 
Hazle entender a Don Alfeñique: 
Primero, que en la Habana se co-
noce y usa este baile de tiempo in-
memorial, y aun puedes decirle que 




Para que no se confunda al in-
ventor del rigodón, con el que In-
ventó los volantes de mostaza). 
"Segundo: que cada país tiene sus 
costumbres y que aunque es verdad 
que de Francia vienen cosas muy 
buenas, no por eso debemos clasi-
ficar de tales todas lag que traigan 
el sello de París." 
(Muy bien) 
"Tercero: que ya tenemos el gus-
to muy refinado y que va cediendo 
la novelería". 
(Ovación). 
"Ouarto: que en los terrenos si-
tuados bajo la zona tórrida no se 
pueden adoptar bailes, cuyos movi-
mientos agitados violentan la trans-
piración y exponen al individuo a 
una fiebre inflamatoria y a mil en-
fermedades." 
(Muy científico). 
"Quinto: que en todas las acade-
mias se enseñan y han enseñado 
siempre los rigodones y que conven-
cidos por su propia experiencia los 
discípulos de las razones manifesta-
das, solo han hecho uso de ellos en 
I05 primeros días." 
(No hay quinto malo, como se 
ha visto). 
"Y por último que examine bien 
a los que bailan por principio nues-
tras contradanzas españolas; y me 
dejo rapar a navaja, vestir con unos 
mamelucos de color verde pitacho 
adornados con cintas de color ma-
mey y concurro al paraje más públi-
co que él prefije; si al notar la 
elegancia de ellas, la sencillez de 
sus pasos, !a gracia de sus movi-
mientos y la expresión que le dan 
nuestras paisanas (con que infun-
den espíritu aun al más helado an-
ciano) no renuncia al entusiasmo 
por el PAS DE BURRE, LA FOU-
LE, LOS EN AVANT, LOS EN 
El Secretario de Comunica-
ciones y sus subalternos 
TELEGRAMA CIRGULAR 
El Secretarlo de Comunicaclo-
ues. señor José María Espinosa; ha 
dirigido con fecha de ayer la si-
f ?te circular a los Jefes de Cen-
tro de Telégrafos, Administradores 
ae Correos, Jefes Locales de Co-
municaciones y Jefes de Estación 
de Radio: 
"Al tomar posesión del cargo de 
becretario Comunicaciones, para 
el Que he tenido el honor de ser 
nombrado por el ilustre Sr Presi-
dente de la República, envío un 
cordial saludo a todos los emplea-
dos de Comunicaciones y me com-
plazco en hacerles saber que iden-
tuicado como estoy " con todos 
ios problemas de esta Secretaría v 
conocedor de cuán sufridos y labo-
riosos son todos los empleados de 
este ramo de la administración pú-
blica, cuyas horas de servicio no 
son Inteu-umpidas por fiestas ni 
vacaciones, y cuyos haberes son de 
los más reducidos, prometo a todos 
que así como me ocuparé con 
gran interés en mejorar los servi-
cios públicos confiados a esta Se-
cretaría, laboraré con igual denue-
do por mejorar la condición de 
todos sus servidores haciendo que 
se les remunere en la cuantía a que 
son acreedores y en relación con la 
importancia de los servicios que 
Prestan y la ruda laoor que rin-
den . 
Al reiterar a todos altamente 
complacido mi saludo, no del Jefe 
sino del compañero, abrigo la se-
guridad de que me habrán de pres-
tar vuestro valioso concurso y que 
habrán de poner todas vuestras 
energías. Iniciativas y entusiasmos 
Para que la ejecutoria de esta Se-
cretarla sea una de las más útiles, 
provechosas y convenientes al pres-
tigio de nuestro Gobierno, al servi-
cio den uestro pueblo y al progreso 
de nuestra patria. (Fdo.) J . M. 
Espinosa.— Secretario de Comuni-
caciones. 
PAGINA TRES 
Estatuas De Carne 
Sin Ojos • • • • 
La estatua de Venas de 
MIlo no nos impresiona por 
tener los ojos en blanco, sin 
vida. Si Ud. tiene los ojos 
defectuosos, sin luz ni vida, 
puede üd. ser una estatua de 
Venus, una belleza, pero no 
Impresionará a nadie. Los 
ojos son la vida y alma de 
la belleza. Láveselos con 
M U R I N E 
quita la hinchazón, granula-
ciones y desperfectos de los 
ojos. Los pone brillantes, 
puros, decidores. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojee." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga. Tenn., 
EL U. A. Mur-12 
L a Verbena de los Antiguos 
Alumnos de Belén 
CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar . la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
En la noche del próximo sábado, 
día once del actual, celebrarán los 
Antiguos Alumnos de Belén en sn 
magnífico local social, al Indo del 
Frente Alnjeudares, una Verbena, 
para la cual se están llevando a 
cabo grandes preparativos. 
j La belleza del edificio que ocu-
.] pa esa floreciente sociedad, los es-
Uacioso'fe jardines que la rodean, el 
j l igar privlkíglado, elevado y ír»ís-
,co en que se encuentra, y, sobre 
¡todo, los elementos tan distinguidos 
•que se congrfg<in en todas las fî .s 
¡tas de los Aatiguoe Alumnos do Be-
| lén, aseguran una fiesta brillante 
desde el punto de visfct social, y un 
ruto agradable de bienestar, espur-
í cimiento y franca alegría para to-
dos los concurrentes. 
Follcitamos al Director de los 
Antiguos Alumnos de Belén, nuos-
j tro particular amigo el doctor 
Ataúlfo Fernández Llano, por su 
| idiz iniciativa al organizar esa 
; Verbena y por su brillante acíua-
I r-ión en el cargo que con general 
i •>plauso desempeña, y en el que lo 
| secundan un grupo de Jóvenes pro-
j fesionales entusiastas y amantes de 
I los sports. 
Los Antiguos Alumnos de B̂ .Ién 
|«.stán integrados, romo lo indica el 
nombre de esa Asociación, en su 
mayoría, por cntiguos alumnos de 
los Colegios de los Padres de la 
Compañía de Jesús en Cuba, y la 
Directiva la componen, entre otros, 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, < doctor Diego Tamayo y 
muchos más cuyos nombres son 
timbre de gloria para nuestro 
país. 
Les deseamos éxito y que la Ver-
bena que celebrarán el p̂ róxinfo sá-
bado se vea muy concurrida-
E . P . D . 
L O S E X C M O S . SEÑORES 
SE CURA LA DIABETES 
Penosa enfermedad la d© la diabe-tes. Poco s. poco acaba con el enfer-mo, sin que valgan contra ella medi-camentos y esfuerzos. Eso sucedía nasta ahora, 'que hoy la diabetes tie-ne cura. Contra ella se emplea con notorio éxito el "Copalche" (marca re-gistrada). 
Apenas el enfermo empieza a tomar el "Copalche" (marca registrada), se siente mejor. El adelgazamiento 'cons-tante cesa. La sed insaciable, que tan-to lo acosaba, desaparece. Igualmen-te, van dejándolo libre otros síntomas peligrosos. Pídase en las drogu-irias y farma-cias acreditadas de toda la República. 
G P A N E X P O S I C I O N J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N 
BELASC0WN32 t e l e f o n o s 
EfTRí 1RAFAEL Í S w I l ^ A . 4682 
Y S. MIGUEL 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o » 
A T O P H A N se vende e n todas las farma-
c í a s e n tubos originales " S c h e r i n g " que 
cont i enen 2 0 c o m p r i m i d o s de 1/2 gramo. 
A t o p h a n 
^ S C H E R I N G " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
! U l c e r a s y t u m o r e s 
«ONsi H SÍRRATE No. « . 
Especia/ para los pobre 
t u m o r e s 
CONSULTAS DE í a l 
s de J y me4/3 a 4 . j 
ARRIBRE y finalmente los rigodo-
nes". 
(Algo, por el estilo de elocuen-
cia, pudieran decir los que aun 
bailan por principio nuestro caden-
cioso danzón, esto es, los que lo 
bailan por convencimiento, con la 
solemnidad debida, importándoseles 
un bledo .̂ue la compañera sea una 
"bejarana" con tal de que sepa mar-
car los tiempos can precisión ma-
temática y sacarle todo au jugo a 
un ladrillo). 
"En íín. querido Mdnico, ya sa-
bes que no se consideran partida-
rios del buen gusto los que no son 
decididos por el rigodón, no tenien-
do más mérito este género de bai-
le sobre nuestras graciosas contra-
danzas que la aceptación concedida 
por el espíritu de novedad, naci-
do más bien del alucinamlento que 
de otro motivo. 
1 Con lo expuesto quedará satis-
fecha tu curiosidad, querido Móni-
co, y yo vuelvo a mi tarea con la 
imponderable eatisfacclón ele Que 
tienes siempre en la memoria a tu 
afmo. amigo. Frasco.—Hermenegil-
do Cascafuerte." 
BONAPARTE, VENDEDOR DE 
BACLALAO 
Despectivo exordio puesto por el 
redactor de guardia aquel día a 
unas cartas de José Bonaparte: 
"JOSE BONAPARTE'' 
"Las cartas siguientes, copiadas 
de las MEMORIAS DE LAFAYET-
TE Y DE LA REVOLUCION DE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA, pu-
blicada en Londres en 30 de Agos-
to ¿Itimo, por M. B. Saruns, Se-
cretario de iLatfayette, podrán dar 
alguna luz sobre el objeto de la 
•narefu a Europa de José Bonapa--
te. quien parece abriga, todavía al-
tas miras de ambición, y no se con-
tenta solamente con ir a ser abas 
tecedjr de bacalao en los Estados 
Pontificios; pero es de creerse que 
la prematura muerte de su sobri-
no el Duque de Reitchstad, con cu-
ya noticia se encontró al desem-
barcar en Inglaterra, habrá aguado 
en gran manera sus intentos. No 
falta quien diga tampoco que lleva 
njiras sobre España, pero tal pen-
samiento solo nos parece que deba 
caber en los que enteramente han 
renunciado a todo sentido común'.' 
Estuvo un poco duro nuestro an-
tepasado compañero, pero ¡que ca-» 
ramba! Bonaparte se merecía la ro-
ciada por su raro empeño de pre-
ferir el cargo de Rey al negocio de 




CONDES DEL RIVERO 
Que fallecieron en esta ciudad el 3 de Junio de 1919 y 18 de Enero de 1922, res-
pectivamente. 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de sus al-
mas, mañana, viernes día 10, en la Capilla Central del Cementerio de Colón, a las 9 de 
la mañana, el que suscribe en su nombre, en el de sus hermanos y en el de los demás 
familiares, ruega a sus amistades que asistan a dicho acto; cuyo favor agradecerán eter-
namente. 
Habana. Julio 9 de 1925. 
Nicolás Rivero y Alonso 
Conde del Rivero. 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l m o n u m e n t o a 
D O N 
N i c o l á s R i v e r o 
y M u ñ i z 
C O N D E D E L R K V E R O 
Invita por este medio a todos los que contribuyeron a la erección del 
citado monumento a concurrir el viernes 10 del corriente, a las 9 de la ma-
ñana, al Cementerio de Colón donde se celebrará una Misa de Réquiem por 
el alma de los Excmos. Señores Don Nicolás Rivero y Muñiz y Doña Hermi-
nia Alonso y de Aguilar, Condes del Rivero, y acto seguido se dirá un res-
ponso con motivo de la entrega del mausoleo a os familiares. 
Habana, Julio 9 de 1925. 
I O S C Q H t S , R Í O A C I O B K V M P I M O S 
E L 
D E L A 
I N V I T A N p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s q u e 
g e n e r o s a m e n t e c o n t r i b u y e r o n a l a 
e r e c c i ó n d e l m o n u m e n t o a D o n N i c o -
l á s R i v e r o y M u ñ i z , C o n d e d e l R i v e r o a 
c o n c u r r i r m a ñ a n a v i e r n e s , a l a s 9 
a . m . a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n d o n d e 
s e c e l e b r a r á u n a M i s a d e R é q u i e m 
p o r e l a l m a d e l q u e e n v i d a f u é n u e s -
t r o D i r e c t o r , y a l a c e r e m o n i a d e e n -
t r e g a d e ! m a u s o l e o a l o s f a m i l i a r e s . 
H A B A N A , J U L I O 9 D E 1 9 2 5 . 
PñSLNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 9 DE 1923 
a n o x c m J 
L A N O C I O N D E L A R E S P O N S A B I L I D A D 
C O L E C T I V A 
(Por ANCiELO PATRI) 
Desde el miemísliro día en que grandes y numerosa® amistados en-
vino a este mundo, Pedrito era lo tre los suyos. 
que se dice un verdadero donuOnlo. Una noche hubo unal fiesta en 
Cuando le permitían salir de casa,! casa dp gienita. La muchacha ha-
no s« contentaba con jugar en su hecho grurdes preparativos den-
prop o ptstlo slnó que visitaba los de tro del secreto más absoluto "No 
trfe cuadras a la redonda, y se Iba os VOy a decir dónde están los r&-
detrás de la bomba de Incendios. fresC(>Si pero os g-iardo algo oolo-
del gitano, del mono y del trapero, j . ^ ^ decía la chica. 
Una vex so cay5 en la cisterna de pedrjto y &us amigote8 deSCU-
la señora Carlota para vor quién bn(>ron qUe los refrescos ostaban en 
era el que eetaba dentro, que le 
contestaba cada vez que gritaba". 
A la sefiora Carlota no le interesó 
el móivll del desmán y amenazó al 
chico con echarle el perro si volvía 
a meterse en sus dominios. 
En otra ocasión s« cayó defl co-
bertizo rompiéndose un omóplato al 
eubir a investigar cómo eran los ni-
dos de gorrión que había en los ca-
nales del alero. Un mes después, se 
la despensa; allá atráá, cerca de la 
puerta dol patio, y d îidleron que 
sería un gran golpe de efecto y una 
gran risa penetrar en la reducida 
estancia, robarsü reíresco? y dul-
ces y dar una broma fenomenal a 
los Invitados... y a Elenita. -Ja, 
ja, ja! En ello estaban, cuando el 
padre de la niña los sorprendió 
con las mano® en la masa. Todo el 
inundo huyó menos Pedrito. que cogió la mano en la reja de un sU-¡n0 virt mot.vo al ra (Jarsa a 
Idoro al querer atrapar un peda-k ver r0n7:osa fllga. Hizo frent<3 a 
> de papel roio que vislumbró ai,„„ „;„„ „ j_„ m zo de papel rolo qû  rp^uu»»» "|taa 
Lravé? de los hierros; los obreros 
del Lij'uintarililado que acudieron a 
liberarlo le dijeron mil barbarida-
des y le llamaron cien cosas a cual 
más fea, amenazándolo con tirarlo 
a la cloaca si volívía a meter allí 
las narices. Pedrito estaba dema-
slfldo atareado con restañarse sus 
erosiones para [hojeer caso do amo-
uazas, y era demasiado joven pa-
ra darse cuenca del creciente odio 
que Iba Infriando en lo's vecinos 
tu inauebrantaíble eeifuerzo por Ins-
truirse ocularmente- Su pobre ma-
dre lo castigaba, le hablaba y has-
ta lloraba; pero Pedrito párenla 
sordo a ruegos y súplicas. Seguía 
adelante. 
Los catedráticos del Instituto no 
lo querían porque rara vez acataba 
consecuencias y el padre de 
Elena ordenó que lo detuviesen por 
allanamiento de morada. Pedrito se 
portó c rao todo un hombre ante el 
juez; pero tanto él como sus afli-
gidos padres pasaron unos días de 
intensa amargura. Por suerte, el 
juez era hombre sabio y prudente, 
y resolvió el asunto con el menor 
daño posible para el muchacho. 
Pues bien; >o sé que Pedrito .¡ra 
do la piel dol diablo y un mu lin-
cho molestísimo; pero sé también 
que era un chico excelente en cuan-
to a sus sentimientos; y me pare-
ce que el padre de Elena no de-
biera haber hecho que io detuvle-
sod. Debiera existir más sentido de 
la responsabilidad colectiva on el 
modo de pensar de los padres. Po-
una regla u orden; hasta los már- (lrito era hijo de (la comunidad, y 
genes de los tí.crltos eran motivo 
de controversia. Pedrito escribía 
hasta el mismísimo borde de la ho-
ja. No obstante, los chicos y chi-
cas, sus compañeros, le querían in-
mensamente. Pedrito poseía un 
aprccJable sentido humorístico que 
encajaba muy bien en su edad, y 
era cariñoso. Jamás negaba favor 
alguno a un amigo y contaba con 
el padre de Elena debiera haber 
ayudado a lo® padres de Pedrito on 
la educación y corrección de éste. 
De esta forma las demás madres 
hubiesen evitado que la de Pedrito 
creyese que su hijo era tan desgra-
ciado que había tenido que abando-
nar su tierra natal por el simple 
hecho de haber sido detenido una 
vez. 
D E S A N I D A D 
VISITA A UNA FABRICA 
Por la Secretaría de Sanidad fué 
comisionado ayer el doctor F . Pé-
rez López Silvero, inspector espe-
cial, para que gire una visita a la 
fábrica de gaseosas "El Maguey," 
sita en el pueblo de Güines, toda 
vez que se han recibido diferentes 
denuncias contra la misma y en las 
que se dice entre otras cosas, que 
está empleando un agua para la 
elaboración de su producto, que no 
reúne las exigencias sanitarias vi-
gentes. 
EPIDEMIA. DE SARAMPION 
La Dirección de Sanidad envió 
ayer un telegrama al jefe local de 
Güira de Melena, solicitando le In-
forme, con carácter urgente, el nú-
mero exacto de atacados de sa-
rampión que existe en la localidad, 
así como las personas que han fa-
llecido a consecuencia de dicha en-
fermedad . 
Resulta que algunos periódicos 
de esta capital han publicado que 
en aquella localidad existe una epi-
demia de sarampión, y hasta el 
presente, los altos jefes sanitarios 
ignoran lo ocurrido. 
IXGENIEBIA SANITARIA 
han aproba4o los planos si-
guientes: 
—Avenida Morrell, solar 2, re-
parto Chaple, de Manuel Rodrí-
guez. 
—Arango, entre Rodríguez y 
Cueto, de Jesús Vietls. 
—Pi y Margall 99, de Rafael 
Abreu. 
—Rodríguez entre San Indalecio 
y Dolores, de Rafael S. Calza-
dilla. 
—Figura 23, de Francisco Ro-
sillo. 
—O'Farrill, solar 12, manzana 
29, de Joaquín Fernández. 
—Obrapía 7 8, de Rafael Abreu. 
—Manhattan, Finlay y Betan-
court, de Juan M- Caballero. 
—San Benigno y Línea del Fe-
rrocarril, de Pedro Irabedra. 
—Sola y Libertad, do José Suá-
rez. 
—Tercera, solar 10, manzana 
9. reparto San José de Bellavista, 
de Francisco de la Cuenta. 
Han ^ído rechazados: 
—Recreo entre Esperanza y Ar-
monía, de Francisco Suárez. 
Y Colón 29, de Maximino Ro-
dríguez. 
NOMHRAMIEXTOS Y CESANTL1S 
Se han firmado los decretos si-
guientes: 
—Nombrando al doctor Carlos 
E . Kohly, médico auxillor del Ser-
vlcbi de Profilaxis Venérea, con 
carácter de temporer.-, con el ha-
ber mensual de ciento cincuenta 
POPOS. 
—Nombrando al soñor Ramón 
Gras. escribiente mecanógrafo cla-
se D de la Jefatura Local de Sa-
nidad de Cienfuegos, con seiscien-
tos pvsos anuales. 
—Nombrando al doctor Arturo 
C&rcacés,- jefe local de Sanidad de 
Yaterasj. con mil pesos. 
—Nombrando al señor Andrés 
CIsneros, chauffeur clase C del 
e v i a h " b c a c h a t 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
[Hospital dq Guantánamo, con seis-
cientos pesos anuales. 
—Nombrando al señor Enrlqut 
¡Gil de Avalle, escribiente mecanó-
grafo clase D, con seiscientos pe-
sos al año. 
—Nombrando al señor Anselmo 
Hernández, mensajero nottflcador 
clase F de la Jefatura Local de Sa-
nidad de Cienfuegos, con el haber 
anual de quinientos cuarenta pe-
sos. 
—Nombrando al señor Francisco 
Sosa, auxiliar recolector de mues-
tras de leche de la Jefatura Local 
de Sanidad de Cienfuegos, con el 
haber anual de quinientos cua-
renta pesos. 
—Nombrando al señor Moisés 
Fernández Alfonso, escribiente cla-
se D de la Jefatura Local de Sani-
dad de Santa Ana, con el haber 
anual de seiscientos pesos. 
—Nombrando al señor Antonio 
Segovia, mozo de elevador clase B 
con el haber anual de setecientos 
veinte pesos. 
—Nombrando a la señora Pau-
lina Puig, telefonista <íiase D del 
personal del servicio de la Secreta-
ría, con el haber anual de seiscien-
tos pesos. 
—Nombrando a la señorita Es-
peranza Santiago, temporero auxi-
liar E; al señor Miguel Llaneras, 
auxiliar D; a la señora Emilia Val-
dés. auxiliar clase D; a la señorita 
Belén Ruiz, auxiliar clase C; a la 
señora Amparo Alvarez, auxiliar 
clase E; a la señorita Julia Alfon-
so, auxiliar clase E ; a la señorita 
Dolores Avendaño, auxiliar clase 
D; al señol^Frandsco Saínz, auxi-
liar clase E . 
—Nombrando al señor Antonio 
Hechavarría Suárez, inspector de 
la Jefatura Local de Sanidad de 
Holguín, clase D., con el haber al 
añl de seiscientos pesos. 
—Nffhfbrando a Julio Mariño, 
ordenanza clase F, del Servicio Sa-
nitario de la Habana, con el haber 
anual de quinientos pesos. 
—Dando por terminados los ser-
vicies al señor José R. Bustillo, 
en ^ l cargo de mensajero clase F 
de 'a Jefatura Local de Sanidad de 
Cienfuegos. 
—Dando por terminados los scr-
v;< ios de la señorita Hortensia Val 
deepino, en el cargo de mecanógra-1 
fa clase D de la Jefatura Local de i 
Sanidad de Cienfuegos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios del señor Oscar Fernández,' 
eq el cargo de escribiente mecal 
nógrafo clase D de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Cienfuegos. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de la señora Rosa García, 
en el cargo de auxiliar recolector 
de muestras de leche de la Jefa-
tura Local de Sanidad de Cienfue-
gos, con el haber de quinientos 
cuarenta pesos anuales. 
—Nombrando a la señora Arela 
Bttancourt, auxiliar clase E . 
Al señor Ramón Torrá, auxiliar 
clase C; a la señorita América Az-
cue, auxiliar clase C. 
—Aceptando la renuncia al se-
ñor Arturo Sánchez, de escríblen-
te de la Jefatura Local de Sanidad 
¡de Santa Ana. 
| —Dando por terminados los ser-
| vicios del señor Carlos R. Rami-
lla, eu el cargo de chauffeur clase 
F del Hospital de Guantánan»o. 
—Nombrando al señor Juan Pé-
rez Santo, peón clase E del Laza-
reto del Mariel, con el haber anual 
de cuatrocientos ochenta pesos 
—Nombrando al señor Francisco 
B. Mon&errate, en el cargo de elec-
tricista clase C del Lazareto del 
Mariel. con el haber anual de se-
tecientos veinte pesos." 
N a b i s c o 
S u g a r W a f e r s 
D e l i c i o s o s b a r q u i l l o s , d o r a d o s y t o s t a d o s , e m p a r e d a d o s 
c o n c r e m a d u l c e de u n s a b o r d e l i c i o s o . Y a se t r a t e d e 
u n a g r a n f u n c i ó n o de u n a r e u n i ó n f a m i l i a r , n o hay-
g o l o s i n a m a s a p r o p i a d a p a r a serv ir se c o n h e l a d o s , 
f ru tas , s o r b e t e s o c u a l q u i e r a o t r o p o s t r e o b e b i d a . 
Los Nabisco Sugar Wafers satisfacen al gusto más delicado. 
U n consejo a las Damas: Sirvan NabiscoSugar Wafers—tanto sus invi-
tados como ustedes quedarán complacidos. D e venta en todas partes. 
U n e e d a 
E s t a es la marca que 
identifica a los famosos 
P r o d u c t o s * * U n c e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U F T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
^ C H E V R O L E T 
I - - I 
$ 7 5 0 
T r a n s p o r t e E f i c i e n t e 
y E c o n ó m i c o 
E l c a m i ó n Chevrolet de u n a tonelada h a sido f a -
bricado con u n a sola idea, l a de obtener el t r a n s -
porte seguro, r á p i d o y e c o n ó m i c o . 
P a r a l a c o m p a ñ í a que necesita los servicios de u n 
solo c a m i ó n , no hay otro que lo iguale en ca l idad 
y precio. P a r a casas que neces i tan camiones pesa-
dos, l a a d i c i ó n de u n Chevrolet de u n a tonelada 
para el transporte de cargas l igeras s e r á de gran 
u t i l idad . 
Fácil de manejar y siempre 
dará el máximo de servicio. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . T e l . M . 9 8 2 1 . H a b a n a . 
C H E V R O L E T - CONSTRUIDO PARA TRANSPORTE E F I C I E N T E Y ECONOMICO 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c i 
C l 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia oímos hablar da matrimo-nio» ana "sa tiran loa platos a la cabesa." que están siempre riñen do, siempre da nal humor. SI tratamoe da buscar la causa, descubrlretnoa qne uno de los dos eatA en-fermo, nervioso, irritable, sin suato para nada, sin deeeoa de hacer nada. Probable-mente ana ríñones tienen la culpa. Mal humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-reos, dolores de espalda y cintura, con fre» cuencia Indican que los ríñones requieren atención. Otros síntomas de desarreglo de loa ríñones y vejiga son loa siguientes. Incontinencia da la orina; dolor o ardor en el caño al hacer aguas; r̂ cnto o sedimento en los orines, unas veces blanco 7 otras veces como ladrillo molido: orines turbios o da mal olor: el orinar de gota en gota o a poquitos; la necesidad de levantarse en la noche a orinar; frialdad de pl<a y manos; hinchasen alrededor de loa tobillos; imposi-bilidad de hacer fuerzas ; respiración agotada y fatigosa, ate. Y no son solamente los casados, slnó que también los solteros y viu-dos, jóvenes y viejos, sufren de los riñonea y vejiga. Para combatir los síntomas men-tío nados recomendamos las 
P A S T I L L A S | D r . B E C K E R 
para k a RIÑONES 7 V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticario» 
> las recomiendan. Mientras mas pronto les 
tome, mucho mtjor fiara U<L 
Si su botica no vende las Pastillas I del Dr. Becdter le enviaremos un fras-I co por correo certificado al recibo de un giro postal por valor de 56 cen-tavos. Dr. Becker Medicino Co., lt. i L'nion Square, Dpto. DM. New York. N. Y. 
E x c e l e n t e P r e p a r a c i ó n 
DR. FllANCISCO MUlJiRR, MEDI-
CO CIRUJANO 
CERTIFICA: 
Que el GRTPPOL es una exce-
lente preparación en el tratamiento 
de las afocclonea del aparato respi-
latorio, llenando sobre todo, una 
Indicación precisa en las afecciones 
gripales. 
(fdo.) Dr. F . Muller, 
El GRIPPOL es una excelente 
Dic-dicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general on todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitacioneŝ  exí-
jale el nombre BOSQUE, que gar 
lantiza el producto. 
Id 9 
DEFUNCIONES 
K«iaclón de las deí'u; iones que 
se lias r.nolnüo el día 8 del nr.s en 
curso: 
Manu»-! Paz y Casiü'-va, de la 
raza blanca, de tres meáoa de na-
cido. San Mariano 10. Estrechez 
del píloro. 
Angela Espinosa, de la raza ne-
gra, de diecisiete años de edad. 
San Lázaro 255. Tuberculosis pul-
monar. 
María P. Caltón, de la raza blaa 
ca, de setenta y siete años de edad. 
Gloria 47. Arterio esclerosis. 
Francisco Cruz, de la raza blan-
ca, de cuarenta y siete años do 
edad. Reparto Mira Flores. Brou-
co-neumonía. 
Juana Teresa González, de la ra-
za blanca, ele tres meses de naci-
da. 9 entre B y C. Linfo-granolo-
sis. 
Clara Luz Zumalacarregui, do la 
raza blanca, de cuarenta y siete 
años de ©dad, Lombillo, sin nú-
mero. Cáncer. 
Julián Acón, de la raza asiáti-
ca, de cuarenta y un años de edad. 
Amistad 112. Neumonía. 
Rogelio Valdés, de la raza blan-
ca, de treinta y cuatro años da 
edad. San Rafael, sin número. 
Apendicitis. 
Isabel Casañas. de la raza blan-
ca, d© quince años de edad. Dra-
gones, sin número. Miocarditis. 
Mercedes Pernas, de la raza 
blanca, de diez meses de nacida. 
26 entre 17 y 19. Gastro enteritis. 
Manuel Rodríguez, de la raza 
negra, de cuareqia y cinco años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Ulcera del estómago. 
Manuel González, de la raza 
blanca, de cuarenta y siete años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Surjar Lingh, de la raza blanca, 
de treinta y cinco años de edad.. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Nicasio Laguardia, de la razia 
blanca, de cincuenta y siete años 
de edad. Calvarlo. Cirrosis hepá-
tica . 
Angel Sastre, do la raza negra, 
de veintiocho años de edad. Hos-
pital Calixto García. Télanos. 
Francisco Legonier. de la raza 
blanca, de cuarenta y siete años de 
edad. Hospital Municipal. Cáncer 
del peritoneo. 
Gilberto Villegas, de la raza 
blanca, de veintidós meses de na-
cido. Fomento 29. Gastro enteri-
tis. 
Angel García, de la raza blan-
ca, de veinte años de edad. Calza-
da de Luyanó 71. Tuberculosis pul 
monar. 
Cecilio González, de la raza 
blanca, de cinctíentft y cuatro años 
de edad. Princesa 5. Cáncer del 
pulmón. 
Aricela La Valette, de la raza 
blanca, de cincuenta y dos años de 
edad. Santa Catalina 75. Bronco-
neumonía. 
Fel ici;i Reinoso, mestiza, de cua-
renta y dos años de edad. Clavel, 
sin núnTero. Nefritis. 
Manuel Fornánd/z, de la raza 
blanca, de cuarenta y nueve años 
de edad. Enamorados 17. Neopla-
sia faríngea. 
Isidro Pon», de la raza blanca, 
de veinte años de edad. Misión 
67. Tuberculosis pulmonar. 
José Vidal, de la raza blanca, 
de noventa y un años de edad, 
Quinta Canaria. Senilidad. 
Carmela Fernández, de la raza 
blanca, de treinta y cinco años de 
edad. Dolores 20. Ciática, 
Concepción de la Cruz, do la ra-
za blanca, de cuarenta y cuatro 
días ¿e nacido. Buenos Aires 7. 
Ingesta, 
José del Real, de la raza blanca, 
de tres años de edad, Cádiz 13, 
letra A. Bronco-neumonía. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cflmodaa y fresca» habltaclone». Servicio completo. Gran saloa b^. 
comidas y banquetes. Trocadero ««fuma Prado. ^ 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort » -
mero. Todas sus habitaciones con batos y teWXonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, en la calle Amlatad No». |}t . 
m . Todas sus habitaciones eon amplias y confortables íiendo los cW 




Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando 
agnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Itoclavado en la calle de Obispo t «quina a la de Mercaderes, 
erno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > Waflo ^? 
. S»o11a«.*a — .triaca tlK*-0« • 
mode. „ 
agua callente a todas tabras 
FLORIDA 
De P. Üorán y Co. K\ más selecto hotel y reutaurant do Cuba, ii». 
Plltud, coi lodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años d« «i. 
tencla. Situado en lo na* céntrico y elegante de la Habana. Su coaíon 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
EJ. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlau* 





Prado 101 frente al parque de Colón. 
üste gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventajas b* 
sltlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos d« Amérlo»% 
Servicio especial oara banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones «9, 
célenles comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlat « 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bailo y teléf<i«o. A?¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAVETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad callo OTteilly esquina , 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen aervlcloa 
sanitarios, baño, ducha y -on agua callente y fría y teléfonos., Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafio par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frenti 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio y fmco. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlqulsi, 
mas y muy módicas. 
J A M O N 
U n f e s t í n 
p a r a ra m e t o » 
d e c o m e r 
I A B L O 
UNDERWOOD'S DEVILED HAM 
del diablo 
en la la tm̂  
Pasta de Jamón de 
un sabor exquisi-
to» preparada de 





cado y gustoso! 
Compre una lata ¿ 
de prueba hoy^^, 
mismo. 
Compro una 
de su tendero 
como pruebo 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
B O R D E A U X - K R A N C E 
AVISO» «—i Recomendamos especialmente nuestro acreditado 
Aceite de Oliva F . B É T U S & F I L S , el mas afamado, el mas puro 
y el favorito de los consumidores mas exigentes. Desde 85 añoi 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad y buena 
calidad. NINGUNO L O I G U A L A . 
Agentes: L . C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° 
Amargura N0 12 — Apartado 2206 
H A B A N A 
¡ H e A q u í l a C l a v e d e l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l a M u j e r ! 
El Compuesto Mitchella, conocido en todo el mundo, es una medicina que va directamente a la cuna de U» enfermedades de la mujer. Es un magnífico fortificante. Vigoriza el sistema nervioso y los órganos de la mujer. Está preparado especialmente para enfermedades de mujeres de todas las edades. Prepara a una mujer Joven para una gloriosa maternidad, regulando y robusteciendo todos los órganos delicados. £1 Con* puesto Mitchella prepara ala futura madre para ese gran suceso, tonificando el sistema nervioso y robus-teciéndola para tan delicado acontecimiento, v* fortaleza a fa madre joven. Ayuda a la mujer en eu critico "cambio de estado," sin temor de que sobreven-San malos resultados. El Compuesto Mitchella es una medicina científicamente preparada con ingredientee puramente vegetales. Su boticario vende el ff3**1' 
Suesto Mitchella, Pídale el libro "Lo Que Todn Mujer ebe Saber, o escriba pidiendo uno al 
DR. J . H. DYE. MEDICAL INSTITUTl Buííalo, N. Y.. EE.UU. 
I l l l U u ( f a 
Josefa Villar, de la raza negra, i María Luisa Higuera, de !• 
•ío ochenta y nueve afios de edad. |za blanca, de cuarenta y un B°B. 
Hospital Calixto García. Hernia! de edad. Reparto Arroyo Nat»"̂  
estrangulaba. Ijo. Qá.Ver. * 
L A M E J O R D E T O D A S 
i 
1M , 
A f l o x c m 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 PAGINA O N g , 
D i s t i n g u i d o d o m i n i c a n o l o 
p r o c l a m a e l m á s n o t a b l e 
E _ 
San de O c o ^ R . ^ D . dic^qu% 
1 Sr D . Nido A . Rojas, distin-
euido dominicano y propietario 
de la farmacia " L a Oriental de 
, .osé de Ocoa, R . D . , dice qu% 
T A N L A C es el peor enemigo de la 
¿¿pepsia. 
He aquí su testimonio sincero y 
n0t*^Tre8 afios largos de Bufnmientos 
. . h e c h o mi vnda miserable. Di9-
nevosa, con síntomas de vómitos, 
^ S d va dos. dUataciones del estó-
^groi tormenío constante. A pesar de 
i07 muchos remedios que probé, mi con-
K n V de ^1 en peor hasta Que me 
r»<-omendaron el TI Aín la»- . 
'•Tres frascos de este maravilloso co-
rrrctivo estomacal me hicieron recobrar 
í, ralud por completo. Los vómitos y 
Us düatacionee del estómago desapere-
^eron adquirí un apetito voraz, aumente 
oeso y de nuevo sentí en mí el vigor 
t lk energía que yo tanto anhelaba. 
í-*tov convencido de las buenas propie-
dades del TANLAC pues he sentido sus 
"ectos curativos.. Para mí «te^gran 
tónico es la mediana más notable. , 
E l caso del Sr . Rojas es uno de miles 
nue podríamos citar, pues nuestros 
archivos están repletos de testimonios 
tnAns los cuales merecen el más alto 
c S o E l buen éxi to del T A N L A C 
como tónico insuperable y remedio de 
la dispepsia, dolor de espalda, reuma-
" P a r a m í e s t e g r a n 
t ó n i c o e s l a m e d i c i n a 
m á s n o t a b l e . " 
Sr. D . N i d o A . Rojas 
Farmac ia " L a Oriental'* 
San José de O c o a , R . D . 
la dispepsia, OOlur uc capanaa, icuiiia-
tisroo, enfermedades del estomago, mal funcionamiento del hígado y trastornos 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
tt »*»»»»*••••• 
t 
p A R A f r e s c u r a , c o m o d i d a d y e l e g a n c i a 
n a d a h a y c o m p a r a b l e a l m i m b r e . 
" y E A u s t e d l o s d i v e r s o s j u e g o s q u e t e n e -
m o s e n t o d o s l o s e s t i l o s . S e e s m a l t a n 
a g u s t o d e l o s c l i e n t e s . 
N 
0 e s m e n o r l a e x i s t e n c i a q u e p o s e e m o s 
e n j u n c o m a r i n o . 
T E N I E N T E R E Y A R I O A 
Y H A B A N A r i " U / 
SUCURSALES: 
S A N R A F A E L I W r y O f i S 
Y C O N S U L A D O -LV-L ' V W v J 
B E L A S C O A I N TV/T Q O Q C 
n u m e r o e i í í lyL-zrouKj 
J E S U S D E L M O N T E T C 1 J Q 
N U M E R O 3 0 3 J - - « J J . / ^ 
C A S O S Y C O S A S 
N O H A Y D E R E C H O 
"Nadie protesta de nada, 
nadie de nada se queja, 
y si protestamos, nadie 
hace caso de las protestas". 
A s í me hababa un amigo 
que tiene una barra abierta 
en la calle d e - . . Callemos, 
no conviene dar las s e ñ a s . 
Y p r o s e g u í a : " L a s cosai 
se es tán poniendo m á s serias 
de lo que parece, y, chico, 
cuando las cosas se e x t r e m a n . . . 
E n mi bar hace dos meses 
que ha d e c a í d o la venta 
de un modo que ya no alcanza 
para pagar la licencia. 
¿ Y por q u é ? Porque no vienen 
hoy las personas aquellas 
que jugar acostumbraban 
a los dados la cerveza. 
Y yo s é — s i g u i ó diciendo 
mi buen amigo—que esa 
prohib ic ión no es de amba> 
que dimana de otra esfera". 
Y me h a b l ó de capitanes 
de prescintos que se e m p e ñ a n 
en ser mucho m á s papistas 
que el P a p a . . . por conveniencia. 
¿ T e n í a razón mi amigo? 
No s é pero es cosa cierta 
que a nadie se perjudica 
con jugar una cerveza. 
¿ Q u e eso sirve de pretexto 
para jugar las pesetas? 
A h í es tá la po l i c ía 
para que entonces proceda, 
Pero vamos, no hay derecho 
a apretar tanto la tuerca, • 
porque, para algunos, eso 
es peor que la ley seca. 
Sergio A C E B A L . 
MiuMminiM"""1"11"11111'"' 
C 6341 * l t . 5d 
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LA M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE TENIA EN TODAS IAÍ FERFODIERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARRA. Almacenes EL E N C A N E 
m 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO 11-2283 
la asombrosa artista aragonesa, sostiene: 
' P a r a las "toilettes" de noche y para la escena: aconseja el uso 
de los Polvos F R E Y A , tono "malva", exquisita creac ión de Floralirt. 
Son maravillosos sus efectos con la luz artificial y f in ís imo su 
aroma." 
S O N U L T R A I M P A . L P A B L E S Y S E F A B R I C A N E N S I E T E 
V A R I E D A D E S : B L A N C O S . R O S A 1 Y 2 . R A C H E L 1 Y 3. 
M O R U N O S Y M A L V A . 
F L O R A L I A M A D R I D 
PIDE tt FISCAL T R E S MESES DE A R R E S T O Y 
UNA MULTA DE 63.835 PESOS PARA MANUEL 
ROMILLO POR E S T A F A CON REINCIDENCIA 
P o r igua l de l i to , s in c i r c u n s t a n c i a s , p i d e d o s m e s e s 
y un d í a de a r r e s t o y m u l t a de 3 1 . 9 1 7 pesos p a r a C i r i l o 
M a z ó n C o n c h a y B e n i g n o R o m i l l o C o n c h a , sus c ó m p l i c e s 
E X E L S U P R E M O 
K e c i a m » una sociedad amer icana 
Visto el recurso do c a s a c i ó n por 
¿ S a b e V d . ? 
q u e l o s m e j o r e s a l i m e n t o s 
c o c i d o s h o r n o , y l o s 
d e m á s f á c i l d i g e s t i ó n , 
s e h a c e n c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R . 
/ Fíjese en la etiqueta 
ROYAL I 
j A 
ciudad, centra e l ral lo de la Sala 
Pr imera de lo C r i m i n a l de l a Au-jmayor é x i t o -
dloncia de la Habano, que lo con 
£ 1 1 4 de Julio y el Radio 
E S T A C I O N S - R K 
E s t a e s t a c i ó n , de la casa Dela-
porte, s i tuada en O'Rei l ly , 8 6, H a -
bana, en s u t r a n s m i s i ó n de esta 
tarde, entre seis y media y siete y 
media, ha ded- icádo é l s iguiente 
"Aviso" a l a Colonia E s p a ñ o l a de 
la H a b a n a : 
A V I S O : 
Como 10 participamos a nuestro 
auditorio hace una semana, la Co-
lonia F r a n c e s a de la H a b a n a no po-
d í a d e j a r la gloriosa fecha del 14 
de jul io s in celebrar a l g ú n acto so-
cial de s i g n i f i c a c i ó n patr i l t l -ca , 
Y as í s e r á , pues un C o m i t é de 
franceses en s i t u a c i ó n legal ha to-
mado la Inic iat iva y tendremos 
para el 14 de jul io un gran ban-
quete en e l Hote l B r l s t o l , a las 
ocho de la noche . 
P r e s i d i r á el acto el representan-
te de F r a n c i a en C u b a . 
E l precio del cubierto es de diez 
Pesos y, s e g ú n la costumbre, el so-
brante que pueda resul tar s e r á en-
tregado a l a Sociedad F r a n c e s a de 
Benef icenc ia . 
E n esta e s t a c i ó n 2 - R K , de O'Re i -
lly, 8 6, se reciben las adhesiones 
a todas horas , y por t e l é f o n o , a l 
A-3136, Indicaremos los nombres 
de los s e ñ o r e s encargados de rec i -
bir m á s adhesiones en distintos lu -
gares . 
Esperamos que esta fiesta, orga-
nizada por elementos entusiastas y 
de relieve social , y patrocinada por 
la L e g a c i ó n de F r a n c i a , t e n d r á el 
in f racc ión de ley y de doctrina 1»- d e n ó a l a pena de 500 pesos do; 
gal establecido por la sociedad a n ó 
n i m á "Sinc la ir Ouba O i l C o m p a -
ny" domici l iada en Wilmington. 
Estado d« Delaware, E . U . A . , 
Impugnando el fallo de la Sa la de 
lo C iv i l y de lo Contencioso-Admi-
r.istrativo de la Audiencia de la 
Habana, en los autos del ju ic io de 
mayor c u a n t í a promovido por la 
recurrente contra s t é f a n o Calcave 
cchia y Rabbony, ingeniero italíanr» 
vecino do esta c iudad; autos en loa 
« u a l e s la Audienc ia c o n f i r m é 
fallo del J u e z de Pr imera Instan 
cía del Norte, que d e c l a r ó con lu-
gar la e x c e p c i ó n de fa l ta de perso-
nalidad en el Procurador de la par-
óte actora y sin lugar l a demanda, 
que versa sobre cobro de pesos, la 
Sala de io C i v i l y de lo Contenclo-
so-Administrativo del T r i b u n a l 
premo lia dictado sentencia deoia-
rando sin lugar dicho recurso" . 
S in I n s a r 
L a Sala de lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de c a s a c i ó n Inter-
puesto por el procesado J o s é Ma-
soin, comerciante y vecino de esta 
multa o 100 d í a s de t»ccarce lamien-
to, como autor de un delito de I n -
t r o d u c c i ó n fraudulenta de mercan-
c í a s en territorio cubano . 
Insns tanc iaMe 
S E HA TRANSFERIDO 
A l banquete a l comandante se-
ñor L u i s Solano, a s i s t i r á el presi-
dente de l a R e p ú b l i c a . 
L o que d e b i ó ser un almuerzo ín-D i c h a s a l a ha declarado i n ^ r . - ti 4 fi . senf.iiia v 
tanciable el recurso de c a s a c i ó n t l m ° ' "na g r a n , 1 T 3 , s e n ^ l l a ? 
stablecido por el procesado Vicen modesta en prenda del regocijo que 
te G l m é u e i Morales, contra el fal'o 
de la Audienc ia de Santa C l a r a , 
que lo c o n d e n ó en causa por rap-
to . 
P R E M O P A R A H O Y 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
E n lo C r i m i n a l 
Quebrantamiento. Santa C l a r a . 
E l F i s c a l , contra sentencia dicta-
da en la causa de Claudio Sar -
miento ,por homicidio. Ponente: 
R a b e l l . 
ü n lo C i v i l 
No hay . 
E N L A A U D I E N C I A 
P E N A S Q L E S O L I C I T A K L F I S -
C A L 
M a l t a de $ « 3 885 
3 meses y 1 d í a de arresto ma-
yor y multa de 6 3 . 8 3 5 pesos, por 
estafa con la agravante de ri-m-
ciflencia, para M^cuel Roai iUo 
na, por lesiones graves, para Lcon 
c í o M a r t í n e z A r a n d a . 
2 a ñ o s . 11 meses y 11 d í a s de 
presidio correccional , por robo, p i -
r a Amadi Garclík F e r n á n d e z . 
2 a ñ o s y 4 meses de p r i s i ó n co-
rrecc ional , por hurto , para C a r -
n/2n G a r c í a . 
ha producido entre amigos y s im-
patizadores el nombramiento del 
comandante L u i s Solano para des-
e m p e ñ a r e l importante cargo de 
ministro plenipotenciario y aliviado 
extraordinario de Cuba en las re-
p ú b l i c a s de Centro A m é r i c a , lo que, 
en suma, iba a ser un á g a p e cor-
dial y afectuoso entre viejos cama-
radas, se h a convertido, a medida 
que f u é c o n o c i é n d o s e el motivo del 
homenaje, en un banquete con to-
das las suntuosidades de las gran-
des f iestas . 
E s o ha sido causa de que se ha-
ya transferido el acto, del d ía 9 a l 
18 del actual , con el p r o p ó s i t o de 
dar cabida a las numerosas per-
sonas que han sol icitado con ur -
gencia un puesto en la mesa del 
banquete. 
L a s adFTesiones al homenaje en 
honor del comandante Solano au-
mentan por d í a . E l l o es prueba, 
palpable, de que el comandante So-
lano goza de generales s i m p a t í a s 
y de hondos afectos en esta so-
ciedad . 
H a y un detalle, muy signif icati-
vo: a l almuerzo a s i s t i r á e l gene-
ra l Gerardo Machado, honorable 
presidente de la R e p ú b l i c a , s e g ú n 
m a n i f e s t ó a la C o m i s i ó n que f u é a 
2 meses y 1 d í a de arresto mayor 
Concha v dos meses y 1 d ía de; y mul ta de 200 pesos para Da-j 
arresto mayor y multa de 31 .917 'n ie l S u á r e z Garc ía , por infrac-ión-l v i s i tar lo . 
p é s o l 61 centavos, por Igual delito1 do la L c j - d» D r o g a s . Y han mostrado sus deseos de 
sin c ir-unstancias para cada uno1 Y 300 pesog de multa, por tent.Uasistir a l h o m e ñ a j e los s e ñ o r e s se 
de los .procesados C ir i l o M a z ó n t iva de robo, para T o m á s Va ldáa 
Concha y Benignd Romil lo Con- Hernández-
Sen<enc ías en lo C r i m i n a l 
, c h a . 
Dice el F i s c a l lo siguiente: 
" E l día 27 de diciembre de 1 9 2 í , ¡ 
Ido acuerdo los procesados C i r i l o ! Se condena a Alberto de la Huer 
I Mazón Concfia y Benigno RomlUo ta Romero, por atentado, a 1 a ñ o , 
|Concha , aparentaron haber rec ib id) 10 meses y 1 d í a de pr i s ión correo 
¡la suma de 4 2 . 8 0 0 pesos del pro- |Ciona l . 
i cesado Manuel Romi l lo Concha pn- Y se absuelve a Leopoldo Aoad 
i r a la entidad social "Mazón v Ro- Perdomo. acusado de robo . Do-
millo 3- en C . . de la cual f o r - , t e n d i ó el doctor Ramiro A r e c - í í . 
'maban parte esos tres individuos .} Y a Pedro de A r m a s G ó m e z , ucu-
A los efectos de dejar acredita-:sado de atentado. D e f e n d i ó el doc-
do ese supuesto p r é s t a m o , otorga- tor Francisco Mar ía C a s a d o . 
ron en ja fecha indicada Un 
R e s c l s i ó n de contrato 
cretarios del Despacho y el Cuerpo 
D i p l o m á t i c o y Consular de las re-
p ú b l i c a s de Centro A m é r i c a , acre-
ditadas en la Habana , sin contar 
otros funcionarios que han envia-
do su a d h e s i ó n . 
A s í pues, e l banquete homenaje 
al comandante Solano h a de cons-
tituir uno de loa acontecimientos 
m á s bri l lantes que se recuerde . 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el automóvil, lo tnirmo 
que cualesquiera otros deporte» carecen 
oc atractivo para laa personas que padecen 
algún dolor. Destierre Ud. los achaques 
peculiarca • loa mujeres tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
KXOMSOf •••••• a—»«»««»^"»sst*»' 
^ r a s u r o P A B L A N C A B i l P E f ó i f l K C i D E Z = 
A Ñ I L T f í l f Í M T i D A " . 
procesados con el deliberado pro- tos sacos de a z ú c a r celebrado enr.r:í 
p ó s i t o de colocarse en estado d : demandante y demandada, desni-ri-
Insolvencia y dejar de pagar las mando la d í m a n d a i-n sus demv.? ex-
sigulentes sumaa que a d é n d a j a n * tremes , 
a La-wrence B . ¡Ross Corporation Menor c u a n t í a 
$ 1 5 . 0 3 4 . 5 2 ; a la C o m p a ñ í a Ge-
neral de Autos y Motores SOS p^lj L a misma Sala de lo C i v i l , v i s to i 
sos, 60 centavos; a Merson Ph' l l ip los autos de' ju ic io de menor cuan-
Corporation $ 1 4 . 3 9 3 . 4 4 ; a la Oom t ía promovido por Cel ia Tapie Me-
p a ñ í a Auto Universa l $ 7 8 4 . 3 > a dan, propietaria, contra H a r r y B . 
Ju an P - Rave lo $ 4 0 0 . 0 0 y a Mac ;í<van, comerciantes, ambos v»imiio8 
D o n á i s M a s ó n $ 5 Q 0 . 0 0 , de esta capi ta l ; asunto en el que 
| e l Juez de P r i m e r a Instancia del 
1 a ñ o . 8 meses y 21 d í a s d? prl-i Norte d i c t ó sentencia declarando 
s ión conecc lonal , por disparo y l ' c o n lugar la demanoa y c p n d e a ó a l 
a ñ o y 1 d ía de igual clase de pe-i demandado a pagar a l a actora l a 
«gJSMAip 
g a r ó con vencimiento el d ía 5 del 
'mes de enero de 19 25 y como con-j 
' secuencia del concierto efectuado! E n los autos de ju ic io de ma-
i entre ellos ,el procesado Manuel .yor c u a n t í a sobre n l^c i s ión de con 
IRomil lo Concha el d í a 17 de one-ltrato y otros pronunciamientos es-
Iro de 19 25 interpuso juic io cjecu-j tablecido por la sociedad mercan-
tivo « n el Juzgado de P r i m e r a I n s - t i l de "Sierra y P é r e z " , domlci' ia-
tancia del 9ur de esta C a p i t a l , ¡ d a en Santiago de Cuba , .contra la 
contra la Sociedad de referencia j de Manuel A lvarez y Alonso", del 
¡para el cobro de l a cantidad ' . idi- comercio de esta plaza; pleito oa 
Icada y obtuvo el actor en ese pro-; el que el Juez de P r i m e r a l n s t a n - ¡ 
cedlmiento e l remate y a d j u d ' c a - l c i a del E s t e d i c t ó sentencia dec ía - ¡ 
c i ó n de todos los bienes que con?- rando sin lugar la demanda .absoi- • M M H H B B B B B H H ^ B H H H H H H B 
! t i tulan la referida sociedad, consis-l viendo a la demandada, la Sa la fin j 
tentes en infinidad de a u t o m ó v i - , lo C i v i l y de lo Contencloso-Adml-
!les que esta ú l t i m a h a b í a adqui- n l s trat i ro de esta Audiencia ha f!i- |cantidad do 530 p:áoá interesas le-
'rido por compra de distintos oo- l iado revocando la expresada son- gales y costas, ha fallado c o n í i r -
merclantr.s de esta C a p i t a l . | tencia y declara rescindido el con-'mando la citada sentencia, salvo en; 
Estos hechos loa real izaron los trato de compra-venta de qu in irn - el extremo relativo a las costas, en 
en que a deja sin efecto. 
Í U ü N A I í A M I ^ T O S L.A A l í - I 
D I E N C I A P A R A H O Y 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
R a m i r o G o n z á l e z , por robo . Po-! 
nente: V . F a u l i . Defensor: Már-
mol . 
Rafae l C h i n , por i n f r a c c i ó n de' 
la ley de drogas. Ponente: Mon-
tero. Defensor: P ó r t e l a . 
Gus tavo G o n z á l e z , por robo . Po-
nente: M a d r i g a l . Defensor: P ó r -
te la . 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s y p o r m u c h a s r a z o n e s , l a o p i n i ó n s e m u e s t r a u n á n i m e 
c u a n d o s e t r a t a d e l e c h e , t o d o s a u n a d i c e n s i n v a c i l a r 
L E C H E | K I F T H F P A E s l a m e j o r q u e 
C O N D E N S A D A L A A L L V . B 6 L I V / A p u e d e o b t e n e r s e . 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E K 1 
A n u n c i o 
06 
V a d i a 
R e i n a 59 
G A R C Í A . V Í V A N C O y C A , S . X 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y C » 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
M A R M O L E S : PENNINO 
La Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficinas, A Imacenes y Depósitos: 
AYL MENOCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
Tcls: U-2242, ü-1297 y U-1850 
H A B A N A 
: : 
•r I 
» V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
i .••.í.,\ L a s Mejores en s u Cíase 
C 629* Alt. 13d t 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A S E S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
H A B A N E R A S 
G ' A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A 0 
H E A Q U I S ü E ü ü i P í l E 
I i A D E 
Z A Z A 
L O S O J O S V E R D E S 
T L a V e n t a j p 0 P u l a r ^ í u l i o 
e l i - s o d e l o s 
Z a z á . 
Teres i ta Z a z á . 
T a n famosa por s n arte, por su 
donaire, por su s i m p a t í a y . . . (por 
«tía ojos. 
Ojos verdes. 
Como dos esmeraldas . 
L a bella cauplet is ta e s p a ñ o l a se 
presenta de nuevo en la escena don-
de c o s e c h ó sus primeros lauros en 
l a H a b a n a . 
E r a entonces Capitol io. 
Se denomina ahora Campoamor. 
Hoy, en d í a de moda, h a r á su 
r e a p a r i c i ó n Teres i ta Z a z á . 
A c t u a r á en las tandas de la tar-
de y de l a noche, en las que se 
e x h i b i r á la grandiosa c inta L a S u l -
tana del A m o r , c r e a c i ó n de Fraj ices 
Dhelis . 
H a r á gala de su repertorio in -
comparable de tangos argentinos. 
Durante varios d í a s t e n d r á n e l 
artractivo de l a Z a z á las funciones 
del afortunado coliseo de San J o s é 
e I n d u s t r i a . 
Atract ivo poderoso. 
I r r e s i s t i b l e . . . 
Á u P a l é s d é l a M o d e 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
D E V E R A N O 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 Y SU SUCURSAL DE P R A D O 9 6 
C 6453 alt . l O d 7 
V I D A O B R E R A 
M i ñ o 
A $45.00.—Coche* de mimbre, 
con forro de hule piel y muelles gi-
ratorios E n los colores marfil y 
gris. 
A $4 .75.—Coches de mimbre, con 
forro de hule-piel y muelles girato-
rios. E n color marfi l . 
Llegamos con nuestras referen-1 A $10 .90 .—Muy c ó m o d a s e higie-
cias a donde toma un carác ter m á s ' nicas banaderas, plegables, de ma-
s i r t p á t i c o lo que bonifica a un ar-
t í c u l o : al Piso de los N i ñ o s . 
L a Venta Popular de Jul io se ha 
instalado en ese piso—el cuarto— 
con la b o n a c h o n e r í a , el gesto ama-
ble y tolerante de un abuelo. 
H a puesto ¿a ternura de su mano 
en todo; ha acariciado í o s mue-
bles, ios juegos, los ar t í cu los . Y , co 0 azu] 
vigilando los descuidos de la depen-
dencia, ha ido cambiando las eti-
quetas, sustituyendo las antiguos por 
otras en las que aparecen unos n ú 
dera y goma. 
A $ 1 6 . 5 0 - — B a ñ a d e r a s de madera 
y goma, provistas de una meseta 
de lona para colocar al n iño mien-
tras se le seca. 
A $2.90.—^Sillas-servicio, de ma-
dera esmaltada, en ios colores blan-
A $7.75.—Sillas-servicio, en mim 
bre esmaltado, color marfi l 
A $7 .25 .—Si l las altas, de made 
meros maravillosos, n ú m e r o s de ta l , ra y mimbre, esmaltadas en color 
virtud que hace posible la p o s e s i ó n marfil , propias para servir la comi 
de estos gratos art ículos infantiles da al n i ñ o 
A $7 .95 .—Cunas de madera, p í n -
talas de color marfi l y con bonitos 
decorados de asunto infantil T a m a -
ño 18 por 36 pulgadas. 
A $11-90 .—Cunas de madera, pin-
tadas de color marfi l , ar t í s t i camen-
te decoradas. T a m a ñ o 22 por 42 
pulgadas 
A $20 .75 .—^unas de madera, pin-
tadas de color marfil , con bonitos 
adornos de rejilla y lindos decora-
dos. Tienen baranda corrediza. T a -
m a ñ o 22 por 42 pulgadas. 
A $22 .25 .—Cunas de madera, 
pintadas de color marfi l , con boni-
tos adornos de reji l la y lindos de-
corados. Tienen baranda corrediza. 
A $23 .00 .—Cunas de madera, 
pintadas de codor marfi l , con capri -
choso* adornos de guirnaldas y 
otros art íst icos decorados. T a m a ñ o 
22 por 42 pulgadas. Tienen baran-
da egrrediza. 
A $27.00-—Cunas de madera, 
pintadas de color marfil , con ador-
nos de rejil la, guirnaldas y baran-
da corrediza. T a m a ñ o 21 por 41 
p ü l g a d a s . 
W I N C H 1 P 
E l e s c a p a r a t e c o n d o b l e 
p u e r t a , $ 7 0 . 
E n e q u i p a j e p o p u l a r t e -
n e m o s el c ó m o d o b a ú l e s -
c a p a r a t e H é r c u l e s e n d o s 
t a m a ñ o s : e l m a y o r v a l e 
$ 2 5 y e l m e n o r $ 2 0 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
R E M E M B R A N Z A S 
Hubo un tiempo, en que el buen 
vestir era patrimonio exclusivo de 
los potentados. Cuando los pé treos 
castillos cobijaban altaneros se-
ñ o r e s de horca y cuchillo, y cuan-
do los grandes Bancos c o n s i s t í a n 
en informes cuchitriles, en los que 
el buen hijo de Israel hacinaba sus 
tesoros, solamente las orgullosas 
infanzonas o las nietas de Esther 
p o d í a n lucir ricos trajes. S u pre-
cio, los colocaba a altura inacce-
sible para las hijas del humilde 
vil lano o del pobre siervo. L a ru-
d a e s t a m e ñ a y el grosero lienzo 
de h o g a r e ñ a manufactura, consti-
t u í a n las ún icas bases de su ade-
ooispo . cuba M ABASIA 
1 r 
Cestos para ropa usada, de mim-
bre, pintados de color marfli y 
adornados con bonitas guirnaldas. 
A $7.75 y $ 1 1 . 5 0 . 
Canastil leros de ^Tnimbre, pinCa-
dos de color marfil y adornados con 
guirnaidas. Tienen cuatro departa-
mentos y son plegables. A $20.00, 
$22.00, $24.00 y $ 2 6 . 0 0 . 
S i L e M e r e c e C a r i n o 
S u N i ñ o E s A c r e e d o r 
A l M e j o r T a l c o 
No solo inhumano tino peli-
gro»o es el dejar llorar al n iño 
sin tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
cia el origen. Si la próxima 
véz que llore, sin causa apa-
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecito una capa liberal de 
Talco Mennen, probablemente 
su llanto cesará en breve. 
rezo. 
Pr imer lote.—De guarandol bor-
dado, y vodle bordado; a $2.9d' 
2o. lote,—De voile y guarandol. 
Preciosos modelos; a $6.00. 
. . T e r c e r l o t e . — M a g n í f i c o s vesti-
dos; a $8.00. 
Transcurren algunas centuriaj 
De tan estrechas edades, solamen 
te podamos hallar a l g ú n recuerdo 
en ciertos truciilentos novelones 
del pasado siglo. 
Por un precien razonable, cual, 
quipr mujer puede hoy obtener un 
buen vestido; " L a F i l o s o f í a " quie. 
re, por esítos d í a s , hundir esta 
ú l t ima barrera. 
Por un mal contado panado de 
monedas, se l l e v a r á usted nao 
soberbio, y para ello, solamente 
necesita pasar por nuestro Depar-
tamento de Confecciones, y adquj. 
rirlo. 
V E S T I D O S 
4o. lo te .—ModeÜos primorosos, 
en o l á n , guarandol y voile; a $10. 
Vest idí l tos para n iñas , desde 
$1.25 hasta la m á s costosa fanta-
sía,. 
R O P A I N T E R I O R 
Camisas efe d í a , de fina batista; 
a 75 cts. 
Camisas de d í a . Batista selecta; 
a $1.00. 
Camisas de d í a , con preciosos 
bordados a mano; a $1.80. 
Camisas de d í a , de cal idad in-
superable; a $2.25. 
Camisas de noche, batista bor-
dada; « $2 00 
Camisas de noche, lindísimas-
a $2.50. 
Camisas de noche, con bordados 
y aplicaciones; a $3.00. 
Juegos de dos piezas. Finísimo 
opal, con preciosas aplicaciones y 
bordados a mano. Colores salmón 
peach, coral , o r q u í d e a , cielo y 
m a í z ; a $3.98. 
Juegos de tres piezas, finísi-
mos; a $6*75. 
P A Ñ U E L O S 
E n el departamento correspon-
diente, e n c o n t r a r á usted un surti-
do inagotable, y cuyos precios es-
t á n en un todo a tono con nues-
tra gran l i q u i d a c i ó n . 
S O M B R I L L A S . E n todos los es-
tilos m á s modernos, a los precios 
m á s reducidos. 
P A R A E L B A Ñ O 
No olvide que todo io corres-
pondiente a este c a p í t u l o (toallas, 
batas de b a ñ o , trajes de? b a ñ o , z a -
patos de goma, etc.) e s t á marcado 
a precios excepcionales. E s una de 
las infinitas gangas que ofrecemos 
a usted. 
B O R D A D O S , P L I S E S Y CA-
L A D O S . Suponemos habrá leído 
V d . ouedqe (' T A O áéí 1MRRP 
V d . (lo que d e c í a m o s estos pasado! 
d í a s , acerca de estos trabajos. De 
su p e r f e c c i ó n , V d . juzgará* al ha-
cernos a l g ú n encargo. 
a todas las criaturas de Dios, sea 
cual sea la p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de 
sus padres. 
Y la Venta Popular de Ju l io : el 
buen abuelo amable y discreto, v ie - | 
ne a estas columnas a gritar, para j A $5.50.—Andaderas de madeja, 
que lo oigan en todos los hogares— esmaltadas en color marfil. Tenemos 
A $13.75.—Corralitos plegables, 
de madera color de marfil , con el pi-
so esmaltado en azul. 
Canastilleros-escaparate de ma-
dera, pintados de color marfil y 
adornados con preciosos detalles de 
guirnaldas. 
A S A M B L E A D E F E R R O V I A R I O S b r a r á n uno o dos delegados que 
o s t e n t a r á n la r e p r e s e n t a c i ó n colee-
M a ñ a n a , viernes, a las ocho de 
l a noche, t e n d r á efecto una asam-
blea general de í e r r o v i a r i o s en su 
í o r s l de Concha y E n s e n a d a , para 
conocer de las gestiones que e s t á n 
realizando para evita" un conflic-
to ferroviario , e l E j e c u t i v o de la 
H e r m a n d a d y e l asesor, doctor 
Cas te l l anos . 
VN A V I S O D E I A S O C I E D A D D E 
C O N D U C T O R E S D E C A R R O S Y 
C A M I O N E S 
L a Sociedad de Conductores de 
carros y Camiones, ha publicado 
ma ho ja suelta en forma de avi -
lo, f i rmada por bu presidente y 
tecretario, respectivamente, en la 
lUe hacen p ú b l i c o que ha llegado a 
tivava de las mismas, y a los cua-
les d a r á n Instrucciones y lacul ta-
des suficientes para tratar los pro-
blemas que estimen pertinentes, 
as i como los asuntos que f iguren 
en la orden del d í a . 
Todas las colectividades d e b e r á n 
comunicar su a d h e s i ó n y e l nom-
bramiento de los delegados a la 
Mesa E j e c u t i v a antes del d í a 28 
del corriente, y d e s p u é s de esa 
fecha a la C o m i s i ó n Gestora del 
Tercer Congreso Obrero Nacional , 
a E n r i q u e J o s é , 66 ( C a m a g ü e y ) . 
A d e m á f e . d e comunicar previamente 
la a d h e s i ó n el nombramiento de los 
delegados, cada uno de é s t o s nece-
sita ir provisto de su correspon-
diente certificado, para los efectos 
de la i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a s votaciones mientras el Con-
greso no acuerde otra cosa, se ha-
donde siempre vigila la ternura ma-
ternal—unas listas de precios tenta-
dores, en las que triunfan las eti-
quetas nuevas.. 
H e a q u í Tos nuevos precios de los 
muebles infantiles: 
otro tipo mejor, de $6.50. 
A $35-75.—Coches de mimbre, 
con forro de corduroy y muelles gi-
ratorios. E n Jos colores marfil y 
gris. 
E s q u i n a de s a n ' R a f a e l y A g u i l a 
ú 
m conocimiento que se 'pretende 
i n s t i t u i r el Sindicato Unico de j r á n por colectividades directamen 
Dbreros de l a Indus tr ia de la Ma- te representadas, no c o n t á n d o s e a 
lera, y que teniendo en cuenta Q4ie 
a mayor parte de los trabajadoref» 
le dicho ramo pertenecen o forman 
)arte de entidades y a constituidas, 
r reconocida su personalidad por 
ios s e ñ o r e s industriales , hace cons-
lar l a Sociedad de Conductores d« 
Carros y Camiones, que no recono-
cerá y, por lo tanto, no m a n t e n d r á 
r e l a c i ó n a lguna ni p r e s t a r á su coo-
p e r a c i ó n a ninguna entidad obrera 
que de l a mencionaíTa Industr ia 
Burja, ya que afecta a la misma 
tiene reconocida a la F e d e r a c i ó n d«» 
Obreros del Ramo de la Madera, y 
a la cual le unen las m á s estrechas 
relaciones de sol idaridad, por la 
« f i c a c l a de su c o o p e r a c i ó n ^en lo» 
conflictos en que han Intervenido. 
C o n ta l d e c l a r a c i ó n desean lo? 
«ef iores R icardo S u á r e z , presidenta 
de la Sociedad de Conductores de 
Carros , y el secretario, s e ñ o r Ma-
nuel S á n c h e z , evitar cualquier sor-
presa de que pudieran ser objeto 
loa trabajadores al secundar cual-
quier i n n o v a c i ó n que se tratara de 
Introducir con detrimento de )&s 
organizaciones y a const i tuidas . 
G R A T A V I S I T A 
E L T E R C E R C O N G R E S O O B R E -
R O N A C I O N A L 
Se ha convocado el T e r c e r Con-
greso Obrero Nacional , que t e n d r á 
efecto en C a m a g ü e y el p r ó x i m o 2 
de agosto, a la una de la tarde, en 
el C í r c u l o Obrero, situado en E n -
rique J o s é , 66 . 
L a convocatoria hace saber que 
Oomo no r e c a y ó acuerdo sobre el 
orden de los delegados, que modi-
f icara la forma o procedimiento 
empleado en el Congreso anterior 
celebrado en C l e n f ü e g o s . las colec-
tividades obreras concurrentes nom 
los efectos de l a v o t a c i ó n las 
rolectividades adheridas, s e g ú n el 
acuerdo adoptado en el Congreso 
anter ior . 
L o s fundamentos de este C o n -
greso tienden a la c o n s t i t u c i ó n en 
Cuba de la C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
nal Obrera de C u b a . 
L a orden del d ía contiene los s i -
guientes puntos a t ra tar : 
Primero: L e c t u r a de los nombres 
de las colectividades asistentes y 
adher idas . 
Segundo: Nombramiento de un 
presidente provisional para el en-
cauce de la a samblea . 
Tercero : D e s i g n a c i ó n de una Co-
m i s i ó n revlsora de las credencia-
les " de los delegados. 
C u a r t o : Informes generales que 
p r e s e n t a r á la C o m i s i ó n Gestora del 
Cü: greso. 
Quinto: C o n s t i t u c i ó n de la Me-
ra c'el Congreso, que c o n s t a r á de 
un presidente, que la asamblea de-
r.erminará s i ha de ser fijo, o uno 
ocr cada S e s i ó n . Un secretarlo ge-
neral y un vice; un secretario or-
ganizador y un v ice . Es tos cargos 
t a m b i é n s e r á n fijos o por s e s i ó n . 
•*egún acuerde el Congreso. 
Sexto: L e c t u r a del Proyecto de 
Reglamento de la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional Obrera de C u b a , lugar de 
tu residencia, y orientaciones a se-
guir para su desenvolvimiento. 
Octavo: D i s c u s i ó n de las propo-
siciones y temas que se presenten 
por las colectividades. 
Noveno: Asuntos generales . 
P O R L O S P R E S O S 
L a C o m i s i ó n Gestora recuerda a 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta R e d a c c i ó n a nuestro 
distinguido a.-nigo Mr . N . S i lvers -
m i e . Gerente General dn C u b a de 
la popular f á b r i c a de cuellos y ca-
misas Phi l l ips-Jonos Corp . M a r c a 
Vnn Hensen—que acaba de regire-
tar a bordo del vapor Toloa . de 
su reciente viaje de New Y o r k . 
A c o m p a ñ a r o n en su v i s i ta a l 
S r . S l lverstrue I03 esposos D. E . 
E r o n s n u , gerente el S r . B r o n s n u 
do e x p o r t a c i ó n de la Fábtnica. 
Afectuooamente saliudamos a 
los distinguidos visitantes, d e s e á n -
doles muy grata estancia en 
C u b a . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
O F I C I N A C L A U S U R A D A 
D E J U S T I C I A 
C E S E D E U N F I S C A L 
H a quedado c lausurada ía Jefa-
tura L o c a l de Comunicaciones de 
Tamar indo , en la provincia de C a -
m a g ü e y , cuya oficina c o n t i n u a r á 
funcionando como Admini s tra - ^ 8\¿0 nombrado, gln que se le 
c i ó n de C o r r e o s . 'nombrase nuevamente . 
t i l d ía 7 d e j ó de pertenecer a l 
Ministerio F i s c a l el doctor R a f a e l 
Garc ía P é r e z , teniente f i sca l de la 
Audienc ia de Santa C l a r a , por h a -
ber venciflo el p e r í o d o por que ha-
fc E N E A 
S M B P T U N O ) 
L a s ocasiones deben apro-
vecharse y siempre ¡haiy o c a s i ó n 
on la gran casa de calzado 
T R I A N 0 N 
4 ° 
Y S A N 
N I C O L A S 
p a r a comprar los l indos y or i -
ginales modelos que t iene de 
venta en colosal surt ido . 
Por su eflegamiia y novedad 
han llegado a imponerse. 
H O M B R E S 
Fa l to s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al lutevior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C H ge vende en las 
boticas bien surt idas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
M A T E O S , Arena l l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la f o r m a d a 
T i q u e c h e l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
Barrá. 
A l t . 
J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) N ? 2 1 
: L É F 0 N 0 M - 3 ] 4 3 . I Í A B A N A . 
S e ñ o r a : No use m á s sus prendas fuera de moda, nosotros, 
se las transformaremos por m ó d i c o prec io . 
Contamos con fábr i ca propia en E u r o p a y tal leres en la casa. 
Exper tos dibujantes , para toda clase de reformas y encargos. 
P R E C I O S D E F A j B R P C A 
Anunc ios : T R C j Í í D L O M Á R I Ñ . C 660 4 "altT 6d 9 
" L A M O O A " 
ios trabajadores que en l a c á r c e l 
de C a m a g ü e y e s t á n presos algunos 
obreros, esperando' las resul tas de 
una causa incoada contra ellos, pa-
loa que ruegan un auxil io, que 
4ebe concederse a las famil ias de 
a q u é l l o s y laborar por su l ibertad, 
p r e s t á n d o l e s so l idar idad . 
L a convocatoria ha sido distr i -
buida profusamente a todas las or-
ganizaciones o b r e r a » . 
C , A L V A R E Z . 
Gauano v NEPTUNO Av Ot ITALIA * Z EJt£A 
J U E G O S D E C O H E D O R 
R E N A C I M I E N T O : E l soberbio estilo que en el s l -
glo X V I imponen en España los grandes artistas Be-
rrugwete, Forment, Ordottez, y Cristóbal do Andino. 
Bsblblmoa varios juegos de comedor en este severo 
y bel l í s imo estilo. 
Y entre ellos está llamando poderosamente la aten-
ción, un reglo modelo del mas depurado clasicismo es-
pañol . Con ornamentaciones de plata y tapizado en 
damasco. 
Resaltando del conjunto las c lás icas águ i las de Car-
los V . 
Invitamos a admirar esta be l l í s ima obra do arto. 
T R I A N 0 N 
no tiene sucureales . 
H e r m a n o s A l v a r e z 
Neptano V N i c o l á s . 
Te le fono: A - 7 0 0 4 . 
C 6602 I d 9 
C O N T R A L A T O S 
H a y personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo 
que -pueda necesitar en un momen-
to dado de urgenc ia; y es ú n a bue-
n a costumbre y muy encomlable , 
por cierto, por loa beneficios que 
siqmpre reporta . 
P « r o en toda casa no hay u n a 
persona de estas condiciones, y s u -
cede que a l oc ur r i r cua lqu ier acc i -
dente o malestar, no se sabe del 
medio m á s activo de q u é d i sponer . 
Y ya que de ut i l idad oportuna 
hablamos, c o n v e n d r í a a todas las 
familias tener en su casa e l J a r a -
be de Ambrozoin , indicado con 
buen é x i t o en la influenza o gripe, 
a ú n en el caso m á s rebelde y tam-
bién de gran ut i l idad cuando se 
usa como preservat ivo . 
K E W a P I E 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De venta §n todas las tiendas y en l a casa importadora: 
L O S A B A N I Q U E R O S 
J O S E M a . L O P E Z V 1 L A 
Teniente Hey 1 6 . — T e l é f o n o : A - 3 3 4 0 . — A p a r t a d o 1 0 8 3 . — H a b a n a . 
" " " " • ^ " " " • " • " c T í s T " a l t . 5d 2 5 DTZO 
Y E V I T E S E L A S M O L E S T I A S Y G A S T O S 
D E H A C E R U N V I A J E A L E X T R A N J E R O 
V i s i t e el e s p l é n d i d o E d i f i c i o de A p a r t a m e n t o s e s p e c i a l 
p a r a f a m i l i a s C a l l e 2 3 e s q u i n a a M . , V e d a d o . L u g a r 
a l t o , f r e s c o y s a l u d a b l e , c o n v i s t a a l m a r . M a g n í f i c o 
I 
p a n o r a m a d e l a c i u d a d y sus l e j a n í a s . E l m a y o r c o n f o r t 
E l e v a d o r " O t i s " A g u a a b u n d a n t e . G a r a g e . 
S O L O Q U E D A N V A C A N T E S 3 A P A R T A M E N T O S D E 
a 4 C U A D R O S Q U E A L Q U I L A M O S A P R E C I O S S U -
M A M E N T E M O D I C O S 
V E A L O S H O Y M I S M O 
N O E S P E R E A M A Ñ A N A . D I G A N O S 
C U A L L E R E S E R V A N O S 
I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 . D e p r a t a m e n t o 4 0 7 . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 
C 6472 alt. 
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A R M A N D O D E J . R I V A 
Llega u^a fecha . 
F e c h a tr i s te . -
E s la 46 h o j , 9 de Ju l io , aniver-
sario do tfh á u c e s o que produjo en 
toda nuestra sociedad una conmo-
ción, una pena y una protes ta . 
Doce afios c ú m p l e n s e en este d í a 
de la t r á g i c a muerte del general 
Armando de J . R i v a . 
Sq renueva e l d r a m a . 
Y el dolor renace . 
E l pundonoroso general a l a vez 
nue recto funcionario y ciudadano 
ejemplar c a y ó en e l cumplimiento 
de sus deberes como Jefe de Po-
l icía. . 
No p o d r í a olvidarse que entre 
los que lo rodeaban en s u larga y 
angustiosa a g o n í a c o n t á b a s e uno 
de sus mejores y m á s fieles ami-
gos el actual Presidente de l a R e -
pública, general Gerardo Machado . 
De a ñ o en a ñ o se h a venido con-
memorando el doliente an iversar io . 
Tributo de la p iedad. 
Y . del recuerdo . 
g l e e n « r a l Pablo Mendleta, que 
ha s e ñ a l a d o con los m á s felices 
aciertos sus primeros pasos a l fren-
te de l a Je fa tura de la P o l i c í a Na-
cional , r e v e s t i r á este a ñ o de so-
lemnidad singular la conmemo-
r a c i ó n . 
A todos los miembros "de la Ins-
t i t u c i ó n ha invitado para ofrendar 
una curona, en nombre del Cuerpo 
de P o l i c í a , sobre la tumba del Que 
fué su inolvidable Je f e . 
L a I n v i t a c i ó n e s t á hecha para 
las diez de la m a ñ a n a do hoy en 
nuestra N e c r ó p o l i s . 
Suntuosa la c o r o n a . 
De g r á h t a m a ñ o . 
O b r a dol j a r d í n E l Clavel , que 
una vez m á s , en trabajos de esta 
clase, p o n d r á de manifiesto su gus-
to imponderable. 
A depositarla irá personalmente 
el general Mendleta en u n i ó n del 
querido cori frére Alberto R u l z , 
Consejero Prov inc ia l , y del doctor 
Antonio R i v a . 
Hermano é s t e de Armando 
Que lo adoraba . 
C o n c i e r t o 
1 A crónica social patrocina un gran concierto que tendrá lugrvr el sábado 11, a las 5 p. m., 
en el Conservatorio Nacional. 
El programa consta de producciones de Mauri, G. Roig, Sánchez de Fuentes, Ancker-
mann, Lecuona, Zárraga, Cuevas y Cabrisas, interpretadas por distinguidos elementos. 
"El Encanto" tiene a la venta localidades para dicho concierto al precio de $2.00. 
B O D A E L E G A N T E 
ge suceden las bodas. 
Unas tras o tras . 
E s t á n r e p a r t i é n d o s e las invi ta-
ciones t a r a la que ha de efectuar-
se el p e n ú l t i m o s á b a d o de mes en 
la Parroquia del Vedado . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y me-
dia de la noche, hora reglamenta-
ria, declarada ya oficialmente para 
las' ceremonias nupciales de rango 
c Importancia . 
Muy bonita la nov ia . 
Delicada y f i n a . 
E s la s e ñ o r i t a Loret ico Dorrbec-
ker y V i i í a t e , gentil vecinita del 
cronista, en e l M a l e c ó n . 
¿Quién s u elegido? 
Alex Mol ina . 
Un joven excelente, sencillo y 
caballeroso, que aparece asociado a 
una importante industr ia de esta 
rapiíui . 
Hecha e s t á la d e s i g n a c i ó n de los 
padrinos y testigos de la boda . 
E l s e ñ o r L u i s Molina, hermano 
del novio, s e r á el padr ino . 
Y la madrina , l a dist inguida da-
ma Lore to Vi l la te de Dorrbecker, 
madre de la desposada. 
Test igos . 
Cuatro por e l -nov io . 
E l doctor Carlos Johnson y A n -
glada y los s e ñ o r e s R a m ó n de Pe-
ñ a l v e r y Montalvo, J o s é L ó p e z Se-
rrano y Antonio C a r a s a . 
E l doctor J o s é R o d r í g u e z Acosta, 
Magistrado de la Audiencia de la 
Habana, s u s c r i b i r á e l acta matr i -
monial como tcstfgo de la l inda 
f i a n c é e con los s e ñ o r e s Alfredo V i -
llate Zenea y Alberto V i l a r y el 
doctor B a l f á s a r Moas. 
A cargo del j a r d í n E l F é n i x es-
tará el decorado general de la igle-
sia . 
D e l mismo j a r d í n s e r á el ramo 
de mano, regalo de la s e ñ o r i t a Jo-
sefina R o d r í g u e z Acosta , bella pro-
metida del joven Pepe Rodrígu'ez 
A c o s t a . 
A s u vez el ramo de tornaboda, 
t a m b i é n de E l F é n i x , lo ofrece a 
su hermana la encantadora Mat i l -
dita D o r r b e c k e r . 
Boda elegante. 
De la que d a r é m á s detal les . 
L O S Q U E S E V A X H O Y 
Rumbo, a l Norte . 
Por L a F l o t a B l a n c a . 
E l vapor Pastores l leva hoy nu-
merosos y distinguidos v iajeros a 
las playas neoyorkinas . 
Haré m e n c i ó n de un grupo . 
Grupo selecto. 
Primeramente la s e ñ o r a de A r -
güelles, mi buena y muy querida 
amiga Clotilde C l a u s s ó , con la que 
va su nieto adorado, Pepe de la 
Cámara y A r g ü e l l e s , bijo de los 
Condes del Cas t i l l o . 
Ván t a m b i é n con la dist inguida 
viajera su hermana Isabel , la se-
ñora T i u d a de L ó p e z , a l a que 
acompañan sus dos hijas , las be-
llas s e ñ o r i t a s E s t r e l l a y Hermin ia 
López C l a u s s ó . 
Pasarán los rigores del verano 
entre las a l e g r í a s de la temporada 
4e Stamford. 
Una gentil v i a j e r a . 
V i r g i n i a O j e a . 
L a interesante dama, de quien 
tengo encargo de despedirla de sus 
amistades, se dirige a las Mon-
t a ñ a s . 
A principios del o t o ñ o e s t a r á de 
nuevo en su residencia de la L o m a 
del Mazo . 
Y entre el pasaje que l leva el 
Pastores c u é n t a s e el cumplido ca-
ballero H e n r y S é n i o r . 
V a en c o m p a ñ í a de su esposa, la 
dist inguida dama E l s a P e n s ó de 
S é n i o r y de su h i j a E n a , tan en-
cantadora . 
E n Nueva Y o r k , donde se reuni-
r á n con su hijo F r a n k , aventaja-
do alumnS" de la Univers idad de 
Yale , e s p e r a r á n la sal ida del tras-
a t l á n t i c o P a r í s , el 18 del corr ien-
te, para seguir viaje a E u r o p a . 
V o l v e r á n a fines de a ñ o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T e l a s 
L A O A S A V E R S A L L E S 
L a v i s i t é a y e r . 
E n plena tarde . 
Me l l e v ó hasta la C a s a Versa l l e s 
el deseo de admirar las novedades 
recibidas. 
Son las primeras de los grandes 
encargos hechos a los centros m á s 
famosos de E u r o p a . 
Lo vi todo. 
Lo e x a m i n é tqdo. 
No me q u e d ó por conocer nada 
|ae lo qu& atespja en sus v i tr inas , 
mostradores y escaparates la ele-
gante casa de NétTttmo 2 4 . 
Es tá colmada de un extremo a 
otro extremo de nuevos objetos. 
E l techo desaparece bajo l a mul-
tiplicidad de l á m p a r a s que cuelgan 
jlel mismo en estilos diversos, en 
'ormas opuestas y en t a m a ñ o s dis-
tintos . 
— ' ¿ H a y hueco para m á s ? 
P r e g u n t é a G a r c í a . 
Tanto é l como V a l l e , consocios 
de la C a s a Versal les , me mostra-
ron los estantes y anaqueles pre-
parados para c o l o c a c i ó n de los I n -
finitos objetos que se d e s p a c h a r á n 
hoy en la A d u a a . 
No p o d r í a enumerarse f á c i l m e n -
te cuanto abarca l a vista en aquel 
pomposo s a l ó n . 
Me detuve a contemplar l a va -
riedad i n á s sorprendente de porce-
lanas q u é he podido admirar en m i 
v i d a . 
Jarrones los mas . 
De S é v r e s . 
Sa l í verdaderamente maravi l lado 
de la Casa V e r s a l l e s . 
U n centro del buen gusto 
Y de la novedad. 
« L C O N C I E R T O D E L S A B A D O 
Es tá todo dispuesto. 
. Sin faltar detalle a lguno . 
Me refiero a l concierto que or-
ganizado ilor distinguidos elemen-
tos del mundo habanero, y bajo los 
auspicios de la c r ó n i c a , se celebra-
ra el s á b a d o en la Sa la E s p a d e r o . 
Fiesta de arte con los mayores 
1tractivos que e s t á s e ñ a l a d a para 
as cinco de la tarde . 
Toca L e c u o n a . 
Nuestro c é l e b r e p l a n i s t a . 
P r e s t a r á n su concurso a d e m á s el 
notable guitarrista' Ezequ ie l Cue-
a3.' el profesor de mandol ina J u a n 
^abrisas. el notable violmlsta V i r -
,10 Dlago, las s e ñ o r a s R i t a Mon-
¡aner de F e r n á n d e z y María F a n -
1011 de Carrasco , l a s e ñ o r i t a To-
masi ta N ú ñ e z y e l maestro Gonza-
lo Ro ig , director de l a Orquesta 
S i n f ó n i c a de la H a b a n a . 
Tomasita N ú ñ e z , dotada de una 
voz de soprano preciosa, y a n t a r á 
Cenicienta, el lindo vals de E r n e s -
to L e c u o n a . 
C a n t a r á t a m b i é n las dos ú l t i m a s 
composiciones de Gonzalo Roig . el 
bolero M a d r i g a l y Nadie so muere 
de a m o r , la inspirada criolla-bole-
ro que acaba de ponerse de venta 
en nuestras principales casas de 
m ú s i c a . 
H a s t a el mismo d í a del s á b a d o 
pueden adquirirse en E l E n c a n t o 
billetes de en trada . 
Va len dos pesos. 
Todas personales. 
E X H O N O R D E U N A D A M A 
La Norma de "El Encanto" 
Es norma inquebrantable de 
"El Encanto" dar lo que ofre-
ce en el anuncio. Por eso nues-
tros clientes se sienten tan se-
guros de que nuestra Liquida-
ción Tradicional es real y ver-
dadera, y acuden a aprovechar-
la*. 
Vea a que precios estamos 
dando nuestras telas: 
SEDAS 
Las sedas estampadas que te-
nemos son encantadoramente ori-
ginales. No hay color;, ni dibu-
jo por muy futurista que sea. 
que no esté presentado en nues-
tra colección. 
Crepé Marrocain, Crepé de 
China y Georgette estampado, re-
bajado 
a $2.00. 
Crepé Rodier tan "chic" y 
adaptable para trajes de sport v 
de playa. De $5.00, 3.00, 2.50, 
rebajados a 
$3.00 y 1.00 vara. 
Georgette 
Georgette francés, de superior 
calidad, en todos colores 
$1.25 
Georgette, de clase extra. Su 




íNo ha visto nuestros voiles 
bordados? Son exquisitos. Los 
hay lisos, bordados y calados. 
En infinidad de colores y dibu-
jos. 
$0.55, 0.75, 0.90, 1.15 y 7.35. 
Guar andel 
El guarandol de hilo bordado, 
que tanto se lleva este año, lo 
queremos poner al alcance de 
todos rebajándolo extraordina-
riamente. 
Desde $1.75 hasta $3.00. 
S e c c i ó n P u e r t a d e G a l i a n o 
Autoridades en Economía Do-
méstica 
Alrededoi de esta sección 
siempre se vé un numert> de 
personas de reconocida autori-
dad. . . en Economía Domésti-
ca. Personas que suplen con su 
ingenio la falta de medios ilimi-
tados. 
Juzguen la atracción que esta 
sección tiene ahora que, debido 
a nuestra gran Liquidación Tra-
dicional, los precios son aún más 
bajos. 
Voiles 
Voile suizo. Desde $0.25 a 
J.00. Voile a listas y cuadros-
Rebajados a $0.65 y 0.70. Voi-
le calado, a listas y a cuadros, 
a $0.45 y 0.65. 
Guarandol de algodón 
Guarandol Caribe, a $0.22. 
Guarandol "Encanto" (no des-
tiñe), a $0.30. 
Guarandol 'Tndian Head" (a 
prueba de agua y sol) $0.45. 
Guarandol de hilo 
Guarandol de Irlanda, finísi-
mo, y guarandol Romic, rebaja-
dos de $1.10 y 1.00 
a é0.70. 
También han sido rebajados 
los driles "Imperial" para tra-
jes de caballeros. 
Desde $0.65 hasta 1.50. 
Voiles Estampados 
Transparentes, delicados, ca-
prichosos y. . . fíjese en el pre-
cio: 
Desde $0.15 hasta 0.55. 
Holán • 
Holán estampado en infinidad 
de dibujos. 
Desde $0.55 hasta 1.75. 
Holán de hilo, bordado y ca-
lado 
$2.00. 
Holánv'con bordados de color 
sobre fondo blanco: 
$1.25. 
E n la M e r c e a . 
Una misa cantada . 
Se dirá el jueves 16 del corrien-
te, festividad de la V irgen del C a r -
men- en la Capi l la de L o u r d e s . 
Homenaje a una dist inguida da-
Lattá Blanco de P r u n a 
íech (1Ue celel?ra su santo 611 esii 
Se lo ofrece la congregacldn de 
que es ella d i g n í s i m a presidenta. 
Solemne la m i s a . 
Con orquesta y voces. 
E n s u c a r á c t e r de director de 
la C o n g r e g a c i ó n de Lourdes invi-
ta e l Padre Juan Zamora . 
Sacerdote i l u s t r e . 
De la Comunidad de los P a ú l e s . 
fTn el A n g e l . 
^ n a boda esta noche . 
pu ara — Ilueve Y media e s t á dls-
Sast Ia de la s eñor i ta" Carmela 
Pnrf y Carret y el Joven Manuel 
^orto y F e r n á n d e z . 
D e l j a r d í n E l C l a v e l s e r á el ra-
mo que l l e v a r á l a l inda nov ia . 
U n nuevo modelo. 
Muy a r t í s t i c o . 
(Continúa en l a página diez) 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-2859. 
INCOMPARABLE. Así puede conceptuarse el 
surtido de Lámparas finas de bronce, expues-
tas en PÁRIS-V1ENA. Modelos de un gran va-
lor artístico. 
K)DO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
S o m b r e r o s d e B a n g k o k 
N 
OS acaba de llegar una nueva remesa de Sombreros de Bangkok, en blanco y en colores. 
Formas de última novedad. 
B e n e j a m e n l i -
q u i d a c i ó n o b l i -
g a d a . . . ! 
P A R A F A B R I C A R 
Mañana viernes 10, empezará 
la venta más grande de calzado 
que haya presenciado la Haba-
na, por motivo de que dentro de 
pocos días darán comienzo los 
trabajos de demolición de nues-
tro edificio y el contiguo de In-
dustria 122; para hacer uno 
solo. 
V A M O S A F A B R I C A R 
Queremoi ir también a la 
vanguardia en el movimiento y 
desarrollo de los almacenes mo-
dernos del gran distrito de com-
pras de San Rafael (hoy Gene-
ral Carrillo). Dentro de pocos 
meses nuestro proyecto será una 
realidad, un enorme edificio de 
nueve pisos se elevará sun-
tuoso,, donde las tiendas ele-
ganjles adornan y dan vi-
da a la parte más moderna de 
la Habana. 
Todos nuestros grandes sur-
tidos de Calzado para señoras, 
caballeros y niños, Pantuflas, 
Maletas, Maletines, Neceseres, 
Baúles y toda clase de artículos 
de viaje. Paraguas, Sombrillas, 
Capas de Agua, Betunes en ge-
neral, Cordones, Polainas, Botas 
de montar y de caza, en fin, 
todo cuanto constituye nues-
tras grandes existencias, serán 
entregadas al público para su li-
quidación inmediata. 
Nuestros precios serán 
los m á s bajos 
Asombrosamentie bajos, por 
que es la única manera de con-
seguir nuestro propósito de de-
salojar la tiende en un plazo 
relativamente corto. 
Nuestro nuevo edificio 
se inaugura en Octu-
bre próximo con nuevos 
surtidos 
Vea mañana nuestro anun-
cio de una plana en el perió-
dico "El Mundo" y LA MARI-
NA, y esté aquí a la hora en 
que abramos para que se sor-
prenda y pueda llevarse 'lo me-
jor de esta venta sin prece-
dente. 
Advertimos a nuestros clien-
tes que durante el día de ma-
ña no despacharemos nada de 
la liquidación; lo que hacemos 
s^er, para evitar las consi-
guientes molestias. 
L o s V e s t i d o s y N u e s t r t 
V E N T A - I M A N 
Volvemos hoy a tratar de los vestidos, por-
que ayer retiramos de la Aduana la tercera re-* 
mesa de modelos que nos remite desde París 
nuestro comprador Sr. Casimiro Fernández y que 
han sido seleccionados por él en los más famo-
sos "ateliers" de la Ville Lumiere. 
Sus precios son absolutamente módicos, co-
mo que los hemos incluido en la realización que 
estamos practicando con nuestra famosa Venta-
Imán. 
Vean ustedes: 
Vestidos franceses de 
voile, con delicados bor-
bados y calados, a $2.60, 
$4.50, $7.50, $13.00, 
$16.00. $18.00 y $20. 
V e s t i d o s de geor-
g e 11 e de primoroso 
corte, en los tonos más 
finos, a $15.00, $19.00, 
$22.00, $25.00, $30.00, 
$35.00 y $40.00 
A 
Vestidos de georgette 
negros y algunos de voi-
le, para riguroso luto o 
medio luto. Con adornos 
adecuados, elegantísimos 
a $8.50, $12.00, $15.00 
$18.00, $25.00, $30.00 
y $40.00. 
Recomendamos a usted 
señora, que vea nuestras 
vidrieras En ellas hace-
mos una pequeña exhibición de los últimos mode-
los lecibidos. Ellos orientarán, seguramente, su 
reconocido buen gusto. 
C o m p a ñ í a 
g a l i a n d 
Y 
RMAE 
V e n d o e n J u l i o m á s B a r a t o q u e O t r a s L i p d a c i o n e s 
a c u d e n u m e r o - " I f l M I M r 1 
s o p ú b l i c o a L H l l l l l l l l ! 
Acude en pos de una fij - r ^ ^ o ^ o 
l i n d a PAMELA de p t ^ O ^ 
I n d u s t r i a 1 1 2 . " L A M I ' 
C 6222 Id 9 
' B a z a r Imí le^* 5. Rafae l I I m ^ T r i a 
MAB A N A - C U B A 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
i 
G a l i a n o . San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
UNA BENDIQN PARA LAS PER-
SONAS JOVENES Y ANCIA-
NAS QUE SE SIENTAN 
DEBILITADAS 
Millares E s t á n Encontrando Bienestar 
7 Alivio en Corto Tiempo. E s 
Sorprendente lo Pronto que 
Nng-a-Tono Producá 
Beneficios 
Nuga-Tone devuelve ia fuerza y el 
vigor a loa nervios y m ú s c u l o s debi-
litados. Produce sangre rica y roja, 
fortifica y entona los nervios y au» 
menta el apetito. Nuga-Tone produce 
un sueño tranquilo y reparador, fací» 
l ita la digest ión y regula las funcio-
nes de los intestinos. También pro-
duce entusiasmo, energías y ambic ión 
Si usted no se siente bien, usted se de-
be a si mismo probar el Nuga-Tone. 
No le cuesta nada si usted no se be-
neficia. Nuga-Tone ea agradable para 
tomar y usted comenzará a sentir sus 
resultados en muy pocos d í a s , s f su 
médico no Je ha prescrito el Nuga-To-
ne, vaya a la droguería y obtenga un 
frasco. Tómela poi*-algunos días, y si 
usted no se siente mejor, devuelva el 
resto donde lo compró y le devtnverán 
su dinero. Los manufactureros saben 
tan bien lo que Nuga-Tone hará, qu« 
requieren de los droguistas que lo ga-
rantice y devuelvan el dinero si us-
ted no queda satisfecho. Veáse la ga-
rant ía en cada frasco. Recomendado, 
garantizado y de venta en todas las 
drogueras. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
Jeeitu ¿t fatmm y 
Ohm—nada máj— 
Jan a Palmtifvt su 
nlor verde natural. 
Advertencia 
No todo jabón verdt 
et Pa/mo/ii'e. Palm-
e/ive tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
u vende detenvutlto. 
•a catú jorcail 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e r 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos meravillamos de la mujer cuya 
atracción es sólo su hermosura. Sus conoci-
mientos son pocos, y no habla mucho; sin 
embargo, te encuentra siempre rodeada do 
admiradores. Mientras que su rival, tal vez 
más inteligente, se halla muy a menudo 
sola y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelle lo mát 
dulce de su pcreonalidaÁ Miles lo han ob. 
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
Ud. puede tener un cutis hermoso si se es-
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad d« 
costosos tratamientos, use diario aceites dt 
Palma y Olivo solamente, mezclados cientí-
ficamente en el jabón Palmolive. 
THB PALMOLIVE COMPANT 
(¿>»I«««r« Corp.) ' 
M u í a n * de Oímei Habana 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — Í U L I O 9 D E 1 9 2 5 
a n o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
gAClOVfSJM (Paseo do Martí « sqn l sa 
a San Bafaol) 
Compañía de revistas Irsncesas del 
Ba r»". Claii de Par la . 
A ias ocho y tres cuartos: estreno 
de la revista en dos actos Coznme a 
par.n. 
S>AVBST (Paseo de aiartt esquina a 
San - o s é ) 
No hay funclfln. 
M A R T I (Dragonee esgnina a Znlnota) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
J t̂&ríeta.s *S í7 /2^ru» . | 
A las ocho y media: la zarzuela 
cómica en un acto y tres cuadros. L a 
Vaquerita. 
A las diez menos cuarto: el sa ínete 
en dos actos, de Carlos Arniches y 
Antonio Estremera y el maestro J a -
cinto Guerrero, Don QuinMn el Amar-
gao o E l que siembra v ientos . . . 
panrozPAJb d b ZiA o o m z d x a (Ani . 
mas y Znlneta) 
Compañía de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, do Bellsarlo Roldán, Primavera 
en Otoño. 
AXiSAatBBA (Coiisuiaao esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López . 
A las ocho menos cuarto: E l pecado 
orlgrlnal. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
el sa ínete De mala vida: L a Revista 
L o c a . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
E L BEK23 P I C I O B K E T O J T - A I t E T T . — " L A LTTZ DH B E N G - A I i A " . — L A S E -
R A T A B ' O N O R B D B C A Y E T A N O P E Ñ A L V E B 
L a temporada de Martí continúa 
desarrol lándose con los m á s brillantes 
é x i t o s . 
"Don Quintín el Amargpo'' y " L a 
Ult ima Hora" han sido sp laudld í s l -
mas por los asiduos concurrentes a l 
s impát ico coliseo de Dragonea. 
E l sa ínete de Arniches y la pinto-
resca y regocijada revista gustaron 
extraordinariamente. 
Anoche se celebró con el atrayente 
e Interesante programa que conocen 
ya nuestros lectores, la función ex-
traordinaria organizada en honor y 
beneficio de l a notabi l í s ima bailarina 
Delfina Bretón y del maestro Areu, 
profesor de bailes de -'primo carte-
l l ó " . 
Ambos artistas obtuvieran un succés 
m a g n í f i c o . 
Los números del extenso programa 
fueron muy elogiados y l~o beneficía-
los tuvieron que salir muchas veces 
a escena a recibir el homenaje de sus 
admiradores. 
E l próximo viernes se estrenará 
" L a L u z de Bengala." 
Para el sábado se anuncian unos 
"Mosaicos" variados e interesant ís i -
mos. 
Cayetano Pefialver, el gran tenor 
español, que figuraba en la Compañía 
del maestro Vives y que ton tan buen 
éxto ha venido cantando en Martí, 
ofrecerá el día 15 su "strata d'ono-
re" cantando "Cavallería Rusticana" 
(ópera) y "Marina" (zarzuela). 
Hay en el programa bellos números 
de concierto. 
L a "serata d'onore" de Peña lver 
será un gran acontecimiento teatral. 
E L B A - T A - C L A N D E P A R J S 
«COMMB A F A B X S ' 
Se volv ió a poner en escena anoche, 
en e' Teatro Nacional, la revista do 
revistas, de Ferreol y Max Eddy, titu-
lada 'Comme a P a r í s . " 
'Comme a Par i s" es una serle de 
cuadros que trajo el Ba-Ta-Clan en 
su tournée Inicial, cuadros que luego 
ha seleccionado para ofrecerlos a los 
aficionados a l género, a los habl tués 
del Ba-Ta-Clan . 
L a interpretación que los artistas 
de Madame Ras iml dieron a la obra 
f u é excelente. 
L a Delhez, la Valente, Broquln, la 
Skelton, Ja Mauve, Tessie Moreno, la 
Nasldlka, Jean Devalde, Dpndy, Dol-
phin y Lambert se conduleron admi-
rablemente. 
E l público aplaudió con entusiasmo 
todos los n ú m e r o s . 
Un artista que no figuraba en el 
programa cantó la Jota "Te quiero" 
y "Madre'* y fué apláudidís imo tam-
bién . 
Fué, pues, una triunfal Jornada la 
del B a T a Clan anoche. 
L O S T R I U N F O S D E A M A U A M O U N A 
L a famosa tonadi l lera, l a c é l e b r e 
cancionista que es, s in duda algu-
n a , l a R e i n a del Canto Flamenco, 
A m a l i a Molina, l a andaluza inmor-
tal que c a u t i v ó a P a r i s y a L o n -
dres, e s t á obteniendo en N e w Y o r k 
ruidosos t r iunfos . 
He a q u í lo qu© dice acerca de 
e l l a " L a Prensa ' neoyorquina. 
A M A U A M O L I N i T , V E S T A L D E L 
A R T E G E N U 1 N A M E X T E E S P A -
ROU T R I U N F O E N T R E O V A C I O -
N E S D E L I R A N T E S 
VA Mecca A u d l t o r i u m , atestado de 
espcctjidores, escena el© nna noche 
'^olvidable p a r a l a ar t i s ta sevi-
l l a n a 
¡ A m a l l a Mol ina! N o (hay adje-
t ivos que puedan expiresar la ad-
m i r a c i ó n que. s u nombre despier-
ta . Ar te , gracia , d i s t i n c i ó n , ele-
gancia, a lma, ¡di a lma e s p a ñ o l a ! , 
e l al iña de la m u j e r de nuestra 
raza, cá l ld .^ y v ibrante , perfuma-
da , con toda la suav idad y deli-
cadeza de las b r u m a s n o r t e ñ a s . 
Todo eso, m á s que eso es A m a l l a 
Molina. 
No se puede bablair de "su a r -
to". Porque su arte e l la mis-
ma. Todo en e l la es arte y su a¡rte 
es el lenguaje de s u ailma. C a d a 
uno de sus gestos, cada uno de sus 
moTimientos son tan l lenos de gra-
c ia y de e x p r e s i ó n que no necesi-
t a r í a de palabras. Y con esto ¡ q u é 
modo de "decir" pus canciones! 
Hondas , intensas, apasionadas, pro 
ducen sus acentos u n a e m o c i ó n 
indefinible en quien la escucha; 
v n a a t r a c c i ó n que l l eva a sentir lo 
que e l la canta . 
Y y a expresa l a f iereza gitana, 
l a tristeza de l a p a s i ó n andaluza, 
l a gracia de (la levant ina o la b r a -
v i a c h u l a m a d r i l e ñ a , todos los t i -
pos que encarna van envueltos en 
ese halo de d ignidad CairacteTlís-
tico de la e s p a ñ o l a . G i t a n a o c h u -
l.i, m a j a ol duquesa, hay siempre 
en e l la ese recato s e ñ o r i l , ese no 
Sé q u é orgulloso y modesto, do 
í l o r bella y humilde, tan lejos do 
l a procacidad que suele l lamarse 
gracia , que la ha^e ú n i c a en el 
mundo. 
B i e n merece A m a l i a Mol ina los 
nombres que le han dado los m á s 
i lustres poetas e s p a ñ o l e s : "emba-
jadora de la gracia", "maja de dos 
fantos y bailes populares e s p a ñ o -
las" y sobre todo como l a l l a m ó 
Benavonte, "alma de E s p a ñ a , a r -
tista dulce y fierra quo^ canta y Ho-
r a y s i e n p r e dice: esta es la m u -
jer e s p a ñ o l a " . 
K l proyiv.ma se c o m p o n í a de 
tres partee. F n la p r e s e n t a c i ó n l le-
vaba l a a r t i s t a el suntuoso, traje 
cine para el la dibuj'ara Zuloaga. 
E r a l a e n c a r n a c i ó n de uno de los 
tipos del ê&'A pintor Imposible 
detal lar n ú m e r o por n ú m e r o de los 
(;'ie c a n t ó . No se sabe c u á l gusta 
m á s porque todos son maravi l losos 
interpretados pnr el la. Pero el pre-
g ó n sevi l lano del aceitunero en 
que fale A m a l i a Molina g r a c l o s í s i -
mainente v¿c t id3 do " c h a v ó " es una 
•verdadera delic ia. Y " K l J ibar i -
lo", c a n c i ó n y baile portorrique-
ño y las grajr»< ' ñ a s y lae soleares 
y las jotas y las perolrderivs, totio 
on fin, es s^nclllauiente sublime J e 
artu y de « r n c ' a . 
A l termina:- la primera part^ d i ó 
las gracias pr • las ovfcicionos de-
l i rantes—cuauio no s í hundieron 
I las paredefi del " M e c c i A'udito-
r i u m " es <t í í c t á n construidas a 
prueba de t r e l - U n c i ó n - - q u e el p ú -
blico le t r i b U o O i . E n s u entusias-
mo el p ú b l i c o i r é crue i pues le 
hizo repet ir .fs1 todas las cancio-
ues. C l a r o l ú e era perdonable: 
porque ¿ c u á n t n s ocasiones se pre-
sentan eu la t ' t í á de poder oir a 
una ar t i s ta e s p a ñ o l a , pero verda-
deramente (¿paTola , cuando ¿e re-
d d e en Noeva ^ o r k ? 
Quo no fe ^u» de AnaMí» Molina 
en A m é r i c a . L o s escenarios do los 
Es tados Unidot í e x i g i r á n de ella 
que no sea "el la' ; que so convier-
ta en esa cosa convencional y a r -
t i f ic ial <que han dado en l l amar 
baile e s p a ñ o l y que es cua lquier co-
sa menos e s p a ñ o l : que y a t a m b i é n 
en E s p a ñ a v^ ganando los esce-
narios y cada vez nos quedan me-
nos art istas e s p a ñ o l a s de E s p a ñ a 
y cada vez h a y m á s art is tas espa^-
ñ o l a s preparadas para la "expor-
tcá^n". Que A m a l i a Mol ina sea 
siempre l a conservadora, l a vestal 
de ese arte nuestro, ú n i c o , todo a l -
ma, todo verdad. 
l i a segunda parte estuvo a car-
go de la pare ja de baile L o l a B r a -
vo y J o s ¿ Truj idlo quo halllaron 
admirablemente el bolero y los pa-
naderos y del conocido b a r í t o n o 
Cris t ino I n c l á n , que I n t e r p r e t ó 
con mucho gusto (varias canciones 
e s p a ñ o l a s y sudamericanas. Dijo 
t a m b i ó n con mucho chiste l a con-
ferencia h u m o r í s t i c a " S ó l o para 
damas". L o s tres escucharon gran 
des aplausos. 
E n suma, una noche inolvidable 
E l entusiasmo del p ú b l i c o se des-
b o r d ó . L á s t i m a que fuera tan ru i -
doso, que el predominio de ese ele-
mento e s p o n t á n e o , cuya exteriori-
z a c i ó n hace que el hombre civi l i -
zado se parezca a l sa lvaje , no pu-
diese ser dominado a veces por al -
gns-aíi espectadores. . . 
S i . como el p ú b l i c o en masa de-
s e a r í a , se repite la p r e s e n t a c i ó n de 
A m a l l a Mol ina , s e r í a n é ^ g s a r l o que 
el empresario u organizador da la 
fiesta, ins is t iera en que, como en 
todos los teatros serios de Nnova 
Y o r k , las localidades reservadas 
fueran garantizadas a las personas 
autorizadas a ello por sus billetes 
respectivos. 
F n el Mecca Audi tor ium cente-
nares de espectadores que hablan 
pagado por sus asientos, v i éronJos 
ocupados por desaprensivos que se 
les a ta lantaron . Y el personal del 
teatro a b a n d o i i ó lamentablemente 
Ibus obligaciones, dando lugar a 
quo las primeras cancionea de la 
gran A m a l i a se perdieran entre la 
c o n f u s i ó n de protestas y explica-
bles disgustos de los sorprendidos 
tan injustamente. F u é el ú n i c o l u -
nar de l a e s p l é n d i d a fiesta de arte 
netamente, gloriosamente e s p a ü o L 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
E l nombre de H e n r i Ni ser figu-
ra con grandes le tras en los car-
teles anunciadores de este s i m p á t i -
co teatro. 
Con un programa monstruo, ec 
c - l ebrará esta noche el 'beneficio 
riefl genial art is ta norteamericano 
"hará gala de pus habil idades 
como contorsionista. 
I l e n r i Niser preesontará a i publi-
co los actos m á s salientes dü su 
Inagotable repertorio. 
E n s u c r e a c i ó n " L a A r a ñ a H u -
mana" no titene r i v a l , y en el "Hom 
bre R a n a " aas trucos han sido ad-
mirados y aplaudidos por los que 
gustan de sensaciones que (hacen 
palpitar rispidamente e l c o r a z ó n . 
E s t a noche es noche de G a l a en 
la Bombonera de Monserrato y se 
a g o t a r á el papel en las taiquillas. 
H e n r i Niser a l c a n z a r á el resul -
tado a que es acreedor en l a noche 
de su h o m e p a j é . 
" E l A R D I E N T E A R A B E " 
P O R A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
C O M P A R E E S T A G R A N P R O D U C C I O N C O N " A M O R T I R A N O " Y P O D R A A P R E -
C I A R L A G R A N D I O S I D A D D E " E L A R D I E N T E A R A B E " . 
H O Y 
y 
R A M O N N O V A R R O 
H O Y 
Y 
M A S D E 5 0 0 P E R S O N A S S E Q U E D A R O N A N O C H E S I N P O D E R V E R 
E L A R D I E N T E A R A B E 
L o m á s e s t u p e n d o , lo n u n c a v i s t o , i n t e r p r e t a d o p o r las d o s m á s g r a n d e s es tre l las 
d e l c i n e m a . A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
M ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a , d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o P o n c e . 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - - P R O D U C C I O N M E T R O 
¿ Q U E N O H A R A U N A D A M A P O R S U 
J O V E N T U D Y S U B E L L E Z A ? . . . 
P U E D E H A B E R A L G O M A S I M P O R T A N T E P A R A E L L A S Q U E S E R B E L L A S Y 
J O V E N E S ? . . , , 
E n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
q u e S A N T O S y A R T I G A S 
e s t r e n a n 
a m u s 1 4 e n 
Scéaáepon 
i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
a c t r i z A N A Q , N I L 5 0 N , c o n 
e l t í t u l o 
" E L P R E C I O D E L A V A N I D A D " 
V e r á e l p ú b l i c o e l d r a m a i n t e n s o d e l a v i d a d e - u n a m u j e r q u e l o s a c r i f i c ó todo 
q u e h i z o los m á s c r u e n t o s e x p e r i m e n t o s p a r a c o n s e r v a r s u b e l l e z a y s u j u v e n t u d . 
E s t a e s u n a p e l í c u l a e l e g a n t í s i m a a t o d o l u j o , d e a m b i e n t e s o c i a l c o n e s c e n a r i o s e a 
q u e h a y a m b i e n t e d e l m á s r e f i n a d o b u e n gus to . 
E L D I A d e l E S T R E N O , l a c a s a A R Y S , e l f a m o s o p e r f u m i s t a p r e d i l e c t o d e l a s d a . 
m a s d e P A R I S , r e p a r t i r á g r a t u i t a m e n t e e n t r e las d a m a s p r o d u c t o s e x q u i s i t o s d e tocador , 
f a c t o r e s d e b e l l e z a , i n d i s p e n s a b l e s a l a s d a m a s . 
C 65S6 I d 9 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catal ina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Flores del Camino, la extraordina-
r ia cinta que trajeran los popular ís l -
mos Santos y Artigas, y que tiene un 
argumento Interesant í s imo, ae poiv-
.drá hoy a las cinco y cuarto y se bi-
sará, en la tanda de las nueve y me-
dia. E l papel de mayor Importancia 
de Flores del .Camino e s t á a cargo de 
Johnnle "Walker. 
E n la tanda de las ocho y cuarto 
se exhibirá una cinta muy sentimen-
tal que l leva un titulo tan sugestivo 
como "Espinas de la vida" también 
del repertorio de Santos y Art igas . 
Con tan aliciente programa hoy se 
llena el "Méndez", De seguro. 
E l sábado v a " L a Venganza d« R l n -
T l n - T l n " . Pidan con tiempo las loca-
lidades. 
F A U S T O 
E L G R A N C O N C I E R T O D E L D O M I N G O 
Desde que l a Orquesta F i l a r m ó n i -
ca de la H a b a n a c o m e n z ó sus con-
ciertos, loa acontecimientos a r t í s t i -
cos se guceden c ó n ha lagadora fre-
cuenc ia . L a Orquesta F i l a r m ó n i c a 
de l a H a b a n a iparece haber preten-
dido mantener siempre á v i d a la c u -
riosidad de nuestros aficionados y 
!o h a conseguido. E n cada nuevo 
concierto ofrece algo que const i tu-
ya una novedad para e l "dilettan-
te" habanero. Y a entresacada del 
repertorio c l á s i c o o del r o m á n t i c o , 
ya seleccionada entre l a " é l i t e " de 
los compositores, una obra nueva 
f igura invariablemente en cada con-
cierto de la aplaudida entidad s in -
f ó n i c a . 
E l domingo p r ó x i m o s e r á e jecu-
tad^ Por p r i m e r a vez 'a S i n f o n í a V I 
de Beethoven, conocida por l a P a s -
tora l . 
No ©s necesario encarecer la ca-
l idad t i e este acontecimiento. E l afi-
cionado que conoce a Beethoven, que 
sabe lo que s ignif ica en el c las ic is -
mo y en el romantic ismo mus ica l , 
tanto como en l a m ú s i c a de todas 
leo é p o c a s , ee h a b r á percatado con 
el solo anuncio, de l a importanc ia 
que tiene para nues tra cu l tura la, 
primera a u d i c i ó n de la genial obra 
beethoveniana. 
No es e x t r a ñ o , pues, que todos 
nuestros "di lettanti" se apresten a 
hacer acto de presencia en el con-
cierto del domingo 12, con un inte-
r é s y u n entusiasmo indescriptibles . 
¡ H e r m o s o e s p e c t á c u l o el de esa an-
siedad con que nuestro p ú b l i c o 
aguarda los conciertos de l a F i l a r -
m ó n i c a , sabedor de que h a l l a r á ea 
cada uno de ellos inefable deleite! 
Repasado todo el programa que 
se e j e c u t a r á en e l concierto del do-
mingo vemos que no s ó l o l a prime-
ra a u d i c i ó n de la Pas tora l es motivo 
de a t r a c c i ó n . T a m b i é n escucharemos 
en ese cuncierto la Lel l is ima pro-
d u c c i ó n s i n f ó n i c a del maestro San-
j u á n "Campesina", l a famosa "ober-
t u r a " de la ó p e r a 'Rienzi ' , de W a g -
ner, el c é l e b r e andante del Cuarte -
to en R e de T s c h a i k o i v s k y y la G r a n 
Chaconne de la suite "If igenia en 
A u l i d a " , de G l u c k . 
L a s solicitudes de abono deben 
hacerse* a la Secretaria , R e i n a n ú -
mero 12, t e l é f o n o A-8558 . 
M A R T I : H O Y , L A V A Q U E R I T A Y D O N Q U I N T I N E L 
I M A R G A O 
Dos Interesantes tandas aiiuncia 
para esta noche la empresa de Martí 
la primera sencilla, con una nueva re-
presentación de la linda opereta L a 
Vaquerita, reprisada anoche con éxito 
halagi leño y la segunda doble con el 
admirable sa ínete de Arniches, Estre-
mera y Jacinto Guerrero denominado 
Don Quintín el Amargao, l a bora ple-
na de gracia y de constante hilaridad. 
Los precios para las tandas senci-
l la y doble, s^rán los de costumbre, 
a base de sesenta centavos y uno vein-
te la luneta respectivamente. 
Mañana viernes, ha dispuesto la di-
rección art í s t ica del Martí que en el 
programa figuren dos novedades: una 
reposición y un estreno; la primera es 
la de la be l l í s ima zarzuela original 
del maestro Serrano L a Canción del 
Olvido estando los principales pape-
les a cargo de Pi lar Aznar y Matías 
Ferret ; y el segundo es, l a zarzuela 
cómica original de Antonio Paso con 
mús ica del maestro Guerrero L a L u z 
de Bengala, obra que nos llega san-
cionada por la cr í t ica e spaño la y que 
ha sido ensayada cuidadosamente por 
los artistas de Santacruz, figurando 
en el reparto los nombres de Consue-
lo Hidalgo, Enriqueta Soler. Palacios, 
el. barítono Muñiz, L a r a , Valle y Ruiz, 
habrá bailes por las hermanas Corio 
y evoluciones y n ú m e r o s de conjunto 
por las s i m p á t i c a s segundas tiples. 
L a Canción del Olvido cubrirá la 
primera tanda y L a L u z de Bengala 
se e s trenará a segunda hora, es decir 
en la tanda doble. 
P a r a el sábado, a la hora de cos-
tumbre, cinco de la tarde, secc ión ele-
gante presentándose una nueva serie 
muy original y sugestiva del encanta-
dor y frivolo e speotácu lo Mosaicos 
Martí . 
Contln?úan los ensayos de la revista 
en dos actos ¿A qué teatro vamos?, 
que será estrenada p r ó x i m a m e n t e . 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N C 
Con un programa verdaderamente 
Interesante v a a ofrecer Ernesto L e -
cuona el Concierto Típico Cubano se-
ñalado para las 10 de la mañana del 
Domingo 2 de Agosto. . E l acto es en 
Payret y a su mayor) esplendor con-
currirán un grupo numeroso de dlss-
tlnguldas señori tas y muy elogiados 
cantantes de esrta capital. 
V é a s e el programa: 
P R I M E R A P A R T E ; 
1. —Danzón por l a orquesta qti» di-
rige el maestro Gonzalo Rolg, 
2. — ( a ) Tus manos, Canción. Jor-
ge Manri. 
(b) U n falso amor. Crlolla-Bolero. 
A . VlllaJón. 
Z.—Funeral. L l e d . (b) E g un sue-
ñ o . Va l s , (c) D e s e n g a ñ o . Berceuse. 
(d ) . iSe f u é . . . ! Bolero. Lecuona. 
i .—Serenata. I . Cervantes. 
(b) Bajo el ardiente sol . S de Fuen-
tes. 
(c) L a Comparasa. Lecuona. 
^d) L o s MIntrels. Lecuona. 
(c) Pará fras i s del Himno de Baya-
ma. H.de Blanck. 
Bolo de plano: S r a . Llzzlei Morales 
de Batet. 
5, —(a) Mírame a s í . Habanera, (b) 
¡Ven! Canción, (c) Tus ojos soñado-
res. Criol la , S. de Fuentes. 
6. —Palomita Blanca. Boleto. L e -
cuoni 
Sras; Ri ta Montaner de Fernandez, 
María Fantoly de Carrasco, Srta. Olga 
Espinosa y Sres. Diego López, Anto-
nio Planas y Gustavo Carrasco. 
S E G U N D A P A R T E 
l- .—Danzón por la Orquesta. 
2. (a) Camagüeyana . Canción. P . 
Anckermann. 
(b) Amor Florido. Bolero. J . An-
ckermann, 
3. —(a) Mi alma es. Criol la . Cb) 
Nadie se muere de amor. Caprichoi cu-
bano, (c) Madrigal. Bolero. Rolg. 
5. — (a) Guaj ira , (b) Cuatro Danzas 
cubanas: L a Conga se va . NI tú, ni 
yo. No puedo contigo! Burlesca. Le -
cuona . 
Solo de. Plano: 5r. Ernesto L e -
cuona. 
5. H a s t í o . Criol la . Lecuona. 
6. — E l Submarino. Habanero. I . 
Cervantes. 
Srta. Lui sa María Morales y Coro 
de treinta señor i ta s . 
Personas que han de mostrarse en 
el programa: 
LIzzie Morales de Batet, Ri ta Mon-
taner de Fernández, María Fantoly de 
Carrasco, Srtas . Nena Planas, Luisa 
María Morales, Tomasita Núñez, Olga 
Espinosa y señores Diego López, Faus-
to Alvarez, Antonio Planas, Gustavo 
Carrasco y un coro de 30 dist inguida» 
señor i tas . 
Por el Te lé fono A-9511 se pueden 
solicitar las localidades, que—dicho 
sea de pasoi—se agotarán en breve. 
U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E C O M M E A P A R I S P O R 
a B A - T A - C L A N 
SXi V I E R N E S , R E P O S I C I O N E S C E N I C A D E V O I L A P A R I S 
Volv ióse a reeptlr anoche el lleno 
más completo en el Teatro Nacional. 
Cuando asegurábamos que el éxito 
de la noche de la reaparición de las 
huestes de madame Rasiml aseguraba 
el de las funciones quo como despe-
dida, viene dando l a ¡Compañía del 
ocas ión propicia para que las bel l í s i -
mas vedettes y el encantador grupo 
de las Tiller's Glr l s se hicieran aplau-
dir f r e n é t i c a m e n t e . 
E s t a noche, v o l v e r á a escena, co-
mo dejamos dicho, por ú l t i m a vez, la 
grandiosa revista de revistas, Comme 
P R I N C I P A L D E l a C O M E D Í A 
• HOY • 
p r i m a v e r a " e n o t o N o 
M a ñ a n a , eetreno: 
" I j O S O A M P A N L L 1 , K l I O S " ' 
TJItlmo g r a n é x i t o de M u ñ o z S e c ¿ . 
S A B A D O : 
I n a u g u r a c i ó n de l a Temporada Popular . 
María val^nte, j a cé lebre art ista del B a ta clan de Par í s , cuyos ma-
ruvüloBos números de excentricidad musical y sus or lg lna l í s lmas danzas 
caracter ís t icas y acrobáticas, constituyen la nota a r t í s t i c a m á s Intensa del 
espectáculo bri l lantís imo que nos han dado a conocer las huestes de mada-
me Rasiml. 
Ba ta clan en nuestro primer coliseo, 
no es távamos equivocados. 
Jean Devalde y MJle. Delhez, han 
gustado; la Compañía se ha presenta-
do con el esplendor y la disciplina de 
la primera temporada y so han inter-
calado en las grands revistas núme-
ros originales y desconocidos de nues-
tro públ ico . 
De manera, que existen poderosos 
incentivos para que la afluencia de pú-
blico vaya la crescendo. 
Anoche, en loa números m á s visto-
sos da Comme a Paría, de cuya her-
mosa y entretenida revista se dará 
esta noche la ú l t ima representación, 
se hizo aplaudir ruidosamente María 
Valente, l a genial excéntrica y danza-
rina. 
Loa cuadros de conjunto, fueron 
H O Y S% J U E V E S ¡DE M O D A V I E R N E S l O n H O Y 
l i a Cao-ibbean P U m Oo., presenta e l E S T R E N O E¡N OüBjL 
de l a prec iosa c i n t a : 
H A L L A D A I A M U J E R 
( F I N D T H E W O M A N ) 
P o r l a encantadora estrella 
C o n e l concurso dr 
H a r r i s o n F o r i l 
Quienes delei tan co nsu ar-
te exquisito. 
S I q u e r é i s encontrar a tm 
hombre (pie es perseguido por 
l a J u s t i c i a : buscad primero » 
l a m u j e r . 
E n e l sensacional fotodram^ 
H A L L A D A L A M U J E R 
Se demuestra como l a m u j e r g u í a s iempre los pasos del 
nombre, y a s e a p a r a e l bien o para e l m a l . 
R e p e r t o r i o ; C A R T B B E A í N F I L M OO. Consulado , 112 . 
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C O N S U T f l S flGRIGOLñS 
a P a r í s . Tomará parte en ella todo el 
personal numeros í s imo de la Compa-
ñía . 
Mañana, viernes, se e f e c t u a r á la re-
posic ión escénica de l a m á s parisina 
y bella de las revistas del Ba ta clan: 
Voilá Par í s que tan grandes é x i t o s ha 
constituido en temporadas anteriores. 
Será llevada a la escena con todo 
lujo y propiedad. Y , como a tracc ión , 
especial, se contendrán en ella los nú- i 
meros que m á s recientemente dieran 
en Par í s un triunfo resonante a las 
nuevas estrellas, Mlle. Drette Delhez 
y monsieur Jean Devalde. 
Dos precloa para todas las funclo-
í f5*?6 , la; ter"porada. s e í á n a base de 
J1.50 la luneta; 10 pesos el palco con 
seis entradas; 50 centavos la entrarla 
a tertulia y 40 l a entrada a p a r a í s o . 
Resue l tas por l a E s t a c i ó n E x p e r i -
mental A g r o n ó m i c a de Santiago de 
las V e g a s . 
Arbo lado propio p a r a costas 
C O N S U L T A . — E l S r . Secretario 
de la A s o c i a c i ó n de Propietar ios y 
T e m p o r a d i s t a s de Varadero", Cár-
denas, desea " U n a i l u s t r a c i ó n de-
ta l lada sobre la p l a n t a c i ó n de ár -
-boles ornamentales y de sombra 
que se puedan cu l t ivar en u n te-
rreno arenoso y seco, como lo es 
©1 del poblado de V a r a d e r o " 
C O N T E S T A C I O N . — E n los j a r -
dines de l a H a b a n a y en la finca 
"Mulgoba", Santiago de las Vegas , 
pueden adquir i r se posturas de P i -
nos de A u s t r a l i a , o s é a n s e esas es-
pecies: 
C a s u a r i n a s r t i c t a . 
C a s u a r i n a c u n n i n g h a m l a n a . 
C a s u a r i n a quadr iva lv ia y 
C a s u a r i n a aquiset i fo i ia . 
E s t a ú l t i m a , sobre todo, es l a 
que recomendamos por ser e l ver-
dadero P ino de A u s t r a l i a , y tam-
b i é n porque es la m á s resistente, 
hermosa y mejor ac l imatada en 
C u b a . 
De l a f a m i l i a de las M o r á c e a s , 
le recomendamos l a s especies s i -
guientes: 
F l c u s h e n j a m i n a 
F i c u s pandurata 
F i c u s re l ig iosa ( á l a m o ) . 
F i c u s n í t i d a ( l a u r e l de l a I n d i a ) 
F i c u s in fec tor la . 
E l primero d e é s t o s , F i c u s hen-
j a m i n a , e s t á hoy m u y de moda en 
l a H a b a n a para hermosear parques 
y paseos. 
T a m b i é n l a G r a v i l l e a robusta, 
que es u n a bonita ornamenta l , a s í 
como la Coccoloba uv l f era ( U v a ca-
l e t a ) , son plantas adecuadas para 
sembrarse en esos s i t i o s . 
L a p a l m a MIraguano de lana 
( T r i n a x M e n d l a n d i n a ) , propia de 
las costas arenosas, y cuyo follaje 
es vistoso y elegante, debe ser re-
comendada para el fin que se pw-
c a . 
P o r ú l t i m o , y porque somos par-
t idarios de un ir lo ú t i l a Jo bello, 
le aconsejamos la s i embra del co-
co; este á r b o l en u n medio tan fa" 
vorable para é l , como lo es el am-
biente marino , no tarda mucho en 
l'legar a l colmo de su desarrollo 7 
s iempre paga con creces toda aten-
c i ó n y gasto que con é l se tenga-
S i se opta por esta planta, y con 
objeto de ev i tar en io posible Ia 
i n f e c c i ó n de que es v í c t i m a desde 
hace algunos a ñ o s , nos parece re-
comendable a d q u i r i r Ja semilla en 
cua lqu iera de los muchos cayos de 
la F l o r i d a en donfi ' no se ha cono-
cido la enfermrr" para lo cual 
se e s c o g e r á n aqu. cocos que 9« 
secan en e l á r b o i , junzando, co-
mo es n a t u r a l , el m á x i m o de todas 
sus bondades para ser destinados 
a s e m i l l a . 
S e sabe, p r á c t i c a m e n t e , que cuan 
do el coco se s iembra Invertido, i * 
p lanta crece menos, es m á s robus-
ta y puede c o n este motivo sern* 
t a m b i é n como á r b o l de sombra. 
E s t a m o s dispuestos, s i se .aC?*L 
ta l a s i e m b r a del coco, a remitiri«» 
una. i n f o r m a c i ó n detal lada a « e r ^ 
del modo m á s eficiente para hace 
el s emi l l ero . e. 
No creemos conveniente, en P*_ 
v i s i ó n de un desastre, que poi" ^ 
yor brevedad se adquieran P06^0 €Z 
de cocoteros en el p a í s , nna 0 
que se ignora el origen ya oM» 
o malo de l a s e m i l l a . 
i — | , —-S 
A d ú n d e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ I P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n J | 
a n o x c m 
P A G I N A N U E V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . D E 1 9 2 5 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ p r a i í O (Neptuno Menina a Per-
a la-e cinco y cuarto y a las nueve 
día- L a s tentaciones de E v a , por 
^ Rich y Bert L y t e l l : una revls-
ros News. 
14/ las ocho: cintas cómicas , 
t las ocho y media: E j sexo ene-
por B*tt3r C0™138011 y Huntly 
G«rdon. 
gDUlT (Consulado entra Anlmag y 
irrocadero) 
ias siete y cuarto: una revista; 
. /•oro^dia. 
a las ocho y cuarto: E l repórter 
, t r a í d o , por Charles Hutchinson. 
d A las nueve y cuarto: E l dltimo 
ríe por Kenneth Me Donald. 
aU! las diez y cuarto: estreno de 
flamas del deseo, por Diana Mlller. 
^ ^ T O (Heptnno entro Consulaflo y 
San Jll^nel) 
r T a j cinco y cuarto y a las nueve 
edla: E l Ardiente Arate , por A ü -
' "rerry y Ramón Novarro. 
ceDe a cinco y de elcte a nueve 
piedla: Locuras del placer; E l es-
cape. 
CAJCPOAMOB (Industria esgulna a 
San José) 
. lag cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de L a Sultana del 
Imor Por Francés Dhel'.s. Presen-
•tfjfln de la coupletista Tereslta Za-
II 
Á las ocho: el drama jHogar o ca-
7 por Wanda Hawley y Forrest 
Stanley- „ 
De once a cinco: Revista Fox News 
«dinero 29; la comedia E l herrero, por 
Bnster Keaton; Andese con cuidado; 
«plsodlo 10 de la serie Dale y sigue, 
'nar Franklyn Faxnum; el drama Dos 
.hombres para un hombre, ptor Leo 
'jíallnoy; ¿Hogar o casa? 
GRIS (B y 17, Vedado) 
X las cnco y cuarto y a las nueve 
v cuarto: estreno de la cinta E s me-
L A M A R C A D E 
L A V A N I D A D 
( F O L L Y O F V A J Í I T Y ) 
Por Betty l i lyte y B i l l i e Dove. 
Produiccién F O X que estre-
R I A L T O 
My has Jís pnce 
Tiene en su argumento perlas 
7 mujeres, un lujo fastuoso, 
una maravil la Indescriptible en 
arte, y lo de m á s valer: u n a 
regla1 e x p o s i c i ó n de modelos 
de los más famosos modistos, 
constituyendo 
E L G R I T O D E L A . M O D A 
Con Una part i tura musicaJl ex-
quisita será estrenada por 
ameritarlo a s í l a p e l í c u l a . 
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Jor v i v í » por Douglas Me Lean, He-
len Ferguson y L l l l l a m Rinch . 
A las ocho y cuarto: a través del 
continente, por "Wallace Reíd y Mary 
Me L a r e n . 
I i I R A (industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Noticiario Fox número 69; E l Cate-
drático, comedia en dos actos; L a 
Sin Ventura. 
A las cinco y media: E l Catedráti-
co; L a Sin Ventura. 
A laa ocho y media: Ncticiarlo Fox 
número 69; E l Catedrático; L a Sin 
Ventura. 
I N G I i A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor pagano, por Mabel 
Bal l in; E l novio de ultramar, por 
Shlrley Masón. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a s tentaciones da 
E v a , por Irene Rich, Dort Lyte l l y 
Clara Bow. 
A las ocho y media: E l novio de 
ultramar.. 
vrTLSOTX (Padre Vanela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y medía: L a venganza de R l n Tin 
T i n . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l Guajlrlto. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Hallad 
a la mujer, por Harrsion Ford, Nor-
man Kerry y Alma Rubens; la revis-
ta Novedades internacionales núme-
ro 29. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
E l huésped de honor. 
A las ocho y media: L a danza si-
niestra, por Mae Murray. 
T R I A N O S (Avenida Wllson entre A 
y 1 Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los cinco tunantes, por 
Marguerette de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a novia cautiva, por Allce 
Lake, "Walter Long y Kenneth Har-
ían . 
O L I M P I O (Avenida "Wllson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cftmlcas. 
A las ocho y media: E l trono del 
amor, por Edmund Love . 
A las cinco y cuarto y s las nueve 
y media: L a mujer comprnda, por A l -
ma Rubena. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cnco y cuarto: u r a cinta c6-
mica; Flores del Camino, por Johnnle 
Walker. 
A las ocho y cuarto: Espinas de la 
vida. 
A las nueve y media: ura cinta có-
mica; Flores del Camino. 
F L O R E N C I A ( S a n Lá-zpro y San 
Prancisco) 
A las ocho: Novedadea mundiales; 
Mi m u ñ e c a ; €T drama A sangre y fue-
go, por James B . "Warner; estreno 
del drama L a Sin Ventura, 
S E A U S T E D P U R O 
P u r i f i q ú e s e , limpie su sangro y 
e s t é acorde con la é p o c a . P u r i í i -
cador San L á z a r o bajo Qa protec-
c i ó n del Santo, hace eliminar los | 
malos humores , todo lo que son im- ¡ 
purezas sen la « a n g r e y hace cesar 
los granos, consecuencia de la san-
gre impulra. So vende en las boti-
cas y en su Laborator io , C o l ó n y 
Consulado, Habana . Puritflkiuese us-
ted. 
A l t . 9 j l . 
H O Y J U E V E S 9 H O Y 
¡ E l a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a ! 
H o y y m a ñ a n a s e r á e ^ i i b i d a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó i l a j o y a s u p r e m a d e l a c i n e -
m a t o g r a f - a , t i t u l a d a : 
U S U L T A N A D E L A M O R 
B E L L A S U P E R - P R O D U C C I O N E N C O L O R E S 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a r r o g a n t e a r t i s t a 
F R A N C E S D H E L I A W 
hibe 
¡ D E B U T ! ¡ E X I T O ! 
D e ' a g e n i a l c o u p l e t i s t a d e g r a c i a e x q u i s i t a 
T E R E S I T A Z A Z A 
Q u e se p r e s e n t a r á e n las m i s m a s \ a n d a s e n q u e se ex» 
¡ D E B U T ! 
D E L A M 
I N D E P E N D E N T F I L M E X 
CINE L I R A 
Para hoy la Empresa de este ele-
Igaite salón ha combinado un selecto 
y r^gio programa. 
H a t i n é e corrida de 2 y media a 5 
y media Noticiarlo Fox No. 69; E L • 
C A T E D R A T I C O , comedia de exqulsi-^ 
I to gracejo en dos partes, l a Indepen-• 
j'dent F i l m Co. presenta el regio re-
1 priss de la gran producción francesa; 
j basada en l a novela de E l Caballero ; 
| Audaz y que tiene por titulo L A S I N : 
1 V E N T U R A , interpretado por un se-
lecto reparto de artistas de la come-
¡dia francesa; el regio estreno de l a ; 
| cinta super-especial de un gran argu-
mento titulada 
Tanda Elegante a las 5 y media. 
E L . C A T E D R A T I C O , entretenida co-
, media en dos actos y L A S I N V E N -
T U R A , cuvo asunto es el mismo que 
el de la novela de E). Caballero _ Au-
idaz. Interpretado por los mejores ar-
'tlstas de la comedia francesa. 
Por la noche gran i unción corrida 
a las 8 y media con el mismo progra-
i ma de la matinee. 
Una señorita ya desahuciad a, se curó su enfermedad con 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
N E P T U N O 
Y O L I M P I O 
M a r t e s 1 4 
M i é r c o l e s 15 
e s t r e n o en C U B A 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . , 
p r e s e n t a la p e l í c u l a t i t u l a d a : 
C O Q U E T A S 
V A N I D O S A S 
( T h e f r i f l e r s ) 
R i q u e z a , b e l l e z a , a m o r . . . . 
d e t o d o e l la d i s f r u t ó , p e r o a u n 
s e n t í a v a c í o s u c o r a z ó n . 
"Xo puedo dejar de expresarles 
mi agradecimiento por la m a r a v i -
l losa c u r a c i ó n que en mi ha ejer-
cido su m a g n í f i c a A n t i c a l c n l l n a 
B b r e y . P o r m á s de cuatro a ñ o s 
estuve padeciendo de los r í ñ o n e s y 
del h í g a d o . C o n s u l t é var ios m é d i -
cos y todos me desahuc iaron . Y a 
estaba desesperada cuando una arni 
guita me r e c o m e n d ó eu excelente A n 
t i c a l c a l i n a E b r e y , y d e s p u é s de ha-
ber tomado cuatro pomos, r e a l i c é 
una completa c u r a c i ó n , b a i l á n d o -
me hoy libre de mis crueles dolen-
cias. Mis s í n t o m a s e r a n dolores em 
la c intura y r í ñ o n e s , or ina turbia y 
con roueho al iento y var ios otros 
s í n t o m a s de m a l de r í ñ o n e s muy 
molestos y penosos. C o m p r ó la A n -
t i ica lcul ina E b r e y en la D r o g u e r í a 
Continental de üos s e ñ o r e s Michel . 
L e s autorizo a que hagan uso de 
m i testimonio en la forma que ten-
gan por conveniente, pues en mi 
humilde concepto l a Anticalcul ina 
E b r e y merece el primer t é r m i n o 
entre las medicinas conocidas para 
los r í ñ o n e s y vej iga ." 
S r t a . Mercedes C h á v e z . 
Aven ida L i b e r a l , N u m . 327. 
E l interesante testimonio publ i -
cado es de una conocida Beñor l ta 
de l a ci/udad de G u a d a l a j a r a . M é -
xico. 
Cnando los r í ñ o n e s ee fat igan y 
se les abruma de trabajo como r e -
sultado de comer muy r á p i d a m e n -
te, se producen s i n n ú m e r o de s í n -
tomas penosos y afl ictivos, como 
reumatismo, anemiai , dispepsia, B^o 
tamiento nervioso, dolores de ee_ 
paldas, de caderas , p a l p i t a c i ó n ded 
c o r a z ó n , insomnio y agobiamiento. 
Ant i ca l cu l ina E b r e y precisamente 
corrige todos esos males por a t a -
car el mal de ra íz , en los r í ñ o n e s , 
t o n i f i c á n d o l o s , y s irviendo de gran 
recontituyente para el s istema. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y ee vendo en 
todas las boticas. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y se vende en 
l í q u i d o y en pas t i l las . Direcciones 
para usarse en cada frasco. 
S i sufre usted de dispesla e i n -
digestiones, se recomienda para es-
tos casos las Pas t i l las Digest ivas 
E b r e y . F a m o s a s para engordar. 
S o l i c í t e l e s en las buenas farma-
cias o escriba a E b r e y C h e m i c a l 
W o r k s , 82 , "West B r o a d w a y , N e w 
Y o r k , y se le i n f o r m a r á donde poie-
de obtenerlas. 
S i e m p r e d a s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e s u 
C A L I D A D n u n c a v a r í a y s u S A B O R 
e s s i e m p r e p e r f e c t o 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
T E A T R O VERDÜN 
VA programa de hoy e s tá lleno de 
atractivos. A Jas 7 y cuarto comienza 
la magna función con una revista y 
una comedia a las 8 y cuarto E l Re-
pórter del Herando, precioso drama 
por el s impát ico Charles Hutchlson, 
a las 9 y cuarto K l Ultimo que Ríe, 
gran producción especial interpretada 
por el admirable actor Kenneth Mac 
Donald y a las 10 y cuarto estreno 
Llamas del. Deseo grandiosa produc-
ción por la eminente actriz Diana Mi-
11er. Mañana Recompensa por Monto 
Blue y María Prevost y Sangre y 
Fuego. 
Sábado 11 Un Secuestro en Alta 
Mar. y E l Novio de Ultramar. Domin-
go 12 Con la Parca al Anca y L a sin 
Ventura. 
Lunes 13 Una vez en la Vida por 
Edmund Lowe. 
Martes 14 MI Hembra poi Bárbara 
L a Marr. 
Miércoles 15 Maridos Ciegos. 
CINE NEPTUNO 
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I n t é r p r e t e s : 
M A F R í ÍSH F R A N Í C M A Y O Para los turnos elegantes de cinco 1V1AUL D U O n , rrVMníV I V l r t l U , y cuarto y nu^ve y mejiia Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción especial titulada L a s Ten-
taciones de E v a Interpretada por Tre-
no Rlch y Bert L y t e l l . 
E n las mismas tandas una revista 
Fox News. 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media E l Sexo Enemi-
go por Betty Compson y Huntly Cor-
dón . 
Mañana E l Ladrón Aris tocrát ico . 
Sábado Flores del Camino. 
E L L I O T D E X T E R y W A L T E R 
H I R E S . 
R e p e r t o r i o C u b a n M e d a l . — 
A g u i l a 2 0 . 
C « 5 9 6 I d 9 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y ment0]es . P a r a S r a s . c x c I u s i v a m e n U w 
_ ? , C a l l e B a r r e t e , s u m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a * ~ 
D i s c o s 
S i n R u i d o 
C o l u m b i a 
too, u.»- r*T. o»» 
N u e v o d e 
P r o c e d i m i e n t o 
D a n z o n e s p o r T a t a P e r e i r a . 
2 1 9 4 X ( E 1 S a n t o 
( B r i s a s d e l Y u m u r i 
2 1 9 5 X ( B a - T a - C l a n 
( D a m e U n B e s i t o E n L a B o c a 
2 1 9 3 X ( T u T a l l e A n g e l i c a l 
( L o c a 
2 1 7 3 X ( L a C a m a r o n e r a 
( D i v ó 
2 1 7 2 X ( N o V a A L l o v e r M á s 
( M a d r e 
2 1 6 1 X ( E 1 B i l l e t e r o 
( L a D a n z a d e L a s L i b é l u l a s 
A g u j a 
T a n g o s C a n t a d o s 
2 1 8 6 X ( B u e n o s A i r e s 
( R o s a D e F u e g o 
2 1 6 3 X ( M a d r e 
( L o l i n a 
C a n c i o n e s C u b a n a s 
2 1 9 0 X ( L o s G u s a n o s 
( C h a q u e t i c a C o n S a n t o 
2 1 9 1 X ( M e P a r e c e M e n t i r a 
( A s i M a t a s C o r a z o n e s 
2 1 9 2 X ( U n S u c i d i o e n S a n t a C l a r a P u n t o 
l a y 2 a P a r t e 
E L N U E V O P R O C D I M I E N T O E " C O L U M B I A " E S L A . P R I M E R A M A R A V I L L A 
E N L A I N D U S T R I A F O N O G R A F I C A 
P I D A S I E M P R E D I S C O S " C O L U M B I A * 
P R E C I O $ 1 . 0 0 
1 ^ R Á N K p D B I N S T O y 
H A B A N A 
A p a r t a d o 9 0 0 P i - M a r g a l y H a b a n i 
r::;;:. 
M A D R E S -
P o r l a m a ñ a n a , a n t e t o d o , 
p r o t e j e d l a s a l u d de v u e s t r o s n i ñ o s 
N a d a h a c e m á s f e l i z a u n a m a d r e q u e v e r a s u s n i ñ o s s a n o s y r o b u s t o s . L o s 
m a l e s q u e c o m u n m e n t e l e s a q u e j a n , c o m o fiebres, d i a r r e a s y d e s a r r e g l o s d e l 
e s t ó m a g o p u e d e n p r e v e n i r s e c o n s ó l o p o n e r u n p o c o d e " S A L D E F R U T A S ' * ' 
E N O e n e l v a s o m a t u t i n o d e a g u a f r í a o c a l i e n t e — H a c e q u e l o s i n t e s t i n o s 
e s t é n s i e m p r e l i m p i o s i n t e r i o r m e n t e , e v i t á n d o s e a s i e n f e r m e d a d e s s e r i a s . 
" F R U I T 
S A L T " 
S A L D E F R U T A 
(MARCA DE FABRICA) 
p o s e e , e n f o r m a c o n c e n t r a d a las p r o p i e d a d e s m á s v a l i o s a s d e las f ru tas f r e s c a s y 
m a d u r a s , y o b r a c o n la n a t u r a l e z a e s t i m u l a n d o s u a v e m e n t e l o s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s y e l i m i n a t i v o s . R e s t i t u y e e s a l i m p i e z a i n t e r n a p e r f e c t a q u e t a n n e c e s a r i a es 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b u e n a s a l u d y p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o e n c a s o s d e 
fiebres y o t r o s m a l e s c o m u n e s . E s u n a b e b i d a e s p u m o s a , r e f r e s c a n t e y s a l u d a b l e 
q u e p o r m á s d e c i n c u e n t a a ñ o s h a h e c h o f e l i c e s a j ó v e n e s 
y v i e j o s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . D é s e a los n i ñ o s 
o t ó m e s e a c u a l q u i e r a h o r a . 
H e venta en todas las farmac ias , e n frascos 
de dos t a m a ñ o s 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , I n c 
N U E V A Y O R K T O R O N V ^ S Y D N E Y 
\ \ DERIVATIVÉ 
.^COMPOUND 
L i í piltbr»j"Fn>it Silt" jr"ENO" y 
el rótulo del enraie cooitinyen d u m -
tn a}irca ét fábrict regiitrtda. 
CINE OLIMPIO 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Fox F i l m pre-
sentan la grandiosa, producción inter-
pretada por l a genial actriz Alma R u -
bens titulada L a Mujer Comprada. 
Tanda de 8 y media Fox F i l m pre-
senta ai gran actor Edmund Lowe ti-
tulada E l Trono del Amor. 
Maflana Estelle Taylor en la nro-
ducclói. titulada Deseo. 
Sábado 11 en las tandas elegantes 
de 6 y cuarto y 9 y media. Liberty 
F i l m presentan a la gran actriz E l a l -
ne Hammersteln en la preciosa crea-
ción titulada Después de lasHoras de 
Oficina. 
Domingo 12 en la matinee de 2 a. 6 
nuevo episodio de la serle. Sonando el 
Cuero, una cinta de los n iños peligro-
sos y Douglas Fairbanks en E l Ban-
dido de, Bagdad. 
Tanda de 5 y cuarto Mary Phllbln 
en la cinta titulada L a Modista de l a 
5a. Avenida. 
Tanda de 9 y media Bebe Daniels 
en la cinta titulada L a F a r s a de la 
Vida. 
CINE GRIS 
A las C y cuarto y 9 y cuarto, ]a 
cinta cómica Desenfrenado y estreno 
de la deliciosa comedia, titulada E s 
mejor vivir, cwvos protagonistas son 
los conocidos artsltas Douglas Mac 
Lean, Hclen Ferguson y L l l l l am R i c h , 
A las 8 y ctiarto A través del con-
tin«nte, magnifica película interpreta-
da por Wal.ace Reid, Mary Mac L a -
ren y Tedoro Roberts. Mafíana Re-
compensa, por María Prevost, Monte 
Blue y John Roche. 
Sábado 11: L a sin ventura, por L u -
cienne Legrand. 
Domingo 12 matlnée: Noticiario Fox 
No. 16. L a eníermedad del sueño, por 
Nelly Edwards ¡No te caigas, por Bud-
dy Messlnger, E l rayo Invisible epi-
sodio 6, Tomaslto y su cuñado, por 
Johny Hiñes , y E l niño huracán por 
Hoot Gibson. 
A las 5 y cuarto E l peligro de la 
inccencla, por L a u r a L a Plante y Euge-
nio O'Brien. 
A las 8 •'y cuarto E l niño huracán 
por Hoot Gibson. 
A las 9 y cuarto Locura^ desatada, 
por May Me Avoy. 
T E A T R O TR1AN0N 
Hoy jueves en las tandas elegantes 
s eexhibe la cinta titulada L a Novia 
Cautiva por Allce Lake, Kenneth Ha» 
rlam y Walter Long. 
E n estas mismas tandas se va a ex-
hibir la pel ícula tomada del campeo-
nato d.e tennis en E l Vedado Tennis por 
la copa Davls, que tanto entusiasmo 
despertó y que tan concurrido se vió. 
En esta misma cinta e s t á también el 
juego de pelota de Juniors celebrado 
el domingo 5 en el Vedado Tennis.. 
Son numerosas las caras conocidas que 
han salido en esta pel ícula de gran 
actualidad. E l precio de la entrada de 
hoy a las 5 y cuarto y 9 y 30 será de 
sesenta centavos luneta. 
Mañana viernes día de moda Recom-
pensa por Marte Prevost y Monte Blue. 
E l sábado L a Sin Ventura. E l domin-
go en las tandas elegantes l a ú l t ima 
creación de Betty Compson titulada 
Placeres Frivolos o Miami. Una pe-
lícula lu jos í s ima y modernís ima. Tan 
moderna como Maridos Descarriados 
que hace poco presentó Trianón un 
domingo y a l mismo tiempo estaba 
estrenándose en Broadway. E s t a pe-
l ícula de Betty Compson se acaba de 
estrenar en Broadway y los trajes que 
esta belleza presenta han sido uno de 
los mayores atractivos de la obra. 
V E S T I D O S 
DE 
Precios s in competencia. 
Vest idos de cal le y oficina 
desde $ 2 . 5 0 
Vest idos de Hi lo Franceses 
muy elegantes y bonitos desde 
$4-98 
Vestidos de voile dosde 
?2 .98 
Vestidos de seda e l e g a n t í -
simos desde $ 1 2 . 9 8 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
Y 
11 
C 6 5 5 6 — 4 d-8 
Q U i N R V C A C f í O 
S A R R A 
y 8 u E M R S F f l R M f \ c m 6 = 
t-AGINA D-í-^ U J l a K j O be LA MARINA.—juLiQ 9 ú c i v ^ j 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página Flete) 
V ic tor ia T o r r e . 
Una gentil s e ñ o r i t a . 
De e l la h a b l é a l dar cuenta de 
ia í l eqta l a n bri l lante del Colegio 
Har ía Coromlnas . 
Se l u c i ó en el piano, ejecutando 
ía T a r a n t e l a de Gottschalk, a cua-
tro tóanos, con la encantadora D a -
lí^ I ñ l g u e z . 
V ic tor ia , d i s c í p u l a de la acredi -
tada Academia S i c a r d ó , e s t á pro-
cinja a recibirse de profesora . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
mo ofrenda de su pobre v iuda, Con-
suelo Nada l , inconsolable en su 
pena . 
H a n sido s e ñ a l a d a s para lag 
ocho de la m a ñ a n a . 
E n e l a l tar m a y o r . 
H o n r a s . 
E n la Igles ia d e l A n g e l . ' 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a l a me-
moria del pobre E v a n C r i f f i t h co-
F a u s t o . 
E n su d í a favori to . 
Ofrece para hoy una nueva ex-
h i b i c i ó n en obsequio del selecto 
p ú b l i c o de los Jueves . 
U n a cinta t i tulada H a l l a d a l a 
M u j e r que tiene por pr inc ipa l in-
t é r p r e t e a la bella A l m a R u b e n s . 
Muy boni ta . 
De interesante asunto . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
X M O S T E L L E X 
R e f r e s c a s u s a n g r e y s u o r g a n i s m o 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
B O M A 
CANOKIZACXONES D E I . C U R A S E 
A R S V D E I . B E A T O KTJDES 
Asistieron a esta ceremonia, celebra 
fla el 31 del pasado mayo, m á s de 
60.000 personas, que desde muy tem-
prano habían ocupado toda la Bas í l i -
ca de Sun Pedro, entre ellas los pe-
regrinos d« España, Australia, Y u -
groeslavia y Francia , figurando entre 
estos ' ú l t i m o s numerosos sacerdotes 
franceses, noventa y cinco de los cua-
les, párrocos de Iglesias pobrís lmas, 
hablan hecho el viaje a expensas del 
Papa, E n el cortejo pontifical llama-
ron extraordinariamente la atención 
los fastuosos trajes do los represen-
tantes del rito griego. 
Entre las numerosas personalidades 
que asistieron a la ceremonia, figu-
raban el ex Rey Jorge de G r e d a con 
su «sposa, el duque Felipe Alberto 
de 'Wurtemberg, los príncipes Javier 
de Borb6n y Pablo de Grecia, la A r -
chiduquesa Inés de Toscana con sus 
hijas, los hermanos y sobrinos del 
Pont í f i ce y el Cuerpo diplomático 
completo. 
BAN J U A N M A R I A V I A N K E Y , CV-
UA DK A R S 
E l día 8 de mayo de 1786 nació es-
te santo sacerdote en Dardllly, peque-
ño pueblo no lejos de Lyon, siendo 
bus padres Mateo Vlanney y María Be-
luse, modestos labriegos y fervorosos 
cristianos. Comenzados sus estudios 
en casa del cura de Ecully, no tardó 
en entrar en el Seminarlo de I.yon, en 
donde se examinó y recibió la^ órde-
nes sagradas. 
Nombrado para el curato de Ars el 
año 1818, se encontró con una parro-
quia que distaba mucho de ser un 
modelo fie virtudes y buenas costum-
brea L>a Sndlferencla religiosa cun-
día por todas partes, la materia domi-
naba al espíritu y el carácter de la 
mayor ía de aquellas gentes era do 
una terquedad que desconcertaba. L a 
gente joven sólo ss ocupaba en di-
vertirse, y los días de fiesta se reu-
nían en la plaza, a pocos pasos de 
la iglesia, o en las tabernas para en-
tregarse al baile o al Juego. 
Afligida su alma anta tan horren-
do espectáculo, confió en transfor-
marlo con su esfuerzo personal y con 
l a ayuda de Dios a quien no cesaba 
de pedir la conversión de sus feli-
greses. 
ATENCION; ¡ESTUDIANTES! 
L o s Temas de Beste iro para e l I n -
greso en e l Inst i tuto 
Ajus tados a l programa oficial de 
Ingreso . Comprende todas las asig-
naturas de Ingreso: Prec io: $ 1 . 0 0 . 
In ter ior : $ 1 . 2 5 . 
E l Museo de l a Juventud 
F I l ibro del n i ñ o ; es el mejor 
premio que usted puede dar a su 
h i jo , en recompensa de sus es lu-
dios . Contiene m i l cosas ú t l l e a pa-
ra la n i ñ e z . E s m a g n í f i c o . 
P a r a l a M u j e r 
Tesoro de la Bel leza , por C a r -
enen de B u r g o s . E v a R e i n a . E c o -
n o m í a D o m é s t i c a . Conservas de Do 
r jeneche . Helados y Dulces , poi 
Domeneche. L o s N i ñ o s Mal E d u -
cados, por Nicolay, y L o s N i ñ o s 
L i e n E d u c a d o s . 
Todos m a g n í f i c o s , y que toda 
ama «le casa debe tener. 
P a r a Es tud iante s 
T o d a clase de libros de texto y 
libros rel igiosos. Rosar ios , meda-
l las y es tampas . 
H a g a n sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . Prado , 93, bajos de 
P a y r e t . T e l é f o n o A - 8 4 2 1 . 
U s t e d no v e n d e r á 
s i no a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s 
D i n d e l a mm 
p u b l i c a 
Los primeros trabajos del cura de 
Ars se dirigieron a organizar en su 
parroquia el ejército del bien, ejérci-
to formado por las pocas personas re-
ligiosas que pudo descubrir y en las 
que pudo apoyarse para desterrar las 
diversiones pecaminosas, restable-
ciendo la santi f icación de las fiestas, 
fundando capillas, catcquesis y un asi-
lo par^ niñas huérfanas. 
Durante cuarenta y dos años ejer-
ció su sagrado ministerio, no siendo 
posible enumerar los beneficios espi-
rituales y materiales que prodigó, y 
hablérulose extendido el rumor de que 
el cura de Ars era un prodigio de dul-
zura para los pecadores, de paciencia 
para los escrupulosos, de indulgencia 
para los débiles, de compasión para 
loe desgraciados y de caridad para 
todos comenzaron las peregrinaciones 
a Ars, con las que la divina Provi-
dencia quiso dar el edificante espec-
táculo que en pleno siglo X I X las 
gentes, tan Inclinadas a las vanida-
des, corrieran eu tropel a tributar un 
público homenaje a la sencillez y a 
la Imjnlldad do un santo párroco ru-
fál, que amando a Dios y a sus her-
manos tan ardientemente, que para 
exhortar, consolar, levantar, p-irlfiear 
y bendecir, no cesó de entregarse en 
alma y cuerpo, como una eucarist ía , 
al pueblo ávido y necesitado que le 
rodeaba y le suplicaba 
Este hombre, todo de Dios, y que 
tantas 'almas ganó para el cielo, ter-
minó sus días, extenuado el cuerpo 
de penitencia y excesiva labor apos-
tólica, el 4 de agosto de 1859. 
E l 21 de do febrero de 1904, expi-
dió Su Santidad ol decreto para fijar 
la autenticidad ds los milagros atri-
buidos a la Intercesión y méri tos del 
cura de Ars, y el día 17 de junio de 
1904, fué exhumado sui cuerpo, que 
apareció entero, con la cabeza cubier-
ta de cabellos grises, cerrados los ojos 
y con la boca levemente entreabierta, 
conservando completamente adheridos 
sus miembros, y la carne de su cuer-
po, medio momificada y con toda la 
piel, aunque ennegrecida. 
151 8 de enero de 1905, se celebró la 
ceremonia solemne de su beatiflca-
cJón, declarándolo Patrono de los pá-
rrocos y en la Iglesia de A r s se rea-
lizó la glorif icación del humilde cu-
ra que encontró en la humildad y dul-
zura, en la pobreza y en l a poca 
ciencia del secreto de la m á s eminen-
te santidad. 
E l mismo dió la clave de ese se-
erieto en estas hermosas palabras que 
prueban su humildad: 
"Dios me ha hecho la gran mise-
ricordia de no poner en mí nada en 
que pueda apoyarme; ni talento, ni 
ciencia, ni fuerza, ni virtud." 
S A N JtJAir E U D E s 
Nacido el 14 da noviembre de 1C01, 
en la pobre aldea del Rl , en la Nor-
mandía, fué fruto de las oraciones 
de s'us virtuosos padres Isaac Eudes 
y Margarita Corbin. Su piedad fué 
tanta que a los doce años se consagró 
a Dios con el voto de castidad. E n 
1C15 ingresó en el Colegio Real de 
Mont, de la Compañía de Jesús . E l 
uso de las disciplinas y cilicios y la 
práct ica de rigurosos ayunos eran en 
él habituales; y su fervor tan noto-
rio, que le llamaban sus compañe-
ros "Eudes el devoto". E n 1621 se 
trasladó a la Universidad de Caen pa-
ra empezar los estudios de Teolog ía . 
E n 1023 ingresó en la Congregación 
del Oratorio, fundada por el Padre 
De Berulle; jamá.s se vló novicio m á s 
ferviente trabajar en su perfecc ión; 
ordenado de s.Verdote, interrumpió su 
vida de oración la noticia de los es-
tragos que causaba la peste en Argen-
tlna, pidiendo pormlso para ir en au-
xilio de los apeartados, que morían sin 
socorros, abandonados de sus mismos 
deudos. 
Durante mucho años se dedicó, con 
frutos sorprendentes, a l ejercicio de 
las misiones. Con libertad evangél ica 
en una misión predicada en París y a 
la que as i s t ía la Reina Madre con 
toda regularidad, tuvo el valor de de-
nunciar a S. M . los males májj co 
muñes ds la heregía, los libros ma 
los, las exacciones de los agentes del 
Fisco, etc. L a Reina, admirando la 
franqueza del misionero, dijo: "He 
aquí cómo se nos debía predicar: nos 
engañan los aduladores los predicado-
res han de decir senoillamente (la 
verdad.** 
Su preocupación m á s constante fué 
levantar el nivel moral y literario del 
Clero^ y habiendo carencia absoluta de 
Seminarlos en Francia, se dedicó a 
fundarlos y con ellos la Congregación 
de Misioneros de Jesús y María, dedl-
cada'a establecer y dirigir Seminarlos 
en las diócesis do Francia. 
Como quiera que era frecuent ísmo 
que en las misiones arrancara numero-
sas v í c t imas a l libertinaje que era 
preciso conservarlas en seguridad y 
a! abrigo de mie.vos peligros, fundó la 
Orden de nuestra Señora de Caridad 
del Refugio, dedicada a preservar a 
las doncellas que se hallan en peli-
gro A* cot-rupclón o para redimir a 
las ya caídas. Orden que ha crecido 
de un modo maravilloso y providen-
cial; pues hoy cuenta con más de tres-
cientos conventos, diez mil rellglo-
s.-is y m á s do 66.000 asiladas. 
V A L S A N 6 0 7 " 
E L L U J O Y L A E L E G A N C I A 
Ni el Lujo ni la Elegancia consisten en pagar precios exorbitantes por las 
cosas. Consisten sola y exclusivamente en las cosas mismas, pagúese el precio que se 
pague por ellas. 
P O R L O T A N T O , P A G U E L O M E N O S P O S I B L E 
Nosotros tenemos infinidad de artículos que son exactamente iguales a los que 
venden otras casas que brillan por su explendor, pero como no presumimos ni de bri-
llo ni de explendor, los vendemos mucho más baratos. 
E S U N A S A N A P O L I T I C A C O M P R A R D O N D E - M A S B A R A T O V E N D A N . 
Y Y A S E S A B E Q U E " L A I S L A D E C U B A " E S L A C A S A 
Q U E V E N D E M A S B A R A T O 
R O P A I N T E R I O R 
Juegos de tres piezas, de Lino Puro: Camisa de día, Camisa 
de Noche y Pantalón a $11.00 
Juegos con las mismas piezas, pero en Tela Rica Finísima . a 6.50 
Camisa y Pantalón de Jersey, muy finos, en cuatro colores a 2.30 
Camisa y Pantalón de Jersey, calidad extra, pantalón refor-
zado . . . . . ... . ... a . . . > .. .. . ... ... . . . . . . ... a 4.00 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos a su disposición una preciosa colección de Vestidos en Warandol, 
Voile, Crepé, Georgette, etc., bordados a mano en preciosas combinaciones y en los 
Modelos que están haciendo furor en el mundo entero. 
Los precios a que tenemos marcados todos los Vestidos representan un CUAREN-
TA POR CIENTO DE ECONOMIA en relación a los de otras casas. Son tan bonitos los 
Vestidos y tan baratos los precios, que cada compradora se convierte expontánea-
mente en una propagandista nuestra. 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S : 
Vestidos de Warandol de Lino Puro . . , , m „ . . . a $8.25 
Vestidos de Voile muy finos . . ;.. . . . . . . . . . . . a 5.25 
Vestidos de Warandol ¡.j . . . . . . ,.: . . . . . . a 5.00 
Los precios de los demás Vestidos están en proporción. 
LOS JUEVES Y VIERNES LIQUIDAMOS RETAZOS Y REGALAMOS GLO-
BOS A LOS NIÑOS 
" L A I S L A D E C U B A " 
e e e ^ M O N T E 5 5 
1 
C 6594 2d 9 
E n s u s 
NA D A más natural que una sonrisa expansiva cuando se puede mostrar una dentadura perfecta en su hermosura. L o cual 
no es cosa de envidiar, pues al alcance de toda persona está el 
conseguirlo. 
Para la conservación o restablecimiento de la salud dental, 
basta emplear el Tratamiento S O Z O D O N T con constancia y 
diariamente. Consiste este método dentífrico en frotar las encías 
y friccionar los dientes ligeramente con el S O Z O D O N T L I Q U I D O , 
hasta que dicho fluido se compenetre entre cada diente; empleán-
dose seguidamente el P O L V O o P A S T A SOZODONT—según 
se prefiera. 
L a cavidad bucal se sentirá refrescada, y 
tanto la dentadura como las endas quedarán 
en condiciones higiénicas insuperables. E l 
dentífrico S O Z O D O N T carece de moyuelo o 
arenilla que pueda perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las endas. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , Inc. 
New York. U.S. A. 
(Sozoclonf* 
Líauido y Polvo o Posta 
Para el asco dental diarlo basta 
Representantes Exclusivos 
T H E L E V O N E L CO., Aguiar 116, Habana 
HISTORIA D E L A R T E 
( E L A R T E A T R A V E S S S L A H I S -
T O R I A ) 
, ^ • por J . PIJOAN-
Agotada la primera edición de esta 
obra monumental, se notaba una ver-
dadera crisis en lo que a los tratados 
sobre el arte en todas sus í a s e s se 
refiero, toda vez que no hay sino 
obras pequeñas, resúmenes más o mc-
U03 interesantes, o alguna que otra 
olbra sin orientación bien definida. 
Por este motivo se adélantó la im-
presión de la segunda Impresión de 
esta obra completa en todos los senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios profundís imos , como por la 
elegancia de su impresión y los her-
mosís imos gralMdos originaN s que j a 
adornan. L a JITSTORIA D K l * A K T L , 
de Pijoan es una obr,\ didáctica, !>»-
sada en los m i s ro-.ionus d-scubri-
mientos arqueológicos , en H que se 
estudian las sucesivas mamreát .av° : 
nes del sentimiento art íst ico en todas 
las épocas y p a í s e s del globo. 
Forman ia obra tres hermosos 
tomos con 1.656 páginas , 
espléndidamente ilustrados 
con 2.500 grabados y 159 lá'-
minas en negro y en colo-
res y encuadernados lujosa-
mente en tela core plan-
chas doradas . . . • • « « t . « 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
S E R G E N (Emil io) . P E D I A -
T R I A . Tomo L Sin duda es 
esta obra una de las m á s 
notables de esta colección. 
E n este libro se señalan 
nuevos sistemas, segura-
mente m á s ventajosos que 
los anteriores, conteniendo 
las enfermedades Infanti-
les agrupadas «n relación 
estrecha y las descrinclo- • 
nes c l ín icas son redactadas 
por verdaderos especialis-
tas. Precio del Tomo L 
con 1.094 páginas , encua-
dernado en pasta española . JS.OO 
M E I K O W S K Y . ( E . ) Y P I N -
K U S . ( F ) . L A S I F I L I S . — 
D I A G N O S T I C O Y T R A T A -
M I E N T O . Ob-a escrita con 
la cooperación de los más 
notables médicos alemanes 
y austr íacos , y traducida 
por distinguidos especialis 
tas de la Universidad de 
Barcelona. Precio del tomo 
hermosamente Impreso y 
encuadernado en tela. . . . $5.50 
M A C A I G N E (Dr) . M A N U A L 
D E H I G I E N E . (Ultima pro-
ducción de la Biblioteca G i l -
bert y Fournier.) Estudio 
de esta materia en vista 
de las teor ías y adelantos 
más modernos. Barcelona. 1 
tomo en 80. encuadernado 
en tela $3.60 
V I L A B A R B E R A (Dr. R . ) . 
E X P L O R A C I O N D E L S I S -
T E M A N E U R O - E N D O C R I -
NO. Interesante monogra-
fía sobro esta materia. V a -
lencia. 1 tomo en 80. rús-
tica $0.60 
C O S Q U E L E T . (Dr.) L A SA-
L U D POR L A R E S P I R A -
CION E N E L NIÑO. Obra 
eminentemente práctica, con 
estudio de diversos movi-
mier.tos. Madrid. 1 tomo en 
60. a la rúst ica $0.80 
M A L L Y . ^Dr. V E I N T E AÑOS 
D E E X P E R I E N C I A S C L I -
NICAS E N E N F E R M E D A -
D E S N E R V I O S A S . Neuras-
tenia, Tics, Tartamudeo, 
Histeria, etc. etc. Barcelo-
na. 1 tomo, en 80. encuader-
nado en cártoné $0.60 
ZAMORA R I B A S (Tomás) . 
U N I D A D E N E R G E T I C A Y 
V A R I E D A D F U N C I O N A L 
E N E L H O M B R E . Intere-
sant í s imo estudio realiza-
do por este médico, en di-
versos casos, con vista de 
• las m á s modjrnas teorías. 
De Interés para los mé-
dicos estudiosos y sobre to-
do para los especla.llstas en 
enfermedades imervlosas. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor, rús t i ca . $0.60 
A R C I N I E G A (M). V A D E M E -
C U M D E L V E T E R I N A R I O 
Y D E L G A N A D E R O . Enfer-
medades del ganado, vacu-
nación. Suero-vacunación, 
' formularlo magistral, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 80. 
encuadernado en tela. . . . $1.80 
I G L E S I A S G A R C I A (Isidoro) 
L A L L A M A D A DEMANDA 
D E D I V O R C I O . Monografía 
práct ica premiada por el 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid en concurso pú-
blico. Valladolid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $5.60 
J I M E N E Z D E ASUA (Luis ) . 
L A L E G I S L A C I O N P E N A L 
Y L A P R A C T I C A • P E N I -
T E N C I A R I A E N S U R A M E -
R I C A . Estudio critico de las 
legydacones <.e Sur Amé-
rca en tan nteresante ma-
teria. Valladolid. 1 tomo en 
4o. a la rús t i ca . . . . . . $0.70 
C E K D E I R A S (Julio César) . 
E S T U D I O H I S T O R I C O Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E D I -
CO L E G A L E S "S P S I C O L O -
G I C A S D E L D E L I T O D E 
E N V E N E N A M I E N T O . Ma-
drid. 1 tomo ^n 4o. rúst ica $1.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S S S R . 
V E L O S O Y CA. 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado 1115. 
Toda esta actividad no privó al P . 
Eudes dedicarse a promover er. F r a n -
cia el culto a los Sagrados Corazo-
nes de J e s ú s y de María, componien-
do el Oficio l i túrgico do este últ imo. 
Extenuado por sus penitencias, por 
sus luchas continuas de sus contra-
dictores y por aus desvelos apostól i -
cos, pasó los ú l t imos meses de su 
vida consagrado a prepararse para la 
muerte, redactando un conmovedor 
testamento espiritual, congregando a 
sus hijos en torno de su- lecho, y dán-
doles santas instrucciones y bondl-
cléndoles . expiró dulclslmament© en 
Caen el 19 de Agosto de 1860, a los se-
tenta y nueve a ñ o s de edad. 
E s t a 'es l a fruct í fera semilla que 
dejó en la tierra este gran siervo de 
Dios, cuya jaculatoria preferida era: 
"¡Oh, amor, amor! ¡O morir, o amar! 
¡Mejor todavía- morir y amar!" 
E n 1868 fué comenzado el proceso in-
formativo de sus virtudes y «n 1908 
fué beatificado. 
Los comerciantes de la Agru 
pación Cívica felicitan a los 
representantes Guas, Char-
dier y García Montes 
E l lunee ú l t i m o c e l e b r ó una 
an imada s e s i ó n la A g r u p a c i ó n Cí-
vico EcOnómi ta Nacional , bajo la 
presciencia del D r . Manueil E n r i -
que C^mpz actuando como Secre-
tario el 3r. Is idro F e r n á n d e z C a -
suso. 
Aprobadas las actas de las dos 
sesiones anteriores, se l e y ó u n ex-
teniso informe del Jefe de la Ofi-
cina, del cual la j u n t a ec d i ó por 
enterada, tom-sdo sognidamente el 
acuerdo de comisionar a l D r . B r i t o 
3)rira que proponga on l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n a la persona que deba 
desempeñar1 el cargo de Agente 
electoral ante la J u n t a Munic ipal 
de la Habana-
D e s p u é s , por unanimidad, f u é 
tomado el acuerdo de fe l ic i tar a 
los Representantes a l a C á m a r a , 
Doctorea Garc ía Montes, Ohardier 
y G u a s , r / r su c í v i c a conducta al 
discutirse en el referido cuerpo co-
legislador eJ plan financiero de la 
L e y do Obras P ú b l i c a s , e l d í a 29 
del pasado mes de junio . E s t o s tres 
seño(res sostuvieron é l cr i ter io do 
que el referido plan financiero 
a d o l e c í a do) graves defectos, tales 
como el de Humentar excesivamen-
te el impuesto sobre la venta bruta 
que y a con el tanto por ciento ac-
tual resul ta oneroso y el de man-
tener el impuesto del timbre, anti-
cuado y engorroso. E l D r . Guas , 
aunque v o t ó a íavolr, hizo constar 
que votaba as í do acuerdo con el 
Alto e s p í r i t u de r e c o n s t r u c c i ó n na-
cional que inspiuaba la r e d a o c i ó n de 
l a L e y , pero reconociendo que el 
plan financiero p o d í a ser mejora-
do. 
A p e t i c i ó n del D r . Armando L e -
rot, sff acuerda expedirle a este una 
c e r t i f i c a c i ó n de haber eido reco-
mendada su candidatura a l cuerpo 
electoral de la Habana en las elec-
ciones ú l t i m a s ! por Ha A . C í v i c o 
D c o n ó m i c a Nacional, en las que fi-
g u r ó como candidato a Represen-
tante de los Populatres, h a c i é n d o s e 
constar en el certif icado que a los 
miembros de la A g r u p a c i ó n les s'-
g»ie mereciendo el D r . L e r e t el mis-
mo elevado concepto. 
NER-VITA le da Apttito 
La NER-VITA estimula el sis-
tema nervioso y nutre a todas las 
célalas y tejidos débiles o de 
teriorados del organismo. [No 
Demore I 
A G E N Í t P A R A C I G A R R O S 
Para la Agencia en Santiago de Cuba, de una fá-
brica acreditada y conocida en esa plaza.; se desea 
un buen agente conocedor del negocio y que pueda 
ofrecer buenas garantías. 
Dirijase a 
C O M I A H i S D E C O n 
SAN C A R L O S 4 , HABANA. 
O" 6'5 5 0 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPQCaI 
• y r K T M D A Y f O R T r i C Í 
r r ' l A D R E S QUE C R I A N ANÉAMCA5 Y NERVI05A5 5 E CURAN CONn 
IJSmmMmoninmmnmnmiuinmiiniMiuimnMimamm̂  
I 
A N i T U B 
(Preparado por T h b S a n í t u b e Compant, Newport, R . I.f U . S. A.) 
I profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S .SECRETAS, 
Aprobado v recomendadi. por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
MiUta? Cubana, la. Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiívania y Eminentes especialistas. o 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletot 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
\ Zulueta 3 6 H . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 
i&iiiimuiiiuumimmuimiiiimiuiniiiiiiiiiuiumiuuiHm^ 
P ñ R ñ L f l I M P O T E N G I f l 
Tratamiento del Dr. CHEILLY, de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de Energías y Vigor Físico. 
Si se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo al representante de esta Medicina en Cuba: 
SR. IGNACIO URIAETE 
A b s o l u t a R e s e r v a 
Apartado 2256. Habana. 
La original y legítima 
LA L E C H E S A L T E A D A DE HORLIOK 
Para niños, madres que crían, ancianos 7 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
For 
Tho Teetfa 
Conserve su cutis terso y eter-
ciopelado con la Crema Milk-
•weed de Ingram. 
Duraitte una generación la cre-
ma favorita de las damas para 
la salud y belleza de su cutis. 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
terapéuticas. E l imina las que-
maduras do sol y de vientos in-
vernales; mitre la piel y la 
libra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juventud y 
ablanda rápidamente las callo-
sidades en manos y pies. 
Z O D E N T A 
D e I N G R A M 
La pasta dentífrica ideal. Limpia y desinfecta todas 
las cavidades bucales. Absolutamente libre de susbs-
tancias arenosas. Evita las caries. Purifica el aliento. 
Es suave y refrescante. Precio: 30 centavos. De ven-
ta en todos los establecimientos. 
E S P I N O & C I A . , Representantes. 
Z t n . U E T A 36»á Toléfonoo A-3897 y 10.8589 S A B A N A 
ENCAM 
POMO 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
» ^ e s t a d e " A s t u r i a s J u v e n i l " . — L a e x c u r s i ó n d e los d e l C o n c e j o 
¿f* B o a l . — L o s d e l C l u b C o s m o p o l i t a i r á n a L a T r o p i c a l . — L a 
"junta d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — V a r i a s j u n t a s . — E l gob ier -
n o d e C o n c e p c i ó n A r e n a l . i — O t r a s no t i c ia s 
v F Y O Y P E L A Y O . P R O P A C A N D I S T A S P O P U L A R E S D E L A T R O 
P I C A L , F E L I C I T A N P O R C A B L E A L M I N I S T R O 
D E C U B A E N E S P A Ñ A 
Más e x á m e n e s e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L a s n u e v a s i n s c r i p c i o n e s 
en l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . — E l S a n a t o r i o M o d e l o d e l C e n t r o 
G a l l e g o . — E l n u e v o p a b e l l ó n " F o r m e n t e r a " , d e l a C a s a d e 
S a l u d L a B a l e a r , se i n a u g u r a r á e l d o m i n g o 19 d e l a c t u a l E l 
c h a m p a g n e d e h o n o r d e E s p a ñ a I n t e g r a l . — V u e l v e n las a d o -
rables t ar d e s b a i l a b l e s a l C a s i n o E s p a ñ o l . 
A S T U R I A S J U V E N I I i 
L a fiesta social del presente mes 
ha sido acordada para el s á b a d o 
día 1S, fiesta que se c e l e b r a r á en 
los airosos salones de la U n i ó n C a s -
tellana del Paseo del Prado y Nep-
tuno. 
Nico lás Blanco, Antonio G o n z á -
lez y Timi Boada integran la comi-
sión organizadora de esta fiesta, un 
trío glorioso de juveni les que tru in-
fan en todos los actos jen que ellos 
cooperan. 
L a comis ión ba contratado a l I n -
Tencible T i t á n del F o x para que 
con su famosa " M é x i c o Jazz B a n d " 
•ejecute loa bailables de un e s p l é n -
dido programa que s e r á confec-
cionado. 
Muy animada se ha de "ver esta 
liesta en la que r e i n a r á l a Indis-
cutible a l e g r í a juveni l . 
Con estas l í n e a s vaya un saludo 
para el batallador secretario de los 
Juveniles, el joven Blanco, por en-
contrarse nuevamente entre nos-
otros. 
, Nota.—Se ruega a los s e ñ o r e a 
asociados se provean del recibo so-
cial antes de l a fecba de la fies-
ta, bien del cobrador o en secre-
taría de 7 y media a 8 y media, 
la que recientemente ha quedado 
Instalada en los altos de l a U n i ó n 
Castellana. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O 
B O A L 
D E 
Celebró junta la S e c c i ó n de P r o -
paganda de esta Sociedad, para u l -
timar todos los detalles relaciona-
dos con la e x c u r s i ó n que dicha Sec-1 ofreciendo 
de ce lebra í - se el ^ l a 10 en el local 
Social a las 8 p . m . 
Orden del d í a : — L e c t u r a del ac-
ta anter ior . 
Informes de las Secciones. 
L e c t u r a de Correspondencia y 
Asuntos Ge>?6rales. 
C L U B L U A R Q U E S 
Se ha r e u n i i o la junta Direct iva 
de este Club t o m á n d o s e Importan-
tes acuerdos . 
F u e r o n nombrados los Sres Ma-
laquias R o d r í g u e z , J . Isobedla y 
A n í b a l P é r e z organizadores de la 
p r ó x i m a J i r a prometiendo estos 
una gran sorpresa . 
F u é concedida l lcehcia a l Secre-
tarlo S r . Restituto P é r e z h a c i é n -
dose cargo de la s e c r e t a r í a e l se-
ñ o r AnlbaT P é r e z . 
Se espera que l a j i r a sea un 
acontecimiento notable. ¿Se trata-
r á de una e x c u r s i ó n ? E s p e r e m o s . 
IXISION MLKiHJVaDB 
P R O - J O S E Y G E N O V E V A P A i M P L 
L L O P E R N A S 
U n a o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza del estómago. Tiene el gusto y las vir-
tudes naturales de los higos de California con que 
es hecho. L o s médicos io llaman 
E L L A X A N T E D E L H O G A R " 
porque pueden prescribirlo con la misma conSanza a 
los niños que á ios adulto* y a las personas de edad. 
T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I O O S J 




T O T A L : . >. . . ? 1 . 4 0 0 
( C o n t i n u a r á . ) 
Probablemente jae [cerrará esta 
s u s c r i p c i ó n dentro de breves días 
y con tal motivo se ruega a todas 
aquellas instituciones que han ofre-
cido su c o o p e r a c i ó n a esta obra da 
car idad, se s i r v a n remit ir cuanto 
antes sus donativos, a l s e ñ o r Pre-
sidente de la Sociedad de Benefi-
cencia U N I O N M U R E N S E , San R a -
fael 1 3 3 . — H a b a n a . 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
L a Secc ión de Fomento del Cen-
tro Gallego c e l e b r a r á s e s i ó n ordi-
naria el juevet.^ día 9 del actual 
mes, con la siguiente orden del 
d ía : Acta anter ior; Ofidoe de la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a ; Informes de 
Comisiones y Asuntos generales. 
E L N U E V O G O B I E R N O D E C O N -
C E P C I O N A R E N A L 
E l partido Labor i s ta que viene 
ocupando e l poj^er de l a Sociedad 
C o n c e p c i ó n A r e n a l desde hace 3 
a ñ o s , acaba de obtener un ruidoso 
triunfo a l ocurr ir por pr imera vez 
en la historia de esta I n s t i t u c i ó n el 
hecho de que, se proponga en las 
Elecciones generales una sola C a n -
didatura, apesar de haberse Inic ia-
do una act iva c a m p a ñ a electoral 
por dQq partidos p o l í t i c o s . 
E l gesto del Part ido Progres is ta 
r e t i r á n d o s e de la c a m p a ñ a y no 
presentando candidatura , era y a es-
perado por los Asociados de " C o n -
c e p c i ó n Arenal" , ya que sabido era P r ó x i m a y a a cerrarse esta aus-
í^??!6*:^™0* la_PubIicl<iad una ¡ ¡ r ^ n s I í T e r a b ^ número" de " f u e r z a 
conque contaba «1 Part ido L a b o r i s -
ta para la lucha y cuyo triunfo 
estaba de antemano asegurado . 
E n l a coche de l domingo ú l t i m o . 
ción organiza para el d ía 12 del 
presente mes de ju l io en l a pinto-
resca finca l ias P iedras , en San 
Francisco de P a u l a . 
Se dió cuenta del crecido n ú m e -
ro de Invitaciones solicitadas para 
el almuerzo alcanzando é s t a s a 37 5. 
A Juzgar por el embullo que existe 
este año no q u e d a r á un solo b o a l é s 
que deje de disfrutar de tan s i m -
pática fiesta. 
A las 10 s a l d r á del domicilio so-
cial la Comis ión de F ies tas con el 
eRtandarte social con d i r e c c i ó n a la 
Estación T e r m i n a l punto este s e ñ a -
lado para reunirse todos los con-
currentes a l a misma y desde dicha 
hora se d e s p a c h a r á n los boletines 
ida y vuelta para el tren espe-
cial que saliendo de l a Termina l a 
las 11 en punto c o n d u c i r á a todos 
los boalenses, a l punto s e ñ a l a d o . 
E l almuerzo s e r á a las 12 en 
punto al que s e g u i r á una animada 
m t i n é e bailable la que s e r á ame-
íiizada por la orquesta del popu-
lar maestro Gorman. Una afamada 
banda tocará en los Intermedios 
distintas piezas regionales. 
Mañana daremos a iconccer 
Programa del m e n ú y el bailable 
nueva l ista de donantes a esta pia-
dosa obra, por medio de la cual se 
a l i v i a r á la triste s i t u a c i ó n en que 
viven en el Ayuntamiento de Mu 
ras ( L u g o ) , dos desgraciados ni-
ños I n v á l i d o s llamados J o s é y Ge-
noveva Pampino Pernas y a quie 
nes les faltan los brazos y piernas. 
un cuadro en extremo 
doloroso. 
S U M A A M T E K I O K : 
R E C A U D A D O P O R E L 
S R R I C A R D O P A R A S O S 
C L U B C O S M O P O L I T A 
Me dice su amable Secretario: 
E n junta gi neral ordinar ia cele-
brada por c ta sociedad se t o m ó el 
acuerdo de celebrar en los jardines 
«ic La Trc.pi a l , una gran g i n con 
«1 objeto de recabar fondos para 
íl sosteuimi» nto de nuestro plan-
M de enseña-, za . 
No dudamos que usted siempre 
toante de i., das las obras v u i r a 
?** Y hondadas, nos p r e s t a r á su 
ta1íoso concurso dando a conecer 
w su l e ída y s i m p á t i c a S e c c i ó n 
nuestros fines a l truistas , como lo 
Gunprueba el centenar de n i ñ o s que 
8e educan en nuestro plantel de 
« i t eñanza "Cosme Blanco l l e r r e -
E n la misma j u n t a se a c o r d ó que 
Para el próx imo curso se establez-
Clases Nocturnas, para los aso-
lados e hijos de asociados, que sus 
Jiuehaceres no le permitan as is t ir a 
'as clases diurnas, y de ese modo 
Puedan rec lh i - i n s t r u c c i ó n s in da-
los intereses de los asociados. 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
L a Junta Direct iva ordinar ia se 
Celebrará el d ía 9 de jul io de 1925 
a las 8 y media de la noche. 
Orden del d í a : 
Lectura y a p r o b a c i ó n del acta an-
« " o r ; Estado de caja , cobros y Pa-
sos; Movimiento de asociados, al tas 
as; Correspondencia; Es tud io 
rn a la P e t i c i ó n hecha por los C o -
jos M o n t a ñ e s e s de Santander para 
realizar una t o u r n é e a r t í s t i c a a es-
ta Repúbl ica; Nombramiento de V i -
cesecretario; Nombramiento de un 
Primer oficial de S e c r e t a r í a ; Nom-
"amiento de un segundo oficial de 
secre tar ía ; Nombramiento de una 
^omialfin de Compras compuesta del 
rfcretario y dos o m á s vocales; A u -
ior]zar a ^ Comlg16n de c o m p r a s 
Para adquir ir materiales y ú t i l e s 
P ^ a la Secre tar ía , ya solicitando 
P ecloQ a diversos abastecedores, y a 
directamente; Autor izar a l Secre-
t o para Introducir a lgunas re-
lormas en el funcionamiento de l a 
s e c r e t a r í a ; I n s t a l a c i ó n de un t e l é -
t ° Í ? ' . Ruegos y preguntas y P r o -
posiciones. 
" B U O S D E P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O " 
L a junta general se c e l e b r a r á el 
jroximo s á b a d o día 11 a las 8 de 
^ ° c h e en el Centro Ga l l ego . 
urden -del d ia : L e c t u r a del acta 
anterior. 
Toma de P o s e s i ó n , 
«ala-nos- semestra l , 
í a f o r m e de la C o m i s i ó n de F i e s -
J U V E X T U D A S T U R I A N A 
L a Junta Direct iva ord inar ia ha 
Manuel Otero . . 
G . Carbal l e i ra , . 
Un devoto . . . . 
Manuel Garc ía . . 
J u a n L ó p e z . . . 
Jul io F e r n á n d e z . 
Juan' López; , . . 
Rafael Alvarez . , 
Manuel O . M . . , 
F i d e l L ó p e z . . . 
P l á c i d o F r a n c o . , 
J o s é Tamargo . . 
Raimundo T o r r e s . 
J o s é F e r n á n d e z . . 
J o s é Penabad , . 
L u i s Cauibrado . . 
J u l i á n F e r n á n d e z , 
R a m ó n Pa lac ios . . 
L u i s G o n z á l e z . . 
Eduardo Tamargo . 
J o s é F e r n á n d e z . , 
el R a m ó n V i l l a r . . 
J o s é L ó p e z . . . 
A n d r é s Pi l lo . . . 
S e b a s t i á n Otero . . 
í u t o p o G a r c í a . . 
Benigno G ó m e z . , 
J e s ú s Seijo . . . 
A . V á z q u e z . . , 
J o s é Oro . . . . 
J o s é M . Garc ía . 
Amalla C o r t i ñ a s . 
J e s ú s Roche . . . 
Juan Seijo . . . 
Josefa H e r n á n d e z 
Seijo 
Faust ino Seijo . . 
Antonio Costas . . 
Juan P i ñ e i r o . . . 
A n d r é s Blanco . . 
Lorenzo V á z q u e z , 
J e s ú s Castro . . . 
Juan V á z q u e z . . 
R a m ó n López' . . 
Antonio V á z q u e z . 
J o s é Gómez . . . 
Benigno Gáste lo . 
Ramón Pernas . . 
J e s ú s Paz 
Maximino G ó m e z . 
Un asturiano . . 
A . F e r n á n d e z . . 
Juan D . N a z á b a l . 
Fernando R í o Seco 
y s e g ú n dispone el Reglamento de 
esta Sociedad, ge c o n s t i t u y ó a las 
8 en punto de l a noche, ej^ el P a l a -
cio de Gal ic ia , la C o m i s i ó n E l e c -
toral presidida por el s e ñ o r Angel 
P é r e z actuando de Secretario el Se-
cretarlo "general S r . Lorenzo E s t é -
vez, y los vocales s e ñ o r e s J e s ú s 
Matalobos, AvelinQ G o n z á l e z y A r -
turo R o m e r o . 
T e n í a por objeto la r e u n i ó n de 
la c o m i s i ó n E lec tora l ce lebrar el 
acto de r e c e p c i ó n "de candidaturas 
para las p r ó x i m a s elecciones, siendo 
tan solo presentada una, por el se-
ñ o r L ó p e z V i d a l y la cua l e s t á for-
mada por los s e ñ o r e s s iguiente^ 
0 50 ^ue re&irán los destinos de Concep-
0 20 c i ó n •A-renal POí eJ t é r m i n o de dos 
0 ^ 0 a"03. Presidente S r . J o s é Lens 
l'íjQ G ó m e z ; Secretario Genera l , s e ñ o i 
j ' q q J o s é do R e g ó I n c l á n ; Tesorero, se-
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R E C A U D A D O P O R E L 
S R . J O S E P U E N T E S 
R A M O S . 
J o s é Gato 
Faust ino C r u z . . . . 
T o m á s V a l d é s . . . . 
Vicenta Casabel la . . 
Miguel A . I l l á . . . . 
E l ia s S i m ó n 
B . Zua.^o 
F . F e r n á n d e z . . . 
J o s é Mar ía P i ñ e i r o . . 
Manuel Paredes . . . 
Isidro Pena 
S r t a . L o l a Garc ía . . 
S r t a . L o l a Paredes . . 
S r a . M a r í a M . Gue-
rrciro 
Antonio G . Camps . . 
M . S á n c h e z . . . . 
Antonio P é r e z . . . . 
Vicente V á z q u e x . , • 
J o s é Casa l 
J o s é Paredes 
Miguel Olba . . . . . 
Raimundo Miranda . . 
J . Puentes Ramos . . 
Baut is ta Díaz . . . . 
tador, S r . F r a n c i s c o A . G ó m e z . 
V o c a l e s : — S i t a s . Carmen Sote-
y 20 lo' Andrea L ó p e z , Nena Senra , Isa-
0 20,1361 L ó p e z , Ramona Mosquera, Her-
0 . 5 o | m l n i a A y a l a . S e ñ o r e s : J o s é Vi lare-
0 20 Qo R o c a , Lorenzo Es tevez Penas. 
O . 2 0 ! D i m a s Vecino, D r Manuel Garc ía 
A v i l a , J e s ú s V l l l a d ó n i g a , Manuel 
F o j o C o r a . 
Vocales Suplentes :— Sftas. E m -
ma Conde, Maria Garc ía y T i n a 
G a l b á n . S e ñ o r e s : J o s é Ronco Be-
llas, J o s é G ó m e z S á n c h e z y Victo-
riano S u á r e z . 
A las nueve de l a noche la Comi-
s i ó n E lec tora l d i ó por terminada la 
s e s i ó n que se v l ó honrada' con la 
presencia de u n grupo d é distin-
guidas damitas que representaban 
al C o m i t é de A c c i ó n L a b o r i s t a . E n -
tre el las vimos, a M a r í a del Car-
men Monteagudo de V i l a r i ñ o , Jose-
jfina Ojeda de P é r e z y Zoi la P é r e z . 
2-O0 ¡ T a m b i é n estaban presentes e l Pre-
1-0(j sidente del Part ido L a b o r i s t a se-
ñ o r Secundino L ó p e z y el Jefe pol í -
tico S r . Jul io P e r e i r a . 
E n v irtud de presentarse tan so-
lo una candidatura , no h a b r á este 
a ñ o votaciones y e l nuevo Gobier-
no s e r á proclamado a las 2 de la 
tarde del ú l t i m o domingo de Jul io , 
debiendo tomar p o s e s i ó n el segundo 
g^ldomlngo de Agosto a la misma 
h o r a . 
Mientras tanto, el Gobierno que 
cesa presidido por el s e ñ o r V i l a -
r e ñ o , se dispone a f ina l izar bri -
llantemente «u j o r n a d a , con la 
I n a u g u r a c i ó n de la nueva casa-
Club y glorieta en el campo de De-
portes, cuyo acto t e n d r á efecto el 
domingo 19 del corriente, no ce-
l e b r á n d o s e el 12 como se h a b í a 
anunciado, debido a retrasarse a l -
gunos detalles de las obras con 
motivo de las l luvias ú l t i m a s . 
S e r á esta fiesta, un verdadero 
0 .50jacontec imiento soc ia l . 
0 . 2 0 
daa por los alumnos que se pre-
sentaron a e x á m e n de " A r i t m é t i c a 
Mercant i l" . 
Casimiro Lomas Bel lota , Sobre-
saliente; Victor iano Matesanz, No-
table; Lorenzo Matesanz, Notable; 
Juan L o m a s Gellota, Sobresal iente, 
Manuel Diez Alvarez , Aprobado; 
Fernando Santiago, Sobresal iente; 
Mariano Lomas Bel lota, Sobresa-
liente; L u l a Novoa Pampin, Sobro-
sal iente; Rogelio N ú f i e r , Sobresa-
liente . 
Manuel Lobato, Notable; Cons-
tantino Mollnodo, Sobresaliente; 
Domiciano N i c o l á s , Notable; F e r -
nando N i c o l á s , Sobresaliente; Six- , 
to L ó p e z , Aprobado; T i r s a B e l l o t a ' 
Aprobado; Ange l Iglesias, Sobresal 
l í e n t e ; Ricardo Ramos, Sobresalten 
te; G a s p a r UHoa, sobresal iente; 
Consuelo F e r n á n d e z , sobresaliente; 
María M a r t í n e z Bal les ta , Sobresa-
l iente; G l o r i a M a r t í n e z Bel lesta , 
Sobresaliente; Pedro G u t i é r r e z , No 
ble; y A le jandro de la F u e n t e , 
Notable. 
Dentro de breves d í a s se reuni-
rá la S e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n do 
este Centro que tan acertadamente 
dirige el s e ñ ó r Hi lar lno Arenas de-
bidamente secundado por los s e ñ o -
res A n t o l í n Blanco y J o s é L l a n a s . 
E n dicha s e s i ó n como costumbre, 
so r e v i s a r á n las l iquidaciones del 
presupuesto del mes anterior o sea 
de los gastos habidos e informar a 
la Direct iva acerca de los proyec-
tos que tengan en estudio y quo 
sea necesaria la i n t e r v e n c i ó n de la 
S e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n . E s t á 
siend ocomentada muy favorable-
mente la labor que real iza esta Sec 
c i ó n . 
U N l^A D A J N A K I A 
E n t r e las nuevas y muy numero-
sas Inscripciones anotadas por es-
ta poderosa I n s t i t u c i ó n durante el 
pasado mes de junio , ha resultado 
ser e l socio m á s joven de la misma, 
el n i ñ o R a m ó n L e a l y P é r e z , per-
teneciente a la progresista Delega 
c i ó n de T a g u a s c o . 
' E l mencionado n i ñ o í l g u r a en 
las l istas sociales desde los mo-
mentos de su nacimiento, h a b i é n d o -
se cumplimentado la i n s c r i p c i ó n por 
sus padres los s e ñ o r e s J o s é L e a l y 
Angela P é r e z , residentes en aque-
lla loca l idad . 
E s digna de los mayores elogios 
esta labor que desde hace tiempo 
vieffen desal lorrando los entu-
siastas asociados de la A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , Inscribiendo a sus peque-
ñ o s hijos en las l istas de la mis-
ma y a s e g u r á n d o l e de este modo su 
estado de s a l u d . 
P o r ello felicitamos muy since-
ramente a los padres del tierno ba-
by, f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
siva a todos ios que de este modo 
vienen laborando en pro del engran 
decimiento de esta importante Aso-
c i a c i ó n , que tan dignamente repre-
senta en C u b a a las Is las Afortuna-
d a s . 
UN A T A Z A d e h u m e a n t e y a r o m á t i c o c a f é p o r l a m a ñ a n a t e m p r a n o o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e s c i e r t a m e n t e d e l i c i o s a , p e r o l o s e r á m á s a ú n 
s i s e l e a ñ a d e u n p o c o d e L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a . 
N o e s n e c e s a r i o a z u c a r a r e l c a f é p u e s l a L e c h e ' ' F a v o r i t a " l o e n d u l z a p o r 
s í s o l a . " F a v o r i t a " e s s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e l e c h e p u r a d e v a c a c i e n t í f i c a -
m e n t e c o n d e n s a d a , l a c u a l c o n s e r v a í n t e g r a s u c r e m a n a t u r a l y s e h a c e m á s 
r i c a m e d i a n t e l a a d i c i ó n d e a z ú c á r r e f i n a d o . N i n g ú n o t r o i n g r e d i e n t e e n t r a e n 
s u e l a b o r a c i ó n . 
L a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a l l e n a t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l h o g a r y 
c o n s t i t u y e , t a n t o p a r a e l n i ñ o c o m o p a r a e l a d u l t o , e l a l i m e n t o m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o q u e p u e d e o b t e n e r s e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s . C ó m p r e l a y 
p r u é b e l a . 
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D E L C E N T R O G A L L E G O 
E n v i s ta de los informes rendt 
dos a la C o m i s i ó n • Espec ia l pro-
fincas que nombrara l a Asamblea 
de A p o d e r a d o ® del Centro Gallego, 
Para es tudiar las condiciones de 
las propiedades r ú s t i c a s cfcuo se 
cCnsidera^an en mejores condicio-
nes para l a c o n s t r u c c i ó n del Sana-
torio Modelo, se h a resuelto por el 
Presidente de dicha C o m i s i ó n y de 
la Asnmblea mencionada, convocar 
a l a mesa de esta ú l t i m a p a r a se-
ña lar la fecha en que h a b r á de ce-
lebrarse la r e u n i ó n o reuniones 
donde se den a conocer los estu-
dios formulados y se tome el acuer 
do definitivo sobre este trascen-
dental problema para efl Centro G a -
llego. 
D E L C E N T R O B A L E A R 
C e l e b r ó s e s i ó n ordinaria la J u n -
ta Direct iva del Centro B a l e a r pa 
r a resolver Iso asuntos ordlnnrioa 
y tratar a d e m á s do f i jar la fecha 
de la I n a u g u r a c i ó n del nuevo y 
m/agníf ico p a b e l l ó n "Formentera'r 
que se ba construido en la Casa 
do Salud do dicha Fociedad. 
E n t r e otroa r-nrticulares q u e d ó 
Impuesta la Junta de l a m a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m u a de la Sociedad 
y del n ú m e r o extraordinario de a l -
tas habidas durante el mes pasado, 
y que elevan el cuerpo s<. c ia i a la 
c i fra de 17,539, cantidad conside-
rable ?i se tiene en cuenta la é p o c a 
del a ñ o que miles de e s p a ñ o l e s y 
sus famil iares regresan a pasar el 
verano a los larus nativos. 
De acuerdo con la S e c c i ó n do 
Sanidad que estaba constituida 
conjuntamente con la J u n t a Direc-
t iva se a c o r d ó Inaugurar el nuevo 
P a b e l l ó n "Formontera" que se e s t á 
construyendo en la Casa de Salud 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
( c o n l a c a b e z a de v a c a e n l a e t i q u e t a ) 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E l gobernador de Matanzas 
R e g r e s ó a Matanzas el s e ñ o r I s -
rael P é r e z , gobernador de aquel la 
prov inc ia . 
Direc tor do g r a n j a 
E l s e ñ o r A r t u r o Ramos , director 
de la g r a n j a de CoU\n, r e g r e s ó a 
aquella v i l l a a y e r . 
Y E Y O Y P E L A Y O 
E s t o s dos Jocundos y populares 
propagandistas de las magnificas P ^ Ba lear el domingo d í a 19 de 
los corrientes. 
E S P A S A I N T E G R A L 






cervezas de " L a Trop ica l" , sabedo-
res de que el Ministro de Cuba , en 
E s p a ñ a , doctor Mario Garc ía Ko-
hly, el insigne cubano de la pala» 
bra m á g i c a , se casaba ayer ,en la un Champagne de Honor en eü 3o. 
aniversario de su f u n d a c i ó n en ho-
nor de los I lustres m é d i c o s aso-
ciados: 
D r . Ju l io C . P inada , D r . A n í b a l 
Herretra, D r . J o s é Garc ía R a m í r e z , 
D r . Fe l ipe M e n c í a , D r . Othon Ma-
dariaga, Y el C irujano-Dent i s ta D r . 
Mario A . del P i n o . 
A s i s t i r á n como inivitados de ho-
nor, el E x c m o . S e ñ o r Ministro de 
F s p a ñ a en Cuba , l imo. S r . Arzo 
V i a j e r o s que l legaron 
P o r d i s t r i to s trenes l l egaron: 
De B a í u o a : V a l e n t í n "Maleo, su 
s e ñ e r a , s u h i j a Candi ta y su nie-
ta M a r i a n i t a ; luego s iguieron a l 
R i n c ó n . E l s e ñ o r Mateo traslada-
rá s u f á b r i c a de dulces para esta 
cap i ta l . 
De P e r i c o : Fe l ipe R . D í a z . 
De C á r d e n a s : A n t o l í n E n r i q u e ; 
Juan R o d r í g u e z P é r e z y su, hijo D a -
n i e l ; Jesi^1 Cas te l l ó , secretarlo del 
vice presidente de l a R e p ú b l i c a , 
r e g r e s ó por la tarde a C á r d e n a s . 
De Matanzas: Bonifac io M e n é n -
dez y famil iares; Alfredo L i m a San 
Jorge; Rafae l Y e l a s c o . 
De Ignacio: Ortega y s u h i j a 
E u l a l i a ; Margar i ta S i m ó n . 
De B o l o n d r ó n : doctor V i l l a y sus 
fami l iares . 
De Jovel lanos: Manuel D í a z . 
De Aguaca te : R a f a e l R o d r í g u e z , 
su esposa Margot G o n z á l e z y su 
h i ja ffff lna, que regresaron por 
la tarde, lo mismo que Olimpo F o n -
seca, que t a m b i é n l l e g ó por la ma-
ñ a n a . 
De Campo F l o r i d o : P i l a r Roggl , 
v iuda de M e n é n d e z ; y l a s e ñ o r i t a 
Mar ía Anton ia F e r n á n d e z , las que 
t a m b i é n regresaron por Ta tarde . 
T r e n a G u a n e 
P o r este tren fueron: 
A L o s Pa lac ios : Rafae l Spen* 
cer; Bel i sar io Delgado. 
A G ü i r a de Melena: A g u s t í n 
F e r n á n d e z ; E r n e s t o M a r t í n e z . 
A Guape: doctor J . M . M o l e ó n . 
A P i n a r del R í o : el doctor V a l -
d é s Pintado; Pepe A l v a r e z . 
A San L u i s : J o s é P é r e z . 
A San C r i s t ó b a l : doctor Alfredo 
P ó r t e l a . 
T r e n de C o l o n 
H e r n á n d e z ; las s e ñ o r i t a s Chicha y 
Josef ina H e r n á n d e z ; e l boy Her -
n á n d e z . 
A Clenfucgos: Pepito L e o n a r d . 
A Matanzas: e l doctor Ricardo 
S i r v é n . 
A Santiago de C u b a : J u a n B . 
Miyares e hijo A n t e r o ; Susana T e -
x idor . 7? 
A Santa C l a r a : R a ú l de la T o -
r r e ; la s e ñ o r i t a Margot D o m í n -
guez. 
A J a r u c o : la esposa del c a p i t á n 
del E j é r c i t o Nacional Plutarco V i -
l lalobos. I s r r a e l L a u s a r d o . 
A Cueto: la s e ñ o r a Ofelia C a r -
bailo de Saborido. 
A Santo Domingo: v iuda de C a -
s a ñ a s ; l a s e ñ o r i t a N I e v H A b r e n ; 
Arsenio C a s a ñ a s ; R a m ó n L ó p e z y 
J o s é R . Ochoa, estos dos a orga-
nizar el homenaje que han de dar 
a l a e ñ o r Pepe Migoya, por haber 
sido nombrado jefe de aque l la Po-
l i c ía M u n i c i p a l . 
A Manguito: L u i s E s c a l o n a , ae-
A Manzani l lo: L u i s Moreno. 
A C á r d e n a s : Ignacio F e r n á n d e z ; 
ñ o r a e h i j o s . 
H e r n á n d e z ; l a s e ñ o r i t a 
De Sanct l S p í r l t u s : V i c t o r i a n o 
P é r e z . 
De R o d a s : las s e ñ o r i t a s Marítl 
de la L u z G o n z á l e z Q u i ñ o n e s y su 
hermano R e g i n o . 
De Per i co : R a m ó n M a t a ; la se* 
ñ o r a R o s a Mar ía M a r t í n e z y í a m t » 
l l a r e s . 
E l iDtpntado do E s t a d o de lo» C a -
balleros de C o l ó n 
E l s e ñ o r J u a n de J . Mut iozába l^ 
Diputado de Estado, de I03 Caba« 
lleros de C o l ó n , r e g r e s ó d é T r i n i -
dad ayer tarde . 
T r e n » P i n a r del R í o 
Por este tren fueron:, 
A I s l a de P inos : E . C a l d e r ó n . 
A Q u i v i c á n : doctor R o q u e t a . 
A San N i c o l á s : e l delegado d^ 
los obreros de l a Bo l sa del T r a b a -
jo, Abelardo C á r d e n a s . 
V i l l a y Corte del Oso, del madro-
ño y de la grac ia de Dios, le en-
viaron esta c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n : 
Ministro de C u b a . 
M a d r i d . 
Fe l i c idades . 
Y E Y O Y P E L A Y O , Propagandis-
tas de " L a T r o p i c a l : 
Muchas pruebas do c a r i ñ o , de 
gracia de f e l i c i t a c i ó n y de a d h e s i ó n 
h a b r á recibido ayer el Insigne cu-
00 i b a ñ o de la palabra m á g i c a ; perO|biSp0 de l a H a b a n a , S r . C ó n s u l 
P o r este tren l legaron: 
De Aguacate: doctor R a ú l A n t ó n 
su s e ñ o r a ; l a s e ñ o r i t a Mercedita 
Izquierdo 
D « C á r d e n a s : J o s é V a l l i n a , 
D e Matanzas: los rec i én casados j F r a n c i s c o 
Mario Bosch y Neonela B e t a n c o u n , , R u t h J i m é n e z . 
q u « en é s t a p a s a r á n sus primeros ¡ A U n i ó n oe Reyes : poj- Matan-
d í a s de bodas. lzas; E n r i q u e G Q a e v e . o . 
S a n J o s é de los R a m o s ; ^ c t o r ! A ^ A ^ d a de P a s a j e r o s : Aure l io 
G a r c í a y su hijo 
De Perico: J u a n Rafae l G a l y . 
De C o l ó n : las s e ñ o r i t a s A l d a Rey-
mada y A l i c i a Ig les ias . 
J . M 
T r e n a C o l ó n 
P o r este t ren fueron: 
A Aguacate: el doctor 
Madan y s e ñ o r a . 
A Matanzas: Maximiliano Zincae 
y s e ñ o r a ; Cas imiro G i s c a r d ; Ave-
l ino Fonseca, delegado de los F e -
rroviarios a la C a j a de Jubi lac io -
nes; Vicente T o r r e . 
1 00 
K I X A U Ü A 1 I O 
s o s . 
Modesto Oros 
Manuel P i t a 
J o y e r í a " L a E s p e c i a l " 
Hermanos B a r b á n . . . 
Evar i s to M a r t í . . , 
R a m ó n Cifuentes . . 
C . G a r c í a 
E n r i q u e N l • • • . . . 
López; 
J u a n N I Uname . . , 
Emil io R o d r í g u e z . K , 
J o s é C . Blanco . , . 
Oscar Verdugo . . . . 
n inguna m á s lea l̂ n i m á s c a r i ñ o s a Genera l de E l a en ^ Doc. 
que é s t a de Y E Y O Y P E L A Y O . tor Adxian0 A v e n d a ñ o , M i t r a -
dos tipos forjados por la imagina- do dpl T r i b u n a l Supremo, el Exec -
c i ó n de nuestro muy querido aml-j lentlf jmo S r j R I D1. 
g0 i ' i í S t l J S ! w V í n l í J r o" rector ded D I A R I O D E L A M A R I -
mucho de artxsta hoy Inspector Ge Asoclado de „ O n 0 r de E s p a -
neral Interino de la gran urbe fa- . ' . , , _ . 15 
„ . floi A* io* o-rniii-i-faJ oa lu tegra l v la Srta . C l a r a Mo-
manantial de las exquisitas . I 7 . . . , ^ , Tr 
1 reda L u i s , t a m b i é n asociada de Ho-
00 
OOlbri l , 
00 todo 
3 00 cervezas, y llevados de la imagina , 
1 00' c i ó n a l ambiente, h a c i é n d o l a s tan ^ I ^ r a l - „ . 
2 00 populares y tan cautivadoras, que ^ B a n d a de M ú s i c a de E s p a ñ a 








el pueblo cubano, de cuya j profesoir y director Sr . J o s é P é r e z , 
0 alma son alma los c é l e b r e s Y E Y O e j e c u t a r á p a t r i ó t i c a s , piezas, 
Y P E L A Y O . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
He a q u í las cal if icaciones obtenl-
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A -
B A N A 
P o r acuerdo de l a Comlsdón do 
F ie s tas , sancionado por la J u n t a 
V i a j e r o s que sal ieron 
P o r diferentes trenes fueron: 
A U n i ó n de Reyes: J o s é T a r a f a ; 
la s e ñ o r a Cel ia de C á r d e n a s v i u d a 
de G o n z á l e z . 
A Campo F l o r i d o s l a s e ñ o r i t a 
F i t a H e r n á n d e z ; Manue l F e r n á n -
d e í . 
A Matanzas: J o s é Mesa . 
A J a r u c o : Cipriano M e n é n d e z . 
A L a S a l u d : la s e ñ o r a Mercedes 
Dazca ué "Enseñat y su "hija, Mer-
cy E n s e ñ a t . 
A Q u i v i c á n : Mercedes F e r r e r , 
viuda del doctor T o l d r á . 
A B e j u c a l : •Horacio Martffi^f. 
A G u a r a f el general * F r a n c i s c o 
P e r a z a ; A g u s t í n Gejo; J , M . Pen-
d á s . 
A Güi—es: J u a n Cabrera y fa-
mi l i are s . 
E l director de " E l Mundo" 
A y e r r e g r e s ó en el c o c h e - s a l ó n 
203 el s e ñ o r Antonio G o n z á l e z Mo-
r a , director de nuestro colega " E l 
M u n d o . " L e a c o m p a ñ a b a pu dis-
t inguida esposa. 
T r e n a P i n a r del R i o 
P o r este tren l legaron: 
de Paso R e a l : Fel ipe P é r e z Nava-
lies y sus n ietos . 
De L o s P a l a c i o s : J o s é G u z m á n 
y s e ñ o r a ; R a m ó n R o d r í g u e z y su 
s e ñ o r a ; Hlginio A l v a r e s . 
De A l q u í z a r : J u a n A r n a o . 
De Puerta de Golpe: J o s é Miguel 
G o n z á l e i . 
A J a í i b o n i c o : l a ¿ e ñ o r a Dteguoz 
P r d v t n . 
A Jovel lanos: L i z á r d o Lorenzo 
C - o l c : la s e ñ o r a E m i l i a Cobo:! viu-
da d? E r b i t e 
del 
M 
T r e n a Santiago de C u b a 
P o r este tren fueron: 
A C a m p ó F l o r i d o : el doctor R o -
drigo J o r d á n . 
A C a m a g ü e y : el doctor J e s ú s V . 
M a r t í , f iscal de aquel la Audienc ia , 
a c o m p a ñ a d o de s ü s e ñ o r a ; doctor 
Directiva, los dujningos l * uel ac-
tual, 16 de agosto y 13 de septiem 
bre p r ó x i m o s , de •.uatro a siete de | G u e r r a Delevat y s e ñ o r a ; Basi l io 
la tarde, tendr in lu i 'ar las tr^s 
Tardes B a i l a b l e í del presente ve-
rano, que en obsequio exclusivo do 
ios s e ñ o r e a socios 7 de s i n fami-
l ias , acostumbra a o-frecor esta 
^ociedac^ cu buí salones. T r a j e 
blanco. 
Apar i c io ; J o s é R o d r í g u e z ; l a s e ñ o -
r i t a J u a n i t a R o d r í g u e z ; Manuel 
R o d r í g u e z C a r n e r o ; E n r i q u e Gon-
z á l e z ; e l doctor R a f a e l V a l d é s J l -
m ó n e i . 
A C o l ó n : la s e ñ o r i t a Mercedita 
M u ñ i z ; la s e ñ o r a del doctor Oscar M a r t í n e z Odio.. 
E l brigadier Semiday 
E l jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
E j é r c i t o J o s é Semidey, f u é a 
tanzas . 
T r e n de Sant iago de Cabn 
E s t e tren ayer no l l e g ó a au ho 
r a : trajo siete minutos de retraso 
y es d i f í c i l que a', maquinista que 
lo g u i ó entre a lguna vez a su ho-
r a . 
P o r él l legaron: 
De Santa C l a r a : l a s e ñ o r i t a An-
gela P a y r o l y la n i ñ a Carmen E n 
r iqueta P é r e z á la s e ñ o r a T e i e s a 
Cornide de A l v a r e z ; Miguel Corni -
de; I smae l A v a l o ; R a m ó n BenPe;?. 
De Placetas : Mariano B a c a l l a o . 
De C o l ó n : el jefe de s e ñ a l e s de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos: G í l b e r t . 
De A g u a d a de Pasa jeros : el doc-
tor L u i s M a r t í n e z . 
De C á r d e n a s : A g u s t í n G o n z á l e z ; 
Avel ino H e r n á n d e z ; Manuel Día3 
Mora; la s e ñ o r i t a Gui l l ermina So« 
beron; J u a n L ó p e z . 
De Jat ibonico: la s e ñ o r a Garc ía 
de A g u i r r e y f ami l i are s . 
De - Sagua la Grande: R a m ó n 
Vendoiro; Guil lermo L e r g u r b u r o . 
De C a m a g ü e y : F e r n a n d o C a r r a -
t a l á ; Rafae la R o d r í g u e z y fami-
l iares ; el superintendente auxi l iar 
de las E s c u e l a s Internacionales , 
Manuel B r a n d e . 
De Cumbre: F r a n c i s c o F e r n á n -
dez . 
Del Centra l Wash ington: los In-
genieros R . O . Smiht y J o s é L e ó n . 
De Clenfuegos: Ricardo B a r r a -
yarse ; Hi lar io Miranda y famil ia-
r e s . 
De Santiago de C u b a : Vicente 
Tron C e n t r a l E x p r e s o L i m i t a d o : t 
E l m a r q u é s de S a n Miguel de 
Aguayo 
Como anunciamos, anoche f u é a 
T u n a s , para seguir a l C e n t r a l Ma-
nat í , e l s e ñ o r m a r q u é s de San M i -
guel de Aguayos , E d u a r d o Diez de 
U l z u r r ú n , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o -
r a y con ellos e l docttrr L l l t e r a s y 
su s e ñ o r a . 
Otros viajeroa 
T a m b i é n sal ieron anoche por s i 
anterior t ren: 
A Santiago de C u b a : las s e ñ o r i -
tas M a r í a Car idad Castro y G u a -
Ion; Victor iano S á n c h e z ; la s e ñ o -
r i ta Conchi ta G a r c í a ; el s e n a d o í 
J o s é Camacho P a d r ó ; E r n e s t o Bív-
t ista; E l i a s Borges y su hijo E l i a s , , 
Octaviano Navarre te , 
L o m b l l l o : L u i s T a r a f a . 
A C a m a g ü e y : Maximiliano P é * 
rez; e l nuevo doctor V a l l a y A ^ i a -
b l l l ; el doctor Fe l ipe L u a c e s . 
A H o l g u í i i : las s e ñ o r i t a s J u a n a 
y María A m e l i a F r e i x a a B r u z ó n : 
la selWra v iuda de R u l r . 
A Ciego de A v i l a : J o s é Mart ínea 
Bueno; Ju l io Cabrera R o d r í g u e z ; 
Ricardo P e ñ a ; el doctor E d u a r d o 
Ponce . 
A l Centra l T a c a j ó : P e p í n P é -
rez F u e n t e . 
A Manzani l lo : L u i s A l v a r e z F e -
rrer , nombrado tesorero pagado! 
de aquel la Zona F i s c a l . 
A l Centra l C h a p a r r a : J . A . Caf -
det y fami l iares . 
A Maagua: Gustavo G a r c í a . 
A l Centra l M o r ó n : R . R i v e r ó n . 
A Sanct l S p í r l t u s : T o m á s , Ig -
nacio y E d u a r d o B e n í t e z . 
A l Centra l Miranda: el ex sena-
dor F é l i x del P r a d o . 
A B a ñ e s : D e l f í n C a m p a ñ á y 
m i l i a r e s . 
A O m a j a : Antonio V e g a . 
A l Centra l Cunagua: R e n é 
d a l . 
fa-
VI^ 
Superintendente del Distr i to de Ar« 
temisa 
E l s e ñ o r Franc i sco M . Sosvll la, 
superintendente del Distrito de Ar-
temisa; vino t a m b i é n ayer, coma 
los d e m á s superintendentes que ya 
hemos anotado, en las dos edicio-
nes anteriores, para asist ir a la 
r e u n i ó n mensual que se celebra en 
el despacho del s e ñ o r jefe de T r á -
fico de los Ferrocarr i l e s UnIdoB4 
tratar 'j.suntoq de servicio, . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
A N O X C X t t 
I K S T Í I I I T O d e D M E G A Q O N C G M E B C I A L e I N D U S T D I A L m O i m . : 
C h á c h a r a 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"University Soclety"—Neptuno 182 
— ¡ E l P l a n o que dele i ta! P a r a 
ejecutanteg exigentes 
v i e j o Y a p r e n d i e n d o . — A s í — E l padre lo dijo claramente, do A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
es l a v ida U n o sabe t a n poco. . ¡ p a s o que se los presentaba a D a n i e L «<La F i l o s o f í a " — N e p t u n o y 6an Ni-
A y e r D o n Jus to a p r e n d i ó mucha*, co- S á n c h e z p a r a que les hiciese Tra. i | ^ - ^ ¿ ¡ ^ J ^ 
sas t r t ü e s e h l . 0 descubrimientoel de verano en "Astor ia". Neptuno I ^ s ^ P r e c i o ^ Fi jos - R e x n a 7 - S a n . 
interesantes, que, a t a ñ e n d o a las 8 8 : "Cuatro hi jos tener—-, a l C0", Almacenes " L a Lucha*'—Galiano 33 
mujeres , t e n í a n que ser lo . 
— S í s e ñ o r — a ñ a d e é l mismo.*— 
E n " L a E l e g a n c i a " , de Neptuno 
leglo mandar ; —caste l lano noi _ D i a z y Fernández 
aprender — y v i z c a í n o o l v i d a r " . S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
— C o n q u e castellano no aprender . . 
138, v i unos v a l i o s í s i m o s y h e r m o - M u c h o pide usted, D o n J u s t o . . D é -
sog Bordados de Canar ia s de que no' je les que se pongan e l P a n t a l ó n 
t e n í a not ic ia ; en " L a V e r d a d " , de " C o n Cabal los", para que n u n c a 
Monte 1^, c o n o c í l a verdad de que 
las mujeres se vuelven locas gas-
tando dinero; en el " B a z a r de B e -
U n " , de Compostela 141, me q u e d é 
s in u n " k i l o " adquiriendo de cuan-
to a mis muchachas se les a n t o j ó . 
Y nada agrego de lo que en " L a 
C a r m e n " compramos, a l l á en J e s ú s 
anden rotos, que s i toman l a m a ñ a -
ñ a de GinHbra " E l Ang la" , l a gran 
C i n S b r a a r o m á t i c a , s e r á n dichosos 
n pesar de todo, lo mismo que cuan-
do se cuelen silenciosamente un 
Aperit ivo " B y r r h " , que " L a V i ñ a " : 
f í a como bueno . 
— B u e n o , por mí , que engorden 
1( e 
o con la o t r a de r i ca crema marca 
"Oso", y que suavicen y refuercen 
con Mantequi l la " A r i a s " , que es F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
a s tur ian ina de verdaad, e l p a n que'"Madiiarme . Nannet t e"—Mura l la 
comen, muy sabroso si e s t á hecho 
de de H a r i n a "Marcel ino". 
— M a r t í n e z Castro y C a , 
F a j a Oriental " W a m e r ' s " — S a n Ig-
nacio 82—Francisso García 
, r>™ KTI * ^ i C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a y 
A P I E . — ¿ N o t a r o n ustedes el S e d e r í a 
contrasentido? A h o r a , que l a H b ^ L ^ N a c i o n a l " - g Í S n o 3 7 - D i a z y 
r a l p lana mayor v a oronda en| Pego 
" C a d i l l a a c " y "Perlees" y *BuickV Angel P é r e z - C o n f e c c i o n e s de niños 
y los lugartenientes en "Studeba-j y Ajuares de N o v i a — A g u i l a 217 
ker" , " C h r y s l e r " y " E l c a r " ; ahora y 219 . 
del Monte 275, n i de l a fortuna que con L e c h e Condensada "Insul inde", 
me c o s t ó entrar en " L a F o r t u n a " 
—Monte 388 y 3 8 9 — . ¡ Y q u é ama-
bles ios Hermanos P o r t i l l a y sus 
dependientes I L e sacan a uno 
"cuartos" s in sent ir lo . . 
— ¿ Y todo eso lo hizo usted 
u n golpe, o hubo entreacto? 
— ¡ C O k i o prescindir de l refrige-
r i o ! H u b o descanso en el " N é c t a r 
Soda", de S a n Rafae l , tomando 
transparentes refrescos, d e s p u é s de 
haber estrenado e l Nuevo S a l ó n de 
Helados de " E l B r a z o F u e r t e " — 
VCiallano 1 3 2 — , que, ó y e m e , estaba 
l leno de mujeres del ic iosas . . . 
— Y d e s p u é s , a casa, a b a ñ a r s e 
con e l delicado J a b ó n " K i r k " , a 
perfumarse con las exquisitas E s e n -
cias " A s t r a " y a v igorizar ese her-
nioso cabello de que usted presumo 
con "Acroline' , e l enemigo irrecon-
ciMable de l a c a s p a . . . 
— ¡ Q u e te crees t ú esol L a deli-
ciosa frui ic ión de l b a ñ o , m i amigo— 
que yo 4vi\o" con delicia desde que 
me pongp la B a t a comprad % en 
" L o s Prec ios F i j o s " hasta que me 
envuelvo en .espuma de l J a b ó n de 
P a l m a y olivo " O l - O - P a l m " y me 
acaricio con ios Productos de la 
afamada P e r f u m e r í a "Melba"—, se 
q u e d ó p a r a m á s tarde . . . A n a Ma-
ría , l a que tengo en Santiago, le 
h a b í a encargado a s u hermana tos 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—Neptuno 7 1 — P e ó n v 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado L a n d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, E i o y Ca . 
" L a Glorieta C u b a n a " — S a n Rafae l 
31—Bernardo F . Calba.ial e Hi jo 
" L a Nueva Is la"—Mollte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Gloria"—Monte 157—Garc ía y 
Suárez 
44 
I que e l G e n e r a l caminante m o n t ó a 
caballo, todo el mundo pide ser 
machadista y andar a p ie . T a n es 
as í , que l a L e c h e Condensada "A 
Pie", que importan Mestre y 31a-
chado, e s t á constituyendo el a l i -
mento indispensable de los conver-
sos, a d e m á s de miles y miles de 
i J ñ o s . 
— ¡ Y q u é q u i e r e s ! — just i f ica 
D o n J u s t o — . H a y que I r con l a 
corriente . . . P a r a que todo hi jo de 
vecino pueda andar a pie cuatro 
a ñ o s , a h í e s t á n los Zapatos " B i l l i -
ken", que representa|i F . D o l í y 
C a . en Compostela 125; y e l "Mol-
key Shoe", que e l moderno E r n e s t o 
Cast i l lo venden en Obispo y San I g -
nacio . H a s t a las criaturas pueden 
ser adictas machadistas con e l Z a -
pato infant i l " E x t r a Norma", que 
es una b e n d i c i ó n p a r a los t iernos 
pares de zapatos de s o i r é e y da 
cal le; y h é t e n o s ' a q u í , enfilanado eli1* 
" R o l l s R o y c e " hac ia " T r i a n ó n " , l a — F l a c a memoria tiene usted hoy, 
P e l e t e r í a "bien" de Neptuno y S a n maestro- Y ¿ d ó n d e de ja vuesamer-
N i c o l á s , que las mujeres elegantes 
ponen entre sus mejores c a r i ñ o s . . . 
Cumplimos el encargo de A n a M a r í a , 
y d í j e l e a N e n a : "ahora, tu A j u a r 
do Novia , lo haremos enterito en 
casa de Ange l P é r e z , A g u i l a 217 y 
2 1 9 ; es u n experto, y l a novia a 
q u i é n é l se lo confecciona, suele ser 
feliz en el matr imonio . . . " 
— C o s a m á s r a r a t t . 
— Y en cuanto a poder luc ir u n a 
f igura í e m e n l n A , elegante, esbelta 
y á g i l de movimientos, hice ayer u n 
estimable descubrimiento. 
— S i s t e m a ateniense, paris ino, 
c r e a c i ó n de a lguna Academia ame-
r i c a n a ? 
— C r e a c i ó n cubana, y de mucho 
m é r i t o . Me refiero a l a F a j a Me-
d ic ina l "Dubroca", Inventada por la 
D r a . L a u d e l l n a O . Dubroca , que 
ei<a exli ibe y ventle en .Neptunol 
1 5 5 . H a s de saber, e x c é p t i c o ca« 
marada, que se t ra ta de algo cien-
t í f i c o , h e c h a de acuerdo con l a ar-
quitectura de cada m u j e r . ¡ E l e g a n -
c i a y sa lud reunidas ! 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
Fa jas Abdominales " M a r i e t a " — 
O'Reil ly 73—M. Mon y Ca . 
" L a Casa Monin"—O'Rei l ly 65—Lui-
sa E u i z y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Euiz, Pipeau 
y Ca. ^ 
M e d i a s de s e ñ o r a 
" K a y s é r " — M u r a l l a 98, Depto. 202— 
Llano, A j a y Saiz 
"Snugf i t"—Mural la 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
' V a n R a a l t e " — S a n Ignacio 82— 
Francisco García 
P e l e t e r í a s de Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gutié-
rrez* 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
u L a I b e r i a " — A g u i l a 215—• 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos " M a k Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais R o y a l " (zapatos " P a l a i s 
Royal' '—Obispo j V i l l e g a s — J o s é 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
B — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
l ineolum de goma, para uso domés-
tico. Art ícu los de v iaje—Mural la y 
Habana—Hnos. Matalc^Dos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s d e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet Habamero" (peletería-
sombrerería)—Jeaúm María 77, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é P y 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A i E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
N O ; E L S O M B R E R O D E P A J I L L A 
O D E C A S T O R ; L A S C A M I S A S D E 
D I A R I O , D E F I E S T A Y D E E T I -
Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R -
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S E L 
L E C T O R E N E S T A S C A S A S MO-
D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
C O M O A L V I Z C A I N O D E L C Ü E N -
T O . — M e j o r dicho, como o los h i -
jos del v i z c a í n o . . . E s o les acaece a 
log que, s in "flus" del " B a z a r 
Broadway" , de Obispo 188, o de 
"Alblon", que en Galano y Drago-
nes demuestra a todas horas s u t i -
j e r a maestra, y s in nada m á s en l a 
cabeza que u n " P a j i l l a Mundiaa l" . 
pretender ocuparse en lo que no en-
t ienden. . . L l e g a n a s u escritorio, 
y s i son versos, los miden con l a 
v a r a larga que emplea J o s é L ó p e z en 
" L a Ciudad de Londres" , para los 
clientes " g a n d í o s " ; s i es prosa, l a 
c o n j u g a c i ó n de verbos d i r í a s e que l a 
hacen con Zapatos .de " C u b a L i -
bre", l a P e l e t e r í a de Nistal , G o l z á -
le ; y C a . — M o n t e 447—, tan ser-
viciales n los pies, que has ta a ¿s -
ced e l Calzado " R e d R a v e n " y e l 
afamado " K o v e r " , p a r a cabal lero, 
que con equipajes y p e l e t e r í a cas i 
regalan Pepe M é n é n d e z y sus so-
cios, en " E l ^Pensamiento", de 
Monte 2 5 8 ? ¿ Y l a Cabreta " L e -
vord", para hacer zapatos de s e ñ o -
r a suaves como una seda? 
— B u e n o ; s é parco, y no me alar-
me» con tus ponderaciones. . Y o , 
desde hace a ñ o s me calzo con "Pe-
dro C o r t é s " , zapatos que t o d a v í a 
se hacen a mano; y a las n i ñ a s , pa-
ra e l Tennis , les compro Zapatos 
"Servus", que ayudan a e ludir l a k( 
"net". 
U n a pausa, que se di luye perezo-
sa como e l humo del Cigaarr i l lo 
"Fonseca"; y agregamos, para ter-
minar: 
— Q u é calorcito, Don J u s t o , 
no fuera porque C a r b a l l e i r a 
e c h a r í a a u n a f i l íp i ca , aunque 
delicada como la Mantequi la 
F l o r l n a t a " , en plena R e d a c c i ó n me 
q u e d a r í a en Camiseta "Topk'.s". 
— N o exageres. V e n a tomar un 
Whlsfcey "John H a l g " , con soda, 
y curado . 
D O N J U S T O 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa Federico"—Especial idad— 
San Miguc> 72—Federico Gutiérrez 
" C a s a Pedro"—^Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca . 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — Anis 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Far iñas 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
me N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra-
í a n fael 1—Nico lás Gayo Parrondo 
' E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
S e d e r í a y Ropa de S e ñ o r a 
L a C a r m e n " — J e s ú s del Monte 275. 
— P o r t i l l a , Hermanos y C a . 
L a F o r t u n a " — M o n t e 3 88 y 390 . 
— P o r t i l l a , Hermanos y C a . 
* L a 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro R a -
mírez 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
C a l z a d o de m a r c a 
-Compostela 125 Calzado " B i l l i k e n " 
— F . Dol í y Ca . 
Maison Versal les"—Altas fantas ías 1 zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
s í a s - P r a d o 88 y 96 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
" E l Gran T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a Dal ia"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
chib ir les a y u d a n . T o t a l : hacer pi - | " E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
nitos e infectar e l oficio, mientras! suel0 Fernández 
no l lega el decreto draconiano que Salones de Belleza 
ordene puri f icar e l Idioma con J a - " P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferida 
b ó n A n t i s é p t i c o "Renaissance", de 
G r a y y V i l l a p o l . 
— P e r o eso de los h i jos del viz-
c a í n o , que s in duda se Tes t ían en 
l a " C a s a de L a g o " , M u r a l l a 1 4 ^ ; 
; , q u é les a c o n t e c i ó ? 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Z^patos "Servus"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, pe l e t er ía—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento" 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
Cabreta " O . Levord & Co, I n c . " — 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Z a p a t o s fines de h o m b r e 
de l a buena sociedad; la casa ú l - '«Kei th & P r a t t " — T e l é f o n o A-9414— 
tima que se m o n t ó on la Habana , a ! Angel P é r c y Ca 
v n í i ^ ,dMlaS de P Y Í 8 7 N¿W , ,Bar^y, , -Co"mP0stela 1 2 5 - F . Dolí Y o r k , dir igida y servida por Pe-i y (ja 
luqueros profesionales. .—Obispo . . ¿ i o n ' Shoes"—Obi 
José Llano 1 1 3 — T e l é f o n o A-5451 
"Madame Pugau"—Peinados de sa 
lónj etc.,—Neptuno 36 
:o y Villegas— 




del vokxn ie 
Cucbd o Puebla 
(Estos Capones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) 
M a r c a s de Z a p a t o s 
" B e n i t í n " (para n i ñ o s ) — T e n i e n t e 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Gal iano 'iC—0. Atatalobos 
" B a z a r P a r í s " (zapato? y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o . 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o G(i—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s d e G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 60—Róse te v 
Díaz ' 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
D íaz y Hno. (señora, caballero y 
n iño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monto 47—José Díaz 
y Hnos. 
B a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l So l"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Vil legas 91—R. 
Fernández y Ca. 
" E l C i n c ü m a t i " — E g i d o 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a * 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2. C — 
Cefcrino Salazar 
"FUadelf la"—Prado 99—Angel Me-
néndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Espec ia l"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—Al-
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
h o m b r e 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madr id -Par í s )—Haba-
na 83—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo 97—V. T . 
Pereda 
C o n f e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r » 
" L o s Muchachos"—Sol 107—Tomáí 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en O.—Acabada eje 
cuc ión—Monte 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Francisco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l D i s loque"-Monte 229—José R . 
V i ñ a 
"Saratoga"—Prado 121—Mart ínez y 
Compañía 
" T h e Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. . 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luia 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l"—Manzana de Góme» 
—Campos y D iéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
F é l i x García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto l ín 
Ruiz 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 
F . — V á z q u e z y Pérez 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
riano D í a z (sucesor de Santos Ber-
múdez ) 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
"American S tad ium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
L a s a 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga « 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Kancher 
" E l G a l l o " Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
" L a Victoria"—Mercado Tacón 63 y 
64—Prudencio García 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vi las 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
César González. 
T i n t o r e r i ^ - ^ - C a n ü s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
H o m b r e s : b u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran V í a " — N e p t u n o 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel M é n d e z — M a r c a " P e t r o n i o " 
—Compostela 67 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— 
Secundino García n 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" E l Agui la de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Váre la 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
P é r e z e Iglesias 
" L e Qrand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
González 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
" L a RusqueUa"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya 
"Nove l ty"—Ropa de lino, corbata»— 
Obispo 87—Enrique Roca 
" T h e Latest Fashion"—Obispo 22-B. 
—Garc ía y Artime 
" T h e Gotham S t o r e " — O ' R e ü l y 70— 
Ben Brojam 
" T h e F a s h i o n " - O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Ronco González • 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " - J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
1 ' L a A m é r i c a ' ' — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Barro 
T r a j e s y y o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a L a g o " — R i e l a 1 4 ^ — L a g o y 
García 
" L a Boston"—O'Rei l ly 88—Emilio 
Calviño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ramón 
L a s a 
' ' E l P a í s ' ' — Monte 145 — V i l l a r y 
González 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
" L a Primera de T o y o " (Bazar; cor-
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 262—.francisco Rodríguez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petronlo" — O'Rei l ly 25 — J o s é 
P iñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nico lás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. ^ 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " (Camisería-Sastre-
r í a ) — " D e b e haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 4 7 0 — M á x i -
mo L . Carral 
R o p a de C a b a l l e r o 
" A s t o r i a " — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u ü a 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
• • L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
— N ú ñ e z y Pérez 
" C a s a Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
" L a B a r a t a " ( ca l zado)—Caser ío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - F e l e t e r i a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca , 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
" L a E s t r e l l a " — J e s ú s del Monte 277 
Francisco Bagur 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
Nistal , González y Ca , 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " - M o n t e 447—Nistal, 
González y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa Loyo la"—Agui la y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
" O l - O - P a l m " — S a n Lázaro 486—Qray 
Vil lapol 
" K i r k " - T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n Ant i s ép t i co " E e n a l s s a n s e ' » — 
San Lázaro 468—Gray Vil lapol 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Per fumer ía ' ' M y r u r g i a ' ' — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes " A s t r a " , de Grasse—Con-
sulado 144—T. L u i s y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
Aceite Oriental " R e s s e r t " — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orlent ina"—Monte 44 
" E l Agui la de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
"Acroline' '—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
— P a r k Davis Co. 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
L a r r e a y Ca . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 2 5 — L a r r a -
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a f l " — L o n j a , 5o piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florlnata"—Empedrado 8 — E s -
trada y Salsamendi 
" L a Es tre l la"—Acos ta 45—G. Pa la -
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F . 
Masfera 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
L a r r e a y Ca. 
" V a c a B Í a m c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá-
lez y Suárez 
" L o l l t a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me Neilly L ibby 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insul inde"—Inquis idor 30 — J o s é 
Ortega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—Obispo 4% — Casa Re-
calt 
" D o m e c q " — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n García Mior 
" B y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S, en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca . 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
"Oordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
" I m p e r o " — S a n Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s 
"Ment inazz i"—Mura l la 55 — Gómez 
Mena y Fa lcón 
Torino "Oarpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Tor ino de B r o c h i " — R e i n a 89—H. 
Avignone 
" A m é r i c a " - V i l l e g a s 32—Cueva, A l -
varez y Ca. 
"Gold C h a i n " - A g u a c a t e 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mul len"—Mural la 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
C a m i s e t a s de h i l o 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca, 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—F. Suárez y 
Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c l a s e s 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y C a . 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a í n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k l s " — P l a z a U r s u l i n a s — Mé-
néndez Pernas y Ca. * 
" C o m e t a " - M u r a l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Roya l ty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
T e j i d o s de m a r c a 
Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— 
Lampari l la 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
"Uni ted Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r -
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a Mundia l"—Mura l la 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e i l a " — M u -
ral la 66—López Bravo y Ca . 
" K n o x " — O b i s p o 32—F. Coll ía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n Cabal los"—Bernaza 
04—F. Suárez y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
rrar dinero,—use P a n t a l ó n Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
so"—Sol 107—Tomás Jorge, S. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel Mart ínez y Ca . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
S a l c h i c h a s 
" E l Gallo"—Oficios 20-22 — RamOn 
L a r r e a y Ca. 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
"Anc la"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n " C h a s " - O f i c i o s 20 y 
2 2 — R a m ó n L a r r e a y Ca . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli-
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37— 
Marcelino García y Ca. 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S Y 
P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — González y 
Suárez » 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. González 
y Hnos. 
" L a T i e r r l n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y Fa lcón 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s 
" Z a r r a c l n a " — S a n Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga''—^Inquisidor 38 — Tan-
ler, Sánchez y Ca . 
"Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca . 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s 
"Pommery"—Mural la 55 — Gómez 
Mena y Fa lcón . 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Aneel v 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt. 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
M a r c a s f a m o s a s de T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — Be lascoa ín y Carlos 
I II—Cifuentes , Pego y Ca . 
1' Por L a r r a ñ a g a ' ' — Nacionales ele-
gantes—Carlos m 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafae l 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
T a b a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Rad iante"—O'Re i l l y 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y C a . 
" L u i s F . del Real"—Revil lagigedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o 
"Fonseca"—Gal iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria C u b a n a " — S a n Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico H a h a n o " ^ - P . Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c h l t o " — B e l a s c o a í n y Garlos 
I I I—Cifuentes , Pego y Ca , 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fohseca"—Gal iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera D í a z , S. A 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Oa. Oigaríre-
ra D^az, S. A, 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
lixto Rodr íguez Mauri 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S 
T I N G U I D O C O N V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b i n " — M u r a l l a 55—Gómez Mena 
y Fa lcón 
"18 .00"—Obrap ía 90—R. González y 
Hnos. 
" O t a r d Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrel las — Reina 
21—Angel y Ca. 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
"Cusenier"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Callsay'*—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
W h i s k e y s 
Whlskey " J o h n H a l g " — R e i n a 21— 
Angel y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Aprl tot Brandy ' S i m ó n A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C . 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
O porto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, 8. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A L L E -
R O Y N I Ñ O , A S I COMO E N T E J I -
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
T r a j e s de l u j o 
" S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
C a m i s a s de m a r c a 
"Bostom " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agust ín García Mier 
" O s b o m e " — J e s ú s Mar ía 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mafri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente R e y 6—Campello y 
Puig 
C a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M . Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4Víí—Casa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martorell 
A n í s Cazalla " F l o r Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gal lar reta y Ca. 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
A g u a r d i e n t e s de U v a 
"Ouqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 59—García 
y Hnos. 
" U v a do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 
Rive ira y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Jaime 
González Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J . Gallarreta y Ca. 
ITrasañejo " C a s a G r a n d e " — Aguila 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s d e J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n García Mier 
¡"Marciués de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca . 
" C a r t a Azul"—Obispo 4 ^ — C a s a Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s * 
"Manuel Sánchez R o m a t e " — L o n j a 
288—Manuel M u ñ o z y C a . 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s de M o s c a t e l 
Dorado " C a p r i c h o " — ^a^\ 
P e ñ a y Mimensa a 
" R o m e r í a " — B e l a s c o a í n I O — t t 
chez y Ca . ^ 
" E x p l o r a d o r " Teniente fi^ 
Campello y Puig ^ k 
V i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u v ^ 
" T o n l c a l " - A c o s t a 1 9 - G ¿ 2 ; ^ Ca . 8. en C 
S I N L O S S I G U I E N T E S ~ I k S t h S 5 > . 
S A B L E S F A C T O R E S , NO Í t Í ? ^ 
H A B E R B U E N P R O D U C T O 
N A R I O ^ 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s r e S ^ > 
" S e n s a f - O f i c i o s 4 8 - B a ^ u 7 ¡ f 
c iá y Ca. ^ B' « i 
" C r e m a de A r a g ó n " - B a r atü]0 , 
González y Suarez •u' 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 8 y lo 
S á n c h e z y Ca . 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s puros 
Extrarefinado 2' Condal' ' ~ ~ \ , 
P e ñ a y Mimensa ^ ^ 
Aceite " S i r e n a " — B e l a s c o a í n 
H . Sánchez y Ca. y ^ 
P i m e n t o n e s 
" G o r r i ó n " - E m P e d r a d o S - E s t u J 
Salsamendi 
P a s t a s p a r a S o p a 
Pastas "Princesa"—Mercaderes 
J . Gallarreta y Ca. ^ 
Fideos ' ' Teresita' '—Oficios 20-22-
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
A z a f r a n e s 
Puro " L a Españo la"—Tenien te ^ 
8—Graells y Ca . ^ 
M o r c i l l a s y C h o r i z o s Asturiano. 
" L a L u z " - B a r a t i l l o l -Gonzá le* . 
Suárez ' 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 - R . González 
Hnos. ' 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39-MarM. 
lino Gíonzález y Ca. 
" L a s DeUcias de Colón"—Mercaderil 
37—Marcelino García y Ca. 
C h o r i z o s a s t u r i a n o s 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37„ 
Marcelino García y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba-Ca* 
tro Roza y Ca. 
M a n t e c a s p u r a s d e chicharrón 
" N i n f a " — B a r a t i l l o 1—González y 
Suárez 3 
" L a Royal"—Empedrado 8—Estrads 
y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n 10-H. 
























S I N H I P E R B O L E , E S T A S SON LAS 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAS 
M I N E R A L E S D E S A L U D 
A g u a s m i n e r a l e s extranjeras 
" C a b e z a de Lobo"—Compostela 19S 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o L U n a r i s " — O b r a p í a 58—0. Eo 
ler y Ca, 
"Perr ier"—Ofic ios 30—Dussaq y Ca. 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
"Cestona ' ' — Galiano 104—Gómei 
Hno. 
" S o l a r e s " — A g u i l a 127—Peña y Mi-
mensa. 
" M o n d a r i z " (Fuente del Val).—Obis-
po 4%—Casa Recalt 
" C h e s a l t a " — S o l 111—M. Cabren 
Ca . 
G i n g e r # A l e s 
"Ganada D r y " (el R e y i e loa Gingeí 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West IndiM 
S. y T . Co. 
"Amer ican D r y Qinger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud, 8. en C, 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey 14—Eo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C-
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Armandí 
Mareé 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
" L a L lave"—Obispo 4 ^ — 0 8 8 » Be-
calt 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, a en C.--
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagee Sport"—Fá* 
bricas y d e p ó s i t o , Guanabacoa.-* 
H e v i a y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s p a r a Tabacos , Catfas paw 
Aguas Minerales, Gaseosas y 
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 62 —Alón1 
so M a r t í n , S . en C . 
L A O P E R A C I O N D E C O M E E , COK 
" B O N " V I N O L A H A S D E 
H A C E R 
V i n o s p u r o s de M e s a 
" E l So l"—Barat iUo I—Gonz&les 1 
Suárez 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11—Hevte 1 
C a . 
Tinto y Moscatel " E l Globo"— 
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
" O s b o m e " — J e s ú s M a r í a 10—Barba-
rruza y Alvarez 
V i n o s C a t a l a n e s 
Sitges " E l GaUo"—Oficios 2 0 - » ^ 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
AJella " D e n " — S a n Ignacio 23.^ 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s G a l l e g o s 
Tostado " G a l a i c o " - O b i s p o 4%—** 
sa Recalt 
"Bodegas do Soto "^-Obispo 4 ^ — ^ 
sa Recalt 
"Cunqueira"—Teniente Rey 47— 
dríguez Borrajo y Ca. 
V i n o s de R i o j a 
"Pobes"—Teniente Rey 14—Boin"r 
gosa y Ca. , 
" C a . V i n í c o l a del Norte de Españ» 
L o n j a 288—Manuel Muñor 7 ^ 
" A ñ o r g a " — M e r c a d e r e s 37—Marceo-
no García y Ca, ¿ 
"Es treUa"—Teniente Rey 14—Ro0*^ 
gosa y Ca. 
V i n o s f r a n c e s e s 4 
Sauternes y Burdeos "Schrodor • 
Schyler"—Compostela 195—Maun-
co Roud, S. en C. - j / 
Sauternes " L a Fortuna"—Obispo « » 
Casa Recalt 
V i n o s d e M e s a e s p a ñ o l e s 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1—Gonzále* 7 
Suárez ,,eí 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—E. Goní»» 
y Hno. ve| 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 10—H. Sénw« 
y Ca . u j 
" L o l l t a " — T e n i e n t e Rey 6—Camp0 
y Puig 
V i n o s N a v a r r o s f 
"Is la"—Ofic ios 8—Isla, Gutiérrei 
Ca . n 
" S a n s ó n R. Bosch"—Oficios 20-»*r 
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
" E l Tratado " - ^ A g u i l a 118—M. 
zábal y Ca. -jgr. 
" M a r c e l i n o " — S a n Ignacio 39 ^ 
celino González y Ca. . y 
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^ ^ E r T N v Í b b d a d e e a m e n t e F . de López I - E i s í ^ . v 8 ! ? ^ ^ 0 1 ! 1 ^ v L _ R o U o s p a r a P i a n o l a / ' L a Propagandis ta ' - -Moate 87 y , G e n e r a d o r e s 
s58, E « A l e c t o s y r i N o a 
«Colón" 
G a l l e t i c a s 
^ I n d u s t r i a 62—EmiUo Qó-
Ca. 
A l m e n d r a s mez 7 
J S T ^ l ' " Teniente Rey 
^^—Bomagosa y Ca-
P a r a d i a b é t i c o s 
p a c t o s " H e n d e b e r f ' - O b i s p o 4% 
Casa Becalt 
N u t r i d o r e s i n f a n t i l e s 
" K e ^ , — B e l a s c o a í n y Neptn-
W**6 Dr Tomás C. Padrón 
n<^ ' N u t r i d o r e s 
-«n Avena " S a n s ó n " — A c o a t a 
C o n f i t u r a s 
Bombones y Chocolates ' 
8 Beina 2 1 - A n g e l y Ca. 
L a Españo l l ta 
F . de López 
I m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a 
Materiales fotográficos 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
J o " — O ' R e l l 
í  fotográficos " A g í a " — E m - ! MueMería A r t S t w v _ -.oc ! g i a — h e r m a n o s í tomeu 
pedrado 3 - H . F . HntteVu y Co. e n t í r G e r ^ i o v BeTa f ' ^ " ^ " - O a l i a n o 102-Cu8t in 
~ . « ° tre ^ « " M i o y Belascoain—Gusta- y Moreno (Editores de música) 
E o l i o s p a r a P i a n o l a 
E l Siglo - O ' R e i l l y y H a b a n a - 1 M a r c a " E o m e n ^ - A g r a m o n t e 32, Re-' 
gla—Hermanos Romeu 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L 
C O L O R Y B U R L A R L A A O O I O N 
D E L T I E M P O 
'Bucnart'*— 
Gnnts"—Ofl-nnñes y Caramelos " u e"-
B o ^ J - F I . de Cuadra y Ca. 
"hielos y Confites "Angel"—Acos-
49—José Manuel An8el 
F r u t a s en C o n s e r v a 
.aa ¿a prutas " B l a n d í a r d " — R e i n a 
oi__Anzol y Ca. 
t i t a s surtidas " D e l Monte"—Oflciof 
12—F. L de Cuadra y Ca. 
P e r a s y M e l o c o t o n e s 
Helocotooes " P o l k a D o t f - O f l c i o s 
rc—Caballin y Ca. 
«¿aTy Melocotones " R e d L e t t e r " — 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
A f r e c h o s 
Afteclio, granos y harina " A P l « " — 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
v Ca 
tfrecho fino, harinoso " E l T r a t a d o " 
Agnüa 118—M. N a z á b a l y Ca . 
A l m i d o n e s 
«gublimo"—Teniente Rey 8—Graells 
H a r i n a s d e t r i g o d u r o 
"Oold Coln"—Barati l lo 1—González 
y Suárez 
«¿1 Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
"Flor de Cast i l la"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
"Ban Luis"—Barat i l lo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-23—Ra-
món Larrea y Ca. 
"PIMn"—San Ignacio 116—Piñán y 
Ca. 
"Cantabria' '—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
H a r i n e s de t r i g o b l a n d o 
"La Luz"—Barati l lo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Plata''—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
v Machado y Ca. 
"San Marciai"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca . 
P i n t u r a s de P a t e n t e 
•4 S y n o l e o ' ' — B e l a s c o a í n 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
" T r u e B l u e " — O ' R e i l l y 9 % — F . M. 
Gutiérrez 
" A r c o " — S a n Rafael 141-D—Havana 
Paint & O i l Co. 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s i 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-! 
cial de Cuba 
| " I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s Mar ía 50—1 
j O. C. Stappleton 
¡ P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r mosa i cos 
Polar " D r y Colours" (fijas a la cal) 
Be lascoa ín 99—Lorenzo Huarte 
¡ P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a in te -
r i o r e s d e l u j o 
' Polar " V e l - m l n n a " (aterciopelada)— 
Belascoa ín 99—Lorenzo Huarte 
! P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de 
s o l 
Polar " S u n P r o o f " (fachadas exte-i 
ñ o r e s ) — Belascoaín 99 — Lorenzo ' 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
Polar " C l e m e n t M d e " — B e l a s c o a í n 99 
Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " (probada con éx i to )—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
vo Alonso 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
Pernándea y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Rulsánchea y Ca.—Esti los modernos y 
c lá s i cos—Ange le s 13 
" S a n t a Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Mueble* 
A n d r é s J . N ó b r e g a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes para almacenes y part icu-
lares . 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 5 0 — J o s é Co-1 
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, l á m - | 
paras, joyas)—San Rafael 129-131—I 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Mart ínez 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
S t n ^ n V e r a ímuebles fill08^NeP- b L c i I S t ^ 
( itores e s ica) 
P i a n o s A l e m a n e s 
" O o r y Ka l lmann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 
"Hoof f" , sóUdo.—Neptuno 70—Ga-
briel Prats . 
"Ronlsch"—Obispo 127—Casa An-
selmo López 
" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Ohasaalgne P r e r é s " , de Barcelonar— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a 
V iuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
L a Propagandista"—Monte 87 y G e n e r a d o r e s 
. . l?"T?UtÍé.rrez 7 Ca- Generador Eléctr ico S K P — O ' R e i l l T 
E l Dante ; libros del 1%—MonfJ I 21—Ca. S K F de Cuba 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
D E L P U E B L O : E S T A -
D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico . Lui f F . 
Mart í y H n o . - E g i d o 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Elec t ion"—Mura l la 80—M. Rodrí-
guez y Ca . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
'Columbas''—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Radio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s R o y c e " — S a n Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
" P e r l o e s " - P r a d o 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
1 ' B u l c k ' ' — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
C u a n d o c o n v i d e n a u s t e d , p i d a s i e m p r e " D u b o n n e t " 
"Corona R e a l " — S a n Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Pr incesa"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca . 
P i e n s o s 
Pienso "Libor io"—Arbol Seco—Fer-
nández, F e r n á n d e z y L l u l s 
Pienso " E l Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
" £ E . t t . ¿ " ( a plazo, c í m o d o . ) - figl™™ ^ l i , ™ ™ ? * ™ . 
Monte 373-Antomo P ó o a v ^ o i ^ ' . ^ ' L ? „ 0 Ü A L E 3 
M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Orienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cr i s ta l"—Vidr ieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San R a -
fael 51 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l Gall i to"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Arucena"—Monte 113 y 115— 
L u i s Farrés (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" L a Contiuista"—Reina 56—Blanco 
y Hno. 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 2 66 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrato y Villegas 6 
" L a Centra l" ; efectos de escritorio y ¡ 
religiosos, pape ler ía—Monte 105—; 
Antonio R. Vi le la 
" L a Burgalesa—Obras de todas cía-1 
| ses; Libros en blanco para el co-| 
mercio—Monte 23—R. Antufiano y 
I Ca. 7 




L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M o t o r e s S K P 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Rei l ly 21—Ca. S K F de Cuba 
M o t o r e s de p e t r ó l e o 
Motol " D i e s é e l " , de petróleo crudo— 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
¡ E f e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa Vl laplaaia"—O'Rei l ly 82— 
Salvador Puyol 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
S A N I T A R I O S Y D E C O N S T R U C -
C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; C A -
J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S D O M E S 
T I C A S 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R , 
S O N V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
J a b o n e s L a v a n d e r o s 
&op» blanca. J a b ó n " C u i d a d o " — 
Cruaellas y Ca. 
I^ve con Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
Ws y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
y Suárez—Baratil lo 1 
Jabones B l a n c o s F l o t a n t e s 
"Sabatés"—Universidad 20—Sabatés 
y Ca. 
"Carroza"—Paula y Cuba—Castro, 
Koza y Ca. 
" E l Tratado"—Aguila 118—M. Na-
zábal y Ca. 
"Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
J a b o n e s de M a r s e l l a 
Dominó"—Mercaderes 13 — J . Oa-
Harreta y Ca. 
J a b o n e s A m a r i l l o s 
Egyptian"—Universidad 20—Saba-
té* y Ca. 
Jabón p a r a l a s m a n o s y l a r o p a 
oubUme"—Empedrado 4 — Miguel 
Verano 
V e l a s y T r a b u c o s 
Egyptian"—Universidad 20—Saba-
.^és y Ca. 
"Sabatés"—Univers idad 20—Sabatés 
y Ca. 
^ A L A NO S E E N F E R M E N U S T E -
I>ES; P E R O S I S E E N F E R M A N , 
E S T O S SON L O S R E M E D I O S 
_ P a r a N e u r a l g i a s 
^Uo "Cefalgina", el mejor—Reina 
^1—Dr. Pedro Ramírez 
P a t e n t e s M e d i c i n a l e s 
rectoral Infantil "Guerrero"—Mon-
" Í ! 44—'<El Aguila de O r o " 
Pulmovida" (para la tos y el ca-
tarro)—Monte 4 4 — " E l Aguila do 
Oro " 
"Anticatarral Compuesto del Dr. 
Cancio , ,_Aguiar 116 — Perora y 
Bory 
N i ñ o s sanos 
^rgante Infanti l "Guerrero"—Mon-
te 44—'<E1 Aguila de O r o " 
, M e d i c i n a s i n f a l i b l e s 
^specíflco Zendej a s"—Reina 91— 
todas las Farmacias 
, ip D e m a l e s s e c r e t o s 
poción 504" (remedio concluyente) 
.Monte 4 4 — " E l Aguila de O r o " 
•Reparación Ant ib lenorrágica del 
_ j ^ _ M a c h a d o " — E g i d o 8 
^ T O R U T O R A F I C A P E L U N I C O 
R E C U E R D O Q U E NO M U E R E 
F o t o g r a f í a s de l u j o y C o m e r c i a l e s 
American Photo Studlos* '—Neptuno 
4,V-WiiUam H . Wark 
f o t o g r a f í a Moderna"—Aguila 1071 
Fotográf ica—Siluetas 
E s t u d i o s f o t o g r á f i c o s 
^ * M a d r i l e ñ a " — A m i s t a d 154—Gus-
. . lavo fMaz Pérez 
« u f i e z " — H e t r a t o s art í s t icos—Mon-
te 57—José Núñez 
F o t o g r a f í a s c o n o c i d a s 
«uf lez e H i j o " — R e i n a 5, altos— 
José Núñez 
TÍ8t in del Fino—Estudio—Galiano 
"Studebaker"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc, 
" C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 11—Jesús S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas p a r a Autos Marca "Mi-
jete"—Neptuno 204—Antonio Mí-
rete . 
Produc io» "Whix" 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n Miguel 
267 .—Mantenga su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con e l los . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republ lc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Oot—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea1—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca .—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de Goma", r iva l del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
" M o h a - w k " — B e l a s c o a í n 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
" A J a x " — B e l a s c o a í n 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
"Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—Wll-
Ham A. Campbell Inc . 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e U y " — M a r i n a 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — N a v a r r o 
y Ca.j B. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " - Z a n j a 66—Cubau Au-
tomotive Co. 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A. García 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
m ó v i l 
Pelipe A r r o j o - Z a n j a 117—Casa de 
probada suficiencia 
E . Carrillo y Qulncosa—Zanja ]2o— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garant ía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vest iduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , R E -
S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N 
Q R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
Marlanao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reil ly 104 
Fio l y Oarcíar—Muebles de oficinas,! 
butacas—Lucena 8 y 10 ' 
G r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix ' '—-Jesús del Monto 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa Paqulto"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de Café) 
J e s ú s del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539— 
Fernando González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" E l Aguila"—Neptuno y Agui la— 
Ibáñez y Ca. 
" L a V i f i a " - ^ I e s ú s del Monto 305— 
Luciano P e ó n y Ca. 
" L a Cubana"—Qaliano y TrocadeN 
ro—Angel Salazar 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y Be lascoa ín—Gon-
zález y Hno<i. 
" V i s t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coa ín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos. 
B o c a d i t o s e l e g a n t e s 
"Besitos F r a n c e s e s " — Q u l r o g a 6, 
altos—Manuel Vc i t ia 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l Ar ie t e"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanche l" — Consulsdo y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
" S a n C a r l o s " - E g i d o 7 — E l más fres-
co. Ascensor d ía y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca . 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. Ví-
bora—Blés González 
" T o y o " — L u y a n ó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Cata lana"—O'Rei l ly 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán v Ca. 
Hotel Laffayete—O'Rei l ly y Aguiar 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a Is la de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
" F l o r Catalana' ' , Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Auto 
H o r c h a t e r í a s 
" J A B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zatica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca . 
Cantina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
E L A L M A NO C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
D E L E I T E 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
'Angelus"—Obispo 39—Ca. Musical 
Excelsior 
P í a n o s f r a n c e s e s 
'Pleyel" , de Par ís .—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
P i a n o s de g a r a n t í a 
•Bohemia"—Galiano 21—A. Zubie-
ta, 8. en C. 
C a s a s de P r é s t a m o s 
" L a Conf ianza"—Suárez 7, y Corra-
l e s — D í a z y Fernández 
" L a Per la"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
S'E1 M o n t e p í o " — M o n t e 374—Freiré 
y González 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
C o m p r a - V e n t a , C a s a s de 
" L a Casa C a b a r c o s " — S u á r e z 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Fac tor ía— 
Pifión y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 102—Gorvasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
" L a P r e d i l e c t a " - S a n Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Vi l lar iño 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 y 
5 8 — L ó p e z y Rouco 
' E l O r i e n t o " — F a c t o r í a 9 — V a l c á r -
. ce l y P é r e z , 
D i n e r o sobre a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Ca l y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca . 
" L a Gran V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Agui la 139—José 
Rouco 
' ' P a d r i n o s ' ' c o m p l a c i e n t e s 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
:—Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto"—Composte la 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
" E l C a p i t o U o " — J e s ú s del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
" L a Providencia"—Agui la 112—Be-
nigno Váre la 
" L a Casa de H i e r r o " — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n d e J o y a s y V a l o r e s 
C o t i z a d a s . 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca . 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro Habanero"—Monte 60 y 
5 2 — J o s é Fernández García 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " *— Reina 25 — Teodoro 
Mart ínez . 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 61—Méndez 
y Ca . 
" L a R e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" L a Llave"—Neptuno 106—Eusebio 
Olavarricta 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de cons -
t r u c c i ó n 
F . García V i l l e g a s — A r t í c u l o s paten-
tes—Infanta 90 
F . Bandín y Ca.—Efectos e l éc tr i cos— 
Infanta 18 y San Miguel 
' ' L a Sorpresa ' '—Ferre ter ía -Locer ía— 
Luyanó 33—J. Menchara y C a . 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L Aguirre y Oa.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 




P l a n c h a s de G a s o l i n a 
' 'Diamond''—Villegas 89—Ferreter ía 
" L a Central del Cr i s to" , loza, ba-
terías de cocina, lámparas—Moretón 
y Hno, 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" E l B a z a r " , Egido 47 y 49—García , 
Gómez y Ca. , Sucesores de Va ldeón 
" S a ü N i c o l á s " — M o n t e 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de C a z a , a r m a s 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver B o a r d " (entrepaños de car-
t ó n - t a b l a ) — L u z 40—José Rodríguez 
Niquelerfa, Cuchi l ler ía y Armas 
'Casa K u r o k l " — M o n t e 6 — S . T a -
rrido . 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Restos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s Mar ía 60—O. C 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a " — E g i d o 10 i 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " ( la mejor marca)—San Lá- ! 
zaro 468—Gray Villapol 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O 'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 1 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador Eléctr ico S K F — O 'Rei-
lly 21—Ca. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
" B e s t Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana Fru i t Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
Para Talleres mecán icos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u e h m e r " (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
ríos)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r í a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — ¡ 
Teniente Rey 7—Havana Frui t Co. 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s ' 
Maquinaria de todas clases—O 'Reilly i 
9 ^ — F . M. Gutiérrez 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y l 
Oa. 
" D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano' 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodr íguez—Fabr icac ión 
nac iona l—Pérez y Manuel Pruna, 
L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve- l in"—O'Rei l ly 7 — Havana 
Agencies Co. 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
" B o h n Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio de Cris ta l"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4—Urquía y 
Oa. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferreter ía . ) 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palat ino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca , 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r del C e r r o " - C e r r o 785—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
A f t . 3 5 , A p a r t a d o L — P a r a los 
h o m b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s q u e 
r e m i t a n C a p o n e s a este C o n -
c u r s o , se d e s t i n a n c i n c o m i l 
p e s o s e n e f e c t i v o , q u e se d i s -
t r i b u i r á n e n los s igu ientes c u a -
t r o c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e R e -
g a l o s : u n o , d e 1 , 0 0 0 p e s o s ; 
o tro , de 5 0 0 p e s o s ; o t ro , d e 
2 5 0 p e s o s ; o tro , d e 1 0 0 p e -
s o s ; c i n c o , de a 5 0 p e s o s ; 
d iez , d e a 2 5 p e s o s ; c i n c u e n -
t a , d e a 1 0 pesos , y c u a t r o -
c i entos t r e i n t a R e g a l o s , de a 
5 p e s o í . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s n u -
m e r o s o s R e g a l o s s e h a r á n de 
este m o d o : e l d e 1 , 0 0 0 pesos , 
a l a p e r s o n a q u e a l f i n a l d e l 
C o n c u r s o h a y a r e m i t i d o m a y o r 
c a n t i d a d de v o t o s ; e l d e 5 0 0 
pesos , a q u i e n a p a r e z c a e n se-
g u n d o l u g a r , p o r los v o t o s r e -
m i t i d o s ; los de 2 5 0 y 1 0 0 p e -
sos , r e s p e c t i v a m e n t e , a l a s p e r -
s o n a s q u e e s t é n e n t e r c e r o y 
c u a r t o l u g a r e s ; l o s c i n c o d e a 
5 0 p e s o s , a los c i n c o vo tantes 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de Horchater ía y 
N é c t a r Soda—Cuba 12—Cuban V i -
trolite Co. 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva Venoc ia" — I m á g e n e s , 
candelabros—O'Reilly 35—José C i -
eeraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procedimiento por Brocha de A i r e — 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
C o n s t r u c t o r a s de C a s a s 
Ca . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, al-
tos—Plan sól ido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
"Spa ld ing"—O'Rei l ly 106 — Harris 
Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l í o Fournier"—Mural la 98— 
Prieto Hnos. 
P e i n e s 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
B a t i d o r e s p a r a huevos , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Mart ínez y Hnos. 
V i l l a r y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y B . de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Agui la de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Alvarez 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iber ia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B . Mart ínez y H n o . — S e d e r í a también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-
nor—Mart í 6 
" C a s a Norlega" ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
J o s é Guerra L l e r a 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de Muguerza o Hijos—Mate-
riales de Construcc ión—Mart í 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Oran O r i e n t e " — M a r t í 3—Andrés 
García 
q u e p o r r e s p e c t i v o o r d e n h a -
y a n r e m i t i d o a l Ins t i tuto c a n -
t i d a d e s de C a p o n e s i g u a l e s o 
q u e o sc i l en e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n a r m á s o m e n o s , s i g u i e n d o 
a q u i e n o c u p e e l c u a r t o l u g a r ; 
y los d iez R e g a l o s de a 2 5 p e -
sos, los c i n c u e n t a de a 1 0 p e -
sos y los c u a t r o c i e n t o s t r e i n -
t a d e a 5 p e s o s , se o t o r g a r á n 
e n l a m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
p a r a los c i n c o R e g a l o s d e a 5 0 
p e s o s 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0 . — E s o s R e * 
g a l o s a l P ú b l i c o V o t a n t e se -
r á n e n v i a d o s a c a d a i n t e r e s a -
d o p o r m e d i o de C h e q u e C e r -
t i f i c a d o y . a domic i l io , y a r e -
s i d a en el I n t e r i o r o e n l a H a -
b a n a , d e n t r o d e los t r e i n t a 
d í a s s igu ientes a l a f e c h a e n 
q u e se c e l e b r e e l E s c r u t m i a 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e a n t e s e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l n o m b r e d e c a d a p e r s o n a 
a g r a c i a d a y e l i m p o r t e d e l R e -
g a l o q u e h a y a o b t e n i d o . 
P a r a tí y p a r a e l l a , V i n o R i o j a d e ' l a E s t r e l l a " 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
62- -Emi-" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y C a . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a I s la de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
M u e b l e s s enc i l l o s y d e es t i lo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J , Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — Mi lanés 54 — 
Mart ín 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
' ' L a Vaji l la' '—Independencia 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 





R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa Venti lada " O b r e r o " con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " G a m a " — A r g ü e l l e s 114 
ü a r m a y Ca . 
D r o g n e r í s i s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
A t e n c i ó n personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a Stany"—Confecciones P a -
tentes—Calle D'Ocluet . 
T r a j e a "Schloss Bross Co-" , de Ba l* 
t imore—San Carlos p 2 — G o n z á -
lez y C a . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R L A N A O 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
" C a s a Mar iano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E legante"—Rea l 143—García y 
Suárez 
S e r v i c i o r á p i d o y s e g u r o de 
c a r g a 
"Munson Steamship L ine"—Vapore* 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, M é x i c o y todos 
los de Cuba, en combinac ión coa 
Suramérica—Cuba 76 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s B r o c h é i s I n c . — Departa-
mento de V a p o r e s — L o n j a de "Co-
mercio 4 0 5 . — Consignatarios y 
Agentes . 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
P a r a of ic inas m o d e r n a s Carlos González E l c i d 
' M u i t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — C u c h i l l e r í a F i n a 
Manzana de Gómez 245.-246-246 A — ' " M a n n o s " Mann & Federlein—Lam-
R , Gómez de Garay parilla 60—Mesa y Vinuesa 
M á q u i n a s de E s c r i b i r T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
'Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán- Colorantes "Sunse t"—Mural la 44— 
dez y Ca . Mart ínez Castro y Ca. 
'Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
P . Fernández y Ca. Fiansitos y Niveles " K e u f f e l & E s -
' L C. Smáth B r o s " — O ' R e U l y 106— ser"_Obispo 17—P. Fernández y 
Harr is Bros Co. cai 
C a j a s C o n t a d o r a s T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
'San L u i s " — O ' R e i l l y 13—Fernández m a r f i l 
Ramiro Suáre t—Escu l turas , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, C a f é s y otros—Corrales 69 y 
71 
M A Q U I N A R L A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M 
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
R o p a , 
y Mcndiola 
"Michigan"—Inquis idor 30—José Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
" R á p i d o Ideal"—Obrapfa 58—C. 
E u l e r y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
"Nuestra Señora de B e l é n " ; efectos 
religiosos—Compostela 135—Seoane 
y Fernández 
G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Bambal l" ( también P iano las )—Reí - Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
na 83—Huberto de Bianck toros—Compostela y Obrapía 
T r a p i c h e s 
L a M e r c a n t i l " ; peculiar en Libros Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca- tela 60—Gebrs Stork & Co. 
rusa v Ca. I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
7—Havana Fru i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7 — J . Z. 
Horter Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—San Ignacio 
Industrial Machinery Co. 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerquo 
— F e r n á n d e z y Ca . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Mart í 60 — José F . 
Diaz 
" E l A n g e l " — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a . E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 93—Fernández y 
Caamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — Martí 61 — Daniel 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
l iz y P is 
" W a l k Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca . 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Sol í s y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
" Z a p i c o " — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
12—i " B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29— 
' Francií»co González y Hno. 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r i a 
• ' L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos IOS y 
110—Washington y G a n d u x é 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160— 
Alvarez y D íaz 
M a r c a s l oca le s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Is la—Francisco Pérez v 
Ca. 
L A 
" C H A C H A R A " 
de don Justo 
es ana 




leer do» veces 
9 
(Estos Copones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1925 ANO X C I H 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto y a la espectativa de las 
noticias del de New York, abrió 
ay&r el mercado local de azúcar. A 
pesar de la irregularidad que preva-
lece en aquel mercado, los tenedo-
res de azúcar cubano se mantieneu 
íirmes en sus posiciones rehusando 
vender a precios por encima de la 
paridad de New York. 
No se dió a conocer operación 
alguna durante el día. 
Según datos fle Mr. H. A. Hime-
ly, el movimiento de azúcares eu 
los distintos puertos de la Repú-
blica en la semana pasada fué co-
mo sigue . 
Arribos 48.417 toneladas. 
Exportado 72.429 toneladas. 
Existencias 1.144.221 toneladas. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la República 101.284 sacos 
de azúcar. 
Abrió el mercado de New YorK 
quieto, con vendedores a 2.17|32 
centavos libra, costo y flete para 
entrega de este mes. 
Los compradores permanecen a 
la expectativa. 
Por la tarae se anunciaron las 
siguientes ventas: 
20000 sacos de Puerto Rico a 
4.27 centavos libra costo seguro 
y flete, a flote a la American Sugar 
Co. 
10,000 sacos de Cuba a 2.1]2 cen-
tavos libra costo y flete en puerto 
a la Federal Sugar Co. 
20,000 sacos de Cuba a 2.17132 
centavos libra costo y flete pronto 
epibarque a un especulador. 
1.500 toneladas de Sant Coix a 
4.33 centavos libra costo, seguro y 
flete para llegar a mediados de sep-
tiembre a un espe9ulador. 
4,000 sacos de Cuba a 2.1]2 cen-
tavos libra costo y flete, despacho 
en la segunda quincena de este mes 
a la National Sugar Co. 
De&paobos recibidos de Londres 
anunciaror an mercado inactivo y 
con mejora en las condiciones de 
'la remolacha europea. 
E l es+lmado de la producción 
azucarera de Java ha sido aumen-
tada en 55.000 toneladas. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por Te légrafo . ) 
Casa Blanca, julio 8 .— DIARIO 
D E L A MARDÍA. —Habana .— 
Estado del tiempo el miércoles, a 
las siete de la mañana: 
Golfo de México y Atlántico, al 
Norte de Antillas: buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos moderados a 
frescos del Este al Sur. 
Mar Caribe: barómetro normal, 
tiempo bueno excepto nublados en 
extremo occidental, vientos del 
Nordeste al Sudeste moderados. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el jueves terrales y 
brisas frescas, turbonadas aisla-
das . 
Observatorio Nacional. 
PROMEDIO OFICIAL D E LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
El promedio oficial de acuerdo con 
;1 decreto Dü/nero 1770 pan», la libra 
de azúcir cencrlfuga puíanzación 9ti, 
en almacén, es como sigue: 
MES DE JDCÍiO 
xa. qolnc^iui 
Habana 2.317911 
Matanzas 2.̂ ^7083 
Cárdei.as 2.315610 
Sagua m 2.340466 
















M á s m e r c a n t i l e n 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
• 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3sf. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 ^ Ü A B A N A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
C O M E R C I A L " 
DIVIDENDOS 
E l que suscribe, cumpliendo 
tcuerdo tomado por el Consejo de 
Administración y Comité Ejecutivo 
le esta Compañía G-eneral de Se-
juros " L a Comerc^"' e^ sesiones 
le fecha doce de junio y Ve s de 
lulio del corriente año, osetas nú-
neros 3S9 y 392. respectivamente, 
lace saber por esta medio a los te-
jedores de acciones preferidas Se-
•le "Ji", del capital de esta Com-
jaf.ía, que les será repartido un di-
'idendo de ti*es y m^dio por cien-
.o sobre el valor nominal de las 
icciones que posean, e cuenta del 
üvidendo correspondiente al año 
que cursa. 
Para efectuar el cobro del refe-
rido dividendo, los tenedores de las 
acciones preferidas deben presentar 
sus respectivos títulos en las ofici-
nas de esta Compañía, situadas en 
la calle Aguiar número 73, edifi-
cio del Banco Comercial de Cuba: 
cuarto piso, a partir del día quince 
de julio act ual, en las horas com-
prendidas entre las nueve a las on-
ce de la mañana de todo día hábil. 
Habana, Julio 7 de 1925. 
Armando Rosales, 
Secretario. 
28776 3d 9 j l . 
U V E R O , Z E N D E G U l Y Ü N C A 
B U F E T E V NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U l 
ABOGADO Y NOTAiBIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BAi?sXX) C O M E R C I A L D E CUBA 
AGÜM 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizenía 
h I N f B R A A R O M A T I C A D E W O I Í T 
i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - ( t a p i a , 18 - t l á a o i 
J 
Precios corrientes de los 
productos alimenticios de 
producción nacional y mate-
rias fertilizantes en las capi-
tales y pueblos más impor-
tantes de la República 
ARROZ DEL, PAIS. Arroba. Matan-
zas fl.20, Santa Clara $2.50. 
E L D R A G A D O D E L P U E R T O D E G A I B A R 1 E N 
Una comisión de vecinos de Caí 
barién, presidida por el Secretario 
de Comunicaciones, señor José Ma-
ría Espinosa, hizo ayer entrega al 
señor Presidente de la República de 
la siguiente exposición: 
" A L 
BONIATOS, Arroba. Habana $0.80, 
Matanzas $0.70, Cárdenas $0.80, Cabe-
zas $0.69, Colftn $0.75, S. Clara $0.80 
PAPAS, Arroba. Habana $1.20. Ma-
tanzas $1.10, Cárdenas $1.25, Cabezas 
$1.20.. Col6n $0.80, S. Clara $0.Í10. 
ÑAME, Arroba. Habana $1.50, Ma-
tanzas $2.00, Cabezas $1.50, Colón 
$1.75, S. Clara $1.25. 
PLATANO VIANDA, Ciento. Haba-
na JÍ.50, Cárdenas $2.40, Cabezas, 
$1.80, Colón $2.00, S. Clara $2.00. 
PLATANO FRUTA, Racimo. Haba-
na $0.40, Matanzas $0.60, Cárdenas 
$0.50, Colón $0.40, S. Clara $0.30, 
Cabezas $0.40. 
Yuca, Arroba. Habana $0.60, Matan-
zas $0.80, Cárdenas $1.00, Cabezas 
$0.55, Colón $0.60, S. Clara $0.70. 
FRIJOL NEGRO, Arroba. Habana 
$2.25. Matanzas $2.50, Cárdenas $2.25, 
Cabezas $2.50, Colóh $2.75, Santa Cla-
ra $3.00. 
FRIJOL COLORADO, Arroba. Ha-
bana $2.20, Matanzas $2.50,' Cárdenas 
$2.00. Cabezas $2.50, Colón $.2.50, San-
ta Clara $3.75. 
MAIZ DESGRANADO. Quintal Haba 
na, $2.40, Matanzag $4.00, Cárdenas 
$3.00, Cabezas $4.00, Colón $4.00, San 
ta Clara $2.25. 
MALANGA, Arroba. Habana $0.70, 
Matanzas $1.00, Cárdenas $1.00, Cabe-
ras $0.55, Colón $1.00, San/ta Clara 
(0,80. 
BERENJENA, Ciento. Habana $2.00 
Matanzas $1.50, S. Clara $4.00. 
AGUACATE, Ciento. Matanzas $2.00 
Cabezas "$1.S0, Colón $3.00. 
TOMATES, Caja. Habana $2.90, Ma 
tanzas $1.50, Cabezas $3.00, S. Clara 
$4.00. 
COL, DOCEXA, Habana $1.50, Ma-
anzas $1.20, Cárdenas $2.40, Colón 
?1.20, S. Clara $1.40. 
CALABAZA, Docena. Habana $2.00, 
Matanzas $1.00, Cárdenas $1.00, Ca-
bezas $1.30, Colón $1.20, S. Clara, 
*].00. 
COCOS DE AGUA, Millar. Habana 
•̂80, Matanzas $40,- Cárdenas $40, Ca-
taOfta $80, Colón $50, S. Clara, 50. 
NARANJAS DE CHINA, Ciento. Ha-
br-.na $3.50, Matanzas $4.00, Cabezas 
?4.00, S. Clara $4.00. 
PIÑA, Docena. Habapa $0.60, Ma-
tanzas $0.50, Cárdenas $1.20, Cárde-
nas $0.80, Colón $0.75; S. Clara $0.30 
CARBON VEGETAL, Saco. Habana 
íl.SO, Matanzas $1.40, Cárdenas $2.00, 
Cabezas $1.20, Colón $2.00, Santa Cla-
ra $2.00. 
CARXE DE CERDO. Libra. Matan-
zas $0.40, S. Clara $0.40. 
MANTECA EN RAMA. Libra. Ha-
bana $0.12. Matanzas $0.18. 
QUESO D E L PAIS, Libra. Matan-
zas $0.28, Cárdenas $0.20, Cabezas, 
^0.25. Colón $0.50, S. Clara $0.21. 
HUEVOS, Por Un Peso. Habana 2(;, 
Matanzas 20, Cárdenas 25, S. Clara 20 
POLLOS. Par. Habana $1.40, Cár-
denas $1.6 .̂ rabezai $1.60, Colón $1.6t 
S. Clara $2.00. 
PIMIENTOS. Caja. Habana $1.50, 
Matanzas $2.00, Colón $0.50, S. Cla-
-a $0.40. 
LIMONES, Ciento. Habana $0.80, 
Matanzas $0.70. Cabezas $0.50, Colón 
^0.50. S. Clara $0.50. 
CEJ50LLAS, Arroba! Habana $1.20 
Matanzas $1.25, Colón $1.00, S. Cla-
ra $1.75. 
MANI, Arroba. Matanzas $2.00, San 
ta Clara $2.50. 
AJONJOLI. Arrobo. Matanzas $4.00 
S. Clara $2.50. 
GUAYABA, Caja. Habana $0.80, 
Matanzas $0.70. Cárdenas $0.60. Co-
'ón IO.60 S. Clara $1.30. 
QUJMBOMBOMBO, Caja. Habana 
$2.50. Cárdena,, $0.75, Colón $1.50, 
Clara $1.60. 
LECHE, Litro. Matanzas $0.10, Cár-
denas $0.015, Cabezas $0.12, Colón 
$0.10, S. Claríi $0.090. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
• DIRECCION DE AGRICULTURA. 
OFICINA DE INFORMACION 
Habana, Julio 6 de 1923. 
Acuerdos tomados por la 
Comisión Temporal de Liqui-
dación bancaria 
L a Comisión Temporal de Liqui-
dación Sanearía celebró sesión or-
dinaria en el día de ayer. Se adop-
taron treinta acuerdos en relación 
con las distintas Juntas Liquidado-
ras mereciendo especial mención por 
su importancia, los siguientes: 
Aprobar acuerdo de la Junta L i -
quidadora del Banvco Español de 
sacar a subasta el edificio que ocu-
pa, incluyendo la bóveda y caja de 
hierro que forma parte de la mis-
ma. 
Desaprobar la adjudicación de los 
créditos del Banco H. Upmann y 
Cia., por no ser suficientes las ra-
zones expuestas por la Junta, con-
tra el Instituto de Artes Oráticas 
de la HabfVia y la sociedad J . Per-
tierra y Cia., debiéndose proceder 
por la Junta a tomar los acuerdos 
procedentes para el ejercicio de la 
acción correspondiente. 
Aprobar acuerdo de la Junta I 
quidadora del Banco Nacional, auto-
rizando al Presidente de la misma 
para que otorgue poder a Procura-
dor o Mandatario, con las cláusu-
las corrientes do poder para pleitos, 
incluso para establecer querellas 
criminales o formular denuncias so-
bre hechos que revisten caracteres 
de delito, en el juicio ejecutivo que 
sigue el London Joint City and Mid-
land Bank Ltd. , do Londres, con-
tra la Compañía Nacional de Azú-
cares de Cuba, S. A., en el Juzgado 
de Colón. 
Concediendo autorización a la 
Junta Liquidadora del Banco Na-
c;onal para sacar a subasta contra 
cheques intervenidos del propio 
Banco y por precio no menor de 
$110.000.00; doscientos ochenta y 
tres bonos de la primera hipoteca 
del Ayuntamiento de la Habana, y 
cinco bonos de la segunda hipoteca 
del propio Ayuntamiento, a reser-
va de la aprobación definitiva du 
la subasta por la Comisión.' 
Solicitando con urgencia de la 
Junta Liquidadora del Banco Na-
cional un infirme, sobre un memo-
rándum presentado por el Dr. Félix 
Martínez Goberna en el que pld* 
se dé solución al asunto de la mo-
lienda del Central Limones. 
Autorizando la subasta-de la mar-
ca para cigarros H. Upmann y Cia., 
y la patente propiedad de H. Up 
mann y Cia-, a reserva de la apio-
bación definitiva de la subasta ,por 
la Comisión. 
HONORABLE S E S O R P R E S I -
T E D E L A R E P U B L I C A , E L 
>TRE G E N E R A L G E R A R D O 
E C H A D O Y M O R A L E S 
arable señor: 
Habiendo sido incluidas en el 
proyecto de Ley de Obras Públicas, 
"''o ya por el Senado y por la 
ara de Representantes, las 
del dragado del Puerto de 
ién, y conociendo las auto-
es locales y las entidades e 
""iones económicas, sociales y 
es, las gestiones perseveran-
de! Representante por la Pro-
H de Santa Clara, el doctor Ger-
Wolter del Río, por quien he-
sabido de la noble acogida que 
i, señor Presidente, ha dado a 
obras del dragado del Puerto de 
ibarién, y de generosidad al brin-
.oa ocasión de entrevistarnos 
usted fijándonos audiencia pa-
las tres de la tarde del próxi-
martes, a pesar de sus arduas 
res administrativas; el señor 
Alcalde Municipal de esta villa de 
Caibarién, a iniciativas de los ve-
cinos señores Benito Roruañach y 
Pérez, doctor Pedro Brú y Valen-
zuela, Waldimiro L . Fernández Pe-
reira, Bernardo G. Santamarina y 
doctor Juan Pérez Abren y de la 
Torre, citó bondadosamente para 
una reunión a lag expresadas auto-
ridades, entidades e instituciones. 
Reunidos los señores Francisco 
Bolaño, Alcalde Municipal, el se-1 
ñor Mariano Esperón por la socie- • 
dad E l Liceo, el señor Ernesto Mier 
por la sociedad Colonia Española, 
los señores doctor Miguel Ramos y 
Pedro Gómez Rodríguez por la Lo-
gia Martí, el señor Federico Causo 
por el Club Rotarlo, los señores A. 
E . Me Ñamara, Martín Portu y 
González y Mario Figueroa y Pé-
rez por la Cámara de Comercio, 
los señores Ignacio Cantos y Ven-
tura Santos por la Logia San Juan, 
el señor José Portillo por las Aso-
D E N 






















ciaciones Obreras, el señor Adalber-
to J . Remedios por el Partido L i -
beral, y los señores Benito Roma-
ñach y Pérez, doctor Pedro Brú y 
Valenzuela. Bernardo G. Santama-
rina, Director del periódico " E l Co-
mercio", y el doctor Juan Pérez 
Abren y de la Torre, el señor Al-
calde Municipal concedió la palabra 
al doctor Pérez Abren al objeto de 
que explicase el motivo de la reu-
nión, lo cual hecho y previo cam-
bio de opiniones entre los concu-
rrentes, se tomaron varios acuerdos. 
Se acordó constituir, como que-
dó constituido, un Comité Gestor 
para la Ejecución de las Obras del 
Dragado del Puerto de Caibarién", 
con la siguiente directiva: 
Primer Presidente de Honor: Se-
ñor General don Gerardo Machado 
Morales. 
Segundo Presidente de Honor: 
Señor doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Tercer Presidente de Honor: Se-
ñor José María Espinosa. 
Cuarto Presidente de Honor: Se-
ñor doctor Germán Woiter del 
Río . 
Quinto Presidente de Honor: Se-
ñor Francisco Bolaño y Santiago. 
Presidente: Señor Benito Roma-
ñach y Pérez. 
Vice-Presidentes: Señores doctor 
José Cabrera Saavedra; Ernesto 
Mier; doctor Juan Pérez Abren de 
la Torre. 
Tesorero: Señor don Mariano E s -
perón Herrera. 
Vice-tesorero: Señor Martín Por-
tu y González. 
Secretario: Señor doctor Pedro 
Brú Valenzuela. 
Vice-secretarios: Señores Pedro 
Gómez Rodríguez y Mario Figueroa 
y Pérez. 
De este comité son vocales to-
das las demás personas concurren-
tes a la reunión. 
Se acordó rendir un homenaje a 
usted y al doctor Germán Woiter 
del Río, y nombrar una comisión 
al objeto de que en la audiencia 
concedida por usted, se hiciese pre-
sente al Primer Magistrado de la 
Nación, la felicitación más sentida 
y cordial del Comité y de todos los 
N . G E L A T S & C I A 
SECCION D E C A J , DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta ííección que 
pueden presentar sus libretas en M neda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiai* 106 y 10 5, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de 
Junio de 1925. 
Habana. Julio 7 1925. 
C 6584 10 d 9. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O 
De ordea del señor Presidente 
General se convoca por este medio 
a los señoreé socios para ila Asam-
blea que tendrá efecto el domingo 
próximo, 12 del que cursa y hora 
de las cinco pasado meridiano, en 
el Local Social, Paseo de Martí nú-
mero 107, con el objeto de llevar n 
cabo el Proyecto de Reforma del 
Reglamento General vigente, a te-
nor de lo que preceptúa el artículo 
69 de los estatutos sociales. 
Para tener acceso al salón de ac-
tos y poder tomar parte en las de 
liberac ones y votaciones de la Jun-
ta ser i requisito Indispensable pre-
sentar a la Comisión de Puerta el 
lecibo del mes coiriente y el carnet 
de identificación. 
Habana, julio 9 de 1925. 
Germán Rodríguez Gómez 
Secretario-Contador. 
C 6606 4d 9 
A S 0 C 1 A C C A N 
HABANA 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
De orden del señor Presidente se 
pone en conocimiento de los seño-
res asociados que el domingo pró-
ximo, 12 de los corrientes, a la una 
do la tarde, celebrará sesión ordi-
naria la A S A M B L E A D E R E P R E -
SENTANTES en el Local Social, 
Paseo de Martí número 107, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 16 del* Reglamento General. 
Habana. 9 de julio de 1925. 
Germán Rodríguez Gómea-
Secretario. 
C 6607 2d 9 
C A J A D E A H O R R O S Y B 
G A 1 1 M S . A . 
De orden del señor Director con-
voco a los Señores Accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
de conformidad a los artículos 52, 
54, 55 y 56 del Reglamento Sociai. 
habrá de tener lugar en el mes de 
J U L I O próximo, dividida en dos 
sesiones que deberán comenzar a la 
una de la tarde de los domingos 12 
y 19 de JULIO próximo en el do-
micilio de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego. , 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria Social 
que habrá de presentar ei Consejo, 
y acto seguido, se verificará la elec-
ción de los señores Accionistas que 
por el tiampo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para 
"i renovación del mismo, a saber: 
Vice-Dlrector, Vice-Tesorero, Se- ¡ 
cretario, í iete Consejeros y tres su-j 
plentes, debiendo elegirse también, 
a otros dos señores Accionistas, pa-
ra la Glosa de las cuentas corres-
pendientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
de lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudaría en la segunda de 
las expresadas sesionas en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de 
Glosa, para proceder, acto conti-
nuo, a la discusión dei mismo y da 
la aludida Memoria y acordar des-
pués, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el semestre el dividendo 
e interés que hayan de repartirse, 
así como lo demás que proceda a 
tenor del último de los artículos ci-
tados . 
Habana, 26 de Junio de 1925. 
E l Secretario, 
Ldo . J O S E L O P E Z 
c 6040 alt 10d-26 
f 
N . G e l a t s & C o . 3 £ ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P e g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• ••••••••••••• «ra ••••M«a 
Recibimos Depósitos ei ísta tadóa. Pagando literés al 3 por 10a Aoial 
Todas estas operadanes piteaen efectuarse tambié* par correo 
elementos de Caibarién, por su per-
severante labor moralizadora en la 
esfera administrativa y en la polí-
tico-social; se testimoniase a usted, 
personalmente, el reconocimiento y 
la gratitud del Comité Gestor y de 
todo el pueblo de Caibarién, por la 
noble acogida de usted a la soli-
citud del doctor Germán Woiter 
del Río acerca de las obras del Dra-
gado del Puerto de Caibarién, y en-
tregue a usted una exposición re-
lativa a dichas obras. 
L a comisión que tiene el honor 
de visitarle está integrada por las 
siguientes personas: 
Señor José María Espinosa, Se-
cretario de Comunicaciones. 
Doctor Germán Woiter del Río, 
Presidente de Honor. 
Señor Benito Romañach y Pé-
rez, Presidente. 
Doctor Juan Pérez Abren, Vice-
presidente, en representación del 
señor Alcalde Municipal de Caiba-
rién y en nombre de la Logia Mar-
tí". 
ÍDootor José Cabrera Saavedra, en 
representación de la sociedad E l 
Liceo. 
Señor Ernesto Mier, en represen-
tación de la Colonia Española. 
Licenciado Antonio Rojas Opia. 
Doctor José H . Martínez Gallar^ 
do, en nombre del Partido Conser-
vador. 
Doctor Pedro Brú y Valenzuela, 
Secretario y en nombre de los pro-
fesionales. 
Doctor Manuel Capestany. Re-
presentante. 
Señor Federico Causo, en repre-
sentación del Club Rotarlo. 
Señores A. E . Me Ñamara, Mar-
tín Portu y Mario Figueroa, en 
nombre de la Cámara de Comer-
cio. 
Señor José Portillo, en nombre 
de las Asociaciones Obreras. 
Señor Ignacio Cantos, en nom-
bre de la Logia San Juan. 
General Quintín Bravo, en nom-
bre del Partido Liberal. . 
Y el señor Bernardo G. Santa-
marina, Director de " E l Comercio", 
en nombre de la prensa. 
Los expresados señores, con sus 
representaciones respectivas y co-
mo miembros de la comisión nom-
brada por el Comité Gestor para la 
ejecución de las obras del Draga-
do del Puerto de Caibarién, desean, 
como lo hacen, comunicar a 'usted 
los datos que han podido reunir 
y que podrán ser útiles como ele-
mentos para el estudio del dragado 
del Puerto de Caibarién, y ofre-
cen a usted auxiliar a la adminis-
tración con cuantos más datos y 
elementos les sea posigle. 
Al efecto, hacen la siguiente ex-
posición: 
OBRAS D E L DRAGADO D E L 
P U E R T O D E C A I B A R I E N . 
CONSIDERACIONES 
Desde luego, que debe desechar-
se el simple dragado de Cayo Fran-
cés, porque con ello no ganarían las 
embarcaciones en seguridad, ni en 
facilidad el trabajo, ni económica-
mente la zona, pues por no acor-
tarse la distancia, continuarían ios 
mismos gastos y fletes. E n Cayo 
Francés sufren los barcos los vien-
tos del tercer y cuarto cuadrantes 
y sólo están abrigados de los vien-
tos de los cuadrantes primero y 
tercero. Tienen que interrumpir 
completamente su labor cuando hay 
mal tiempo y, en ocasiones, que le-
var anclas y salir a alta mar. E l 
riesgo es grande para los barcos 
y mucho mayor para las pequeñas 
embarcaciones, como remolcadores, 
lanchas, lanchon&s, etc., que están 
al servicio del transporte de mer-
cancías desde Caibarién a Cayo 
Francés y viceversa. Los obreros es-
tán expuestos a los peligros consi-
guientes y las mercancías a expe-
rimentar el natural aumento por los 
fletes entre dichos lugares. 
E n consecuencia, las obras nece-
sarias, indispensables para el buen 
servicio público, son las que deben 
realizarse entre Cayo Francés y 
Caibarién. L a bahía de Caibarién 
está formada, idealmente, por cin-
co líneas rectas: la primera que 
une a Punta Brava con la entrada 
del Canal de los Barcos; la segun-
da, que saliendo de esta entrada 
llega a la Punta de Cobos; la ter-
cera, parte de esta última punta y 
alcanza a la Punta de los Prácticos 
de Cayo Francés; la cuarta, que va 
de Punta de los Prácticos a Punta 
de Piedra del Cayo Boca Chica, y 
la línea quinta, que llega a Cayo 
Conuco desde Punta de Piedra. 
Vista así la bahía de Caibarién, se 
observa que las obras del dragado 
constan de dos partes, siendo la 
primera, el dragado que permita 
la navegación desde la boya de 
Cayo Francés hasta la Barra de 
Cobos y. después, circuyendo el ba-
jo Cabeza del Medio, hasta un lu-
gar situado frente al Canal de los 
Barcos, y la segunda, el dragado 
desde este último lugar hasta un 
fondeadero que podría quedar com-
prendido entre Caibarién, Punta 
Brava y Cayo Conuco. Así pues, el 
dragado lo forman dos partes; 
1.—iLas obras del dragado de 
la Barra Cobos y alrededor del ba-
jo Cabezo del Medio, que permita, 
con una profundidad de veinte y 
seis pies,, la navegación desde Cayo 
Francés hasta el fondeadero que 
quedaría situado frente a la entra-
da del Canal de los Bacos aproxi-
madamente, o mejor aún, del lado 
Oeste de este Canal, para que los 
barcos fondeen aproados a los vien-
tos, pues es de tenerse en conside-
ración que la corriente del Canal de 
los Barcos tira hacia el Este con 
una velocidad aproximada de dos 
millas. 
¿ . — L a segunda parte la forman 
las obras del dragado desde el úl 
imo lugar fijado hasta un fondea-
dero que quedarla comprendido, 
como se ha dicho, entre Cayo Co-
nuco, Punta Brava y Caibarién. 
Las obras divididas en dos par-
tes, guardan tal relación que sería 
absolutamente inútil realizar la 
•negunda parte sin haber antes eje-
"utado la primera. Es decir, la 
primera parte debe ejecutarse nece-
sariamente, y es la oportunidad de 
exponer que la primera parte de 
las obras que debe ejecutarse téc-
nicamente antes que la segunda, y 
cuyo costo ee miuy inferior al de 
la segunda parte, resolvería en pro-
porción muy apreciable los proble-
mas y dificultades del puerto, por-
que, ejecutada la primera parte, se 
obtendría un •fondeadero al lado 
Oeste del Canal de los Barcos, fon-
deadero que estaría al abrigo de 
todos los vientos; que permitiría 
siempre las operaciones de carga y 
descarga, a pesar de los malos tiem-
pos; evitaría los riesgos de las flo-
tas de transportes, los de los obre-
ros, y reduciría aproximadamente 
en un cincuenta por ciento los gas-
tos de flete, y, con ello, los pre-
cios de las mercancías. Es pues, 
muy importante pensar que, dadas 
las ventajas de la ejecución de la 
primera parte de las obras, esta 
parte es necesaria por sí sola. 
L A S OBRAS 
Muy útil para el estudio de es-
tas obras es el trabajo realizado 
por el señor Ingeniero don Alfredo 
Broderman. De el es el piano de 
sondeo que con el número uno se 
une a esta exposición y en el cual 
aparecen las profundidades de la 
bahía de Caibarién. Este plano de-
muestra gráficamente lo que se 
llama en e"sta exposición la primera 
parte de las obras del dragado del 
Puerto de Caibarién. 
Corresponden a dicha primera 
parte los datos siguientes, según el 
ligero sondeo de reconocimiento 
practicado en el puerto de Caiba-
rién. Ha podido comprobarse que 
no sería una obra muy costosa la 
ejecución de un fondeadero en un 
lugar abrigado, para un calado de 
veinte y seis pies, es decir, de ca-
lado igual al existente en Cayo 
Francés. E l fondeadero tendría la 
ventaja de estar más cerca de la 
población. Además, quedaría muy 
bien abrigado. 
Del reconocimiento practicado en 
el exterior del puerto resulta, que 
el calado disminuye progresivamen-
te desde unos treinta pies, al Oeste 
de Cayo Francés, hasta llegar a 
unos once pies en la Barra de Co-
bos. Esta tiene la dirección O. N. 
O. desde el citado Cayo Cobos al 
de Boca Chica. E l material que 
constituye el subsuelo de este an-
tepuerto, está formado por una ca-
pa superior de fango arenoso blan 
co de un espesor que varía entre 
0.80 y 1.50, y en la parte ínterio: 
de un material duro o roca. Esta 
requiere el explosivo para &u ex-
tracción . 
L a Barra de Cobos tiene sola-
mente un calado de unos once pies 
y la roca se encuentra a unos ca-
torce pies de profundida, por lo 
que el dragado en esta barra ten-
drá que ser de unos doce pies en 
la roca. Aproximadamente, de cua-
tro metros. E l ajiche de esta barra 
hasta obtener los veinte y seis pies 
de calado, será aproximadamente 
de un ki lómetro. Pasada esta barfa 
se llega a un canal estrecho, de 
más de veinte pies de calado, si-
tuado entre el Cabezo del Medio y 
Punta de obos, y sigue de una ma-
nera tortuosa entre el Cayo y Ba-
jo Cabezo del Medio y la Ensenada 
de Pueblo Viejo, llegando al Sui 
del Cabezo del Medio. Aquí comien-
za la disminución progresiva del 
calado hasta llegar a nueve pies en 
el fondeadero de Cayo Conuco. 
Como una vez cruzada la Barra 
de Cobos, se tiene un canal de más 
de veinte pies de calado con un an-
cho variable, según la clase de ma-
terial del fondo, puédese aprove-
char algunos de esos ensanches pa-
ra la ejecución de los fondeaderos. 
Estos pueden ser uno grande y va-
rios pequeños en la misma línea del 
canal, dependiendo esto de la clase 
de material objeto de dragado. 
E n cuanto a la segunda parte de 
las obras, es decir, la comprendida 
entre el final del canal que circuye 
al bajo Cabezo del Medio y Punta 
Brava, puede tomarse en conside-
ración el plano del Ingeniero Civil, 
señor Mariano Ledón, que demues-
tra la continuación del canal hasta 
Punta Brava. 
Esta segunda parte de las obras 
es indispensable al objeto de que 
por el Puerto de Caibarién pueda 
importarse el petróleo y carbón ne-
cesarios para el funcionamiento de 
los muchos ingenios de la zona y 
también para la exportación de las 
mieles de los mismos. 
FONDO P A R A L A E J E C U O O N 
Este es un particular muy impor-
tante, porque, por estar incluidas 
las obras del Puerto de Caibarién 
en el Proyecto de Ley de Obras Pú-
blicas, contarán con tres clases de 
fondos que, fundamentalmente, se 
reducen a dos: 
1. —Log correspondientes a di-
chas obras en la Ley de Obras Pú-
blicas. 
2 . —a.—DI fondo especial de la 
Ley del Dragado, y 
b - — E l aumento de ochocientos 
jií. pesos para los fondos de la ¡Ley 
leí Dragado, incluidos en los Oi-
timos presupuestos generales, ya en 
'•igor. 
E n el Puerto de Caibarién no se 
han practicado obras de ninguna 
clase y, en cambio, ha prodoicido 
por concepto de mejoras de Puerto, 
desde el primero de julio de 1902 
hasta el último de diciembre de 
19 2 4, más de setecientos mil pesos. 
Esto expuesto, señor Presidente, 
los señores integrantes de la Co-
misión nombrada por el Comité 
Gestor para la Ejecución de las 
Obras del Dragado del Puerto de 
Caibarién, quienes se honran en 
visitar a usted, mucho se complacen 
en reiterar al Primer Magistrado 
de la Nación la felicitación más 
sentida por la obra regeneradora 
que perseverantemente va realizan-
do, y hacen votos por la ventura 
personal del Honorable señor Pre-
sidente de la República, por la la-
bor de su gobierno y por el por-
venir de la República. 
Caibarién, seis de jiulio de 1925" 
Acuerdos adoptados por |3 
Asociación de Represe% 
tes de Firmas Extranjeras ej 
la ses ión de su junta gene^ 
ordinaria celebrada eUiaj 
de Junio de 1925 
De acuerdo con lo dispue^ 
los Estatutos por que &e ri ^ 
Asociación de Representantí ^ 
Firmas Extranjeras, esta Cor* ^ 
ción celebró su Junta General ^ 
dienaria de mediados de año ei I1, 
6 del actual, dándose cuenta ^ 
mer término con la lectura dei^ 
ta de la sesión anterior qu» , 
aprobada en todas sus Partes 
E l señor Tesorero sometió 
consideración de la Junta el*^ 
lance correspondiente a los m 
tel primero de enero al 20 d ^ 
nio inclusive del año actual6^» 
virtiérdost- *del mismo ujj 
floreciente del Tesoro sociaf 
te encuentran pagadas todUT 
atenciones ordinarias y extrüo'i?5 
nariaa y existe un remanente i¿ 
portante en efectivo. Dicho baU 
ce después de examinado cuiiad"1 
sament? fué aprobado. 
L a Junta Directiva dió cuerK á 
que actualmente el número de 95J! 
ciados que se encuntrá al corrW 
te en el pago de sus cuotas socU 
les asciende a la cantidad de ck 
to diez socios, señalando el bech 
•le que en todos los años la Co' 
poración acusa un aumento consl 
derable de socios. 
L a Junta Directiva además dió 
cuenta de una importantísima go 
tión llevada a cabo por medio di 
la Secretaría de Estado y Cáaiari 
de Comercio, de St. Joan, estado de 
New Brunswick, Canadá, eQ reí», 
ción con una investigación de Gfr 
bierno de este último lugar moti-
vada por una supuesta confabula 
ción para la exportación de papas 
•ie aquel país, investigación que dií 
lugar a que dicho Gobierno diera 
a la publicidad en un periódico de 
St. John cartas de algunos npre-
sentantes de firmas extranjeras qae 
tenían un carácter personal y couíi. 
dercial. L a Asociación ha expresa-
do su protesta más respetuosa per 
semejante estado de cosas, consi-
derando que no es práctica admití-
Ja el revelar las informaciones dn 
carácter mercantil y privado con-
signados en la correspondencia en-
tre comerciantes; y hasta el pre-
sente se ha obtenido _que la Secre-
taría de Estado le diera especial 
consideración al asunto y trasmi-
tiera órdenes a nuestro Cónsul en 
St. John para que practique aque 
ilas gestiones que considere opor 
tunas.a la evitación de esa prá-cti 
ea. L a Junta General consideró muy 
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colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
M a n a 
COTIZACION orrciA.1 SEXi su 
8 S S JULIO 
CAÜdÜiut Tipos 
S¡E. Unidos cable 
S|B. Unidcs vista 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
uondres días . 
Faris cable.. . . , 
Paris vista . . . . , 
Bruselas vista . . , 
España cable . . . 
España vista . . , 
Italia vista . . , 
Zurich vista.. . . , 
Hong Kong: vista , 
Amsterdam vista., 
Copenhagrue vista. 
Christianía vista . 
Estocolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . 
7164 P. 
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NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
ca! de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vto Bno.—A. R. Campiña, Sindico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
Comisión Liquidadora del 
Banco Hispano Cubano, De-
positario de la Federación 
Nacional de Detallistas 
Cumpliendo lo prescrlpto en ^ 
Capítulo quinto Artículo décimo oc-
tavo de los Estatutos de este Ban-
co se convoca a Junta General & 
Accionistas para el día miércoles 
29 del actual a las cuatro de la tar-
de en el local del Banco. Avenid 
de Sim4n Bolívar número 27 
tes Reina), en cuyo acto la Comí' 
sión Liquidadora dará cuenta de su-
gestiones hasta esa fecha. 
Habana, Julio 8 de 1925. 
0 . Gómez 
Presidente-Tesorero. 
28filS 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono: A-2621 y M-9438 
V i U E ^ R U N 
& O L I V A . 
T R A D E M A R K AND PATENT 
B L U E A U L T D . 
Acidos • Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
Aguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
C 234» alt . 9^ 
MAIthlAi n m PARA INüIMR^ 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
alt ind. 9315 
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i l corriea. 
3tas socia. 
d de ele,;. 
1 el hecho 
33 la Coi. 
ato oníi. 
-Iguua actividad y í l r m e i a en 
^ " ^ c l o n e s rlgó ayer el mercado 
•»* , j , , vajorea. 
K**1 . act0 de la cotzación oficial 
Efectuaron la» algrulente. opera-
^ ' a c c i o n e » preferida* de Havana 
trie & ni 
^ I l í o n e s preferida, de Havana 
J . tr ic a 1 U 718. 
nn acciones comunes de Havana 
• 178 1|2 • 
M a c a o n e s Ferrocarriles Unidos 
, 102 314. 
_uera de Pizarra se operó en algu-
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y bonos; 
ta Compañía Nacional do Perfume-
^ «nunció a la Bolsa el reparto de 
dividendo de tres y medio por 100 
un aCcones preferidas, por cuenta 
Ü . semestre vencido en Junio 30. E s -
ridendo lo empezaron a pagar el 
del corriente mes. te dlv día 15 
Las ncclonea de los Ferrocarriles 
ig se afirman, prevaleciendo In-
tarés para operar. 
En cuanto a las acciones de los Fe-
carriles Consolidados, o sean los 
plan Tarafa. no podemos dar in-
formes sobre ellos por '.c tener co,-
tuaclfin en la Bolsa, por no aparecer 
injcrlpta en la misma. 
Bgen de alza las acciones comunes 
it Havana Electric y con facilidad 
us preferidas. 
Las acciones de la Compañía de 
jarcia de Matanzas rjfen con tono 
firme. 
Con tono de Irregularidad rigen las. 
acciones oe la Empresa Naviera de 
Cuba, e Inactivas las de'la Cuba Cañe. 
Mantienen sus cotizaciones los bo-
jes de todas clases. Los de Cuba del 
( l]2 por 100 se cotizan ex cupón, el 
día 15. 
Licorera comunes . M . 2 ^ 
Jarcia preferidas.. . . . 98 




Ha .autorizado en su ú'tlma junta 
la Comisión Témpora! de Liquidación 
Sanearla a la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba tara sacar a 
píblica subasta contra cheques in-
tervenidos del propio Banf c y. por un 
precio no menor de J 110.000 (ciento 
i\tz mil pesos) 283 obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana, primera 
•hipoteca, y cinco obligaciores también 
del Ayuntamiento, d& la Habana, de 
ja segunda hipoteca, a toüerva de la 
iprobación definitiva de Ir Comisión 
Temporal. 
El expresado acuerdo de la Comi-
itón Temporal ha causado mal efecto 
en la Bolsa,, siéñdo. objeto de desfa-
vorables- comentarios-.-
Se dice que tratándose de una su-
basta de valores de-primera clase, no 
deben sacarse a subasta contra che-
ques interyenldos, que vienen cotizan-
do en plaza actualmente a 18 de va-
lor. 
Las obligaciones de la primera hi-
poteca se cotizan—4e--102 3 104 y las 
üe la segunda hipoteca de 94 a 96* 
Calculando los" cheques del Banco 
Nacional a. 1S, los ciento diez mil pe-
sos representarían IS.SOO pesos, y co-
tizando las obligaciones, uras y otras, 
por yu precio máS bajo, a la par,, i m -
portarían 28,800 pesos, apreciando .una 
diferencia contra el' Báncc de nueve 
mil pesos. 
Como se trata de unos valores que 
tienen cotización oficial, ha causado 
«xtrañeza que no se rematen en . la 
Bolsa de la Habana, contra dinero 
efectivo. 
COTIZACION D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend 
C O T I Z A C I O N O n C I A l 
Bonos y OhUhaotones Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer 190 4 
cap. Cy 35.000.000 100 
5 R . Ci.ba, Deuda Inte 
rlor 1905, caplUi 
Cy 11.169.800 . . . 96% 97 
4Ví¡ Emp República d« 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500,000 . . . 88 — 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan cap. Curren-
Cy 10.000.000 . . . 99 
6 Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000,000 98 99% 
Rep. Cuba 1923 5 ^ ; 
capital Currency 50 
millones 104 108 
6 AyuriLamlento Habana 
l a . hipoteca capi-
tal Cy 6.183,000 . . 102 lio 
S Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capl-
- al Cy 2.655,000 . . 93 100 
5 Banco Territorial, ca-
pital $4.000..000 . , 73 — 
8 Calzado, capital 400 
mil pesos 80 100 
7 Cervecera, capital Cy 
2.000,000 . . . . . . 95H 98 
6 Ciego de Avila, ca-
pital Cy 700 000.. — — 
7 Cienfuegos, capital pe 
sos 1.500.000 . . . — — 
9 Curtidora, capital 200 
mil pesos — — 
6 Gas, cap. 54.000,000. 110 — 
8 Gibara, capital Cu-
rrency 349,000 . . . . — — 
5 Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972,561 98^4 — 
6 Havana Electric. H i -
poteca general, ca-
pital Cy 25.000,000 96i4 98% 
7 Licorora. capital pa-
sos 2.500,000 . . . . 63% 64% 
6 Manufacturera, capi-
tal 2.600,000 . . . . 58 59% 
6 Matadero, capital pe-
sos 500,000 — •— 
8 Nacional de Hielo, 
cap. $300.000 . . . 70Vi 105 
6 Noroeste, capital Cy 
5.000.000 — — 
8 Pao-Mera, serle A . , 
cap. $500,000 . . . 94% 100 
8 Papelera, serie B . 
cap. |&00,000 62 70 
6 Santiago, capital Cy 
l'.SOO.OOO — — 
5 Te-éfono. capital £ 
2.000,000 87 89 
5 Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.500.000 — — 
6 Unidos, capital libras 
eatvl inas 3.830,000 70 — 
6 Uroanizadora, capi-
tal $2.000,000. . . — — 







Emp. n. cuba Speyer . . 
J-mp. R. cuba D . I n t . í . 
ioo i l Cuba 4 1,2 pór 
^PP- Cuba Mofgan 
^ P . R. Cuba Puertos!! 
ir* ^ Cuba Morgan 
pavana Electric ' Ry *Co ! 
«avana Electric. Hlpote-
r '¡a g e n e r a l . . . . 












64% licorera C u b a n a . ' . 64 
ACCIONES 
j¿ C. Unidos.. 102% 102% 
«avana E ectric prefs . . 111% 112 
TVu,na ^ec tr i c comunes 177% m % 
'.«Mono proferidas. . 
¿eiefono comunes . . 
Te'ePhon6 C o . . . 
Na vi Preferidas.. . 
gaviera comunes.. . . 









ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla, limitada 
ÍPOM P A x i A I N T E R N A C I O N A L ) 
^ f T E R E S E S D E B O N O S I R R E D I -
M I B L E S 6% A L P O R T A D O R 
Se avisa a loa Tenedores de Bo-1-
J0s 5 % al Portador de esta Com-
^•nifi que para efectuar el cobro 
« los intereses correspondientes al 
^Jhestre Que vence en primero del 
airante mes de Jul io , o sea un 
cíai ^ ^ n r a n d o $0.96 moneda ofí-
'«l a cada £ 1 0 de Stock, deben de-
jositar sus l á m i n a s en la Oficina 
e Accl0nes s l tuada en ATenida de 
t«t¿ J ú m e r o 2, altos, loa martes, 
" A r c ó l e s y viernes, de 1% a 3% 
a1-, padiendo recogerlas con sus 
«otas respectivas en cualquier lu-
m o jueves, t a m b i é n de 1% a 3 ^ 
m. 
^ T E U K s E g I ) E BON(>s u v r e D I -
M l U L B S 5 % N 0 3 Q N A T I V O S 
i A l propio tiempo t a m b i é n se avi-
ini a A03 PrcPlctftrlos de Bonos no-
minativos 5% Irredimibles (1906) Mes 
gistrados en Londres , que para 
lectuar ©1 cobro de los intereses Jul io 
^respondientes a l expresado se- Septiembre 
mestre y anteriores que no se ha- Octubre . . 
j a n ü e c h o efectivo hasta la fecha. Diciembre 
Jfeben concurrir a dicha oficina en ^ner_0 
Accideftíes, 
pesos 
Agrícola, cap. 1320,000.. 
Banco Territorial, cap. 
J5.000.000 . . . . . . 
Banco TerrUoriíf,' benf., 
cap. $5 OOOTOOO 
Calzado, prefs., capital 
$400,000 . . . . 
Cervecera, prefs., capi-
ta l $500.000 70 
Ciego de Avi la , Currency 
1;200.000 — 
Olenfuegos, capital pesos 
1.000.000 — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.000.000 — 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 . . — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 . . . . . . . — 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000,000 . — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000.000 . . . . — 
Cuba R . K . capital Cy . 
10.000,000 . . . . . . - - — 
Cuban Central, prefs., '-a 
pital J y . 900,000.., . . — 
Cuban L'entral, comunes. 
cap.' ^ y . 90í,000¿ . . — 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700.. . . , . , . . . «r 
Cuban Tire, coms,., ca-
pital $3.£63,400. . . . — 
Curtidoi-a, capital pesos 
300,000.. v. . . - . — 
Gibara, capital Currency 
400.000 . . — 
Havana Electric prefs. , 
cap. Cy 21.000.000.. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500,000 
Jarcia, cerrunes, capital 
$3.500,000 
Licorera, comunes, capi-
tal {S.000.000 . . . . . . 4 
Lonja, prefb., cap. C y . 
200.000 ex - 100 
Lonja, comunes, capital 
cy 2CO.000 . : . . -.. . . 
¡Manufacturera, p r e f s . , 
cap. $5.000.000 
Manufacturera, comunes, 
cap 6.000.000;. •. ^ . . 
Mataderí-. cap. $1.000,000 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000,000 
Naviera comunes, cap:tal 
Cy 4.000,000 
Nueva FaJ-rica de Hielo, 
cap. 3.000,000 «170 
Perfumería, prefs., capí-
tal $1.400.000 . . . . . . 62% 
Perfumería comunes, ca 
pltal $1.850,000 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000,000 102 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos, capital pesos 
50«,000 • — 
Santiago, oapltal Curren-
cy 1.500,000 . . , •; — 
Sanctl í p í r l t u s , capital 
C y . 39,800 . . . . •• •• — 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 • 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Tel Internacional , cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,000 . . 
Cnidos. capital Ibras es-
terlinas 6.859.970 . . . . 
Union Olí, capital peses 
l.OOO.OOG •• — 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. $750,000 '0 
Unión Nacional, comuneí , 
cap. $750.000 . . . . •• 
Prbanizadora. prefs. ca-



























R e v i s t a d e C a f é 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s fe c c t i i ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
21 FRANCOS 
2 5 CENTIMOS 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , ju l io 8. (Asso-
ciated P r e e s ) . — L a baja en los fu-
turos en crudos p e r m i t i ó a los ope-
radores dejar en l ibertad los cru -
dos en puerto a base de 2.1'2 cen-
tavos costo y flete. Hubo t a m b i é n 
moderada p r e s i ó n de- venta de azú-
cares l ibre de derechos a l mismo 
precio, todo lo cua l s i r v i ó para crear 
ui:a s i t u a c i ó n anormal . No todas 
las re f iner ía s e s t á n en condiciones 
de real izar compras de crudo por 
ahora, a causa de •que e l movimien-
to del refinado no es muy importan-
te. E u r o p a c o n t i n ú a en el mercado 
interesada en los crudos dé Cuba , 
habiendo adquirido 12.000 tonela-
das para embarque en agosto a 12 
chelines, 1 .1¡2 peniques, costo se-
guro y flete, Igual a 2.42 centavos 
franco a bordo C u b a y 2.9|16 cen-
tavos C a n a d á , s e g ú n Wi l l e t t and 
^ r a y . L o s arribos de crudos en los 
puertos de los Es tados Unidos en la 
semana bajaron a unas 50.000 to-
neladas. Has ta ú l t i m a hora los ne-
gocios concertados en el mercado 
local de a z ú c a r consist ieron en 
75.000 sacos de Cuba y a z ú c a r e s l i-
bre de derechos a precios que fluc-
t ú a n desde 2.112 a 2 9)16 centavos 
s e g ú n p o s i c i ó n . A l cierre los a z ú ' 
cares de Cuba en puerto y los de 
Puerto R i c o a flote se o f r e c í a n a 
2.1J2 centavos, para C u b a . E l pre-
cio local f u é de 4.27 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Ref lejando e l tono m á s fác i l que 
p r e v a l e c i ó en el mercado de costo 
y flete, los futuros en crudos deci-
didamente estuvieron m á s bajos, 
vendiendo libremente las casas con 
relaciones en E u r o p a y realizando 
a lguna pres ión las casas azucareras 
locales. L o s alcistas de W a l l Street, 
caneados por l a i n a c c i ó n que se ob-
serva en los futuros, l iquidaron al -
gunas de sus existencias en septiem-
bre. E l mercado a b r i ó desde sin 
cambio a un punto m á s bajo y ce-
rró de uno a 4 puntos neto m á s 
bajo con ventas d e 47.000 tonela-
das. L a s existencias de crudos de los 
importadores en los almacenes aflau 
zados h a aumentado a 918.351 sa-
i:os, y se hacen predicciones de qus 
antes de que termine el mes habráii 
llegado a un m i l l ó n dp sacos. 
J . B . F O R C A D E 
[ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ] 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E 
H A B A N A 
ANTES OE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 B O N O S , -PIDAME 
TIPO Y A H O R R A R A D I N E R O 
NEW YORK 
L A 
O F I C I N A S : BANCO NACIONAL 22 6-227-228 
TELEFONO A-4983 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A B O L S A D E N E W Y O R K 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por TIi» Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio 8. 
Inglaterra : L l o r a esterlina. 
v i s ta . . . . 4.85% 
Libra esterlina cable . . . . 4.861/* 
Libra esterlina vista .. . . 4.81^8 
España: Pesetas 14.54 




Suiza: Fr&ncos 19.41% 
Bélg ica: Francos 4.61% 
Italia: L i r a s vista 3.89% 
L i r a s cable 3.70 
Suecla: Coronas 26.79 
Holanda: Florines 40.06 
Grecia: Dracmas 1.8 3 
Noruega: Coronas 17.77 
Dinamarca. Coronas 30.47 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Diñares . . . . 1.76% 
Rumania. Lels 0.4* 
Polonia; Marcos 19.2fi 
Alemania. Marcos oro . .• . 23.8" 
Argentina: Pesos 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Brasi l : Milrels 11.00 
Canadá: DOlares. . , 100 
Japón: Yens 41 
China: Taeles 78.50 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española 
BCZ>SA O S MAJDHID 
JUlio . . . 





E n e r o . . 
f ebrero . . 
Marzo • 
A b r i l . . 
Mayo . . . 
255 255 251 2,51 251 
. . . . . . 258 
265 266 261 262 262 
. . . 265 
277 278 275 276 
278 279 276 276 
275 
276 
282 283 280 282 281 
291 291 289 290 290 
A Z U C A R R E F I N A D O 
AunQue los compradores de azú-
car ief.;nado que han agotado sus 
contratos, no e s t á n dispuestos a rea-
l izar compras en escala especulativa, 
han estado adquiriendo partidas a 
5.50 centavos, para e l granulado fi-
no. L a s altas temperaturas que co-
mienzan a regis trarse han produci-
do gran demanda en el E s t e y el 
refinado de remolacha se viene ofre-
ciendo desde Chicago a la l í n e a B u -
ffalo-Pitt^burgh, lo que ha servido 
para despertar los temores da las 
re f iner ía s del Es te . 
R e v i s t a d e B o n o s 
M A D R I D . Julio S. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 32.06 pesetas. 
Franco: 33.44 pesetas, 
B O L S A S ¡ B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Julio 8. 
E l dallar sin cotizar. 
B O L S A S E P A R I S 
PAR,TS, Julio 8. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 12.65 frs . 
Cambios sobre Londres: 104.7 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 53.25 frs . 
E l dollar se cotizó a -1.42 1|2 f r s . 
BOX8A S S L O N T J R E S 
L O N D R E S , Julio 8. 
Consoldados por dinero: 56 112. 
United Havana Rallway; 96 314. 
Emprést i to Británico «leí 5 1|2 por 
100; 100. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 pot 
100: 94 3|4. 
BONOS S E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 8. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.2; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alio 100; bajo 
100; cierre 100. 
Primeio 4 1)4 por 100: Alto 103.3; 
bajo 102.30; cierre 103.>. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.22; cierre 101.23. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 103.8; 
bajo 103.3, cierre 103.4. 
U . 3 . Treasury 4 por 100.—Al-
to 104.10; bajo 104.6; cierre 104.6. 
U . S. Treasury 4 1(4 por 100. A l -
to 108.9; bajo 108.1; c i e ñ e 108..1. 
Internacional Te'egraph and Teleh-
hone Co.—Alto 116 518; lajo 116 518. 
V A L O R E S CTTBaSIOS 
N U E V A Y O R K , Julio 8. 
Hoy se registraron ia3 siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Kxterloi- i 112 por 100 1953. 
—Alto 102, bajo 101 3|4; cierre 102. 
Deuda Fxtenor o 112 poi 100 1904. 
Cierre 99 114. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 99. 
Deuda Fxterlor 4 1:3 por 100 1949. 
Alto 89 3|8- bajo 89 318; cierre 89 318. 
Cuba Hialroad 6 por 100 üe ld52.— 
Alto 88 112; bajo 88 118; derre 88 1|2. 
Havani E Cuna. 5 yut iüU de litoi 
—Cierre 95 112. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 8. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 5|8; bajo f»4; cierre 84. 
Ciudad de Lyon. 6 por iOO de i a i « . 
—Alto 84 5|8; bajo 84 cierre 84 114 
Ciudad de Marsella, t> por 100 191U. 
—Alto 84 5i8; bajo 84 1|2; cierre 84 112 
Emprés t uo a lemán uei t por lüG 
de 1949.—Alto 97; bajo 96 314; cierre 
96 314. ^ i . 
Emprést i to francés doi 7 por 10Í 
de 1949.—Alto 90 618; bajo 90 814; 
cierre 90 1|2. 
Empro^tU'. holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 718; bajo 103 5|8; 
cerré 103 718. 
Emprést i to argentino oel 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 118; tajo 96; cie-
rre 96 1|8. 
Emprést i to de la Repübilca de ChlU 
del 7 por 100 de 1951.--Alto 101 12; 
bajo 101 1¡4; cierre 101 112. 
Emprést i to de cnecoesiovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 718; bajo 
99 5|8; cierre 99 518. 
V A L O R E S A Z t i C A U E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio i . 
American sugar Refining Co. Ven-
I tas 1300. —Alto 65 318; bajo 64 1|2; 
1 cierre 65 318. 
Cuban American Sugar Company. 
Ventas 1700.—Alto 29 Z'.i; bajo 29; 
cierre 29 1|4. 
Cuba Cene Sugar Company. Ven-
tas 400.—Alto 12 118; bajo 12 1|8; cie-
rre 12 1|8. 
Cuba Cant Sugar preferidas. V/en-
tas 110.—Alto 52 1|2; bajo 52; cierre 
Punta A!iegre Sugar Co.—Ventas 
52 112. 




Reporte de Mendoza y Ca 
A z ú c a r e s : C A R T A I>K A P E R T U R A 
N E W Y O R K , ju l io 8 . — L a re la -
tiva f irmeza del mercado de a z ú c a 
res par aentrega futura a pesar de 
la debilidad del mercado de exis-
tencias, es cons iderada como demos-
t r a c i ó n de c u á n poco a z ú c a r ee ha 
vendido a 2 l | 2 c . y de que, el ven-
dido, se r a l l a b a y a en puerto. L a re-
t irada de operaciones de compensa-
c i ó n y la r e a n i m a c i ó n en la deman-
da de refinado que h a b r á de venir 
m á s adelante en este mismo mes, 
creemos que a f i r m a r á el mercado 
considerablemente. 
Thomson y M c K i n n o n . 
con escasa demanda 
el mercado de cam-
N U E V A Y O R K , ju l io S. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos en c a f é r e c u p e r ó parte de sus 
recientes p é r d i d a s hoy debido a ope-
raciones de los alcistas para cubrir-
se y a nuevas compras inspiradas 
por l a s i t u a c i ó n del mercado brasi -
l eño , rumores de tiempo m á s fr ío 
en Sao Paulo y mejor tono en el 
cambio de Rio . A b r i ó de 28 a 39 
puntos m á s alto. Septiembre se ven-
dió a 16.20 cerrando a 16.05. E l 
mprcado en general c e r r ó firme con 
avances netos de 33 a 46 puntos^ 






Marzo martes, m i é r c o l e s 7 , , 
* • 1 . % a 3 ^ p . m . . a fin ^ y o 
enar el correspondiente impre-l 
g ae solicitud de l i q u i d a c i ó n q"8 
^ 'es fac i l i tará y cuyo importe 
H'a.rán Percibir en cualquier lunes 
Jueves, t a m b i é n de l1,* a 3 ^ 
1 8 . 7 0 
1 6 . 0 5 
1 5 . 2 5 
14 .55 
1 3 . 9 5 
13 . 55 
1 3 . 0 5 
c a b a n a , 29 de Junio de 1 9 2 5 . 
T . P . M A S O N 
Administrador General 
c 6145 ^0d-30 
M á s m e r c a n t i l e n l a 
p a g i n a $ 
N U E V A Y O R K , jul io 8. (Asso-
ciated P r e s s ) . — A pesar del aumen-
to de volumen de los negocios, los 
movimientos de las cotizaciones en 
el mercado de bonos carec ieron de 
in teré s . L a baja del tipo de los prés -
tamos e s t i m u l ó alguna actividad de 
compra, pero esto f u é contrarresta-
do por las tendencias a rea l i zar be-
neficios inmediatos, con lo cual l? 
m a y o r í a de las cotizaciones expe-
rimentaron muy ligeros cambios. 
E l cierre d ela Bolsa de B e r l í n 
romo protesta contra l a revaloriza-
c i ó n de los bonos nacionales alem.i 
nes a l 2.1|2 por ciento, c a u s ó ur, 
efecto deprimente en las emislonei 
alemanas que se cotizan en esta c iu-
dad L o s bonos del gobierno del 7 
7 los de l a G e r m á n General E l e c t r i c 
del 7, perdieron terreno. L o s valo-
res en marcos no cotizables en Bol -
sa bajaron bruscamente fuera del 
mercado. L a s d e m á s cotizaciones 
europeas estuvieron irrcgularmente 
más bajas. 
L a s obligaciones I n d u s t r i a l ^ . Amsterdam cable 
ofrecieron la mejor d e m o s t r a c i ó n | Amsterdam vista 
entre las emisiones de corporacio-
nes d o m é s t i c a s . Todas las emisio-
nes de la V i r g i n i a - C a r o l i n a Chemi-
cal avanzaron de 1 a 3 puntos. Otros 
renglones fuertes fueron Chi le Co-
pper del 6 y ,Pan American Petro-
leum del 6, que ganaron de uno a 2 
puntos. 
L a oferta de $40.000.000 en bo-
Encalmado y 
prevalec ió ayer 
blo. 
E l franco francés sostuvo su coti-
zación de 4.71 112 cable. A l cierre 
pagaban per cable 4.71. 
Por la peseta oagaban los compra-
dores cable 14.66. 
Los cambios sobre Hon^ Kong, de 
baja. 
Firme el camDlo sobr^ New York 
con compradores de cheque a 5164- pre-
mio . 
Se pagó papel de firma comercial 
de Cleafargos a 6164 premio. 
Hubo operaciones sobro New York 
a 1110 premio, con las «genc ias de la 
Federal Rtserve Bank. 
COTIZACxCxitJS 
Valor 
New York cable 
New YorK vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Par í s cable . . . . 
Par í s v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
E s p a ñ a . c a b l e . . 
España vista . . 
I tal ia cab.'o • . . . 
I tal ia vio.a . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . 
, IZurlch vista 
Toronto cable 
Toronto v.sta . . 
Hong Kons' cable 
Hong Kong vista 
1 110 P. 
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| A z ú c a r e s : C A R T A D E C I E R R E . 
N E W Y O R K , ju l io 8 . — L a s ven-
tas efectuadas hoy por los intere-
sae europeos en notable cantidad 
i n t r a n q u i l i z ó hoy el mercado de 
a z ú c a r e s p a r a entrega futura . P r á c -
ticamente, todas las entregas reba-
saron los anteriores niveles m í n i m o s 
de la zafra . E s e movimiento de ven-
tas por cuenta extranjera estuvo in -
fluenciado por l a m o d i f i c a c i ó n en 
aumento del probable rendimiento 
do la zafra de J a v a y el excelente 
tiempo que re ina en los campos re-
molachcros de. Alemania . L o s refina-
dores nacionales s ó l o se mostraron 
interesados en a z ú c a r e s crudos en 
existencias a cambio de rebajas en 
los tipos cotizados. Creemos i r a 
los niveles actuales han descontado 
ya en exceso la formidable produc-
ción azucarera mundia l . 
Thomson y M c K i n n o n . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
86 CENTIMOS 
por c a d a do l lar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 8. (Asso-
ciated Pres s ) .—Respondiendo a las 
noticias favorables que c ircu lan pa-
ra la industr ia y a los tipos más 
bajos del i n t e r é s para e l dinero, las 
cotizaciones de las acciones conti-
nuaron ganando terreno en la s e s i ó n 
de hoy a pesar de las intermitentes 
operaciones persiguiendo beneficios 
inmediatos que se real izaron y que 
fueron particularmente importantes 
en algunas de las emisiones d mo-
tors. 
E l a lza de los precios en los ar-
t í c u l o s de primera necesidad y las 
revistas semanales de la industr ia 
indicando que el consumo de aceros 
durante este verano s e r á mayor quo 
el pasado, provocaron nuevas com-
pras de acciones de acero. L a s co-
munes de la United States Steel pa-
saron de 117. Vanadium a v a n z ó ca-
s i 3 puntos. Colorado F u e l c e r r ó 
2 .5¡8 m á s al ta y la mayor parte de 
las d e m á s emisiones mejoraron frac-
cionalmente. 
L a s noticias de aumento en 
la demanda para la e x p o r t a c i ó n del 
cobre y la tendencia a l alza de los 
precios en los metales no ferrosos 
e s t i m u l ó generalmente la actividad 
ae las acciones mineras, avanzando 
A m e r i c a n Smelting casi 3 puntos a 
107.3|4, que es la mejor c o t i z a c i ó n 
desde 1917. A m e r i c a n Smelting pre-
feridas, International Nicke l prefe-
r idas , U t a h Copper y United States 
Smelting también, ganaron terreno. 
L a s especialidades, sobre todo las 
favorecidas por las perspectivas del 
n e ó o c i o , t a m b i é n acusaron buena 
demanda y entre las muchas emisio-
nes que superaron sus recientes co-
tizaciones elevadas se encontraron 
A m e r i c a n Radiator , American T ! h i -
ckle , anteriores preferidas, Certa in 
Teed Products , Continental Can , Du 
Pont, E l e c t r i c Power, Internat ional 
R a i l w a y de Centro A m é r i c a y W o o U 
v o r t h . 
L a s comimos d ela V i r g i n i a C a -
rol ina Chemical , a l anuncio de una 
pronta t e r m i n a c i ó n de la adminis -
trac ión jud ic ia l cerraron 2 puntos 
más altas y las proff/^-las alcanza-
ron una ganancia de a .3 ¡4 . 
L a tradicional "venta ' sobre bue-
nas noticias" s i g u i ó al anuncio de 
la f u s i ó n General Motors-Yollew 
Cab. P é r d i d a s netas de un punto 
o dos se regis traron por Mack T r u c k 
Chrys l er , Ye l l ow Cab y Pierce 
Arrow, comunes y preferidas. Gene-
r a ! Motors l l e g ó a una c o t i z a c i ó n 
elevada a 87.1|2 y b a j ó d e s p u é s a 
36.7|8. 
E l entusiasmo especulativo de las 
acciones petroleras fué' mantenido 
por las noticias de una r e d u c c i ó n 
tn los precios de la gasolina del Mid-
Oontinental. 
New Y o r k Centra l y algunas otras 
emisiones de al ta c o t i z a c i ó n perdie-
ron terreno. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo 
abrieron a l 4 por ciento y bajaron 
a l 3.314, pudlendo obtenerse fuera 
del mercado algunos fomlbs a 3.1 ¡?. 
L a debilidad de la corona norue-
ga, que p e r d i ó cerca de 1|4 de cen-
tavos, alrededor de 17.75 centavos, 
c a r a c t e r i z ó a l mercado irregular de 
cambios. L a demanda de la l ibra 
e s t e r ñ n ase sostuvo alrededor de 
$4.85.5!8 y los franco-j franceses y 
l a l i r a i ta l iana avanzaron l igera-
mente a 4.70 y 3.70 respectivamen-
te. 
Cierr», Kel ly Sprlngfleld T i r a . . . « m 
Kennecott Copper « » « 
jLoulslana O l í . . -n 
Moon Motor 
Missouri Pacific K a l l w a y . . . . •* 












Mack Trucks Inc * m J f i ' * 
N . Y . Central y H . R t v e r . . ¡ m , 118 
N. Y . N . H . y H m 22M, 
American Beet Sugar. . 
American Can 
American Car Foundry. 
; American Ice 
I American Locomotive 116** 
¡American Smelting Ref 107 
American Sugar Ref . C o . . . . 66% 
! American woolen 39 
¡American For Pow 42%!Northern Pacclflc .m*mm •Jfl i 
Anaconda Copper Mining. . . . 40 % ! National Biscuit • , Ü 
Atchlson 119% .National L e a d . . mm «2 , / 
Atlantic tí-ulf y -«-est 1 64 ¡Norfolk y western R y . . . . m Z | n i 
¡Atlantic Coast Llne 163%!paclflc Olí C o . . ».* £7% 
Baldwin Locomotive works . . . . 116% Pan A m . Pet l . y T r a n . co . . M 77% 
¡Baltimore y Oblo 7T ¡Pan A m . Pet . class B . . . . *~ 77% 
¡Bethlebem SteeL 40% ¡ Pensrlvannla " • - i Í j i Í 
Beechnut Packing 68% Peoples Gas « í ? 
ICalf . Pet 28%|Plerce Arrow x* «3% 
Canadlan Pacific 142 
Cerro de Pasco 53% 
Chandler Mot 36 
Chesapeake y Oblo Ry 94% 
C h . Mllw. y St. Paul com. . . . 8% 
C h . MUw. y St. Paul pr f . . . . 15% 
Chic, y N . w 64% 
C . Rock I . y I ' 45% 
Chile Copper 34 
Cast Iron Pipe . . 163 
Coca Cola 119% 
Col Fuel 44% 
Consolidated Gas 87%lReplogle Seel 
Pltts y w. Virginia m 
Prresaed Steel Car m « » % 
Punta Alegre Sugar n'mm 
Puré Oil w 
Poetum Cereal Comp. I n c . . . « » 1Z<,1. 
Phillips Petroleum C o . . . . m * 44% 
Producers y Reflners OH . . 25% 
Phlladelphla y Read Coal . , (•« ' 
, Rolay Dutch N . Y •*« 
Ray Consol m * 
Readlng 
Republlc Iron y Steel n m 
Corn Products 36 
Cosden y Co 33% 
Crucible Steel 68% 
Cuban American Sugar New . . 29% 
Cuban Cañe Sugar c o m . . * . . . . . 12 
Davldson 36 
Delawar y Hudson 143 
Du Pont 181 
Erle 28% 
Erle F irs t 38% 
Endlcott Johnson Corp 69 
Elec . Light Pow 38% 
Famous Players 102% 
Fisk Tire 20% 
General Asphalt . . • 54 
General Motors .87% 
Goodrich 56% 
Great Northern 69% 
Gulf States-Steel 84% it' 
General Electric 285% ¡U. 
Hayes wheel 40% ¡ U . S. Steel . . 
Hudson Motor C o . . ' . 65% i Utah Copper. . . 
Insplratlon 27 % I Vanadlun. . . . 
International Paper 67% waba^h pref. A 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 8 % ¡ westlnghouse.. 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . . 3B% | wll lys-over. . . . 
Intenatl. T e l . Tel 116% Ildem Idem pref. 
Independen OH y Gas 33% Iwhlte Motors. . 
Kansas City Southern 33 Wes. Pac . Com. 
Standard OH Cal i fornia . . 
St. Louls y St . Francisco 
Sears RoeUuck 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific »» 
Southern Ral lway mí 
Studebaker Corp tm 
Stdard. Olí (of New Jersey . . . . , 
So Porto Rico Sugar m 
Stewar warner m 
Shell Union Oil m í 
Savage A r m s . . . ' m 
Standard Gaa y Elec m h 
Texas Co 
Timken Roller Bear C o . . . . M 
Transoontlnental OdQ.. . ^ m . 
Tobacco prod mm Univ. Pipe Com 



























„... 96 mm 83% wm 67% pm 71% 
19% 
104 
mm 74 ~ . 84% 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I . O E L A S V E N T A S A l . P O R M A Y O » Y A i CON-
TADO 92] A Y E R , 8 S E J l l N I O 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Cleartnsr Knuae, «scendioron a pesos 
nos del 5 por ciento del C e n t r a l P a - | j 3 833(58o.c6. 
cific a tra jo alguna demanda para 
los valorea ferroviarios . E s t a eonl-
e i ó n f u é r á p i d a m e n t e " absorbida. 
Var ios bonos ferroviarios acusaron, 
s in embargo, ganancias sustancio-
sas , f igurando entre ellos L o u i s v l -
lle and Nashvi l le del 4.1 ¡2 que ga-
naron 3 puntos, y Oregon Short L i -
ne del 5, que avanzaron 1.1 ¡4 pun-
tos. 
A z ú c a r e s : D E W I L L E T T a n d G R A Y 
Los cables del Reino Unido ma-
nifiestan que hay vendedores de 
a z ú c a r e s de Cuba a 12 chel ines y 
3 peniques, y que los compradores 
dan 12 chelines 1.1Í2 peniques cif. 
Se ha recibido en esta de Londres 
un c á l c u l o prel iminar de las expor-
tacLones hechas en junio desde J a -
va, diciendo el cable que los em-
barques a E u r o p a se e l e v a r á n a 
66,000 toneladas, lo que es menos 
que l a c i f ra correspondiente a l mes 
de junio del a ñ o pasado, que fué 
10,000 toneladas. S e g ú n este cable, 
la zafra javanesa , que c o m e n z ó en 
abri l -mayo de 1925, se c a l c u l a abo-1 
r a en 2.100.000 toneladas, lo que i 
acusa un ligero aumento sobre n ú e s -
tra* ú l t i m a s c i fras oficiales, que 
• n a 2.Ú1 2.000 (2 .012 .000) tone-j 
ladas. 
Oliva, latas de 23 libras, qq. . 
Semilla de algodón, caja, d* 
15 a 
Afrsctio: 









morauoe, 3¿ re 
bañólas. 32 mi 
mancuernas. 





de 8.75 a 
De maíz país quintal 
Canilla viejo quintal . . . . 
Saigon ir.rgo número 1 qq 
Semilla S Q quintal. 
Slam Garden número 
b^am tiKrden extra, a 
quintal 
S K í u uiiiden extra, 10 poi 100 
quintal 
Slam orllloso qq. de i."O a 
Valencia l eg í t imo quintal 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido q u n t a l . . . . 
K a s o : 
Americano quinta l . . . . Ba rM 
Paleta quintal de 23.50 a . * m< 
Pierna quintal de 33 a . . ..« 
Kanteca: 
: Primera refinada en tercerolas 
quintal , 
i Menos refinada quintal . M 
! Compuesta quintal . . ..... »m 
i qq. • 
po.- 100 
lÉLaat*aiüU*i 
Dfr.t-an. latas da 1|2 libra, qch 
de 70 a , 
A'-.i.nana, latas da 4 libras, 
quintal de 38 a m 
Mala. 
Argentino colorado quintal.. , 
c iq | Argentino pálido quintal . . 
, ro De los Estados Unidos, qq . . . , 
Del país, quintal . . . . . . . 









Refino l a . quintal 
Ref*no l a . Hershey qq . • • 
Turbinado Providencia g q . . . 
Turbinado corriente qq • • • • 
Centrífuga Providencia qq . 









Noruega caja k a 
Cscocla caja 12 
Aleta negra caja 
Alaska, caja •• 12.50 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , jul io 8. (Asso-
c iated P r e s s ) . — L a p r o d u c c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s c o n t i n ú a en gran esca-
l a esta temporada, f i j á n d o l a los 
c á l c u l o s prel iminares para junio en 
3 96.000 carros y camiones, contra 
404.300 en mayo y 421.870 en a b r i l 
L a p r o d u c c i ó n de junio de este a ñ o 
f u é cas i 150.000 carros mayor que 
en j u n i o del a ñ o pasado. 
Bonito y atfta: 
Caja, de 15 a »« . < . • 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 8».00 a . . 
País quintal de 81 a 
Centroamérlca quintal do 33 a 
Braall quintal 
Ok.*a»arast 
Caja, de $3.00 a 
Oabollas: 
Medios huacales. . v« 
E n huacales I s l a s . . . . 
En medios huacales, 
clase, quintal . . 






E n harrlle» V i r g i n i a . . 
E n sacos americanas . 
E n sacos del pa í s . . . 
E n tercerolas Canadá 
Semilla blanca . . . . 
Is leñas sacos. . . . . . 
Pimientos: 
Espartóles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a ,.., 
Media crema, quintal . . 
S a l : 
Molida saco » . 
Espuma, saco, de 1.86 a . . . , 
Espadín Club 3̂0 n; m c a j a . * 
Espadín planas^ 18 in|na c a j a . 
T><<ia)o: 
85.00 I Surtido quintal 
36.00 Pierna quintal. 
;egún 
Chlchams i 
Quintal . . . 
L o u i s s i a n a O i l Reff ining Compa-
ny h a cerrado un contrato con la 
Standard Oi l C o m p a n y de Lou i s s ia -
na, © u b s i d i a r i a . d e la Standard Oil 
Company de New Jersey, por 
730.000 barri les de gasolina. L a s 
entregas c o m e n z a r á n en jul io 11 y 
c o n t i n u a r á n a r a z ó n de 1.000 barr i -
les diarios . 
R . G. D u n and Company anuncia 
5.451 quiebras comerciales en los 
Es tados Unidos durante el segundo 
trimestre, contra 5.130 quiebras en 
el segundo tr imestre de 1924, y 
5.969 en el primer trimestre de oste 
a ñ o . 
BOLSA D E NEW YORK 
J U L I O 8 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
SOCIEDAD AN0NIM/ 
P e r f u m e r í a 
COTIZACION D E L PLATANO 
S E C R E T A R I A 
N U E V A Y O R K , j u l i o 8. (Asso-
ciated P r e e s ) . C e r c a de 3.27G r a -
cimos de p l á t a n o s de Jamaica» del 
vapor Sama, se vendieron ayer, co-
mo sigue: 
Rac imos de 8 manos, escogidos, 
de 0.57.112 a 0.90; de 7 manos , es-
cogidos, de 0.40 a 0.62.1|2, de 6 
manos, l a . clase, a 0.22.1{2, de 6 a 
19 manos, rezagos, de 0.57 a 0.72.112. 
Cumpliendo lo dispuesto por elmes de Ju l io , por medio de Checks , 
Consejo de Directores de esta Com-dirlgidos r. sus domicilios a los te-
p a ñ l a , se hace saber a los s e ñ o r e s n e d o r e s de acciones nominat ivas y 
accionistas, que el Consejo h a de-en la casa de Banca de los s e ñ o -
cretado el pago del dividendo fijores "N. Gelats y C o m p a ñ í a " , du-
a las acciones preferidas correspon-rante las horas laborables a l a pre-
dientes al semestre vencido en 3 0 s e n t a c l ó n de las acciones al porta-
de J u n i o de 19 25, a r a s ó n de tresdor. 
pesos cincuenta c e n t á v o s por cada 
a c c i ó n . 
E l pago queda abierto a contar 
desde el d í a quince del corriente C 
Habana , Julio 2 de 1925. 
C a r l o s A L Z U G A R A Y Í 
Secretarlo. 
6539 3d 7 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 5 8 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 5 8 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el Q e a r í n g H o c i e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
804.000.000 
n a t o s ; 
Pa í s quintal 
.frijoles: 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribanos quintal . . 
Coioradc»» largos amiiiicanoa, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Carita ijiintal de ».B0 a . . . . 
Blancos medianos quintal . . 
Bldi.coo rr.arrow-» europeos. 
quintal de 7.00 a 
Rlancos marrows Chile. 
Blanrori marrows americanos. 
quintal 
Colorados país , quintal . . . . 
Osxbabzos: 
Gordos sin cribar 
Harta*: 




















Tt v a t e s : 
Rspaftolaa natural 1|4 caja « 
Puré en 114 caja 
Puré en l|8 caja de 8.75 a » 
Natural americano un lííiu.* 
a . so 













« t 8 0 
SI.00 












EXPORTACION D E AZOCAR 
Las exportaciones «e Asnear repor-
tada sayar por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados pnmero y 
octavo del decreto 3 770. fueron laa 
slguientes-
Aduana de la Habana: i,60» aaoos* 
Destino: Galveston. 
Aduana de la Habana: i,000 moos . 
Destino: New Orleans. 
Aduan* de la Habana: 4,400 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: ló.úOO 
Destino: I.andford. 
Aduana de Sagua: 6,075 sacos» Des-
tino: New York . 
Aduana de Caibarién: ¿2,000 sacos, 
¡Dest ino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 11,000 sacos* 
I Destino: New Orieans. 
Aduana de Puerto üatfru: 14,700 sa-
cos. Destino: Canadá. 
Aduana de G u a n t á n a / n : 26,000 sac-
í e o s . Destino: New Ycrk. . 
A . ¥ 1 8 0 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
O F I C I N A S : A G U I A R , 81 Y 83 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 3 5 
Se hace saber a los conceclnarios de servicios de agua, quv 
pueden acudir a satisfacer s in recargos las cuotas correspon-
dientes a l expresado trimestre, a s í como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de canons que no han podido 
ponerse a l cobro hasta ahora en las C a j a s de este Banco sito en 
la calle de Agu iar , n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos, Taqu i l l a s n ú -
meros 1 y 2 de las calles comprendidas de la A a la L l , y de 
la M a l a Z , respectivamente, todos los d ía s h á b i l e s desde e l d í a 
6 de Jul io a l 4 de Agosto del ac tual a ñ o , óixrante las horas de 
S a l l a , m . y de 1 a 3 p. m . , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
s e r á de 8 a 1 1 ^ de la m a ñ a n a , a d v l r t i é n d o l e s que e l d í a 5 de 
Agosto de 192 5, q u e d a r á n Incursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Agí como deben presentar a los recaudadores el ú l t i m o r e c i -
bo satisfecho, cuando se trate de fincas quy no e s t é n n u m e r a » 
das, a f in do faci l i tar la busca de los rec ibos . 
H a b a n a , Jul io 2 de 1925 . , 
P O R E L B A N C O D E L C O M E R C I O S 
Rafae l P ó r e z E n t r a l g o . 
P O R J E F E D E L D E P A R T A M E N T O , 
F r a n k Seigl ie . 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
C O N F O R M E . 
P U B L I Q U E S E . 
J o s é M a r í a de la Cuesta. 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
N O T A : — L o s recibos de aga atrasados se c o b r a r á n 
mismo Departamento de A g u a de l Banco del Comerc io . 
C t a . 9 J u l . 
J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
D E U N A M A N E R A H A B I L Y E X T R A Ñ A U N P R E S O 
L O G R O S A L I R D E V I V A C H A C I E N D O S E P A S A R 
P O R O T R O Q U E S A L I A L I B R E E N A Q U E L D I A 
P o r u n e x - v i g i l a n t e d e p o l i c í a se a c u s a d e v i o l a c i ó n 
d e d o m i c i l i o y d e t e n c i ó n i l ega l a u n s a r g e n t o y u n 
v i g i l a n t e q u e lo r e c l u y e r o n e n e l " C a l i x t o G a r c í a 
De ha evasión de run preso del 
Vivac de la Habana, sin escalar azo-
teas, sitt hacer ruido alguno, dió 
cuenta ayer al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda el Al-
caide de la Cárcel, señor Chapelll. 
E n su comunicación al juzgado, 
el señor Chapelll dice que Ramón 
Moreno 'Martínez, mayor de edad, 
mestizo, natural de da Habana y ve-
cino de Neptuno y Espada, enga-
ñando al Qficial de G-uardia en el 
Vivac, ee hizo pasar por Raúl Xa-
varrete Díaz, <i!uien había cumplido 
dos días de arresto por no haber 
abonado una multa de dos pesos que 
le Impusiera el Juez Correccional de 
la Sección Primera por haber sido 
acusado de escándalo. 
Que al enterarse de lo ocurrido, 
cont in iá diciendo el Alcaide en su 
escrito al Juzgado, comisionó al 
señor A'lfredo I. Aimoedo para que 
parcticára una amplia'investigación 
y le Informara inmedia/tamente. 
Amoedo, horas después informó 
que el "Moreno Mfextínez parece lo-
gró conocer los medios que para su 
Identificación tenía el Navarrete y 
cuando a éste le correspondió ser 
dejado en libertad, se presentó an-
te el oficial Muñoz, diciéndole que 
él era Návarrete, contestando a 
cuantas preguntas se le hicieran, 
todas Jas cuales venían bien con la 
Identificación do aquél. 
iBratonces, ya en libertad More-
no, se personó ante el Oficial Mn-
ñoz el Návarrete diciendo que ya 
había cumplido la pena que se le 
impusiera y que se le dejara en li-
bertad, enterándose entonces Mu-
ñoz de que al que acaba de dar li-
bertad era al Moreno que cumplía 
condena de 31 días de arresto que 
le impusiera el Juez Correccional 
•de la ¡Sección Primera, por haber 
cometido un delito de hurto. 
Agrega en su Informe Amoedo, 
que Muñoz le dijo qiue debido al 
exceso de trabajo que había en las 
oficinas del Vivac y Cárcel y a la 
falta de personal, no era posible 
una completa Identlficació¡n de to-
dos los presos que entraban y sa-
llan del penal. 
Návarrete al ser Interrogado dijo 
que no conocía al Moreno, ni tan 
siquiera de vista, siendo puesto en 
libertad, • 
S E CAYO ¡DE UNA E 9 0 A L . E R A 
Por el doctor Pérez Boudet, mé-
dico de guardia en el primer cen-
tro de socorros fué asistido de una 
contusión en la región occípito 
frontal, hematoma en la región na-
sal, contusiones por todo el cuerpo 
y fenómenos de conmoción cere-
bral, el español José Fernández Al-
varez, de 18 años de edad, depen-
diente y vecino de la sedería sita 
en Kgido número 9 . 
Se causo dichas lesiones al caer-
se de una escalera en la que se 
encontraba subido. 
PROCESADOS 
' Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta Capital fueron pro-
cesados áyer los siguientes indivi-
duos: 
Vicente Pérez Fernández (a) V i -
cente el .Gallego, por infracción de 
la Ley de Drogas, con mil pesos de 
fianza. 
Luciano Pérez Cano, por robo, 
con doscientos pesos de fianza. 
Nemesio Correoso, por robo, con 
quinientos pesos de fianza. 
(Enrique iSuárez Díaz por robo 
frustrado flagrante, con trescientos 
pesos de fianza. 
R E S B A L O 
Humberto Larrea Taylo, de la 
Habana, de nueve años de edad y 
vecino de Esperanza número 79, 
fué asistido por el doctor Castella-
nos, en el Hospital Municipal, de 
una luxación grave en el codo Iz-
quierdo, la que se causó casualmen-
te a l resbalar y caer transitando 
(por Esperanza y San Nicolás. 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
• ¡timen obligatorio comer en el he-
te! el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua- caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Res-tauranl Cos-
mopolita . 
S E APROPIO D E L I M P O R T E D E 
UNAS CUENTAS 
E n la Sección de Expertos denun-
ció ayer Mose T. Stak, natural de 
los Estados Unidos, de 42 años de 
edad. Presidente de la Compañía 
Quesera de Cuba que radica en Ar-
senal número 2 y 4 y vecino de 
Carlos I I I número 12, que su ex-
cobrador Tomás González Díaz, ve-
cino de la habitación número uno, 
de la calle 2 6 número 1S, en el 
Vedado, se habla apropiado del Im-
porte de unas cuentas de la com-
pañía, por lo que se considera esta-
fado en la suma de $1,064.23. 
G R A V E ACUSACION CONTRA ÜN 
SARGENTO Y UN V I G I L A N T E D E 
POUICÍIA 
E n la Octava Estación de Poli-
cía denunció ayer Tomás E . Piza-
rro, natural de Pinar del Rio, ex-
vigilante de la Policía Nacional y 
vecino de Zequeira número 23, al-
tos, que el día primero de los co-
rrientes se presentaron en su domi-
cilio el sargento de policía Román 
Basallo y el vigilante Federico 
Méndez, los duales le sacaron vio-
lentamente conduciéndoilos a los 
centros de socorros del primero, se-
gundo y quinto distritos y de este 
último a la octava estación, en 
donde después de haberse levanta-
do un acta cuyo contenido desco-
noce, fué recluido en la sala Muñoz 
del Calixto García, conj'untamente 
con los dementes que se encuentran 
allí en observación. 
Agrega el denunciante que el día 
7, el doctor César Madrid, Repre-
sentante a la Cámara, le sacó de 
dicho hospital, por todo lo cual 
presentaba la denuncia por estimar 
que el sargento Basallo y el vigi-
lante Méndez han cometido los de-
litos de violación del domicilio y 
detención ilegal. 
H U R T O D E UN AUTOMOVIL 
Félix García Parra, de Güira de 
Melena, vecino de Monte número 
23 8, denunció en la sexta estación 
de policía que Eulalio Vila, vecino 
de Indio número 16, se había apro-
piado del auto número 5 631 de su 
propiedad, por Jo que se considera 
perjudicado en la cantidad de tres-
cientos pesos. 1 
ACUSACION CONTRA UN T E -
N I E N T E D E POLIICIA Y UN 
V I G I L A N T E 
E l abogado Alfredo Marill, a 
nombre de 37 mujeres que fuerjn 
días pasados acusadas por la poli-
cía de escándalo público, presentó 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera una denuncia con-
tra el teniente de policía Matías 
Robledo y el vigilante Lucas Laza-
ga, a los que acusan de violación 
de los derechos Individuales que 
garantiza la Constitución. 
Ayer mismo 21 miujeres presta-
ron declaración en el Juzgado, ha-
ciendo graves cargos contra dichos 
agentes de seguridad. 
TEVIO D E L A LIMOSNA 
Santos Cué Marcos, de España, 
de 25 años de edad y vecino de 
Monte número 421, denunció en 
la Octava Estación de Policía, que 
por medio del "timo de la limos-
na", dos individuos le hablan esta-
fado la cantidad de ciento sesenta 
pesos. 
S E QUEDO CON E L D I N E R O PA-
R A L A FONDA 
José Hernández Delgado, espa-
ñol, vecino de Monte número 255, 
trató de establecerse como fondis-
ta, y para ello entregó a su amigo 
Pablo Escobar cuyo actual domi-
cilio desconoce, la cantidad de seis-
cientos pesos, necesarios para el 
negocio. Escobar aceptó el dinero, 
se llevó además los utensilios para 
la cocina y en vez de establecer la 
fonda en Tamarindo, se qmedó con 
el dinero y con los enseres de co-
cina. 
S E L L E V A R O N E L R E V O L V E R 
D E R E G L A M E N T O 
E l vigilante número 1000, Mo-
desto Martínez, vecino de Justicia 
número 4 6, oyó durante la noche 
de antier, quejidos, se levantó para 
ver quien se quejaba y vió a un 
individuo jjue huía por ol patio, no-
tando la falta de su revólver de re-
glamento. 
A T E N T A D O C O N T R A E 
G 0 B . D E C A N T O N Y E L 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
V e i n t e s o l d a d o s rusos h i c i e r o n 
u n a i n c u r s i ó n e n t e r r i t o r i o 
p o l a c o , s i endo r e c h a z a d o s 
CANTON, julio 8. — (Associated 
Press) .—Dícese que el gobernador 
civil de Cantón, Wu Hon Min, y el 
Ministro de la Guerra, Hsu Hung 
Chi, pertenecientes al gobierno re-
cientemente constituido, han sidn 
heridos por un asesino que mató al 
guardia de corps que llevaban. 
E l criminal, que fué detenido, re-
sultó ser un ex oficial del ejérci to . 
INCURSION Y A G R E S I O N POR 
SOLDADOS RUSOS E N T E R R I T O -
R I O P O L A C O 
LONDRES, julip 8. — (Associa-
ted P r e s s ) . — E l corresponsal de la 
Agencia Reut&r, en Varsovia, co-
munica que cerca del puesto núme-
ro 504, veinte soldados rusos cru-
zaron la frontera polaca e hicieron 
carias descargas sobre las guardias 
de Polonia. Fueron rechazados, 
quedando gravemente herido un 
ruso. 
Ha habido también varios ata-
ques de menor importancia en otros 
puestos. Estos choques son muy 
frecuentes y, por regla general, ca-
recen de gran, significación. 
Agrega el corresponsal de la 
Reuter que la policía política ha de-
tenido a más de 200 emisarios del 
Soviet, que durante los ¡pasados 
días venían haciendo labor de agi-
tación en la parte oriental de Po-
lonia . 
I N G L A T E R R A T R A T A D E 
R E A N U D A R C O N M E X I C O 
S U S R E L A C I O N E S 
S E F I R M O A Y E R U N A C U E R D O . . . 
P a r e c e s e r q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
es l a q u e h a d a d o los p a s o s 
p r i m e r o s p a r a l o g r a r l o 
M-SXICO, julio 8. (United Press) 
E l corresponsal del United Press, 
ha logrado averiguar de fuentes dig 
mas de iodo crédito, que fué la 
j Gran Bretaña la que inició el pri-
Imer movimiento para reanudar sus 
I relaciones con México, y que este 
[hecho ocurrió cuando H . P . Cu-
¡ nard, Cummins, ex-cónsul británi-
co en México, yen ocasión de en-
¡ centrarse el Presidente Calles en 
! Alenvímia, le escribió orna carta 
¡ mencionándole los términos bajo 
¡los que se efectuará est e paso In-
i ternacional. Uno de ellos ora el 
reconocimiento de los bonos eml-
¡tidos por el Presidente Huertas en 
1913, y que fueron adquiridos en 
su mayor parte por gúbditos Ingle-
ses, a quienes fueron vendidos por 
J . W . Uekay quien recientemente 
ha sido extraditado de Inglaterra a 
los Estados Unidos, a que respon-
da do una acusación por fraude. 
Los bonos vendidos, era para em-
plear su importe en adquisición de 
armamentos y ael empréstito de 30 
millones sólo fueron colocados en 
el mercado 10 millones. 
Si se exceptúa las conversaciones 
sostenidas entre el embajador in-
glés Haward y el embajador mexi-
cano Telles, ambos residentes en 
Washington, se dice que la carta 
de Cummins es el único paso ofi-
cial o semi-oflclal, que se ha dado 
para la reanudación de las rela-
ciose diplomáticas entre México y 
a Gran Bretaña. 
(Vlena de la primera página) 
Mulero a sus dos compañeros y los 
montó sobre las alas de su aparato; 
pero se le rompió una rueda. E n -
tonces, el Capitán Mulero entregó 
a sus compañeros varios fusiles que 
llevaba en su aeroplano y loe cua-
tro aviadores se dispusieron a la 
defensa. 
Advertidas de lo que ocurría, sa-
lieron fuerzas de la harka del Co-
mandante Valera, un escuadrón de 
la Mehalla y dos secciones del Ba-
talló nExpedicionario de la Consti-
tución, llegando hasta el lugar don-
de se hallaban los aviadores. 
Apoyadas por la artillería de 
' Isenlasen, las fuerzas españolas lo-
I graron regresar a la posición en 
unión de los cuatro aviadores. E l 
¡enemigo sufrió una« 200 bajas por 
; la gran tenacidad qrne demostró por 
: acercarse a los aparatos posados. 
I PRIMO D E R I V E R A ATACADO D E 
UXA LXFECOIOX GASTRO 
I X T E S T I X A X , 
MADRID, julio 8. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E l General Primo 
I de ¡Rivera padece una infección gas-
|tro Intestinal con fiebre, ordenán-
. dolé el médico reposo durante ai-
| gunos días. Por esta cn^unstancla 
no se ha reunido el Directorio. 
L E G A D O D E IrA VIUDA D E PA-
L L A R E S A L A COMPAÑIA D E 
J E S U S 
MADRID, julio 8. — (Por Asso-
ciated Press) .—Hoy ha sido abier-
i to ante notario el testamento de 
¡la Viuda de Pallarés. L a fallecida 
.señora ha legado 40,000.000 de pe-
| setas a la Compañía de Jesús, de-
• jando solamente a su sobrino cinco 
I mil pesetas de renta. 
A P L A Z A S E L A O F E N S I V A D E 
L O S CXXArUXISTAS F R A N C E S E S 
CONTRA L A CAMPAÑA. D E 
M A R R U E C O S 
PA1RJS, julio 8 .—(Por Associa-
ted P r e s s ) . — L a reanudación de la 
ofensiva comunista parlamentaria 
contra la campaña de Marruecos, 
esperada para hoy, finé aplazada 
hasta mañan porque el Comité de 
Hacienda de la Cámara de los Di-
putados no aprobó hasta esta noche 
la ley del Presidente del Consejo 
Painlevé que concede un crédito 
extraordinario de 1.83,000.000 de 
francos destinados a la persecución 
de las operaciones militares. Y a 
han sido agotados los créditos ex-
traordinarios que por valor de 
95.000.000 de francos se habían 
votado con anterioridad. 
E l Gobierno tiene garantizada 
una gran mayoría para la aproba-
ción de esa ley, pero esto constitu-
ye un problema Para los socialistas, 
cuyos liders indicaron esta noche 
que la mayoría de ellos se absten-
dría de votar. 
Espérase que la interpelación de 
los comunistas en la Cámara saque 
a relucir ante los diputados los pla-
nes confeccionados para la coope-
ración franco española que se ne-
gocia actualmente en Madrid por 
los representantes de ambos países. 
Despachos recibidos de Louis 
Malvy, jefe de la delegación france-
sa que fué a Madrid, dicen al Go-
bierno que ha sido firmado hoy el 
segundo acuerdo referente al blo-
queo terrestre y que mañana se 
firmará "otro nuevo e important; 
acuerdo estableciendo la coopera-
ción política de ambas partes". 
I N F O R M E D E L A SECCION D E 
E X P E R T O S 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, comisionó al Jefe de 
la Sección de Expertos, para qne 
practicara investigaciones sobre una 
acusación que pesa sobre el sargen-
to de la iSub-estación de Luyanó, 
señor Lupo González, al que acu-
san vecinos del Reparto Juanelo, 
de haberse apropiado de materiales 
de aceras, etc., etc., en dicho Re-
Parto. 
E l sargento Cuevas de la referi-
da Sección Informó ayer, que el 
año 1923, se fundó la Asociación de 
Propietarios Industriales y Vecinc^ 
del Repatro Juanelo, fungiendo co-
mo Tesorero de la misma el señor 
Cristóbal Valdés, de Pinar del Río, 
de 78 años, el cual se disgustó por 
el proceder poco serio según él de 
la directiva de Ja Asociación y dimi-
tió el cargo. 
Loa vecinos del «referido Repar-
to dieron diferentes cantidades pa-
ra la construcción de aceras, etc., 
etc., y el contratista de esos traba-
jos era el sargento González, el cual 
se disgustó también con la directiva 
y paralizó los trabajos y ee l levó loe 
materiales. 
N O D I G A G A S E O S A : 
L A M E J O R 
E N E L T E N N I S 
M a n o l o A l o n s o : ^ e j e ^ a / í a / e j P c i r h j p a r a . / T i u j e r e s , 
C v & a ; ^ t a s z z c a l o / 9 C u b a . , y p a . r a . r e j f j r c s c o s . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
L A P R O X I M A C R I S I S D E 
L A P R O D U C C I O N D E 
C A R B O N M U N D I A L 
M á s d e l s e t e n t a y c i n c o 
p o r c i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n 
se e n c u e n t r a a m e n a z a d a 
WASHINGTON, julio 8. (United 
Press) . Informes recibidos en el 
Departamento de Comercio de es-
tu nación, indican QUe cerca del 
setenta por ciento de la producción 
total del mundo de carbón se en-
cuentra amenazada por la existen-
cia de los problemas obreros qua 
han aparecido simultáneamente en 
v.^ilos países productores. 
Dicha producción carbonífera en 
la Gran Bretaña, los Estados Unidos 
y en Canadá, se encuentra amena-
zada cuando la almacenada está ca-
si consumida. E l departamento opi-
na que si ocurre algún movimiento 
huelguístico que la afecta, la es-
casez de carbón se hará sentir en 
todo el Mundo. 
Inglaterra y los Estados Unidos 
se encuentran en una posición aná-
loga en lo que se refiere a las pe-
ticiones de los obreros mineros que 
solicitan aumentos de jornale-* y 
rebajas de horas. Los campos de 
carbón de Nueva Escocia se encuen 
tran sin explotar hace seis meses. 
Los obreros mineros de las mi-
nas de antracita y los dueños de 
las minas se reunirán el jueves en! 
\tlantic City para negociar los 
asuntos pendientes. S3 espera quej 
las negociaciones duren algunos | 
días y después se suspendan sin 
llegar a un acuerdo definitivo. L a 
situación mundial en este asunto 
eg muy parecida a la existente ha-
ce años y es de suponer que,para 
fines de agosto el mundo se en-
cuentre con otra huelga minera co-
mo la ocurrida hace algunos años. 
N E C R O L O G I A 
J O S E M A R I A SORA 
S 
Ayer tarde dejó de existir en 
esta ciudad, después de cruentos 
padecimientos, el estimado joven 
José Manuel Sorá, primo de nues-
tro querido compañero en la pren-
sa Enrique Torrás, de la redac-
ción de " E l Comercio." 
L a muerte del joven Sorá, ha si-
do muy sentida por cuanto el mis-
mo gozaba de generales afectos por 
su carácter tan bondadoso y afa-
ble. 
E l sepelio se efectuará esta tar-
de, saliendo el fúnebre cortejo do 
la casa mortuoria, calle de San Mi-
guel, 256. 
A sus familiares todos hacemos 
llegar con estas líneas la expre-
sión más sentida de nuestra con-
dolencia. 
£ 1 n u n c i o d e l P a p a 
(Vlena de la primera p/iglna) 
cía la unión, considerando a los 
contrayentes como hljog predilectos 
de la Iglesia. 
Los recién casados enviaron, 
después de la ceremonia, un cable 
a la Habana saludando á Cuba y 
al general Machado, 
BODA D E L MINISTRO D E CUBA 
E N MADRÍD, S R . MARIO GAR-
C I A K O H L Y 
MADRID, julio 8 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — L a boda del 
ministro de Cuba en España, D . 
Mario García Kohly, con la seño-
ra Dolores Fernández y Montever-
de, viuda de Montero Villegas, se 
celebró esta tard» en la capilla de 
la Legación, recibiendo los despo-
sados la bendición matrinronial del 
Nuncio Apostólico, Monseñor Te-
de^chini. 
Asistieron a la ceremoftla el al-
mirante Magaz, el ministro de E s -
tado y otros miembros del Direc-
torio español, así como el embaja-
dor de la Repúblcia Argentina, to-
dos los representantes diplomáticos 
y consulares de los países hispano-
americanos y gran número de aris-
tócratas. 
Después de la ceremonia, monse-
ñor TedeschinI hizo un largo y elo-
cuente discurso. 
Los convidados participaron de 
un lunch servido en la misma E m -
bajada, que estaba decorada con 
enormes cantidades de flores, mien-
tras la música tocaba los himnos 
nacionales de Cuba y España. " 
Los nuevos esposos recibieron In-
finidad de felicitaciones. 
L a b o r s a n i t a r i a . 
(Viene de l a primera página) 
dades amorosas, pues hace ya al-
gún tiempo trató de poner fin a sus 
días prendiéndose fuego a las ro-
pas que fvestía. 
Cortés. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
(Por Te légrafo . ) 
Quemado de Güines, julio 8 .— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana. — E n plena juventud, y 
víctima de cruel enfermedad, de-
jó de existir hoy, a las doce de la 
mañana, en este pueblo la gracio-
sa señorita Carmita Fernández y 
Collantes. 
L a sociedad se encuentra alta-
mente conmovida y ante su cáma-
ra mortuoria deposita sus más be-
llas flores. 
Sean las presentes líneas porta-
doras de mi más sentido pésame a 




C A I L L A U X P R O H I B E ( k 
T O M E N D I N E R O P R E S T Í 
A L O S E S T A D O S UNlDoJ 
E l g o b i e r n o f r a n c é s autorizará 
a los E s t a d o s U n i d o s para 
reg i s t re s u s _ b a r c o s m e r ^ 
P A R I S , julio 8 (Aas., 
P r e s s ) . — E l Ministro de h S ? * ^ 
Caillaux, se ha reafirmado 
su intención de concjrtar mí *• 
empréstito para terminar Iqc <ri) 
bajos de reconstrucción en ]! ^ 
giones devastadas de Franrf ís 
negar al Departamento de n Í m " 
autorización pedida para toma, 
ñero a préstamo en lo«? vZ¿ ^ 
Unidos. 3 Ksía^ 
Esta negativa de Caillaux 
terpretada como significativa 
que se reserva el campo financ^f 
norteamericano para el smhí 5 
francés en conjunto. •6U01<»tto 
A V E C I N A S E UNA PROPOsicio 
D E F R A N C I A A LOS EST\bn< 
UNIDOS S O D R E E L REGISTRO 
D E BARCOS 
P A R I S , julio 8. — (AssocktM 
Press) . — E l Diputado Fierre S 
de, ponente del Comité de Nave?!" 
ción de la Cámara, ha escrito 
artículo que publicará en el 
rio de la Marina Mercante" ase?!' 
rando que el Parlamento frangí 
está dispuesto a conceder a los ¿s! 
tados Unidcs el derecho de relestrn 
de buques en busca de licoríe an¡ 
a las 4 0 millas de la costa, siem» 
y cuando se establezca un Umit! 
definido. 
E l comité ha venido estudia,,*, 
la modlfioación del tratado firmadn 
en Washington el 30 ce jun'o ¿° 
19 24 por el .Secretarlo Hughea \ 
el Embajador Jusserand, encimina-
do a impedir la Importación IleMl 
d elicores intoxlcaec^ en el »ua 
el límite de registro se fija en una 
hora de navegación a vapor 
la costa. 
LA EXPLOSION DEL W 
Y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
:•: UNIDOS DON ESPAÑA :•: 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
ÑEECA 
U n t o m o d e 3 3 3 páginas 
Da venta en la Moderna Poe-
s í a . Calle de P l y Margall 
(Obispo) 
P r e c i o 1 peso 
H A G A N SUS PEDIDOS 
H O T E L B R M 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l m á s céntrico ,, 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesu 
Betancourt 
Cable y Te légrafo : BRISOTEL 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
| L A M A Y O R 
•URTI A'TOCAS LAS FAUMACIA î 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LO* 
MARTES TOSA LA KOCM K. i 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A S 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Reilly mimero 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 567. 
Concha número 4. 
•\Vilson número 131 (Vedado), 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado • 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedadoi-
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
- Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Aconta. 
Colón númeio 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 72*• 
San Salavador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 55-A. 
Jesús del Mente número 330. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. . 
Calzada de Güines número í"-
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida de Bélgica y Tte. Be? 
F A R M A C I A T DROOTTS»1* 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O T ZANJA 
A B I E R T A T O D A X A 2íOCH> 
L O S SABADOS ^ 
Talófonos: A-ai71; A-217a; •* 
C E R V E Z A : ¡ D E M E I V ! E D I A " T R Ó P I C A L 
ACCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana, M.8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
I-l&lM, MaríP.nao, Columbtfe, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. DIARIO DE LA MARINA 
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T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
. a 
L A H A B A N A . J U E V E S . 9 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
RIE POSPUESÍA LA 
OECflN DE LOS 
DOS ESÍUOIANÍES 
Tomó esta determinac ión e 
tm»„. !m • . _ vlsta de la suplica íl soviet en 
P R E S E N T O L A D I M I S I O N E L 
M I N I S T R O D E J U S T I C I A 
D E J U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , Jugo-eslavia, 
julio 8 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — E l ministro de Jus-
ticia, M. Loukinitch, ha pre-
toutado su dimisión al primer 
ministro, después de los ata-
ques de que fué objeto por los 
partidos de la oposición, con 
motivo de la resolución que 
habta adoptado levantando el 
secuestro de las propiedadeb 
del príncipe de Thurn y Taxis, 
que tienen un valor de mil mi-
llones de dinares, o sea unos 
diecisiete mil!»nes, quinientos 
mil pesos. 
del gobierno de Alemania 
FRANCIA NO Q U I E R E L A P A Z 
La respuesta francesa a las 
proposiciones alemanas revela 
cuáles son sus procedimientos 
P R O T E S T A D E L A B O L S A 
La Bolsa de Berl ín y todas 
las demás cerraron protestando 
contra una resolución lesiva 
PARIS. juli0 8-— (Associated 
press) Un despacho de Moscou, 
recibido por la agencia Ha vas, di-
ce que el gobierno osviet ha accedi-
do a la súplica del gobierno ale-
mán 7 ha consentido en posponer 
¡J ejecución de las penas de muer-
te dictadas por los tiibunaies con-jLa famosa soprano Tetrazzini 
DOS MINISTROS DE 
ITALIA DIMITIERON 
Stefani y Nava, ministros 
de Hacienda y E c o n o m í a 
Nacional, son los dimitentes 
F R A C A S O Y E N F E R M E D A D 
tra dos estudiantes alemanes a los 
los que se acusó de conspirar con-
tra la vida de León Trotzky y 
otros jefes bolshevikis. 
EL J E F E D E L PARTIDO POPU-
USTA ALiÜMAJN CKJíJE 
FRANCIA NO QüIKE L A PAZ 
BERLIN-, julio 8 i (esociated 
Press). E l pacto de las segurida-
des propuesto por Alemania a Fran 
cia estaba claramente inspirado en 
: los catorce puntos de Wilson, por 
cuanto representa la ejecución 
práctica de los pricipios ía^damen-
tales establecidos por el extinto 
Presidente de los Estados Unidos, 
Begún opinión del excontralmirante 
Franz Bruening-Haus, jefe del par 
tido populista en el Reichstag. 
Haciendo un paralelo entre las 
provisiones del pacto alemán y los 
requisitos para la paz mundial se-
ñalados por el Presidente Wilson, 
el jefe político alemán aseguró que 
la proposición alemana, caso de 
cristalizar,'ejercería una gran In-
fluencia en el cumplimiento políti-
co del tratado de Versalles para la 
pro&resiva pacificaaión 4© Euró-
. Afirmó que Francia, sin embar-
go, no está inclinada a promover 
una discusión objetiva del tema de 
las seguridades. E n relación con 
ésto dijo que el ejército francés as-
ciende a 1,750.000 hombres y que 
la respuesta del ministro de Esta-
do Briand a las proposiciones ale-
manas "revela a los observadores 
imparciales dónde deben buscar a 
los que tratan de extraviar la opi-
nión publica del mundo". 
ALEMANIA FERMO E L CONVE-
Mü LIMITAD 1>0 K L T K A F U H J 
D E AR>L\S 
GINEBRA, julio 8. (Associated 
Press). Un representante del go-
bierno alemán firmó hoy la conten-
ción limitando el tráfico de los ar-
mamentos formulada por la recien-
te conferencia internacional que se 
celebró en Ginebra. 
Alemania había firmado con an 
rloridad el convenio contra el uso 
oe los gases venenosos en la gun-
rra, 
IcA BOLSA D E B E R L I N S E C L A C 
HURA COMO P R O T E S T A CONTRA 
UNA RESOLUCION 
BERLIN, julio 8 .— (ssoclated 
Press). E l comité de la Bolsa de-
«• decisión de la Comisión de re-
valuación del Reichstag estable-
ciendo diferencias entre los anti-
Ŝ Qs y los nuevos tenedores de mar 
co8 papel, concediendo a los últi-
1,108 un valor de solo 2 y medio 
ciento contra el 5 por ciento 
* jos antiguos suscriptores de em-
préstitos . 
Todas las demás bolsas alema-
ñas han sido clausuradas también. 
banqueros y Los (financieros 
«Wnan que será Imposible llevar a 
fjabo tales diferenciaciones y espe-
an que los valores alemanes que 
°c hallan en el extranjero sufrirán 
erave quebranto. 
GRAVE R E V E S S U F R I D O P O R 
EL G O B I E R N O D E L A COLONIA 
D E L C A B O 
I i , , »111^0 D E L CABO, Suráfrica, 
J^uo 8 (por la Assoclatted 
LA 
DOLARES 
Un famoso millonario americano 
trataba de evadir el pago por 
el impuesto sobre utilidades 
P O R L A C R U Z R O J A C O L O M B I A N A S E A C E P T A CON l i 
G R A T I T U D E L A U X I L I O D E L A N O R T E A M E R I C A N A 
BOOOTA, jiUlo » . — ( P o r Uni-^ed Press, on el sentido de que 
ted Press) .—La Cruz Roja Colom- I cuaiquier au.Vlio que se reciba, se-
biana, respondió a la misma ins- rá eficacísimo, porque la situación 
titución que radica en los Estados do muchai do las víctima» del in-
Unidos. diciéndole que aceptaba cendo de Manizalos ea muy crí-
agradecida 'los auxilios ofrecidos. ! th-a. 
jPor los alt^s Oficiales de la Crua j L a colefta en ? io de enti ciudad 
Roja Colombiana se hicieron maní-i aumenta y ya se b^u enviado los 
fostaciones al corresponsal de Uní-i primeros auxilies. 
ESCASEZ DE 
ES 
E L G E N E R A L P E R S H I N G S E 
D I S P O N E A S A L I R E L 
17 P A R A A R I C A 
L L E G O A T E N E R 20 M I L L O N E S 
Fué detenido en Nueva York 
y se correrán los trámites 
para enviarlo a Tulsa Okla 
R E F I N E R I A C O N S T A N T I N 
Esta importante industria 
suspendió pagos, ha l lándose 
con un pasivo de 5 millones 
DE 
PARA NÜEVA yORK CON LAS AÑILAS 
E l señor J o s é Pennino ha 
ofrecido al Comité Pro Cuba 
hacerle el expresado regalo 
L O E N V I A R A D E S D E I T A L I A 
Procedente de la Habana 
l l egó a Nueva York el doctor 
V á z q u e z Bello, Pdte. del Senado 
N E W Y O R K , julio 8.— (Por As-
sociated Press).—Las autoridades 
federales han detenido hoy en esta 
a E . Constantin. de Tulsa, Okla,, 
bajo la acusación de intentar de-
fraudar al Gobierno de los Estados 
Unidos al tratar de evadir el pago 
de unos $500.000 por concepto de C 
impuestos sobre los ingreeos. 
(De nuestra Redacción en (N.ueva 
York^ Hotel Alamaic, Broadway 
and 71st Street, New York 
Se a c o r d ó en él establecer 
dos nuevas l íneas de vapores y 
mutuas preferencias de arancel 
Más de dieciocho millones 
de hogares americanos estarán 
afectados en su presupuesto 
I N G L A T E R R A L A C O N T R O L A 
Los americanos amenazan con 
hacer plantaciones para as í 
librarse del yugo de Inglaterra 
WASHINGTON, julio 8 .— 
(Por la Associated Press . ) 
— E l general Pershing ha fi-
jado hoy el 17 de julio como 
fecha de su sdüda para la pro-
vincia de Arica, donde asumi-
rá la presidencia de la Comi-
sión plebiscitaria de Tacna-
Arica. Propónese embarcar en 
el crucero "Rochester" en Ca-
yo Hueso, donde se le reunirá 
el séquito que habrá de acom-
pañarle, cuyos componentes re-
cibieron órdenes de hallarse 
en ese puerto, listos para em-




T R E T A D E L A G R A N B R E T A Ñ A 
E N V I G O R D U R A N T E 12 AÑOS 
Servicio quincenal de 
vapores de carga entre el 
Canadá y Antillas Británicas 
Con k l imitación de la goma, 
Inglaterra consigue pagar su 
deuda a los Estados Unidos 
SE CIERRAN LAS 
LONDRES, julio 8.—(Por Uni-
U-d Press) .—En más de 18 millo-
m-s de hogares amerir/aos tendrá 
(:ue alterarse el presupuesto, con 
Pre s s . )— E1 Gobierno de Hertz-
* g sufrió hoy un molesto revés, 
de iecllazar el Senado el proyecto 
Kar v(iel trabaJo minero, que le-
tlco * la excIusíón de los asiá-
3 Para el desempeño de ciertos 
ras en las « p o t a c i o n e s mine-
s' estableciendo así una dlferen-
racial definida y oficial en to-
00 eI País. 
op̂  8.8. Proyecto de ley causó gran 
Por i por estiinársele injusto y 
en e.1 arma formidable que sus 
oii^nulados darían a los agitadores 
me hoy reedren el país , 
eirá general Smuts combatió, enér-
| camente. la ley al ser presentada 
a c i r / la Asamblea Legislativa; y 
Hert al presidente del Consejo, 
da «i 0g' de atraer el odio de to-
no- a 80"Bre el íefe del Gobier-
saldrá fie Ñ a p ó l e s a despedirse 
de Norteamér ica y de Australia 
ROMA, julio 8.— (Por Associa-
ted Press ) .—El ministro de Ha-
cienda Alberto Stefani y el minis-
tro de la Economía Nacional Ces-
sare Nava, han presentado sus di-
misiones al primer ministro Musso-
I í t j í hoy, y este las trasladó al,Rey 
Víctor Manuel. 
Durante la reciente baja de la 
lira italiana, han icircudado noti-
cias en Roma dando cuenta que 
'Signor de Stefani dimit iría y que 
era posible que se hiciera cargo dr 
la cartera el primer ministro Mus-
solini. 
E l Conde Volpi, preeminente ban 
quero, es mencionado como posilble 
sucesor de Stefani en la cairtera do 
Hacienda si os que el primer mi-
nistro Mussoliini no la toma a su 
cr.idado. 
' L a docadencia de Signor de 
Stefani como ministro! de Hacien-
da comenzó con su fracaso para 
contener la situación que ¡había 
tnv-ado ila excesiva especulación so-
bre la Bolsa italiana. Formuló de-
cretos que tendían a «reducir estas 
cf peculaciones, pero tales decretos 
no mereoi'eron lai apiobación del 
jefe del Gk^biecrno. 
L a dimisión del ministro Nava se 
atribuye a enfeimedi-d. 
L A T E T R A Z Z I N I S E DESPEDI11A 
D E L O S PtrBLlCOS AMERICANO 
Y AUSTRALIANO 
NAPOLEiS, Italia, julio 8.— (Por 
Associated Press).—Madame Loui-
Sa Tetrazzini, eminente soprano, 
ha decidido hacer una excursión 
por los Estados Unidos y Australia 
con el fin de despedirse de los pú-
blicos de ambos países. 
Se espera que la tournée empie-
ce en los últimos meses de este 
año. 
DIMISION D E DOS MIXISTROS 
D E L G A B I N E T E FASCISTA 
ROMA, 8.— (Por Associated 
Press).—Hoyl han sido presenta-
das al Presidente del Consejo Be-
nito Mussiolini las tan esperadas 
uimisiones do Alberto de Stefani y 
Cesare Nava, como ministros de 
Hacienda y EJconomfa Nacional, 
respectivamenté. Su retirada del 
Gabinete apenas produjo sensación 
alguna, por no concedérsele signi-
ficación política. 
A las pocas horas de anunciadas 
las dimisiones, la prensa romana 
coincidía con notable unanimidad 
en quo el Conde de Volpi, ex Go-
bernador de Tiípoll, sería proba-
blemente el sucesor de Stefani. E s 
general la creencia de que 3a car-
iera del Sig Nava será dada a un 
nuevoi aspirante a honores políti-
cos: el diputado Gluseeppe Belluz-
zo, catedráteo de la Escuela Poli-
técnica de Milán y notable ingenie-
tro. También se menciona para el 
punsto al Dr. Alberto Pirelli, que 
fué representa\te financiero de 
Itallia en diversas conferencias in-
nacionales. 
L a dimisión de ambos ministros 
estaiba profetizada desde hacía va-
rios meses; la del Sig. Na va a con-
secuencia de una penosa enf<?rm2-
dad y de su Incómoda posición 
com_ 
drl Gabinete. De 'Stefani venia sien i janCear ios presupuestos. Logró 
de blanco de continuo fuego gra-1 mucho éxito al aumentar los im-
neado tanto por parte de los fas-j pUest0S ¿e su c r e a c i ó n q u e son 
estas como de la oposición, los que han permitido la actual es-
tabilización italiana. 
Se dice quo la causa de la re-
nuncia de Stéfani, está en la opo-
OTTAWA, julio 8. (Associated 
Press) . En el texto de Itratado co-
mercial pactado entre el Canadá y ¡motivo de la escasez mundial de 
E l señor José Pennino, que sellas Antillas Británic\s , dado esta la goma, que ha creado una situa-
roche a la publicidad, se acuerda Ición pánica. 
Bl establecimiento de dos nuevas íí-l Los grandes intereses británicos para Italia, dende le llevan asun-
Las autoridades de New York 
lo retienéñ en esta bajo fianza de 
$3,006 en espera de que se tramito 
¡a extradición para devolverlo a 
Tulsa. 
Oréese que Constantin se dispo-
nía a salir para Europa. 
A C L A R A S E L A IDENTIDAD D E L 
D E F R A U D A D O R CONSTANTIN 
TULSA, Okla. julio 8 — ( P o r 
Associated Press).—Un agente es-
pecial de la Oficina de Recauda-
ciones Interiores ha presentado hoy 
al Comisario Federal de ésta un 
informe acusando a Eugene Cons-
tantin de "negarse a pagar im-
puestos por concepto de ingresos 
y multas incurridas correspondien 
tes a los años de 1020 y 1921 por 
la suma de $482,565.69." 
Constantin ha sido una figura 
inteirnaciona^ entre los potentados 
petroleros. Durante la guerra, su 
fortuna se calculaba en $20 mi-
llones. 
Vino a Norteamérica procedente 
de Francia en 18S2, fijaudo su re-
sidencia en Nfw Orleans. Su pri-
mar empleo fué en los campos arro 
ceros de la Lmiisiana- Más tarde 
trabajó de marinero en un buqu^ 
de vapor del Río Missitesipi. Adqui-
rió intereses en los negocios ban-
carins de la Louisiana, y se enri-
queció en la industria refinera deü 
azúcar en aquel m-<smO estado. Fuá 
en 1910 cuando vino a Tulsa. 
Organizóse entonces la Constan-
tin Rfg. Co. Constantin compró a 
la Tulsa Rfg. Co. una pc-queña fá-
brica en West Tulsa, y en su lugar 
erigió la enorme y moderna refi-
nería que hoy lleva su nombre. 
Más tarde la Constantin Rfg. Co. 
suspendió pagos pasando a manos 
de los depositarios judiciales, a 
instancias del Spitzer Rorick Trust 
& Savings Bank, de Toledo. O., 
bajo la acusación de ihallarse en 
descubierto en cuanto al pago do 
una emisión de bonos do $5 mi-
llones. 
tos relacionados con la erección de neas de vapores y la concesión de 
¡los monumentos de los generales j «""t1133 preferencias jaranee Urias. 
Máximo Gómez y José Miguel 0 6 - ' Sujeto a la ratificación del Parla 
mez, h^ visitado las oficinas del 
Comité Pro-Cuba, ofreciendo do-
nar a tan benemérita instituolón 
un busto del apóstol José Martí, 
con su columna y pedestal en már-
mol, y aj|inciando que lo enviará 
desde la misma Italia. Este busto, 
que se alzará en un lugar público 
aun no designado, en Nneíva York, 
íjerá solemnemente deacuMecto du-
rante la anual fiesta patriótica dei 
10 de Octubre.. 
V I A J E R O S 
De la Habana llegaron la señora 
Esperanza Hevia do Betancourt 
con sus hijos Alfredo y Alberto, 
la señora Carme-lina Pujol, las se-
ñoritat Catalina Quirich y L i l i * 
Duthill, y el señor Antonio Pujol, 
hospedándose ellos en el Alamac 
Taml'én llegaron de la Habana el 
doctor Clemente Vázsquez Bello con 
su hermano José, y los jóvenes es-
posos Serafina Cárdenas y Abelar-
do Artigas. 
P E T I C I O N D E MANO 
E l doctor Manuel P. González, 
profesor de Literatura Fspafioía en 
la Universidad de California, ha 
pedido la mano de la bella señori-
ta Alba Piedra de Laconpha, hija 
del Gener.il piedra. 
E l matrinionlo Tfectuará en 
la Habana en el pnóximo mes de 
agosto, embarcándose la familia 
para esa ciludad el 18 de! corriente. 
ZARRAGA i 
mentó del Dominio v del gobierno 
de las islas, ese acuerdo tendrá vi-
gencia por un período de 12 años . 
E l Canadá recibirá de Jamaica, 
Islatj Bahamas, Belize, Trinidad y 
Guayana Británica, plátanos, azú-
que controlan casi toda la produc-
ción gemífera del mundo, y los 
productores americanos tienen que 
c-mprársela a ellos, están actual-
mente iratande de encontrar otras 
fuentes. 
Normalmente la libra de goma 
se vende a 35 centavos en el mer-
cado de Londres, hoy se ha vendi-
Protesta contra la demora 
del gobierno en el programa 
definitivo de va lorac ión 
UNA Q U E J A A L G A B I N E T E 
R E G R E S A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S E L E M B A J A D O R E N 
F R A N C I A , H E R R I C K 
E L H A V R E , julio 8 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — A bordo del 
trasatlántico "París" ha salido hoy 
para los Estados Unidos, con el 
propósito de pasar allí una breve 
temporada de vacaciones, el emba-
jador norteamericano Myron T . 
Herrick. Con él va "Abd E l Krim" 
hosco "wlre-haired terrier," cuya 
poderosa y barbuda mandíbula y 
congénita gruñonería se tTce qTIe 
guardan sorprendente analogía con 
la fisonomía del irreductible jefe 
rifeño que tantos disgustos está 
dando a Francia en Marruecos. 
E l canino "Abd E l K r i m " res-
peta y quiere ciegamente al emba-
jador Herrick; pero para los pe-
rros de la colonia diplomática de 
París es un verdadero motivo de 
terror netamente musulmán. 
car, especias, nueces de coco yjdo en Un prjoio tres veces supe-
otros productos agrícolas con arre'rior, el precio más alto alcanzado 
glo a una columna arancelaria no! desde el alza del producto en 1916, 
mayor de la mitad de los derechos cuando la círteis«mundial. No exis-
generales que gravan esos produc-
tos. 
A cambio, las Antillas Británicas 
darán al Canadá preferencias aran-
celarias sobre harinas, carne, pes-
cado, zapatos, leche condensada y 
otros artículos de exportación. 
Entre los puertos canadienses y 
las Barbadas, Bermúdas, Guayana 
Británica, Islas Sotavento, Trini-
dad e islas de Barlovento, se esta-i ^ 
blecerá un servicio quincenal de 
ton probabilidades de mejora , y 
por lo tanto todos los efectos de 
goma que tengan que entregar^ 
en lo futuro, entre enero y marzo 
de 1926. y que afeoca vitalmente 
a más de 18 millones de hogares 
americanos aumentarán excesiva-
ment \ de precio. 
E l capital británico controla el 
67 por 100, de la producción ge-
mífera en el mundo, y sufrió gran 
L A S " C O S A S " D E 
L O S A M E R I C A N O S 
D E S MOINES, lowa, julio 8'.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — En 
el hogar de los esposos Sandford 
E . HinSTlaw reinaba la felicidad 
más absoluta hasta que el demonio, 
que nunca duerme, sopló al oído de 
ambos lag delicias del golf. 
E n una demanda de divorcio vis-
ta hoy, Mrs. Hinshaw sostiene que 
su espíTíb la hizo víctima de "in-
creíbles crueldades" en los terrenos 
de golf, agregando que arrojaba la 
bola de los lugares de juego cada 
vez que ella efectuaba un buen mo-
vimiento, especialmente si la ano-
tación obtenida era mejor que la 
del iracundo y envidioso consorte. 
E l juez concedió a Mrs. Hins-
haw el divorcio, adjudicándole una 
pensión de cincuenta pesos men-
suales por cuenta del demandado. 
CAUSA E F E C T O E N L A OPINION 
L A RENUNCIA D E L MINISTRO 
D E H A C I E N D A I T A L I A N O 
ROMA, julio 8.— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — La renuncia de Sté-
fani, del cargo de ministro de Ha-
cienda, que desempeñaba en el Ga-
binete de Mussolini, ha causado 
una gran sensación, pues todo e' 
mundo ha elogiado los servicios 
L A C R U Z R O J A A M E R I C A N A 
E N V I A C I E N M I L P E S O S A 
M A N I Z A L E S 
WASH, jul̂ 'o 8. (United Press ) . 
La Cruz Roja americana ha desti-
nado 100 mil pesos para facilitai 
los primeros auxilios a los necesi-
tados de Maníjales. Esta acción 
fué sugerida por el Ministro Ame-
ricíino en Bogotá, quien cablegra-
fió que la ciudad de Manizales es-
taba prácticamente destruida. 
EN NEW Y O R K , C O N T R I B U Y E 
(>\ C I E N MIL PE^TT: E L 
SOCORRO D E M A N I Z A L E S 
N E W Y O R K , julio 8- (United 
Press) . L a colonia colombiana re 
vapores de carga, pasaje y correos., . ^ . . 
Las islas contribuirán con 29.000 ^ 9oblPArn0 tu70 ^ .limitar l l 
libras anuales y el Canadá i l í t e r - f . ' 0 ^ ^ 1 6 " ^ de ^ UnlC° ™0rd0 
vendrá el tipo de flete. 1:hró de la nnna a Ios ^oánctores 
Se establecerá también otro sor-r"^,^"^03 • . J . . . , 
vicio de vapores entre los puertos Hasta é t i m o s de abril, el pro-
canaaienses 'del San Lorenzo uu- ducto Vonía manteniendese en su 
rante el verano y otros puertos ca-' l>rf'"i0 medio, y se dice que el alza 
nadienses en el invierno, y las is!as'St' debe, a la limitación, alcanzan-
do los productores una ganancia 
suficiente para pagar los plazos dfl 
la deuda ingiesa a los Estados Uni-
dosl. 
Los compradores americanos 
amenazan con establecer plantacio-
nes en las Filipinas, para poder 
romper el yugo a que están some-
tidos. Los Ingleses dicen que a 
olios no les preocupan estos proyec 
tos americanos, puesto que se re-
quiebren 6 años para poner en ren -
dimiento a una nueva plantación. 
Bermúdas, las Bahamas y Jamai-
ca. Las Islas pagarán una subven-
ción anual de 18.000 libras. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G HA 
S A L I D O E N D I R E C C I O N A C A -
Y O H U E S O 
L a rat i f icación del tratado de 
Washington por Francia y los 
planes de Coolidge sobre China 
L A I N F L U E N C I A I N G L E S A 
Coolidge quer ía que se tratase 
inmediatamente de los derechos 
de extraterritorialidad en China 
I N G L A T E R R A S E D I S C U L P A 
WAgH, julio 8. (Unjted Press) . 
E n la oficina del General Pers-
hing, se nizo público que el gene-
ral y sus compañeros, saldrán díe _ 
aquí el 17 de este mes en direc- | / '^"ege tiempo ellos sabrán evi-
ción a Cayo Hueso, donde se em-!tar log perjuiC¡0g que puedan cau-
barcarán a bordo del Rochester, eil rleg ]os compradorfcs americanos, 
que los conducirá a Anca . L a par- L a situa<,i6n actual se debe a los 
tida se efectuará en 19 de julio Lompradoréa americanos, pues estos 
E l embajador peruano señor Be-!fom do ^ t ^ u a m e n t e peque-
larde estuvo visitando al general g íanti(iad)flS( ^ e r a b a n hacer 
Fershing y conferenció con él du- o ^ proáucto y c0. 
rante 15 mmutos, negándose • L g resultado de esto y do la pro-
salida, a decir las mater a9 «obre o la actual 
las que había efectuado la confe-i „ „ , 0 aa vo„ 
renda y diciendo que 
sido cuestión de detalles 
E N P O T S D A M H U B O UN O L V I -
DO P A R A L A R E P U B L I C A . 
E L M A R T E S 
POTSDAM, Alemania, juJlo 8.—La 
república fué olvidada y loe Hohenzo-
llern volvieron a ser reyes un día 
cuando se' celebró en esta ciudad el 
primer centenario d© la fundación de 
la Escuela de Cadetes con eran ponrpi 
militar, descubriéndose un monumento 
a los muertos d© la guerra. 
El ex-Príncipe imperial Federico 
Guilermo y su hijo mayor asistieron 
a * las ceremoniaso vistiendo el uni-
forme del Regimiento de la Guardia 
y el Príncipe Eltel con el uniforme 
gris de campaña . 
E l hecho de que el ex-Prtnclpe usa-
ra uniforme en público por primera 
vez desde su regreso a Alemania fué 
objeto de muchos coraentarios como 
también la ausancla de la bandera re-
publicana. 
ésta había eSCasez y ^ americanos se ven 
obligados a comprar a precios al-
tísimos 
Las reservas gemíferas existen-
tes no alcanzan a 5 mil toneladas 
en lugar de las 50 mil existentes 
el año pasado. La. producción se 
encuentra en un 67 por 100 df» su 
normalidad, pero existe un proce-
so automático por el cual ella au-
menta o disminuye en un diez por 
ciento, según sua el precio del pro-
ducto. E n agosto la producción 
habrá aumentado un 10 por 100, 
y así sucesivamente hasta febrero 
de 1926, en que alcanzará el 95, 
hasta que los plantadores se deci-
dan a volver a colocar el precio 
en la normalidad. 
A los nuevos tenedores de 
valores se les da el dos y 
medio y a los antiguos el 5 
B E R L I N , 8.— (Por Associated 
Prom)';—Hoy han cerrailo sus 
puertas todas 'ios bols-ia alemanae 
en virtud de una resolución toma-
da por el comité bursátil como 
protesta contra el retraso del Go-
bierno en aprobar un programa de-
finitivo de r?avalorac.ión y contra 
la determinación del Comité de 
Reavalorac:ión del Reichstag efita 
bleciendo diferencias entre los te -
nedores nue<vos y viejos de los em-
préstitos interiores del Estado he-
chos para la emisión de marcos 
papel. 
Otra de las causas que provo-
caron el cierre de la Bolsa de Va-
kires fué la convicción de que al 
hacerlo así se contendría la pavoro-
sa afluencia en grandes cantidades 
de valores emitidos antes de la 
gucrra„ movimiento que se inici5 
tan pronto como ee supo la deter-
minación del Comité del Reichstag. 
Frankfort, Polonia, Hamburgo, 
Dr-'sde y Hannover han seguido el 
ejemplo de Beíflín, cerrando sus 
bolsas. 
E l Comité Bursátil decidió que-
jarse inmediatamente al Gabinete. 
E n los círculos financieros se dice 
autorizadamente que el susodicho 
Comité dará a entender riaramen-
te al Goibierno que no debo seguir 
amoldándole a los deseos de los 
partidos políticos, sino formular 
rroposiciones definitivas y ceñirse 
a ellas. 
E l plan del Comité del Reichstag 
sólo adjudica a los tenedores quo 
no posean valores de los emprésti-
tos interiores de marcos papel, un 
2 1-2 por 100 de reavaloración, y 
a los viejos fAiscritores un 5 por 
100, asegurándose que este distin-
go tropieza con la oposición de los 
miembros de la Bolsa y de los téc-
nicos financieros en general. Sos-
tiénese que los padtidos que apo-
yan al Gobierno están tratando de 
hacer concesiones obligatorias en 
la reavaloración que son incom-
patibles con los principios econó-
micos más fundamentales. 
E l cierre de la Bolsa de Berlín 
no tiene Influencia íüguna en los 
papeles Industriales y de otras ra-
mas de la producción nacional. L a 
Bolsa reanudará mañana sus so-
fciones. 
E L A Z U C A R R E F I N A B A J A 10 
P U N T O S 
p t : d e k i c o AroxrsTO c r e e q t t e 
J.OS h o k x : n z o i i Z . e r n W K i . v A i r 
A L TRONO I M P E R I A L . 
NEW York, Julio 8. United Press. 
La firma Arbucke Brothers, han redu-
cido el precio del azúcar refino diez 
puntos, vendiéndolo a 5.40. 
E X A L E M A N I A S E SÜSPEXDE> 
LAS COTIZACIONES P A R A L O S 
BONOS L O C A L E S 
UTRECHT. Holanda, julio 8. (As-
sociated Press).—El ex-Bey Federico 
Augusto de Sajonla ha abandonado 
hoy a Doorn después de una estancia 
C I E N I N T E L E C T U A L E S F R A N -
C E S E S E N C O N T R A D E L T R A -
T A D O D E V E R S A L L E S 
prestados a la nación restableclen- i sidente en New York ha constituí- ¡ de tres días en la residencia del ex-
10 único miembro no-fascista • ^ 2a8 finanzag nacionales al ba-1 Jo un comité de auxilio, para so- Kaiser Guillermo, usando éste el uni 
Jos d dijo, además, que esa ley, le-
e establecer y arraigar la ci-
^Uzacíón blanca en el Sur de Afri-
• tó obstaculizará grandemente. 
derápdose fracasadas las medidas 
financieras que propuso. 
qne r̂ I;nn^nê %^pePcrron^ Prof.' Parte de algunos fascistas extremos 
S s T c f a n i T e n r o ^ eran contrarios a las rebajas 
^ > A*L„L dp su dlmiS-ón en! preconizadas por el ministro de 
mente después ^ S t e r Hacienda. 
! r a ? d e i S m ¿ o b a 3 J e I de eliminar el De Stefani, al conversar minutos 
Í L V ^ V ? 000 000.000 de liras antes con un corresponsal del Uni-
déficit cíe pnCOntró al jurar el ted Press, le decía que las finanzas 
^ " g u e acaba de d.jar. Hhsta Italianas estaban en vísperas de 
ca de W oposición admite consolidarse y que sus esfuerzos 
leanzó notkbles resultados y f í verían recompensados a medida 
que a „to l Su sinceridad e integri- Que transcurriese el tiempo 
dad personales, los periódicos ro-
manos son «n verdadero coro de 
alabanzas y elogios. 
N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
I 0 N I A " P M T 
I I 
L a causa inmediata de la renun-
cia parece ser, el efecto causado en 
el ánimo de Mussolini un discur-
so que pronunciara en Milán el mi-
nistro dimltente, donde se atacaba 
el proyecto de a<juél, de reformar 
la Constitución italiana por un 
.Consejo de dieciocho miembros, y 
establecer unog registros obligato-
rios para todos los ciudadanos, en 
los cuales éstos se inscribiesen, con 
objeto de estar dispuestos a acu-
dir al llamamiento del Gobierno en 
cualquier momento. 
PARIS , julio S.—(Por , United 
Fress) .—Más de cien intelectuales 
franceses hri" *—r**n n i manifies-
to escrito por Víctor Margue 
donde se Lvudu 1 tratado de correr a los necesitados de Maní- forme d© la Guardia prusiana en un j v 
cales. L a lista de suscripción se banquete de gala, donde brindft, según ! " j 
acrió con el donativo de un colom- la3 noticias, por el restablecimiento L 1E1 ^ V ™ ? . , ? cXÍ&evla 
B E R L I N , julio 8 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l Comité director 
de la Bolsa, ha decidido en el día 
de hoy suspender las cotizaciones 
de los bonos empréstitos locales, 
durante algunos día3- Esta medi-
da ha sido tomada ifera prevenir 
una baja en los precios, que po-
día degenerar en pánico. 
Al clausurarse la Bolsa, estaba 
«d mercado muy afectado. E l mer-
cado de dinero y 'o productos fun-
cionaron como de costumbre. L a 
prohibición de continuar cotizando 
los bonos locales debe entenderse 
como una señal de protesta, y es-
pecialmente como una medida de 
seguridad para prevenir una nueva 
baja general. 
Se espera que este mercado se 
abra dentro de pocos días . E n Co-
lonia y en Hamburgo, también se 
suspendieron las operaciones de es-
ta clase. 
biano residente en ci;ta ciudad 
quien contribuyó con cien, mil pe-
sos . 
N U E V O C O N S U L G E N E R A L D E 
A L E M A N I A E N N U E V A Y O R K 
WASHINGTON, Julio 8. (Associated 
Press) .—Karl von Yewlnski, agente 
alemán del Comité >Uxto de Reclama^ 
ciones Germano-Americano, ha sido 
nombrado cónsul general de Alemania 
en Xew York. E l nuevo cónsul toma-
rá posesión de su cargo el 15 de Ju-
lio pero seguirá formando parte du-
tiel trono de Sajonla. 
Federico Augusto respondió al brin-
; del artículo 231. y rechaza los ar« 
tfeulos 227 hasta el 2 30 inclusi-
dis manifestando que eran sus deseos ^ denunciándolos, por "mantener 
que el ex-Kaiser volviera a verse en !odl0 entre d0S Pupblcs' esta-
el trono del Imperio. j blecer represalias que son Inútiles 
e injuriosas y que se oponen al 
LA C A M A R A F R A N C E S A A P R O -
B O E L C O N V E N I O D E 
W A S H I N G T O N 
E L A C C I D E N T E D E Q U E F U E ; rt,stablcCimIeilt0 definitivo de ia 
V I C T I M A LA B A R O N E S A Z U R r a " 
M U E H L E N F U E C A S U A L 
NEW Y O R K , julio 8 .— (Por la 
Entre los firmantes deil mani-
fiesto, que soif en su mayor parte 
escritores y peiioditstas se encuen-
tian Enrique H. Barbuesv, Jean 
Associated P r e s s . ) — La investiga-: Longuet. René Maran, Jean Ros-
ción oficial abierta acerca de la I tand y Madame Severini. Sus pa-
muerte de la baronesa Hilen Zur labras son las más valerosas de 
PARIS, julio 8. (Associated Press) 
La Cámara de los Diptados france-
sa ratificó hoy el convenio estable-
ciendo la jornada de ocho horas que 
se acordó en la conferencia interna-
cional del Trabajo celebrada en Was-
liirglon. 
Dice que no es tá preparada 
para seguir el ejemplo de los 
rusos, alemanes y austr íacos 
PAfRIS, julio 8.— (Por United 
Pres s ) .—El plai^ del Presidente 
Coolidge para la celebración de 
una conferencia, donde inmediata-
mente se discutiesen los derer^s 
extraterritoriales que las Potencias 
tjercen en la China, es muy posi-
ble que no 5e lleve a efecto por 
haberse ratificado ayer por la Cá-
mara los tratados de Washington 
sobre ese mismo asunto. 
L a ratificación por Francia, úl-
tima de las Potencias signatarias 
de los tratados es el primer paso, 
que se da haco algún tiempo para 
la supresión de la causa de la ac-
tual situación china^ Estos trata-
dos disponen unas conferencias 
donde se discutirán, las aduanas1 
chinas y los tratados de extrate-
rritorialidad. 
Francia ha demorado mucho la 
latificación, el paso de ayer es po-
sible que eea bajo la in&uenclai 
británica, con el objeto de evitar 
la posibilidad de que se efectúe 
primeramente la conferencála pla-
neada por Mr. Coolidge para tra^ 
tar de la derogación de los trata-
dos, que exige China, y que según 
el punto do vlsta inglés su acep-
tación por parte de las Potencias, 
sería una pruebo) de debillidad. 
I N G L A T E R R A D I C E Q U E X O S E 
E N C U E N T R A AUN P R E P A R A D A 
L O N D R E S , julio 8.—(Por Unl-
t<>d Press).—^Oontestando a una 
pregunta eu la Cámara de los Co-
munes, el ministro de Relaciones 
Exteriore© de Inglatsrra, respondió 
que esta Nación no estaba prepa-
rada todavía para seguir el ejem-
plo de Rusia, Alemania y Austria, 
Naciones que habían renunciado a 
sus derechos txtraterritorlales en 
:a China. 
L O S FUNCIONARIOS N O R T E A M E 
RICA NOS NO C R E E N Q U E SEAN 
I N C O M P A T I B L E S L A S D E C L A R A 
CIONES D E C H A M B E R L A I N Y 
LOS PROPOSITOS D E C O O L I D G E 
WASH. Jul:<j 8.—(Ilor United 
Press).—Se cree en los cíncuJos 
oficiales, que Cas declaraciones lan 
zadas por ol Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Inglaterra, Chara 
berlain, de que Inglaterra se opo-
nía a la Inmediata y completa abo-
lición ide los derechos extraterri-
toriales en la China, no sean In-
compatilbles con los planes ded Pre 
sidente y de su Secretarlo de Es-
tado, do que se realice una con-
ferencia entre las Potencias, donde 
osas materias serán discutidas. 
Los Estados Unidos apoyan las 
peticiones de Feng^ «n tanto y cuan 
to la abolición de la extraterrito-
rialidad fuese gradual, pero se 
oponen a concederle autonomía en 
las tarifas chlnf.s. 
E l . Departamento de Es l \do en 
ausencia de Mr. Kellog, ha rehusa-
do comentar las manifestaciones da 
Fimg, pero admite que ellas han 
sido cuidadosamente estudiadas. 
E L C U E R P O DIPLO>L\TIOO E N 
P E K I N RECOMIENDA E L CASTI-
GO D E L O S C U L P A B L E S D E L 
I VCTDECVTH I>E SHANGHAI 
L O N D R E S , julio 8.— (Por Tnl-
ted Press ) .—El corresponsal en 
.Tokio dol "Daily Mail" ha cable-
grafiado a esto a título de rumor, 
Ujue se dice que el Cuerpo diplo-
; mático en Pekín había accnsiajado 
el castigo de los Ofcíales brltánl-
| eos en Shanghai, por su conducta 
i en los recientes disturbios. No sa 
i ha tenido confirmación de la pre» 
| nente noticia. 
l N CONOCIDO E S T A D I S T A C H I -
VO DENUNCIA L A E X T R A T E R R I 
TORLVLIDAD COMO FOCO D E 
CONTRABANDO D E OPIO 
HONOLULU, j ^ o 8..—(Por 
/United Press).—Avlajilington Koo, 
el conocido estadista y d ip lomát i -
co chino en un discurso pronun-
ciado (hoy dijo que los esfuorzoa 
ciiinos para controlar el tráfico da 
| opio, habían resultado vanos y re— 
! sultarían en lo futuro, del mismo 
modo mientras en las concesiones 
¡ extraterritoriales se ejerciera el 
¡dominio de los puertos chinos. 
Mueblen quedó cerrada esta noche 
rante algún tiempo de la Comisión de ¡al anunciar el fiscal Banton su con 
Reclamaciones. Es sucesor del doctor | vjcclón de que la desgraciada da-
Karl Lang, nombrado recientemente ma se cayó casualmente de la ven-
Ministro de Alemania en Cuba. 
E N L A S P R O V I N C I A S D E L NOR-
T E D E P O R T U G A L SE S I N T I O 
UN T E M B L O R D E T I E R R A 
LISBOA, julio 8. Associated Press. 
Un temblor de escasa intensidad se ha 
sentido hoy en las provincias septen-
trionales de Portugal. 
tana de la habitac>'.i que ocupaba 
en el hotel Ritz-Carlton. 
L a baronesa Zur Muehíen, que 
Ins que se han publicado aquí ha-
ce mucho tiempo. 
"Nos encontramos en la encruci-
jada, dice el manifiesto, es nece-
sario, de un lado todss las mise-
rias de la guerra, del otro la recon-
riliación ftincerá. L a civilizad í'> 
de soltera se llamaba miss Helen i europea está reinida si se reanu-
Carruthers, de San Antonio, Te-i da la carnicería". 
xas, se proponía salir hoy a bordo 
del "Berengarla," de la Cunard L l -
ne, para reunirse con su esposo en 
la Isla de Java, donde ocupa un 
puesto en el servicio diplomático 
holandés. 
E l manifestó hacía allgún tiem-
po que estaba confeccionado, pero 
los firmantes del mismo, lo detu-
vieron hasta que pasase algún tiem-
po de la elección de Hindenb/irg, 
rara Presidente de Alemania,. 
B á ñ a s e c o n . . . 
J a b ó n d e L A T O J A 
R e s u l t a B e n e f i c i o s o p a r a l a P i e l y d e u n 
E x q u i s i c o R e f i n a m i e n t o y A g r a d o 
Se Vende en Todas les Casas de S e d e r í a , Ropa, P e r f u m e p í a s 
y Farmacias 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 ANO x c m 
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CUBA EN LA LIGA DE LAS NACIONES 
L a delegación de Cuba a la pró-
xima asamblea de la Sociedad c 
Liga de las Naciones, que se reunirá 
en Ginebra en el otoño venidero, ha 
sido reorganizada, designándose pre-
sidente de la misma al doctor José 
Manuel Cortina, senador por Cama-
güey y presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de 
la República, en lugar del docloi 
Cosme de la Torrientc, de cuyos 
eminentísimos servicios prestados a 
Cuba en la citada Asamblea, alta-
mente apreciados por lodo el país, 
nos ocuparemos en ocro trabajo. 
El brillante papel representado 
por nuestra patria en la menciona-
da Sdfciedad de las Naciones y las 
ventajas que del mismo se han deri-
vado para nosotros en todos los ór-
denes, principalmente en lo que con-
cierne a nuestras relaciones interna-
cionales, reviste de considerable im-
portancia cuanto se relaciona con 
nuestra representación tn la citada 
asamblea, a la cual concurren todos 
los años eminentes estadistas de ca-
si todas las grandes naciones del 
mundo. E l doctor Tórnente llegó a 
alcanzar una posición tan respeta-
ble y prominente dentro de la Liga 
y a establecer tan amistosas y cor-
diales relaciones con estadistas y go-
bernantes de todos los países repre-
sentados en Ginebra, que su susti-
tución resultaba empeño delicado y 
difícil. Por fortuna, la designación 
del doctor Cortina, sustituto también 
del doctor Torriente en la Presiden-
cia de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de nuestro Senado, es un 
acierto que deja a salvo nuestros in-
tereses y el prestigio de nuestra re-
presentación en la asamblea de re-
ferencia. 
El doctor Cortina une a sus in-
discutibles y reconocidos talentos, a 
su vasta cultura, a su elocuencia 
majestuosa, a su sólida posición po-
lítica, a la amplitud y elevación de 
sus miras de estadista y a su cono-
cimiento cabal de nuestros proble-
mas nacionales del momento, una 
amplia experiencia diplomática, ad-
quirida en el desempeño de impor-
;antes misiones en el extranjero — 
inclusive en la misma Liga junto al 
doctor Torriente—y en el ejercicio 
de elevados cargos , de nuestro go-
bierno. E n la Liga, el doctor Corti-
na, como miembro de la Delegación 
de Cuba, colaboró activa y eficaz-
mente con el doctor Arístides Agüe-
ro en la consecución del mas impor-
tante de nuestros triunfos internacio-
nales, o sea en el que culminó con 
la designación del doctor Torriente 
para presidir la cuarta asamblea de 
la Liga, posición la mas alta que en 
el orden político internacional haya 
conquistado nunca Cuba. En Gine-
bra,' el doctor Cortina no será, pot 
consiguiente, un diplomático que se 
inicia en cuestiones delicadas y di-
fíciles, sino un jefe de misión en 
pleno dominio de cuantas situacio-
nes y problemas ha de abordar y re-
solver; 
Pero acaso la mayor preparación 
y la más amplia experiencia en las 
complicadas y comprometedoras lu-
chas de la diplomacia, hubo de ad-
quirirla el doctor Cortina en una 
de las mas tremendas batallas de 
ese género libradas en nuestra his-
toria, durante los oscuros y tormen-
tosos días de los dos primeros años 
del gobierno del doctor Zayas, pe-
ríodo en el cual el doctor Cortina 
desempeñaba, como es sabido, la Se-
cretaría de la Presidencia de la Re-
pública: nos referimos, desde lue-
go, a la gravísima situación que lle-
gó a crearse entonces en nuestras 
relaciones con los Estados Unidos. 
Los hechos son muy recientes y 
tes de aquella crisis: el de la caída 
del primer gabinete, con la desig-
nación inmediata del llamado "de 
la Honradez", y el del cese de este 
último, cuando las circunstancias im-
pusieron un nuevo cambio en la go-
bernación del país. En ambas oca-
siones el doctor Cortina desplegó 
una actividad tan intensa .frente a 
la conocida parsimonia del doctor 
Zayas, un celo tan ardiente en de-
fensa de los supremos intereses de 
la nacionalidad, una habilidad tan 
consumada, un golpe de vista tan rá-
pido y certero para descubrir los es-
collos, sortearlos y brindar solucio-
nes que pusiesen fin a la tormenta, 
que sin exageración puede afirmar-
se que su acción personal fué uno 
de los factores decisivos que en-
cauzaron los acontecimientos y los 
llevaron a términos y soluciones fa-
vorables para nuestros intereses. 
Agréguese a todo lo que queda ex-
puesto el empeño con que el doctor 
Cortina ha estudiado siempre cuan 
to se relaciona con la política de los 
países hispano-americanos, importan-
tísima para nosotros por razones his-
tóricas y geográficas bien conoci-
das, y se comprenderá el amplio 
bagaje de experiencia diplomática, 
de conocimiento de las cuestiones in-
ternacionales, de relaciones y de re-
cursos de todo género para llenar 
cumplidamente su misión, con que 
tomará parte en la venidera reunión 
de la Asamblea de ia Liga, el jefe 
de la Delegación que en ella habrá 
de representarnos. 
Prescindiendo de todo espíritu de 
partido y de toda consideración per-
sonal, es un motivo de satisfacción 
y de tranquilidad para Cuba saber 
que seguiremos bien representados 
entre los expertos estadistas y di-
plomáticos que todos lo? años acu 
den a Suiza, movidos por el nobilí-
simo empeño de contribuir a la paz 
del mundo y al progreso del derecho 
internacional. 
LA PERSISTENCIA EN LA 
la pena de que nos alarmásemos en 
contra suya. Lo cierto y lo peligro-
so es que el escéptico consuetudina 
rio abunda entre nosotros al punto 
de darles su peculiar tono de pesi-
mismo receloso o de burlona incre-
dulidad a casi todos los comentarios 
corrientes y en lo privado acerca del 
momento nacional que atravesamos. 
Y no sabría, en verdad, deplorar-
se suficientemente esa tendencia 
morbosa que va formando en torno 
de las labores gubernamentales, una 
atmósfera de perniciosa desconfian-
za. A la larga, aún en los países 
donde1 la opinión pública no ejerce 
un imperio absoluto sobre las vo-
luntades de sus mandatarios, el es-
cepticismo ambiente llega a conta-
giar hasta el mismo espíritu de los 
que dirigen, comunicándoles su pe-
simismo hacia la propia labor y 
acentuando el desgano, ya en cier-
to modo natural en los gobiernos, 
del largo y sostenido esfuerzo. 
Acaso pudiera decirse que el pro-
blema de la voluntad nacional es, 
como el que Costa atribuía a Es-
paña, un problema de despensa: pe-
ro de despensa espiritual. Lo que 
nosotros necesitamos es nutrir nues-
tros entusiasmos. Nutrirlos de suer-
te que no les tome desmayo ape-
nas entrevisto el rumbo. 
Para lograr que entre nosotros 
perduren las iniciativas salvadoras, 
es preciso que la opinión pública, le-
jos de formar en torno de ellas una 
atmósfera de desilusión anticipada, 
de pesimista expectación, las esti-
mule de continuo con su fe en la 
intención de los hombres que gobier-
nan. Porque hasta ahora hayames 
vivido "de hoy para mañana", sin 
presupuestos morales, sin cautela, 
sin brío inovador, sin ansias de avan-
ces y casi en una constante impro-
visación de los recursos vitales colec-
tivos,—por eso, repetimo?, no ha de 
desconfiarse de las nuevas orienta-
ciones que ahora se afirman, sino, 
por el contrario, se ha de comuni-
carles todo el fervor de que sean ca-
paces nuestras reservas de optimis-
mo, sin "desprestigiar" ni tachar de 
utópicas o románticas las cruzadas 
de redención a plazo más o mén^s 
largo. 
LOS VENDEDORES AMBULANTES Y 
con plausible celo la gestión de los 
alcaldes, podría imponer el procedi-
miento. 
Sobran medios legales para reme-
diar los males que evidentemente 
causan los vendedores ambulante?. 
Lo que hace falta, de parte de las 
autoridades sanitarias y municipa-
les, es un poco de buena voluntad. 
Ahora bien, si no se pone empeño 
en combatir las epidemias reinan-
tes, que azotan a la población y 
ofrecen pretextos para que se esta-
blezcan enojosas féclamaciones in-
ternacionales, ¿cabe esperar que se 
pongan en el asunto que nos ocupa? 
No nos formamos ilusiones, pero 
atentos a nuestro deber las excita-
mos. No importa .que no nos hagan 
caso. Tampoco se lo han hecho a 
la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 




L a preocupación que más insis-
tentemente ronda nuestro ánimo 
cuando consideramos los actuales es-
fuerzos de la nueva política—o, por 
lo menos, de la nueva administra-
ción—hacia una rectitud y eficacia 
más cumplidas en su labor guber-
namental, es la de que esos esfuer-
zos puedan ir perdiendo poco a po-
co su ímpetu inicial hasía desvane-
cerse estérilmente, como tantas y 
tantas iniciativas de épocas pasadas. 
No en vano concebimos este te-
mor. E l actual gobierno, no sólo 
encuentra a su paso los obstáculos 
que pudiéramos llamar físicos, ma-
teriales, que los intereses y las si-
tuaciones creadas hacen surgir, sino 
que se enfrenta también con una 
opinión pública minada por el pe-
simismo crónico que en ella engen^ 
draron pasadas decepciones. La voz 
del escéptico es la que más frecuen-
temente se oye en las conversacio-
nes particulares que discurren acer-
ca de la actualidad pública. Ese es-
céptico inventerado, no cree que se 
pueda proseguir eficazmente la cam-
paña de moralización emprendida 
por el señor Zayas Bazán; no cree 
que se lleve a feliz término el plan 
de obras públicas concebido por el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes; 
no cree que el Ldo. Barraqué logre 
sanear completamente la adminis-
tración de la Justicia; no cree, en 
fin,—aunque sus recelos son legión 
—que el General Machado cumpla 
sus categóricas y reiteradas prome-
sas de gobernar honradamente. El 
o rfo sea hora todavía de abor- es"Ptico to^0 lo nieS3 y to"la 
Jar el estudio a fondo de los mis- ; notoria rectificación ceba su incrc-
mos: pero no es posible desconocei ^u^°a" • 
ef papel importantísimo, de primera! Y no se crea que representa el 
fila, que desempeñó el doctor Cor- escéptico entre nosotros un tipo ex-
tina en. los dos momentos culminan- cepcional. Si lo fuera, no valdría 
LA SALUD PUBLICA 
L a "Asociación General de Ex-
pendedores de Carnes" ha elevado 
un razonado escrito al Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, en de-
manda de que se adopten medidas 
contra los vendedores ambulantes 
que infringen impunemente las re-
glas sanitarias, con los consiguientes 
peligros para la salud pública. 
Es realmente irritante la toleran-
cia que se observa con los vendedo-
res ambulantes de carnes y otros ar-
tículos alimenticios. Mientras a los 
que ejercen en la calle ese cpmer-
cio, se les deja gozar de absoluta li-
bertad, y posiblemente no pagan nin-
gún tributo, a los que tienen esta-
blecimiento abierto, y contribuyen a 
las cargas públicas, se les agobia con 
multas por infracciones sanitarias, 
las más de las veces determinadas 
por el capricho, cuando no la mala 
voluntad, de un inspector incapaci-
tado para apreciar la falta. 
Las disposiciones de la Sanidad, 
buenas o malas, deben alcanzar a 
todos, y si con algunos cabe extre-
mar el rigor, es precisamente con los 
La Secretaría de Sanidad ha dic-
tado ciertas medidas de orden higié-
nico cuyo exacto cumplimento debe 
exigirse sin contemplaciones ni dis-
pensas. Se refieren al estado sani-
tario de ciertos servicios cuyo aban-
dono significa imperdonable desaseo 
y trae consigo epidemias infecciosas 
de todo linaje. Esta sola consecuen-
cia debe bastar para que el pueblo 
se percate de la importancia de esas 
medidas y ponga de su parte lo con-
ducente a su estricto cumplimiento, 
ya advirtiendo a los infractores de 
la falta en que incurren, ya denun-
ciando a las autoridades la infrac-
ción se persisten en ella. 
Estamos en la época del año más 
propicia a la difusión de morbos in-
feccioso I . E l estío es nuestra esta-
ción enfermiza, por excelencia. El 
calor excesivo y la escasez de agua 
con que mitigan sus ardores, favo-
recen la incubación, viabilidad, pro-
pagación y virulencia de toda suer-
te de gérmenes malignos, portadores 
de enfermedades cuyos desastrosos 
resultados ya hemos podido obser-
var en años pasados. Hasta el pre-
sente se han registrado en la Haba-
na numerosos casos do sarampión, 
de meningitis cerebro-espinal y de 
fiebre tifoidea, sin contar las afec-
ciones estomacales de menor impor-
tancia, "debidas a las malas condi-
ciones del agua. Interesa, pues, 
mantener a la Isla en el ^ejor es-
tado de higiene, extirpando focos de 
infección, velando por el buen esta-
do de los alimentos, por la diaria 
limpieza de los establecimientos pú-
blicos, especialmente de los cafés, 
posadas, hoteles, bodegas y almace-
nes de víveres, estipulando las con-
diciones higiénicas de ios locales en 
que se hallan instalados y de los de-
pendientes y criados que desempe-
ñan sus servicios. Es preciso, en 
una palabra, prevenir males de con-
sideración, mateniendo una profila-
xia pública meticulosa y esmerada. 
Ahora bien, no todo ha de redu-
cirse a exigir limpieza y cuidados sa-
nitarios a los dueños de los hoteles, 
posadas, cafés y demás estableci-
mientos. Antes al contrario nos pa-
rece injusto que se empleen con ellos 
medidas de rigor, mientras el gobier-
no, por su parte, es el primero en 
infringir las normas higiénicas que 
propugna. 
Clausúrense si las posadas destar-
taladas y hediondas cuyas dependen-
LA GUERRA EN EL MAR 
E l 28 de junio de 1914, el mls-Idock quería empezar el combato 
rr-a día -del asesinato det ArckWii-'cuando sus rayos deslumhraran-a 
que Fernando en Scrajevo —eran log cañoneros alemarfes; von Spoe 
para los honabres las últimas ho- movía sus buques para evitar ese 
ras de paz-— el vice-almirante ale- peligro. Pero apenas el sol des-
mán conde Von Speo zarpaba de spareció y en la in'¿ crepuscular 
•.'agasaki con la parte mejor de la se perfilaron los cruceros brltáni-
DESDE ROMA 
LA OKhVAiRAi ' I O \ D E L J U B I L E O R K A h Y L A M I S E AU 
DEJ. 
U E S O R D E . . . 
S U D E ROMA D E L ANGLICANISMO. 
j j /pERTODICX) O F K X V L D E L VATICANO. — L A S. S E D B ^ ? ^ 
SSORDEXES D E BLTXJARLA.r -POR E L J1ETORNO A LA ^ 
Se hacen en estos días grandes 
discusiones en torno al llamado 
"Aventino", o sea en tomo a ! • 
oposición partamentária seceslonie-
cFcuadra de la China para un cru- eos, mientras, a Oriente, 103 grises S(i ahoia que los diputados 
cero en Occeanía. Esa escuadra sejnavíos ale-nanes se confundían en- ^ ^ ^ ^ 'abf(ndonarán 8U tácti-
componía de los dos cruceros acora- tre el Manquear de las olas, von;(a de8Cenderán a discutir en la 
zados scharnhorst y Gnelsenau, da Spee cerró las distancias. / ^ I r A ^ - . . l,„.,,„0 " ino dinutados d* 
los cruceros de línea Emden. Lelp-16.34 la escuadra alemana iniei^ el jamara iinidos a los dipuuao^a^ 
zig y Nurnbcrg, de dos cazatorpe-j fuego, desde 10.400 metros; 'un 
deros y siete cañoneros: desde las!minuto dtspués la inglesa contes-
costas occidentales y orientales del¡ tó . Lucha desigual. Tres minutos 
Atlántico contestaban al almirante; más tarde, en la torre del cañón 
los cruceros de línea. Dresden. Kar-jde popa del Good Hopa y en el 
Isruhe y Strassburg y los cañone-; castillo de proa del Mommouth st 
ros Panther y Eber. X'n crucero [declaraba él Incendio. Tres cuar-
protegido, el Koenigsberg, y algu-'tos de hora después el Good Hope 
nos buques menores estaban de 
centinela en las posesiones alema-
nas de Africa oriental y Occeanía. 
Con estos buques Alemania afirma-
ba su potencia en los mares leja-
nos . 
Llegado el 7 de julio a la isla 
pmvocado en el Vaticano un * ^ 
do do profunda conmiseraciÓT, o 
embargo, se teme que no eea 5 
últimos que perturbarán a L'01 
trabajado estado sobre el nn!*l•, 
ean las culpas religiosas y tJm,1*" 
do ana leyes. Bulgaria Jia ^ T T ^ 
como una isla rusa en los Balk 
te hecho', verdaderamente nuevo düjuna isla donde las condiciones c!fi,' 
t* política Italiana en relación con das por las ruinas de qninc*.!? 
lá eposición. contra los proo'actos 
fasclslrs, aduóéndose para ello es-
Los desórdenes que se ti ^ 
ron en Bulgaria hacp dos m^»^8" 
ardía como un antiguo brulote: se 
guía sin emtilrgo haciendo fuego 
con algunas piezas e intentaba 
arrojarse, con desesperado estuor 
70 sobre la linca enemiga, yaralcajjtar victoria, y por momentos 
lanzar tai vez sus siluros, cuando¡pj^j . que los diputados antifaacls-
<a visita que el Jefe más autorizado 
del "Aventino" hizo personalmente 
al Rey con ocasión del jubileo dert 
reino. 
L a prensa italiana tiene aquí na 
largo campo para la chachara y 
las suposiciones; la prensa fascista, 
a su vez, se entri-ga por momentos a 
una tremenda explosión le desga-
Truk, en Jas Carolinas, von Spec;rró las entrañas Y lo hizo irse a 
recibió desde Berlín el aviso que laiíñque cju1 la rapidez de una piedra 
situación política se Iba enturbian-; arrojada al abismo, 
do, 'El almirante puso entonces 8us| E l Mommouth, despedazado t en-
buques en estado de guerra y llenó tontécldo por los golpes, hacía es-
las carboneras hasta el máximo de|fuerz03 i,ara alejarte, pero ej 
la capacidad. E l 2 de agosto supo Nurnboiir lo alcanzó rápldamante. 
de la movilización alemana en con-¡ "Estaba inclinado diez grados a la 
tra de Rusia y de Francia y el 5 izquierda —escribe el hijo del al-
ie llegó la noticia, para él muy mirante "̂ cn SPee— y mano a ma-
grave, de la declaración de guerra, 1 no que nos íbamos acercando os-
dc Inglaterra contra Alemania .Co- coraba mág y más, tanto que no 
las deben abandonar toda Idea y 
voluntad de hacer grande oposición educación religiosa de las masa» 
porque en capo contrario volyerájSm embargo', la religión es uJiSt 
1 lunas ae qulttCA.afr 
de guerras nxtemaa e internar 
por los errpreu de m a política 1 
adaptada al carácter v a las tenrt 
cias der pueblo son'eetremadaT11" 
te favorables a los expcrim€nt *eJ; 
Jas ideologías orientiles. esnepí! . 
Pesadilla entre el zarismo y ei 
lismo. 7 61 a1**-
Se quisiera esperar que a ten 
lejanas inás . profundas desvent 
ras concurriese el sentido d* i ; 
la violencia parlamentaria y calleje-
ra. 
Otro ^echo importante es la voz 
que circula en torno al éxito de la 
dénmela que If.s oposiciones harán 
contra el General Senador De Bo-
no. Se dice qun la instrucción abier-
ta contra él en la alta corte de jus-
ticia ha terminado en un total so-
10 no tenía informes seguros so- podía utilizar los cañones de ese bros.ñmíento do las graves acueacio 
bre las determinaciones del Japón,'lado en contra de nosotros. Abri-
"Von Spee salió el 6 de agosto para mos el fuego a muy corta distancia. 
lí. isla de Pagan, donde dió cita'Era para mi horrible tener que tl-
a todos sus cruceros y a los bu-
qués carboneros de su -escuadra 
rar sobre el desgraciado incapaz 
de defenderse; pero tenía la ban 
E l 13 tuvo a bordo del Scarnhors dera arriba y cuapdo suspendimos 
i n consejo de guerra en el cual'el fuego no la ^mainó. Tuvimos 
nanífest ósü proyecto qlieera el 
de ocultarse en cualquier puerto 
desierto de los maros del Sur, pa-
por lo tanto que volver a dispa 
rar y bajo nuestros tiros "hizo co-
fia", se hundió con su bandera al 
ra moloscar al enemigo como "es- tope y no pudimos salvar a nadie-", 
cuadra en potencia" y esperar! Hacía más de cien años que 
mlentras que 'los acontecimientos glaterra no recibía Un golpe tan 
se aclararan. Dló ordén al Emden, duro, 
que había quedado en Tsíng Tao,j 
de hacer guerra de córsaTalo en ei[ Pero él desquite fué fulmíneo. 
Océano Indiano; llamó al DresdenlEl 5 de roviémbre la noticia üe 
que se encontraba en el Atlántico la derrota y muerte de Cradock Uo-
y hasta el día 14 de septiembre no gó a Londres ;el mismo día el al-
se supo nada de él . Entre las mil!mirante john Fishor, Piimer Eord 
telas del inmenso Pací fico, l'sjos del ma" aló las órdenes para i.» 
de la patria, amenazador para el destrucción 4e von SPee. Sir D n e 
enemigo, sólo y resuelto a todo ,el ton Sturdes, jefe de 'Estado Ma-
yor, íu.c nombrado ' C'.'ii i ndánte en 
jefe en el Atlántico del Sur y en 
el Pacífico, desde i>ruambuco a» 
Cabo de Hornos, y del Cabo de 
D E D I A E N D I A 
almirante con su escuadra í e s ó co-
mo un Incubo sobre el canTino que 
las tropas australianas y tes rique-
zas indianas tenían que seguir pa" 
ra llegar a Europa. 
Solo, en ese tiempo, obraha en (Continúa en la págljia veintidós) 
los mares el Emden, cuyas avent.u-|_ i ^ 
ras son verdaderamente dignas de 
historia y (te poema. 
Desde el golfo de Bengala al 
mar Amarillo, en dos medies ,esta 
naVe corsaria destruía dou buques 
ae guerra, enemigos y los depósitos "Roma, Julio 7.—Dos esgrimis-
de petróleo de Madras; capturaba tas italianos bien conocidos, Mario 
23 barcos con 101.182 toneladas i ginlscalco y Felipe Desimone se ha-
de carga, hundía de esos barcos 16.itierdn a istoia h L a cuesti6tl 
del valor oe más de dos millones de: , . 
libras; paralizaba el comercio i3- surgió con motivo de una discusión 
glés y francés en larguísimos tra- ecbre cuál de los dos era me-
mos; retrasaba, c impedía el trans- jer tirador de espada. Desimone hi' 
porte de tropas de los Domlnimis dos dispara que no dieron en el 
a Inglaterra y .se escabullía coífio , , . , , , ,. * , . 
uu fantasma a la persecución ele bhmco y sinlscalco disparó al aire, 
las flotas aliadas. Pero el d i a D So satisfizo el honor, se suspendió 
de noviembre, mientras .se encon-
traba frente a la Isla Cocos cortan-
do el cable submarino, sorprendi-
do a sn vez por el crucero -austra-
liano Svdney que daba escolta a 
un convoy de tropas, era destrui-
do por el fuego certero del podero-
so adversario 
el duelo y se reconciliaron los . ad 
versarlos". 
Ya Ven ustedes que el que no tiene 
satisfecho el honor es porque no 
quiere. .0 porque no dispone de una 
pistola para hacer tres disparos al 
Así terminaba, la bandera -al aire. Pero en este último caso ¿por 
viento, el corsario Emden. del cual 
un 'historiador Inglés ha dicho: 
"Se pueden conceder, todos los ho-
nores, al capitán von Muller y a su 
valiente tripulación porque hizo la 
guerra cón heroísmo y caballerosi-
dad, sabia y humanitariamente. 
"Cinco díás antes, en el Atlántl-
qué no adoptar de una vez el siste 
ma de los voladores, que tienen 
hasta la ventaja de que todo el 
mundo se entera? 
"Lucila Méndez", hija del que 
fué Dictador , de Venezuela, Don 
c V J a b l a explotado otro corsario, | Cjprian0 Ca3t está resultando 
el Karlsruhe, que aesde el cabo 
San Roque en el Brasil, donde ha-
vendedores ambulantes. Empiezan i cias son verdaderas cuevas de repug-
por no preservar los comestibles de 
la acción del sol y por exponerlos 
al contagio del polvo de la calle, y 
como nadie los vigila, concluyen por 
nantes alimañas, mú:tese a los 
dueños de esos comercios que expen-
den artículos averiados y exponen 
sus comestibles a la inmundicia de 
venderlos en mal estado cuando lo las moscas y de toda clase de 
permite la despreocupación o la ig-
norancia del comprador. Si el ori-
gen de los casos de intoxicación si* 
investigase escrupulosamente, por 
curiosidad científica, ya que no pa-
ra exigir responsabilidad criminal, 
se comprobaría que de los produci-
dos por alimentos de mala calidad, 
son culpable, por lo general, los 
mercaderes en cuestión. 
Aparte de esto, que basta y hasta 
sobra para determinar la acción de 
U Sanidad, hay que tener en cuen-
ta que no es lícita la competencia 
qtíe sostienen los vendedores ambu-
lantes. No es lícita, porque en su 
mayoría no pagan matrícula ni es-
tán sujetos a impuestos de ninguna 
clase. En esto tiene que poner ma-
no la autoridad municipal, en de-
fensa de los intereses de la Ciudad. 
Pero la actuación que realice, por 
medio de los inspectores o de la Po-
licía, no debe ser intermitente y con 
fines inconfesables, sino constante y 
para bien del procomún. E l Secre-
tario de Gobernación, que supervisa 
in-
sectos, castigúese severamente a lo? 
cafeteros u hoteleros q. t no limpian 
con regularidad los pisos, paredes y 
techos de sus establecimientos, ni im-
ponen la debida pulcritud a su servi-
dumbre; pero cúbranse también los 
baches de las calles donde el agua 
estancada incuba gérmenes dañinos, 
limpíense esas calles de un modo efi-
caz para evitar el feo espectáculo 
bi'a hecho su nido de cóndor man 
no, cafa como un señor medioeval 
sobre los barcos que pasaban por 
su esfera de acción . 
Pero la vida y la muerte de los 
buques corsarios son un pequeño 
episodio en la guerrasobre el mar. 
TE1 14 de septiembre el vice al-
mirante von Spee reaparecía en las 
aguas del Pacífico, - frente a Apla, 
capital de la Isla de Upolu, Había 
una gran estrella cinematográfica. 
De tal palo tal astilla. 
Su padre era ya un connotado per-
sonaje de opereta bufa. 
Los contrabandistas de licores 
que merodean por algunos lugares 
de la costa de California se están 
revelando hombres temibles. 
E n estos días una "possee" (gru-
xamlnado su situación y había juz|po de ciudadanos armados que se 
gado que sólo le quedaba "ha pro-|dedican. a persegUir a los crimina-
bable vía de salvación: bajar na-i, , , . , Cilv j x 
cia la América del Sur, Se huble-lle3' seSun exPllca el cable) troPez6 
ra puesto de ese modo sobre una | con un grupo de ellos y los con-
de las rutas más coneurrídas porj trabandista mataron a un miembro 
los buques mercantes enemigos; ¡do la ••pfs8ee" e hirieron al Cherlfe 
los Islotes diseminados a lo largo, , „rtm„„/q-Ko 
de ella íe hubieran ofrecido bueno3j<lue la comandaba 
puertos y facilidad de refacción. Por todo lo cual el cherlfe ha 
en las costas de Chile y la Argen-i pedido auxilio a las fuerzas del Go-
tina hubiera fencontrado agentes, j bjern0) ei cual ordenó la salida de 
cargos" y noticias alemanas ;en fin.,dos escuadrones de caballería com-
hublera obligado a los buques enc-i J . J . . ^ 
mlgos a darle caza T batalla lejos!Pediendo que a esos bandidos no 
de sus puertos y cansados. Nave | so les pede Ir con "posses". 
gó pór lo tanto lentamente haria 
Tahitl, ancló. frente "a las Marque- gn vista de la Imposibilidad de 
sas para aprovisionarse y luego to-! cncontrar ,,el eglab6n perdido" ni 
mó runiiJO a las costas de Chile lie- . 
gando el primero de noviembre a aun poniendo anuncios en los pe-
Coronel, riódlcos y ofrecléndo una buena ra 
Y aquí se le enfrentó de; repen-
te la escuadra inglesa. 
Cuando al fin Inglaterra hat)la 
podido entrever las intenciones y 
la ruta del almirante von Spee, na-
bía dado orden al almirante Cra-
dock de contrastarle el paso coa 
los cruceros protegidos Good Ho-
pc y Momomuth, el crucero de lí-
nea Glasgow, el crucero armado 
OtrantO y el viejo acorazado Cano 
pus. Esta escuadra, compuesta de 
buques de potencraíidad diversa, a 
cuyo bordo, había tfipulaélone.^ va-
que ofrecen a determinadas horas 1 Hentes, pero de la armada de ro 
serva, habla salido con el propósi 
compensa, un profesor del Real 
Instituto . Antropológico de Lon-
dres, sale con la teoría de que el 
hombro ho desciende del mono, sino 
que éste y el hombre descienden de 
un ancestro común. 
E n una palabra, que el mono y el 
hombre no son padre e hijo, sino 
hermanos. 
Nosotros nos Inclinamos a creer 
que son no hermanos, sino primos, 
muy primos. Y que los antropólo-
del día y de la noche, hágase la re-
cogida de las b'asuras de una mane-
ra más disimulada y decente, remé-
diese la escasez de agua pues que 
es un contrasentido exigir limpieza 
si falta el precioso líquido, o al me-
nos fíltrese o desinféctese la del río 
Almendares en evitación de una nue-
va epidemia tifoideica semejante 8 
la que padecimos el año anterior. 
Nos parece bien que las autorida-
des sanitarias traten de que los par-
ticulares contribuyan y coadyuven 
a la higiene pública. Pero nos pare-
cería mejor que fuese el Gobierno 
quien diese el ejemplo. 
ees en las que estaba envuelto por 
•̂ l gravísimo "affaire" Mateottl. Sa 
n r r que hoy o mañana, o dentro 
de pocos días, será publicada la 
sontencia absolutoria de la «^ta 
corte, y en relación con estas vo-
ces se dice qué él acusador públi-
co de De Bono, el periodista Pona-
ti, director de un diario popular, 
se ha provisto de regulares pasapor-
tes lomando la vía del extranjero. 
E s difícil poder contrastar las 
ncticias bastante graves que circu-
lan en Roma hoy a este propósito. 
Se puede sin. embargo excluir que 
di temor de desórdenes y represa-
lias fascistas tenga verdadero fuh-
dmionto. Tal vez, dado el carácter 
del -fcoicretario del partido fascista, 
Fárinaccl. se podrá contemplar sin 
tardar mucho una demostración en 
grande estilo del partido dominan-
te en el sentido de no dejarse ven-
ce-t. . .. . . 
Pero tortas estas cosas pertene-
cen a nuestra política interior, muy 
interesantes sin duda, mas no tan 
importantes como la repercusión 
que está a punto de. obtener en el 
extranjero la celebración del jubi-
leo real. Rescfoyándoiue, sin embar-
go, de hablaros en] upa . próximi 
crónica do la actuación Interna os 
re<e"ire lo que ocurrió con ocasión 
de la demostración de fe monár-
quica realizada en estos día de to-
dos los partidos constitucionales 
italianos. L a celebración del veintl-
cinquéslmo-anlversacio del reino de 
Víctor Manuel I H no tuvo la adhe-
sión del inundo oficial del Vatica-
no que se mantuvo no solo neutral 
y ausente CfítQp . generalmente se 
creía. slr<ó que desaprobó a aque-
llos catól icos qu^ habíait tomado 
parte. . ̂  . . . . . . ; 
Lo puso de manifiesto el periódi-
co llberail y mundauo de- Roma, el 
' Glornale di Roma", el cual escri-
bió que, dadas las buenasi relacio-
nes nuc.como es notorio, se han 
establecido entre el gobierno Italia-
no y las esferas vaticanas, dado 
t;imblén el' giran respeto que el go-
bieo-no profesa a la religión católi-
ca, no acertaba a comprender por 
qué el Vaticano había advertido a 
los obispos italianos se abstuvieran 
do toda manife<5tacióil púMlca en 
honor del tercer rey de Italia. A 
decir verdad, en esta fiesta no fué 
cantado ni siquiera el "Te-Deum" 
en las Iglesias con asistencia de fif-
les. ¡Y pensar, aduce aquel perió-
dico, que un "Te-Deum" se canta 
incluso para los reyes y los empe-
radores protestantes! 
Entonces el "Observatore ROma-
no" respondió como era debido. 
Ninguno ee debía maravillar que 
los obispos italianos no realizaran 
fundones religiosas ni Intervinieran 
ej; ceremonias públicas en honor del 
Roy en el momento en que se ce-
lebraba el jubileo de su reino. Loa 
obispos no podían olvidar loa orí-
genes de este reino, ni mucho me-
nos l a ocupación de Roma y el des-
pojo violento do la libertad del Pa-
pa, L a cuestión romana que se de-
bate derde hace tanto tijempo no 
^stá todavía resuelta: el rey de Ita-
lia no está de acuerdo con la S. Se-
de, lo cual no reconoce legitimo su 
posesión de la capital por el modo 
con que fué obtenida. Los católi-
cos verdaderos no podían por eso 
alegrarse con el rey de su reino 
ni mucho menola darle por ello 
gracias a Dios, 
E l artículo del periódico no ha 
Iqvantado fuerte comentaJlos, fuera 
del campo liberal que, farisaica-
mente, se hace el escandalizado. 
Los demás lo consideran como la 
repetición pura y simple de la úni-
ca protesta de la S, Sede contra las 
condiciones de vida no libre que le 
fueron hechas desde r l 1870, Pro-
testa avenuada esta vez por el he-
cho de que el Vaticano no hubiera 
habladc para no turbar la fiesta pa-
iriótica, si el periódico liberal no 
le hubisra obligado a ello, y tam-
bién por el hecho de que esta vez 
la protesta ba sido hecha solamen-
te sobre el periódico y no será re-
pptida en alocuciones pontificias. 
gos son tunos tíos, 
to do tener fe en las tradiciones frescos, 
gloriosas de la marina británica y 
la .mar de 
de empc'ñar la batalla contra cual 
quier enemigo, apenas estuviera a 
1.1 vista-
E l mar era grueso y el viento 
fuerte; la tarde avanzada. E l alml-
Rocketeller cumplió anteayer los 
ochenta y seis afios de edad. 
E l Rey de los multimillonarios 
americanos—¡qué horror si esto 
rante Crac'ock había tenido que de-i cargo fuera electivo!—se encuentra 
jar atrá* el lento Canopus y el pn perfecto estado de salud y njen 
Otranto daba pocas esperanzas dt 
ser factor Importante en el comba-
te. E l almirante von Spee se en-
contraba en muy mejores condlcio-
talmente también se mantiene flr 
lo? frumento en estos países donde sacerdotes se han hecho siervos d 
poder civil y se han destacado 
solo del trono vital de Ja igieJ 
romana, sino también de los tro! 
nos menores, pero gerárqnlcame* 
te todavía resistentes de la orto! 
doxla. . Y se hacen augnrioB^ 
que en el desorden presente las a¡ 
mas abran los ojos sobre él abia! 
mo en el cual se hallan y que 
mo hacen otros núcleos de pU6. 
Wos orientales se orienten hacia h 
luz de Roma, donde con el éspírltn 
de la unidad hallarán el espirita 
de la fuerza. 
E l clero, sobre todo, deblen 
abrir los ojos; hay ejemplos Con. 
soladores de conversión; en medio 
de este pueblo trabajan con celo 
sacerdotes misioneros católicos qu, 
encontrarían terreno más faVorábio 
sí los sacerdotes franceses, que ya 
estuvieron y tuvieron un colegio 
bajo el reinado de Fernando do 
Coburgo, desterrado ahora, no 
hubieran comprometido bastante 
con el régimen pasado. 
De todos modos, goza de gran 
estima.ción en Bulgaria el "nuero 
delegado apostólico en cuya mi-
sión de bien es muy difícil, se tie-
ne esperanza de consoladores éxi-
tos. 
Una de las principales intencio-
nes que el Sumo Pontífice pone a 
la consideración "de los fieles que 
peregrinan a Roma en este áfio. 
san^o fue el que se realizara la 
unión de las iglesias cristianan a 
fin de que ge cumpla la palabra del 
Evangejio: "Unun ovile et. -vipu 
pastor". Reunión dé las ígleBÍM 
cristianas presupojie. .el retomo al 
seno de la Iglesia madro xomaaa, 
la sola verdaderamente cat^llía, de 
las iglesias que -ae j ian alejado de 
ella en momentos cíe anérración mo-
ral y espiritual; presupon» el olvi-
do de las apostasiafii.protestantes 
que perturbaron la Europa central, 
septentrional, y i¿orte-occidental en 
él siglo X V I y la negación de lo» 
errores doctrinales, que en siglos 
anteriores causaron la Separactón 
de la ortodoxia oriental. 
Ahora bien; por lo que respecta 
al Orlente hay muchas y muchas 
lisonjeras esperanzas de qns Ĵ e 
los errores y horrores de la pre-
sente situación en Rusia y en Gre-
cia y en las Balkanes surja una 
situación nueva por la cual las 
Iglesias', liberadas de los vincúlos 
que las tuvieron hasta ahora some-
tidas al poder civil, puedan actuar 
libremente hacia la luz de verdal 
que emana de Roma. Y de que las 
almas no solo del pueblo, sino tam-
bién de las clases cultas se orien-
tan en este sentido, hay ya prue-
bas consoladoras en los conversio-
nes cotidianas y en las conversa-
ciones de los eclesiásticos y en e' 
deseo de salir del malestar en que 
se encuentran manifestado por los 
jefes responsables 4e las cpn.feflío* 
nes religiosas. 
A este fin trabaja acttvamflflt8 
en Roma el Pontificio "Instituto 
Oriental"; instituido por Benedicto 
X V en el cual se van buscando las 
bases de un arreglo del descubri-
miento histórico al mismo' ÜeOP0 
que se van aproximando loa culto* 
res de las religiones sobre un* b*4 
se cultural. Por lo que respecta » 
Europa y también a América <W 
Norte se registran cada afio slew 
pre más numerosas y consoladoras 
conversiones de individuos alfll*-
dos y también de comunidades; es 
decir tanto luteranos, como angl1-
canos. Estos últimos, como w-
bels, han prometido también cofl-
versaclones hechas históricas í011 
el nombre de "conversación^ ^ 
Malinas" con el fin de llegar a un» 
"entente" genérica e Inicial «ntr* 
algunos eminentes jefes de la SJP! 
gión católica y de la confesión w 
gllcana. Aquellas conversación* 
abortaron, pero el cardenal Merd*1 
interrogado respectó a esto el P̂ 0 
día a Su paso para Milán, 4ice ^ 
todavía se siente bastante optl©»* 
ta. 
Una manifestación que demueS' 
tra cuanto se cultiva en Ronj* 
esperanza de un retorno <W ^ 
anglicanos sucedió «1 otro día «» e 
palacio pontificio de la Cancinena-
Allí, un docto.padre benedictino»*' 
abate Janonen que conduce 0I1̂  
austera vida de piedad y da 
dio en el monasterio celebérrinio d 
San Pablo, extremuros de 
hizo una concienzuda conferen^ 
sobre el pío rey de Inglaterra 
Lajo otro Papa y" en otros tiempos rique VI del cual, auguró QV* 
recientes, la protesta contra el ju-
bileo real que recuerda aquella que, 
según el punto de vista del mundo 
oficial católico, es la "usurpación" 
del reino en daño de la libertad de 
la Iglesia, hubiera sido mucho más 
Kolemne! 
E n el fondo, esta, protesta de la 
S. Sede se debe interpretar como 
una prueba real de que loá tiem-
{XM han cambiado verdad«pamentc 
y el Qulrlnal se ha mejorado con 
mueno; debe también Interpretarse 
como una invitación del Vaticano •* 
considerar mejor las cosas y a ve-
nir a una solución del problema. 
E n los círculos romanos, espe-
cialmente en loa círculos ecleslás-
Iglesla iniciase el proceso d« c*11 
nizactón para elevarlo al honor « 
los .altares. 
L a cosa fué presentada así; P 
ro el que lo considere bien, • j * 
proceso tendría grandísima linP 
tancia eñ la renovación de los 
ludios del periodo histórico «X 
Cual nació la desgraciada T 
púdica reforma anglicana 




L a chochera única que se le cono 
nes. teniendo a su., órdenes buques ce( €8 ja de ve8tirse de pantalón 
mas homogéneos y mejor armados . . 
que los ingleses. Pero ios ingleses! corto una hora al ̂  para lrse a| ticos, se cree que el episodio tendrá 
no podían huir: los muertos. losjun "placer" con un bastón y una b.ienas consecuencias y acelerará el -
Ralelgh y Ion Nelson. los obliga- pelota, la que golpea con el puño profundo trabajo que se realiza pa-: Inglaterra a la religión roman»*^ 
han a permanecer firmes, frente al 
enemigo.-
Por una hora los dos almlran 
Enrique V I I I . E l parangón B«rí» 
más valiosa apología de la 
gión católica. 
Estaban presentes en la -jo» 
renda muchos prelados y 
cardenales entre los cuales 
rry Del Val y Gasquet. . „. 
Dios haga que los votos qno ^ 
chísimos hacen por el retorno ^ 
íes maniobraban- E l so. bajaba va 
del bastón para hacerla entrar en 
un agujero". 
Por lo demás, razona porfecta-
hacla la línea del horizonte y Cra- mente-
ni lograr fineImcnte el suspirado ¡quien ella debe U c iv i l i zac ión^ 
acuerdo entre, la Iglesife y el Esta- cumplan pronio bajo la protec 
Los 
do en Italia, como lo desean los 
católicos qne son también los me-
i<yres Italianos. 
de su santificado rey! 
L U I S B E B B * -
'Roma, 15 de Junio 1925* ' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s Depor t ivas 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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FL CLEVELAND Y 
FILAAMERICANO 
PARTEN JjONORES 
los Indios salieron por la puer-
ta grande en el primero y en 
el segundo por la chica. 
UHLE SALTO DEL BOX 
d0?i,»r iuego 14 a 3 y perdiendo el 
Pr im^n 7 a 5 C u a t r o p i t c h e r s de l 
gerunau f u e r o ñ bateados con d u r e z a 
Fllafi i ü e g o in -c ia l , anotando los I n -
e? in c a r r e r a s en e l quinto i n n i n g . $l0f A t l é t i c o s h i c i e r o n s a l t a r de l box 
LOr-hiP en e l t e r c e r inn ing del s e g u n -
? £ p e o B r y o n Speece, l anzador del 
r° ve asnd. no les . p e r m i t i ó a n o t a r a 
fie v is i tantes d e s p u é s de ese i n n i n g . 
1 A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
FZZiAOELFIA 
V . C . H . O. A . E 
jykes 2b. . . • 
joutreau 2 d . . . 
áale 3b. • • 
scrk'ns 3b. . . . 
'-amar l f . 
rrench l f . • • • 
Simmons c f . . . 
Hlller r f . . . 
(eelch r f . • • 
;ochrane c . . 
Berry c . . . • • 
'oole I b . 
jalloway s s . . . 
imitb s s . . . • • 
¡falberg p-•• - • 
jeimach p . - - * 
Jaumgartner p . 
itokes P 
Totales 35 3 11 24 14 6 
erceptar. 
x D y k e s g i v e n base in f i r s t i n n i n g 
br interference by L . S e w e l l . No t ime 
J bat. „ 
C I i B V E I i A N D 
V.> C . H . O. A . E 
Summa l f 3 1 1 0 0 0 
jamieson l f 1 1 0 1 0 0 
Lee rf 2 2 1 1 0 0 
Me Nulty r f 2 1 0 1 0 0 
Speaker c f 2 1 0 1 0 0 
J Sewell s s 6 2 3 6 6 0 
Burns I b 4 0 2 6 1 0 
Klugman I b 1 0 1 6 0 0 
'Fewster 2b 5 1 2 3 2 0 
Spurgeon 3b 4 1 2 0 2 1 
L . Sewell c 4 1 2 3 1 0 
Karr p 0 0 0 0 0 0 
Colé p B 1 1 0 1 0 
r Uhle 1 0 1 0 0 0 
Totales 41 14 19 27 13 ~1 
x bateó por S u m m a en el 5o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
Fi ladelf ia . . . 120 000 000— 3 
Cleveland . . . 200 010 02x—14 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Cochrane , S u m m a , 
Lee, Fewster , L . Sewe l l , J . S e w e l l . 
Three base h i t s : U h l e . 
Bases robadas: Me N u l t y , L>. S e -
well. 
Sacrificas h i t s : S i m m o n s , L . S e w e l l . 
Double p l a y s : Spurgeon . F e w s t e r y 
Fums; Burns , y J . S e w e l l ; D y k e s , G a -
lloway y Pole ; H a l e , G u t o r e a u y P o e -
te; Hale, D y k e s y P o o l e . 
Quedados en b a s e s : F i l a d e l f i a 7, 
Cleveland 9. 
Bases por bo las : de C o l é 1. B a u m -
fartner 1, Stokes 3 , 
Struck out: por C o l é 3, p o r H e i -
fnach 1. 
Hit por p i t c h e r ; por H e l m a c h ( S u -
ua) . 
Pitcher ganador: C o l é . P i t c h e r p e r -
ledor H e l m a c h . 
Tiempo 2:10. 
Umpires: M o r i a r l t y y M a l l ' n . 
9 San Luis f u é derrotado 
por los Y a n k e e s de Huggins 
SIN SUSTO LOS 
SENADORESGANAN 
AL CHICAGO W. S. 
El veterano Stanley Coveleskie 
no permitió más que siete hits 
mientras Faber se rendía. 
A c o s t í c a da una lechada a l 
Atlanta, con s ó l o 7 hits 
PIERDEN LOS RED (hr 
SOX DOBLE JUEGO JVJ [ 
Cowboy Jones destapó un cua- QQ̂ ^ D ET R 0 11 
drangular con un corredor en . 
base en el cuarto inning. 
F U E LA n DE C O V E L E S K I E 1 
C H I C A G O , j u l i o 8 . ( U n i t e d P r e s s ) . 
L o s S e n a d o r e s le g a n a r o n f á c i l m e n t e 
e s t a tarde el juego a los W h i t e Sox ' 
por que S t a n l e y C o v e l e s k i e , a n u l ó a l • 
Date a j o s ch icagoenses , m i e n t r a s s u s , 
^ ^ £ . n e r o s ba teaban lo suf i c i ente pa-
r a ob .ener u n a v i c t o r i a de 10 por 2 E l I 
c o n t r a n o de C o v e l e s k e f u é R e d F a - I 
ber^ quien no e s t u v o en s u s m e j o r e s ! 
lJf*t!!¡!&SB& le fonffuearon la bo- I 
m - í L Í : , S P l t c h e r s c o n t r a r i o s , e l ftjtj-
k e n T h i n " R o ñ a d o R i v e i r e y B a n -
ocurr i lPnH«E, J-uego f u é rouJ' movido 
s S r e r n,UJhos Inc identes c ó m i c o s . 
TTASHirOTON 
V . C . H . O A . E 
M O B I L A t A l a . , J u l i o J » . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S u f r i e n d o u n a l a r s a ser ie de 
d e r r o t a s c o n s e c u t i v a s e l team <re A t -
l a n t a h a sido i n c a p a z dt vencer e i 
m a g n i f i c o p i t c h i n g de J o s e l i o A c o s t a 
y l o s O s o s de M o b i l a le? g a n a r o n e l 
desaf io de hoy con u n a a n o t a c i ó n de 
ó por 0 . A c o s t í c a solo p e r m i t i ó s ie te i 
alití, uno menos de los que le dieron 
¿ | p i t c h e r c o n t r a r i o ; pero é s t o s Tuo-
ron o p o r t u n o s . 
C o w b o y J o n e s , r i g h t LU\ú del c l u b 
de A c o s t i c a . d i ó u n homo r u n con un 
hombre en base en el c u r r t o i n n i n g . 
CIENTOS DE PEDAZOS DE 
B I L L E T E S DE REGALO Es la primera lechada que dan 
este año los Tigres y se estre-
naron con el Boston. Primer premio: el número 271. 
Aspecto p a r d a l de l s a b r o s o a l m u e r z o o frec ido f r a t e r n a l m e n t e p o r e l pres t dente de U C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o -
xeo, C o m a n d a n t e E n r i q u e ZCeclo, a los c r o n i s t a s de s p o r t s que h a c e n l a s I n f o r m a c i o n e s de boxeo. E s t e acto b u -
c ó l i c o t u v o l u g a r a y e r a l medio d í a e n e l P a l a c i o de C r i s t a l . S n l a c a b e c e r a de l a m e s a se ve a l C o m a n d a n -
te S e c l o . 
EL NOMBRAMIENTO DE MARANVILLE 
COMO MANAGER DE LOS RENOMBRADOS 
OSEZNOS SORPRENDIO A LOS EXPERTOS 
Los motivos de la destitución de Killefer no son del dominio público.—El presidente del Chicago 
Nacional ha invertido una millonada en el mejoramiento del Club.—Jack Dempsey sigue 
rehuyendo el encuentro con Harry Wills. 
(CRONICA DE M J P E " V I L A ) 
N E W Y O R K , j u l i o 8. U n i t e d P r e s s , t o r r a e l a ñ o 1911, donde j u g ó s h o r t , n o m b r a m i e n t o f u ó Ideado por el nuevo 
Como a n u n c i ó a y e r e l D I A R I O D E l f c t o p con e l t e a m de N e w B e d f o r d d u e ñ o . E s t e y T i n k e r r e s u l t a r o n u n a 
^ A M A R I N A , R a b b l t M a r a n v i l l e es e l i i a ^ l a que e n t r ó en los B o s t o n B r a v e s j c o m b i n a c i ó n p e r d i d o s a y s a l i e r o n de l 
nuevo m a n a g e r de los C u b s del C h i c a - e l o t o ñ o de 1912. c lub e l a ñ o 1917 
M c N e e l y c f . . . 
S . H a r r i s 2b 
H i c e r f . . . 
G o y l ' n l f . . . '* 
J u d g e I b 
J . H a r r i s I b . . . 
B l e u e g e 3b 
P e c k i n p a u g h s s . 
R u e l c 
C o v e l e s k i e p." *' 
T r a t e s 36 10 9 27 í» i 
R u f f i n g , F u h e r y H e v i n g Stokes -
S t o n e r y B a s s l e r . W o o d a l l . JMOKes' 
C H I C A G O 
V . C . H . O A . E 
¿o, a l s u c e d e r en e s t a p o s i c i ó n a Ki -1 E n nm, cuando los B r a v e a obtu-
.lefer, que se hizo cargo del C l u b des- v i e r o n el campeonato m u n d i a l , M a -
j e 1921. L a s razones í n t i m a s de este r a n v l l l « e s taba j u g a n d o m a r a v i l l a s y 
a m b l o r a d i c a l , que h a sido u n a sor -
p r e s a p a r a e l mundo basebolero, son 
desconoc idas . L o s C u b s bajo l a •di-
r e c c i ó n de K i l l e f e r , t u v i e r o n en u n 
tiempo a s p i r a c i o n e s a l campeonato , 
t r a u n a parte m u y i m p o r t a n t e de l a 
m á q u i n a c o n s t r u i d a por S t a l l l n g s . M a -
r a n v i l l e se hizo p u p u l a r í s i m o , no solo 
como u n a de los m e j o r e s s h o r t stop, 
s ino t a m b i é n por l a s g r a c i a s con que 
pero, lo que es a h o r a , se e n c u e n t r a n de l e i taba a l p ú b l i c o desde s u p o s i -
en el s é p t i m o l u g a r . I c l ó n . 
3abe Ruth pegó con la bola en 
la pizarra del score, siendo ese 
su séptimo cuadrangular. 
N i n g ú n t e a m en l a s l i g a s m a y o r e s 
h a s u f r i d o m á s d i f i c u l t a d e s en su c a -
mino, s i se e x c e p t ú a a l querido C l n c l , 
que los C u b s este a ñ o . D u r a n t e l a 
t e m p o r a d a de p r á c t i c a , M a r a n v l l l e se 
r o m p i ó l a p i e r n a , G r l g s b y se f r a c t u r ó 
la, c l a v í c u l a ; W e l s , c a y ó v í c t i m a de 
l a I n f l u e n z a ; H o l l e c h e r , se r e t i r ó de l 
juego, temiendo por su s a l u d . E l t i e m -
po I r l o y l luv ioso e n C h i c a g o puso en 
m a l a s condic iones a a lgunos de loa 
p l t c h e r s . 
N i n g u n a d a e s t a s c a l a m i d a d e s pue-
de e c h a r s e en caj-a de K i l l e f e r . H i z o 
todos l o s es fuerzos pos ib les por me-
j o r a r su team, s a c ó a M c A u l e y y P i t -
t inger de l a s l i g a s menores , obtuvo 
por cambio a G r l f f l t h , y l o g r ó que e l 
d u e ñ o de l t e a m p a g a r a $30.000 por 
el j a r d i n e r o Broojta, que es un esplen-
dido b a t e a d o r . 
M i e n t r a s tanto R i ^ l e y , que a s í se 
l l a m a el d u e ñ o de los C u b s , tuvo u n a 
d i s p u t a con un fuerte a c c i o n i s t a del 
team, A . D . L a s k e r , sobre el modo 
come K i l l i f e r h a b í a estado d ir ig iendo 
e l t eam, con el re su l tado de que L a s -
k e r vendlO sus a c c i o n e s p a r a e v i t a r 
u l t er iores r o z a m i e n t o s . 
E M P I E Z A A M O L E S T A R S E 
E L P R O P I E T A R I O 
Se dice que R l g l e y . que e s t á un poco 
desanimado , por h a b e r tendo que me-
H c c e cuatro a ñ o s l o s B o t t o n lo ven-
dieron en $75.000 a l P l t t s b u r g h , de l 
oue s a l l ó e l i n v i e r n o pasado con mo-
t ivo de l a a g i t a c i ó n i n t e r n a Que ex-
p e r i m e n t ó d icho c lub, que c a m b i ó a 
M a r a n v l l l e , C o o p e r y G r l m m a loa 
C u b s , en l u g a r dg A l d r l d g e , G i a n t h a m 
y N i e h a u s . 
F r e d M l t c h e l l , que h a b í a r.ldo c o a c h 
de l o s B r a v e a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
f u é n o m b r a d o p a r a d e s e m p e ñ a r eso 
cargo , y se l l e v ó el campeonato en l a 
t e m p o r a d a a b r e v i a d a de 191S. p e r d i e n -
do l a ser ie m u n d i a l c o n los R e d s 
S o x . 
E l é x i t o de I03 C u b s ese a ñ o se de-
b i ó a l m a r a v i l l o s o t r a b a j o do l a b a -
t e r í a A l e x a n d e r y K i l l e f e r , q u i e n h a -
b í a s ido c o m p r a d o de los P h l l l l e s en 
$55 .000 . 
XiOS P O D E R E S T R A S D E 
B A S T I D O R E S 
M o s t i l c f . .". . . . 3 
Spcncer , H a r r i s c f . ! 1 
D a v l s s s . . . 4 
C o i U n s 2b. . '. ' 4 
S h e l y I b 
F a i k i f . ; . . ' . * * ; ; 4 
H o o p e r r f . 4 
K a m m 3b ' 3 
S c h a l k c \ [ o 
R e v i e r e p , ] o 
B l a n k e n s h i p p . . 1 
F a b r e p f ' j 
CroT: c . 









E l a e r ó s t a t o Marie Jeanne 
g a n ó l a competencia del 
Aero Club 
L Y O N S , F r a n c i a , j u l i o 8. ( A s s o c i a -
ted J r e s s ) . — F - l a e r ó s t a t o f r a n c é s M a -
r ie J e a n n e , pi loteado por A u g e r , g a n ó 
la c o m p e t e n c i a a n u a l por el G r a n P r i x 
del A e r o - C l u b que se c o m e n z ó e l do-
m i n g o ú l t i m o . A u g e r d e s c e n d i ó en 
Mande l l eu , c e r c a de C a n n e s . r e c o r r i e n -
do u n a d i s t a n c i a de 295 k i l ó m e t r o s . 
V e e n s t r a , piloto b e l g a que g a n ó l a s 
c o m p e t e n c i a s por l a C o p a Gordon Be-n-
uett, c u b r i ó so lamente 120 k i l ó m e t r o s , 
a l c a n z a n d o el sexto l u g a r . 
35 2 7 27 20 ; 
x b a t e ó ñ o r B l a n k e n s h i p en el 9o 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o 
030 114 0 1 0 — i n 
000 000 002— 2 
M i t c h e l l pronto d e s c u b r i ó que e l 
c lub e s t a b a d ir ig ido desde bas t idores 
por t e r c e r a s manos , y a u n cuando l a s 
1.A I N J U S T I C I A A L G R A N C H A N C E c o m b a t i ó duramente en 1921, se c a n s ó 
y E v e r s se h izo cargo de los p l a y e r a 
D e s p u é s de g a n a r c u a t r o c a m p e o n a - ¡ c a r g o en el que no d u r ó m u c h o t l e m -
tos en l a L i g a N a c i o n a l y dos m u n d l a - IP0- porque a l a m i t a d de l a tempo-
les con los C u b s , e l d i f u n t o F r a n k 1 r a d a d e s a p a r e c i ó y K i l l e f e r a c e p t ó loa 
C h a n c e f u é de buenas a p r i m e r a s , r e - l1uevos d e b e r é * de m a n a g e r , 
t i rado a l f i n de l a c a m p a ñ a de 1912, I n s p i r a d o s por K i l l e f e r , l o s C u b s 
p o r C h a r l e s W e b b M u r p h y . C h a n c e I r n o a t r a r o n un e r a n a d e l a n t o a s a t l s -
f u ó sus t i tu ido por l a b r i l l a n t e s e g ú n - 1 f n c l f j i de los a c c i o n i s t a s . E n 1922 
da de los C u b s J o h n n y E v e r s , qu ien Ilüs C u b s a c a b a r o n en e l quinto l u g a r 
S U M A R I O : 
U n í T 0 ba8e h Í t S : Bluege- Judge , C o -
Stolen b a s e s : R i c e 3; G o s l i n 2-
rk-amm. ' 
S a c r i f i c e : P e c k i n p a u g h ; C o v e l e s k i e . 
S h l í y S: F a b e r a S c h a l k a 
Quedados en b a s e s : W a s h i n e t o n 7 C h i c a g o 7. o n 1 , 
B a s e s por bo las : de F a b e r 1. de R e -
í e s k ? e { de B l a n k e n s h l P h <Je C o v e -
S t r u c k out : de C o v e l e s k i e 2 de 
B ' a n k e n s h l p 2 . 
H i t s a F a b e r 8 en 5 lnninpr««; a i te -
v ere uno en 2-3 i n n i n g s : a B l a n k e n s -
hip n inguno en 2 1|3 i n n i n g s . 
H i t by p i t c h e r R e v i e r e , S t a l e n l e y 
H a r r i s . 
P i t c h e r perdedor F a b e r . 
U m p i r e s : Hl ldf -rban E v a n s y 
O w e n s . T i e m p o 1:48. 
Pete Sarmiento d e r r o t ó por 
puntos a Phi l ! Rosemberg 
C L E V E L A N D , O . , J u l i o 8 . — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — E l f i l ip ino Pete S a r -
miento d e r r o t ó d e c i s i v a m e n t e por 
puntos a C h a r l e y P h i l R o s p n b e r g , c a m 
p e ó n b a n t a n . en u n bout a 10 r o u n d s 
s i n d e c i s i ó n ce lebrado a q u í e s ta no-
c h e . 
L o s p e r i o d i s t a s d ieron a S a r m i e n t o 
ocho de los diez r o u n d s d i s c u t i d o s . 
Regalos p a r a los 
n i ñ o s de la P l a y a 
M a ñ a n a , v i e r n e s , p o r hi, m a ñ a n a , 
que e s l a h o r a de los n i ñ o s c-n l a p l a -
y a de M a r l a n a o . -"" ^ 
t n t r a r , con b u t i c k e t do b a ñ o c o r r e s -
pondiente , un n ü i u e i u ^ . i ^ 
recho a e n t r a r en e l sorteo de 50 y a -
tes do d i s t in tos t a m a ñ o s que so r e g a -
l a r á n ese m i s m o d í a . 
E l domingo se r e g a l a r á n tres m a g -
n í f i c o s t r a j e s de b a ñ o p a r a h o m b r e s 
entro los concurrente s , t a m b i é n por 
s o r t e o . 
DOS JCNRONES HEILMAN 
D E T R O I T . j u l i o 8 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . ( A m e r c a n a ) . L o s T i g r e s del 
D e t r o i t g a n a r o n hoy un double header 
a los R e d Sox de l Bos ton , e l p r i m e r 
juego 5 a 0 y el segundo 8 a 2. 
U n p i t c h i n g exce lente p e r m i t i ó a los 
T i g r e s g a n a r el p r i m e r j u e g o . F u é 
l a p r i m e r a l e c h a d a dada por e l D e -
tro i t este a ñ o . E n el segundo juego 
los T i g r e s l o g r a r o n a r r a n c a r con v e n -
t a j a . 
H e l l m a n n d i ó 2 jonrones . uno en 
c a d a j u e g o . T o d t . del B o s t o n , hizo 
un doble p l a y s i n a s i s t e n c i a en e l p r i -
m e r juego . 
P r i m e r j u e g o : 
Terminal: el número 71 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E 
F l a g s t e a d c f 5 0 2 3 
P r o t h r o Sb 4 0 0 0 
Boone r f * 0 1 3 
C a r l y l e l f 4 0 1 2 
T c d t I b . . . . • 4 0 0 9 
R c g e l 2b 4 0 1 3 
L e e s s 2 0 0 2 
P i í - i n i c h c 3 0 1 3 
E h w k e p 3 0 0 0 
x V a c h e 1 0 0 0 
T o t a l e s 34 0 6 24 
x b a t e ó por E h m k e en el £>o. 
8 3 
D E T R O I T 
V . C . H . O . A . E 
H a n e y 3b 4 0 
B u r k e 2b 4 1 
W i n g o l f 2 2 
Cobb c f 4 1 
M a n u s h c f 0 0 
H e l l m a n n r f • J 
B l u e I b . . . . . . j 0 
T a v e n e r s s * J 
B a s s l e r c 4 0 0 
D a u s e p 3 0 u 
8T. L O Ü I S , j u l i o 8. ( ( A s s o c i a t e d 
^ e s s ) . — L o s Y a n k e e s del N u e v a Y o r k 
lerrotaron a los B r o w n s del S a n L u i s 
1 el tercer juego de l a ser le , 6 a 4, 
•onlendo f i n a l a r a c h a de v i c t o r i a s . 
l« los hombres de Sls ler . que h a b í a Itfir mucho d inero en e l base b a l l p r o -
ligado a 4 juegos c o n s e c u t v o s . Babe , f f , s iona1' e j e r c i ó p r e s i ó n en el s e n t i -
do de obtener l a r e n u n c i a de K i l l e f e r 
y el n o m b r a m i e n t o de M a r a n v l l l e . E l 
r á p i d o cambio en l a d i r e c c i ó n de los 
C u b s se h izo p ú b l i c o en e l hote l C o -
modoro, donde e s t á p a r a n d o el t e a m . 
L o s jugadores , ev idente deleitados, r o -
dearon a M a r a n v l l l e y lo f e l i c i t a r o n 
c a l u r o s a m e n t e . 
M a r a n v l l l e c u m p l i r á 33 a ñ o s en No-
v i e m b r e y su p r i m e r contrato en e l 
base b a l l profes iona l f u é en la l iga 
luth dó un j o n r ó n mandando l a bola 
! la p i z a r r a de l a s anotaciones , que 
18 «1 s é p t i m o de l a temporada, ano-
ando dertrás C o m b s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
^ Y o r k . . 002 201 010—6 11 2 
^ L u i s . . . 000 100 120—4 9 3 
B a t e r í a s : Jones , Shocker , H o y t y 
^ngeongrh. O ' X e l l ; D a v i s , S t a u f f e r , 
d e s p u é s de l a t e m p o r a d a de 1913, f u é 
reemplazado por H a m O'Dey , e l cono-
cido u m p l r e . 
E s t e d u r ó h a s t a t e r m i n a c i ó n de l a 
g u e r r a be i sbo lera con l a L i g a F e d e r a l , 
y le e n t r e g ó l a s r i e n d a s a J o e T i n k e r , 
con 15 v i c t o r i a s m á s que las obten! 
d a s e l a ñ o a n t e r i o r . 
A l a ñ o s igu iente q u e d ó en c u a r t o l u -
gar , , y el a ñ o p a s a d o v o l v i ó a l q u i n t o . 
K i l l e f e r t iene 30 a ñ o s , c o m e n z ó a 
j u g a r base ba l l p r o f e s i o n a l el a ñ o 1907 
quien j u g ó shor t stop bajo l a d i r e c c i ó n E l a ñ o 11 I n g r e s ó con l o s P h i l l l e s e 
de C h a n c e . T i n k e r e r a f e d e r a l y s u I n m e d i a t a m e n t e a s c e n d i ó a o c u p a r un 
l u g a r env id iab le entre los m e j o r e s ca t -
c h e r s de la l i g a . E s m u y cons iderado 
por los m a g n a t e s basebo leros y se 
ree que v o l v e r á dentro de poco a l a s 
gas m a y o r e s a o c u p a r o t r a vez un 
¡ p u e s t o de m a n a g e r . 
P I C A R O N " C G i f ! S i M a r a n v l l l e l o g r a obtener el r e s -
peto de s u s c o m p a ñ e r o s , puede t e n e r 
í x i t o en s u nuevo c a r g o . P e r o no 
h a y que o l v i d a r s e de que a u n se d i r i g e 
¿1 t e a m desde b a s t i d o r e s . 
Toronto y Providence 
dividieron los honores 
L O S M O S Q U I T O S 
B R A V U R A A Y E R 
E l J e r s e y C i t y i n i c i ó u n a f i e s t a do 
bateadores a y e r con el B u f f a l o , pero 
pronto s u p e r ó a s u s c o m p a ñ e r o s en 
l a e x h i b i c i ó n a l d i s p a r a r ve inte cohe-
tes, e l doble de los B i s o n t e s , por c u -
yo mot ivo a g r e g ó el juego en s u h a -
ber de v i c t o r i a s por e l g e l a t i n o s o sco-
re de 11x6. 
E l l l s de P r o v i d e n c e s u p e r ó a lo s l a n -
zadores del T o r o n t o en e l p r i m e r juego 
que e f e c t u a r o n a y e r , pero los perdi -
dosos se t o r n a r o n en t r i u n f a d o r e s en 
> • " •L/O.VIO, fl.o^- i . l i i j - i .i i A 14̂  Cll i<X l iga 
nglld-ar y D l x o n , R e g ó y H a r g r a v e . ' d e s u es tado n a t i v o e n N u e v a I n g l a -
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE 
AYER EN LAS GRANDES LIGAS 
S E KAN IW V E R T I D O M I L L O N E S 
E l d u e ñ o d-s los C u b s , h a i n v e r t i d o 
p i o b a b l c m e n t e m á s d inero en el b a s e 
b a l l que n i n g ú n otro m a g n a t e . T o d o 
lo h a c o m p r a d o , excepto u n t e a m c a -
paz de l l e v a r s e el c a m p e o n a t o . Se h a 
gas tado m á s de u n m i l l ó n de pesos , 
c b l e n l e n d o e l contro l de l a s a c c i o n e s 
del t e a m y m e j o r a n d o los t e r r e n o » 
l a s e g u n d a tanda , pues S t e w a r t , el ¡ d o n d e j u e g a . E g el d u e ñ o del c l u b 
joven r e c l u t a , se p r e s e n t ó I m p e p i n a - j L o s A n g e l e s en l a l i g a del P a c í f i c o , 
ble, dejando en c u a t r o h i t s a l P r o - 1 1 0 que le c o a t ó $500.000 y ú l t l m a -
,an L u i s 
h d e m á s 
H u v i a . 
M O A N A C I O N A L 
B o s t o n 4. 
juegos , suspendidos por 
U O A A M E R I C A N A 
D e t r o i t 5; B o s t o n 0; 1er j u e g o . 
D e t r o i t 8; Bos ton 2; 2do. j u e g o . 
W a s h i n g t o n 10; C h i c a g o 2 . 
C l e v e l a n d 14; F i l a d e l f i a 3 . 1er. j u e g o 
F i l a d e l f i a 7: C l e v e l a n d ó ; 2do. j u e g o 
N e w Y o r k 6; S a n L u i s 4. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
f i t t s . 
Bro 
£ L . ' 
Cln 
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v idence y, cero c a r r e r a s . 
U n a doble d e r r o t a f u é r e c i b i d a por 
el R e a d l n g a manos del R o c h e s t e r , quo 
merced a l a excleente l a b o r de Y o -
w e l l y H o m e , no tuvo g r a n d i f i c u l t a d 
p a r a v e n c e r 4x2 7 x 3 . 
L o s O r i o l e s c o n t i n u a r o n i m p e r t u r -
bables en s u c a d e n a de é x i t o s , pues 
s u b a t e r í a t a p ó n O g d e n y Cobb le 
a p l i c ó u n a c a p a de e s p e s í s i m a l e c h a d a 
a l S y r a c u s e m i e n t r a s el B a l t i m o r e por 
s u par te a n o t a b a c u a t r o c a r r e r a s . 
P a r a m á s de ta l l e s los s igu i en te s 
scores : 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C . H . E 
mente h a gas tado $300.000 m á ü en 
c o n s t r u i r un nuevo S t a d l u r a . 
L a I s l a de C a t a l i n a f u é c o m p r a d a 
por M r . R l g l e y en $250.000, c o n e l 
objeto de que los C u b s tuv iesen u n o s 
c u a r t e l e s de p r á c t i c a p a r a e l los í fo loa . 
Se dice que t iene Intereses en o t r o s 
c l u b s de l a L i g a del P a c í f i c o , y rtltl-
m a m e n t e s e r u m o r a que e s t á f i n a n 
cando otro c lub en l a L i g a I n t e r n a 
c ? o n a l . P e r o M r . R i g l e y , por r a z o n e s 
desconoc idas , no h a querido n u n c a 
p.portar d inero s u f i c i e n t e p a r a com-
p r a r e s t r e l l a s , con c u y o e s f u e r z o 
h u b i e r a podido r e s t a u r a r l a a n t i g u a 
s u p r e m a c í a de los C u b s . 
T o t a l e s 33 5 10 27 10 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
B o s t o n P . . 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : B u r k e , R o g e l , F l a g s -
tead, C o b b . 
H o m e r u n : H e l l m a n n . 
B a s e s r o b a d a s : Cobb. W i n g o 
Double p'-ay: T o d t ( u n a a s i s t e n c i a ) . 
Quedados en bases : D e t r o i t i , K o s -
^ B a ^ e ' s por bo las : de D a u s s fi, de 
^ b T Í u c k o u t : p o r D a u u s 3. por E h m -
ke 2 
W l l d p ' t c h : D a u s s . 
U m p l r e : 2 c S ñ n o l l y , Me G o w a n , y 
D l n e e n . 
Segundo j u e g o : C H E 
000 010 010— 2 9 3 
123 011 OOx— 8 12 1 Bof-ton D e t r o i t 
L a P a n t e r a Negra e m b a r c ó 
a y e r p a r a E u r o p a 
, 
. Y O R K , Julio S . U n i t e d P r e s s . 
W i n s , l a t a n d i s c u t i d a p a n t e r a 
" g V a , h a s a l i d o en l e c c i ó n ^ E u ^ o -
n a tan a c l a m a d o como lo f u é J a c K 
D e r n ^ e y . e l h o m b r e q « e se n iega a 
d a r l e l a a l t e r n a t i v a a l boxeador negro 
p r o f e s l o n a l m e n t e . 
-WHls s a l l ó a c o m p a ñ x d o de su m u -
j e r a bordo de l B e r e n g a r í a , con el 
objeto de e f e c t u a r u n a j i r a de se i s 
s e m a n a s e n a q u e l cont inente , y de 
p a s o v e r s i « e c u r a , t o m a n d o b a ñ o s 
en F r a n c i a y A l e m a n i a , de l a I n f l a -
m a c i ó n do l a mano d e r e c h a de que 
padece desde s'i pe lea con F l r p o . 
E l d e s c a n s a r á m i e n t r a s p e r m a n e z c a 
en E u r o p a , y a l p r e g u n t á r s e l e P « r los 
repor ters s i h a b í a a l g u n a s i g n i f i c a -
c i ó n o c u l t a en el hecho de que c u a n -
do é l v a D e m p s e y r e g r e s a , c o n t e s t ó , 
"no me h a g a n r e í r " . 
J a c k K c a r n s , ol m a n a g e r de D e m p -
sey e s t a b a en el muel le m i e n t r a s se 
d e s p i d i ó a l B c r e n g a r i a , pero no t o m ó 
p a r t i c i p a c i ó n en l a o v a c i ó n a W l l l s , 
dec larando que t o d a v í a e r a socio de 
D e m p s e y . 
Nuestro fotógrafo sorprendió 
ayer al policía número 271. 
¿Quién es? ¿Cómo se llama? 
¿Qué hará con estos 5 pesos? 
De acuerdo con las bases, pue-
de pasar a recoger al Departa-
mento de Anuncios Económicos 
los $5 en oro. 
Y todos los policías de la Ha-
bana cuyo terminal sea 71» pue-
den pasar a recoger nuestros ob-
sequios de un "pedazo" de bi-
llete. 
Primer premio, $5 .00 en oro: 
el policía número 271. 
Premios de billetes: todos los 
policías números 71, 171, 371, 
471, 571, 671, 771 871, 971, 
1071, 1 171. etc., etc., hasta los 
T R E S M I L Y P I C O DE P O L I -
C I A S que, aproximadamente, 
hay en la Habana. 
T O R N E O A N U A L D E G O L F 
P A R A E M E D I O V E R A N O 
D e s m i é n t e s e l a gravedad de 
Mathewson 
L A G O S A R A N A C , K . T . . j u l i o 8. 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a e s p o s a de 
Chrl f i ty H a t h e w s o n , p r e s i d e n t e de l 
c lub de b a s e b a l l B o s t o n N a c i o n a l , c a -
l i f i c ó h o y de "abso lutamente i n f u n d a -
dos" los r u m o r e s c i r c u l a n t e s de que 
el e x - e s t r e l l a del d i a m a n t e h a b í a s u -
fr ido u n a r e c a í d a y se h a l l a b a en g r a -
v í s i m o e s t a d o . 
M r s . M o t h e w s o n dice que su esposo 
v i s i t a todos los v e r a n o s desde hace 5 
a ñ o s el L a g o S a r a n a c p a r a someterse 
a t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
en esas competencias sólo se per-
miten s o c i o s ó'A club y se les 
suplica acudan bien temprano. 
E l r o u n d de c l a s i f i c a c i ó n de l t o r -
neo a n u a l de v e r a n o d a r á comienzo 
e l p r ó x i m o s á b a d o 11 de J u l i o en los 
l l n k s del K a v a n a C o u n i r y C l u b , que 
t a n p o p u l a i es e n t r e l a m e j o r s o c i c -
¡ d a d c a p i t a l i n a . 
E n es te torneo s ó l o pueden t o m a r 
p a r t i c i p a c i ó n los soc ios del C l u b , s i e n -
do u n a de l a s g r a n d e s c o m p e t e n c i a s 
d e l af.o p a r a los f a n á t l c c s l o c a l e s . 
L o m i s m o que h a sucedido a n t e r i o r -
mente , no f a l t a r á n n u m e r o s a s I n s c r i p -
c i o n e s p a r a l a s c o m p e t e n c i a s , y a quo 
! todo parece I n d i c a r que ol e n t u s i a s m o 
e n t r e l o s g o l f i s t a s so h a U a a l r o j o 
c a n d e n t e . 
D e 18 hoyos c o n s t a r á e l r o u n d de 
j c l a s i f i c a c i ó n y se h a r á n ' - a r l a s d l v l -
I s l o n e s c o m p u e s t a s de 1G I n d i v i d u o » 
p a r a todos a q u e l l o s qua h a g a n u n 
s c o r e que e n t r e e n l a c ' e f l f l c a c l ó n . 
S e d a r á n p r e m i o s a los g a n a d o r e s 
' en todas l a s d í - r U l o n t s y a d e m á s uno 
e s p e c i a l p a r a e l que que obtenga e l 
s c o r e m á s b a j o e n e l r o u n d de c l a -
s i f i c a c i ó n . 
A todos los c o n t e n d i e n t e » m l e s 
j s u p l i c a que h a g a n todo lo posdble 
p a r a i n i c i a r l a c o m p e t e n c i a lo m á s 
t e m p r a n o p a r a e v i t a r l a c o n g e s t i ó n . 
¡ D u r a n t e toda l a m a ñ a n a y l a tarde 
¡ se p r o l o n g a r á el t o r n e o . 
E s t e l i n d í s i m o n i ñ o es ' T a t i c a " C a m p u z a n o y Diez M u r o , u n encanto en 
e l b o g a r de s u s p a d r e s , c u m p l e h o y c u a t r o a ñ o s y le deseamos c u m p l a -wi» 
P a u s t o , e l p o p u l a r m a n a g e r de l a P l a y a de M a r l a n a o , e s t á que se bebe l o s 
Tientos por e l c h l q u l U o , y e l caso no es p a r a m e n o s . . . 
J e r s e y C i t y 11 zo 1 
A t B u f f a J o « 1 0 1 
B a t e r í a s : F a u l k n e r y V l n c e n t ; A u e r , 
P r c f f i t , B e d d y , B r i c e , M a l e y y Me 
"A/VOy' c j j j ^ i 8 6 t i t u l a c h a m p i o n de l m u n d o de peso 
j l completo , qu ieren c r e a r la i m p r e s i ó n 
K I , R I D I C U L O C A M P E O 
S E D E F I E N D E 
D e f e n s o r e s de J a c k D e m p s e y , que 
|25i26 |36 |39141 |4ai45¡52 | 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
t l O A N A C I O K A X . U O A A J C B M C A H A 
B o s t o n on D e t r o i t . 
N e w Y o r k en S a n L u i s . 
W a s h i n g t o n en C h i c a g o . 
F i l a d e l f i a en C l e v e l a n d . 
tos cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
Hornsby> L . 
? t 0 « k , B r o . . 
"ot tomley , s . L 
J 0 u r n l e r B r o . 
B u r r u s . B o s t o n . 
N A C I O N A i 
J . V. a H . A v e 
A J K E B t L A H A 
J . V . C . H . A v e 
69 254 70 108 425 ¡ Cobb, D e t r o i t . 
•9 287 48 113 394 j H e l l m a n n , D e t . 
"6 310 42 118 380 | W i n g o , D e t , 1 . 
«1 274 58 104 380 Speaker , C í e . . . 













P r o v i d e n c e . . . . 8 1 
A t T o r o n t o 5 13 3 
B a t e r í a s : í i l l l » y L y n n ; G l b s o n , G l a -
ser, S m l t h y S t y l e s . 
Segundo j u e g o : 
C . H . E 
P r o v i d e n c e 0 4 2 
A t T o r o n t o 1 3 1 4 i 
B a t e r í a s : T o m l l n , B r o w n y L y n n , 
F o x ; S t e w a r t y M a n l o n . 
(7 i n n i n g s ) 
C . H . E . 
P.eading 2 6 2 
A t R o c h e s t e r 4 7 4 
B a t e r í a s : M c N a m a r a y M c C a r t y ; T o -
w e l l y L a k u . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
R e a d l n g 3 11 0 
R o c h e s t e r 7 ? n ' 
B a t e r í a s : W l l s o n , M a t t l s o n y S m l t h ; 
H o r n e y H e a d . 
(7 I n n i n g s ) . 
de que u n a pelea de é s t e con H a r r y 
' .Vll ls no se p e r m i t i r í a en e s t a c i u -
d a d por razones p o l í t i c a s y r a c i a l e s . 
L a C o m i s i ó n A t l é t l c a de N w v Y o r k 
< s t á en lo c i e r t o a l s o l i c i t a r que el 
poseedor de l t í t u l o acepte e l reto de 
la P a n t e r a N e g r a . 
S i D a m p s e y cuando l legue de E u r o -
p a l a s e m a n a p r ó x i m a , conv iene en 
el lo , no h a b r á d i f i c u l t a d en e n c o n t r a r 
u n p r o m o t o r s u f i c i e n t e m e n t e r e s p a l -
dado por la C o m i s i ó n y que o f r e z c a 
l a s s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s . T o d a s l a s 
p a m p l i n a s que D e m p s e y quiere h a c e r 
cre.-r no l o g r a r á n e n g a ñ a r a los f a n á -
tcos del boxeo. 
O e l c h a m p i o n le tlen miedo a l ne-
gro o no se lo t i e n e . Y esto es lo 
¡ q u e qu iere s a b e r l a C o m i s i ó n de B o -
"xeo de N e w Y o r k . ¿ L e d a r á el c h a m -
pion o p o r t u n i d a d , a s u s a d m i r a d o r e s 
de d e m o s t r a r que no le tiene miedo 
Entus iasma el p r ó x i m o encuentro de Black Bil l 
SC C O N T R A R I O C R E E P O D E R T R I U N F A R 
. v ' E W Y O R K , j u l i o 8 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — C u a n d o B l a c k B i l l s e 
e n f r e n t ó c o n t r a W e e W i l l i e W o o d s , e l c h a m p i o n d e peso m o s c a e s -
c o c é s , p o r s e g u n d a v e z , v e r á n l o s f a n á t i c o s u n a f u r i o s a p e l e a . W o o d s 
t o d a v í a s e p r e g u n t a p o r q u é o b t u v o u n a d e c i s i ó n c o n t r a r i a e n s u 
p r i m e r e n c u e n t r o , y d i c e a t o d o e l q u e q u i e r e o i r l e qn=> n o q u e a r á a l 
" T e r r o r C u b a n o " . 
L o s q u e v i e r o n l a p r i m e r a p e l e a r e c u e r d a n q u e e n los p r i m e r o s 
r o u n d s W o o d s U & v a b a l i v e n t a j a , p e r o se c a n s ó p r o n t o y e n t o n c e s 
B i l l c o m e n z ó a a n o t a r s e s u f i c i e n t e s p u n t o s p a r a g . m a r el b o u t . 
W o o d s , q u e v i v e e n B o s t o n , e s t á h a c i e n d o u n f u e r t e t r a l n i n g y so 
e r - c u e n t r a e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . Q u i e r e s e r t-I p r i m e r o e n n o -
q u e a r a l c u b a n o . 
B l a c k B i l l t a m b i é n se e n c u e n t r a en s o b e r b i a s c o n d i c i o n e s , y n o s 
d e c l a r ó q u e " s i W o o d s n o e s t á c o n v e n c i d o de q u e l e g a n é b i e n l a 
p r i m e r a p e l e a , e n e s t a no le d e j a r é l u g a r a d u d a " . 
E l campeonato mundial de L o s bostonianos vieron s u 
peso ligero r a c h a v ic tor iosa terminada 
N E W Y O R K ju l io 8. ( U n i t e d P r e s s ) 
J i m m y G o o d r i c h , el boxeador peso l i -
gero de B u f f a l o . que ob tuvo el t í t u l o 
a m e r i c a n o de su c lase e n el torneo e l i -
m l n a t l v o ordenado por l a c o m i s i ó n 
a t l ó t i c a de N e w Y o r k , h a rec ibido ó r -
denes de e s t a de que v e n g a a N e w 
T o r k a c o m p l e t a r su t r a l n n l n g p a r a 
e n f r e n t a r s e c o n t r a E s t a n i s l a o L o a y z a , 
de C h i l e , y en u n a p e l e a en o p c i ó n a l 
titulo m u n d i a l . 
G o o d r i c h , s a l i ó del torneo v e n c i e n -
do a todos s u s c o n t r a r i o s con excep-
c i ó n de S i d T e r r l s . L o a y z a n o q u e ó a 
C l r l l l n G l a n o , e l cubano, en e l round 
e x t r a n j e r o . 
Se d i c e quo el g a n a d o r se encon-
t r a r á p o s t r -ente c o n T e r r l s . 
E n e l st-n. azi d«, 10 rounds , C a n -
1 onbal l M a r t í n , e x - c h a m p l o n m u n d i a l 
.>8 b a n t a m , se e n f r e n t a r á c o n t r a J o h n -
n y C u t r i n . de N e w J e r s e y . 
Hornsby vistió ayer su uniforme 
por primera' vez después de la 
lesión pernal que sufrió. 
B O S T O N , j u i l a 8 . A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a r a c h a de s u e r t e de l B o s t o n se I n -
t e r r u m p i ó h o y c u a n d o los C a r d e n a l e s 
del S a n L u i s a n o t a r o n 5 c a r r e r a s en 
l o s p r i m e r o s I n n i n g s y g a n a r o n el 
juego 5 a 4 . 
E l m a n a g e r K o b e r s H o r n s b y v l s t l í 
h o y por p r i m e r a vez s u ntforrae des-
p u é s que se l e s i o n ó l a p i e r n a , pero 
no e n t r ó en j u e g o . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s ] 
S a n L u i s . . . . 031 100 000—5 U 0 
B o s t o n . . . . 000 000 004--4 16 3 
B a t e r í a s : M a l l s y O ' F a r r e l l ; Gen-
w l c h , M a r q u a r d , R y a n y O ' N e i l . 
L o s bomberos de New Y o r k 
vencen al Detroit 
B a l t i m o r e . . . 
A t S y r a c u s e 
B a t e r í a s : 
C . H . E . . 
4 s 0 negro, a c e p t a n d o un d e s a f í o con 
o 5 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C l u b s 
N e w O r l e a n s 
Ogden y C o b b ; B o y d , 
61 2 4 2 - Z7 91 376 F r a n k h o u s e y M o K c e . 
L o s f a n á t i c o s del boxeb quieren sa -
b i d o . 
N E W Y O R K , j u l i o 8. ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L o s b o m b e r o s d© N e w Y o r k 
se q u i t a r o n hoy e l c a s c o y d e r r o t n r o n 
a l o s "ceine-fuegos" de D e t r o i t 8 a 4 
en un j u e g o de base ba l l celebrado e n M e m p h l s . . 
el E s t a d i o Y a n k e e . U n o de los compe-1 í ^ ü e * 1 .*.' . V 
t ldores p o r el New Y o r k se f r a c t u r ó I Ñ a s h v l l l e . . 
una m u ñ e c a a l ser a l c a n z a d o por U n a I C h a t t a n o o " a - • 
¿ a ( i A X>E7« ? U E 
G . P . A v e . ItlQA. I N T E a i í A C t O W A I . 
C l u b s Q. p. A-̂ e. 
A S O C 1 A C I O » A M E B 1 C A N A 






32 605 B a l t i m o r e . 
4 4 51 1 T o r o n t o . . 
43 506 J e r s e y C i t > 
44 494 R e a d l n g . . 
41 488 B u f f a l o . . 
43 482 R o c h e s t e r , 
13 463 P r o v i d e n c e 
647 • L o u l s v i ' l e 
i ó 451 I S y r a c u s e . . .' 29 
30 
36 
37 565 i n d l a n a p o u s 
40 541 K a n s a s C i t y 
45 500 T o l e d o . . . 
45 458 C o l u m b u s 
53 361 M i n n e a p o l í s . . 35 
53 354 ¡ M i l w a u k e e 32 













P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
TRATEMOS DE ALGO.. 
E l Comandante E n r i q u e Recio 
ha tenido un gesto a lo G r a n d Seig-
neur inaugurando su cargo de 
Presidente de la C o m i s i ó n Nacional 
de Boxeo con un m a g n í f i c o almuer-
zo a los cronistas de sports en el 
Palacio de Crteta l . 
Ocupando la cabecera de l a me-
sa e l popular comandante, como 
era de r igor , aunque donde quiera 
que é l se hubiera sentado a l l í es-
t a r í a la cabecera, s e g ú n dijo del 
Duque Don Quijote, d e p a r t i ó con 
los cronistas de la manera m á s afa-
ble, buscando en ellos el ca lor de 
la amistad y estableciendo una m u -
tua intel igencia para el d e s e m p e ñ o 
de su cargo como cabeza m á x i m a de 
la industr ia de .la col i f lor en C u b a . 
Muchas y buenas cosas se propo-
ne rea l i zar e l s i m p á t i c o Comandan-
te desde la esfera de su cargo . H a -
rá todo aquello que la mejor y 
m á s sana i n t e n c i ó n aconseje . Quie-
re desarrol lar el boxeo en nuestro 
territorio por los cauces m á s l im-
pios y precisos . E n t r e Jas p r ó x i m a s 
ideas a desenvolver se hal la la de 
importar entrenadores americanos y 
hacer que los pugil istas no broten 
a q u í de manera e s p o n t á n e a , como 
viene sucediendo, continuando en tal 
forma un proceso de desenvolvi-
miento viciado y torcido. 
T a m b i é n es de o p i n i ó n el C o -
mandante que se le debe dar un 
chance, sin esperar a los dos me-
ses que determinan hoy las reglas, 
a l boxeador que habiendo dado to-
do lo que p o d í a , como s u c e d i ó con 
Ponce frente á M o r á n , espera una 
pelea de revancha en el m á s corto 
espacio de tiempo posible. S i Pon-
ce no hiubiera perdido con L a l o en 
la forma que s u c e d i ó , de seguro 
que el nuevo presidente le d a r í a 
inmediatamente e l match de revan-
cha f i n a l . Pero y a que no es Pon-
ce, s i J i m M o r á n pide la revancha 
con L a l o D o m í n g u e z , estoy casi se-
guro que el Comandante a c c e d e r í a 
a ello, s iempre de acuerdo, como 
ê  n a t u r a l i'ue sea, con sus compa-
ñ e r o s de la C o m i s i ó n Nacional . 
E l acercamiento entre el flamante 
presidente del orgarlsmo director, 
que regula de manera oficial eso 
sport de los p u ñ o s , y los que escri-
bimos de é l , los que informamos de 
boxeo a i p ú b l i c o lector, ha sido tan 
completo, que bien podemos decir 
que todas nuestras indicaciones se-
r á n o í d a s y apreciadas debidamente 
de ahora en lo adelante. 
nando (todas las condiciones de la 
misma y que son las siguientes: 
Sa l ida a las diez en punto de l a 
m a ñ a n a , arrancada volante . . Dis-
tancia a recorrer diez mil las; la 
ruta es, dar dos vuel tas a l t r i á n g u -
lo frente a l H a b a n a Y a c h t Club , de-
jando todas las boyas por babor 
y saliendo h a d a la boya de barlo-
vento. L a copa, que es donada por 
el s e ñ o r G o r r í n , q u e d a r á en poder 
del vencedor, y como la copa es de 
pura plata, comprada en " L e Pa la i s 
Royal ' ' que es la casa que se es-
pecial iza en esa clase de trofeos, 
el que la gane s a l d r á p a r a su ca -





E l t e a m d e J o s e i t o p e r d i ó tras 
t i t á n i c a l u c h a c o n los d e l N e w 
H a v e n , 1 x 0 . " J o e " f u é u n a 
s e n s a c i ó n f i l d e a n d o . 
E l "Ast i l lero Cr io l lo" , que como 
se sabe es el qiue construye todas 
nuestras embarcaciones de regatas, 
ha recibido los palos que le h a c í a n 
enorme falta para arbolar los siete 
yates que tiene terminados, y que 
por no tener donde colgar las ve-
las, se han estado quedando en el 
tal ler unas cuantas semanas r e s t á n -
dole a los sports de agua su con-
curso. 
A d e m á s de esos yates , casi todos 
del tipo " E s t r e l l a " , que es l a clase 
que pr iva ahora, se encuentran al 
terminar algunos motor boats de 
distinto andar, unos para regatas y 
otros para prestar servicios distin-
tos . 
H a sido ta l el é x i t o obtenido por 
Antonio Puente en s u Afti l lero 
Crio l lo , que muchos yachtmen de 
la F l o r i d a le han pedido precios y 
condiciones para darle ó r d e n e s de 
vai lns embarcaciones, y eso que ya 
oafc f o r t í s l m a c o m p a ñ í a americana 
i n t e n t ó acaparar toda la p r o d u c c i ó n 
del ast i l lero, cosa que no a c e p t ó el 
amigo Puente por no pr ivar al ama-
teurismo n á u t i c o cubano del r á p i -
do desenvolvimiento qiue l leva. 
Con mottivo de celebrarse las re-
gatas de shells, de dos remos y de 
cuatro, en aguas del Reparto Mira -
m a r el pasado domingo, no se pudo 
l levar a efecto la de yates de ve la 
perteneciente a l Campeonato "seis 
metros" y en o p c i ó n a ia copa "Jo-
s é G o r r í n " . 
Que no se haya regateado el do-
mingo que p a s ó , no quiere decir 
que en é s t e no se haga, como se 
ha determinado que se real ice lie-
Adolfo L u q u e no pudo pitchear 
ayer en F i lade l f i a debido a la pre-
sencia de Madame da L l u v i a qoie 
puso el pico de la regadera hacia 
abajo y e m p e z ó a lanzar l í q u i d o . 
T a l vez le haya hecho un favor a l 
cubano l a dama de la regadera, re-
t r a s á n d o l e un d í a m á s e l amargor 
de nueva derrota . C o n s ó l o dos ba-
teadores de trescientos, R o u s h y 
Bress ler , no se v a a n i n g ú n lado, 
y para so ninguno de los dos pue-
de jugar ahora, esité.n lesionados y 
fuera .de juego. Con un team en 
esas condiciones no l iay pitcher po-
sible, por Adolfo L u q u e que sea. 
Otros dos players m á s se pueden 
ver en l a l is ta de los trescientos, 
pero han Ido a l bate veinte veces 
uno y cuarenta y nueve el otro. E s 
un desastre el "Querido C i n c I " en 
manos del suceder de P a t Moran, 
y lo mejor s e r í a que sus part idarios 
nos f u é r a m o s desclncinatando para 
evitamos desazones. 
G u i l l e r m o P I . 
B e n i t í n G e a r i n d e t u v o 
e l a v a n c e d e l L o u i s v í l l e 
L O S A Z U L E S THO PUDIERON" ANO-
T A R C A R R E R A S 
Dos encuentros tan BÓlo se efectua-
ron ayer en la Asociación Americana, 
deb'do a la precipitación acuosa que 
so presentó en casi todos los terrenos 
del circuito, pero en Louisville los or-
gu'losos tenedores del primer lugar 
í-'e empeñaron en celebrar el desaf ío 
señalado con los humildes guardado-
res del só tano . 
Sin embargo, el Milwaukee con" Be-
nitín Gearin resultó un hueso muy du-
ro da roer, quedando reducidos a la 
obediencia los grandes sluggers de lo« 
Coroneles, «.uo salieron derrotados con 
ícore de 6x3. 
Burwell, antiguo lanzador de P-s 
Carmelitas d^ San Luis , se presentó 
ayer en buci a forma, por lo que lo-
s r ó blanquear a los sluggers del K a n -
sas City, I & cuales, para asegurar el 
juego, empicaban los servicios de Zlnn, 
la estrella de antaño de los renom-
brados Piruas» de Pittsburgh. 
A continuiición se agregan los ei>-
cuentros detallados: 
C. H . B. 
louisvi l le 8 8 2 
At Milwaukee « 1 0 0 
Dater ías: Cullop, "Wilklnson y Red-
E N L A V I B O R A 
t o s beisboleros federales ofre-
cerán el próximo sábado en los 
terrenos de Víbora, un buen jue-
go. 
E l match suspendido por l luvia 
el diez y siete de mayo próximo 
pasado, se l levará a efecto el día 
once en el parque vlboreño, a las 
tres de la tarde. 
Serán los contendientes, los 
clubs Sanidad y Deportivo de Re-
gla. 
S O C I E D A D M E L L A N O S 
Se cita por este medio a todos los 
jugadores de Foot-Ball, de esta socle-
ílad para la junta que se celebrará el 
viernes día 10, del corriente a las 8 
y media p, m. en el local social, sito 
en Prado y Dragones. 
Por tener que tratar de asuntos de 




man; Gearing y McNenemy. 
C. H . E . 
IndianapolN 7 6 2 
At Kansas City 0 6 1 
Baterías: Burwell y Flornecc; Zlnn 
y Snyder. 
CAMISAS DERBY 
. L a s camisas "Deroy" son precisamente lo que 
usted espera de una bueua canulsa. 
A j u s t a n perfectamente en loa hombros y on el 
cuello. L a s mangas y los p u ñ o s caen c ó m o d a y 
exactatnent-i. 
E s t á n confeccionadas con telas f inas y frescas, 
en los d ibujos y colores do moda. 
L l e v a n cuelflos de l a mi sma tela en el estilo 
que se d e s ó e . 
Y lo que m á s Importa. L o s precios son muy 
e c o n ó m i c o s . 
"EL MODELO" 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 6595 I d 9 
E n uno de los juegos m á s r á p i d o s 
do los hasta ahora celebrados en 
tsta temporada en la L i g a del E s t e , 
el Club Bridgeport, donde milita 
nuestro compatriota J o s t í t o R o d r í -
guez, sallió derrotado con un score 
de uno pon* cero por el New H a -
ven, d e s p u é s de un duelo de pit-
chers celebrado entre los lanzado-
res Davl>?3, do los Havens , y Ro-
berts, del Bridgeport . E l Juego, que 
se e f e c t u ó en una hora y tres mi-' 
ñ u t o s , establece Un record para la 
L i g a , teniendo a d e m á s el aliciente 
que s ó l o diez hits batearon las no-
venas en conjunto, cuatro el B r i d -
geport y seis los ganadores. 
L a carrera de la v ictoria la ano-
taron los del New Haven en el no-
veno Inn'ng por tubey de Gleason 
y single de H a u k . L a nota sensacio-
nal del juego f u é el fielding de R o -
drígue?'. del Bridgeport , y el de 
( í l e a s o n , de los victoriosos. 
N n e s t r ó compatriota, s e g ú n pue-
de verse en el score, no l o g r ó co-
nectar de hit, pero s in embargo, al 
campo, r e a l i z ó proezas y a c e p t ó 3 
lances s in la menor sombra de 
error, que c-n un d e s a f í o tan i m -
portarte y r e ñ i d o como ^ese, es a l -
go que decir A d e m á s , Joseito se 
s a c r i f i c ó una vez y t o m ó parte en 
Un doble play. 
V é a s e el score: 
X K W I I A V E N 
Vl i H . O. A . E . 
M r r t i n , cf • . 
Olearon, 2 . . 
>iiller, 1. . 
H a u k / 3 . . . 
Moore, f. . , 
Mayer, 1 . . . 
Runser , s . . 
Perger, c . . 
Davios. p . . 
1 10 
0 3 
29 6 27 15 0 
R R T D G E P O R T 
V b H . O. A. E . 
E u r n s , r . . . . 
R o d r í g u e z , s . . 
Drep, cf . . . . 
L n t r h , 3 
Wotel l , 1 . . . 
Hcnzes, 2 , . . 
hvrlíé, 1. . . , 
ArmV, c . . . . 










27 4 24 18 
. t inotac ión por entradas: 
New H a v e n . . . 000 000 O l x — 1 
Bridgeport,. . . . 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
C a r r e r a s : Oleasen. T w o base 
hits: Oleasen, H a u k 2. Sacri f ice: 
R o d r í g u e z . Double p lays . R o d r í -
guez a r d Wote l l ; Mayer, R u n s e r 
and Davies, L e f t on bases, Bridge-
port 2, Now Haven 7. Baee on balls. 
off Rohcrts 3, off Davios 1. S truck 
out, by Roberts 2. Umpires , K u h n 
and Rorty . T ime , I h 3m. 
A c o s t i c a b l a n q u e ó a y e r a l 
f o r m i d a b l e A t l a n t a 
L O S r S L I C A N O S A C A B A R O N COK 
L O S B A R O N E S 
E l Mobila desalojó aysr al Atlanta 
del segundo escalafón de la Liga, que 
pasó a ocupar el Mempa.s, al emba-
durnarlo de una espes í s ima lechada 
con el petit lanzador cubaro Acostica 
en el box, el cual solo permit ió siete 
hits disgregados en el curso del de-
s a f í o . 
Whltaker, el muy veterano lanza-
dor de 'os Pel ícanos , no tuvo que es-
forzarse mucho para triunfar, pues 
sus compañeros de team '.¿ aligeraron 
la responsabilidad bateando quince 
hits, que, combinados cor. errores y 
transferencias concedida? por los pit-
chers contrarios, produjeron 19 ca-
rreras; m á s que suficientes para 
triunfar. 
E n un empate honroso acabó el en-
cuentro Chattanooga-Litt'o Rock, tres 
por tres, y en el otro desaf ío C\l día, 
el Memphls continuó su wance , ani-
quilando al Nashvllle 11 per 4. "Vein-
ticinco indiscutibles se dispararon por 
los rompecercas de ambos teams. 
Véanse los scores de los juegos de 
ayer: 
C H E 
Atlanta 0 7 4 
Mobile 5 8 0 
Bate-fas: Bagley y Jenkins; Acosta 
y ChfV.ln. 
C H E 
Blrmingham 4 9 4 
New Orleans 19 15 0 
Bater ías : Bradshaw, Cicwder, Jea-
nes y Knox; Whitaker y Dowie. 
C H E 
Chattanooga T . . 3 11 0 
Litt le Rock 3 8 1 
Suspendido en el décimoquinto in-
ning por obscuridad. 
S a t e r í a s : Cunningham, Ballou y D . 
Anderson, Hinkle; Steengiaf y Mayer 
C H E 
Nashvllle 4 11 1 
Memphls 11 14 2 
Bater ías : Plpgrass, ÍJUbert y Au-
trey; Moss y Kohlbecker. 
J o s e i t o R o d r í g u e z e s t á e n 
f u e r t e s l u m p 
E l . KX-MANAÍ3I.R AXBTENS A R I S T A 
NO S U B E S T 7 P O R C E N T A O K A I . 
BATE} B E . 2 5 0 
E n los averages oficiales de la L i g a 
del Este corraspondlentes a la pasa-
da semana, encontramos, no sin ver-
dadero pesar, qu© nuefrt.ro querido com 
patriota, Joseito Rodrlgnez, que se en-
cuentra defendiendo el campo corto 
del club Bridgeport, cont inúa aun en 
bu slump y mantiene dentro de la liga 
un porcer.tage de .250. 
Su record oficial dentro del circui-
to es el siguiente: 
J . Vb C. H . Ave. 
61 240 35 60 .250 
O t e r n o J Í s p é r a n t e 
(I'oi* Dionis io G o n z á l e z ) 
Con metivo del r<:».itute y decisi- todos los posos completos existen-
vo t r l u n í o de H a r n ? W i l l s s o o r j tes ,es el m á s r á p i d o y no d^Vi-
Weinert "ei adonis do Newark ' !ía mo» olvidar yue ha sido preclsaaicn 
vuelto a tomar incremento la p ^ - te i-sa misma raplder uno do los 
sonaHdad indiscutiij>8 de W i ' l s e-i factores - k c I s i v o s en tv-rtas las pti* 
el Mundo b o x í s t i c o j una ve¿ mas leas que ha tenido. 
nos preguntamos, ¿ s m á é s t a la úl - l F u é esta rapidez extraordinaria pel ículas cuádruple? 
p í ' u i a que se somete a l;i la que d e r r i b ó a W i l l i a r d en Tole 
LOS PRINCIPALES 
J0NR0NER0S DE 
LAS L MAYORES 
A continuación va el estado actual 
de loa principales jonroneros de las 
ligas mayores, as í como el número 
de batazos cuadrangulares que se han 
registrado ya en ambas ligas pudien-
do^notarse la diferencia enorme que 
existe entre la cantidad bateada por 
esta fecha en 1924 y la que se ha 
bateado ya a estas alturas. 
Estamos en un averdadera orgía de 
t ima 
Pantera Negra para demostn-r que do, la que hizo desplomar a F I r p o 
e s t á en condiciones para pelear con nueve veces en el primer round en'Hornsby S t ' " . . . . T 2 
L I O A N A C I O N A L 
Carpent ier "el o lvidado". I Kelly, New York 
¿ Y quien dice que esa misma r a ^ Fournler, Brooklyn . . . . 
F'dez no acabe con la eterna po-| Wrlghtstone, Philadelphia 
l é m l c a de si WIUs es 
I.cmpsey o vice-versa? 
m á s que 
el C a m p e ó n ? ta l lamada "pelea del Siglo", *i |Hartnett , Chicago . . 
¡ q u e supero a Giobons en Sehlby yi Bottomlev, st Louis 
V V L L L S , E L E T E R N O A S P I R A M E la que a c a b ó con la "ciencia" de¡ wright, Pittsburgh 
Desde I?, m e m o r a b í o r d e a de T o -
ledo en la que J a c k Dempsey ba-
t ió de una manera decisiva y con-
« t u n d e n t e e] .gigantesco cowVvoy 
de K a n s a s , m á s de una docena Jo 
aspirani-o-í non surgido para a t -e -
batarle is codiciada corona; peí o 
uno a uno han ido d ^ a p a r e c í m í o 
con la misma rapidez mcteór lca con 
que s u r g U ' o n . s o l j H a r r y vVÜií. 
t i eterno aspirante, ha permaneci-
do impasible, resistiendo con m á s 
o men^s é x i t o la obra demoioJora 
del "t l írajy /1 y sosteniendo oon el 
mismo fu ior j u v e n i l el reto que 
lanzara a i Catopoj i a raíz de 
v l c t o r i i s-obre W i U i P r c . 
Snyder, New York . . 
Harper, Phi ladélphia . , 
Brooks, Chicago . . . . 
í l Meusel, New York M A S C I E N T I F I C O 
No trato de restar m é r i t o ni cien 
cía a H a r r y W i l l s que indlscutlble-i % l i o a a m e r i c a n a 
mente la tiene, pero es Innegable' R . Meusel, New York . . . . 
que J a c k Dempsey ha demostrado Williams, s t . Louis . . . . 
ser una de las m á q u i n a s peleado- Slmmons, Ph'ladelphia . . . . 
¿ P O R <¿UJfi D I O I I S E Y 
P E L E ? V 
K O 
Enigma indes-
ras m á s c i e n t í f i c a s de todas las 
é p o c a s . 
WIUs es c i e n t í f i c o , pero lento. 
Dempsey une la rapidez a «u 
.c ienc ia . 
P I D E "UN M I L L O N 
Indiscutiblemente el secreto de 
por q u é no se e f e c t ú a esa pelea. 
Cobb, Detroit . . . . 
Robertson, St . Louis 
Goalin, Washington . . 
T O T A L D E B A T A Z O S DADOS 
Club 1985 1984 
ENU SPORTIVO 
(Por DAVE G . B R A G G S ) . . 
New Y o r k , ju l io 5, 1925. dr lver Italiano se contentó «, 
L a s carreras de a u t c n i ó v l l e s [segundo lugar, mientras r ! J U 
celebradas en At lanta . C a . . en el ocupaba el tercero. E l t i e m ^ 
speedway de L a k e w o o d P a r k , co- l io P a l m a f u é de 1 hora. \% S 
mo c e l e b r a c i ó n a l a fecha de la I u : tos y 7 3-5 Segundos, 
dt.pendencla americana. t e r m i n ó 
con un accidente desgraciado, don-
de e l dr iver H . S. T a y l o r m u r i ó 
E l pitaher Hubbol, doj 
fia nacional , parece ser 
cou.o resulta a las .hedidas rec ib í -1 negro de F le tcher , cada ta* 
un M a - ' 
con S p e c i a l durante las carreras . 
d t s a l v o í t e a r s e su carro ,  - manager de los Phl l l l e í , le^e^6 e: 
el box, a l joven lanzador Pi 
- i - ^ j - . «i x_ • «i cita, 
E l famoso pugil ista sur-arnera 
can© L u i s Vicent in l . reconocido 
por muchos como uno de loa can-
didatos l ó g i c o s a la vacante de 
l'.enuy L e o n a r d . ha salido de su 
patr ia , Chi l e , con rumbo a New 
Y o r k , donde espera Tetar al vence-
pierde el encuentro. aunque 
muchas ocasiones Hubbel no 
g n » con Va derrota. ^í-
Un hijo de NIck Cullon . 
fioldcr del At lanta de la i i ¿ l l ( t 
l u r , y actual leader de los j0njj 
dc-r del 
drich. 
matoh L o a y z a vs. Goo-1 de un 
nes de lay li'ga. m u r i ó hace 
accidente que ha causadoT 
¡pena de todo el team de loa r , 
¡kors . E l m u c h a t í h o , que sólo tenj¡ 
do 
J a c k Dempsey, el champion mun 12 ailos, estaba jugando en Qa » 
dial de boxeo, s u b i ó no ha mucho | tana «^el quinto piso del hotel, i u * 
por p i i m e r a vez a un r ing londi-
nense. D e s p u é ' . de haber recibido 
t i c a m p e ó n una l a r g a o v a c i ó n , se 
o y ó la voz de un f a n á t i c o que dijo: 
E y ! J a c k . d ó n d e dejaste a W i l l s ? 
National 338 
Americana . . . . 306 
2J7 
187 
Totales 674 404 
'¿.se es el enigma 
cifrabLe, porque ack Dempsey, e s t á en el precio que pide el Cam 
hoy m á s que nunca, e s t á en C n d l - p e ó n J a c k Dempsey pide UN MI 
c iónos de batir de una manera de- L L O N D E P E S O S para medir sus C W A I M F N H A R F ^ P A R K 
cisiva a l m á s formidable de sus an- fuerzas con W i l l s y esto p e d i r á no ^ A U T I L n i / n i l l j J I m u \ 
tagoulstarj. | r í e n o s de M E D I O M I L L O N -
Por lo tanto nos encontramos no 
M A S O V E N solamente frente a la pelea mils 
Dempsey es m á s joven- Y a sabe- grande que pueda regis trarse en 
mos que la juventud es uno de los Ir. His tor ia del Boxeo, sino ante la'mendares Park son los siguientes: 
factores esenciales en todos los de- más grande o p e r a c i ó n f inanciera y, 1-30 p. m. Iberia vs Olimpia, Cam-
portes y especialmente en el Boxeo, arr iesgada que se haya ^mprendi-i peonato de Reservas. 
H I S P A N O VS. J . A S T U R I A N A 
Los juegos de foot ball Ass que se 
celebrarán el domingo próximo en A l -
Wi l l i s tiene 
c u m p l i r á 30 
39 a ñ o s y Dempsey 
M A S R A P I D O 
do en los anales del Boxeo. 2.15 p. n 
Tex R i c h a r d , el as de los pro- Asturiana, 
motores, el hombre de los Imposi-i 8.45 p. n 
bles, le tiene miedo. Y si R i c h a r d i'lego. Serie 
Hispano vs Juventud 
. Balear vs Centro Ga-
flnal . 
E l c a m p e ó n aunque, hoy en d ía nc se Hace cargo de esa pelea, 
no teaija la misnua ligerean que ¿ q u i é n se a t r e v e r á ? He a h í el ver-
atras . no cabe duda que de dadero enigma. 
E t t a e x c l a m a c i ó n o r i g i n ó las r i -
sas d<il p ú b l i c o y el mismo J a c k tu-
vo que contenerse para no come-
ter una barbaridad. 
Hace pocos d í a s , Ml l ler Huggfns 
ol manager de los Yankecs , d ló a 
publicidad la noticia de que su 
c u í f i r l d e r Whltoy Wlt t , había s i -
do l ibertado Incondiclonalmente. 
sin embargo, do? d í a s d e s p u é s que 
los diarios publicaron la not-' 
Mil ler hizo uso de los servicios de 
Wlt t como emergente, y el muchn-
dho le r e s p o n d i ó con un gran hit 
de dos bases al centro. 
E s l o le r e t e n d r á con los Y a n -
kees varios d í a s m á s . 
Ra lph De Paflma, el veterano as 
del t i m ó n , g a n ó hace d í a s la ca^ 
r r c r a do 100 mil las anuncladae pa-
ra la pista de Rock ingham Motor 
Speodway. MIchel De Paolo, el 
a ñ o s 
HA DE SER ÜN liTCH EHOMNEE EL DEL 
El 
T a n t o e l s o l d a d o c o m o J o s e i t o , se e n c u e n t r a n a p r é e n p e l e a s g a -
n a d a s y p e r d i d a s c o n igua les c o n t r a r i o s 
H A B R A A D E M A S C I N C O P R E L I M I N A R E S 
Desde que los frontones no fundo- la grada del templo máx imo (cuan-
nan, y 'os lugares . . . púol 'cos perma-ido la temporada) "a 29 iguales", 
necen desiertos a causa de la era mo- Véase a continuación ü programa: 
ralizadora oue Ha implantado en la ] Primer preliminar a sotr- rounds.— 
Habana el nuevo Secreta.'In de Gober-
nación, se hace más que 'rríispensable 
una función 
bados. 
De ahí precisamente se deriva que 
ia United Promoters Corporation, dán-
dose cuenta del gran bien que le 
proporciona al público, presenta se-
manalmente un programa boxís t ico . 
Para el sábado 11, la Fmpresa pro-
mo'»)ra mencionada en el párrafo an-
terior, presentará desde *il ring del 
Stadium de Zulueta, la pelea entre 
el campeón featherweight de Cuba, 
Angel Díaz, y el Júnior llpht •welght 
de Matanzas, Joseito Garete. 
E s t a pelea tiene un doble aliciente 
para los fanát icos : en ella se podrá 
admirar el gran coraja y valor de 
nuestro campeón de peso pluma, fren-
te a un hombre que, no tan solo le 
aventaja en estatura y ?1cance, sino 
que, a la vez, como ya decimos ante-
riormente, Díaz pondrá a prueba su 
gran coraje y va lent ía . 
Joseito García, uno de nuestros bo-
xeadores jóvenes que más promete, 
es un muchacho caballo roce, inqapaz 
de propalar por doquier su gran va-
ler. García ha permanecido en la obs-
curidad r l ra Jos fanát icos , hasta hoy, 
día en que la United Promoters Cor-
poration se dignó darle un chance al 
mnákacho, tal como se io merece. 
Angel Díaz tiene victoria" por knock 
out sobre Dativo Fuentes; también 
Joseito ha noqueado a Dr.tivo. Díaz 
ha vencido por decisión a Smlth; de 
igual manera ha triunfado el matan-
cero sobre Young, así que en cues-
tiones de victorias ambos contrincan-
tes del sábado e»tán 
C l a v e l " Q'ae se 
c o r r e r á el p r ó x i m o domingo en el 
H i p ó d r o m o de M a r i a r a o , bajo los 
ausnicloa del Club H í p i c o de C u -
ba, la d o n a c i ó n de la corona de flo-
res por el s e ñ o r Albert Armand , 
. propietario del j a r d í n " E l C lave l" 
Lui s Sardinas ( E l más guapo vs K W I J f h e c h o de qUe un grupo de her 
salgado ( E l S a g ü e r o ) . ' _ S dis t inguidas « e ñ o r l t a a cu 
BRILLANTE GRUPO COMPITE EL 
DOMINGOS EN ELHANDICAP EL CLAVEL 
" L a N o c h e " h a d o n a d o u n a m a g n í f i c a c o p a d e p l a t a . — H a e n t r a d o 
u n n u e v o e n t r e n a d o r e n l a p e r s o n a d e L i n o N a y a 
una y inedia con Tejar de San José y i Q u e el s e ñ o r Armand ha sido siem-
L a espontaneidad del rotativo i pre uno de los m á s entusiastas por 
"Da Noche" en ofrecer una precio- las c a r r e r a s de caballos , y que ac-
sa copa de plafta p a r a la carrera1 tualmente es el que l l eva uno de 
de Handicap " E l 
G R A N O O P A " ^ A N O C H E " 
A la l i s ta de los nombres de las 
s e ñ o r i t a s que h a r á n la p r e s e n t a c i ó n 
de la copa y de la corona de flores 
. Herrera (excampeón amateur) vs ^ " " ^ ^~ ha despertado un ha-3r que agregar la de la dlsitin-
. Auced ( E l F r a n c é s ) . 1 " n ^ x ° f f ^ . ! ' ^ el elemento E " * ^ i muy hermosa Cel ia M a r í a 
boxíst ica lodra los sá - | Segunuo preliminar a sele rounds.-
i mo«a3 y dis t inguidas 
J b a ñ a s h a r á n l a p r e s e n t a c i ó n ai afor-
tunado ganador; ha despertado \ 
i n t e r é s s ingular entre el elemen 
O 
A 
Tercer preliminar a seis rounds.— 
Carlos Fraga (excampeón fezther) vs 
Young Smith ( E l vencedo. de Dativo r ^ j ^ ^ " ^ ^ V e r a n ¿ en Oriental 
Fuentes) . 
Semifinal a seis roun's.—Antonio 
Doncel (Fuflo de Hierro) vs José 
Cárdenas ( E l más alegre) 
los primeros puestos entre los m á s 
entusiastas socios del Club H í p i c o 
d ¿ C u b a . 
Que ' ldolatTa las c a r r e r a s de « ^ a - • " " ' ' f • a-"* ao ha ds-
a,„3 de .pura sangre W e s e r e n e n ~ a 
G u z m á n , P i l a r B a u z á y Teres i ta de 
Quesada. L a l ista no e s t á comple-P a r k , 
A y e r hablamos de una car ta di-1 ta a ú n , pero Iremos publicando sus 
r í g i d a por el S r . A r m a n d a l A d - ; nombres a medida que ee van re-
c t a l , dn. 
los players del; Atlanta 
d ían , Junto con su padre y vaiH 
componentes del tet.m. c u a n í o T 
Improviso y s in que nadie lo 
diera impedir, el muchacho ( w 
a la cal le , o c a s i o n á n d o l e la r ^ T 
certe repoutlina. ^ su mu< 
Cul lop, qu" Pn las prácticas 
maverales a c t u ó Junto a los -
Y o r k Yankees , cifraba todas U 
esperanzas de su vida en el muchí 
fho, y muchos son los que dice, 
que no pudiendo resistir a la pp.!' 
ha formulado sus intenciones h 
ret irarse del baseball, por entender 
que este f u é una de las causas ds 
la muerte de su hijo. 
P a u l Berlembacjh, el c h a l l o , 
mundia l l ight-hoavy se está prepü 
rando cuidadosamente para ^ 
match contra Y o u n g Marullo, a 
quien piensa derrotar el 13 ¿é ju-
lio en el match de 12 ¡rounda a d»-
c i s ión que v a n a celebrar en Ni-
w a r k . 
C h a r l e s P h i l Rosemberg, tao. 
bíén champion. pero de la dlvislój 
Bantam, se e s t á preparando a su 
vez para su match contra el fili-
pino Pepe Sarmiento. Tal pareo 
que los champions de ahora se es-
tán cuidando m á s , para evitar 1« 
p é r d i d a de la corona, que luego, 
r a r a vez se recupera. 
L a m a y o r í a de loa críticos 14 
han dado por d^clr que Balbe Rnti 
e s t á en decadencia, Quiaés, mt 
atrevo a decir yo, pero sinceramen-
te, aunque s u average de . 264 que 
tiene actualmente no lo recomien-
da como cosa buena a l bate esta 
a ñ a . Pos seis batazos cuadrangula-
res que ha repartido en los 25 jue-
gos que l levan jugados, lo reco-
m"¡endan t o d a v í a como el mejor 
jonronero de Jas mayores. 
Oficial a 12 rounds.—Angel Díaz 1 ministra(<ior Genera l del C lub H í - i c lblendo. 
(el ex-soldado) vs Joseito García (Él 
toro de Matanzas). 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L 
E n los t e r r e n o s d e R e g l a P a r k 
h a b r á j u e g o e l s á b a d o y d o b l e 
e l d o m i n g o . 
E n el flamante terreno d^ la vecina 
vil la de Regla, en el ground de Paco-
bo López, donrie se es tá desenvolvien-
do el Campeonato Provincial con el 
mayor de los éx i tos entre clubs d© 
grueso calibro de la d iv ls lén seml-
profesional, tendrá efecto el sábado 
próximo un match entre las fuertes 
novenas Par í s y Tejar San J o s é . Est© 
juego dará comienzo a las tres en 
pmnto de la tarde y sdlo será suspen-
dido por la Intromisión de Madame 
L a L l u v i a . 
pico y como es natura l , nos toca 
hablar hoy de l a c o r t é s c o n t e s t a c i ó n 
que d l ó el s e ñ o r Adminis trador a 
los que tan e s p o n t á n e a m e n f t e coo-
peran en pro del Club H í p i c o . 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r reconoce 
París A las cuatro, en el segundo 
actuarán Piratas y Tejar , 
fanát ico que gusta del basa turno Todo 
E s MIguelIto H e r n á n d e z G u z -
m á n el ofrecedor é e l a copa del 
a lerta rotativo " L a Noche", y la 
popularidad tanto del p e r i ó d i c o , 
como de MIguelIto, permite prede-
cir que el C l u b H í p i c o de C u b a se 
verá el p r ó x i m o domingo extraor-
dinariamente concurrido . 
Al slgulenita día, domingo 12, será 
como se dice en el Juego doble ' empezando desde la 
Se me Informa que una escritora 
de modas de los E s t a d o s Unidos, s i 
ball g /ude que se Juega en Almen-: llega a la H a b a n a para ^ domin . 
dares Park durante la temporada de, g0i irá a l H i p ó d r o m o para deacri-
invierno, debe acudir a satisfacer sus -
aficiones baseboleras a los terrenos de 
Jacobo López en Regla, sábado y do-
mingo, a presenciar el programa que 
dejamos aquí anunciado. 
C A M P E O N A T O P B O V T X C l A I i 
Estado de los Clubs 
J . G. P. S. Ave. 
Tejar 5 3 1 1 750 
Par í s 5 2 3 0 400 
Piratas 6 2 3 1 400 
bir los lujosos trajes que saben l u -
cir las hermosas m u j e r e s cubanas. 
L i n o Naya , propietario de L u c k y 
Penny, Nano R e n á n e Irene W a l -
ton, ha decidido convert irse en t r a l -
ner de gus propios caballos, pidien-
do su correspondiente l i c enc ia . E l 
s e r á secundado en sus nuevas ta-
reas por e l joven F r a n c i s c o Dorta . 
Se dice t a m b i é n que es el p r o p ó -
sito del s e ñ o r Naya aumentar s u 
n ú m e r o de caballos de paira sangre 
para hacer frente en la p r ó x i m a 
temporada de invierno a cua lquiera 
de los otros establos de c a t e g o r í a . 
Duración, eiegaiGia y economfa 
V I c Aldridge , el lanrador 1 por 
el que tanto rogaron loa Plnatu 
al Ohioa.go en el pasado Invierto 
y que d e s p u é s de obtener sus ser-
vicios, tuvieron que pagarle e/ tan-
to por ciento que p o d í a para que 
pudiera reportar, aun no ha de-
mostrado su alto sueldo, de $18 
mil pesos. V I c ha ganado cuatro 
juegos y 'ha perdido Igual ndmero 
de « l l o a en lo que va de tempo-
rada. 
E l pitcher seml-pirofesional Oleen 
H I c k m a n , que i m p r e s i o n ó grande-
m e n t é a l manager Hendrlcks di 
los Reds , en le pasada primaíVera, 
ha sido obteaiido por los Rojos J 
r e p o r t a r á a los Reds a fines de la 
presente temporada. HIckman P1" 
c h e ó el a ñ o pasado en la I . O. 0. 
Lifagiiq( dos Juegos de cero hltJ, 
cero carreras , y t e r m i n ó como leí' 
der de l a misma. 
L o s Dodgers de Brooklyn, de i« 
l iga nacional,; acaban de paí»' 
$18,000 ni c lub Wlch l ta , de la H' 
ga de Texas , pej* los serTlclos d'' 
pi tcher rurdo A r t h u r Brown. q̂ len 
se enc'uentraí eíntre los prlmeiroJ 
lanzadores del c ircuito con 9 
torlas y 3 derrotas. 
WMIle Hoppe, el famoso bilí»' 
r l s ta , e s t a b l e c i ó hace pooo un 
cord en la Hoppe Academy ^ 
B r o o k l y n , a l dejar en 9 caramob' 
las p a r a , 60 a l t a m M é n conocido 
bi l lar is ta Joe BaMaasy. E l 
que f u é a tres bandas só lo durf 
55 rounds o Innlngs. L a maJ01 
tacada de Hoppe f u é de cinco-
E l justo medio: n i un 
calzado de precio ín f imo y 
por tanto de mala calidad, 
ni un calzado de precio 
prohibitivo. Kimbo, es el 
mejor calzado que se fa-
brica, pero a precio razo-
nable. 
T h e K i m b o 
PELETERIA LA BOMBA 
M A N Z A N A D E : G O M E Z 
POLO GROUND 
S E R A N V I S T A S E S T A S E M A N A E N L A H A B A N A 
P r o b a b l e m e n t e e l S A B A D O e n l a A R E N A C O -
L O N , S A N T O S y A R T I G A S e x h i b i r á n l a p e l í c u l a que 
r e p r o d u c e e l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o s p o r t i v o en e l a r -
te d e los p u ñ o s : . 
W I L L S d e r r o t a n d o d v i s i v a m e n t e a W E I T N E R y 
a c e r c á n d o s e p o r lo t a n t o a _ _ D E M P S E Y . 
S H A D E v e n c i e n d o a S L A T E R R Y y surg i endo c n -
í t e las e s tre l las c o m o u n fu turo c a m p e ó n . 
y p o r ú l t i m o l a p e l e a f o r m i d a b l e , entre H A R R Y G R E B B 
y e l L E O N W A L K E R , todo e l lo s e r á o f r e c i d o esta se -
m a n a a los f a n á t i c o s d e l b o x e o , p o r S A N T O S y A R T I -
G A S , c o m o u n 
VERDADERO FESTÍN DE IOS PÜÑOS 
E s la m e j o r p e l í c u l a de b o x e o q u e exis te , a s í h a n 
d i c h o ios c r í t i c o s q u e l a h a n v i s to . 
pu PMEÜO ES EL 
gCERElWORDELA 
«CION íiWfi 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1925 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
o r R U 2 E G O L D B E R G 
Í N I > E C O R O -
S A S . ' 
'A 
6tt 
P A G I N A V E i m U N O 
Fl fonnidable lanzador cubano, 
^ c s , al propio tiempo, el pruner 
lanzador z u r d o j e la U g a . » 
T 8̂ triunfos de los playera cu-
h pn las distintas ligas ameri-
b8D08 tipnen que alegramos de 
^ i e r manera. Paito Herrera, 
^ c a u s a n d o una sensación en la 
^ S i Este. Mike. nuéstro vete-
llía ^tcHer. obtíene ruidoso trlun-
el Chioago, Quintanita y Me-
|0fn Acosta están brillando con luz 
i» pn la Asg. Americana, todos 
^ P 'ubanis en fin. se están dis-
t i e n d o en la presente tempo-
^ ñero el triunfo de cada uno 
, eílos no nos alegra tanto como 
i de Emilio Palmero, nuestro que-
lanzador zurdo, quien se en-
'.iflntra actualmente como figuran-
n como el tercer lanzador del cir-
¡ulto asociado, que es de sobra 
íonocido como una antesala de las 
Hgas mayores. 
Este triunfo de Palmero, que 
nuede significar su retorno a las 
randes ligas. Debe regocijar 
candemente a los cubanos, porque, 
[l como todos esperamos el Rubio 
le Guanabacoa. vuelve a la liga 
injericana, ello significará que los 
¡irectores del St. Luis Browns, se 
equivocaron cuando en 1922. fué 
cambiado junto con diez; ¡players 
nás. al Columbus de la Ass . Ame-
ricana, por el pitcher salivero Da-
re Danforth. quien dicho sea de 
paso ha resultado una medianía pa-
ra los Browns que hoy dirige Sis-
ler- A 
Palmero en esos días de su pa-
lo al Columbus. debió sentirse tris-
te. E l junto a diez playera más. 
por un solo hombre. Eso era re-
bajarle demasiado sus condiciones 
jomo lanzador. Por eso, luchó con 
entusiasmo por restaurar su nom-
bre, y a fó que lo ha conseguido, 
pues en los presentes, momentos, 
legún nos dijera hace tiempo en 
unas de sus crónicas, Dave G . 
Braggs, el cubano está a punto de 
»er contratado por los New Yorks 
Vankees de la liga americana. 
Para que los fans cubanos pue-
dan darse cuenta exacta de la pro-
digiosa labor que Emilio está desa-
rrollando este año, vamos a copiar 
exactamente su actual record den-
tro de la liga, que lo colocan, se-
pjn los averagés oficiales, como 
uno de log primeros lanzadores de 
circuito. 
6. P. Port. H . R . Bb, P . 
9 S 750 120 61 41 55 
Estas nuevejrictorias de Emilio 
han sido conseguidas en 20 salidas 
que ha hecho ai box del Colombus. 
Ha permitido, como puede versa 
claramente, unos ciento veinte hits, 
f 61 carreras; ha dado 41 bases 
por bolas y 55 hombres se le han 
que4a4o con la carabina al hom-
bro. 
O . 
A R A U L . P A P A F R I T A N O 
H A V N A f c A C2UE LO EN CAN-
M A S Q U E S E N T A R S E ENLU-
N E T A A CONTBMPLAR lAfi 
aAiLA&lHA< SÉ LL A S . POR/A A S L A S 
1 
J 
tNCAM&O S U S R A B S T E -
LAJ>F F>AP>AP&)TA,UB 
^ ( S r U S T A T A N T O L A & 
T R O a>ue s & I e r e ^ i A y A 
e o A H b ó v e . » 
P E R O E S T E L A C U A N & O 
VA A Q A / V A & S E A i-.A 
&J~A YA 2>Br A í A & ^ H A O 
S B TAA/ i -J G - E R A 
fkO&A.COMO i - A r ^ 
B A I L - A t t e / n ^ s ÍDUE TAN-
T O L E /AfOOMOÚAAV. 
B S O S / (ZUANÚO & A U L V£ 
A S U WJJ-BfZ ZJV 1~RAv7E 
b E G'A NO S E A C N E HECHO 
UfijA P/E/ZA Y t~B J>/<SE :MU-




SOSERA.'» QUE B0 
NITO 
TRAfJE} 
DEL C. lUlA Y 
SPORIGOAIABANO 
A Antonio Borrazas no le queda 
otro recurso que el derecho 
det pataleo. — Otras noticias 
sin interés . 
Los p r i m e r o s b a t e a d o r e s de 
l a L i g a d e l E s t e 
Aunque sus compañeros de team, 
batearon el pasado día 2 de Julio. 16 
•loóles en su juego contra el Pltts-
fleld, Palto Herrera, no pudo desci-
frar bien las curvas de los lanzadores 
contrarios, y al conectar solamente 
«» hit en una ocasiOn durante el jue-
&o. hizo posible que su porcentage al 
•̂ te, mtermaua algo, cayendo oomo 
causa a ello, en el cuarto puesto entre 
«08 bateadores de la liga con un ave-
rage ^ -368, que es lo que tiene aho-ra. 
J , V. C. H, Ave, 
^ryrs, Worcester. 42 197 32 65 .442 
^Dson "TOorcester. 35 144 32 55 .328 
Stengel, fWcrcester 27 84 20 31 .369 
«en-era Sprlng. . 63 250 44 92 .368 
Parcel], Plttsflfeld. 66 220 43 81 .368 
Estados de l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
O, P. Ave. 
Í¡íany 40 29 .580 
¡""dgeport 36 30 .545 
!Jrln&flel(J . . 34 29 .540 
**aterbury 35 30 .538 
"artford 35 32 .522 
ÍLew Haven 33 32 .508 
^°rcester 27 37 .422 
fl"8f,eld 22 43 .338 
to p̂ 1 En el Bridgeport milita Josel-
Rodríguez. como short stop, en 
que el popular Paito Herrera, 
•i».e^CUentra defendiendo la segunda 
! ! ^ d i n a del Sprlngfield. 
Como e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
V. C. H. 2b 3b I * Ave 
JJrueger . . . 26 2 9 © 0 0 .346 
IW, , * • 238 31 82 14 2 3 .345 
^nohue . . 49 10 17 2 0 1 347 
"Krtí ' * " 256 44 83 10 10 6 •324 
Pin n ' ' • 222 37 64 12 7 2 .288 
WLtoí ' • • 181 25 52 11 4 0 .287 
Boh • • • 149 26 41 8 8 4 .275 
nne • . . . 80 6 23 2 0 1 273 
N'UhS6n • • • 174 28 47 6 1 3 .270 
fav 8 - •• 158 l6 43 I5 4 0 •266 
Crlt611^ * •• 151 l6 40 5 2 2 .266 
LUQmr • ' • 255 35 65 3 1 1 .256 
^ingo • • • 48 4 12 1 1 1 245 
"ff0 91 4 21 4 0 0 231 
Jfrgrav, . . 93 4 i9 x x o .204 
Zif, • • • • 60 2 10 0 0 0 .200 
¡ £ J W . . 91 4 17 4 4 0 187 
w 20 0 3 1 0 0 160 
B r a V • - ' 17 0 2 1 0 0 ll8 
ni- • * • 12 o o o o o 000 
S c ^ z " ' - « 0 O 0 0 0 .000 
B E . * * • 4 © o o o o .000 
¿ • • 1 o o o o 000 
^ ota: Este estado alcanra hasta el 
J^J» de Julio inclusive. 
IN33J 
E s e í n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
,a S e c c i ó n de S p o r t s de l 
K A R I 0 D E L A M A R I N A 
E n la plana de "sport" de este 
DIARIO con fecha 6 del actual he-
mos visto unas líneas dedicadas a 
nosotros, producto del partido cele-
brado el día 28 de junio, en el 
campo que posee el Club Hispano 
Cubano del central "Julia", entre 
este equipo y el Sporting Foot Ball 
Club de Batabanó, en cuyo match, 
salieron por la puerta grande los 
siempre entusiastas componentes del 
"team", de Batabanó 4 x 0 . 
No era nuestro deseo comentar 
el~partido que nosotros mismos de 
manera clara y terminante dimos 
a la publicidad, exponiendo deta-
lladamente la labor de los veinti-
dós "equipiers", en días pasados. 
Pero vamos a contestar al jugador 
'ambulante" al nuevo defensor de 
las filas negri-amarillas que por una 
triste "comida" los defiende injus-
tificadamente. 
Antonio Borrazas que así se lla-
ma este "individuo", quiere ver a 
la afición que el Sporting obtuvo 
una victoria ilegal queriendo de-
mostrar sin poder comprobar que 
hubo varios "offssides", nada más 
lejos de la verdad. 
Si hubo algún "offsside" en el 
Partido que nos referimos, fué por 
parte de los hispanófilos y pecaría-
mos de injustos si por parte del 
equipo de Batabanó hubiera algu-
no, no lo diéramos a conocer. Esta 
es la verdad. Hemos dicho muchas 
veces que somos imparclales, y hoy 
lo repetimos con orgullo, alejados 
como estamos de todo espíritu par-
tidarista, solo hacemos reseñar los 
partidos imparcialmente sin impor-
tarnos quien fué el vencedor y 
quien el vencido; elogiar lo bueno 
y combatir lo malo; es ese nuestro 
lema. 
Borrazas I I I , dice que el equipo 
de Batabanó solo dominó en el pri-
mer tiempo, y que en el segundo 
fué el Hispano. 
Este buen sefior y nunca amigo 
nuestro, tiene que decir siempro al-
go; aunque de sus labios no salga 
la expresión de la verdad. Arreme-
fe bravamente al árbitro y con pala-
bras gastadas que no tienen acepta-
ción dice que no podía arbitrar im-
parcial, porque es miembro del 
"Sporting". 
Este Borrazas es tremendo, bue-
no y del árbitro que administró en 
el segundo tiempo ¿no dice rada 
de él? Este s í . . . . este lo hizj a 
gusto de los negri-amarillos. uste-
des no protestan; tampoco nosotros 
protestamos "saltaperico". 
E l "equipier" que con todo su 
entusiasmo defiende a los "tigres", 
se recuerda de aquel partido que 
se jugó cuando las fiestas de San 
Julián, y dice así: L a primera Rar-
to del juego, la empataron pues la 
segunda la jugó Borrazas e intro-
dujo la bola en el esférico dos ve-
ces. 
Por supuesto que la "bola" es el 
balón y el "esférico" es la puerta. 
Muy bien, tenemos que comprar 
un reglamento, las cosas cambian. 
Hasta Borrazas cambió también. 
Lo dejamos por "incorregible". 
Y por "animalito" también. 
E N U N A F I E S T A D E 
B A T E A D O R E S G A N O 
E L " S P R I N G F I E L D " 
E l score final marcaba 11 por 5, 
mientras Paito Herrera s ó l o 
lograba acumular un single. 
•* Envalentonados por la resonante 
victoria que. con score de 2 por 0. 
obtuvieron sobre las huestes del AVor-
cester. los muchachos del Sprlngíield, 
hicieron su aparición ©n Pittsfield, 
donde tenían que vérselas con el team 
de aquella localidad en una serie de 
tres juegos. Tres Innings fuertes ne-
cesitaron los compañeros de Palto He-
rrera, para triunfar y el final del pri-
mer encuentro marcó un score de 11 
por 5 a su favor. 
Los del Sprlngrfield anotaron sus 
primeras carreras en el primer inning 
por el hit al left de Paito Herrera, 
después que Becker había sido pon-
cheado. Standart, fué out en. fly al 
outfield, pero en el hit and run Oberc 
correspondió y Palto llegó a tercera, 
desde donde anotó por wlld pitch de 
Olsen, el lanzador contrario. A este 
wlld, siguió una debilidad Intensa do 
Olsen en el box, y en breve tiempo 
los Pontea llevaron a su score cinco 
anotaciones, sacando del box a bu an-
tiguo compañero. 
Los del Pittsfield rlpostaron en el 
primer inning con tres carreras por 
dos hits, una base por bolas y un 
error de Bosse. Pero los Ponles gana-
ron prácticamente su juego, cuando en 
el tercero llevaron tres anotaciones 
más a su score por hits consecutivos 
de LeBeau, Bosse, Benes y un error 
del catcher contrario. 
Paito Herrera, el popular player cu-
bano, defendió la segunda almohadi-
lla de los vencedores, y aunque al 
bate estuvo semi-dormldo, pues qui-
tando el hit que dló en el primer 
Inning que Inició el battlng rally de 
las cinco carreras, no hizo más nada 
notable en toda la tarde. En el flelding 
sin embargo, se portó como él acos-
tumbra hacerlo y aceptó cuatro lances 
sin la menor sombra de error. 
SPUIN Q-riKLD 
• V. C. H. O. A. E , 
E l que estas líneas redacta, apues-
ta cien pesos contra cincuenta, al 
triunfo del Sporting de Batabanó, 
en un match con el Hispano. 
Los mTsmos "equipiers", con Bo-
irazas. 
E l "Sporting" presenta los mis-
mos "equipiers". 
Y para no perder. 
E l partido se celebrará en Sur-
gidero. 
E l árbitro de la Habana. 
Borrazas tiene la palabra. 
"Hispano"-"Sporting". 
Un buen partido. 
Y una respetable suma en "hora 
y media"-
E n estos tiempos "algo es algo . 
Bevker, rf . , , , 6 0 1 2 
Herrera, 2b . . . . 5 1 l 2 
Standaert, 3b . . . 3 o 0 0 
Oberc, Ib 3 2 1 7 
LeBeau, If 3 3 2 0 
Bosse, cf . . . , . 4 3 2 5 
Benefl, ss 5 1 4 6 
Mederkon, c. . . . 5 1 2 5 
Fortune, p. . . ., . 5 0 3 0 
Totales. . . 39 11 16 27 18 3 
PITTSPIEt» 
V. C. H. O. A. E . 
Thomas, Ib . , 
MacPee, ss . . 
Long, 3b.. . , 
Bedford, If . . 
Purcell, rf. . , 
Colllns, cf . . 
Torphy, 2b . . 
Lowry, c . , , 
Olsen, p. . . . 
McPoe. p , m 
Howe, p. , . . 
3 11 
1 2 
Totales. . . 40 6 13 27 13 L 
Anotación por entradas 
Sprlngfield. . . . 503 003 000—11 
Pittsfield . . . . 300 001 100— 5 
Samarlo 
Two base hits: Long. LeBeau. Be-
nes. 
Stolen bases: Purcell. Nlederkorn. 
Benes. 
Sacrlflces: Standaert, Oberc. 
Double plays:. Purcell y MacPee; 
Fortune, Benes y Oberc. 
Left on bases: Sprlngfield, 9; Pitts-
field, 11. 
Bases on balls: por Fortunes, 3; por 
Olsen 2.; por Howe 4. 
Struck outs: por Fortune 5; por Ol-
sen 1; por Howe 2. 
Hits: por Olsen 2 en 2|3 Innlngs; por 
MacPee 2 en 1|3; por How© 11 en 8, 
"Wlld pltch: Olsen. 
Umplres: Conroy y Stafford. 
Tiempo: 2h 6m. 
W n ¿ P o c o ¿ e C a ¿ a C o s a 
p o r S E R R A N I L L O 
Eladio Valdés ,más conocido cni E l doble Juego que estaba anun-
el mundo de los Sports por ' B L A C K ; ciado pan- (ayer entre estos dos 
B I L L ' , subirá nuevamente al ring Teaam^, tuvo que ser suspendido 
del Commonwealth Sporting Club a causa de la Jluvla y aun no sel 
ti próximo sábado, donde figura i ha señalado el día para la celebra-! 
en el semifinal del programa boxís-'ción de dichos juegos, que dada la 
tico confeccionado para esa noche.; situación en que se encuentran. re -
Eladio, va dispuesto a derrotar i viseen -.n interés para los súbdi-j 
a este nuevo contrario, con objeto ¡tos del Emperador de los sports. 
de escalar un peldaño más, que lo 
conduzca a la cima donde se en'i E s muy grande la animación yue 
cuentra estacionado el Campeón 1 se nota entre los "Pulgarcitos" de 
del Mundo de su peso, con la es-¡Mr. R . s . Webster, con motivo 
peranza de poder medir con el mls-|del Campeonato de Kand Ball que 
mo sus puños y tratar de conquis-i entre ellos se ha de llevar a efec-
tar para su querida Cuba el clt^- to muy enbreve. 
lo de Campeón del Mundo que eni Un buen número de inscripcio-
la actualidad posee el Filipino nes se han llenado ya y el señor! 
Pancho Vi l la . 4¡A. Ramírez Insustituible Presiden! 
Nosotros que conocemos las mag te de la comisión do Hand Ball, 
níficas condiciones en que se en-jJio descansa ni un momento a fin 
cuentra el (simpático negrito, no | de que tanto los players que tb-
dudamos ni siquiera por un momen- men parte en el mismo como los 
ío el que éste se anote en la noche frnáticos que asistan a presenciar; 
del sábado una nueva y reseñan- los juegos, encuentren todas las ; 
to victoria, al derrotar a su contra-; comodidades iposibies. 
rio de esa noche que lo será el1 E n las tres distintas categorías' 
escocés Wee Willie Wods. ¡que habrá en este Campeonato, fi-; 
' guran jugadores que reúnen mag-
Una magnífica y valiosa copa de:níficas condiciones, por los queel 
plata ha sido donada por nuestro | resultado final del mismo será 
estimado colega " L a Noche" para, muy reñido. 
el vencedor en el Handicap "21 > 
Clavel" que se correrá el próximo L a renuncia presentada por iel 
domingo en la pista del 'Oriental doctor Antonio Carrillo, Presiden-i 
Park". te de la Liga Nacional de Bascl 
Además de esta copa, el prople-'Ball Amateurs, ha causado verda^ 
tario del jardín " E l Clavel" sefior! dera sorpresa. 
Armand nos informa, que un en-¡ E l doctor Carrillo en atenta car-l 
enníador grupito de lindísimas da- ta dirigida al señor Secretario d^' 
mitas, entregará al vencededor de'dicha Liga, le manifiesta queel mo-1 
dicho Handicap, la mág hermosa tivo do presentar la renuncia cou| 
corona de flores naturales que se i carácter de irrevocable de su car-
haya confeccionado en sus acredi-'go, es el no poder atpnderlo como 
tados jardines. quisiera, debido a sus muchos a-
E s casi seguro, que el domingo]suníos particulares los cuales se-
rrsultarán pequeñas las hermosas !gún él st) encuentran en la actúa 
glorietas del "Oriental Park", pa-¡iidad al garete, 
ra dar cabida a los innumerablesI Yo pienso que será muy dií'cl! 
fanáticos amantes del Sport Hípi-j encontrar otro hombre que reúna 
co con el objeto de poder ser testi-llas condiciones de "Tony" para ese 
goa preóenciales de una de las jus-l cargo y confío de que esa renun' 
tas más interesantes de las que cía no seiá aceptada, toda vez que 
se han Je celebrar en dicho Hipó- j ahora más que nunca necesita di-
dromo. cha Liga de un hombre de su tcm-
• pie. para resolver los muchos p."o 
Los ""PIRATAS" del Pittsburg se Llemas quo están pendientes, se' 
encuentran a la cabeza de la procs- gún él mismo dice en su carta, 
sión de ¿u Liga con un average de: Esperemos a que la Liga se reú-' 
620. mientras sus más cercanos!na y resuelva si se acepta o no la 
E L I N D I A N A P O L I S 
D I V I D I O H O N O R E S 
C O N E L L O U I S V I L L E 
Mientras Mérito Acosta se con-
tentaba con batear bien en un 
solo encuentro. 
E l pasado día 4 de Tulio. fecha 
de la independencia americana, los 
clubs Louisvilie e Indianápolis de 
la Ass. Americana, celebraron un 
interesante doble-juegj. tras el 
cual no se reconoció üUPerioridad 
para nadie, pues dichos dos encuen-
tros terminaron en una victoria pa-
ra cada club. 
JNEIANAPOMS 
Vb H O A 
Mat'ews. cf 3 1 1 0 
Sickingh, 2b. . , . 4 0 3 4 
Hehg, I f - * 1 4 0 
Hodapp, 3b. . . . . 3 1 1 2 
Yoter, rf 3 0 1 0 
Sch'ber, ss 3 1 1 1 
Ro'ertson, c. . . . 3 0 5 0 
Schm'dt, I b . . . . S 0 8 0 
Hill, p 3 0 0 1 
Clarke 1 0 0 0 
Totals 30 4 24 8 
L O L I S V I L L i ; 
Vb H O A 
Ball' 3b 3 
Guyon. rf 4 
Acosta, I f . . , , 4 
Tyson, cf. . . . , . 3 
Shannon. ss . . . . . . . 3 
Cotter, Ib 3 






2 11 0 
0 4 3 
Redman. c . . . . . 3 0 0 
Cullop, P 3 0 
enemigos que lo son log, "GIGAN-
T E S " de Mac Graw se encuentran 
ocupando el segundo lugar con 600 
de average. 
SI bien es verdad que es muy 
corta la distancia en que se encuen-
renuncia del doctor Carrillo. 
Willie Hoppe, el ex-Campeón 
Mundial de Carambolas al cuadro, 
celebró antes de anoche un encuen-
tro de carambolas a tres bandas» 
tran los Piratas de los Gigantes, con Wi.'iam Kitchel, saliendo von-
no debemos echar en el saco delicedor ^n el mismo con una anota-
olvido de que los players del Pltt^-jClón final de 50 x 35. 
burg están en la actualidad en! Solamente 165' tacadas necesitó 
magnífica forma y qu-i a pesar de ¡Hoppe p-ra derrotar a su cootra-
haber perdido el primer juego coa-'r ío . lo cue demuestra que he. en' 
tra sus rivales, en la serie que am-, cuentra en muy buenas cocciic'o-
bos están celebrando, no tiene na-1 nes. 
da de extraño de que esa difercn-¡ Es muy probable, s fgún ten^m-js 
cía de 20 puntos sea aumentada,jentendido, que muy pronto "P-
toda vez que tanto el Manager co-imioncen a hacer las ¿ostiones nece-
mo los olayers de dicho Club, es- sarias a fin de que este maestro 
Jfán dispuestos a hacer todo lo hu-jdel bl l l ir nos vcni?.i a hacer utm 
manamente posible a fin de sos- visita y entonces nuestros aficicna-
tenerse en el lugar de honor que dos porrón ver en acción a uno de 
hoy ocupan. 'los mejores bllaristas del Mundo. 
EL CINE ATRAE DEMASIADO 
AL0SCHAMPI0NSDEBOXE0 
Corbett, Johnson, Dempsey y Leonard, cayeron. ¿ L e pasará lo 
mismo a Gene T u n n e y ? 
D A B E S H A D E , M 1 C K E Y W A L I C E R Y L A C O M I S I O N D E N. Y O R K 
P O R C L A R E N C E G R O V E S 
E l Sporting. la prestigiosa socie-
dad, tiene su "home" en Máximo 
Gómez 14, se reunió ayer. 
Y acordó importantes acuerdos en 
beneficio del club. 
Que sean para bien. 
BALONTIP. 
SPORTFOLIO 
De donde consiguió el Baltlmo-
ro al pitcher Lefty Groves, que hoy 
se encuentra con los Atlétlcos. ¿Y 
cuanto pagaron por él? 
Que ganancia se obtfivo en la 
pelea Tommy GIbbons vs Gene 
Tunney, celebrada este año? 
Cual es la mayor distancia que 
se ba caminado en un solo día? 
Firmó por fin, Bil l Doak su con-
trato con los Dodgers de Broo-
kyln? 
Fueron alguna, vez contada las 
bases por bolas como si fueran 
hits? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
TAS D E A Y E R 
Rice, de los Senadores, Ingresó 
en este club como pitcher proce-
dente del St. Petersburg de la liga 
de Virginia, pero después de pit-
chear cuatro juegos para el Was-
gington en la temporada de 1915, 
se convenció que sús días de gloria 
estaban como outfielder y a ello 
dedicó todo su tiempo. Haggerty, 
; de la universidad de Harvard, es el 
; presente chatnplon intercolegial pa-
Ira las carreras de una milla. 
E l boíe-motor "Misa América 
11" es el que posee el record para 
i velocidad desarrollada por un bo-
i to motor, pues ha hecho 89.567 
¡millas por hora. 
Ad. "Wolgast, perdió su título 
| lightwelght en un foul que dló a 
¡Blllle Ritchle eii la pelea celebra-
da entr# ambos, e» Daly City, Ca-
lif . , el 28 de Noviembre de 1912. 
Lowe, que perteneció al Boston 
©n 1894 y Delenhanty, que perte-
neció al Filadelfla en 1896. sos-
tienen el record mundial para to-
tal de bases acumuladas en un 
juego, (17 cada uno). 
New York, julio 3. 1925. 
L a mayoría de casi todos los po-
leadoree, gustan de luchar brava-
mente por conquistar un título. No 
desm-iyan nunca hasta lograr su 
objeto y cuando parecen conseguir-
lo, dedkanse a las laho^es del tea-
tro, olvidando por completo que 
lian nacido para boxe<rs y lo más 
importante, que tienen un título 
:que defender. 
Se han ofrecido casos contrarios 
ia esta teoría. Jira Corbett, por 
¡ejemrfo luchó dceee pellada mente 
ipor conquistar ©1 título mundial, 
jpero siempre fué un elegantón, y 
.cuando ya "noqueoido" por Bob 
Fitzimmons dedicóse á» lleno al 
teatro, entonces desirrolló la pa-
;sión que so c^nía sobre él , cuando 
¡joven. A.bora bien, el resto de loa 
domáa boxera, han padecido de ese 
irnal y nos encontramos con John-
json. primeramente, Wlllard. des-
•pués y por último .Tack Dempsey, 
quien olvidándose por completo de 
jque un art ie ta . . . del ring, ee-ha 
j cisado con una estrella del silen-
fe, probando con ello, que está me-
tido de Heno "en el neigocio". 
Benny Lé)nard. fué otro de los 
quo cayó en las garras del cinema-
tógraío 7 como el mal parece pro-
pagarse rápidamente, cabe pregun-
tar, ¿caerá también Gennc Tunney 
en ese mal? ¿Lo rveremop pronto 
peinado al medio? ¿Y usando flu-
ses rolpgiales? 
No lo sabemos, pero si tal cosa 
sucediera, tendríamos Irremisible-
mente que asegurar, quo el cine-
matógrafo es el imán más poderoso 
de la actualidad. 
Bateó por Matthews en el nove-
Totals 30 7 27 12 
Innins. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Indianápolis. 
0 1 0 0 0 0 0 0 0—1 
Louisvile .2 0 0 0 1 í 0 0 x—3 
Errores—Rehg. Shannon. Two-
Base Hits Schlieber. Cuilop. lyson. 
Sacrifico Hit — CoUsr. Double 
Plays—Sbannon to B e t í d lo Cot-
ter; Sisk.ng to Schmandt. Left on 
Bases—lidiar?'polis, 2; Louisvillo, 
7. Bases on Balls—Off HiH, S. 
-.trurk Out—By Hill , 5. Hit Uf 
Pilóher— By Hill, Tyson Timo— 
1:42. Umpires—McGrew ana HoN 
mes. 
intenta contender en la costa por 
&ú]o $55.000? 
Este match Walker-Shade. pese 
a haber sido consentido por el 
propio Mickey para efectuarse en 
New York, dará mucho que ¡hacer 
a los comisionados de New Yoxk. 
debido a las controversias que 
existen entre estos señores y Jack 
Ktams, efl manager de Dempsey, 
que luce en esto asunto como único 
inductor de Walker a pelear en Ca-
lifornia. 
Mickofy declaró no ha mucho 
que él está dispuesto a pelear e 
New York contra el aspirante y 
apadrinado de la comisión Shade, 
todo parecía indicar que Iba a cum 
plir su palabra, pero ahora surge 
Kearns, quien en su última discu-
rión con la comisión de New York/ 
obtuivo como ganancia el que no 
le permitieran presenciar el encuen-
tro de su muqhacho con Harry 
Greib, en la pasada semana. 
L a pelea primoro era entre WaJl-
ker y la Comisión, pero ahora, la? 
filas del primero se han fortale-
cido convenientemente con el In-
greso de Jack Kearns en ellas. 
/.Quién triunfará? No tardaremos 
BiQpIlO en saberlo. 
i HIT DE QUINTANA 
HIZOSALlARALPiTUB 
JONNARD E "TOLEDO" 
E l torpedero cubano c o m e t i ó dos 
errores costosos, pero en cam-
bio un hit suyo dio dos carre-
ras al team. 
E l Columbus da la Ass. Americana 
derrotó el pasado día 4 de Julio al 
Toledo en ul primer juego da la serie 
do cuatro que ambos clubs están ce-
lebrando. E l score final marcó una 
anotación de 10 x 7. Leverett, el pit-
cher del leam donde militan Quinta-
na y Palmero, estuvo completamente 
efectivo hasta que los errores cometi-
dos por sus compañeros Urban, Grl-
mes y Quintana, que cometió dos en 
el mismo Innlg-, hicieron posible que 
los Toledanos anotaran cinco carre-
ras y amenazaran con empatar el de-
safío . 
Joñnnard, el lanzador contrario, y 
que esítá en el Toledo bajo opción por 
los Gigantes, tuvo que sor relavado 
en el segundo inning cuando hits de 
Quintana y Urban con hombres en 
bases, dieron dos carreras al Colum-
bus. 
Rafael Quintana, nuestro querido 
compatriota, que desempeñó el campo 
corto del Columbus, tuvo un dta ma-
lo al campo, donde como dijimos an-
teriormente acumuló dos errores que 
originaron carreras a los contrarios. 
Ahora Wen. al bate, su verdadera de-
bilidad, estuvo hecho un coloso y acu-
muló dos singles en cuatro viajes al 
píate, uno de los cuales dló origen a 
dos carreras que hicieron saltar al Pit-
cher Jonnard. A más de eso, Quinta-
nita aceptó cinco lances en el cam-
po corto. 
COUBDO 
Vb. H. O. A. 
Hillls. 2b. . . . . . . . 6 2 5 3 
Nicholson, cf 4 2 7 0 
1 0 
0 0 
Strand. If 5 
Webb, rf 3 
Schl'ner, Ib 5 0 10 0 
Cchulte, c. . . , , . . 5 1 0 0 
Kelly, 3b 5 2 1 5 
English, ss . , . , . . 5 2 0 1 
Jonnard, p 1 o 0 0 
Frey. p. . . . . . . . 3 0 0 3 
Kirsella, x 1 1 o 0 
Totales 43 14 24 12 
COLUUflCBI s 
Vb. H. O. A. 
N'lecolai, 2b . . . . . . . 5 2 4 3 
Murphy, rf 4 3 2 0 
Johnson, cf 5 1 3 0 
Kussoll, lf. . 3 2 2 0 
Grimes, Ib 4 1 S 0 
Balrd, 3b . 4 1 2 1 
Quintana, ss. . . . . . . 4 2 1 4 
Urban, c 3 2 5 0 
Leverett, c 2 1 0 1 
Totales • . . . 34 15 27 9 
x Bateó por Frey en el noveno, 
Toledo 000 000 025 7 
Columbus 120 205 OOx 10 
Errores: Nicholson, Grimes, Quin-
tana, 2. Urban. Tw-q base ho-ts, Ni-
cholson, Kelly. Homa runs: Bebb, Rus-
sell. Sacrifloes: "Webb, Murphy, Leve-
rett 2. Double plays: Kelly a Hlllis 
a Schllebner; Kelly a Hlllis. Left on 
bases: Toledo 12; Coiumbus 5. Bases 
por bolas: de Frey 2é de Leverett 2. 
Struck outs, por Leverett 5; Hits, 
de Jonnard 6 en dos innings; de Frey. 
9 en 6 Innings. Wlld pitchers: Jon-
nard, 2; Frey L Passed balls. Schul-
te; Pitcher perdedor: Jonnard. Umpl-
res: Chill and Hayes. Tiempo 1:58. 
Leo Flynn, manager de Davo 
Shadts ha declarado que no lleva-
rá a su muchacho a California a j 
pelear contra Mickey Walker. Es -
to hace caer los rumores existen-
tes de que el popular manager ¡ 
ne"wyorkino, había consentido ei» 
las proposiciones de los promoto- j 
res de la Costa de llevar hacia allá ! 
a su muchacho con el ?in de pro- i 
motearlo contra Walker, por el tí-
tulo welter en el Vernon Arena do 
Jack Dovle. 
Por qué raaón. dic^ Flynn. 
Dave Shade va a ir a Califoj-nia, 
cuando hace dos años obtuvo una 
victoria forfeit sobre Walker en 
New York? L a ansiedad de Walker 
de Ir a Callfr>rnia, donde su mana-
ger Jack Kenrns es de sobra cono-
cido y querido por los promotores 
y referées de allá, se me bajee sos-
pechosa. No culero decir con esto 
que Walker luiente robar el en-
cuentro, pero a la verdad, poir qué 
no he do sentir sospechaj de un 
hombre que rehusa pelear en New 
York por una cantidad excelente e 
''JoKnm 
MODEL 
L a perfección y elegan-
cia de nuestros modelos 
nos permite ganar la pre-
ferencia de quienes saben 
calzar. 
THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 
jhompsok bros . san £ 
B K O C K T O N 
E L PARTIDO 
E l referee toca a alinearse y am-
bos equipos antes de empezar las 
hostilidades deportivas lanzan al 
aire sus respectivos ebeers salu-
dando a sus contrarios. 
Saca el Sporting los cuales logran 
llevar la pelota a los dominios Atlé-
tlcos durante algunos minutos los 
necesarios para que un chut de Ra-
monín en inter-derecha del Spor-
ting le de en el brazo a Santos en 
el área de penalty. Lo lanza el mis-
mo Ramonín y ante un silencio es-
pectacular la pelota lanzada fuer-
temente por el pie del delantero 
Sportinguista rebota duramente el 
palo salvando así al Athletis de un 
goal seguro. 
Reaccionan los Atléticos y en-
toi^ces la pelota parece que se en-
cuentra mejor en los terrenos del 
Sporting. pues sus delanteros con 
preciosistas combinaciones vuelven 
Jocos a los medios que no son 
quien para contener la avalancha 
que se les viene encima y que al 
fin da el íruto apetecido. 
1 Goal. 
Navarro, el centro delantero At-
lítico receje un saque del portero 
y lo envía adelantado al extremo 
izquierda el cual centra rápido 
desconcertando a los contrarios 
que no esperaban el cambio de jue-
go, la pelota cae delante del de-
fensa derecho del Sporting el cual 
no esperándola tiene que esperar 
el segundo bote para Patearla, pe-
ro Navarro entra rápido llevándose 
el balón con la cabeza y no pudien-
do pasar hace y pase a Pacucho I I 
el* cual remata el primer tanto que 
es acojido con indescriptible entu-. 
siasmo por las huestes Atlét icas . 
|C1 tiempo corre y casi todas las 
Jugadas se desarrollan en el medio 
del campo notándose más el domi-
nio atlético y termina el primer 
tiempo sin más Perforaciones por 
ninguno de los dos lados. 
SEGUNDO TIEMPO 
Al principio do este tiempo se 
nota el cansancio y la apatía en la 
mayoría de los jugadores pero al 
fin reaccionan y son amenazadas 
seriamente las dos puertas. 
2o. Goal 
Los Sportinguistas realizan una 
rápida avanzada que es cortada por 
Santos, el cual avanza con ella y al 
verse atacado hace un pase a Nava-
rro el cual va hacia el goal decidi-
do Palomero el defensa del Spor-
ting viendo el Peligro que corría su 
puerta entra rápido al hombre y 
Navarro viendo que era Imposible 
pasar él con la pelota acepta el 
inevitable golpe y pasa la pelota 
adelante a Fernández el Inter-iz-
quierda el cual chuta rápido y 
cruzado logrando sí el 2o. tanto 
Atlét ico. 
Con este segundo goal parece 
que las ansias perforatiles del Ath-
letic se apaciguaron lo cual aprove-
charon los del Sporting para poner 
en eerjo aprieto a la puerta atléti-
ca pero Santos que está jugando co-
mo siempre fenomenalmente salva 
varios taques que se podía decir 
que la pelota ya estaba adentro en 
uno de estos le quita 3a pelota a 
Ramonón y drilando 1 todos loa 
que interrumpen su paso y a 6 me-
tros de la puerta lanza y cañona-
zo cruzado que trae el tercer goal 
Athletico y que asegura la victoria 
de una manera rotunda. 
Después del tercer goal los gua-
jiros viendo perdidos a los de su 
pueblo empezaron a insultar a los 
jugadores habaneros y los jugado-
res locales dieron principio a un 
juego en extremo sucio. 
E l partido termina ¿in otros in-
cidentes que algunos chuts de San-
tos que ponen de punta los pelos 
de los del Sporting, pero por hoy 
la puerta del Sporting no sufrirá 
más quebrantos ni perforaciones, 
pues todos dan en el poste. 
Se distinguieron por los del Ath-
letic todos pero sobre tedo Santos, 
el fenomenal centro medio que anu-
ló el efectivo juego de la línea de-
lantera del equipo Soortinguistano 
dejándoles la mayoría de las veces 
llegar los defensas que se pasaron 
el tiempo mirando como jugaba su 
compañero pero que cuando había 
que entr.ar en acción demostraron 
a los contrarios lo que ellos sabían 
dando a conocer su colocación y pre-
cisión en la patada. Y el gran De-
bito que asombré con sus filigra-
nas y su juego precipita a la con-
currencia . 
Por hoy se acabó la crónica del 
partido hecha casi expresamente 
para demostrarle al juez de línea 
que los del Batabanó no son los 
"fufires" como él dice en el cam-
po . 
Nota: Este Athletic nó es ©1 Que 
perdió la otra vez 4x0 con el mis-
mo equipo de Batabanó. 
R . B . 
N i u n s ó l o de fec to 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
la« pieles que tienen apariencia grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Enrié 15( para una muestra 
FERD. T . H0PK1NS & SON 
N.w York 
r o m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
A N U N C I E S E E N E D I A R K 
D E L A M A R I N A 
v; i r r ? D 0 3 
CRONICA CATOLICA 
V I D A C A T O L I C A E N F . L P U E B L O 
D E L O S A R A B O S 
" H a sido esta ú l t i m a temporada 
l a v ida c a t ó l i c a en el pu-eblo de loa 
Arabos de frutos c o p i o s í s i m o s y ca-
s i podia decir extraordinarios , gra-
cias a los trabajos de los c a t ó l i c o s 
de este pueblo, que guiados por su 
p á r r o c o , no desperdic ian o c a s i ó n 
de demostrar a l verdadeio Dios el 
amor ferviente de sus corazones. 
C o n c u r r i d í s i m a s Quedaron las 
fiestas del veinte de mayo; exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, mi-
sa solemne, comuniones a granel , 
j u r a de bandera, entusiastas poe-
s í a s , nada f a l t ó para conmemorar 
©1 gran d í a de la patr ia y de la 
Virgen S a n t í s i m a de la Car idad del 
Cobre; preludio l i e r m o s í s i m o para 
el d ía 31 de mayo en que no obs-
tante la l luv ia pertinaz, resul taron 
las fiestas b r i l l a n t í s i m a s . L a igle-
s ia repleta de gente, e-1 a l tar cua-
jado de a r o m á t i c a s floies, mult i -
tud de n i ñ a s dieron a Mar ía el 
a d i ó s de despedida y depositaron 
en su bello a l tar ricas guirnaldas y 
f lores . 
J u n i o : festividad del Corpus 
C h r l s t l : so lemne t r i d u o . L a fiesta 
f u é l a m á s hermosa que se ha ce-
lebrado en el pueblo de los Arabos . 
<A las 7 de la m a ñ a u a , e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, misa 
armonizada con motetes por l a se-
ñ o r i t a B e l é n F e l i u , c o m u n i ó n n u -
m e r o s í s i m a con un sentido fervo-
r i n por nuestro querido p á r r o c o 
con motivo de l£V pr imera c o m u n i ó n 
de una gran parte de los n i ñ o s del 
colegio por él fundado hace breves 
meses y otros muchos preparados 
por la ferviente c a t ó l i c a exdicipu-
l a de las Apostol inas de C á r d e n a s 
s e ñ o r a Mar ía T e r e s a P . de Heres. 
E l e c t r i z ó los corazones a l l i reu-
nidos mientras un gran n ú m e r o 
de n i ñ o s vestidos de blanco se hen-
c h í a n de amor a l acercarse e l mo-
mento solemne de recibir dentro ü e 
su c o r a z ó n , por vez pr imera , a l 
; Dios hostia, a l Dios de las Majes-
tades . 
Expuss to el S a n t í s i m o Sacramen-
to y rodeado su a l t a r de b e l l í s i m a s 
flores, que para el caso trajo de la 
'Habana la esposa del s e ñ o r Heres , 
estuvieron haciendo guardia de ho-
nor las principales famil ias de A r a -
bos: fami i ia Crucet Bai lador , Che-
gin e tc . , e t c . , mientras el pueblo 
se desayunaba en los patios de la 
Ig les ia , recientemente regalados 
por l a s e ñ o r a v iuda de B a i l a d o r . 
Seguidamente d ló principio una 
ordenada y d e v o t í s i m a p r o c e s i ó n 
por los patios de la Iglesia, con e l 
S a n t í s i m o Sacramento bajo pallo, 
descansando el S a n t í s i m o en a r t í s -
ticos altares preparados por la se-
ñora Mercedes G . de H e m ñ n d e z y 
s e ñ o r i t a s Creg in y Gonza . i s . ter-
minando tan s i m p á t i c a fiesta con 
la b e n d i c i ó n solemne del S a n t í s i -
mo Sacramento . 
Seguidamente en los patios de la 
Igles ia se hicieron diversas foto-
g r a f í a s de los n i ñ o s y n i ñ a s de pri -
mera c o m u n i ó n y de los n i ñ o s del 
colegio parroquia l del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
A las siete de l a noche tuvo l u -
gar l a c o r o n a c i ó n de las reinas, 
con motivo del certamen que han 
llevado -a cabo las n i ñ a s de este 
pueblo, recolectando fondos para 
la a d q u i s i c i ó n de una Imagen del 
N i ñ o J e s ú s . 
L a s b e l l í s i m a s n i ñ a s Margar i ta 
Heres y Carmel ina Cruce t fueron 
las homenajeadas l a presente no-
che; cada una s a l i ó do su respec-
tivas casas a c o m p a ñ a d a s de sus da-
mas, pajes y numeroso p ú b l i c o . A 
los acordes del Himno Nacional pe-
netraron en la iglesia, y d e s p u é s 
de orar breves momentos delante 
del S a n t í s i m o Sacramento fueron 
coronadas por l a pr imera dama de 
sus respectivos bandos, c o l o c á n d o s e 
en los tronos preparados para ei 
caso, y d e s p u é s de haber sido sa-
ludadas por la n i ñ a Salnz con una 
sentida p o e s í a compuesta por nues-
tro querido amigo Manollto Caste-
l l ó n , d ló principio el rezo del San-
to R o s a r i o . H a b l ó el p á r r o c o so-
bre la e d u c a c i ó n rel ig iosa de los 
n i ñ o s cubanos. E n t o n ó él pueblo el 
Himno Nacional , poniendo punto 
final a esta fiesta que h a r á é p o c a 
en l a v ida re l ig iosa del pueblo de 
los Arabos , dando la mas cordia l 
enhorabuena a la s e ñ o r a M a r í a T e -
resa Pascual de Heres que s e g ú n 
decir del P á r r o c o 'es una discipula 
d i g n í s i m a de las monjas apostoli-
n a s . 
I N A U G U R A C I O N D E U N A C A P I -
L L I T A 
L a parroquia del P a l m i l l a s - A r a -
bos es muy extensa en k i l ó m e t r o s y 
con muy maxas v í a s de comunica-
c i ó n . P o r (-.so contra cestumbre ol-
mos quelat a nuestro p á r r o c o del 
tiempo que pierde en estos cami -
nos, que el necesitarla para t r a -
bajar en los poblados, faltos de or-
dinario de una s ó l i d a I l u s t r a c i ó n 
re l ig iosa; con todo como por en-
canto v imos a nuestro p á r r o c o el 
d ía siguiente de l a fiesta de Cor-
pus, d e s p u é s de haber caminado 
mas de once leguas a caballos y 
por camines muy malos, confesan-
do y preparando l a fiesta, que el 
día trece habla de celebrarse en ol 
poblado de C é s p e d e s parroquia de 
P a l m i l l a s - A r a b o s . 
Dos a ñ o s hace que el á n g e l de 
la c a r i d a d como encarnado en una 
discipula t a m b i é n de las apobo l i -
nas de C á r d e n a s , s e ñ o r i t a J u i l a L a -
mazares, t r a t ó de construir un tem-
plo al Dios tres veces Santo en el 
p e q u e ñ o poblado l lamado hoy Pe-
demonte. Idea magna; ¿ p e r o con-
q u é medios? Nada detiene a la se-
ñ o r i t a J u l i a L a m a z a r e s , comunica 
el pensamiento a s u hermana la se-
fiorita Adela , a sus entusiastas 
amlgultas A n a Mar ía y Rafae la V i -
l lar y R a f a e l a R o d r í g u e z , y em-
prenden una obra en aquel pueblo 
de titanes. cuantos sacrif ic ios; 
cuantos v ia jes I n ú t i l e s ; pero todo 
lo sufren con paciencia y Dios co-
rona sacri f ir ins tantos, con e l é x i -
to mas l i sonjero . 
E l 13 de junio, d í a de San A n -
tonio f u é el destinado p a r a Inau-
gurar l a Igleslta, todo el ceremonial 
religioso estuvo a cargo del P á -
rroco de A m a r i l l a s R . P , l a Cal le 
v del P á r r o c o ; d e Pa lmi l las -Arabos . 
Todo r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o siendo 
la nota sobresaliente de la fiesta, 
70 nlfifl9 Que M e a r o n su pr imera 
comunldn. preparadas por la s e ñ o -
r i t a L a m a z a r e s . Con unas cuantas 
cubana* de estas en cada pueblo, 
nronto Cuba se c o n v e r t i r í a al cato-
l i c i smo. E l s e ñ o r L a m a z a r e s pue-
de estar orgulloso do sus h i j a s . 
TTno los donantes que han 
contribuido no poco a levantar es-
ta obrlta ha sido la s e ñ o r a V i u d a 
de Pedemonte. regalando una her-
m o s í s i m a imagen de San J o s é , a 
quien se d e d i c ó la cap l l l l ta ; su hijo 
el s e ñ o r Pedemonte adminis trador 
y d u e ñ o del central Por F u e r z a , 
ha ofrecido a estas s e ñ o r i t a s la 
campana para la Ig les ia . Dios le 
pague tanta generosidad e hidal -
¡ guia tanta . 
! T a m b i é n los chinos de Pedemon-
|te han dado una nota s l m p a t i q u í -
j s l a , pues reunidos todos los comer-
' ciantes, han comprado para l a igle-
¡ s l a un h e r m o s í s i m o re lo j , grabando 
en l a esfera del mismo el nombre 
de los donantes. 
L a s fiestas c o n t i n ú a n s in cssar 
en la Parroqu ia de P a l m i l l a s - A r a -
bos pues con solemnidad se cele-
b r ó t a m b i é n l a del C o r a z ó n de J e -
s ú s , y grandes preparativos se ha-
cen para otras fiestas, pero por no 
molestar a los lectores, pongo pun-
to f ina l dando al P á r r o c o la mas 
cordia l enhorabuena por haberla 
cabido en suerte tener en su pa-
rroquia a lmas tan buenas, tan en-
tusiastas y que tan desinteresada-
mente t rabajan por l a mfiyor glo-
r i a de D i o s . — X " . 
" E S P A f J A I N T E G R A L " C E L E -
B R A R A E L T E R C E R A N I V E R S A -
R I O D E S U F U N D A C I O N C O N 
. U N A I N T I M A F I E S T A 
Ingreso de nuevos socios en " E s -
p a ñ a I n t e g r a l . — P r ó x i m a excur-
s i ó n a l pueblo de Santiago de las 
Vegas . — C o j i i o crece y se desarro-
l l a esta p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n . 
E s p a ñ a Integral , c e l e b r ó J u n t a 
Ord inar ia de Direc t iva e l d ia 30 
del pasado mes de Junio en su L o -
cal Social , Egido 6 altos, con la 
asistencia de casi todos .los compo-
nentes de su J u n t a de Gobierno, 
bajo l a Pres idenc ia del s e ñ o r R a -
m ó n C a n o u r a , actuando de Secre-
tario el asociado merit i s imo s e ñ o r 
Antonio Couzo . 
F u é aprobado el Balance presen-
tado por el s e ñ o r J o s é R . C o r r a l , 
Tesorero de l a I n s t i t u c i ó n . 
E l Secretarlo Contador, presen-
ta las a l tas , siendo admitidos en 
el mes de Junio como asociados de 
E s p a ñ a Integral , 23 nuevos asocia-
dos . 
Por unanimidad se toma el 
acuerdo, de conmemorar el 3o. 
aniversario de E s p a ñ a Integral , con 
un C h a m p a n de Honor , a l cual se-
r á n Invitados el E x c m o . S r . Minis-
tro de E s p a ñ a en Cuba , el s e ñ o r 
C ó n s u l General de E s p a ñ a en esta 
Ciudad, los afamados M é d i c o s , aso-
ciados de E s p a ñ a Integral , doctor 
Jul io C . Pineda, doctor A n í b a l He-
rrera , doctor J o s é Garc ía R a m í r e z , 
doctor Fel ipe Mencla y doctor Ma-
d a r i a g a . E l C i r u j a n o Dentista doc-
tor Mario A . del P ino , t a m b i é n se-
rán invitados Tos asociados de Ho-
nor doctor J o s é X. R ivero Direc-
tor del D I A R I O D E L a M A R I N A y 
la- s e ñ o r i t a C l a r a Moreda L u i s . 
L a Junta por unanimidad acuer-
da celebrar la E x c u r s i ó n el d ía 2(5 
de Ju l io a l pueblo de Santiago de 
las Vegas , para conmemorar la 
festividad de Santiago A p ó s t o l , P a -
t r ó n de esta I n s t i t u c i ó n . 
Se le d ló lectura a var ias comu-
nicaciones recibidas entre ellas a 
una de un i lustre maestro cubano, 
relacionada con l a i m p r e s i ó n de un 
libro que dicho s e ñ o r v a a editar 
titulado ''Alfonso X I I I , e l Monar-
ca mas popoular de E u r o p a " , se h a 
tomado el acuerdo de contestarlet 
f e l i c i t á n d o l e por su feliz inic iat i -
va y que E s p a ñ a Integral , compre 
dos obras para su Blo l ioteca una 
vez que este ed i tada . 
Se ha dado lectura var ias comu-
nicaciones recibidas a d h e r l é n d o s e al 
homenaje que esta I n s t i t u c i ó n v a 
a celebrar en honor del Socio de 
Honor, doctor E u s t a s i o U r r a , c u -
yos trabajos van ya muy adelan-
tados. 
A las doce de la noche se d ió 
por terminada la s e s i ó n , d e s p u é s de 
t ra tar con entusiasmo de nuevos 
proyectos a real izar . 
I G L E S L A . P A R R O Q U I A L D E L S A N -
T O A N G E L 
E l 5 del ac tua l ha celebrado sus 
cultos mensuales el Apostolado de 
la O r a c i ó n del templo del Santo 
Angel . 
A las ocho tuvo lugar la misa de 
c o m u n i ó n general. 
F u é celebrada por el Padre J l o r -
dani. 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t í c o , 
el s e ñ o r Pedro 3. A r a n d a . 
D e s p u é s de l a misa " el Director 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b á s c a l , Impu-
so medallas a nuevas sodas . 
A las nueve a. m. M o n s e ñ o r A b a s -
cal , c e l e b r ó l a misa cantada y pro-
n u n c i ó la humi l la de l a Dominica . 
L a parte musical f u é Interpreta-
da por el organista del templo se-
í5or Pedro J . A r a n d a . 
A las cinco, e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o , Santo Rosar io , p l á t i c a , ben-
d i c i ó n y reserva. 
O f i c i ó M o n s e ñ o r Abasca l . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por el s e ñ o r A r t u r o Gómez . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N -
S E R R A T K 
E l d ía 5 se c e l e b r ó solemne fun-
c i ó n en honor a San Antonio de P a -
dua, en el templo parroquia l de 
Monserrate. 
Of i c ió el Padre Edmundo D í a z , 
asistido de los P a d r e s Gayol y F e r -
n á n d e z . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l R . P . 
F r a y Carmelo de la S a n t í s i m a T r i -
nidad, C . D . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y vbces, bajo l a 
d i r e c c i ó n del maestro Ponsoda, or-
ganista del templo. 
E s t a f u n c i ó n antoniana f u é cos-
teada por las dist inguidas damas 
s e ñ o r a M a r í a Teresa Mart í y la se-
ñ o r i t a E n r i q u e t a L ó p e z del V a l l e . 
L a prensa f u é atendida por el se-
ñ o r A r t u r o Herrera; Arch ivero dol 
templo. 
A s i s t i ó numerosa concurrencia de 
fieles. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n esta Iglesia tuvo lugar otra 
f u n c i ó n a San Antonio de Padua . 
O f i c i ó de preste el Padre Mateo 
de la S a n t í s i m a Tr in idad , Subprior 
de la Comunidad Carmel i tana, asis-
tido de los p r e e b í t e r o s Es tan i s lao 
Sodupe y" M a g í n R lba l ta . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el R . P . 
F r a y J u a n de la C r u z , C . D. 
F u é la parte musical interpretada 
por orquesta y voces. 
L o s solemnes cul tos estuvieron 
muy concurridos. 
A S A N T A T E R E S I T A D E L NI5fO 
J E S U S 
E n la Iglesia parroquia l de N ú e s -
U n a d i e t a d e c o n v e r s a c i ó n 
Chicago. J u l i o . — (Corresponden-
c ia de T h e Associated P r e s s ) . E l 
comandante Donaid MacMil lan , de 
la e x p e d i c i ó n que acaba de partir 
a explorar las supuef-tas t ierras 
existentes entre el C a n a d á y el Po-
lo Norte, ha dispuesto que la tri-
p u l a c i ó n de sus barcos el "Peary" 
y el "Bowdoln" se mantenga has-
ta donde sea posible c tda hombre 
para s í , evitando esas largas tertu-
l ias de invierno en que concluye 
por agotarse todo tema de conver-
s a c i ó n de cierto I n t e r é s genera l . 
L a experiencia del comandante 
MacMil lan le ha e n s e ñ a d o que exis 
ten sus peligros en una sociedad 
demasiado estrecha, y no encuen-
tra mejor medio de prevenirlos que 
evitando que los tripulantes y e ofi-
ciales de su presente e x p e d i c i ó n 
concluyan por hacerse Insufribles 
unos para otros con ia r e p e t i c i ó n 
incesante de las mismas historietas 
Personales. E n una v ida tan estre-
cha como l a que se hace abordo 
do un buqne, y part icularmente en 
la obligada r e c l u s i ó n de las regio-
nes polares, no pasa mnebo tiempo 
antes de que cada Individuo haya 
revelado los menores detalles de 
su v ida a sus camaradas , y este es 
el momento cuando los incidentes 
y contratiempos comienzan. 
E l a ñ o pasado, el comandante 
MacMil lan l l e v ó por pr imera vez en 
sus c a m p a ñ a s á r t i c a s un aparato 
transmisor v receptor de radio-te-
l e g r a f í a . A l principio t e n í a sus du-
das, acerca de la conveniencia de 
semejante I n n o v a c i ó n , pues t e m í a 
que al oir los aires fami l iares y 
las voces queridas, l a t r i p u l a c i ó n 
s int iera aguzarse su nostalgia o 
c o m e n z a r á a decaer de á n i m o s al 
recibir malas noticias de c a s a , Pe-
ro el resultado del experimento fué 
tan favorable, y los marinos deri-
varon tanto entretenimiento de los 
conciertos del r a d l o - t e l í f o n o , que 
su comandante se h a apresurado 
esta vez a Instalar aparatos perfec-
cionados en ambos buques . 
MacMil lan recuerda con no me-
nos v iv ida I m p r e s i ó n que sus des-
cubrimientos c i e n t í f i c o s , el momen-
to en que, estando entre los hielos 
del Art ico , d i s t i n g u i ó sm previo 
anuncio la voz de su hermana en el 
r a d i ó f o n o . E l anunciador de la es-
tancia no h a b í a prevenido el l lama-
do ni ol nombre de la interlotuto-
r a . Más- tarde, HacMi l lan pudo 
comprobar que efectivamente su 
hermana, M r s . L e t i c i a Fogg , hab ía 
enviado ese saludo 
tra s e ñ o r a del Carmen, una fami-
lia agradecida a un favor a lcanza-
do del S e ñ o r , por i n t e r c e s i ó n de 
Santa Terse l ta del N i ñ o J e s ú s , l a 
o b s e q u i ó con solemne misa de Mi-
nistros, en la c u a l p r e d i c ó e l pá -
rroco de la f e l i g r e s í a , que es, a 
la vez, el P ior de los Padres C a r -
melitas de la H a b a n a y V i c a r i o de 
V . O. del Carmen en C u b a . 
L a fiesta de gratitud, f u é pre-
senciada con gran d e v o c i ó n por cre-
cido n ú m e r o de fieles. 
C I T A C I O N 
Por la presente se cita a las iher-
manas y hermanos de l a Venerable 
Orden T e r c e r a de San Franc'feco 
para l a Junta General E x t r a o r d i -
nar ia <]ue t e n d r á efecto en el s a l ó n 
de, recibo del Convento de San 
Franc isco , e l p r ó x i m o domingo, 
d í a 12, a las diez de l a m a ñ a n a , 
y en la que Será de«cubderto y otra 
cldo a l R d o . P . J u a n P u j a n a el 
busto que le h a sido erigido por 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . — I n é s Gómea 
de B r a v o , M i n i s t r a . — D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z , Ministro . 
S U F R A G I O S P A R A E L E T E R N O 
D E S C A N S O D E L E X f M O . S U -
D O N N I C O L A S 1 U V E R O Y 
M U Ñ I Z 
M a ñ a n a , a las 9 a. m. se cele-
brará Misa do r é q u i e m por el eter-
no descanso del E x c m o . Sr . Don 
Nlcoüás R i v e r o , en l a cap i l la Cen-
tra l del Cementerio. 
H a b l a r á M o n s e ñ o r R u l r , Arzo-
bispo de l a Habana. 
D e s p u é s de l a Mían y p l á t i c a , 
s e r á Inaugurado el Mausoleo, don-
de desear s a r á n sus restos morta-
les, no eternamente, sino hasta " L a 
R e s u r r e c c i ó n de l a carne", como 
rezamos en el Credo, c o n f e s á n d o l o 
como dogma de í e : "Creo en l a 
R e s u r r e c c i ó n do la carne y en "vida 
perdurable". 
Se Invi ta a l Veneralble C l e r o re-
gular y secular, y a los f í e l e s . 
E l P o r v e n i r d e C u b a 
e s t á e n l a s E s c u e l a s . 
E L p o r v e n i r d e u n p a í s , d e s c a n s a e n l a c u i -d a d o s a y c o m p l e t a e d u c a c i ó n d e l a s g e n e r a -
c i o n e s v e n i d e r a s . E l e l e m e n t o q u e c o n t r i b u y e a 
q u e e l e s t u d i o y e n s e ñ a n z a s e e f e c t ú e n c o n p l a c e r , 
e s l a c o m o d i d a d d e l p u p i t r e y s i l l a ; q u e n o p r o -
d u z c a n c a n s a n d o y q u e e s t é n c o n s t r u i d o s c i e n t í -
f i c a m e n t e p a r a q u e l a p o s i c i ó n d e l e s t u d i a n t e s e a 
n a t u r a l y a p r o p i a d a . 
E s t o s r e q u i s i t o s e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l e q u i p o 
e s c o l a r f a b r i c a d o p o r l a A m e r i c a n S e a t i n g C o m -
p a n y q u e r e p r e s e n t a m o s e n C u b a . 
L a p r u e b a d e l é x i t o d e e s t e e q u i p o q u e d a d e m o s -
t r a d a e n s u c o n s t a n t e y c r e c i e n t e d e m a n d a d e t o -
d a s p r o c e d e n c i a s . 
E l m i s m o p r i n c i p i o d e f a b r i c a c i ó n s e e n c u e n t r a 
e n e l e q u i p o d e a s i e n t o s p a r a t e a t r o s , a s a m b l e a s y 
o t r o s l u g a r e s d e s t i n a d o s a r e c r e o s p ú b l i c o s . U n 
a u d i t o r i o c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d o e s a g r a d a d o c o n 
m a y o r f a c i l i d a d . 
Texidor Company Ltd. 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las R e -
paradoras. 
E n San Fe l ipe solemne novena-
rio. 
E n el templo del Santo Angel , 
V i g i l i a de T u r n o . D a r á comienzo a 
las diez de la noche, t e r m i n á n d o s e 
a las 5 de la madrugada del vier-
nes. 
E n los d e m á s templos las misas 
lezadas y cantadas de costumbre-
I T s C A T O L I C O . 
D I A 9 D E J U L I O 
Este mes e s tá consagrado a la 
Prec ios í s ima Sangr© <ie Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
E l Circular e s t á en las Reparado-
ras. 
Santos Cirilo, obispo, Zenón y Juan 
de Colonia, dominico, márt ires ; san-
tas Verónica de Jullanis. Everl lda y 
Anatolla, virgen y mártir. 
Santa Everl lda, virgen. E l año 635 
tuvo la dicha la Joven Ever l lda do 
conocer la divina grandeza del E v a n -
gelio. 
Habiéndose convertido al Cristianis-
mo, el rey do loa sajones Occldenta-
Ifc en el año 635, Everllda, que hasta 
entonces permanecía en la tenebrosa 
oscuridad del Paganismo, dlvlsrt la 
lux esplendente de verdad que refleja 
el Evangelio, y llena de júbilo se Ins-
truyo en nuestra fe y recibió las sal-
vadoras aguas del bautismo. 
Deseando servir completamente a 
Dios, «o retiró a un lugar muy apar-
tado, en el que vivid una existencia 
de ángel, practicando todas virtudes. 
Merced a la fama de su envidiable 
santidad, reunió como un monasterio 
de muchaa jóyanes que se consagraron 
como ella ai Dios. 
Da gloriosa santa Ever l lda amada 
por todos los fieles, murió santamen-
te en la gracia del Señor el día 9 de 
Julio del año 660. 
L a g u e r r a e n e ! m a r . . . 
(Viene de j a página üieciocho) 
Horno a la C h i n a ; n l n s ú n almlr.m 
te, n i i n g l é s n i de otras naciones, 
i iabía nunca tenido mando s e b r i 
una tan enorme e x t e r s i ó n de m*-
r<,t'. Lr> f.ieron confiados loa bu-
ques necesarios y el d ía 11 de no-
^ioinbrtj . s i l ió de Devonport; el 1S 
dejó l a s i i l a s del Cabo Verde : el 
26 se r e u n i ó en los A b r o l h o » con 
la escuadra de s toddard y a l l í en-
c o n t r ó ia orden de seguir rumo a 
las i s las F e l k l a n d , cas i a l extremo 
l í .n i te meridional d~ A m é r i c a . 
V e i n t i ú n d í a s h a b í a n sido suficien-
tes pava la. t i t á n i c a obra . 
H a y Un Costino para todos. E i 
almirante von Spee, d e s p u é s de ¡a 
v ictoria , se h a b í a detenido en Vxs 
aguas chi.fenas para h í c e r c .jrbón 
y v i tual l íM. cas i asombrado do su 
é x i t o . I ja fama de la potenciallflad 
inglesa on el mar era tanta qu» 
él mismo juzgaba que su victoria 
no p o d r í a "significar gran cosa, 
visto el n ú m e r o enorme de los ku 
ques b r i t á n i c o s . " E l H») de no-
viembre 'tabla resU'jl^o sa l i r p i i a 
las Islas F a l k l a n d , p ^ a hacer d? 
ellas su base de operaciones y 3t 
hubiera navegado con rapidez lie-j 
gando antes de la e s n n a í r a Ingle-i 
sa, no S'j puede de - i r c ó m o , du-
rante mucho tiempo la gran gUu-j 
r r a en el m a r se ü.'.^'era de43n-' 
vuel to . Tero la inc ivr idumbre, las 
tempestades, y cuatro d ía s po-Jl- i 
dos para nacer c a r b ó a t n las cer 1-' 
n í a s del c a ü o de Horno, h a b í a n $ M 
trasado a V o n Sp'yi, pillen U ' g i i 
a l a vime de las Ffe k l a n d en )¿ 
m a ñ a n a del 8 de dlnieii t re . E n la( 
tarde del 7 la v s v i a . l r a I n g l ü a 
h a b í a entrado en puerto. 
E l horr ible y reducido carác ter ; 
del combate naval e s tá en que, ca-i 
si siempre, uno de los dos comba-1 
tientes sabe enseguida el destino 
que le espera. L o s barcos que tle-l 
ne en frente son conocidos: la ve-; 
locldad, ei desplazamiento, los ca-^ 
ñ o n e s dan los t é r m i n o s de compa-' 
r a c i ó n . E n el mar la patria reco-; 
je irremls-iblemente los frutos J i 
la gloria de su fuerza y de su ?o-
vis loh a los d a ñ o s y l a v e r g ü e n z a , 
de su debil idad o de su lm]jrcv!-| 
s i ó n ; no hay manera de sa lvarse . 1 
E n Coronel la escuadra alemana j 
h a b í a sabido que v e n c e r í a : en las 
F a l k l a r i l supo que iba a l a m u i r -
te. 
E i n t e n t ó la fuga sop laba una 
l igera br isa de maes tra l : e l c i ó l o 
era sereno, el mar t i . inquilo, l ím-
pida la a t m ó s f e r a : l a escuadra, 
d e s p u é s de haberse reunido con la 
vanguardia que estaba >a en vista 
de la t ierra , se a l e jó con la valo 
idad de "'elute nudos, con rumoo 
hacia lavante . Pero loa Ingleses la 
siguieron s in p é r d i d a de tiempo. 
A las once el a lmirante Sturdes, 
teniendo f í empo disponible, man-
dó que las tripulaciones h ic i eran 
el lavado personal y de los pusn-
tes y luego que comieran, confor-
me a "la excelente y v ie ja t e o r í a t'o 
que se combate mepjor con el e s t ó -
mago Heno. " D e s p u é s , "Isto que 
sus buques t e n í a n diferentes v e l o l 
cldades y las horas pasaban, a la 3 
1 2 . 5 5 , desde la distancia de 15,0ST 
metros, d ió la s e ñ a l u los acora-
zados Inflexible e Invencible de 
abr ir el fuego. E l a l m i r a n t e von 
Spee I n t e h t ó sa lvar s iqu iera una 
parte de su escuadra, alejando a 
los cruceros de bata l la Le ipz ig , 
Nurnberg y Dresden mientras é l 
s o s t e n í a el ataque con el Gnelse-
nau y el S c h a r n h o r s t . I n ú t i l he-
r o í s m o . Só lo l o g r ó con eso d iv id ir 
la batalla en dos combates ,en los 
cuales fueron destruidas, una des-
p u é s de la otra, todas las unida-
des de l a escuadra a lemana , F u é 
1 na e x p i a c i ó n tremenda y horrible . 
A la8i 4 . 1 7 , d e s p u é s de haber se-
ñ a l a d o a la Gneisenau la orden de 
hacer lo posible para sa lvarse , el 
Gneisenau se h u n d i ó de improviso, 
con la bandera del ¡a lmirante al 
tope. U n cuart& d© hora d e s p u é s 
el I n g l é s C a m a w o n , pasando por 
ei lugar de la c a t á s t r o f e no en-
contraba la menor hue l la n i del 
barco, a i de la t r i p u l a c i ó n ni del 
a lmirante . A las 5 . 4 0 el Gneise-
nau se v o l t e ó con la qui l la al a'jre. 
A las siete el L e l p s i g que h a b í a 
huido combatiendo a sstentia mi-
l las de las F a l k l a n d , a r d í a como 
"un d e p ó s i t o ds p e t r ó l e o " , pero 
s in rendirse : los buques Ingleses 
Glasgow y Corn"well lo p e r s e g u í a n 
a c a ñ o n a z o s , cuando el buque mo-
ribundo e n c e n d i ó los fuegos Costón 
blancos para r e n d i r s e . Pero antes 
de que los supervivientes p u d l e r á n 
ser puestos a salvo el crucero se 
h u n d i ó . A las 7 . 2 7 el Nurnberg, 
reducido a la Inmovil idad y a í si-
lencio, con la popa sumergida. In-
cendiado, desplegaba t o d a v í a , con-
t r a los golpes del K e n t , su pan-
d e r a . De repente t a m b i é n é l se vol -
L a r e c e t a d e u n d o c t o r 
U n doctor en el arte de hermosear 
da u n a receta p a r a r e n o v a r e l co-
lor del cabel lo . 
L a s e ñ o r a M . D . Gl l lesple , fa -
mosa especial ista en el arte de her-
mosear, de K a n s a s C i ty , hizo p ú -
blica recientemente la receta que 
sigue para devolver e l cabello su 
color n a t u r a l : 
" L a s personas que deseen que su 
cabello recobre s u color na tura l 
pueden lograrlo haciendo l a s i -
guiente mix tura : A ñ á d a s e a medio 
l i tro de agua 20 gramos de hay 
r u m , una c a j í t a de Compuesto de 
Barbo y siete gramos de gl lcerlna. 
E s t o s Ingredientes pueden obte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. A p l i q ú e s e d icha prepara-
c i ó n a l cabello dos veces a l a se-
mana hasta que se obtenga el ma-
tiz desecado. E l cabello recobra-
rá su color n a t u r a l y la persona ha-
t r á rejuvenecido veinte a ñ o s . L a 
p r e p a r a c i ó n no m a n c h a e l cuero 
cabelludo, no es gras ienta n i pega-
josa y no se cae con el roce del 
peine n i del capi l lo de cabeza". 
A l t . 18 oct. 
L i M P i A - P U L E T O D O -
legíi ímo S f l P O M E X s a r r a 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T I C A S = B O D £ 6 A S 
t e ó y se f u é a p i q u e . Ante s de 
qqe la ñ o c h a oscurec iera comple-
tamente el escenario de sangre y 
fuego, la escuadra alemana del 
O c é a n o I 'ac í f i co h a b í a desapareci-
do de la superficie cV3 los m a r e s . 
E s t e es el r e s ú m e n de uno de 
los m á s interesantes l ibros que se 
hayan escrito sobre la g u e r r a . U n 
libro en el que su autor, el almi-
rante Italiano B r a v e t t a , logra de-
cir con gran hab i l idad de l iterato 
y de pintor experto las cosas gran 
des, que e n s e ñ a n , y las p e q u e ñ a s , 
que apafJonan. 
I i M . 
Almirante E t t o r e B r a v e t t a . L e 
grande guerra su l mare Monda-
d o r l . Milano 1 9 2 5 . 
E N E L H O S P I T A L M I L I T A R D E C O L U M B I A S E 
H A L L A S O M E T I D O A O B S E R V A C I O N E L M A R I N E R O 
Q U E M A T O A L C O N T R A M A E S T R E M . C A R B A U o 
e n 
S u a b o g a d o d e f e n s o r a l e g a q u e el a c u s a d o , j u z g a d o y a 
c o n s e j o d e g u e r r a e f e c t u a d o e n e l c a ñ o n e r o " 1 0 de 
O c t u b r e " e s t á l o c o ; p e r o los m é d i c o s l o desmienten 
E L " T O I i O A " mil la . Va lent ina de l a Guarrtu 
famil ia , Manue l G o n z á l e z v r 1 
E n r i q u e R o d r í g u e z y famUla r ' 
l ino Hernánriftz mh™i,¿„ . ' ^ U . 
Procedente de Ntey, Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor I n g l é s "Toloa" , que 
trajo c a r g a general y 98 pasajeros - - - - - vu vnauano* 
de ellos 62 para l a H a b a n a y 3G Miguel Cabal lero , Antonio ¡ w ? 
de t r á n s i t o p a m C r i s t ó b a l - I gnez^y fami l ia . L u i s Poyo. Ar™a' 
E n t r e los pasajeros f iguran ol 
E m b a j a d o r de los E . U . general 
E . H . CrowdMP, el ex Presidente 
do la R e p ú b l i c a general Mario G . 
Menocal con su esposa, el Repre-
tentante a l a C á m a r a D r . Miguel 
Angel A g u i a r , iy a-a,.; A n t e v i o 
Montero y S r a . ; Oscar Albort inl , y 
S r a . ; Bernardo J o r a á n , E d u a r d o 
Dirube, Pedro E c h e v a r r í a y S r a . ; 
E d u a r d o Morales y fami l ia , J o a 
l ino e r n á n d e z , N i c o l á s A j ^ 
do R o d r í g u e z , Sebas t ián " b e í ^ ' 
Antonio A n t ó n , Of-icar Puñal 5 ^ 
tltuto Ro<iríg«fcz, Benjamín ' n 
ma, L u i s Mendlola, Eduardo tt 
Maga, M a r í a Iglesias, Charlea í^w 
y fami l ia , Rafae l R u i z del v S ^ 
Mariano Ponce. • 
E L ) A L C A L D E D E T A M p ^ 
E n ol tipo YO 2152, E d u a r d o Morales y ramuia , j u a - n 52 nerm « 
q n í n M e n é n d e z , F r a n c i s c o Prieto , e m b a r c a c i ó n de recreo ' l l e í ó « 
TVTf.i-íw,r« •Rpcnaldo M a ñ a s «i r,̂ o•,̂ r̂ ^ t „ w . ^ „ _ "Tei V k e n t e Moreno', Regnaldo M a ñ a s 
y M a r í a G . do Corciert . 
E L " I ' A S T O R E S " 
Procedente de Puerto L i m ó n y 
C r i s t ó b a l l l o g ó a^er el vapor ame-
ricano Pastores , que trajo carga en 
t r á n s i t o , 2 5 pasajeros p a r a l a H a -
bana y 20 en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los Sres. 
L u i s E s q u l v e l , H i l d a L y o n y Geor-
ge Monson y S r a . 
E L O J U A N A 
Eü .vapor Ing les O r i a n a ..<ígó 
ayer de V a l p a r a í s o y escalas con 
carga geaeral . 17 pasajeros para 
la Habana , 14S pasajeros en t r á n -
sito. 
L l e g a r o n en oste vapor los Sres. 
Car los S i l v a ü y S r a . , L u c í a V i v i a -
no, M a r í a E g a ñ o , Grucle l la L . de 
R o m a ñ á , B l a u c a L . de R o m a ñ á . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor " C u b a " y por la 
v í a de l a F l o r i d a embarcaron ayer 
los Sres . Teipesa P i c a B o r r á s y far 
R E F O R M A S D E L A S P R I S I O -
N E S R U S A S 
Moscotv, J u l i o . — ( C o r r e s p o n d e n -
cia de T h e AsaoClated P r e s s ) L a vi-
da en una p r i s i ó n r u s a ha mejo-
rado grandemente, s i se l a compa-
r a con el r é g i m e n penal del tiempo 
de los z a r e s . E l s i s tema de terro-
r ismo que a c o m p a ñ a b a a la monar-
q u í a absoluta h a sido reemplazado 
por Uno m á s tolerante, que deja 
haciendo vida c o m ú n tanto a l ase-
sino empedernido como a l joven-
zuelo inexperto. L a s quejas que 
ahora se oyen tienen m á s que ver 
con la escasez de a l imento y con 
la falta de ejercicio a l a ire l i b r e . 
S ó l o aquellos cr iminales m á s pe-
ligrosos son puestos en calabozos 
y celdas s o l i t a r i a s . L o s d e m á s vi-
ven en cuartos bien ventilados, que 
n i r e j a s t'enen s i q u i e r a ; pueden 
dedicar s u tiempo a leer o escribir , 
o a tocar Instrumentos musicales 
que ellos mismos f a b r i c a n . 
E a de notar que la falta de tra-
bajos forzados en las prisiones or-
d inar ias es m á s bien un castigo, 
pues especialmente los j ó v e n e s y 
las j ó v e n e s que a e l las entran pron-
to decaen de á n i m o en u n r é g i m e n 
de ociosidad forzosa . No menos su-
gestivo es e l hecho que e l asesina-
to es un delito re lat ivamente lige-
ro en R u s i a , mientras que el do 
c o n t r a - r e v o l u c i ó n a c a r r e a Indefec-
tiblemente la ú l t i m a pena . 
E l corresponsal v i s i t ó reciente-
mente una p r i s i ó n donde h a b í a un 
joven culpable de triple asesinato, 
a l que se h a b í a condenado a tres 
a ñ o s de p r i s i ó n solamente, mientras 
que su vecino de celda estaba en ca-
pil la por f contra-revoluc ionar io . 
C u a l q u i e r a 'denuncia de actividades 
de esta clase es suficiente para 
producir arrestos por decenas. L o s 
presos son l levados a ia cárce l B u -
terka, que por tal motivo ha pasa-
do a l l evar el apodo do la P r i s i ó n 
A r i s t o c r á t i c a . 
e l alcalde de Tampa quien fué 
ludado por el C a p i t á n de la p n i í " 
f ! Ap,ueíí0 i51"-, u 'r fña en * 0 * S 
del Alcalde do la ciudad de la w 
b a ñ a . h 
E X T I E N D E E L S E R V I C I O A 
S A N T O D O M I N G O 
L a D i r e c c i ó n de la Compad, 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , ha detepmi! 
r a d o que' ed vapor "Manuel Cal* 
vo" que s a l d r á de la Habana el dt¡ 
3 de agosto p r ó x i m o , para Santla 
go de C u b a , C o l ó n y la ruta del 
P a c í f i c o haga escala en Santo Do, 
mingo, Ropúbl i ir^ dominicana, ai 
objeto de que los pasajeros y car-
gadores entro la mencionada Rep^ 
bl lca y Puerto Rico utilicen j 
barco. 
B A R C O S D E C A R G A 
A y e r l legaron los siguiem» 
barcos de carga: el Munsomo, de 
Pa l t imore v ía Norfolk, los ferrlei 
E s t r a d a P a l m a , y Henry M. Flagigr 
para K e y West , el Munarddam de 
New Y o r k , el I n g l é s Sheat Fleld 
de Manzanil lo, y el Santa Verónica 
de New Y o r k . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes bar-
ros; el e s p a ñ o l Mar Adriático pa-
r a Mobila, e l Benvindmoor para 
Da iqu lr i , el T u r r l a l b a para New 
Orleans , e l Cuba y los ferries para 
K e y Wes t , el Par i smina para Cris* 
tóbal , el O r i a n a para Liverpool. 
E l vapor americano ' Monterey" 
para puertos mexicanos. 
N O V A A C A N A R I A S 
Se ha resuelto por la Diremon 
de la Con paftía Holandesa Ameri-
cana que e l vapor " E d a m " que sal-
d r á de la H a b a n a el día 18 del co-
rriente, no v a y a a puertos de Ca-
narias , y s í solamente a VIgo, O 
r u ñ a , Santander y Rotterdam. 
M A N D A D O A R E P O N E R 
P o r la C o m i s i ó n del Servicio Ci-
vil l ia sido mandado a reponer como 
Sargento de* la p o l i c í a deli puerto 
el v igi lante S a n j u r j o . 
E L H O L S A T L 4 I 
H o y l legafrá de Hamburgo, tí» 
puertos de E s p a ñ a , el vapor ale-
m á n Holeat ia , que trae carga gv 
nera l y pasajeros 
L A S E N T E N C I A D E U N OOXSE' 
J O D E G U E R R A 
P o r los t a q u í g r a f o s de da Marín» 
Nacional se e s t á poniendo en íte* 
p i ó todo el proceso que se slgulá 
a bordo del c a ñ o n e r o Baire, con-
tra el marinero que a| bordo del 
c a ñ o n e r o "10 de Octubre" 1̂6 
muerte alevosa al Contramaestre 
Manuel C a r b a l l c R o d r í g u e z . 
E l acusado se encuentra reclui-
do en el hospi ta l mi l i tar ^ 
lumbia smjeto a o b s e r v a c i ó n Vot 
haber alegado s u defensor que es-
taba loco, alegato que f u é rebatí' 
do por los m é d i c o s militares floo 
lo tuvieron en o b s e r v a c i ó n e*̂ 3 
de ser juzgado y condenado. 
"bESCUBRIMIEHTO MEDICO" 




PUESIAPUBfcHCMTtDf SUeSTAN- : 
ClA»V€8ET*l.tí A.D»PTAB(.F3A ! 
TOOOS LOS CWAMBKOJ MUKAHOS I 
MUlENOOMOOOeAYAOOlNIN» : 
MMODCtHPERMCS DANDO LOS • 
MUCHO RliULTADOS AKTtOOM ! 
R I A R T E ' S 
S C O V E R t 
ESTA MEDICINA CONTIENE ! 
EL 25% ALCOHOL = 
I DEPÓSITO AL POR fWDP>j 
DROGUERIA URIARTÍ 
ESTA MEDICINA PARA LASFAlilUAsi 
CONSTITUYE UNA SARANTIA POR UE 
ÍSCRUCULQSIDAO CON Out 5f PRE* 
PWUVY TAMBIENPO« EMPLEAS EME 
ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 
«TALES V DEPURATIVOS COMOCI-: 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA • 
\?1 G15TWJ50 EN l> SECKETANAI 
' 'fe SANIDAD^AGRICULTUWj 
' COMEPCIO Y TRABAJO í 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u D a TX>r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a m a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , K o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l ^ D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
s e v e n d e e n t o d a s l a s E a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o " C r i a r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
C A P S U L A S é m Y ñ C P Í O n E S 
CCION 
O i g a s f e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
GONOCOL _ 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a m c u r a r l a 
Gonorea, Floios-Wnicos y Blenoragia. 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifica^ 
L O D I R A V D M I S M O S I L O U S A U N A S O L A V E Z 
Apunte el iion]bPe e ^ a (JONOGOL ij no admita sustituto^ 
a ^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
V A A D E L A N T A D A L A R E G L ¡ M E N T A C I O N P A R A L A . 
(Viene de la primera página) 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E l pasado lunes dejó do existir 
ista capital la señorita Isabel 
razañas v Abren, qne hacía nnos 
AÍ \ aue había llegado en muy ae-1 Fcrtaleza de la cabaña, cuidando 
licado estado de salud, de Santo |las Fuerzas del Ejército de la vigi 
Domingo 
Secretario de la Guerra y Marina 
locales quo hay disponibles en la 
cuya mejor sociedad 
perte necia como cariñosamente se 
,„ íamaba3,' desde hacía más de cua 
meses soportoba con toda re-
ir.°c\6n cristiana la enfermedad 
^ poco a poco, fué minando su 
Jíisteníia, y ni los solícitos cuIQh-
^ í de su hermano el doctor Fran-
S o Cázanos, que la asistía en 
nión de otros dignísimos compa-
- roo y amigos de carrera, ni los 
Prodigados con toda ternura por 
í,, amantísima madre, la respeta-
bUísima señora Ulpiana Abren viu-
A\ de Cazañas, ni su corta edad, 
^dieron vencer lo que el Destino 
í nía ya dispuesto para la infor-
unada Isabel; y a la temprana 
pdad de quince años dejó de exis-
tir en las primeras horas de la no-
he del pasado lunes, rodeada de 
L pobre madre, hermanos y pa-
drinos. Momentos de dolor inmen-
so al ver que una hija que poco 
tiempo antes gozaba de salud en-
vidiable y que las fiebres que hoy 
acaban con nuestra juventud cau-
san otra víctima, dejando sumida 
en ja mayor pena a familiares y 
amigos- Dios habrá acogido en su 
seno a la que fué cariñosa hi-
ja, buena hermana y buena cristia-
a' y la que supo por su -carácter, 
contar con M afecto y cariño de to-
do el que tuvo la dicha de tra-
tarla . 
tja conducción de su cadáver ai 
cementerio de Colón tuvo lugar' en 
la tarde del martes; y ese triste 
acto fué una demostración del afec-
to y cariño con que cuenta en esta 
sociedad la respetable familia Ca-
zañas, uniéndose al dolor inmenso 
que embarga en estos momentos a 
sus familiares que lloran sin con-
suelo -la pérdida para siempre de 
un ser tan querido que, • en plena 
juventud, nos abandona. Nutrido 
acompañamiento seguía al coche 
fúnebre, que arrastrado por ocho 
caballos llevaba el cadáver • de la 
po^re Isabelita. 
En la imposibilidad de poderlos 
anotar a todos, temamos algunos 
nombres. Sus hermanos todos, 
Francisco. José Antonio. Arsenio 
lancia y custodia de los recluidos, 
que serán, desde luego, atendidos 
en la forma procedente. 
" E l Sr. Secretario de Hacienda, 
Dr. Hernández Cartaya, dió cuen-
ta de lo adelantados que se hallan 
lc8 trabajos encomendados a la 
Comisón encargada de confeccio-
nar la reglamentación de la Ley de 
Obras Públicas recientemente vo-
tada por el Congreso Nacional, en 
lo que respecta al cobro de los 
niievos Impuestos por ella estable-
cidos. 
"Elogió el Dr. Hernández Car-
taya, las labores a esa Comisión 
encomendadas, que espefra estén 
terminadas dentro de breves días, 
significando qu^/ dicha Comisión 
había oído a todaS las partes in-
teresadas en la materia, especial-
mente, al Clearing House de la Ha 
baña, a la -Asociación de Hacenda-
dos y Colonos y a la Federación de 
Corporaciones del Comercio de la 
República. 
"Por ultimo, manifestó «1 Dr. 
Hernández Cartaya que el funcio-
namiento de la Secretaría a su car-
go seguía su marcha normal, ha-
ciéndose las recaudaciones de to-
das las renta® públicas en la forma 
debida 
" E l Dr. Iturralde dió cuenta al 
Consto con una nue(va solicitud 
de abriendo del transporte de la 
Marina de Guerra Nacional "Máxi-
mo Gómez", por una Compañía o 
Empresa particular. Este problema 
se examinó, por el Consejo, en to-
dos sur< aspectos; se expusieron 
opiniones diversas, por efl Hon. Sr. 
Presidente y cada uno de los Sres. 
tutiva. que el arriendo de dicho 
transporte se haga mediante subas-
ta pública, en la que ha de figu-
rar como condición imprescindible, 
la de la reparación de la nave y 
su . mantenimiento en buenas con-
oiciones, así como que ha" de co-
rrer por cuenta de quien la utili-
ce el pago y contratación de su 
tripulación. 
" E l Dr. Fernández Mascaró, Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, leyó al Consejo un 
Proyecto de Decreto relaicionado 
con el cese de todas las Comisio-
nes que venían siendo desempa-
ñadas por Catedráticos de los Ins-
titutos Provinciales, Escuelas Xo--
males y Profesores de la Univer-
sidad, medida de carácter genoral, 
cuyo estudio había sido recomen-
dado—como la que se dictó respec-
to _ a los Maestros de Instrucción 
Primaria,—por el Hon. Sr. Presi-
dente, y con el propósito de regu-
larizar la segunda enseñanza y la 
universitaria. Etta medida no em-
P'íe para que se restablezcan 
aquellas Comisiones "cuyo manteni-
miento se considere de convenien-
cia y utilidad para los intereses 
públicos, por el Hon. Sr. Presi-
dente y la Secretaría det Instruc-
ción Pública y Bollas Artes. 
" E l Sr. Secretado de Obras Pú-
blicas, Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, se refirió a los trabajos de 
reglamentación, ya muy adelanta-
dos, como antes queda expuesto de 
la) nueva Ley de Obras Públicas, 
y elogió merecidamente Ja labor 
intensa que, a este respecto. Venían 
realizando el Sr. Secretario de Ha-
cenda y la Comisión designada a 
ese efecto. 
"Como se refiriera el Dr. Cés-
pedes al acuerdo anterior del Con-
sejo de que, por la Secretaría d 
y entre ellas anotamos las siguien-
tes: 
Una, muy nermosa, De su Incon-
solable Mamá; De sus hermanos; 
De su tía Nieves; De sus Padrinos; 
otra con esta dedicatoria: "A la 
hermana de Panchito García Mon-
y "Eugenio, los doctores Castillo y teS;" otras muy l^das de Alberto 
'Aragonés y Domingo Nazábal; otra 
de gran valor, de Su Médico; y 
muy hermosas las de Paco García 
Amador; Alicia María; Adán Sil-
va; Hilda y Nellie de León; Mar-
celo y Santiago; otra de Cecilia 
Campañá; un cojín muy lindo con 
esta dedicatoria. "A la señorita Ca-
zañas. de A n a . " 
A todog los familiares de Isabe-
lita nuestro sentidísimo pésame, 
asociándonos al dolor inmenso que 
sufren y a esa pobre madre, señora 
de Abren Viuda del que fué repre-
sentante a la Cámara por Las Vi-
llas, señor Antonio Cazañas. nues-
tros deseos de que el Todopodero-
so le conceda resignación cristiana 
para poder sobrellevar tan sensible 
desgracia. 
Seguróla; los representantes seño 
res Ricardo Campos. Alberto Ara-
gonés, Jorge García Montes, José 
Múlkay y Nazá^aT; los ex repre-
sentantes señores Rafael Cabrera y 
Oscar Soto; el doctor Luis Depons 
y Villasante; Mario Rodríguez; Ra-
fael Díaz; Augusto Casamayor; 
Fernando Rey; Evaristo Cabada; 
Ramón Martínez Espinosa; Carlos 
Arche; una Comisión nutrida de 
los conservadores de Santo Domin-
go; cuya asamblea preside el doc-
tor Cazañas. Rafael Gamarro. pa-
drino de la infortunada Isabelita, 
tan querido en esta casa, y muchos 
más que no recordamos en esto» 
momentos. 
Muchísimas coronas fueron de-
positadas en la tumba de Isabelita, 
Secretarios, y se acordó, en defi-¡Hacienda se informara acerca del 
'nodo más rápido y legal de proce-
der al pago de los jornales y pe-
queños sueldos que se adeudan 
por el Departamento de Obras 
Públicas, el Dr. Hernández Carta-
Va expuso all Consejo que ya él ha-
bía estudiado ese asunto, y que se 
pondría a disposición de la Secre-
taría de Obras Públicas, dentro de 
breve período', la suma necesaria 
para el pago de esas obligaciones. 
"Informó, por último, el Dr. Cés 
Pedos, que pensaba realizar próxi-
mamente un viaje a Miami—y para 
eí cual solicitaba la autorización 
del Hon. Sr. Presidente,—para es-
tudiar sobre el terreno un sistema 
nuevo de pavimentación allí im-
plantado con éxito notorio, y otro 
do trasplantación de árboQes ya en 
pleno crecimiento. 
" E l Consejo conoció la oferta 
do venta hecha por el Dr. Alejan-
dro Rivas Vázquez, de un barco 
de su propiedrd. E l Sr. Secretario 
de la Guerra y Marina informó, a 
este respecto, manifestando que, 
a pesar de que la oiorla de venta 
la consideraba conveniente a los 
intereses públicos, y do que el 
barco, según el examen helOho del 
E N L A S U L T I M AS V E I N T E i n g e n i e r o n o r t e a m e r i c a -
Y C U A T R O H O R A S H U B O N0 ^ S / n n i c a -
S E I S T E R R E M O T O S 
C i n c o d e los m o v i m i e n t o s 
s í s m i c o s o c u r r i e r o n e n e l 
á r e a d e l m a r M e d i t e r r á n e o 
(Servicio Especial United Press) 
Seis terremotos ocurridos €>n am-
bos lados del mundo, y que han te-
nido lugar en las últimas 24 horas, 
indican que los anuncios hechos 
por el sismologista italiano señor 
Rafael Bendandi, trasmitidos por la 
United Press, eran exactos. 
MANAGUA, Nicaragua, julio S. (As? 
Sbciqted Press.)—El ciudadano ^nor-
teamericano Robert Willy, distingui-
do ingeniero de minas de San Fran-
cisco fué asesinado el lunes cerca de 
Hata^alpa por un empleado de la Mi-
na Verde. Poco después el asesino 
fué muerto por J . A. "Wllly. hermano 
de la víctima. 
M U E R E L E E W O O L W I N E . D O S 
V E C E S C A N D I D A T O A G O B E R -
N A D O R D E C A L I F O R N I A 
LOS ANGELES. California, Julio 8. 
(Associated Press).—Hoy ha fallecido 
en esta ciulad el ex-Fiscal del distri-
to de Los Angeles, Thomaa Lee Wool-
wine, dos veces candidato a Gober-
nador de California. 
E l aludido profesor predijo que 
en julio ocurrirían severas ocurren-
cias de esta cl>ase. Todavía no se 
sabe si los terremotos han ocasio-
nado pérdidas de vidas. 
Un fuerte movimiento de esta 
clase conmovió al Japón Occiden-
tal, dos ocurrieron cerca del monte i clembre 
Etna, en Sicilia, que variaron en | También se ha sabido que los han 
intensidad, siendo el último el más j queros belgas y franceses que contro 
fuerte. En Zaferana los habitantes 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O V A l 
A A B R I R U N A S U C U R S A L D E 
E M I S I O N E N N E W Y O R K 
NEW YORK, julio 8. United Press. 
Se ha sabido por fuentes dignas de 
todo crédito en contacto con la Uni-
ced Press y los círculos finacieros, 
que el gobierno mexicano tiene el pro-
pósito de establecer una sucursal del 
nuevo Banco de Emisión en esta ciu-
B A N C O S E S P E C I C A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S " P E R M I T I D O 
F U M A R " 
U n i ó n Nacional de Emplea-
dos P ú b l i c o s 
X A N T A S K E T T B E A C H , Mass., 
julio 8 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — E n un parque de divi-
siones de ésta serán instalados hoy 
varios bancos, rotulados de la for-
ma siguiente: "Reservado para se-
ñ o r a s . " (Permitido fumar.) 
Esta innovación obedece a las 
S E C R E T A R I A 
De orden del compañero presi-
dente, cito por este medio a todos 
los miembros de la Directiva de 
esta institución para la junta or-
dinaria que tendrá efecto el jue-
ves, día 9, a las ocho de la noche, 
en nuestra casa social, calle de Ave 
;nida de la República, número 134. 
(antes San Lázaro. ) 
Se suplica a todos los compañe-
ros la más puntual asistencia, por 
tratarse en esta junta de algo muy 
importante para los intereses de la 
Asociación. 
Manuel Fdez . del Castillo. 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, 8 de Julio de 1925 
M I S C E L A N E A 
dad. Se espera que esta oficina abra! niimerosas quejas recibidas por la 
sus puertas en el próximo mes de Di- administración del parque, pidien-
do permiso para fumar en público, 
i Los bancos serán colocados frente 
¡al palco de la música. 
lan actualmente el Banco Nacional de 
México, se proponen suscribir fuertes 
cantidades para el capital del nuevo 
Banco de Emisión Mexicano. 
estaban despavoridos en Catania, 
se hicieron sentir muy fuertemente 
trepidaciones violentas. 
E n Taranto ocurrió otro movi-
miento de esta índole y cuyo cen-
tro se cree que tuviese lugar en 
las Isl'as Jónicas. 
Estos cinco movimientos ocurrie-
ron dentro del área del mediterrá-
neo, donde ellos son frecuentes. 
Además, en el observatorio de NEW YORK, julio 8. (Associated 
Prosinoni, se registró un movimieni Press).—Kn el mercado de New York 
to de esta clase de 8 minutos de | ía cotización; del azúcar granulado 
duración y en una distancia de 8 Iba alcanzado hoy su tipo mínimo des-
mil ki lómetros. Bendandi registró ¡de 1922. al rebajar sus precios un re-
L A C O T I Z A C I O N D E L R E F I N A -
D O A L C A N Z A E N N E W Y O R K 
U N N I V E L M I N I M O 
en su sismógrafo dos muy fuertes 
y ocurridos a una dlstlncla de 9 mil 
quinientos ki lómetros . 
mismo por los Pericialee del De-
partaimcnto de Marina, resultaría 
capa?; de prestar serivicloe conve-
nientes a la República, era imposi-
ble su adquisición, por no haber 
en los Presupuestos consignación 
de crédito do aue pudiera dispo-
nerse para su pago. E l Consejo, en 
vista de esta información del Sr. 
Seretario de la Guerra y Marina, 
acordó no tomar en consideración, 
por ahora, la oferta de venta. 
."Al llegar el turno de infor-
mación al Secretario de Comuni-
caciones, señor José María Espino-
Fa. el Hon. Sr. presidente manifes-
tó que no tenía necesidad de pro-
dentarlo a los Sreá. Secretarios, 
puesto que todos y cada uno lo co-
nocían personalmente, y el Ledo. 
Parraqué propuso—y así se acor-
dó,—que se hiciera constar en acta 
la complacencia que experimenta-
ba todo el Ccr.scjo de contar, con 
un compañero más^ de las espe 
cíales condiciones que concurren en 
el señor Jos'- María Etepinosa. an-
tiguo amigo de todos y persona 
timamente ligada con el Jefe del 
Estado. 
"A las doce y media terminó él 
Consejo." 
finador local a 5.40 centavos la li-
bra. 
La continua depresión del mercado 
de azúcares crudos y la competencia 
de les azúcaras de remolacha del Oes-
te fueron causa de la baja. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
FILiADELFIA, Julio 8.—Llegó 
Antietam de la Habana. 
el 
BALT1MORE. Julio 8.—Salieron el 
Annetta para Baracoa; e! Janeta para 
Cienf negros. 
NORFOLK. Julio 8. Salió gl Ravens-
jell para la Habana. 
NEW ORLEANS, Julio 8.—Llegaron 
el Sheaf water, de Cienf uegos; el 
Athelstara, de Manzanillo, 
SAINT JOHN, N. B . , Jallo 8. 
gó el Holmia de Puerto Padre. 
Lie 
L L E G A N A M A N A G U A L O S I N S -
T R U C T O R E S N O R T E A M E R I C A -
N O S D E L A P O L I C I A 
A T E N C I O N ; ¡ESTUDIANTES! 
Los Temas de Bes tetro para el In-
greso en el Instituto 
Ajustados al programa oficial de 
ingreso. Comprende todas las asig-
naturas de ingreso: Precio: $1.00. 
Interior: $1,25. 
L i b r e r í a L a Moderna P o e s í a 
E l Museo de la Juventud 
F". libro del niño; es ̂ el mejor 
premio que usted puede 'dar a su 
hijo, en recompensa de sus estu-
dios, Contisne mil cosas útiles pa-
ra la niñez. E s magnífico. 
L a explosión del "Maine y la 
Guerra de los Estados Unidos con 
España, por Tlburcio Castañeda. 
Este libro es un monumento le-
vantado por la Verdad a la justa 
causa de España, que quiso dar la 
Independencia a Cuba antes de que 
los Estados Unidos dictasen la Re-
solución Conjunta. 
De venta por un peso en esta 
librería: Obispo. 135 al 139. 
EN LA BAHIA DE LA HABANA 
VENDO UN M U E L L E CON SU 
ESPIGON CUYA S U P E R F I C I E 
ES DE 30.000 VARAS CON 162*7 
DE F R E N T E , CON UN CALADO 
DE ll'SO METROS. CON UN 
CHUCHO QUE ENLAZA A UN 
F E R R O C A R R I L , PRECIO: A $22 
VARA, CON FACILIDADES DE 
PAGO. MAS INFORMES, SR, J . 
P. QUINTANA, BELASCOAIN 54 
ALTOS. T E L . M-4735 
28493—9 Jul. 
VENDO MEDIO REGALADO POU 
erterbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de li-
bro, dos camiones, por lo que den da 
una y media y dos y media tonela-
das, 2.000 libras pintura verde a 7 
centavos libra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1 R&mana de 30 tone-
ladas, 1 Romana de 1 Tonelada, 10 
carros nuevos planchas de Ferroca-
rril de 36 pulgadas llantas, 20 Puer-
tas tablero de uso, 20 Persianas de 
uso, 20 Puerta* tableros nuevas. N. 
Vaxaa, San Martin 10, Tel, A-3517.. 
28929—15 Jl, 
Para la Mujer 
Tesoro de la Belleza, por Car-
men de Burgos. Eva Reina. Eco-
nomía Doméstica. Conservas de Do 
rjeneohe. Helados y Dulces, poi 
Domeneche. Los Niños Mal Edu-
cados, por Nicolay, y Los Niños 
Lien Educados. 
Todos magníficos, y que toda 
ama de casa debe tener. 
Para Estudiantes 
Toda clase de libros de texto y 
libros religiosos, Rosarios, meda-
llas y estampas, ^ 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado, 93, bajos de 
Payret, Teléfono A-8421. 
t 
f . ? . D. 
LA SEÑORA 
D o l o r e s M e j e r y F a ü r é s V d a . d e S a l l é s 
HA FALLECIDO 
( D E S P U E S D E R E C I B I R DOS SANTOS S A C R A M E N T O S T 
DA B E N D I C I O N P A P A D ) 
Y dispuesto su en tierro para el día de hoy, a las cinco 
de la tarde, los que suscriben, hijo, hjja política, hemanas, 
sobrinos y demás familiares y deudos, ruegan a sus amigos 
se sirvan concurrir a la casa calle 3a- entre 2 y 4. Vedado, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 9 de julio de 1925, 
Oscar Sal lés y Msjer, Kercedes Moltna de Sal lés , Oul-
Uarmlna, María Dula» y Angela M»jer y Panrés, Fe -
derico y Deandro Mejer y Díaz Albertlnl, Eduardo Ma-
jar y SaUés, Raoul (ausente) Jorga y Armando Majar 
y Martin, Penmando Galán, Carlos Montero y Ruga, 
Joaquín Alalna, Rafaal Barnat, Sebas t ián Hidalgo, 
Jal lo y Eduardo Salléa y Martin, Eloy Sal lés y R i -
vera, Dedo. J e s ú s María Barraqué, Pedro O. Dloren-
te, Dedo. José Carlos Dlax. Pray Xngenlo Pérez O. V . 
7 Dr, Duls P . Romaguera. 
P, 342. 1-d. 9 Jl. 
MANAGUA, NICARAGUA, Julio 8, 
(Asisociated Press).—Hoy han llegado 
a esta varios norteamericanos que 
ejercerán de Instrudtores del nuevo 
servicio de policía nicaragitense. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
rW 
P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
DIARIO DE LA MARINA 
Porque e ¡ D I A R S 9 D E L A M A R I N A edita un p e r i ó d i c o dia-
rio todas las m a ñ a n a s de 2 8 a 4 8 p á g i n a s , 
Porque e l D I A R I O D E L A M A R I N A es e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
que t i ra dos ediciones completamente distintas pa-
r a sus suscriptores. L a e d i c i ó n de la tarde del 
D I A R I O D E L A M A R I N A es un p e r i ó d i c o m á s que 
se rega la a los suscriptores . 
Porque el D I A R I O D E L A M l \ R I N A tiene dos hilos direc-
tos que funcionan durante las 2 4 horas del d ía 
p a r a rec ibir s u inmenso servicio c a b l e g r á f i c o . 
í o r q u e el D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s de s e r miem-
bro de la Prensa Asoc iada y de l a United P r e s s , 
cuenta con servic ios exclusivos c a b l e g r á f i c o s de 
l a Madre Patr ia . 
J o r q u e e l D I A R I O D S L A M A R I N A tiene corresponsales 
en todas partes del mundo. 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A tiene Redacciones eo 
Madrid, New Y o r k y P a r í s . 
p ) 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta entre s u s co-
laboradores a las m á s i lustres plumas de E u r o p a j 
A m é r i c a . 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A tiene una s e c c i ó n s i 
c ia l considerada como l a "l ider" de l a Sociedad 
elegante Cubana . 
f erque el D I A R I O D E L A M A R I N A publica tres o cua-
tro planas de sports a cargo de expertas plumas 
con noticias e informaciones locales y extranjeras . 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A publica dos planas 
de asuntos mercanti les con i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d iar ia de las Bolsas ex tranjeras . 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A es un p e r i ó d i c o 
moral . # 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A e s un p e r i ó d i c o in-
dependiente. 
Porque el D I A R I O D E L A M A R I N A es el ú n i c o p e r i ó d i c o 
en C u b a que imprime una s e c c i ó n en rotpgrabado. 
Porque e l D I A R I O D E L A M A R I N A solo cuesta $ 1 . 6 0 en 
l a Habana y $1 .70 en Prov inc ias a l roes. 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
DIARIO DE LA MARINA 
Drc 
DIRECTOR 
J O S E I . R I V E R O 
FUNDADO EN 1 8 3 2 
PRESIDENTE 
C O N D E d e l R I V E R O 
ADMINISTRADOR 
J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S 
H A B A N A 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
I a ñ o 
1 .60 
4 . 8 0 
9 . 0 0 
I 8 . 0 C 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 a ñ o 
D E S U S C R I P C I O N 
PROVINCIAS 
1 7 0 
5 . 0 0 
9 . 5 0 
1 9 . 0 0 
3 m e s e s 
6 I ¿ 
1 a ñ o . 
E X T R A N J E R O 
.: . $ 6 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1 0 1 0 
1 1 . 0 0 
2 1 . 0 0 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 A N O X C H T 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SUB1UANA Y P E S A I / V E R , S B A L -
quaan lindos altos y bajos, acabados 
ae íabricar. muy cómodos y muy fres 
eos. L.a llave Subirana 46. altos. I n -
forman T e l . F-2444. 
TEÑALVEE 116 ,~SB—ALQUILAN B o -
nitos altos y bajos, acabaHd°snd® S S i e l 
car. Sala, dos cuartos, baño compie-
^ y coc i¿a . L a llave en los mismos. 
Iniorman Teléfono F-2444. 
B O X I T A E S Q U I N A . S B A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver . propia para B W -
quien comercio, barrio ^ueno. buen 
contrato. Puede versa a todas horas, 
iniorman T e l . F - 2 4 ^ o 2871S 17 jlf 
E N 7 5 P E S O S S E A L Q U I L A E L AL--
f o d é la casa San Nico lás n ú m . r o 90 
f u k o : Malecén. ^ - ^ e l é f 0 ^ - 3 2 2 7 . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la J/Jderna casa Malecón 73 com-
nueLfo de sala, comedoa:. dos habita-
ciones. blíuT intercalad^ completo, co-
ciña de gas y cuarto de c iados in 
forman en Monte. l^-s8-!Léí60n0jl .A 
S E A L Q U I L A P O R NO . . P O D E R L O 
atena> un comedor, cocina y un cuar-
to se da con todo lo necesario para 
dl'r comidas, hay hombres comiendo. 
Cnsto . 33, piso ^gundo .^ ^ ^ 
r TTPABT AMENTO CON S A L A . T U E S 
S T t l c i J ñ e s , cuarto para criados co-
cina, servicios. Se alqui a ^ ^ n s u 
laá0 y Genios, altos 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada ^ ^ 1 ^ % ° ^ 
r t ó r o s « o « ¿ 3 
Obispo 3 00. altos, primer piso, entie 
B e r n i a y Villegas. ^ ^ ^ 3 j ! . 
B A R C E L O N A 4 
í=« alaulla «l principal, con S cuartos, 
recibidor s t laf baño intercalado, come 
dtr cocina baño y servici?s de ^ 
Scs. patio y traspatio Agua abun-
dante, construcción moderna l92»- ^ 
furman en el tercer piso de la rnisma 
y ^ Muralla C J . Llobera y Cía . 
Teléfono ^-6074. . 28896_15 i U 
¿ N M O N T E 16, A L T O S S B A L Q U T -
fa un departamento muy propio para 
i n matrirnonio ^ r ^ i J o ^ n ^ habitaciones y cocina. Informan «n 
los bajos. 28926—12 J l . 
P A K A C O M E R C I O S B T R A S ^ A S ^ r.í. 
contrato de una casa a ^ f * 6 ^ * ™e: 
tros de la calle de Muralla y cerca 
de Egido con todos EUS,^matoste3 y 
algunas vidrieras, ins ta lac ión eléctrl -
^gUprecio de alquiler módico Infor-
man: S r . Amenabar. C r i s t o ^ 
Neptuno 107, frente a l Hotel R i t z . 
acabada de fabricar, con sala, co-
medor al fondo, cocina de gas, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cuarto y servicios para ser-
vidumbre. Precio $ 1 2 0 . T e l é f o n o : 
A - 0 8 2 3 . n , 
2 8 8 3 & - n j l . 
Neptuno 107, frente al R i t z . local de 
8 por 30, sin columnas, para comer-
cio- Prec io $ 2 4 0 . Informes T e l é -
fono A - 0 8 2 3 . 
28837—11 j l . 
S e alquila l a casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
d s 9 a 11 • 
2 8 8 4 9 — 2 3 j l . 
Acabada de fabricar y en $130 ( V a -
le $200 ) se alquilan los altos del 
c h a l e í en la primera cuadra de Ayes-
terán y Requena a cien pasos del 
tranv ía de Carlos I I I , losi m á s fres-
cos de la H a b a n a con sus cuatro 
vientos libres, con terraza, sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, cuarto 
de b a ñ o lu jos í s imo , servicio de cr ia -
dos, cocina de gas, pantry, agua c a -
liente y fria abundante. T e l é f o n o s 
A . 3 5 1 7 y U - 2 0 1 0 . 
28928—15 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y -vivienda, so alquilan los bajos de 
Aventarán 12. a una cuadra de Car-
los I I I . 
28900—16 J l . 
P a r a fin de Julio hermoso local, 
para a l m a c é n todo de c ó l u m n a s de 
hierro con es tanter ía , sitio céntr i co . 
S e da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo. Compostela 80 esquina a 
Mural la , D r o g u e r í a al por mayor de 
G ó m e z R . Mena y M a c Donald que 
se traslada a Monte Nos. 246 , 248 y 
250 frente al Mercado Unico-
2 8 7 9 4 — 7 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de Compostela 60 
eos recibidor, 3 cuartos gran-
des, comedor sevillano decora-
do, b a ñ o de lujo, cocina de gas, 
cuartito de criada con sus ser-
vicios, punto céntr i co a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente venteados. 
Precio moderado. D e m á s infor-
mes: O b r a p í a 61, altos. T e l é -
fono A - 3 2 I 8 . 
28943—11 j j . 
JE A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
/os Antrtn Ileclo 73, propios para cor-
ta familia. L a llave en los altos. 
|1JN $115 E L E L E G A N T E P I S O P R I N ^ 
clpal de la casa San Lázaro 219 B. 
acabado d© construir con sala, saleta, 
3 cuartos, lujoso bailo Intercalado, co-
me-dor. cuarto y servicios de criados, 
y cocina. Inforfnan en la mlsroa y en 
28938—11 J l , 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T 
un departamento. Bayo 49. 
28944—13 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A L A C A S A ( i E U T K U m t í 
E , entre Primera y Calzada. L a llave 
en Primera No. 14. Informes Campa-
nario 104. d© ó a 7. 
28765—16 j l . 
E N .$50 SB A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet calle A y 27 Vedado. E n 
$50 se alquilan los! altos del mismo. 
Más informes y las llaves en frente. 
» . 28025—11 j l . 
Aguiar 92 , habitaciones a $15, $18 , 
iy $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, hombres solos y 
matrimonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
tranquila. Isforman E l Nuevo E u r o -
p a . T e í é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
Se alquilan los bajos de l a casa n ú -
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, garage, 2 b a ñ o s y 
muchas comodidades. Informan en 
L a Vinatera . T e l . U - 1 7 9 4 . 
2 8 8 5 7 — 1 2 ' j l . 
S e alquila una casa en la calle 21 
entre 8 y 10. con j a r d í n , portal, 
salla, comedor, tres cuartos, cocina y 
d e m á s servicios. Informan en 8 nú-
mero 49 entre 21 y 2 3 . F - 4 5 1 7 . 
2 8 7 9 6 - 1 3 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, caiie L u z Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
coriTSübr. hall central, seis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas , a 
una cuadra del colegio de niños 
"Champañat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: teléforV I-24S4. 
Ind. 9 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444. 
U. O. 28718 17 j l 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y rresco de 
la Víbora, "Vista Alegre 14. entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiénico. Infor-
man ol número 12. 
V , O. 28015 19 J l . 
SB A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
número 723, altos, esquina a Josefi-
na, sala, saleta, cuatro caartos, cuar-
to y servicio de criado* casa mo-
derna, 60 pesos. LJave e informes en 
los t»jjos. Botica. Te lé íono 1-1202. 
28881.-15 J l . 
S E A L Q U I L A F . R E N T E A L P A R A -
dero de tranvías , J e s ú s del Monte, 
número 618. altos, casa moderna, sa-
la, saleta, tres, cuartos, baño comple-
to, cocina de gas 70 pesos. Llave e 
int/-n>is: Farmacia San R a m ó n . Te-
léfono 1-1242. 28882.—15 J l . 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A -
let Calzada 10 de Octubre 644 es-
quina a Benito Lagueruela con sala, 
gran galería, 4 cuartos bajos con ba-
ño Intercalado, closet. gran comedor, 
pantry. cuarto de criada, cocjna. dos 
cuartos altos con baño, cuarto de chau 
ffeur, garagie, jardín, agua abundan-
te. Informan: T e l . M-6348 y A-5280 
28888—11 j l . 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Cruz dej Padre, número 14, en 35 pi^ 
sos. L a llave en el numero 8. 
28861.—14 J l . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A ca-
sa calle Maceo, número 109. esquina 
a Céspedes, Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o industria.. 
Alquiler razonable. Facilidades a l 
comprador. Informan en E l Potro An-
daluz. Repúbl ica del Brasi l , número 
44. 28880.—16 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos dei C a f é Pa lac io . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento -sn casa acabada cíe edificar, 
completamente a la bn.^a, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y servi-
cios indepenaientes, únKo inquilino, 
familia respetable, cambio de referen-
cias. Compostela, 125, segundo piso, 
entre Sol y L u z . U. O. ¿7682.—1U J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietariot: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguiente» razones: Por su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servir 
c ió como el nuestro por solo 
T P X I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —Sld-1 J l . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS. E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez Lea l -
tad, 147. 28868.—23 J l . 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S U N A C U A -
dra de Reina, se alquilan a hombres 
solos dos habitaciones juntas o sepa-
radas, muy duras y ventiladas. Ca -
sa particular y de moralidad. 
28939—11 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
de lo máa fresco de l a Habana a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
Amargura 65 y 67. T e l . A-9563. 
28891—11 J l . 
P A S E O C A R L O S I I I . E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor quo 
habitar y^» casa ventilada, do aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y jardín botánico 
Pa^eo Carlos III ,* Ayes terán e Infan-
ta, lygar más fresco de la Ciudad, a l -
quilan apartamentos y dos habitacio-
nes, vista calle, a personas tranquilas 
que aprecian a tmósfera del hogar, ha-
bitación desde $15: habitación y comi-
da desde $40. Teléfono U-2357. 
28946—14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos o el co-
medor. Informan: Mercaderes. 31, 
altos. 28887.—14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
chita de 15 años , prefiere casa de mo-
ralidad y de corta familia, para lim-
pieza. Informes: Inquisidor, número 
3- 28852.—11 J l . 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R 
de 13 años, desea colocarse para ayu-
dar a limpiar, le gustan mucho los 
niüos, es trabajadora. Calle 15, nú-
mero 554, entre 18 y 20. Vedado. 
28870.-11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de comedor o de 
cuartos. Tiene g a r a n t í a s . Informan 
Zapata 25. Preguntar por Consuelo. 
28818—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de cuartos. Entiende de 
costura. No le importa ayudar a otros 
quehaceres. Tiene buenas referencia». 
Informes: Cuba 97 
28909—11 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Jewfls María 57, altos. 
- 28902—12 j l . 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A 
una que sepa cumplir con ¿us obliga-
cienes y sea limpia para servir a un 
matrimonio en Concordia 156. altos. 
Sueldo $20 mensuales. 
28920—11 j l . 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera para 
ir por dos meses de temporada al 
campo. S e da buen sueldo. Infor-
man en Prado 37. , 
2 8 9 1 1 — 1 2 j l . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -
cinera repostero que 8¿pa cumplir 
con su obl igación y traiga buenas re-
ferencias si no es así quo no se pre-
sente, sueldo 40 pesos, para corta fa-
milia, en 19. número 23i>, esquina a 
F . Vedado. 
2S86D.—12 J l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N O F I C I C I A L A S Y 
aprendizas adelantadas de modisita en 
Cristo 36, altos. 
28890—11 j l . 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 
20 a 22 ños de edad, recién llegado 
en calle Cienfuegos 37. Habana. 
28913—11 j l . 
S E S O L I C I T A U N C A M A R E R O PA-
ra casa de huéspedes . Prado 113. 
28910—11 j l . 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O CONO-
ciendo bien español e Inglés . Se pre-
fiere tino que sepa algo de contabi-
lidad. Informas: Neptuno 164. Inte-
rior de L a Borla . 
28941—11 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. es la única 
qup en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men al T e l . A-3318. Habana 114. 
28906—15 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular para corta familia, de criada de 
mapo, tiene referencias. Llamen: A-
0316. 288^9.—IV J l . 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N 
española do criada de mano o maneja-
dora. Informan en Príncipe numero 
13. Departamento 37, pregunten pfr 
Delflna. 28661,.—11 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en ei p a í s . In ior-
man: Moreno. 7y, Cerro. 
288G4..f—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española d-e criada de mano o de 
cuartos, sabe^cumplir con su obliga-
ción, tiene btienas referencias. Infor-
man: Calle L y Quinta, número 61.; 
28877.-11 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. In íorma: Zapata y B . Telé fo-
no F-5007. 288V5.—11 J l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse para cria-
da de mano, s in pretensiones de nin-
guna clase, seria y trabajadora. Tie-
ne referencias de otras casas qu* ha 
trabajado. Informes Sol 117. 
28897—11 j l . 
S E O F R E C E UN^V SEÑORA D E M E -
diana edad para manejadora de un 
niño solo o para criada de mano. Tie-
n© referencias. Economía 18. Telé-
fono A-1516. 
28893—11 j l . 
D E S E A C O L O C A a S E M U C H A C H A E S 
pañola de criada de mano o todo el 
servicio de matrimonio solo. Infor-
man eo Aguacate 55, T e l . A-34ij4. 
U O 28731—10 j l . 
UNA SEÑORA P R A C T I C A E N E L 
manejo y cuidado de niños, desea en-
centrar varios para cuidar. Informan 
en Carmen 12 entret Escobar y L e a l -
tad a cualquier hora. 
28917—11 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C R I A -
do de mano; ha trabajado mucho 
tiempo en casas conocidas de las cua-
les tiene recomendación; va a cual-
quier panto, no tiene pretensiones. 
Teléfono A-4792. '28802.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S P A -
ñol para criado de mano o para cama-
rero o para limpiar oficinas o de por-
tero. Informen: Teniente Rey, 61, a l -
tos. 28829.—11 J l . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano una muchacha es-
pañola muy formal, trabajadora y con 
mucha práct ica; tiene muy buenas re-
ferencias e informan en Maloja nú-
mero 160. por Escobar. 
28848.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o acmarero. 
Sabe servir a la rusa y española . Tie-
ne muy buena referencias. Para m á s 
informes T e l . M-4565. Pregunte por 
Julio. 
28898—11 j l . 
S E O F R E C E W 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para ancargado de apartamentos 
u oficinas, práctico en limpieza y ma-
nejo de ©levador, entiende de electri-
cidad y carpinter ía . Tiene buenas re-
ferencias. T e l . F-1453. 
28916—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española d* criada de mano o de cuar-
tos. T a m b i é n se cojgca para cocinar 
para un matrimonio solo si la ense-
ñ a n . Desea casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan 
en Aguiar 85. altos. T e l . M-6165. 
28908—11 j l . 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
cliana edad para cuidar finca de cam-
po. E s práct ico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Informan Vives 157 
cuarto 37, altos. 
28907—11 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
ef-pañoles para cualquier trabajo qu© 
se presente. Tiene referencias. Infor-
man Muralla 50. T e l . A-S442. 
28934—31 j l . 
A V I S O 
Se ofrece un buen jardinero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su trabajo. V a donde lo 
scllclten. T e l . F-1438. 
28904—16 j l . 
J O V E N HONRADO Y T R A B A J A D O R 
que habla Inglés y español correcta-
ment© solicita plaza d© camarero, de-
pendiente, cantinero o ayudante de co-
cina, experto en estos trabajos. Telé-
foni M-9578, 
28048—11 j l . 
J O V E N L A T I N O A M E R I C A N O H A -
bla y escribe correctamente el Inglés, 
maneja máquina escribir, solicita colo-
cación en oficina o casa comercial, pa-
r a cualquier colocación. T e l . M-957S. 
28945—11 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
primer criado de mano. Sirve a la 
rusa y española, acostumbrado en tra-
bajo d© casas finas con referencias 
de las mismas. Informan T e l . A-4497 
Pregunten por Besso. 
28923—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano en casa 
particular, con buenas recomendacio-
nes, servicio de verdad fino. Informes 
Teléfono F-181S. 
28935—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O UN 
español en casa particular. Sabe su 
obligación y eg cumplidor. Teniente 
E * y 77. Teléfono M-3064. 
28949—11 j l . 
V E N D O E N C A S T I L L A C A S A CON 
sala, saleta, S cuartos, en 57.800. Una 
esquina en Santos Suárez, dos plan-
tas. $12.000. Otra en Santa E m i l i a 
dos plantas. $9.000; Concejal V-lga' 
10x50, 6 cuartos, $9.000; Cali© 8a.' 
cerca tranvía moderna 2 plantas", 
$9.500. Tengo muchas casas chicas 
desde $3,000 en adelante; un terreno 
en Juanelo 7x23 a $3.50. Informa el 
señor González, calle de Pérez 60 en-
tre Ensenada y Atarés de 2 a 6. te-
l é f o n o 1-5538. 
U ' E N D O . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte varias casas: Santa Emil ia , con 
5 cuartos y garage, $15.ú0u; San R a -
fael y Mazón, esquina de fraile, dos 
plantas, $35.000; Loma de Chaple. con 
3 cuartos, $7.500. moderna; Santa 
Emil ia . 3 cuartos, baño intercalado, 
traspatio $7.800; Milagros y Juan 
Delgado, jardín. 3 cuartos. $8.600 
Tengo terrenos en todos los barrios 
y casas en la Habana, Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6: te-
léfono 1-5638, 
28071—9 j u l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R A N 
cocinera, cocina a la española y a la 
criolla, hace reposter ía seyún su suel-
do, prefiere el Vedado, dormir fuera 
de Ja colocación. Teléfono F-5415. 
28803.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E L'NACOCINE-
ra española, práct ica en t i oficio, a la 
española y* criolla, no duerme en la 
colocación. B esquina Quinta. Te-
léfono F-251Í . 28871.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
con una niña de un año para cocinar. 
No tiene muchas pretensiones y duer-
me en la colocación. Informan en el 
Teléfono J-5062. 
28889—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
cocinera para el Vedado. Teléfono: 
F-1438. 
28905—11 j l . 
SEÑORA M E J I C A N A D E S E A C O L O -
caxse de cocinera con ms.trimonio rolo 
También hace limpieza. Desea ganar 
$30 de sueldo. Informan Desagüe 18 
T e l . M-4669, 
28930—11 j l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
con toda claso de garantías , exclusi-
vamente para casa de comercio o al-
macén . Luz 77. T e l . A-2753. Rodrí-
guez. 
28890—11 j l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e s p a ñ o l , para casa par-
ticular o cíe comercio, limpio y pun-
tual en la cocina; t rabajó en las me-
jores casas de l a H a b a n a ; es hom-
bre solo. Cdeniuegos 16. T e l é f o n o 
A - 3 0 9 9 . Pregunten por Antonio. 
28833—12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en casa de comercio o de 
huéspedes . Cocina a la española y la 
crlcHla. Informan calle Colón 27. Te-
léfono M-7274. 
28927—11 J l . 
C O C I N E R O D E L P A I S CON B U E N A S 
referencias, aseado, económico, cocina 
española, francesa y criolla, con 14 
años de práct ica . Informan M-7396. 
28942—11 j l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de -mecánica. Informan: te léfono A-
6571, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
28842.—11 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N BLANCO, 
extranjero (26) muy buen chauffeur-
mecánico, que puede manejar cual-
quier marca da máquina, con referen-
cias buenas y personas que responden 
por é l . Pregunte por el chauffeur 
José . T e l . M-3281. 
28937—13 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N 
para criada de mano o manejadora. 
Informes T e l . A-7920. 
28924—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan Suárez 115. Te-
léfono M-9766. 
28919—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad. 
InVorman Neptuno 168. Tel A-4238. 
28932—11 j l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
en l a azotea, cr>n cocina y servicios 
muy. fresca y otra para hombre solo 
muy baratas. J e s ú s M t r í a 112. alto* 
28885—11 J l . 
S A N J O S E , 4 8 
esquina a Campanario, «e a l l ^ H * 
gran departamento de dos habitacio-
nes con balcén a dos calle» y tam-
bién ur.a habitación para hombre so-
lo que vale $10. Primer piso. Infor-
man en los bajos. 
28399—11 J l . 
E n Prado 87, altos del Cine L a r a , 
se alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y otras dos interio-
res en $25 y $ 1 2 . P a r a hombres 
solos. 
78783—16 ¡1. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
T e l . M-4669. Desea casa de morali-
dad. 
28931—11 J l . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
se ofrece para llevar contabilidades 
por la noche. Informes: Teléfono M-
1815. 28820.—13 J l , 
V A R I O S 
S E C O L O C A U N P E N I N S U L A R D E 
portero, sabe manejar ascensor, tie-
ne buenas referencias de casas -donde 
ha trabajado. Informa: Industria, 110. 
M-3578. 
28863.—11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nojadora. Tiene referencias. Infor-
man T e l . F-lt>21, 
28933—11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVE;N 
española para criada de mano. Tiene 
referencia. Informan Apodaca 71 Te-
léfono M-3079. 
28940—11 J l . 
C R L ' D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola para criada de cuartos o de 
comedor, sabe coser a mane y zurcir 
bien, se dan referencias. Para infdr-
me^1 Amargura, 72. segando piso. 
. __l5 j j ^ 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , 
práctico en oficinas, desea colocación 
en casa mercantil industrial o com-
pañía extranjera. Buenos informes: 
Santa Teresa, 9. Cerro. Teléfono I -
3369. 28846.—11 J l . 
M E C A N O G R A F O CON E X P E R I E N -
cia en trabajos de Bufete, Notarla. 
Juzgado y certificado de actitud para 
ejercer de Procurador en la Habana, 
se ofrece para trabajo. U-2527. De 
9 a 12 a . m. y 1 a 3 p. m. 
28S6b.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de 14 años, bien sea en comercio 
o para aprender oficio, llene quien lo 
recomiende. Llame a l te lé iono M-4174 
28878.—11 J l . * 
S E O F R E C E U N H O M B R E P A R A T A 
lier de herrería o para camarero. Tie-
ne referencias. Economía 18. Teléfo-
no A-1516, 
28894—11 j l . 
E S T O S S I SON N E G O C I O S . C A -
SAS A P L A Z O S CON SOI^O $1,000 
E N MANO Y E L R E S T O A $40 
CADA M E S . L A S T E N G O D E S -
D E $2.600; $4,600; $6.600; $10,000; 
$13.000; $15.000; $16,000. S I T U A -
DAS E N L O S M E J O R E S R E P A R -
TOS D E C U B A . H O Y MISMO 
D E B E U S T E D V E R U N A Y 
C O M P R A R L A , Y A S I E L AÑO 
Q U E V I E N E T E N D R A U S T E D 
MAS C A P I T A L . S R . P . Q U I N -
TANA. T . M-4735. B E L A S C O A I N 
54 A L T O S . E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
28493—9 j u l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sos 
propiedades o comnrar o hipotecar, 
puedo usted llamar al te léfono A-0062 
donde será uatod sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que aeu. 
Nuestro lema es seriedad y honrades. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belas<-oaIn. Sardi-
ñas. 24879 17 j l 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . P L A N T A M O D E R N A E N 
$ 8 : 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo una esquina de Belascoain a 
Infanta acera de la sombra, con bode-
ga, moderna. E s de una planta, pre-
parada para dos. Mide 6x16. Tiene un 
año de contrato y renta $50 en $8.000 
E s una ganga. Terminado el contrate 
puede rentar $70. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
T e l . A-0062. Sardiñas y V í a . 
U O 28136—10 il. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
E n los mejores puntos de la Víbora, 
vendo moaernas y lindas casas gran-
des y chicas. No compren nada t |n 
antee verme, que tengo casas para to-
dos los gustos y para todas las for-
tunas. Dirí janse a Concepción, lo, en-
tra' Delicias y Buenaventura. Te lé fo-
no 1-1608. F . Blanco Polanco. 
2877Ó.—11 J l . 
A R R O Y O N A R A N J O 
S e venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada n ú m e r o s 26 y 30, 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mi l metros de terreno, con ár-
boles frutales en prcxJuccion. Infor-
mes en el n ú m e r o 26. 
28809 18 j L 
S E V E N D E UNA C A S A E N E S T R A -
da Palma, a una cuadra de la Calzada, 
de esquina y con ochocitntos metros 
de terreno. Informan en el te léfono 
1-2466. 28816.—18 J l . 
S B V E N D E U N G R A N C H A L E T S u -
mamente barato en l a calle San Ma-
riano número 28. casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, jardín, portal. sala, recibidpr, 
comedor con su auxiliar, 4 closet, 2 
baños. 2 cuartos de estud'o, 5 cuartos, 
3 de criados, despensa, lavadero, ga-
rage para 3 máquinas y un gran tras-
patio, todo de lo m á s moderno y de-
corados, dos cuadras de la calzada. L a 
llave al lado. Para informur la hora 
para ver a l dueño 1-5058. 
28850.-12 J l . 
E S Q U I N A 2 P L A N T A S , $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo esta esquina con dos plantas 
aquí cerca de Monte, punto comercial 
Tiene establecimiento, de buena renta 
y siempre está, alquilada. Si no tiene 
todo el dinero se le facilita para ha-
cer el negocio. Aguila 148. Teléfono 
M-9468. Marcelino González. 
28O01—11 J l . 
U R B A N A S 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa do sól ida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fá-brl-
ca de tabaco, mide 6.60 por 26. gran 
sala, paleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina v servicios. Se vende 
$7.50u. Dueño: O'Rellly N . 4. De-
partamento 8. 
288.67—13 J l . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta buena esquina moderna, 
cen la bodega; nc hay competencia, 
sola en la esquina, calle buena, barrio 
de Luyanó, local grande y casa de 
presencia buena venta. Si no tiene 
todo el dinero yo se lo facilito. Precio 
$11.500. Aguila 148. T e l . M-9468. 
Marcelino González . 
28901—11 J l . 
$12,000 S E V E N D E CASA E N L U Z . 
cuadra de Egldo. Tiene dos pisos, da 
buena renta. S r . Acosta. Edificio 
Banco Nova Escocia 302. 
28790 11 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
C a r r a n z a . Arango esquina a G u a -
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
L A S I E R R A . E N T R E DOS L I -
N E A S D O B L E S V E N E O MI SO-
L A R Q U E M I D E 12x47. E S T A 
R O D E A D O D E G R A N D E S C H A -
L E T S . I N F O R M A SU DUEÑO. 
B E L A S C O A I N 64, A L T O S E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
U O 27734—10 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L B 12 
Y D . , P E G A D O A L R E P A R T O 
M I R A M A R . M I D E 46x32, M E D I -
DA I D E A L P A R A V A R I A S C A -
SAS. P R E C I O E N G A N G A . B E -
L A S C O A I N 54. A L T O S . T E L E F O -
NO M-4735. D E 8 A 12 Y D E 2 A « 
U O 27734—10 J l . 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A . P R O -
X I M O A L N U E V O C O L E G I O D E 
B E L E N . V E N D O MI S O L A R D E 
23x47.17, M E D I D A I D E A L P A R A 
U N G R A N C H A L E T . E S T A R O -
D E A D O D E G R A N D E S R E S I D E N 
CÍAS. U N I C O P O R F A B R I C A R 
E N E S E L U G A R . P R E C I O B A -
R A T O Y A P L A Z O S . SU DUEÑO 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S . T E L E 
F O N O M-4736. 
U O 27743—10 J l . 
P R O X I M O A L C O L E G I O B E L E N 
V E N D O 2 MANZANAS D E T E -
R R E N O L L A N O Y C O M P L E T A -
M E N T E U R B A N I Z A D O . P R E C I O 
$3.50 V A R A . U R G E H A C E R N E -
GOCIO P R O N T O , I N F O R M A N : 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S . T E -
L E F O N O M-4 735. D E 8 A 12 Y 
D E 2 A 6. 
' U O 27743—10 j l . 
MANZANA D E T E R R E N O V E N -
DO, P R O P I A P A R A U N A I N D U S -
T R I A POR E S T A R S I T U A D A E N 
UN B A R R I O D E MUCHOS O B R E -
ROS Y P R O X I M A A UNA G R A N 
C A L Z A D A . P R E C I O B A R A T A 
M a S I N F O R M E S B E L A S C O A I N 
No. 51, A L T O S . T E L . M-4735. 
; U O 27743—10 j l . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S , 
E N T R E B E L A S C O A I N Y E S C O -
B A R . 6 x 2 0 
Vendo en la calle de Figuras, entr 
Belascoain y Escobar frente al Parque 
de Peñalver . tres parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20. medida pre-
ciosa, punto Ideal, s i tuación de gran 
porvenir, tiene usted los carros en la 
puerta de bu casa y frente a un gran 
parque donde con su vista se distrae 
el m á s triste. No mire usted el pre-
cio, mire el punto y su medida. Mire 
usted que es la Habana y lo que será 
este punto dentro de dos años . Vidrie-
ra del Café E l NacloQal. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñag 
y V i a . 
E N E L V E D A D O , C A L L E F Y 2 3 , 
M E D I D A 15 x 4 3 M E T R O 
Vendo en l a calle F a 20 metros de la 
calle 23. en la acera de la sombra, 
un precioso solar que mide 15x43 esto 
es metro a. $35. Esto es una ganga, 
es un regalo. No lo piense. Mire que 
eg un regalo. No lo piense. Mire que 
es un regalo. Vidriera del café E l Nsu-
A-0062. Sardiñas y Vía. 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
Q U I N T A A V E N I D A Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de Mi 
tes del Reparto, un solar 
25x45. Este es el reparto 
de Cuba. *4Si usted se siente 
si usted e s t á pensativo por 
negocios, compre este solar 
rará,. Vidriera del Café E l 
San Rafael y Belascoain. 
A-0062. Sardiñas y V i a 
ramar an-
que mide 






E N L A H A B A N A . C A S A M O D E R -
N A . D O S P L A N T A S , G R A N 
M E D I D A 
Vendo en la calle de Acosta, cerca da 
la calle de Curazao, una casa comple-
tamente moderna, techos monolít icos . 
Mide 6x18 dos plantas en $13.500 y 
renta $130. todos los meses. Mire, no 
hay n ingún banco que le asegure su 
dinero como eata propiedad. Su pen-
samiento debe de estar tranquilo, esto 
es la Habana, es un regalo. Vidriera 
del café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-Ü062. Sardiñas y 
Via" U O 28136—10 J l . 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
Acosta, sobre una I01",3-,"!1.1, m®trT0^,sRe 
vende. Informan en ^Jf^0"^1 jY66' 
U R B A N A S 
ESPAÑOLA D E S E A COLOCACION 
para 1 o 2 personas mayores. Sabe de 
todo un poco. No tiene Inconveniente 
viajar, sin pretensiones. Informan en 
Animas 149. altos. 
28922—11 J l . 
Una esquina San Lázaro. Víbora, altos 
y bajoe, renta $164. precio $15.200. 
Otra 233 metros_. 100 fabricados con 
bodega, renta $45. precio $6.500. Pue-
de dejarse $2_. 500 hipoteca. Víbora, 
una casa p. , s. . s.. 3 cuartos, servi-
cios completos, comedor y un cuarto 
alto. Precio $9.500,. San Francisco, 
Víbora. Otra 2 cuadras del paradero 
Víbora, p. , s-. s.. 3 cuartos, comedor 
fabricación superior en $10.500. Otra 
Santos Suárez pegada al tranvía en-
tre dos l ínea» J>.. s . . » . , 3 cuarto», 
comedor, baño Intercalado, patio gran-
de .10x30 precio $S.750. Tengo varias 
más de diferentes precios. Una casa 
calle Pcclto pegado a Carlos I I I 6 1|2 
por 35 a $50 metro. Otra pegada a 
Toyo calzada de Luyanó a $30 vara . 
Tiene 270 varas y varia» esquina» en 
la ciudad y »us barrio». Informes di-
rectos con Ruiz López. Café Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y de 12 a 2 1|2. T e l . M-3259. ' 
28788—12 J l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se venden juntos o separados, tres 
solares, en la calle Diez, prolongación 
do la Ave. Mendoza, a media cuadra 
del t ranvía del Reparto y tres cuadras 
de la l ínea general de Marlanao. Dos 
pesos m á s barato quol los precios de 
la Compaüía del Reparto y con faci-
lidades de pago. Informan en l a Nota-
rír de Gelabort. Edificio Nueva Esco-
cia en Cuba y O'Rellly. Departamento 
300. M-1482. 
28792—1U J l . 
R U S T I C A S 
P R O P I E D A D E S R U S T I C A S 
(en toda la Is la ) 




V E N T A Y A R R E N D A M I E N T O 
Animas 3, bajos, (Of ic ina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 j l 
R U S T I C A S 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.qulta de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a l a Carretera Certtr*1' 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20.UU" 
metros y tiene su casita de madera j 
¡rboles frutalea nuevos. Se verde Da-
rata. Informan en l a Notar ía de 
labert. Edificio Nueva Escocia en c u -
ba v O'Reilly. DepsJ-tamentc 300. i e -
léfono M-1432. 
G R A N F I N C A D E R E C R E O Y C U L -
T I V O C O N 1 . 5 0 0 M E T R O S D E 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Vendo gran f inca de 4 caba l l er ías 
de tierra colorada de fondo. Tiene 
una gran casa de m a m p o s t e r í a y te-
jas , portal, sa la , comedor, 4 buenas 
habitaciones, b a ñ o , cocina, gran po-
zo con motor y bomba; dos grandes 
arboledas con unos 1 -000 frutales, 
dos c a b a l l e r í a s y m e d i a de c a ñ a 
de segundo corte con un estimado 
de m á s de 1 2 0 . 0 0 0 arrobas de ca-
ña, paga el C e n t r a l 7 arrobas . Unas 
1 2 0 . Ó 0 O matas de p i ñ a de primera 
p a r i c i ó n , 2 carretas , 1 carre tón , 1 
tractor, 2 mulos de arado, 3 caballos 
como ^00 gall inas, pavos, guanajos, 
30 cerdos. Prec io dei esta finca 
$ 5 0 . 0 0 0 , p u d i é n d o s e dejar lo que se 
desee en hipoteca . E s t á situada a 
30 minutos de la H a b a n a . 
I N F O R M A U N I C A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 8 6 8 - 1 1 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
gran puesto de frutas en lo mejor de 
la Habana, vende 45 a 50 pesos dia-
rlos, es propio para dos socios, se da 
muy barato por tener que ausentarse 
su dueño . Informes: Bodega Los 
Maragatos. Mercado ñe Polvorín, por 
Zulueta. frente a l Hotel Sevil la. Ma-
nuel Cas taño . 28856.—11 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A V I -
Oriera de venta de tabacos y quinca-
l l a . Informan en Compostr'a y P#ula, 
c a f é . Te l é fono A-3061. 
28S72~—16 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden un c a f é con 10 años con-
trato, sobrantes de alquiler, venta (35i 
$60 a $70 diarios. Precio $11.500. 
Otro c a f é con 7 a ñ o s contrato, poco 
alquiler, vende de ?90 ai $100 diarios 
S14.000. Otro con 8 años , muy poco 
alquiler, vende diarlo $140 garantiza-
do^ $24.500. Varios de diferentes pre 
clos y 14 bodegas cantineras. Pana? 
derías. Kioscos y Vidrieras de Taba-
cos y cigarros de $1.000. de $2.500, 
$4.000, $6.000. $8.000 y $12.000. I n -
forma Ruiz López . Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m . T e l é f o n o M-3259. 
28788—12 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E B O D E G A E N L O M E J O R 
de J e s ú s d , l Monte, muy cerca de la 
calzada, so ía en esquina, buen contra-
to, venta diaria 70 pesos. L e pasa lí-
nea por el frente. Informan: F . Suá-
rez. Obispo 20, de diez a 12 y de 4 
a 5. 2888S.—11 J l . 
H I P O T E C A S 
Se desea colocar en hipoteca las si-
guientes cantidades: dos .tres, cinco, 
seis, catorce y 2é mi l pesos sobre fin-
cas urbanas a módico Interés, "mucha 
reserva y solo trato con los intere-
sados. Ruiz E ó p e z . Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Camlnqs. de 7 1|2 a 9 1^ 
y do 12 a 2 1|2 p. m. T e l . M-3259. 
28788—12 j l . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de esta Capital , hipotecas a l 6 0|0 
de ^30.000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98. por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 J l . 
\ E N D O O F I C I N A B I E N MONTADA, 
con negocio establecido de construc-
ciones y reparaciones, cedo por poco 
dinero, por embarcarme al extranjero. 
S r . Basulto . Teniente Rey 84. altos. 
28913—11 j l . 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O POR 
embarcarme para el Norte, restaurant 
a l a americana, establecido en) el lu-
gar más céntr i co de la Habana. Se da 
muy barato. S r . Basulto. Teniente 
Rey 84, altos. 
28912—11 j l . 
Dinero p a r a el c a m p o . S e dan con 
buenas g a r a n t í a s $ 7 0 . 0 0 0 para el 
campo. S i n corredores . F - 4 3 2 8 o 
escribir a C u b a 76 y 78, departa-
mento 3 0 1 . 
2 8 8 9 2 — 1 5 j l -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en cualquier cantidad, 
desde el 6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Hago 
la o p e r a c i ó n en s e g u i d a . . Absoluta 
seriedad y d i s c r e c i ó n . S r . G i l - No-
tar ía del D r . R o s e l l o . Neptuno 5 0 
altos. T e l . A - 8 5 0 2 . 
28903—11 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza ráp ida y prác t i ca . Lección 
= ^ L * *alJ.mes- Lección alterna $5 
Mt^A.f--.£!Cad?:Tlla del doctor Oliveros. 
Misión 106. altos. De 7 a 9 p. m. 
27S71--2 ag. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por l a profesora del Centro 
Gallego S r a . Manuela Barreiro. Cla-
ses de corto, costura, sombreros, ces-
tos flores, bordados en reda, hilo de 
oro y plata . Clases diarlas con ajus-
tes para terminar en tres meses. 
Oblfpo 100 altos, entre Bernaza y V i -
llegas. 
28782—13 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
1 1 G A N G A 
S e venden 600 varas a siete pesos 
v a r a . Cal le J u a n Delgado. Reparto 
Mendoza . Informan: 1-2372 
78787—11 j l . . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras d^ seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. es-
quina a Agui la . Habana Tel M-3828. 
S A B A N A S cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas median cameras, f in ís imas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos, i Concordia 9, esquina 
a Agui la . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f in ís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna. doble ancho, 
pieza de l t 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble-. Concordia 9. esquina a 
Agui la . Habana. M-3828. 
T O A L L A S baflo, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
media», etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono M-3828 
C A S I M I R un corte completo. ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
I'ela tropical f in í s ima , corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Ped íaos a E . Enrique Gondrad 
26223—19 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N ^ 
Gal iano 54 . T e l é f o n o A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R dp t . 
H A B A N A ) ^ 
Elegantes salones para Maniq. 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado ? 
C a b e z a , a 60 cts. cada servicio 
Peinados art í s t icos , teñidos de 
lo a s e ñ o r a s , con la injuner^u* 
Tintura J O S E F I N A . P ^ 
Doce expertos peluqueros dedip 
dos para el corte y rizado d e ^ ? ' 
lenas. 
Nuestros cinco salones para ce 
tar y rizar melenas es tán montado'' 
con sillones c ó m o d o s y aparatos 
demos recibidos ú l t imamente de Pj 
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a ^ 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y i,,' 
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacenjot 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b isoñes para caba. 
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintur» 
J O S E F I N A . Nueve colores y todo, 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. P í d a l a ea farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a JOSEFINA, 
Gal iano 54 . 
C6605.--3d.| 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarte se venju 
un precioso juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor > una vallo, 
sa lámpara de gala, todo muy barato 
Puede veise a todas horas en Mor«l¡ x 
entre S . Carlos y E u z . i^oma de Cha. 
pie. Ind-1» Jn 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " , es donde 
alqui lan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta pos el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
S E V E N D E U N J U E G O D B CTJARTO 
compuesto de escaparate coa dos lu-
nas, chifonier y dos oamas Iguales, 
casi nuevo, se da barato, en 1C misma 
una pianola e léctr ica con muchas pie-
zas en muy buen estado. Calle J< 
161. entre 17 y 19. Vedarlo". 
28810.—13 J l . 
S E V E N D E N TODOS LOS MUEBLES 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pl iac ión de Almendares. 
28841.—15 J l . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábr ica de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fíci l que sea. como espejos artísticos, 
americanos P a r í s y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. vanitis. mano y bolsillo Fa-
bricamos adornos salón carrousfl. es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados i l í^^ia novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóv i l e s , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo <Té cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44. , «"í" 
San Nico lás y Manrique. Tel. M-"0' 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
p o r t u g u é s . 
S E V E N D E U N J U E G O D E CUARTO 
de nogal de ocho piezas, juntas o se-
paradas y una nevera. Chacón y Ha-
bana No. 20. 
28835—11 Jl-
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
de caoba, completo, un escaparate «9 
tres cuerpos, un escaparate esmalta-
do, un emprovador, y varias camas-
Cuba y Marced. No. 119. 
288P.4—11 JI-
B E V E N D E U N L A V A B O DE MAR-
ciueterla, grande, ^uevo. una* nevera 
un ajparador. silla»? y muchos muebles 
m á s « n Lampari l la 56. altos esquina 
a Aguacate. Se dan baratos. 
2S793—11 Jl- : 
C O M P R O M U E B L E S D E 
O F I C I N A 
Para montar oficina necesito compra' 
algunos muiebleg que sean buenos ' 
baratos. L l a m a r al T e l . A9816. 
28774—13 j l . _ 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A G R A N MAQUI-
N A M A R C A D E D I O N BOUTON, 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A , PB0 
P I A P A R A H O M B R E D E NEGO-
C I O P O R S E R MUY ECONOMI-
C A . P R E C I O $650.00. E S UNA 
G A N G A . B E L A S C O A I N 64, AL-
T O S . SU D U E S O 
U O 27734—10 Jlj 
A L Q U I L O D O C H E U L T I M O TIPO. * 
ruedas balón flamante, mejor qua 
nuevo a médico * familia o viajo 
los baños o paseo diario. ^ i i a ,^° '^ . 
S E V E N D E U N B U I C K D E 5 í ^ S A 
jeros en muy buen estado con •*Jt^ 
mas buenas, motor a toda Pv,r1ras. 
véalo en Dragones. 47. a todas no»—• 
28886.-1? Ji« 
G A N G A E S T U P E N D A . U N M^CJÍíJ 
fleo automóvi l "Mercer", en Pe" goO 
estado, cinco gomas, etc., etc. «» sU 
pesos. Véndese por auS€nt^"naTta-
dueño para el extranjero. uep»* 
rwento 221, Obispo 53. ,•• t i . 
288G5.—U j j j ^ 
S E V E N D E N DOS F O R D S E N B U j * 
estado en 150 pesos los dos. Inio"" 
en Picota, número 25. b ^ 6 ^ - j i . 
28873.—lo •'11— 
&E V E N D E U N CAMION AUTO-CA» 
nuevo. Se da a prueba, muy 
por no necestarlo. E s un gran nj|;6 
co para el que lo compre. Te l . 
Sr Mejido. Arroyo Apolo ZW? 
28827—l*ii; -
C a m i ó n Republ ic de 1 1-2 t o n e l a ^ . 
con carrocer ía abierta de c5taca * 
4 gomas macizas, nuevas, en m » ^ 
n í f i co estado, se vende barato, 
haber comprado su d u e ñ o uno 
rrado. Cerro 4 5 8 . T e l . A-8010. 
2 8 8 ( X ) - - I 8 j i > . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A V A C A D E RAZA 
leche y un novillo de buena ra*" 57. 
ra padre, se dan baratos. Jl8"1^!. 
Regla. 28843.-12 J ' 1 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O Dí 
L A M A R I N A 
a 5 í o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Información Tabacalera 
t>kL M B B O A D O D E R A M A 
< moten nn* de nuestras J l -
^ S m l c i o n e s . que las exis-
Wf Tál clases l impias de Reme-encia8 de c i e ^ 1923.1924f 
i os en una de 
n i 
» í a cosecha 
U05' hiaQ pn el mercado, no pasa-
li6p0n/« seis m i l tercios, s i acaso 
dan hnl a ese n ú m e r o . Nos refer i -
leg&l l J quintas y segundas pro-
noS * = ríe todas las zonas que se 
« ^ n en la d e n o m i n a c i ó n dicha. 
, se encuentran en manos de 
' ^ ristas no en los almacenes 
I n f i m a s exportadoras, de las que 
l ' l ibemos e s t é n dispuestas hoy a 
[ l e e r s e de cantidades, por pe-
ffas que sean, de las dos men-
j^adas clases. 
•1 r n cambio s í conocemos que a l -
de esas í i r m a s e s t á sol icitando 
¡""fe ayer quintas y segundas, a l 
lerecer con destino a l a Argent ina . 
Si este hecho se rat i f ica , o se 
duce en compras de dichas c la -
^ habrá que pensar que no muy 
rde q ü e í e n los almacenes l impios 
J¡ eSas clases l impias. Y entonces 
1 mercado c o n t a r á solamente con 
'! tabaco nuevo, del que y a han lle-
udo pequeñas partidas de Santa 
W a y Jicotea, y cincuenta y tres 
¡treios de C a m a j u a n í , y del que no 
legará m á s de ciento setenta y c in-
¡o mil tercios s i toda l a p r o d u c c i ó n 
rlene para esta capita l . 
Todos los informes recibidos en 
«tos días , convienen en que la co-
echa es bastante menor que el cs-
Imado hecho en los primeros mo-
nentos. y a ñ a d e n esos informes quo 
,1 rendimiento de primeras y segun-
las que e s t á n dando las escogidas 
leí capo, d elas mejores vegas, no 
asa del c incuenta por ciento, y al -
onas el cuarenta y ocho, a pesar 
je lo bien aprovechada que hacen 
a selección los vegueros. 
Como consecuencia de estas noti-
las, quizas veamos entrar pronto 
0 él mercado alguna f i rma expor-
adora, en sol ic itud de clases l im-
4as viejas. 
Los manchados siguen pasando a 
erceras ¡manos, y de las capas de 
1 procedencia que nos ocupa, ven-
Ueron también ayer varios lotes Me-
léndez y C o m p a ñ í a , V i g i l y Corzo y 
o?é Galván. 
Las d e m á s operaciones que ayer 
e llevaron a cabo y nosotros súp l -
aos, fueron con capas de Part ido . 
Doscientos veinte tercios que com-
eó don Juan de la Puer ta , para la 
lenry Clay, a F e r n á n d e z - G r a u y 
lermano, de las celebradas vegas 
iue éstos compraron y selecciona-
on en sus talleres propios de GIII -
a de Mele«a . 
Cincuenta y cinco tercios que 
¡cnstantino Junco v e n d i ó a Wal ter 
lutter y Compañía . 
Y tres lotes que J o s é G a l v á n ven-
iló a " P a r t a g á s " , a Pol lack y a 
lolaún y Hermanos. 
T a m b i é n do F i n a r para R o d r í g u e z 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 60. 
De San J u a n y M a r t í n e z , las s i -
guientes part idas: 
P a r a l a H e n r y Clay , 343 en dos 
casil las. 
P a r a Cifuentes , Pego y C o m p a ñ í a , 
155. 
P a r a Al iones L imi ted , 86. 
P a r a Sobrinos de Antero Gonzá-
lez, 30. 
P a r a J . F e r n á n d e z Rocha , 33. 
P a r a M e n é n d e z , M é n d e z y Com-
p a ñ í a , 76. 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r americano Gov. Cobb, pa-
ra E . Unidos. 
R . M é n d e z y Co. , para V . Guerra 
D í a z Co . , 267 tercios tabaco en r a -
ma. X V . S u á r e z para orden 58 
bles, despalillado y 2 88 tercios ta-
baco en rama. 
V a p o r americano C u b a , para 
Tampa. 
M a r c k A . P o l l a r k . p a r a orden 45 
pacas tabaco despali l lado. 
V a p o r I n g l é s " O r l a n a " , para I n -
glaterra: 
D . Balce l l s . para orden, 1 caja 
tabacos. 
V a p o r americano "W. T . Munson, 
para B . Unidos : 
H e n r y C l a y para orden 10 bles, 
tabaco despali l lado. 
V a p o r i n g l é s U l u a , Para Colom-
bia: 
H e n r y C l a y para orden, 7 far-
dos con 700" l ibras p icadura , y 20 
cajas con 60,000 cigarros . 
Vapor americano Calamares pa-
ra Ing la terra : 
H e n r y C l a y para orden 18 cajas 
tabacos. 
E L C O M I T E D E T U R I S M O 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 41.— Vapor ameri-
cano P A R I S M I N A . capitán O L a r -
sen, procedente de New Orleans, con-
signado a la United Krult V 
V I V E R E S : 
F E r v i t i : 600 sacos maíz . 
•K Suárez Co: 5 barriles camarón. 
Ares: 250 sacos harina 
C A C: 150 Idea Ídem 
Barraqué Maclá Oo: 600 Idem Id. 
S Y : 100 sacos afrecho. 
A C ; 5 barriles camarón 
L P: 5 ídem Idem* 
Pita Hno: 5 Idem Idem. 
M Co: 148 sacos harina. 
J M Rodríguez: 266 Idem café . 
C y C: 110 Idem Idem. 
Plftán Co: 750 Idem harina. 
A Reboredo: 100 atados ciruelas 
tos Hernández Co: 10 ^acos garbkn-
%r/on Co: 100 tercerolas manteca. 
Armour Co: 200 Ídem Idem, 10 Id 
aceite. 
45.—80 jaulas aves. 
m Í s c B b ¿ ^ b a ? o : 15 huacale9 p01108-
K B : Co: 51 cajas calzado. 
G V : 6 fardos tejidos. 
G M N : 26 barriles botellas 
L M: 2 cajas cáñamo. 
Swlft Co: 2 cajas ropa. 
F Taquechel: 12 cartones drogas. 
V & Co: 30 barriles bóte las . 
Rosette y Pérez: 2 cajas calzado 
E Sarrá: 61 bultos vendas 
plaste. • 
A S: 14 rollos tejidos. 
D C C : 150 sacos paradina. 
M G C: 4 cajas tejidos. 
J R : 35 cajas vendas y a lgodón . 
M A: 14 sacos mangos. 
P L Jursik: 9 bultos accesorios ca-
miones. 
Sol: 375 bultos yeso. 
A Fernández Co: 1 caja candados. 
Lewis E Myers: 1 caja efectos cue-
ro. 
K . Hachoz 27 cajas quincalla. 
J . Martínez 1 oaja tejidos, 
f-ánchez Valle y Co. 1 Idem Idem. 
A . Trueba y Co. 1 perro. 
J . Jordi 8 c a j a s / j u g u e t e » . 
J . González 43 bultos ferreter ía . 
Méndez y Co. 8 Idem Idem. 
Montalvo Epplnger 17 bultos acc?. 
Droguería Barrera 11 Idem drogas. 
E . Sarrá 4 Idem Idem. 
Varias Marcas 3 pianos; 1 caja le-
che; l l t | irtos; 231 bultos mue-
gles; 2 ídem .#:ido; 37 Idem drogas; 
Manifestaciones del Secreta-
rio de la A s o c i a c i ó n de R e -
presentantes de F i r m a s E x -
tranjeras 
E l Dr . M o r í s . Secretarlo de l a 
A s o c i a c i ó n de Representantes de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s nos ha entre-
gado la siguiente nota: 
: :Nos ha e x t r a ñ a d o profundamen-
te la noticia que han publicado a l -
gunos p e r i ó d i c o s referente a que el 
doctor Pedro P . K o h l y v i s i t a r í a a l 
C o m i s i ó n de A r a n c e l e s P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l s h o r r a 
P K O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales v del cobro de cuenta» atra-
sadas. Bufete. Progreso. 26. Teléfo-
1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O L ' R T 




416 Idem ferretería; 175 
y vidrios 305 Idem quin-
y em 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por el patio de los ferrocarri les , 
miraron ayer las part idas sigulen-
es: • -» 
De San L u i s CP. R . ) , para Tora-
io y Compañía , 87. 
De Guane, para R a m ó n Argiiel les , 
37. 
De Puerta de Golpe, para T o r a -
'ü y Compañía, 106. 
Del mismo lugar, para S ierra y 
> K 118 en dos cas i l las . 
De Mendoza, para la H e n r y C l a y 
•nc Bock Company, 110. 
Del mismo Mendoza, para M u ñ i z 
Hermanos, 42. 
^ De Pinar del R í o , para Cano y 
íermanos, 66. 
MERCADO P E C U A R I O 
La venta en pie. E l mercado co 
¡za los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1|2 a 7 y 314 cea 
avos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el 
'«i país y de 18 a 18 y 1|2 el ame 
Icano. 
Laaar de 8 y 114 a 9 y 114 c^n 
avos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
•eneficiadas en este Matadero se co 
«au a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos 
Cerda de 54 a . 6 2 centavos. 
«eses sacrif icadas en este Mata-
c o - V a c u n o 86. C e r d a 19. 
Matadpro Indus tr ia l . L a s reses 
«neficiadas en este Matadero se 
" ^ a n a los siguientes precios: 
vacuno de 26 a 32 centavos. 
^erda de r 4 a 62 centavas. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
«eses sacrif icadas en este Mata-
co. Vacuno 256. C erda 143. L a -
iar 69. 
. ^ t r a d a s de Ganado. De Bayamo 
l«|0 un tren con 18 carros con ga-
laoo vacuno_para el consumo, de 
« « c u a l e s v ü T e r o n 14 consignados 
^ a casa L y k e s B r o s y los 4 restan-
68 a Seraf ín P é r e z A r r o j o . 
Camagiley llegaron 4 carros 
iop V é n COn reses' r e n d a s 
" *ellpe E s p i n o s a a la consigna-
• ^ J * 6 Godofredo Perdomo. 
M l t ó U O t t Dfc C H E Q U E S 
E K XiA BOUSA 
comp. Tena. 
fcnco Nacional ' 
, brado. 0 .í>or c'ento -o-




Transcr ib imos a c o n t i n u a c i ó n 
la car ta que la Nat ional E l e c t r i c 
Sing Co. , ha dirigido a l C o m i t é de 
Turismo de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de la H a b a n a , contenien-
d o ' e l ofrecimiento de^poner a dis-
p o s i c i ó n de dicho organismo trein-
ta val las anunciadoras para propa-
gar la conveniencia, necesidad, me-
jor dicho, ds "contribuir en una u 
otra forma a l é x i t o de la c a m p a ñ a 
que e s t á manteniendo la A s o c i a c i ó n 
mencionada en favor de la atrac-
c ión de forasteros. 
E n l a propia A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes se nos ha manifestado 
que este ofrecimiento representa 
una ayuda muy val iosa no s ó l o por 
su c u a n t í a materia l , que es impor-
tante s i se tiene en c i c u t a las can-
Sign. Co. , percibe por esa clase de 
Sing Co. , percibe por esa clase de 
anuncios, sino t a m b i é n por el efec-
to moral que ha de producir este 
consumo. 
Dice a s í l a car ta mencionada: 
"Habana , ju l io 3. 1925. Sr. Mau-
ricio Schechter. Presidente del Co-
m i t é para el Fomento del T u r i s m o 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes • 
Ciudad. Muy s e ñ o r mío y amigo. H e 
escuchado con verdadera a t e n c i ó n 
todas las explicaciones que ha te-
j i d o a bien en darme con respecto 
a los Incalculables beneficios que 
nuestra querida R e p ú b l i c a rec ib ir ía 
al inic iarse una intensa corriente de 
T o u r i s m ó . 
He visto en V d . , un entusiasmo 
muy laborioso en busca de una 
idea loable, y beneficiosa, secundan-
do los planes que t a m b i é n lleva en-
caminados la " A s o c i a c i ó n de-Comer-
ciantes de l a H a b a n a " por media-
c ión de su c o m i t é de Turismo an i -
mada por entusiasmo y act ivida-
des desplegadas por s u digno P r e -
sidente eT D r . Car los Alzufearay,. 
Es te entusiasmo y este c a r i ñ o de-
mostrados por V d . , por tan impor-
tante problema, me los ha comuni-
cado a mi á n i m o y hoy puedo decir 
con certeza absoluta, que puede 
considerar en m í , como uno de los 
m á s fervientes defensores, y por 
consiguiente un propagandista de-
cidido entre todos los que conmigo 
tienen relaciones, a s í como t a m b i é n 
pongo a su d i s p o s i c i ó n en mi c a r á c -
ter de Presidente de la c o m p a ñ í a 
anunciadora, denominada "National 
E l e c t r i c Sgn Company", treinta 
" B i l l - B o a r d " va l las anunciadoras 
para la loable idea que ese C o m i t é 
estima necesario, para hacer una 
propaganda efectiva en favor del 
T u r i s m o . 
A l mismo tiempo le Incluyo o ad-
junto una f o t o g r a f í a de lo que 
ofrezco en nombre de esta c o m p a ñ í a , 
y quedando muy obligado como c iu -
dadano de l a R e p ú b l i c a a Intere-
sarme e n todos aquellos actos, y 
problemas que redunden en bene-
ficio de mi patr ia , y como conse-
cuencia me t e n d r á n a su lado para 
cuanto pueda serle ú t i l , y estiman-
do muy acertada l a o p i n i ó n del Ho-
norable Sr. Presidente de la R e p ú -
blica, a l considerar el Tcvurismo, co-
mo la segunda zafra de Cuba. 
Cuando sus explicaciones me sen-
t ía tan orgulloso de o ír l e , que no 
puedo por menos, de felicitarme y 
felicitarle, que v e í a en V d . , el sa-
crificio tan desinteresado en privar-
se de sus viajes de recreo que anual -
mente h a c í a , en pro del C o m i t é pa-
r a el Fomento del T o u r i s m ó , hom-
bres a s í son los que necesita nues-
tra R e p ú b l i c a para e l engrandeci-
miento de nuestra industr ia y co-
mercio. 
De V d . , muy respetuosamente. 
Nat ional E l e c i r i c S ign . Company, 
( f . ) F e r n a n d o G . S u á r e z . 
M A N I F I E S T O 42.— Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitán A l -
bury. procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
Armour y Co: 20.729 kilos mante-
M I S C E L A N E A : 
Ford Motor: 7 autos. 1,763 bultos 
accesorios Idem. 
L B Rosr: 6 autos. 
Metropolitan Auto: 3 autos, 6 ca-
jas accesorios. 
Cruselas Co: 27,378 kilos grasa. 
Fábrica de Hielo: 58,608 botellas, 58 
mil 688 Idem Idem, 250 cajas sirope. 
Compañía Cervecera: 1,955 atados 
cortes. 
Cuban Porland Cement: 4,000 ladri-
llos. 
Emlle Lecours: 17,644 kilos ác ido. 
V Noste Co: 85 huacales neveras. 
General Electrícal Co: 675 bultos 
materiales. 
Cuban Carbónico Co: 30,163 kilos 
carbOn. 
Gelabert y Domínguez: 80,455 Idem 
gasolina. 
Salmen Brick Lumber: 1,782 piezas 
madera. 
J Alió y Co: 2,246 piezas tubos. 
Alba y González: 2 piezas maquina-
r la . 
C E N T R A L E S : 
San Germán: 78 bultos maquinarla. 
Vertientes: 3 Idem Idem. 
Stewart: 2 piezas Idem. 
Cuba-K^T? atados Idem. 
San Germán: 33 bultos Idem. 
D S O R E M E N 
M I S C E L A N E A S : 
Revista de Hacendados 140 fardos 
papel. 
H . Avignone 200 Idem botellas 
M. Ruíz Bárrelo y Co. 100 Id. Id. 
Varias Marcas 2,546 Idem ídem; 1 
caja anuncios; 2 Idem juguetes; 7 Idem 
quincalla; 1 Idem tejidos; 9 Idem má-
quinas; 852 bultos yeso; 104 Idem 
ferreter ía . 
S S A M B E R E S 
N . Marcas 34 sacos jud ías . 
M I S C E L A N E A S : 
11. Pedroarias y Co. 4 fardos hilo. 
Arriba y Co. 5 Idem Idem. 
L . Huarte 6 Idem Idem. 
W . "Woniqque 1 caja fusiles. 
P,arañar.-) G . y Co. 473 id . vidrios. 
Droguería Johnson 40 bultos dro-
gas. 
H . Frank 6 bultos efecto.s 
Hersey Corp. 3027 bultos railes y 
accesorios. t 
Capestanl Garay y Co. 2 fardos 
hilo. 
, Steel y Co. 1112 bultos hierro. 
V . Marcas 263 Idem3 Idem; 3 cajas 
tejidos; 1 Idem polvos; 7 Idem vidrios; 
3 Idem muestras. 
M A N I F I E S T O 43—Remolcador ame-
ricano C L I N C H C O . capitán "WUllams, 
procedente de Charleston y consigna-
do a Pelleya Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 44.— Lanchón ame-
ricano S. D . W A R R í N E R . capitán 
Cooks. procedente de Charleston y 
consignado a Pelleya Hno. 
Pelleya Hno: 4.276 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 45.— Vapor ameri 
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Tampa y escalas, 
consignado a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Q García: 130 cajas macarrones. 
A Ríos: 1,000 melones. 
Ortega Fernández y Co: 119 barri-
les sebo. 
Li B I.una: 20 cajas pescado. 
J Cortés: 13 Idem Idem. 
D E K E Y W E S T 
G Sánchez. 2 cajas camarón. 
Carballo y Martín; 3 cajas acceso-
rios jardín. 
J P Díaz: 6 perros. 
M A N I F I E S T O 54.—Vapor alemán 
M E X I C O capitán Zuckermann proce-
^dente de Hamburgo y escalas y con-
signado a Lykes Bros. 
S E K A M B U R O O 
V I V E R E S : 
R Larrea y Co. 96 cajas pimienta. 
Nestle S. Milk y Co. 10,000 cajas 
leche. 
Marcelino 100 cajáas bacalao». 
H . Astorqul y Co. 20j Idem Idem. 
C . Rodríguez y Co. 5u Idem Idem. 
E . T . 25 Idem Idem. 
M . A . 25 Idem Idem. 
P . P . 25 Idem Idem. 
T . C . 50 Idem Idem. 
N . C . 50 Idem Idem. 
Kingsbury y Co. 40 Idem vino. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
^ r a 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . Semana Julio 4 1 9 2 5 y c o m p a r a c i ó n 
con 1 9 2 3 - 2 4 y 1 9 2 2 - 2 3 
T O N E L A D A S 2.240 L B > . 
1924-25 1 9 2 3 - 2 4 - 1922-23 
"ateras . . 
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^ P t o . etc, 
-429 3.078.647 2.615.180 2.659.123 
M I S C E L A N E A S : 
Calvo Viera 4 bultos ferreter ía . 
Gómez Hno. 36 ídem Idem. 
- T . Martínez 3 Idem Idem. 
G . Alvarez 13 Idem lozas. 
LInsay Tintorería 1 caja madera. 
Montalvo y Epplngfer 20 cajas aecs. 
J . C . Pin 1 Idem tejidos. 
J . Martens 5 Idem juguetes. 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 Idem 
tejidos. 
M . Gotera 2 Idem vidrios. 
F . Biosca. 1 caja juguetes. 
Compañía Licorera 2 Idem esencias. 
C . Bohmer 4 Idem drogas. 
Droguería Johnson 33 Idem Idem. 
Angones y Co. 2 cajas tejidos. 
Escarante Castillo y Co. 4 Idem id . 
Prieto Hno. 4 idem quincalla. 
Llapur Salup 2 idem tejidos. 
Mangas y Co. 1 Idem Idem. 
V . Campa y Co. 1 idem Idem. 
Fuentes Presa y Co. 3 bultos fe-
rretería. . _ 
Vda. Humara 17 Idem loza. 
Otaolarruchi Hno. 2 idem vidrios. 
Anuvio Paz y Co. 2 idem tejidos. 
Martínez Castro y Co. 17 Ídem quln-
CaCastro Ferreiro 22 Idem Idem. 
S Carballo 7 Idem ídem. 
C . S. Buy 2 cajas perfumería . 
Pérez Lanza 1 Idem tejidos. 
G . Pedroarias y Co. 24 bultos fe-
rretería. 
G . García 2 cajas figuras. 
Mesa V . 2 cajas cuchi l l er ías . 
F Figueredo 1 idem Amparas . 
J . Fernández y Co. 9 bultos ferr^-
teGarin González 6 Idem Idem. 
G . Pedroarias y Co. 1 idem Idem 
Gómez Hno. 1 Idem Idem. 
K . Magrina 1 Idem idem. 
E Sarrá 3 Idem droas. 
J . ' C . Plng 1 Idem tejidos. 
V . Campa y Co. 1 idem Idem.. 
S. Carballo 2 Idem idem. 
Celis Tamargo y Co. 4 Idem Idem. 
E . Rodríguez 5 idem lozas. 
J . R . P a g é s 5 idem drogas. 
J. Ruíz 1 Idem Idem. 
Menéndez Pernas y Co, 2 Idem te-
jidos. 
J . Ruíz 1 Ídem idem. 
Menéndel) Pernas y Co. t idem te-
jidos. 
A . F u 1 Idem Ídem. 
Menéndez Rodríguez y Co. 8 Idem 
quincalla. 
M . Rodríguez 5 Idem relojes. 
A . G . Duque 1 idem tejidos. 
Escarante Casillo y Co. 2 Id . Id. 
Y a u C . 1 Idem Idem. 
Solís Entrialgo y Co. 2 Idem id. 
E Barra 82 bultos drogas. 
Miranda Pascual 15 Idem ferrelería . 
H . Hermida 9 idem Idem. 
r Veloso 2 cajas cromos. 
Baranano G . y Co. 4 cajar moldu-
^Brendes Comercial 2 cajas acs . 
Taboa Vl la 4 bultos ferretería. 
C . Garay y Co . 2 idem Idem. 
C . Vizoso y Co. 8 ídem Idem. 
Vda. Humara 7 Idem Idem. 
M lotera 1 caja quincalla. 
Ibe-n y Co. 1 caja jorcelana. 
García Martínez 6 Idem lozas. 
, \ . Ribis Hno. 6 Idem metal. 
Menéndez Rodríguez y Co, 5 cajas 
quine/illa. 
Olaolarrechi Hno. 8 Sid^m loza. 
Sánchez Hno, 2 idem vidrios, 
F . Taquechel 33 bultos drogas. 
i . Murlllo 16 idem t-Ieui. 
M A N I F I E S T O €5,—Vapor Inglés 
T O L O A capitán Closo procedente de 
New Fork consignado a United Fru i 
Company, 
. V I V E R E S : 
Soc, Industrial de Cuba 1 barr i i ca-
cao. 
C . E . Co. 18 tambores aceite, 
R . S. Co. 30 idem Idem, 
M , G , C , 150 sacos guisantes, 
M . C , 50 idem Idem, 
L . R . 25 tercerolas aceite. 
Starns Inc , 26 cajas jabón, 
L . R . 100 sacos garbanzos'^ 
H , D , A . 23 sacos frijol . 
G , S . 2 cajas dulce; 1 idem servi-
lletas, 
M , R , P . 4 cajas chocolate, 
P , B . 6 Idem dulce. 
American Grocery 18 cajas provi-
siones. 
Compañía Mfg. Nacional 10 barriles 
canela. 
V . L . 2 cajas jtvmón; 15 Idem 
embutidos. 
A . Nichols Co. 192 bultos provisio-
nes. 
G , P . 40 cajas embutidos, 
H , L , C . 250 sacos harina. 
V . H . 10 cajas embutidos. 
P . P . 10 Idem idem. 
Swlft Company 50 atados queso. 
Lozano Acosta Co. 10 Idem idem. 
Canales Hno. 20 idem Idem. 
Nestle . A S . Milk 1500 caja» leche. 
S. F . Guerra 300 sacos harina. 
Acevedo y Co. 100 cajas embutidos 
YT S . 30 sacos maní . 
Oí C . 25 sacos garbanzos. 
D . B . P . 150 sacos c a f é . 
L . C . D . 8 cajas levadura. 
G . C . 100 sacos garbanzos. 
J . Gallarreta Co. 18 atados queso; 
106 bultos frutas y legumbres. 
F . E . 3O0 sacos harina. 
"W. B . F a l r 70 cajas mantees. 
D . M . Moya 70 OId.im lecha. 
E . D . 15 idem dulce; 1 Idem mues-
tras. 
D . tB. P . 100 sacos ca fé . 
M I S C E L A N E A S : 
R . "W. 1, caja loza. 
J . Villanill Hno. 2 Idem equipos. 
J . S, G , 1 caja aecs, auto. 
F . Navas Co. 2 Idem aecs. blei-
c le t&s 
J . P . Martínez 1 caja letreros. 
E . G . 1 Idem aecs. 
J . de la Concepción 22 cajas cade-
nas. 
B . Mocoroa 16 cajas cartuchos. 
J . F . Rocha 1 caja cápsula*. 
P . Fernández Co. 7 idem cartuchos. 
Muller Trading Co. 10 cajas pin-
tura,^. 
Fernández Co. 12 Idem muebles, 
A . M. A . 17 cajas juguetes. 
American Laundry 1 caja aecs. para 
lavanderas. 
Martínez Co, 1 caja aecs. e léctri-
cos, 
R , L ó p v Co- 3 fardos paja. 
L . y Co. 25 atados aecs. carretones; 
14 Idem Idem. 
A. B . H . 5 cajas maquinarla, 
Muller Trading Co. 1 Id, Id, 
Quevedo Cabarga Co, 1 caja amo-
ladores. 
Díaz González Co. 3 Idem sombre-
ros. 
M. Verano 7 cajas ladrillos. 
A . M. Brandon 3 idem maniquíes . 
J . López 1 caja seda. 
C . C . C . 5 fardos tela. 
Carasa Co. 8 cajas libros. 
A . 5 tambores aceite. 
Columbus Radio Co. 2 cajas aecs. 
Baiysteros Co. 4 cajas vidrio. 
H , F , 2 cajas p e l í c u l a s . 
L a Ideal 12 Idem dulce. 
American New 9 sacos magazlne, 
V , Gorder y Romero 2 cajas maqui-
naria, 
P . 2 cajas tinta. 
Texidor y Co. 5 huacales efectos de 
sport, 
M. Reud 2 cajas estantes. 
A . M. R . 7 cajas aecs. e léctr icos . 
C E . F . "B Idem Idem. 
B*. Noste y Co. 2 fardos lona. 
Rambla Bouza Co. 1 caj api urna». 
L l . P . 2 fardos cordel. 
A P D . 2 huacales maquinaria, 
p.' Sánchez Co. 1 caja cuero. 
M . 41 huacal moldes. 
H . T . Roberts 2 cajas tabaco. 
M A . Dessau 11 bultos maquina-
r ia . ' 
National de Perfumería 29 barriles 
carbonato. 
Sinclair Cuban OH 13 bultos estopa. 
S. P . C . 6 fardos forros. 
H . C . B . 30 tambores grasa. 
A . Pearlberg 4 cajas alambre. 
American New 3 bultos tinta y l i-
bros. 
J . Romero 5 bultos mangueras. 
M G . Sa^as 1 «^aja Impresos. 
T . ' Ruesga Co, 100 cartonefl lámpa-
ras . 
May Co. 4 fardos tela. 
J Ulloa Co. 6 cajas aecs. auto. 
F L . Jürslk 19 bultos maquinar,/).. 
Henry Clay Bock Co. 27 bultos ma-
deras y es taño . 
Compañía Comercial 15 cajas metal. 
Presas y Coto 16 cajas goma. 
Betancourt y de L a Nuez 1 caja cola 
Gaceta Oficial 1055 atados papel. 
C . López Co 
P . T . S. 1 caja papel 
Cuban Importación 7 cajas acceso-
Carballo Martín 1 caja semillas. 
C P F . 20 tambores aceite. 
Co. Mafg. Nacional 9 cajas e s t a ñ o . 
" cajas maquinarla. 
dida que obl igara a los representan-
tes de firmas extranjeras a tr ibutar 
por concepto del impuesto del 1 por 
ciento, 
"Ninguna necesidad del comercio 
ni del p ú b l i c o puede demandar tal 
g e s t i ó n . Porque el comercio t e n d r í a 
que pagar el cargo que por tal con-
cepto se h ic iera en las facturas y 
porque el p ú b l i c o t e n d r í a en defi-
ni t iva que pagar los vidrios rotos, 
puesto que sobre é l directamente 
v e n d r í a a recaer la i m p o s i c i ó n de 
u n tributo sobre operaciones ex-
ceptuadas en la ley. 
" E l impuesto del 1 por ciento es 
de c a r á c t e r interior y por ello no 
puede afectar m á s que a operacio-
nes que se hagan en Cuba . Hablan-
do con l a e c o n o m í a p o l í t i c a en la 
mano, el Impuesto del 1 por ciento 
s ó l o grava aquel las operaciones que 
so hagan manipulando m e r c a n c í a 
en c i r c u l a c i ó n en el territorio nacio-
na l . 
" L o s representantes de firmas ex-
tranjeras no e f e c t ú a n ventas y por 
no efectuarlas no pueden venir obli-
gados a l pago de un tributo que 
recae/ precisamente sobre la venta 
bruta . L o s representantes de fir-
mas extranjeras son tomadores de 
ó r d e n e s sujetas a c o n f i r m a c i ó n ; y 
los cont iatos que se celebran por 
su m e d i a c i ó n recaen sobre operacio-
nes que se perfeccionan y consuman 
en p a í s extranjero, hasta donde la 
a c c i ó n de la L e y no puede a lcan-
zar, 
" L o s representantes de firmas ex-
tranjeras no obtienen luego como 
consecuencia de operaciones mer-
cantiles. No compran ni venden. Por 
consecuencia el impuesto no le afec-
ta, porque s i se pretendiera quo ta l 
ocurr iera , de hecho c a e r í a m o s en 
el incometaxo impuesto sobre el in-
greso, que es distinto a la venta 
bruta , y quo a d e m á s , no e s t á esta-
blecido en C u b a . P o r otra parte si 
tal* se pretendiera—repet imos—ha-
bría que determinar hasta q u é lí-
mite deb ía pagarse epe impuesto, 
pues en todas partes el impuesto 
sobre l a entrada no afecta a que! 
limite que demanda la v ida del que 
lo paga. L o s representantes de fir-
mas extranjeras son empleados que 
ganan sueldo en forma de c o m i s i ó n . 
Ñ o facturan, n i contratan, no con-
traen obligaciones por actos que no 
realizan por cuenta propia, n i ope-
ran con m e r c a n c í a s en c i r c u l n c i ó n 
en e l territorio nacional . 
"Por ello, con todo el respeto que 
nos merece la muy i lustre persona-
lidad del D r . Pedro P . K o h l y , nos 
permitimos opinar que l a proposi-
c i ó n , ta l como ha sido publicada 
en los p e r i ó d i c o s , es inadecuada a 
la mejor inteligencia de las clase.s 
mercanti les . Impropia a la mayor 
sencillez de las operaciones de co-
mercio y fuera del e s p í r i t u de la 
ley que s ó l o aspira a que el impues-
to sobre la venta, recaiga sobre una 
sola o p e r a c i ó n y no sobre var ias en 
r e l a c i ó n con una misma m e r c a n c í a . 
S e s i ó n celebrada el d í a 7 del ac-
t'Ual, por C o m i s i ó n de Aranceles 
de la F e d e r a c i ó n Nac iona l de C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s . 
P r e s i d i ó el D r . Pedro P . K o h l y y 
asist ieron los s e ñ o r e s Marcelino San- ¡ 
tamarír», E . A . V á z q u e z , F r a n c i s c o ! nos Á-5024 
F a u r a , J o s é Comallonga, Rosendo 
V i l a , J o s é C . Beltrons , Franc i sco 
Henares, y como informante el doc-
tor Rogelio R a m í r e z . 
D e s p u é s de del iberar extensamen- Buf^fe0yANoia-ia 
ta sobre la Par t ida 6, del proyec- Manz&na de G6mtz_ \22 .2^ 
to de esta C o m i s i ó n , se a d o p t ó el | M-!*158 
acuerdo de modif icarla como sigue: esoaa.—lud 
P a r t i d a 6 .—Productos interme-
dios de d e s t i l a c i ó n de los p e t r ó l e o s , 
comprendidos entre el aceite del 
alumbrado y aceites lubricantes , co-
mo los denominados Gas Oi l y F u e l 
O i l ; incluyendo t a m b i é n los lubri -
ficantes crudos y el engrudo para 
ejes de carros y carretones P . R . 
100 K g s . - $0.70. 
A . — C u a n d o en C u b a la pro-
d u c c i ó n de p e t r ó l e o crudo para com-
bustible, alcance a c u b r i r las dos 
terceras partes del consumo, este 
p e t r ó l e o s a t i s f a r á P . B . 100 K g s . ¡ 
il'15. 
Y aumentar la S e c c i ó n de Fran-1 
quiclas Arance lar ias con la siguien-
te part ida: 
P a r t i d a 360. P e t r ó l e o crudo na-1 
Teléfono 
27 My 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios nipotecanos. 
Juicios ejecutivo, deshahuclos, decla-
rativos, c'oclaratcrias do herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrati\c, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, i.dinero 6, al-
tos. Teléfono A-2a¡í2. 
24130.—13 I I , 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arqulteccos de 
la Habana. Assoc M. AM. Soc C . 
E., M : S. C . 1. ¿xper to en indus-
tura l ta l cual se extrae de la mina, i trias, maQulnaria, estudio. Belascoaln 
( E l p e t r ó l e o crudo o residuos de numero l iO; teléfono M-3412. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a -
dos .Unidos y Europa, quedan « u s -
pendidaa las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel González 
Alvar ez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves T 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te lé fono 
A-ÍU02. Looiiclllo: Calle X numero 
19, entra a y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—Ind. 15 J l 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cesa 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la leción. Asma. Colitis. 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 69 (J5.0ü>. Pobres de ver-
dad martes, juev?? y sábados M-7020. 
p e t r ó l e o s a t i s f a r á n por concepto de 
derechos de m e j o r a de puerto, la 
cantidad de $0.10 por cada 635 l i -
tros galones) . 
ReTefente a las part idas, 8, 12-C 
y 332 se acordaron las siguientes 
modificaciones: 
l o . — S u p r i m i r l a palabra G A S O -
L I N A de la P a r t i d a 8, y mencio-
n a r l a en un e p í g r a f e que se dist in-
g u i r á con la letra A en la misma 
part ida, a saber: 
P a r t i d a S-A. Gasol ina . 100 ga-
lones o sean 378'50 l i tros $0.10. 
2o .—Redactar l a P a r t i d a 12-C. , 
como a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Vl tro l i to . marmollta y sus s imi -
lares cuando se importen en plan-
chas o piezas l lanas, en blanco o 
en colores para ser cortadas a me-
dida, pu l i r sus cantos rectos o a 
bisel u otra forma. 
3 o . — S u p r i m i r de la Part ida 332, 
las palabras "cuando vengan con 
sas arados, cul t ivadores y d e m á 3 
accesorios de cult ivos". 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C4707.—ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afeccionfeá de la na-
riz, garganta y oidos. durante el ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la mañana . Genios, l'ó. Teléfono 
M-2783, (.honorarios $10). 
28768.—-7 Ag. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a ó. en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) . 58, bajos 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-933J. 28801.—8 Ag . 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
do las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
tria 16, teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje vapor 
cubano L a Pe, capitán Lancara. en-
trado procedente de Caitaarif-n y es-
calas, consignado a la Empro.-a Na-
viera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N . . , 
A . Rojas. 1 caja efectos 1 huacal 
mamparas. 
C . Shoe 3 fardos suela. 
E . Pedrosa 4 bultos muebles. 
J . González, 120 barriles botellas y 
23 id. Id. 
L . M . Rodríguez Co. 1 saco de 
L . Hartman 25 tambores v a c í o s . 
M". Fernández G, 5 pacas esponjas. 
M . Varas y C a . 6 fardo» suela. 
P ,̂ SoArez Co. 1 saco azúcar. 
P. Etchevery 25 fardos suela 3 l íos 
rebajos suela. 
Rlvas y C a . 2 envases. 
S. Castro 6 fardos suela-
Sport Ing Shoe 3 fardos suela. 
S. Castro 8 l íos suela. 
W . India 154 barriles vac íos . 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N DA 
HABANA 
T'ARA N U E V I T A S 
Carreras Hno. y Co. 10 cajas cho-
rizo». 
P A R A P U E R T O P A D R E 
J . Fernández 5 cajas chorizos. 
L A C O L O S A L , 
E l Sr . J . Tal ledo C a ñ a r t e , esta-
blecido en Mendoza, nos part ic ipa 
que por escr i tura otorgada el d ía 
28 de junio de 1925, ante el No-
tario de Guane, D r . Augusto F e r -
n á n d e z G r a n a , ha conferido ppder 
como factor de comercio, a su her-
mano Antonio Tal ledo C a ñ a r t e pa-
ra quo lo represente en los nego-
cios de su establecimiento " L a Co-
losal". 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el 
gue: 
Julio 
Octubre. . . . 
Dlclemh^e . . 
Knero (192(5) 
Marzo ( 1926) 
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2.•?. 96 
Mayo (1926) 24.18 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d« la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. E ípec ia lmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes nn Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-1327 y F-2759. 
C6249 —31d-lo. J l . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, «on es-
pecialidad en el artritlsmo. r*umatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia blper-
clorhidria. acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 * 
4. jueves, gratib a los pobres. Esco-
bar, 105, antigua 
D r . A N I B A L F O R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 K N A 
Médico dal Dispensario ae Tubérculo, 
sos de la Liga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I . 233 
bajos, de 12 a 3 p. ra. Te l . U-i 574. 
25627—21 J l . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
EspecialUta en enfermedades de 1* 
p:ei. s í f i l i s y venérou del Hospital 
Saint Douls. Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y siflUs ae la Universidad de la H a -
bana, Consultas de 9 a 12. iAines. 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo avlso. Consulado UO. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 15 Jl 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epllépticcs, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de ü a 6. lunes, miérco les 
y viernes, telefono M - ^ a i . Consula-
do, 89. 10783 15 jn 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura. Albora. Teléfono I -
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Monte 662 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
28625.—31 J l . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. Tratamientos espe-
chiles sin operación para lag úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales, Lamparil la 74, altos. 
28183—9 ag. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L D r - E R N E S T O R D E A R A G O N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el día 
diez. , 
Puerto Tarafa, en Manatí, viaje de 
ida. 
Caibarlén, sin operaciones. 
Joaquín Godoy. cargando para to-
dos los puertos de la costa sur. Saldrá 
el sábado. 
Gibara, en reparación. 
Jul ián Alonso, salió anoche a las 
doce-de Cien fuegos para Casilda. 
Baracoa, saldrá, mañana dé Santia-
go de Cubal para la c o s í a norte. 
I^» Fe, cal-gando para Calbarién. 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal-
drá el sábado 
L a s Vil las, en reparación 
Clenfuegos, saldrá hoy de Nuevitas, h?&L*&9i máquinas , para la Hílbana Se eltpara el viernes. 
Manzanillo, cargando para la costa 
norte. Saldrá el sábdo. 
Santiago de Cuba, saldrá hoy de 
Puerto Tarafa para Gibara. 
Guantánamo, en Jamaica, viaje de 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o c a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico do las 
afecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz , Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
c6422 15d-4 
D r . J O R G E M A M C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R G S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con . su legalización. Nep-
tuno. SO. altos. Teléfono A-8502, 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
cseriturs^Jj. entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en irglés . Ofici-
nas: Aguiar. 6G, altos, teléfono M-
BG79. C 1000 I n d l O t 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
n 4 p. m. Medicina interna eopecial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SAN A T O K I O COVA-
DCNOA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Esco-
bar 1S6. teléfono M-7287. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre balud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m., 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un á m -
pula intravenosa. $1.00; Inyección da 
un número de neosalvarsan. $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Bayos 
X, de hueuos, $7.00; Hayos X de otros 
ó iganos , $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para sUUIs o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patento o una caja de 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exayudanlo del hospital de Neukolln 
en Berl ín . E s t ó m a g o ? intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado . Virtudes, 70, esquina a San 
Nioo iás . Teléfono F-ISO». 
2b7(>4.—¿2 J\ . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(uitos). :eléfono M-1660. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consulta» 
de <i a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 16 oo 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4333. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a i tmán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
c'allsta alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Brov^t de P a r í s , 
oei.oras, niños, partos, u r u g í a , elec-
troterapia, diatermia, mubagu y gim-
nasia. Gervasio 00. Telefono A-ba61. 
C *083 ind. 'J . 
L e d o . R a r n ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-93I2. 
S k u f M l L ^ r i a n u T n a - ' á ^ a j a s fII- | r e ^ ^ _ » S e . r ^ . . e L d 5 m 1 ^ 
tros 
Ajax Rubber Co. 129 bultos l lantas, 
p p . Abreu 7 cajas ferreter ía . 
L . H . 64 bultos toallas y á c i d o . 
Whiz 723 bultos aecs. para auto. 
Almanaques Schneer 15 idem anun-
cios . 
Centro de Dependientes 6 cajas a l -
godón. , , 
M . C . 1 caja pe l ículas . 
J . Manville Co. 19 bultos techado. 
Y* Unanue 1 caja e s taño . 
J ' R . Asensio 3 oajas regristradoras 
T . Ruesga Co. 204 bultos camas y 
aCYc,rk Shiply Co. 10 tambores aceite. 
Liberty F i l m Corp. 1 caja pe l í cu las . 
General Electrical Co. 209 bultos 
materiales. 
Cuban Telephone Co. 87 Idem idem. 
Fábrica de Hielo 23 idem idem, 
National Paper Tipe Co. 13 Idem Id. 
Tropical Express 15 bultos express. 
A . O . Bulle 7 Idem ropa, muebles 
y calzado. 
Habana, en Santiago die Cuba. Sal-
drá el sábado para Puerto Plata v 
Puerto Rico. 
Euseblo Coterlllo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Caimanera) y 
Santiago de Cuba. Saldrá el sábado. 
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur. 
Viaje de retorno. 
Cayo Cristo, saldrá hoy de Man-
zai'^'o para Santiago de Cuba. 
hipido, cargando para Nnevltas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra. 
D r , A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y da los E . U. de A. Engllsh Spoken. 
P¡ y Margall nüm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 la. 
E d m u n d o G r o n ü e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431». 
23267 —25 A g . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las l-'acuitades de Maa<,d y la Ha-
bana. Con ti años de practica profe-
slonai. t .ulcrm«uades do la. sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las afec-
ciones geni tales de la mujer. Consul-
tas dianas de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, lealtad, M, teléfono 
A-02i6. Habana. 
24898.—17 J l . 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, vcfr oposición 
de la Facultad de Medicna. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras , consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 79. Domicilio: 15. entre 
J y K , Vedado. Teléfono F-18B2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y H , Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—1 Sep. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E . Í O 
Especialidad en vías urinarias, 'tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X Prado. 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pnlmonss, es. 
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. S4, te ló-
tono A-3418. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
piso. Telé-
a 12 a. m. y de 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
ebtómago e Intestinos. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, elna. 50. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CH'.UJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Esp scialista en vías urluarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas é e 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en la calla de 
•an Lázaro 254. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Abogados, Aguiar 71 
fono A-2194. De 9 
2" a 5 ^J. m. 
C E N T R A L E S : 
Pi lar 3 bultos maquinarla. 
Merreds 17 idem Idem. 
Morón 4 Idem Idem. 
Perseverancia 14 Idem Idem. 
V , G , Mendoza 46 idem idem. 
t O U Z A C K W O f l C í A L D f i L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por ios Colegios 
de Corredores 
Clenfiif.gos 2.180000 
D r . M a n e d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neotuno 220. A-6350, 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el apartado qalrto del 
decreto 1770 
Habana . . 
Matanzas. . 









no sordos), atrasados, raquít icos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques ep i l ép -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas , rebel-
des a los tratamienlos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p m 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
l é fonos A-8549 . y A-6902. L a s con-
sultes por correspondencia del in-
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y | t er ior» 86 a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
Obrapía, Teléfono A-3701. tal . 24709 16 j l 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
molesta, obesidad, flaquencia exage- e í l caz üe 18 impotencia. Consultas de 
, v i - - i i l l * Campanario, 38. l í o va a domi-
rada. Minos anormales en su desa-! cilio. 
rrollo intelectual y f í s ico , 
C5891 30d.20 J n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B U ü 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da l a Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas de 2 a 4, Calle N, 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-, 
sultas; lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6. 
gratis para pobres. San Lázaro. 217, 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación f 
sin ningún dolor y pronto alivio. pn« 
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Hayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál is is de crina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a i 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer< 
ced 90. teléfono A-OSgi. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
Br. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Noosalvarsán. "Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas . 
Clstoscopia y Cateterismo de los jirft-
teres. Domicilio, Monte ^74. Teléfo-
no A-J646. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. I-unes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372. M-3014, 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular ce la Wscueta ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 8 1|2 p. m. San Miguel 
I i7-A, te léfono A-0857. 
P. 15 *l 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas Ue 1 a G de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos posos. Ueconocimtentos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y aí-
tiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, re.umatlsmo^ y tuberculosis, 
obesidad, partos, beniorroláes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O U Y C I R U J A N O D S L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de befloras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oora-
pia, 43, altos, te léfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-175Ü. 
28317.—5 A g . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo do los uréteres . 
N E P T U N O 34, Ce 1 A S 
C6234.—21d-lo. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstA»»;-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos (5, do 3 a 6, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, es-juina a San F r a n -
cisca teléfono U-1391. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind ¿2 d 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-44i7. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C 1050» 30 d 26 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam entos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades <de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesiuad y en í iaaue-
cimiento, afecclomjs nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. .Reconocimientos íü.OO. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosaivarsan), R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo 7 reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pai;os semanales, (a plazos). 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ittras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales f ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
liilles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londras, Par í s y Jíobro todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
C O M P M U a HAMBURGUESA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , Idamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
S A N T A N D E R , S A N T A N D E R . D O -
V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
C O M P A Ñ I A T k A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapoy e spaño l 
S a l d r á el d í a 16 de J u K j para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A , S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
. M A S D E G R A N C A N A R I A . C A -
V E R A C R U Z . T A M P I C O V P U E R T O D I Z . y B A R C E L O N A , admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
Vapor " H O L S A T I A " , Julio S». 
Vapor T O L E D O . Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l f . A-7900. 
Habana 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios Í10) . Turno 
especia); honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18S5S.—10 J n . 
D R . J . L Y O N 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da-
rá, .consultas durante los meses de Ju -
lio y Agssto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d lo. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruala. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consuitas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»" 
esquina a 1!» Vedado, te léfono F-1457. 
G Ind 22 d. 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a & P. m. Egldo 31. Telé-
fono A-1568. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2? 11 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragla, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, jNanz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre- Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A - ^ ^ l l , F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y s in dolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárez 32. Pol icl í -
nica. P. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-Í426. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. HAB-á NA 
la Liga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peno al año . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera tic prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C6621,—Ind. 10 Jn. 
D R . C A B R E R A 
Radio logía exclusivamente 
Rayos X , Radium, Kadioterapla pro-
lunda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"AlamiUa" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 J l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
FaciUdades en el pago. Huras de con-
sultas d e 8 a . m. a 8 p . m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero ti8-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
úl t imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de ló a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
) l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
Z3\-,i.—12 J l . 
A V I S O 
A Jos señores pasajeros, 'anto ev 
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin intes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s eñor Cónsul de Es* 
p a ñ a . 
Habana , 2 de abri l de 1917, 
A l O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A , U I J O N 7 
S A N T A N D E R , el 
20 D E J U L I O 
a las doce j e la m a ñ a n a , Jcvando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só-
lo 3e admite zn i a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A S A E L N O R T E 
D E E S P A S A , $86.16 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
Lui s Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878-
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
c ió para Canar ias : $65.00. P a r a Cá-
diz y Barcelona, $75 . 
vapor e s p a ñ o . 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el d í a 2 0 de 
Julio con escalas s n Va lenc ia , A l i -
cante". M á l a g a , Cádiz' , G i j ó n , C o -
ruña y Vigo . para la H a b a n a y S a n -
tiago de C u b a . 
P a r a m á s informes, sus consigna 
tarios. 
J . B A L C E L L S Y C A . 3 . en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt ind 4 fb 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
1 H A B A N A A N E W Y O R K 
P O R K£i H E R M O S O Y R A P I D O T R A S A T L A N T I C O 
" M O N G O L I A " 
26.700 Toneladas 
C O M B U S T I O N D E P E T R O L E O 
L U J O C O N F O R T S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
E L V A P O R D E MAS P O R T E Y E S T A B I L I D A D E N E S T A T R A -
V E S I A Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L D I A 
18 D E J U L I O 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A C L A S E 
$ 8 5 . 0 0 
1 3 0 . O C 
E N A D E L A N T E 
I D A Y V U E L T A 
$ 8 5 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 
(vál ido por seis meses) 
$55.00 I N T E R M E D I A $55.00 
C O N E S T A EI1 N E W Y O R K CON L A W H I T E Y R E D S T A R D L I N E S 
" M A N C H U R I A " 
26.700 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O , C a l . 
C O I J E S C A I j A E N B A L B O A , SAN D I E G O Y L O S A N G E L E S , 
S A L D R A E L D I A 
SO D E J U L I O A L A 1 P . M . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H ¥ B A C A R I S S E S T E A M S H I P A G E N C Y 
Oflcloo Ne. I f H A B A N A Tel f . A-7322 
M I S C E L A N E A 
alt . 4d-4 
C o m p a g m e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BüJC* C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
( H a r r i i ü a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Reso lo te .—Rel lance .—Albert B a l l i n 
Deutschland.—Cloveland y otros. 
Construidos especj^lmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana» 
P a r a m á s Informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a : 
L U I S 3 J L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clas ing. 
San Ignacio 54. altos. — Apartado 
7 2 9 . — T e l é f o n o : fA.-487 8. 
A G E N T E GENERAL» 
C 5698 alt . Ind. 13 Jn. 
CÜNARD 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s ' l i josos 
d e l m u n d o . 
? a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y Te-
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e i sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : ú ? C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
Admite pasajeros y carga ¿ene -
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho Je billetes: De 3 a 11 
de k m a ñ a n a y de S a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles. Port of H a v a n a Docks C o . has-
ta el d ía 19. 
" D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.» de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
24721.—16 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará, usted garantía, 
nconomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en general San LAzaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J X d S T A 
Espec ia iota del Centro Asturiano 
KAR1Z, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares'de 1 a 2 p. m 
Espada 106. bajos. T e l . U-1418. 
25664—26 j l . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
K S P E C l A L d S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curacl ín do estas enfermedades por 
medio de loa efluvloa de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaa para la cura-
ción de los banoa, hf.rpes. lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-45Ü2. Conaultas de 10 a 12 
y da 4 a e: " 141121 lnri 1 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. He reciben oepósltos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, Parts, Madrid, Barcelona y 
New . York, New Orleans, Kiladelí la y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico y Europa, aal ruerno aob.'e todos lom uueblos. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
"EDAM" 
S a l d r á í i j á m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : Y I G O . C 0 R l M 0 S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " E S P A Q N E " , sa ldrá el 3 de Julio. 
"CUB-A" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T í T saldrá el 3 de Septiembre 
" E S P A Q N E , saldrá el 17 de Septiembre. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés ' "ESPAGNE", sa lará el 15 de Julio, las 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muell% de 
San Francisco c Machina (en donde estará at. acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros a l mo-
mento del embarque el día 15 de Julio dr 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T i M A Z A I R E 
„ „ "CUBA" saldrá 1̂ 16 de Agosto. 
„ „ „ " L A F A Y E T T B " , saldrá el 15 da Septiembres. 
.. ,, „ " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la H a b a n a si di<i 13 de ju l io a L s doce del d í a . l l evará k 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R , A R Z O B I S P O D E L A í í A B A N . A 
¡LINEA D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A PAiJVÍA. S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A K C A N A R I A y E L H A V R E 
7apor corree í r e n c e s " N I A G A R A ' , sa ldrá el 10 de Julio. 
-, ' " D E LiA tíAELK'. saldrá el 14 de .Agosto. 
R o t t e r d a m 
Vapor "EDAM" 18 de julio. 
Vapor -"LEERDAM", 8 de agosto. 
Vapor '"SPAAKNDAM", ¿9 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor 'i'.UAM", 10 de •yetubre. 
V e r a c r u z v ^ a m p i c o 
Vapor " L E E K D A & r , 13 3e Juilo. 
Vapor ^SPAARNDAM", J de agosto. 
Vapor "MAASDAM", J l de ftgoato. 
Vapor ^TSDAM", Í3 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria puniendo 
todos ellos comodidades sspet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. cuatro y 
selg personas. Comedor con asientos Individuales. 
•"aXCE-LSNTK COMIDA A ZiA S S P A S O I i A 
Oficios No. 22 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D R C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a % camarero: r cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V I c f i , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos trasat-
lánt i cos f m c e s e s P A R I S , F R A N G E E A SAVÜIE, D E G R A S S E , S U F F R E N 
etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse as 
É R N E S T G A Y E 
Ü ' R e i l l y n ú m e r o 9 . , T e l é t o n o A-i47@b 
Apartado 100<>.—Habana. 
Apartado i o l 7 
I n d . S My. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
Saldrá F I J A M E N T E ei día 8 de 
J U L I O , admUltíiKic, pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio He tercera S88.15. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D B Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", S de Julio. 
Vapor "ÜRCOMA". 18 de Julio., 
Vapor "ORTEGA*. 5 de Agosto.. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor " O R O P E S A " 6 de Septi*^ > 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras* 
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R I T A " , 5 oa Julio 
Vapor " E B K O " 20 de Julio. 
Vapor ••OROPESA", el Zt de Julio. 
Vapor *oROifA", el 9 oe Agosto. 
Vapor '^Si^Cj LiitíO", el xl de Agosto 
Vapor •ORIANA", el 2i de Agosto. 
Vapor '•ORCOMA", el t» de Septiem-
bre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "EBltO" y "ESSE<iUI-
BO". Servicio regulan para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, c 
puertos de Colombia Ecuador. Costa 
Rica y Nlcarugur, Hondura' ' Salva-
dor y Guatemala 
P A R A MAS I N F O R M E 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30, T e l é f o n o o A-6540 
A - 7 2 i e . 
-ip — 
Timpresa Naviera de íéi S. A. 
6 SAN P E D R O 6^—Dirección Telo«T4flc»: « M P B E H A V B . Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
X-4730.—Depto. de Tráfico y Fletea. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. \ 
T T I C F n K f K . A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
I C L C r U ^ V O . M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-S634.—Segundo EspigOn de Paul». 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R A S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " F U B S T O T A B A T A " 
Saldrá el viernes 3 de Julio, para N U E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 4 de Julio, para T A R A F A , G I B A R A í " 0 1 ^ ^ . . ! ! 6 ; 
lasco y Bocas) V I T A , BAÑES, N l P t (Mayarl. Antilla. Presten). SAGUA 
D E T A N AMO (Cayo Mambí) B A R A JO A. GUANTANAMO. (Caimanera) y 
SANTIAGO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa 
F C del Norte de Cuba (vía Puerto Tara ía ) . para las ^ ^ n e a aX-
eu i entes- MORON E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . VIOLMTA V E L A S C O . L A -
Uu!n"a L A R G Í 1 3 A R R A CUNAXiUA. CAONAO. VVOODIN. DONATO J l -
u l l l JAR(>SU R A N C H U E L O L A U R J T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO, 
S u A E z f L0UGlÍRESO. C I E G 0 O b K A V I L "j^UGARO F L O -
L A R E D O N D A C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A , J UCARO, J ^ U -
R1DAÍ L A S A L E G R I A S R A F A E t TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJ6. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para lo» de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A T U ÑAS D E ZAZA, JUCAUO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E U A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E M01¡IA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor " J U L I A N ALONSO" 
Saldrá el sábado 4 de Julio, páralos puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L COIiLADO" 
Saldrá de este puerto los dfas 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T G 
E S P E R A N Z A ' M A L A S AGUAS, SANTA LUCÍA vMlnas de M a t a h a m ^ ) 
UlO D E L MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F^" 
L I N E A D E C A I B A R I E H 
Vapor " L A 7 £ " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Cnibarlón, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pukta San Juan, desdi 
el miércoles hasta las nueva de le madaua del Ola de la sallde 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R1CC 
HBUVICIO UK P A S A J E R O S Y CAHCr/ 
(Provlstoe de telegrafía Inalámbrica; 
Vapor H A B A N A ' 
Saldrá de este puerto el sábado día * de Julio a las lü %. m. direetc 
para G U A N X A Í i A M o (BoquerOn), SANTIAGO D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A (R. D) . SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A O I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 ae Julio a las 8 a. m. 
Vapor • OLANTA-NAMO" 
Saldrá d© este puerto e' sábado día 18 de Julio a lae 10 a . m. dl-
directo para GUANTANAMO (BoquerOn). SAATlAuO D E CUBA, S A N T ü 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOtt S (R. D ) . SAN J U A N , P O N C E MA-
Y A G U E Z y A Q U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Co£3 saldrá el sábado 26 a lar 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma« 
terlas inllamabies, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
do embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi, se 
ríin responsables de los dañoo y perjuicios quj pudieran ocasionar a la 
dem&s cargp^ , 
a v i s c í 
Los vapores que efectúer. su sálica los sábados, reclbirAn carga so. 
lamente, hasta las 4 p. m. del anterior al de la sulida y Ion que la ha» 
vAn Ips viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la tallda. 
W A R D Ü L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y r > 
j r e s o $130.00. 
Boletines v á l i d o s por G mosco 
IvA V I A M A S R A P I D A Y O O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o vapor "OtRIZAiBA", completamente roq 
formado, con c á m a r a s de l u j o y m á s de 40 camarotes con b a ñ o y 
servicio pr ivado , e a l o n « s de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu« 
biertaa, orquesta y d e m á s comodidades. 
P r e c i o s en pr imera , desde "$85.00 en adelante. 
V i a j e de i d a y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis i ñ e s e o . 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec io s de pasajes de l a . c lase: 
¡ D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sol idas quincenales p a r a Progreso, V e r a c n i z y Tamplco . 
G l i c i n a de P a s a j e s : Of ic ina G e n e r a l : 
P A S E O . D E M A R T I , X T J M . 118 n f . . , , „ 
T E L . A-6154 . Oficios nums. 24 -2S 
2 a . y 8 a . C l a s e : T E L . M-7916. 
A v e n i d a do B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y S M T T H 
T E L . A - 0 1 1 8 . • Agente G e n e r a l . 
M I S C E L A N E A 
S B V H I s D E N U N A S T R E S MIL. T E -
Jas de í ibro-cemento Plamol a la mi-
tad de su precio, pueden verse en A n -
tonio Díaz Blanco y Lindero. F-5720. 
283Ú0.—10 J l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. te léfono A-4597. 
25221 19 Jl 
S E V E N D E N C O C O T E R O S PAUA 
siembra desde 60 centavos a 1.20 el 
Jemplar I'or cantidades m á s baratas. 
Informes en Neptuno 283. altos, en-
trada por Basarrate . _ 
26152.—9 J l . 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y ca l cu lar . Emilio Alemany . 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . Ser-
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compre m á q u i n a s usadas. 
28102—19 j l . 
M I S C E L A N E A 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D ¿ F A B R I C A 
p u e d e « m e J a d ^ í r í r í b » e n n u e s -
t r a s c a t a s de 1 e m e n t e R e y y H a -
b a n £ , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s t o a í n 6 1 * . 
C a m a » » C u n a s , , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N MGS< 
trador, nevera y armatostes para une 
cantintt moderna complutamente n u c 
vos. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
L o o m 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó í j e s p e c i a l pa^ 
r a ' d a r a? c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á o o s c u r o q u e se deseet 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a idea1 l o c i ó n todos loe 
d í a s c o m o si se tratase 
u n a g u a d e tocr .dor . 
D e venta , er. D r o g u e 
ría» y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E ^ f r a s c o . $ 2 . 0 0 . . 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1583 mu 16 V, 
P E L U Q U E R I A D E S E ñ O R m 
Y N I Ñ O S ^ 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones indlTiduale. J ' 
üJdos por los más venta.lusament!tea' 
nocidos peluqueros de Ja, £ l6 
Contamos con lotf últimos fno ^ 
franceses para la ondulación v 0 » 
permanente del cabello SchanJ 
Manlcure. Tinturas ex¿lusiv l?P0>-
sage. Art í s t ieos i|r ina/>s y nnotrIa8-
Perfumarla de "BABANi" v ^ í0'• 
tos de E L I Z A B E T K A H D e V ^ 
anexo de barbería. ' oai<a 
C6535.—Ind. 7 
COMPRAMOS DOS MESAS d 5 crT? 
(al para operaciones, tino do „ I8-
Teléfono A-613 7. Librería v P r i ^ -
L a F lor Cubana. Neptuno f^i tain« 
na a Leal tad. 0 131 «sqal. 
26609—n ji -̂"""3 11 ji 
T E L E F O N O S E C E D E UiCO ErTíf^ 
te 206, altos, entre Rasrio y 
coa ín . 28601.—10 jj11* 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A-6977. 
H a b a n a 
C a c a l a m á s completa y €spe< 
ciali-sta e n todos los trabajos 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la Be-
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a de la High U 
fe C a p i t a l i n a , p o r la ejecución 
p e r f e c t í s i m a d e sus trabajos, ga 
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde 
p e r d i e n t e s , a tendidos por un es-
c o g i d o p e r s o n a l en igual número, 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , confeo 
c i ó n . 



















" E L 
i n s t i t u t o d e Bel leza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . í 2 . T e l é f o n o A-O210. 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo 1? 
r e f e r e n t e a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t intura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s t manicuret 
m a s a j e , efejas, c o r t e de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4^04 Ind 1. fflT 
Surtido completo de low afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemo: ventas a plazos. 
l o d clase de accesorios para bi -
llar. Reparaciones , P ide c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . Q ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . Habans . c 
I M P O R T A N T I S I M O . S E 
una hermosa caja de caudales, propa 
para joyería o casa préstamos; cuairc 
puertas interiores, más su buena do-
veda con combinación. A P 0 ^ ^ » ! 
entre Suárez y Revillaglgedo, a « » " 
horas, 
28521—10 Jl-
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S , C O L C H O N E S . COJI-
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s pr6* 
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s c í 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s módico fc 
C o l c h o n e t a s , sur t ido coniplet0 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , 
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases, ai 
tos y b a j o s , d e s d e 
E d r e d o n e s ("confortables ; 
d e s e d a , mx g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e otoraa' 
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestob d e m i m b r e p a r a rop* 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros uso. 
e n todos los t a m a ñ o s y ionia 
d e s d e $ 1 . 7 5 v ie 
M o s q u i t e r o s d o punto y _ 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . ^ 
M o s q u i t e r o s c o n a P ^ j ' w j f 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a r 
r a t o s , en todos los laman 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a r 
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 





















































































M I S C E L A N E A 
C A R T O M 
ÉE5AREÓ60NZALEZ 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a t r a j e s , 
z a p a t o s , d u l c e s y B o t i c a s . . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n . 
^ R e v i s t a I n d u s t r i a l d e C u b a * * 
P i d a u n a g r a t i s 
^ , 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 , 
H a b a n a 
c e j e s . — i o d - 9 
— ^ ^ F S I X A R E L L E N O T E N G O u n a 
S I p n J e s ú s d e l M o n t e q u e l a cedo, 
10IIia rnAn de t r e s m i l m e t r o s . I n f o r -
tlen9 ^ E s t r a d a P a l m a , 14. V í b o r a , 
man en E s i r a u * ^ 2 i ' s l 1 '_í3 
- r r ^ Ñ D B U N A U X I L I A R D E Z A -
^ J l a I n f o r m a n : S a n M i g u e l n ú m e -
1 * % z a p a t e r í a . 2 8 3 1 6 . - & J l . 
/ . ^ V ^ ^ ^ * 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen a r t í c u l o p a r a l o s c o m e r c i a n -
,tes d e l i n t e r i o r . P a r a m u e s t r a s y 
precios, d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
14 v 1 6 . M a t a n z a s , D e F o r d y C a . 
1 y 2 3 9 9 3 1 2 j l 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios p a r a l a s m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s d e c o s e r . T a l l e r d e R e p a -
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C6443 .—15d^4 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
La m á s g r a n d e 5' m e j o r d e l a H a b a n a 
Neptuno n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
Esta g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre con p e l u q u e r o s buenoa y se lec -
cionados de l a s d e m á s p e l u q e r í a s d e 
la Habana. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinado coa o n d u l a c i ó n M a r -
« 1 $ 1 . 0 0 
Corte de m e l e n i t a s r e d o n d a s . $ 0 . 6 0 
Cortada a lo GarzOn o s e m l 
Garzón y N i ñ ó n $ 0 . 8 0 
Servicios a d o m i c i l i o de c o r -
te de melenas en t o d o s es-
t i los y a t o d a s l a s h o r a s , 
incluso los d o m i n g o s . . . . © 1 . 0 0 
Rizada l a m e l e n a p a r a ocho 
dia-s de d u r a c i ó n $ 1 . 0 0 
Rizo pe rmanen te h e c h o e n u n a 
sola hora, g a r a n t i z a d o p o r 
„ U n a ñ o $ 2 0 . 0 0 
Masaje c i e n t í f i c o y m u y es-
pecial con p r o c e d i m i e n t o » 
modernos y g a r a n t i z a d o p a -
ra el c ie r re de l o s p o r o s , 1 y $2 .09 
« t n i c u r e con m u c h a p r á c t i c a , 
í r a n c e s a $ 0 . 8 0 
Cejaf dep i ladas c o n " m u c h o 
" t e . . . $ 0 . « 0 
Champü espec ia l $ 0 . 3 0 
Tintura.1 E N N E r á p i d a a p l i -
cac ión . $ 5 . 0 0 
Agua U i z a d o r a i n s t a n t á n e a , es-
tuche $ 3 . 0 0 
Esta casa t r a b a j a l o s d o m i n g o s , 
a Pf}1"0 n ú m o r o 38. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
SECCION D E S O M B R E R O S F I N O S . 
|« P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L A V 1 B N E S A 
^ . t a n e l egan te s c o n f e c c i o n a d o s l o s 
Bn?, t r o s de e s t a i a s a y de t a n e x -
quisito iTusto, que so r e c o m i e n d a n p o r 
w solos y n o h a y n a ^ a i g u a l e n t r a 
« c a l i dad y p r e c i o . " V i s t a h a c e f e " . 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A - 7 0 3 4 
, 22116 .—30 J n . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S ( R e i n a ) 
C o n g r e g a c i ó n d e " H i j a s d e 
M a r í a , , 
E l d í a 11 , s á b a d o 2o. a l a s 8 a . m . 
h a b r á S a n t o R o á a r l o , M i s a c o n c á i v 
t i c o s , p l á t i c a y C o m u n i ó n g e n e r a l en 
h o n o r da M a r í a I n m a c u l a d a . 
2 8 7 7 0 . — U J l . 
A L U Ü I U R E S 3 E C A S A S 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a S S . V i r g e n 
d e l C a r m e n 
S O L E M N E N O V E N A A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N . 
E N L A I Q - L E S I A D E S A N F E L I P E 
D a r á c o m i e n z o l a N o v e n a e l d í a 7. 
T o d o s l o s d í a s a l a s o c h o y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , m i s a S o l e m n e , N o v e -
na , S e r m ó n , R e s e r v a y Gozos a l a S S . 
V i r g e n d e l C a r m e n . 
L o s s e r m o n e s t o d o s e s t a r á n a c a r -
g o de l o g R R , P P . C a r m e l i t a s D e s -
c a l z o ! . 
E l a l t a r 4a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l 
C a r m e n s e r á a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o 
p o r d i v e r s a s s e ñ o r a s d e v o t a s de l a Ce-
l e s t i a l R e i n a . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á a c a r g o d e l 
c o r o de c a n t o r a s de l a s A s o c i a c i o n e s 
C a r m e l i t a n a s . R e v e s t i r á c a r á c t e r p o -
p u l a r . 
D í a 15. D e s p u é s de l a R e s e r v a se 
c a n t a r á a t o d a o r q u e s t a l a S a l v e so-
l e m n e . 
D I A 16 
A l a s 7 113 a. m . M i s a de C o m u n i ó n 
G e n ^ r a L 
A l a s D a . m . M i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l S r . J . 
J . P o n a c d a . O f i c i a r á M . A l b e r t o 
M é n d e z , A r o . S e c r e t a r l o d e l A r z o b i s -
pado de l a H a b a n a . 
E l p a n e g i r i z o e s t a r á a c a r g o d e l 
R v d o , P . E s t e b a n R l v a s , S u p e r i o r de 
los P P . J e s u í t a s . 
A l a s 6 1|2 p . m . R o s a r l o , S e r m ó n , 
B e n d i c i ó n P a p a l y P r o c e o l ó n . 
D a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l y p r e d i c a -
r á e l R v d o . P . J o s é V i c e n t e , Supe-
r i o r de l o s P P . C a r m e l i t a s . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a 16, a l a s 7 112 a . m . M i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 9 a . m . — M i s a s o l e m n e y p a -
n e g í r i c o q u e p r e d i c a r á e l R v d o . P . 
B u e n a v e n t u r a Sa ladar , G u a r d i á n d e 
los R R . P P . F r a n c i s c a n o s de l a H a -
b a n a . 
L a p a r t e m u s i c a l de l a s f i e s t a s es-
t a r á a c a r g o d e l c o r o de S e ñ o r i t a s 
c a n t o r a s de l a P a r r o q u i a . 
S O L E M N E F I E S T A D E L A O R D E N 
T E R C E R A D E L C A R M E N 
B N S A N F E L I P E 
E l d í a 19. c e l e b r a r á l a O r d e n T e r -
c e r a d e l C a r m e n s u f i e s t a s o l e m n e 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A l a s Ti 1|2 a . m . M i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 8 1|2 a . m . M i s a s o l e m n e 
a l a q u e a s i s t i r á n l o s T e r c e r o s de 
l a s d i v e r s a s Ó r d e n e s . 
P r e d i c a r á e l R v d o . P . J o s é V i c e n -
t e de S a n t a T e r e s a . 
Ppr . l a t a r d e , a l a s 8, R o s a r l o , c á n -
t i c o s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n . P r e d i c a r á 
e l R v d o . P . C a r m e l o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
B l d í a 20, . a l a s 8 1|2 tu m . se 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s so l emnes 
p o r t o d o s l o s D i f u n t o s de l a O r d e n 
T e r c e r a d e l C a r m e n 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
P o r cada v i s i t a que se f a g a en l a s 
I g l e s i a s de San F e l i p e , de l a s T e r e -
sas, P a d r e s C a r m e l t a s d e l V e d a d o y 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n e l d í a 15 desde 
l a s 12 m . h a s t a e l 16 a l a s doce de 
l a n o c h e , h a b i e n d o C o n f e s a d o y Co-
m u l g a d o , se g a n a n t a n t a s I n d u l g e n -
c i a s p l e p a r l a s c u a n t a s veces se v i s i -
t e l a s i g l e s i a s d i c h a s . 
E s t a s i n d u l g e n c i a s o n a p l i c a b l e s a 
l a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
28566 16 L 
O F I C I A L 
u M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
•ncontmoda de l p e l 0 c o r t a d o n e c e s i t a 
a «ii «f2"7 1un P e l u q u e r o que a c o m p a ñ e 
• b u c ienc ia u n a l e a l t a d p e r f e c t a . E s t e 
•era su p e l u q u e r o I d e a l , 
« a \Sr^?;10ras c l i e n t a s de l a P e l u q u e -
•ncontro , ,se c o n g r a t u l a n de h a b e r 
toanml ?0 e l P e l u q u e r o s o ñ a d o y lo 
on^Un COn orgu110 ftn c u a n t a s 
"entan ' QUe 80n m u c h a 3 . se l e s p r e -
« x f í i B l u í l P e l u < l u e r I a M a r t í n e z t o d o s o n 
en el í ^ - D o m i n a c o m p l e t a m e n t e 
onduln o 6 y c u i d a d o d e i c a b e l l o , se 
de s r i zaki i a P e r í e c c i ó n ¿ a f o r m a I n -
« u e d « n i' !.e h a c e n p o s t a o s de a r t e 
Que ^ . ** l l u s l 6 n de l o r e a l , p a r a lo 
n»eJor t r J K i f a J D e l 0 de i o í i n o ^ Y t r a b a j a d o . 
«a e n n « r Í r a o s 1(53 P r o d u o t c a de b e l l e -
•x i s ten a l Posee l o a m e j o r e s que 
Wt ico* • i I \ e l m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
BlnioB%.í ; ,n te3 l n o í e n s l v o a y de b e l l l -
Oeas 'fes' i o c i o n e s . c r e m a s c u t á -
l u g a r ^ r . * 1 / ! Beftoras t i e n e n a n ó t a l o en 
P f í í e r e n t e e l n o m b r e de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
U U e ^ N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^ n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
L o u r d e s d e l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d 
A l a s 7ayBU 'He.sta c e n s u a l ?1 d í a 11 . 
^ ^ 8 9 m , ! ^ - t 1111811 c o m u n i ó n , 
i * que f u . l o l e m n e en s u f r a g i o de 
C o n g r e c a c i A n e 1 a P r o m o t o r a de l a 
<<1. e . n ^ N ^ ^ t a C e c i l i a G a s t ó n 
c í a . Í>Q s u p l i c a l a a s i s t e n -
, C e ^ Í i n s a u S l a " ^ e W u n a L a t t é ! 
í0» c o r r i t n f e s £ ^ á « 8 U c o e l d , a " de 
l a C o n g r e g l c l ó n ^ 0 r S ^ « ^ e n t a « • 
í e L o u r d e s ¿ L r f 0 N V a 3 t r a S e a o r a 
h e r m o s o a,3; s o l e m n i z a r «íte 
f f i g i o s a . a i¿an?rt lugar una fI*sta 
t l c a cap l i a do ?=. ^ m-> e n l a ^ " s -
* >Se r u e i a n i l a T ^ f ; o n ' í r e g a c I ó n . 
Whss l a c o o n e r L i A i r e . C t ¿ v a ^ P r o m o -
í ^ s p e c t l v o s r f l ^ i 6 n i n h o r c n t e a sus 
^ f i e s t a Carg0a 61 é x i t o de 
¿ 8 8 ü o . — n j i . 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
ba . T e s o r e r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u 
r í a . — M a z o r r a . — A n u n c i o de Subas tas .— 
S e c r e t a r l a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
— D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a , H o s p i t a l 
de D e m e n i t e s de C u b a . — M a z o r r a 7 de 
J u l i o de 1 9 2 5 . — H a s t a l a s d o r á a y d í a s 
d o l n e s de a g o s t o d e 1925, que a 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , se r e c i b i -
r á n e n es te H o s p i t a l p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l o s s u m l n i s t r . j s 
v e n t r e g a s de l o s e f e c t o s y m a t e r i a l e s 
s i g u i e n t e s : b f a 10, a l a 8 .30 a . m . 
E F E C T O S D ü ) F E R R E T E R Í A ; d í a 11 
a l a s 9 a . m . M A T E R I A L E L E C T R I -
C O ; d í a 12, a l a s 8-30 a . m . M E D I C I -
N A S , A M P U L A S , t t c . L a » p r o p o s i c i o -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
t e . Se d a r á n p r o p o s i c i o n e s « e a b r i r á n 
y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r -
m e V o r e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n . — 
A d r i a n o S i l v a , T e s o r e r o - C o m a d o r - P a -
g a d o r d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s . 
C 6585 4d 9 j l 2 d 7 a g 
D E S E O A L Q U I L A R B N C A S A P A R -
t l o u l a r , g a r a g e q u » t e n g a h a b i t a c i ó n 
o lu^a h a b i t a c i ó n e n casa p a r t i c u l a r 
qu© t e n g a z a g u á n p a r a g u a r d a r u n a 
m á q u i n a . E s p a r a h o m b r e so lo , v i a j a n -
t e . D i r í j a s e d a n d o p r e c i o a R . C . 
M á x i m o G d m e z 8 1 , R e g l a . 
28777 1 1 JL 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n a c a s a d o 
d o s p l a n t a s e n l a c a l l e B l a n -
c o \3f, e n t r e S a n L á z a r o y T r o -
c a d e r o , c o m p o n i é n d o s e c a d a 
p l a n t a d e s a ü a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . $ 1 5 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
^ i n o s . T e l é f o n o A - 8 3 9 7 . C u b a 
5 0 . L a l l a v e se e n c u e n t r a e n 
l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
2 8 8 0 4 1 3 j l 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A O G A B 1 -
nete , se a l q u i l a n l o s a l t ó s de O b i s p o 
n ú m e r o 117, e n t r e B e r n a z a y V i -
l l e g a s . T e l é f o n o A - 8 5 4 6 . 
28630 .—10 J l . 
P A R A T A L L E R D E C U A D R O S , S E 
desean a m p l i o s b a j o s c o n m u c h a c l a -
r i d a d ; p r e f e r i b l e e n t r e P r a d o , B e l a s -
c o a l n . M o n t e y S a n L á z a r o . P r e c i o do 
40 a 60 p e s o s . J . F . B l a v k a . M a n r i -
q u e 65 . 28813 .—18 J l . 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
D E I 
L o c a l e s C o m e r c i a l e s 
D e p a r t a r a e n C o s 
C a s a s 
E N 
A L Q U I L E R 
A n i m a s 3 , b a j o s , ( O f i c i n a ) 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
2 8 8 2 7 1 8 j l . 
D o s e s q u i n a s y d o s l o c a l e s d e c e n -
t r o e n C o m p o s t e l a , L a m p a r i l l a y 
A n i a r g u r a se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o s . S i t u a c i ó n y c o m o d i d a d 
e s p l é n d i d a . P a r a i n f o r m e s O ' R e i l l y 
n u m e r o 9 8 . 
2 8 8 2 4 1 2 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N A F A M I L I A M O R A L I 
' a p l a n t a b a j a y p r i m e r p i s o a l t o h c * - i 
pados de f a b r i c a r c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s mode rno ' s l a casa V i l l e g a s 17, 
sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a de 8 a 11 y de 1 a 
4 . P r e c i o 85 y 95 p e s o s . 
. ü . O. 2840B.—9 J u l . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r o y s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o 
cada u n o de sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , c i n -
co d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , b a ñ o a l c e n -
t r o y a l f o n d o y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n e n I03 b a j o s d e l 6 5 . T e l é f o n o 
A - 8 3 1 4 . 
28457—11 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A * 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
2 2 0 M E T R O S 
P r o p i o p a r a r e s t a u r a n t , m u e b l e r í a o 
casa ae e m p e ñ o , c o m e r c i o , e n l o s a l -
t o s h a y u n a c a s a de h u é s p e d e s , es u n 
I n f o r m e s : l u d u s t r i a 118. 
2 8 3 3 1 . — 1 1 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 3 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
j ^ ^ C E D E E N L A M E J O R 
c u a d r a de E g l d o , u n a casa p l a n t a b a -
j a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n -
f o r m a : I g l e s i a s . A n t ó n R e c i o . 2 1 , l e -
c h e r í a , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s , de 1 
a 6- 28 '>-j2.—11 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L 
zada d e l M o n t e ( M á x i m o G ó m e z ) n ú - , 
m e r o 24, c o n sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , 1 
c o m e d o r ^ c o c i n a de gas , c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r . I n f o r m a n 
en l a r e l o j e r í a de l o s b a j o s . 
28451—9 J I . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 9 1 , e n -
t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a , Uene d i ez 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i o p a r a 
u n a i n d u s t r i a u o f i c i n a s . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n en 19, e s q u i n a N . T e -
l é f o n o F - 4 3 7 4 . Q. P . — 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A E N $65 E L T E R C E R 
p i s o de l a c a sa C u b a 19 e n t r e C R e l -
i l y y E m p e d r a d o , p r o p i o p a r a o f i c i n a . 
L l a v e e i n f o r m e s C u b a 29 . D r R e -
m l r e z . 
28665—11 J l . 
GRAN L O C A L 
1 . 6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r -
f i c i e se a l q u i l a n , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n p a p e l e r í a e i m p r e n t a , a l m a c é n 
d e t a b a c o o d e c u a l q u i e r o t r o g i r o 
e n e l p u n t o m á s c o m e r c i a l d e l a c i u -
d a d . S e p u e d e c a r g a r y d e s c a r g a r 
p o r d o s c a l l e s . I n f o r m a n G . R o d r i -
g u e z C o . O b r a p í a 1 6 e s q u i n a a M e r -
c a d e r e s . 
2 7 8 9 4 — 1 3 , 1 . 
S E i A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
t a r , l a casa c a l l e S u b l r a n a , 36, c o n 
sa la , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s -
ca, m o d e r n a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
y s u d u e ñ o e n Conde n ú m . 1 1 . 
38286 9 JL 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l e L u z , n ú m e r o 85. c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n en S o c i e -
d a d A s t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a , C o -
r r a l e s n ú m e r o 2, e n t r e C á r d e n a s y 
E c o n o m í a , de 8 a 11 y do 1 a 4 o e n 
e l t e l é f o n o A - 8 2 0 2 . 
_ 28606 .—12 J l . 
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l , l o s m u y espac io -
sos y v e n t i l a d o s a l t o s de S u á r e z n ú -
m e r o 76, c o n a b u n d a n t e a g u a , l a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
28157 . 14 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A F R E S C A 
c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , l u z e l é c t r i -
ca, a g u a a b u n d a n t e , p r o p i a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Z e q u e i r a 13, u n a c u a d r a de 
M o n t e , c u a t r o d e l M e r c a d o . 
?S253—9 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de l a c a l l e 31 e s q u i n a a 10. E d i -
f i c i o de d o s p l a n t a s , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o d o b l e , c o c i n a d e g a s y de-" 
m á s d e p a r t a m e n t o s P r e c i o $ 7 0 . I n -
f o r m e s , a b a j o . 28319 9 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 111, c o m p u e s t o s de &ala , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o de c r i a d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s , c o c i n a de gas , d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a s . P r e c i o $100. I n f o r m a : G a r 
c í a T u ñ ó n . A g o l a r y M u r a l l a . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
28194—10 J l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
162, ba jos , c o m p u e s t a de t r e s h a b i t a -
c iones , sa l a , s a l e t a , s e r v i c i o c o m p l e t o 
y c o c i n a de g a s . I n f o r m e s : R a m ó n 
G o a z á l o z F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 
47, t a l l e r de m a d e r a s de B u e r g o . 
A l o n s o y C i a . U - 1 1 5 7 . 
28432 .—14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 111 . c o m p u e s t o s de sa la , p a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r 
t o de c r i a d o s , e s p ] é n d l d o s s e r v i d o s sa-
n i t a r i o s , c o c i n a de gas , d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a s . P r e c i o $100 . I n f o r m a : G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u l a r y M u r a l l a . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 , 
• 27340—15 j l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 7 1 
b a j o s , a c a b a d a f a b r i c a r , p a r a m a 
I r i m o n i o o c a r t a f a m i l i a . S a l a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a 
l a d o , c u a r t o d e c r i a d o y c o c i n a . F i a -
d o r , c o m e r c i a n t e s o l v e n t e . I n f o r m a n 
L e a l t a d 6 7 , a l t o s , p o r V i r t u d e s . 
2 7 6 3 8 — 9 j l . 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , s i n n i ñ o s , 
desea p e q u e ñ o d e p a r t a m e n t o a m u e -
b l a d o , sa la , d o r m i t o r i o , oafto y a l g u -
nas f a c i l i d a d e s p a r a c o c i n a r , c o c i n a 
de gas , p r e c i o m ó d i c o ^ G e n t e c u l t a . 
E s c r i b i r a S r . M u r r a y . O ' R e i l l y 5 8 . 
.07612.—9 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a casa c a l l e de O q u c n d o n ú m e r o 
23, e n t r e S a n M i g u e l y d a n R a f a e l ; se 
c o m p o n e do sa la , r e c i b i d o r , o u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , g r a n c o c i n a v a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R i -
e la , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 0 . 
28836 .—13 J l . 
S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s d e 
O b r a p í a 1 0 3 , eqhiracja p o r B e r n a -
z a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
d o r , g r a n c o c i n a d e g a s y d o b l e ser-
v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n e n los b a -
j o s y l o m i s m o l a l l a v e . S u d u e ñ o 
e n N e p t u n o 2 1 7 . M u e b l e r í a , t e l é f o -
n o U - 1 4 I 0 . 
2 8 8 1 9 1 6 j l 
SE A L Q U I L A E N $100 L A C A S A 
O b r a p í a 60, p r o p i a p a r a u n a l m a c é n , 
d e p ó s i t o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n c a l l e 17 e s q u i n a a C . , V e d a d o . 
A l t o s de L a P r o s p e r i d a d . T e l . F -1573 
28714—11 J l . 
A V I S O 
Se a l q u i l a g r a n l o c a l e s q u i n a a c a b á n -
dose de r e e d i f i c a r en e l c r u c e de dos 
ca lzadas , d o b l e l í n e a de t r a n v í a s , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o donde d e s f i -
l a n de c i n c o a se is m i l o b r e r o s d i a r i o s . 
Se da c o n t r a t o c o n m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en V i v e s 8 6 . T e l . A - 6 3 2 3 . 
28639—15 J l . 
A V I S O S 
G A N G A . S E V E N D E U N A L A N C H A 
de g i > s o l l n t a de 30 p i e s p o r 8 1|2 c o n 
m o t o r de 7 112 c a b a l l o s " M i a n u s " en 
b u e n e s t ado . T a m b i é n u n m o t o r M a r i -
no de 15 c a b a l l o s ; o t r o de 5 y de 
7 1|2 m a r c a M i a n u s . I n f o r m e s de 9 
a 1 1 . L u i s H a r t y , B a r a t i l l o 3. 
27833 13 J l 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
C o n t e c h a 24 de n o v i e m b r e de 1924. 
E l d u e ñ o d e l I n g e n i o D u l c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r S e b a s t i a n A l v a r e z u n 
c h e c k i n U r v e n i d o y f i r m a d o p o r e l 
B a n c o T h e B a n k o f Cornerce p o r v a -
l o r de 353 .60 c u y o c h e o k f u é endo-
sado a m i n o m b r e y e n v i a d o c o n u n 
s e l l o r á p i d o e l d í a 3 de a l e l e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o e l que no a p a r e c i d o . L o 
oue h a g o p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . San F r a n c i s c o n ú m e r o 7. J a -
c i n t o V a l l s . M a t a n z a s . 
C6025 30d-25 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
«a A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
í o a 77, m3M, r e c i b i d o r , s i e t e c u a r -
tna c o r i i e d o r g r a n d e , c o c i n a , despen-
sa t a ñ o de f a m i l i a b a ñ o de c r i a d a , 
S u a c o r r i e n t e , no f a l t a n u n c a D o s p a -
V e n t l l a 0 l 6 n - ^ 1 3 ^ " 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n t e r c e r 
p i s o d e l a c a s a S a n J o s é n ú -
m e r o 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a -
n o , c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y 
s e r v i c i o d e c r i a d o . $ 8 0 m e n s u a -
les . I n f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
2 8 8 0 3 1 3 j l 
A V E . I N D E P E N D E N C I A , 2 2 1 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a sa c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s p o r e s t a r a u s e n t e s 
en E u r o p a sus d u e ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . U - 2 0 4 4 . 
28562—10 J l . 
A l q u i l o e s p l é n d i d o l o c a l P r a d o 8 5 , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , f e r r e t e r í a , f a r -
m a c i a , c a s a e m p e ñ o u o t r o n e g o c i o . 
I n f o r m e s a l l a d o . Y o t r a e n I n d u s -
t r i a 7 6 , a l t o s y b a j o s , c e r c a d e l P r a -
d o . I n f o r m e s F a r m a c i a e s q u i n a . 
2 8 6 9 2 - 9 3 - 1 0 j l 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S , 
A L Q U I L O G R A N E S Q U I N A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R P R E P A -
R A D A P A R A B O D E G A O B O T I C A 
S I T U A D A E N U N G R A N B A -
R R I O . T I E N É C A S A P A R A F A -
M I L I A I N F O R M A : Q U I N T A N A 
B E L ASCO A I N 54, A L T O S . T E L E -
F O N O M - 4 7 3 5 . 
28625—11 J l . 
A P O D A C A 2 A E S Q U I N A A E C O N O 
m í a , so a l q u i l a u n p r i n c i p a l c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r y s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s y C r i s t o 
N o . S3. 
28694—10 j l . 
SE A L Q U I L A B N $75 L A C A S A 
C u a r t e l e s N o . 1 1 e n t r e A g u l a r y H a -
b a n a c o n sala , r e c i b i d o r , t r e s cua r -
tos , s a l e t a de comer , b a ñ o , c o c i n a , ser-
v i c i o p a r a c r i a d o s . Se puede v e r de 
9 a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a n I I 166, 
e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
28695—10 j l . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a casa c a l l e H a b a n a 4 0 . Sa la , come-
d o r y d o s c u a r t o s . T i e n e d o n k e y p a -
r a e l a g u a . I n f o r m a n 1-1245. L a l l a v e 
en l a bodega de l a e s q u i n a . 
28699—10 j l . 
S o l 7 5 . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , s a l a , c o m e d o r 
y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
2 8 6 0 2 1 3 j l 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a ba ja , San L á z a r o N o . 12, e s q u i n a 
a P r a d o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 3 
c r ? r t o s , c u a r t o c r i a d o s , c o c i n a y ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s e I n o d o r o s 
de c r i a d o s . A l q u i l e r $130. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s , b o t i c a S a r r á . 
28668—14 j l . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e S a s M i -
g u e l 5 7 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
c o n u n b u e n m o t o r y b a s t a n t e a g u a . 
T i e n e l a c a s a t r e s c u a r t o s , s a l a , 
h a l l , b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
2 8 5 9 9 1 4 j l 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o , c o n s a l a , d o s h a b i t a -
c i o n e s c o m e d o r s e r v i c i o m o d e r n o d e 
la c a s a S a n I s i d r o 2 0 e n t r e C u b a y 
D a m a s e n $ 4 5 . 0 0 - M á s i n f o r m e s : 
T r o c a d e r o 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 7 — 1 1 j 3 . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E Ñ D 1 C A C A -
sn de p l a n t a a l t a B a r n e t 105 ( a n t e s 
E s t r e l l a ) , c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o m p l l o s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a de gas , 
a c a b a d a de d a r p i n t u r a g e n e r a l . P r e -
cio $100 . I n f o r m a n e n M a r i n a y V e n -
to." t e l é f o n o A - 0 1 2 5 . 
27841 9 j l 
S e a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n 9 5 e l p r i -
m e r p i s o a l t o , l o m á s c ó m o d o y e l e -
g a n t e . T i e n e s a l a y s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , t o d o b i e n d e c o r a d o y c u a r t o 
d e c r i a d a ; e n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
2 7 3 5 5 — 1 0 j l . 
S E A L Q U I L A N . L O S B A J O S D E L A 
cosa s i t u a d a en l a c a l l e de C o n c o r d i a 
n ú m e r o 12, ( e n t r e A g u i l a y G a l i a -
n o ) . S o n p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o c o m e r c i a l . P r e c i o $ 1 1 5 . 0 0 . I n f o r -
m e s : G a r c í a T u ñ ó n , A g u l a r y M u r a -
l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 é 
28163. 9 J l . 
A 20 P E í 3 0 S , A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r . se a l q u i l a » d e p a r t a m e n t o s a l t o s 
y b a j o s de dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
a g u a i n d e p e n d i e n t e . P e ñ a l v e r , 116, | 
e s q u i n a a S u b i r a n a . 
27601 .—10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s y l o s b a j o s de l a casa O q u e n d o 
n ú m e r o 85, c a s i e s q u i n a a P e ñ a l v e r , 
c o m p u e s t o s de t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones , sa l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a M a r i a n o P r a t e . 
A g u l a r n ú m e r o 73, d e p a r t a m e n t o s 239 
a i 2 1 2 . T e l é f o n o A - 7 8 8 4 . 
28450 .—9 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L C | 3 C O M O D O S Y 
b i e n v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a sa c a l l e 
13, n ú m e r o 4a, e n t r e I y 8, V e d a d o , 
a c a b a d a de t e r m i n a r , y c o m p u e s t o s de 
s a l a , t e r r a z a , t r e s hab l t a ib iones . b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . T o d o t e r m i n a -
do c o n e s m e r o , c o m o p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 62, es-
q u i n a a H a b a n a , D p t o . 3 0 1 . T e l é f o n o 
M - 1 5 4 8 . L a l l a v e en l a e b r a de a l l a » 
dO- 2 8 3 6 3 . - 9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de m o d e r n a c o n a t r u c i ó n , s i t ú a » 
das en l a c a l l e 27 e n t r e B y C. V e d a -
do, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , cua*-
t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a de t r a n v í a s . P r e c i o $ 8 5 . 0 0 . 
L a s l l a v e s en e l p i s o de a l l a d o . I n -
f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u l a r y M u -
r a l l a . T e l . A - 2 8 5 8 . 
28195—10 J l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a c a l l e de " A g n s i í n A l -
v a r e z " n ú m e r o 4, a u n a c u a d r a d e l I 
N u e v o F r o n t ó n y d o s de B e l a s c o a i n , | 
t o d a de c i e l o r a s o , c o n sa l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l 
p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
28502 . 10 J l . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
t o s de M a n r i q u a 3 1 - B , a l t o s , c o n c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , e t c . 
P r e c i o $80. I n f o r m a n t e l é f o n o F -1020 . 
23321 14 J l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G 
n ú m e r o 168, e n t r e 17 y 19, c o m p u e s -
t o s de t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . I n -
f o r m a n e n e l 166, b a j o s , t e l é f o n o F -
4758. 28778 16 j l 
S E A L Q U I L A I N F A N T A N U M E R O 
57, a l t o s , e s q u i n a a E s t r e l l a , h e r m o s a 
y f r e s c a casa, t r e s h a b i t a c i o n e s , sa l a , 
s a l e t a , s e r v i d o c o m p l e t o , c o c i n a de 
gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , i n f o r m e s : R a m ó n Q . F e r -
n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 . T a l l e r 
de M a d e r a s de ^Juergo , A l o n s o y C i a . 
U - 1 1 5 7 . 28652 .—15 J l . 
E N $70 .00 M E N S U A L E S S E A L Q U I -
l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de l a casa Sa-
l u d 46, e n t r a d a p o r L e a l t a d , c o n sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m e s en 
l o s b a j o s B o t i c a . 
2 8 1 1 4 - 0 J u l . 
S E A L Q U I L A 
C o m p o s t e l a 1 9 5 , a l t o s , d e r e c h a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y b a ñ o c o m p l e t o , $ 6 0 a l m e s . t e l é -
f o n o A - 3 4 5 0 . 
2 7 3 8 6 1 1 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L a -
g u n a s n ú m e r o 10, e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , 4 c u a r t o s , s a i a y c o m e d o r , 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , t e r c e r p i s o . 
2 7 3 9 7 . - 9 J l . 
B E L A S C O A I N . 4 4 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a h e r m o s a 
y m o d e r n a casa c o m p u e s t o s de sa la , 
r e c i b i d o r , dos g a b i n e t e s , c i n c o h a b i t a -
c iones c o n u n a en l a azo tea , b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
e tc . L a l l a v e en l a f e r r e t e r í a E l C a -
p i t o l i o . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 48, A l -
b e r t o F e r n á n d e z . 27187 10 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a n ú m e r o l , a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a de g a s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T o d o m o d e r n o y m u y v e n t i l a d o . H a y 
a g u a a b u n d a n t e t o d o e l a ñ o . I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . T e l é f o n o A - 6 2 8 1 . 
2 5 3 5 6 . - 9 J l . 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo N o . 1, l a casa m á s f r e s c a de 
l a H a b a n a , c o m p u e s t a de 5 h a b i t a -
c lones , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n -
do, s e r v i c i o s c o m p l e t o s y de c r i a d o s . 
T i e n e en l a azo t ea dos h a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o . P r e c i o : $ 9 5 . 0 0 . I n f o r -
m a n : A - 4 1 3 1 . 
28106—9 j u l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
L á z a r o N o . 344-6, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n u n m a g n i f i c o p i so a l t o m u y 
f r e s c o y v e n t i l a d o . Se c o m p o n e de 
sa la , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n ba-
ñ o , c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
gas . c u a r t o , s e r v i c i o y s a l i d a I n d e p e n -
d i e n t e d e c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 
A g u i a r 19, b a j o s . B u f e t e . 
28162. 1 1 J l , 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e I n d u s -
t r i a n ú m e r o 1 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i -
n a d e g a s , e t c . M u y f r e s c a y c o n 
a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 2 8 , 
t e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
2 8 0 1 6 9 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O -
c i t o 108 f r e n t e a C a r l o s I I I . Sa la , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o 
c r i a d o s $ 6 5 . L l a v e b o d e g a . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a . 
27934—11 J l . 
S E A L Q U I L A E L P I S U B A J O Y E L 
s e g u n d o a l t o de C o n s u l a d o 24 a m e -
d i a c u a d r a de l P r a d o , c o m p u e s t o s a m -
bos de tsala, s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , l o s 
a l t o s c o n 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l o s 
ba jos 3 m u y a m p l i a s , p a t i o y z a g u á n 
a m b o s t i e n e n c u a r t o de c a ñ o c o m p l e t o 
c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e , c o c i n a de 
gas , despensa c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o , a cabados de p i n t a r , a g u á en 
a b u n d a n c i a . P r e c i o $125 cada u n o y 
f i a d o r . L a l l a v e e n l o s ba jos , e l p o r -
t e r o . 2 7 8 7 7 . - 1 8 J l . 
S E A L Q U I L A 
V e l a z c o 2 3 , a l t o s , d e r e c h a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s s a l a g r a n d e , c o c i n a y b a -
ñ o c o m p l e t o $ 5 0 a l m e s . T e l é f o n o A -
3 4 5 0 . 2 7 3 8 7 11 j l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
t o s de P o r v e n i r , n ú m e r o 3. c o m p u e s -
tos de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , d o s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o p a r a c r i a -
dos y a g u a en a b u n d a n c i a . I n f o r m e s : 
C u b a 100 y 1 0 2 . 27890 .—10 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A n i -
m a s 93, e n t r e G a l i a n o y San N i c o l á s , 
<jün sala , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , bac-
i l o , c o c i n a y d o s c u a r t o s e n l a a z o t e a 
c o n s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
el 84, c a sa de p r é s t a m o s L a P e r l a . 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 28308 9 j l 
H A B A N A 20, A L T O S , C O M P U E S T O S 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o a a b i t a c l o n e s 
c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
do dos h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s rte 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l l a v e en l o s b a -
j o s . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , n ú m e r o 
39, b a j o s . 
2833C.—16 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i s o , c o n s a l a , m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o m o d e r n o d e !a 
c a s a B l a n c o 4 4 e n t r e A n i m a s y V i r -
t u d e s . M á s i n f o r m e s : T r o c a d e r o 5 5 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 8 — 1 1 j l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
t o l a a m p l i a casa C a l z a d a de l M o n t e 
N o . 154, p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T e l . M - 1 6 6 3 í o 
1-1583. 
28663—15 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n a v i d r i e r a pava t a b a c o s . I n f o r m a n 
e n B a r a t i l l o , n ú m e r o 9 . 
2 8 4 2 5 . - 1 0 J l . 
A P O D A C A . 1 5 . B A J O S 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de e s t a m o d e r -
n a y r e c i é n c o n s t r u i d a c a s i t a , e n t r e 
S o m e r u e l o s y C i e n f u e g o s . c o m p u e s t a 
de s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , b o n i t o 
b a ñ o , s e r v i c i o s , c o c i n a de gas y a g u a 
a b u n d a n t e . P r e c i o 45 p e t o s m e n s u a -
les, f i a d o r c dos me se s e n f o n d o . L a 
l l a v e en l a b o t i c a de é n t r e n t e . I n f o r -
m a : S r . R a g u a s A g u i a r 7 1 . D e p t o . 
410 de 1 1 a 12 y de 3 a 4 . T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . 2 8 4 3 1 . - 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A 21 
a l t o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . L a 
V i ñ a . 
275S9—9 J l . 
E N L A P R I M E R A C U A D R A D E S A N 
L á z a r o , n ú m e r o 88, se a l q u i l a n l o s 
a l t o s c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a -
c iones , d e m á s s e r í e l o s . I n f o r m a n y 
e s t á l a l l a v e e n l o s b a j o s o e n e l 3 6 . 
2 8 4 0 2 . - 9 J l . 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
l a r , no p a r a casa de h u é s p e d e s , l o s 
h e r m o s o s , e spac iosos y v e n t i l a d o s a l -
tos , acabados de p i n t a r , de Z u l u e t a 
N o . 36 F . D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a 
N o . 36, G, a l t o s . 
27325—10 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n l o s l u j o s o s b a j o s de l a l e -
t r a A y a l t o s de l a l e t r a H , de San 
J o s é 124. e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
t ac iones , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o d i 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
c a l e n t a d o r , i n f o r m a Sr . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s . E l p a p e l d i c e donde 
e s t á l a l l a v e . 
25001—10 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
a m p l i o s y m o d e r n o s b a j o s de I n d u s -
t r i a n ú m e r o tí, c o n sa l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o de l u j o , 
s a l ó n de c o m e r , tTn c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L l a v e s en e l G a r a g e . D u e -
ñ o 1-2450. 27415 10 J l 
S A N R A P A _ E L 114-112. S E A L Q U I L A 
e s t a casa p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , m u c h o f r e n t e y m u c h o f o n d o , c o n 
c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n 
de l a ' p . m . en S a n L á z a r o 65, a l -
t o s . T e l é f o n o A - 0 4 3 6 . 
27592 .—10 J l . 
V E D A D O , G R A N R E S I D E N C I A , 23 
y D . b a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l a , 
g a b i n e t e , b a ñ o l u j o , s a l e t a , h e r m o s o 
c o m e d o r , p a n t r y . c o c i n a , t e r r a z a , a l -
tos , s a l ó n . 6 h a b i t a c i o n e s . 3 b a ñ o s , 
3 t e r r a z a s , a r b o l e d a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n : G a r a g e dos m á q u i n a s , c u a r -
to s c r i a d o s y c h a u f f e u r y s e r v i c i o s . 
2 8 8 1 4 . — 1 1 J l . 
V E D A D O . C A L L E H , "Jó, E N T R E 9 
y 1 1 , a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , se 
a l q u i l a n l o s b a j o s c o n g r a n p o r t a l , 
j a r d í n , h e r m o s a s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
c o n 6 h a b i t a c i o n e s y p a l a n g a n e a o s de 
a g u a c o m e n t e , b a ñ o , c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , t e r r a z a a l f o n d o 
c o n h e r m o s a c o c i n a y en l o s ba jo s , 
g a r a g e y p a t i o c o n dos h a b i t a c i o n e s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a : C a l z a d a , 167, 
b a j o s . 2 8 8 2 5 . - 1 6 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E o 
B a ñ o s , e n t r e 27 y 29, a c i b a d a de f a -
b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , h a l l c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
d o b l e s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y gas , c o c i n a , c a l e n t a -
d o r , a m b a s de gas y p a n t r y . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y 7 1 . l e l é f o n o A -
6964 o F - 4 2 6 4 . 2 8 8 3 9 . - 1 3 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S C O -
m o d o s y h e r m o s o s b a j o s de l a c a sa ca-
l l e Q u i n t a n ú m e r o 44 y m e d i o e n t r e 
B a ñ o s y D , c a s i e n f r e n t e a l C o l e g i o 
l a s D o m i n i c a s y a m e d i a - p u a d r a d e l 
P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s T a de Jar-
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m o d o r p a t i o s , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y u n a c h i q u i t a , ba -
ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n : C a l z a d a 107, e n t r e I y J , b a -
j o s 286<»9 .—16 J l . 
V E R A N E E S I N H A C E R G A S T O S . E L 
p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , c a l l e F , 
e n t r e 27 y 29, a dos c u a d r a s d e l t r a n -
v í a de l a c a l l p 23, c a s a n u e v a c o n t e -
r r a z a , v e s t í b u l o , sa la , h a l l , se is h a b i -
t a c i o n e s c o n c lose t s , dos b a ñ o s de f a -
m i l i a , h e r m o s o c o m e d o r , p a n t r y ^ c o c i -
na , c u a r t o de c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e en 
l o s b a j o s I n f o r m a n A - 4 3 B 8 . M - 6 2 6 3 . 
28670—14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
m o d e r n a casa s i t a en l a c a l l e C N o . 
170. e n t r e 27 y 29, c o n sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s c o n b a ñ o I n t e r c a l a d o y 
h a l l de c o m u n i c a c i ó n e n t r o e l l o s ; c u a r -
to de c r i a d o s c o n s u b a ñ o y c o c i n a . 
T i e n e a g u a a b u n d a n t e y e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e a l f o n d o p a r a e l s s r v i c l o . 
P r e c i o $ 7 5 . I n f o r m a n en l a m i s m a 
T e l é f o n o F - 2 5 9 7 . 
2 8 0 1 S — 1 » J n i . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N B A J O S D B 
L í n e a 136 A c a s i e s q u i n a a 12, n u e v a 
f a b r i c a c i ó n a l a b r i s a . P o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r c o r r i d o , c i n c o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s I n t e r c a l a d o s c o m p l e t o s , s a l e t a 
a l f o n d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a gas , se r -
v i c i o c r i a d o s y g a r a g e . L l a v e a l l a d o 
I n f o r m e s H a b a n a 188, a l t o s . T e l é f o -
n o s M - 1 5 4 1 y F - 1 7 9 5 . 
28441—11 J l . 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e Z a p a t a 
e s q u i n a a B , u n a n a v e c o n c a s a 
p a r a f a m i l i a . G a n a $ 4 0 . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . T e l - F - 5 7 6 2 . 
2 8 4 3 4 — [ 2 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 e n t r e C y D ge a l q u i l a n dos casac 
de s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s . T a v e l . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
27107—14 n . 
C A S A G R A N D E E N E L V E D A D O , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a , h o t e l , casa h u é s -
pedes, c l í n i c a e t c . Se a l q u i l a e n e l 
m e j o r p u n t o , f r e n t e a l T e n n i s C i u b 
I n f o r m a n e n l a m i s m a C s l z a d a 131 
e s q u i n a a 12, V e d a d o . 
28427 .—10 JX. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 E N -
t r e 2 y 4, c a s a de u n a p l a n t a , c o n sa^-
l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a 
y s ó t a n o , e n $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m a n a l t e -
l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
28478—11 J l . 
S E A L Q U I L / , E L B O N I T O C H A L E T 
de 13, n Q m t r o 26, e n t r e J y K , c o m -
p u e s t o d-, s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
p a n t r y . despensa , c o c i n a de g a s , d o s 
c u a r t e a , de c r i a d o ? y g a r a g e e n l o s 
b a j o s . E n l o s a l t o s , g r a n h a l l , cl.nco 
h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s m o d e r n o s , t i e -
ne g r a n t e r r a z a y m u c h o j a r d í n . P u e -
de v e r s e de 8 a 11 y de 1 a 5 . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 5 2 S . 
27600 .—10 J l . 
V E D A D O , D y O N C E , F R E N T E A l a 
P a r r o q u i a y a l C o l e g i o L a S a l l e , s o 
a l q u i l a t i e n e c i n c o d o r m i t o r i o s y g a -
r a g e . I n f o r m a n en Cuba , 5 2 . S r . P a r -
do, de 3 a 5 . T e l é f o n o A - 7 6 2 5 . 
28378 .—10 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e C u b a y A g u l a r , se a l q u i l a e n 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . Uuen f r e n t e . 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n M a n -
z a n a de G ó m e z 2 6 ü . T e l . A - 2 0 2 1 . 
. 27121—14 J l . 
V E D A D O . E N $75 S E A L Q U I L A L A 
casa c a l l e 15 N o . 107 e n t r e 16 y 18, 
c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 
h e r m o s o s c u a r t o s , o t r o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s e r v i c i o y sa-
l i d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s . E s t o -
d a de a z o t e a . E s t á a dos c u a d r a s de 
l a s T e r e s i a n a s . Se p u e d e v e r de 9 a 
12 y de 1 a 5 . I n f o r m a n H N o . 166 
e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
28696—10 J l . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l d e es-
q u i n a d e m i l m e t r o s y o t r o l o c a ) d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s , e n l a s c a l l e s d e 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n -
t e a s f a l t a d a s . I n f o r m a : L a V i n a t e -
r a , A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
2 7 8 2 6 11 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
H a b a n a 8G, e s q u i n a a J u l i o de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e s c o s 
ba jos de d i c h o e d i f i c i o , m u y p r o p i o s 
p a r a u n g r a n c a f é , e x p o s i c i o n e s u o f i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a , 475 m e t r o s c u a -
d r a d o s . A l q u i l e r $475 m e n s u a l e s . Se 
d a c o n t r a t o . P a r a m á s i n f o r m e s se-
ñ o r M é n d e z . D e p t o . 2 0 9 . 
27001—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
C O , a n t e s C r i s t i n a , N o . 68, u n l o c a l 
p a r a c o m e r c i o c o n dos c u a r t o s , c o c i n a 
p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a de a l l a d o . 
. é F R E S e e N E C O u n s h r d s h sh s h r u u 
27970—11 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e u o c i o en u n a 
do l a s m e j o r e s c a l l e s . T e n i e n t e 
R e y , 75 . I n f o r m a n en o i m i s m o . 
26302 .—10 J l . 
SE A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de l a C a l z a d a , l a c a sa C a s t i l l o 11 D , 
a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a -
c i o n e s . I n f o r m a n en los a l t o s , d e l 11 
l e t r a E . 
27915—10 j l . 
E n t r e P a r q u e y P r a d o , se a l q u i l a 
p i s o a l t o d e l a g r a n c a s a V i r t u d e s 2 
e s q u i n a a Z u l u e t a , p a r a o f i c i n a s , 
p r o f e s i o n a l e s . C o n s u l a d o o C l u b . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
2 8 3 9 7 1 4 j l 
S E A L Q U I L A S O L A M E N T É A F A -
m l l i a de m o r a l i d a d l a m o d e r n a casa 
L a g u n a s N o . 12 a u n a c u a d r a de G a -
l i a n o , c o m p u e s t a de sa la , sa le ta , co-
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o I n -
t e r c a l a d o . P r e c i o $85 I n f o r m e s p o r el 
T e l é f o n o F - 2 9 2 5 . 
27742—10 J l . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S R E F U G I O 
16 e n t r e P r a d o y C o n s u . a d o en 80 pe-
yesos y f i a d o r . 
28026 , 9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z a n -
j a 126 1|2, l e t r a A , m o d e r n o s , t r o s 
c u a r t o s . Mala, a n t e s a l a c o r r i d a , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y a g u a a b u n d a n t e . L a l l a -
ve e n l a b o d e g a de Z a n j a y A r a m b u r u . 
I n f o r m a e l d u e ñ o , e n P a u l a y E g l -
do, b o d e g a . 28315 16 j l 
N E P T U N O , D E P R A D O A M O N S E -
r r a t e y M o n s e r r a t e h a s t a A n i m a s , 
a l q u i l o e s p l é n d i d o s l o c a l e s . I n c l u y e n -
do e s q u i n a s , c o n t r a t o s se d e s e a n . 
T o s s a s . á p o d e r a d o . R i e l a 98. M - 8 9 4 3 . 
2 8 3 4 7 . — 9 J l . 
S e a l q u i l a e n M a l e c ó n . 2 3 8 
D o s m o d e r n o s p i sos , 2o. y So. , c o n sa-
l a r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a ñ o I n t e r -
ca l ado , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
E n 120 pesos e l p r i m e r o y 110 pesos 
el o e g u n d o . I n f o r m e : T e l é f o n o M - 2 3 6 1 . 
28419 .—16 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A -UL R E -
c l e n t e c o n s t r u c c i ó n , de dos p l a n t a s , 
c a l l e de» S a n I s i d r o n ú m e / o 8 ¿ . P a r a 
i n f o r m e s e n l a s o f i c i n a s ue l a casa de 
B e n e f i c e n c i a ( S a n L á z a r o y B e h i s -
c o a í n ) , t o d o s Ion día80Sn̂ °lles1,deT,8 a 
12 a . ra. ¿ í > » ü í . — I Í JL. 
S E A R R I E N D A N 
J u n t a s o s e p a r a d a s , seis casas d e 
p l a n t a a l t a , c o n s e r v i c i o s i n t e r c a l a -
d o s y c u a r t o p a r a c r i a d o s . E l e v a d o r 
y c r e m a t o r i o p a r a b a s u r a s . S e a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n s a l ó n , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 1 8 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . T o d o d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . A m a r g u r a y 
A g u a c a t e . 
2 8 8 1 0 1 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
f rescos a l t o s N e p t u n o . 99, e n t r e M a n -
r i q u e y C a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , g a l e r í a c e r r a d a ú» 
p e r s i a n a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o c i n a y ¿"oble s e r v i c i o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l o s b a j o s . S u d u ^ ñ a : M a -
ceo, 64, G u a n a b a c o a . T e l é f o n o M - 0 6 -
5 3 0 9 . 2 8 5 7 3 . - 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de l a casa A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
252, c o m p u e s t o j de sa la , r e c i b i d o r . 3 
c u a r t o s , coc ina , c o m e d o r , 2 s e r v i c i o s 
y u n c u a r t o e n l a a z o t e a . I n f o r m e s 
en l a m i s m a de 1 y m e d i a a 5 p . m . 
o p o r e l t e l é f o n o F - 0 - 1 3 » 2 . 
* 2 8 5 9 8 . — 1 0 J l . 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
b u e n l o c a l C o n c o r d i a 143, a l l ado de 
B e l a s c o a Í T i , s i t i o m u y c o m e r c i a l . T e -
l é f o n o A - 5 3 1 7 . 2 8 3 3 1 . — 1 2 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
l a casa A g u a c a t e , n ú m e r o 63, e s q u i -
na a M u r a l l a . I n f o r m e s : C u e t o y C a . 
S. en C . T e l é f o n o A - 3 5 1 6 . 
2 8 4 2 0 . — 9 J l . 
SE A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E I N -
f a n t a n ú m e r o 106, c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de c u a t r o h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , l i n d a 
t e r r a z a , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n t o d o s 
sus s e r v i c i o s a l a m o d e r n a c o c i n a de 
gas y u n a m p l i o c u a r t o f n l a a z o t e a . 
P r e c i o $ 9 0 . 0 0 . I n f o r r m s en San M i -
g u e l 2 1 1 , e s q u i n a a I n f a n t a , a l t o s . 
S e a l q u i l a n F i g u r a s y T e n e r i f e y S ñ 
N i c o l á s 1 9 3 , c a s i t a s d e d o s y t r e s 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 
1 9 3 . y T e n e r i f e 4 1 - B . T e l é f o n o I -
2 9 8 5 . 2 8 3 6 1 9 j l 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de M o n t e , se a l q u i l a 
e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o de 
sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c u m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a 
Rot>a, b a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a J o -
s é A l b e l a , P a d r e V á r e l a 3 2 - B . T e l é -
f o n o A - 5 8 9 3 . 
28446. 14 J l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
f r e s c o s e g u n d o p i s o de l a c a l l e P r o -
g r e s o 14, a l l a d o de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a1 B a n c o T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k , se c o m p o n e de r e -
c i b i d o r , sa la , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a c o n gas . 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o , t o d o es-
p l é n d i d a m e n t e d e c o r a d o . L a s l l a v e s , 
e l p o r t e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-4990. 
28027—12 j u l . 
V E D A D O . P A R A D E S P U E S D E L 
10 de J u l i o se a l q u i l a n l o s b a j o s de 
l a c a sa c a l l e 19 e n t r e D y B . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , S c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o , c o c i n a de g a s . I n f o r m a n e n 2 
N o . 8 e n t r e í) y 11 
28661—13 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D K L A 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a c a l l e 29 e n t r e B y O, V e d a d o . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos y u n o p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
« j a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a 
de t r a n v í a s ; P r e c i o $ 7 5 . 0 C . L a s l l a v e s 
en e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u l a r y M u r a l l a . T e -
l é f o n o A 2 8 5 6 . 
28745—12 J l . 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S C O 
m o d o s y f r e s c o s , c o m p u e s t o s de s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r -
m i r c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r 
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , en l a c a l l e 
de J o v e l l a r 45, e n t r e L y M . L o s h a y 
a l t o s y b a j o s . L a l l a v e e n l a Q u i n t a 
de a l l a d o , donde I n f o r m a n y p o r e l 
T e l é f o n o A - 3 8 , J 0 . 
28687—15 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f í e s e o s a l t o s de l a c a l l e 19 n ú m e r o 
247, e n t r e F y B a ñ o s , c o m p u e s t o s d e 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , \ t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s ^ I n f o r m a n t e l é f o n o A - 1 2 3 3 . 
28576 22 j l 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
c a l l e ti, e n t r e D y E , n ú m e r o 94, se 
a l q u i l a n i o s b a j o s m á s f r e s c o s d e l 
V e d a d o , c o m p u e s t o s de J t u d í n , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . P r e c i o 80 p e s o a . Se p u e d e 
v e r a t o d a s h o r a s . I n f o i m a : F - 1 3 6 4 . 
2 8 6 2 1 . — 1 1 J l . 
S B A L Q U I L A N D O S C A S A S E N T E -
r a m e n t e i g u a l e s en l a c a l l e 15, e n t r e 
D o s y C u a t r o . V e d a d o , e n 120 pesos , 
c ada u n a c o n c u a t r o c u a r t o s y d o s 
c u a r t o s de c r i a d o c o n dos s e r v i c i o s , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a . 1.a l l a v e e n -
f r e n t e . I n f o r m e s : T e l é f o r . o 1-2060. 
28349 .—14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa s i t a en C r e s p o n ú m e r o 40 . C o n s -
t a n de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , coc .na de gas , 
s e r v i c i o de c r i a d o s . L a L a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s , n ú -
m e r o 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 4 7 . 
27403 .—9 J l , 
i ¿ U A D O . C A L L E 19. E N T R E 4 Y 6. 
n ú m e r o 407, se a l q u i l a n l e s h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l t o s de e s t a casa , c o n c u a -
j t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , g a b i -
n e t e e n l a t e r r a z a y d e m á s d e p e n d e n -
c i a s . I n f o r m a n e n l o s oajos o t e l é -
| f o n o F - 1 3 3 Ó . 28391 .—16 J l . 
! S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
cos a p a r t a m e n t o s en 12 y 23, V e d a d o , 
E d i f i c i o F o n o l l a r , de u n a , dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n l u z y o a ñ o c o m p l e -
to en 50 pesos, h a y e l e v a d o r y q u e -
d a n u n o s p o c o s . 28: í30.—10 J l . 
S A N L A Z A R O 1 7 ' A L T O S 
Se a l q u i l a n c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s m á s en l a 
a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a Sd . 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22. a l t o s . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . 
28499. 10 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 500 
m e t r o s en l a c a l l e de San to T o m á s 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o I n d u s -
t r i a . P a r a i n f o r m e s F r a n c o 50 a l 54 
e s q u i n a a S a n t o T o m á s . 
26872—9 J l . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a l q u i l a n l o s a M o s de M i s i ó n 8 de-
r echa , c o n sa la , c o m e d o r , d o s h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a Sr. 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l 
d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
28500. 10 J l . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N G R A N 
l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l y c é n t r i c o . 
I n f o r m e s N e p t u n o 164-166 . L a B o r l a 
27709—12 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R l i -
n a r , 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 24 de f o n 
d o . L u c e r n a s o b r e e l p a t i o . C e r c a de 
m u e l l e s y e s t a c i o n e s da F e r r o c a r r i l . 
San I s i d r o 74 . I n f o r m a n V i l e g a s 8 1 , 
de S a 11 a . m . y de 1 a ^ p . m . 
U n i c a m e n t e a f i r m a s o l v e n t e y s e r i a 
27727—9 j l . 
E N E L S U N T U O S O E D I F I C I O " M A R -
t a " . C o n s u l a d o 7—9, c a s i e s q u i n a 
a P r a d o , se a l q u i l a n l o s l u j o s o s p i s o s 
t e r c e r o y c u a r t o , c o m p u e s t o s de f o y e r , 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o m o d e r n o , c o c i r a y c a l e n t a d o r 
á-e gas , a e r v l o l o s de c r i a d o s . H a y e le -
v a d o r . I n f o r m e s en l a m i s m a . P r e -
c i o r a z o n a b l e . 
2 8 4 4 6 . - 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de V a l l e y B a s a r r a t e . I n f o r -
m e s y l a L a v e en l a m i s m a ,1a b o d e -
g a . T e l é f o n o U - 2 2 4 6 . 
6 2 8 3 4 1 . - 1 0 J l . 
A M U E B L A D A Y C O N T O D O C O N -
f o r t se a l q u i l a P o r t r e s o c u a t r o m e -
ses a p e r s o n a s r e s p e t a b l e s q u o d e n g a -
r a n t í a s y r e f e r e n c i a s , casa d e f a m i l i a 
a m e r i c a n a ; d o s a m p l i o s c u a r t o s , sa la , 
c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o s d 
c r i a d o s . U l t i m o p i s o { E d i f i c i o " C a -
r r e ñ o " d a n d o ai l a b r i s a . D i r i g i r s e a 
R a m i r o . A p a r t a d o B33. 
2 8 4 8 8 . - 9 J l , 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S T E N I E N -
t e R e y 78, c o n s t a n de u n a h e r m o s a 
sa la , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , 
c o c l p ^ de g a s y c a r b ó n , b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a de 3 a 5 p . m . y e n C i e n -
fuegos 74, T e j . M-4039 
28536 10 J i l o 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L p a -
r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o 
en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a , C a l z a d a de V i v e s 169, e s q u i n a 
B e l a s c o a i n . i n f o r m a en l o s a l t o s de 
l a m i s m a . Su d u e ñ o : G e n e r a l L e e 5, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-4984. de 11 a 1 
p . m . y de 5 a 9 . 
2 7 5 9 3 . - 1 0 J l . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A F i -
g u r a s 9 7 ; m e s a d e l a n t a d o y f i a d o r . 
T i e n e s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a d e c a r b ó n y 
a c o m e t i m i e n t o de gas y l u z e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n e n San I g n a c i o 92, depar -
t a m e n t o N o . 6, M . N ú f t e z . 
28545—9 j u l . 
C A R L O S n i . 1 6 - D 
Se a l q u i l a e l a l t o c o n sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a d o s , a g u a 
c a l l e n t e y f r í a , en 92 pesos . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
2 8 3 6 » . — 1 2 J l . 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60, U N A 
casa a l t a c o m p u e s t a de sa la , c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de D a ñ o c o n 
sus acceso r io s y c o c i n a de g a á . P r e -
cio $ 4 5 . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o Cas-
t r o , C a m p a n a r i o 235, ^ l é f c n o A - 2 5 0 2 . 
23 )77—10 J u « . 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N O P R O P I O 
p a r a r e l o j e r o , c o m i s i o n i s t a o cosa a n á -
l o g a . L a m p a r i l l a 6 8 . 
" ^ 2 9 — 9 j u i . 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E C O N S -
t m i r , l o s m o d e r n o s a l t o s de l a c a l l e 
R e v l l l a g l g e d o 52, c o n sa la , t r e s c u a r -
tos , c u a r t a de b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i -
c ios p a r a c r i a d o s y c o c i n a . N o f a l t » 
el a g u a . P a r a i n f o r m e s su d u e ñ o . 
M - 3 8 3 5 . 
27315—10 J l . 
V E D A D O . E X C E L E N T E O P O R T U N I -
d a d p a r a ' l a s f a m i l i a s q u e v i e n e n d e l 
c a m p o a i n s t a l a r s e en l a H a b a n a , 
f r e s c o s y m o d e r n o s a l t o s , sa l a , c o m e -
dor , c u a t r o c u a r t o s , g r a n c o c i n a , se r -
v i c i o s , c u a r t o de c r i a d o s . a g u a e n 
a b u n d a n c i a . C a l l e C u a t r o , n ú m e r o 253 
e n t r e ¿ 5 y 27. a c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a . , de 2 3 . I n f o r m o : F - O - 7 4 5 7 . 
L l a v e <»n los b a j o s . P r e c i o 75 p e s o s . 
28433 .—15 J l . 
V E D A D O , 15 E S Q U I N A A E . C A S A , 
en l o s ba jos , p o r t a l , t e r r a z a p a r a n i -
ñ o s , s a l a c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a c u a r -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s ; en e l a l t o 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , h a l l , $100 . L l a v e 
a l l a d o . 27815 11 J l 
C a l z a d a 7 8 B , V e d a d o , se a l q u i l a 
e s t a c a s a d e u n a p l a n t a , e n t r e B y 
C , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e V i l l a -
l ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , seis c u a r t o s , 
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y g a l e r í a c u b i e r t a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e B y C a l z a d a . I n -
f o r m a n : T e l . A - 8 9 8 0 , d e 9 a 1 1 . 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . y F - 4 2 4 1 . 
2 8 1 3 1 - 1 4 j l . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a -
d a s en l a c a l l e 27 e n t r e B y C, V e d a -
do, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , d o b l e 
s e r v ó lo s a n l t a r i c , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a de t r a n v í a s . P r e c i o $ 8 5 . 0 0 . 
L a s l l a v e s en e l p i s o d e a l l a d o . I n -
f o r m e s . G a r c í a f u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 6 6 . 
27347—15 J l . 
V E D A D O , a l a e n t r a d a , K . 159, en -
t r e 21 y 19, r e f o r m a d a , b a j o s , j a r -
d í n , p o r t a l sa la , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o , c o c i n a 
b a ñ o , p a t i o . $116.00. L l a v e e I n f o r -
m e s a l f o n d o , p o r p a s i l l o . 
26045 9 J L 
C A S A S E S T I L C HSPJUÍOZM-
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s d a e d i f i c a r , s* a l q u i l a n 
c u a t r o casas que o c u p a n 2a c u a d r a 
c o m p l e t o , de 27 e n t r e 4 y 6 c o n s t r u i -
das c o n l a m a y o r p u r e z a e l pre-cioso e s t i l o R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l ) . , 
T o d o e n l a s m i s m a s , desde l o s máx 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos b a s t a l a c l a se de v e g e t a c i ó n da 
sus j a r d i n e s , oe h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a es te e s t i l o l l e n o de e n c a n t o , 
t a n en b o g a b o y e n C a l i f o r n i a . Ka 
el i n t e r i o r t a m b i é n se h a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s p o s i b l e s c o m o d i -
dades y a g r a d o s l a m a y o r be l l eza y 
r e f i n a m i e n t o de l a s p e c t o . C a d u ca so 
se c o m p o n e de p l a n t a a l t a y ba j a , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p o u d i e u t e s / que 
se a l q u i l a n p o r s e p a r a d o . L o s pinos 
c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
t o u ; p e q u e ñ o p ó r u c o de e n t r a d a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y p r o -
teger a l q u e l l e g u e d e l s o l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e spe ra que l e a b r a n ; 
v e s t í b u l o , sa la , p o r t a l , d e i l a d o de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r e , i j o m p l e t a m t n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d e en e l e s t i l o de 
s e r r é f r ancesa , , es i e c i r : q u e puede 
u s a r s e o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e » , en l o s o l a c 
de v i e n t o , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o tsa-
l o n c l t o de c p n f i a n z a , a p r o p ú s i t o p a r a 
ser a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , pa lmas^ 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s e n c a o . 
t a d o r e s d o n d e e s t a r « a casa , a l o q u « 
l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a m o a 
s a n p a r l o r s . T i e n e a d e m á s c a d a p i s o 
4 c u a r t o s , i o d o s a l a b r i s a , h a l l y u a 
b a ñ o p r e c i o s o y r e g i o . A d e m á s de 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de t o d o s l o e 
a p a r a t o s y a c c e s o r l o o d e l m á s r e f i . 
nado b u e n g u s t o a 1» vez se h a te-
n i d o en e l l o s en c u e n t a desde l o i 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u a t r a d a c 
h a s t a l a s r e p i s a s , e spe jos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de m o d o que l o s q u e h a -
b i t e n l a s casas e n c u e n t r a n e n e l l a s 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l c o n f o r t moder-
no h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y q u e h a s t a a h o r a n u n -
ca e r a n p r o v i s t a s en l a s c a sa s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n l o s p i a o t 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a da 
eas c o n sus c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y es-
pac iosos g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r el 
f o n d o de l a s c a s a s . A d e m á s de l o » 
d e t a l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s l n t e r e t . a d a > p a r a 
q u e se f i j e n a l v e r l a s casas en su 
f i n o d e c o r a d o , en s u s p u e r t a s acabadas 
c o m o v e r d a d e r o s m u e b l e s l a q u e a d o s en 
e l m i s m o t o n o de c o l o r que l o s de-
p a r t a m e n t o s a que c o r r e s p o n d e n ; ea 
l o s s o b r i o s , p e r o e l e g a n t e s h e r r a j e ? 
do t o d a l a casa , t o d o s de b r o n c e f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; e n q u e c a d a depar-
t a m e n t o t i e n e s u t o m a c o r r i e n t e y su 
t i m b r e e l é c t r i c o conec t ado a s u c u a -
d r o do l l a m a d a s ( e l de l c o m e d o r c o n 
e l l l a m a d o r de p ie p a r a ser usado des-
de d e b a j o de l a m e s a ) ; > p o r ú l t i m o t 
que se h a n d e j a d o dos s a l i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de m a n e r a que se pueda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l h a l l o en 
e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s casas 
e s t á n l i s t a s p a r a en t rega , i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a « I n f e r e 
m e s r e s p e c t o de l a s c o n d i c i o n e s da 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en C u b a 
N o . 16, ba jos , t e l é f o n o A - 4 8 8 5 , d e 8 
a 11 y de 1 a 4 t o d o s l o s d í a s . L e s 
s o l i c i t u d e s se c u r s a r á n p o r r i g u r o s a 
t u r n o ^ 
C. 64J9—7d 5 J l . 
V e d a d o . A f a m i l i a d e r e s p o n s a b i l i -
d a d , s i n n i ñ o s m e n o r e s , se a l q v i l a 
a m u e b l a d a c o n f o r t a b l e m e n t e l a c a s a 
c a l l e T e r c e r a 2 9 0 , e n t r e C y D , m u y 
c e r c a d e l P a r q u e V i l l a l ó n y a p o c a 
d i s t a n c i a d e l o s b a ñ o s d e L a s P l a -
y a s . Es c a s a a m p l i a y m u v v e n t i l a -
d a , c o n m a g n í f i c o s b a ñ o s y m u c h a s 
p l a n t a s e n l o s p a t i o s . R e f e r e n c i a s , 
M e r c a d e r e s 1 7 , t e l é f o n o A - 5 0 8 6 . 
2 7 6 2 3 1 0 j l 
SE A L Q L I L A B I E N A M U E B L A D O 
p i s o a l t o y f r e s c o . C a l l e O n c e n ú -
m e r o 158, V e d a d o . T e l . F -144G. 
' _ 27721—10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a casa c a l l e H e n t r e C a l z a d a y 
N u e v e c o m p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o g I n t e r c a l a d o s c o n a b u n d a n t e 
a g u a , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , d o s h a b i t a c i o n e s y b a ñ e p a r a 
c r i a d o s y dos g a r a g e s . Puede v e r s e do 
once de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
27719—12 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
S E A L Q J I L A L A C A S A O C T A V A , 
17, e n t r e M i l a g r o s y San F r a n c i s c o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y 
p a t i o t o d o a c a b a d o de p i n t a r y deco-
r a r . I n f o r m a n en l a m i s m a de 7 a 11 
a . m . y de 1 a 5 p . m . 
2879 7 l i j i . 
A L Q U I L O P R E C I O M O D I C O E N L O 
m e j o r de L u y a n ó , H e r r e r a 100, g r a n 
casa c o n p o r t a l , sala , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s . L a l l a v e bodega I n f a n z r t n y 
U c s a E n r l q u e z . 
« 8 2 3 0 — 9 J L 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 Al 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s tac ión de L o s P i 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Lea l tad 40 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
V I L L A M U E V A Y E M N A , S E A L Q U 1 -
la una casa, dos cuarto», sala y ser-
v ido . Informan en la bodega. 
28637.—10 J l . 
S E ALíQULLA E N L A P A R T E MAS 
alta del i aparto Santos Suárez, ca-
lle Goicuria, número 40, entro L u i s 
Es tévez y Estrada Palmo, una casa 
compuesta de Jardín, portal, sala, co-
medor, baño Intercalado, tres amplias 
habitaciones, cuarto y servlpio de cria-
dos. Instalación propia. Informes: 8 
y 21, Teléfono l!,-1526, bodega. 
23681.—U J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyan6 102 esquina a Nuefrtra Señora 
de los Kemedios unos espléndidos a l -
tos compuestos de 4 grandes habita-
clones, baño intercalado, cocina de, gas 
servicio de criados. Informan en la 
misma calzada 128. 
28682—12 j l . 
Je sús del Monte 291 , casi esquina 
a Toyo , dos hermosos apartamen-
tos modernos, sala, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o privado con b a l c ó n a 
la calle. Informan en la misma. T e -
l é f o n o 1-1218. 
I n d 8 j l 
S E A L Q U I L A UNA C A S A C H I C A , 
próxima a la calzada de Luyanfi. A l -
quiler $28. Calle Reglita letra C . 
28572 10 Jl 
JUA. N B R U N O Z A Y A S , E S Q U I N A A 
Lacret, Víbora, se alquila en 45 pe-
sos el espléndido piso bajo de dicha 
casa con sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño Intercalado con agua fría 
y caliente, cocina, cuarto y servicio 
de criados. L a llave en el piso de en-
frente. Informan: F-4070. 
28426.-11 J l . 
E N L O MAS A L T O Y S A L U D A B L E 
de la Víbora se alquila, un hermoso 
phalet propio loara numerosa familia 
con portal, sala, hall y ocho habitado-
res, garage. Jardines de árboles fru-
tales apropiados para criar aves. E n 
la misma informa. Calle Vista Alegre 
número 41, entre Lawton y Armas o 
en el te léfono 1-6877, 
28485—9 J l . 
S E A L Q U I L A 
Magníf ica casa moderna. Una sola 
planta, con sala, recibidor, escritorio 
cuatro cuartos de un lado y tres del 
otro; con baños intercalados, gran co-
medor, dos cuartos de criados, gara-' 
ge etc., en San Mariano esquina a 
San Antonio, en la Víbora. Informan 
en la misma de 9 a 12 y en Habana 
80. Teléfono A-9315. 
28387. 13 J l . 
Alquilo una planta baja moderna, sin 
columnas de 95 a 100 metros, ca l -
zada de J e s ú s del Monte, cerca de 
Toyo, propia para ropa, c a f é , leche-
ría , fonda o billares $80 mensual-
Vendo t a m b i é n el contrato. Je sús del 
Monte 2 0 3 . 
2 8 7 5 6 - 1 2 j l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
reparto Chaple, esquina a Altarriba, 
463, hermosa casa, a una cuadra del 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitacones y 2 
baños compites intercalados, come-
dor al fonáo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00. E n la 
misma informan de 10 a 6, 
28044 9 Julio 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqifer otra industria, se alquila er. 
la Avenida de Serrano No. 2, Santos 
Suárez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de Igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén, 
industria y comercio, por ser esquina 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
28169—19 Jul. 
8 E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Concepción 26 entre San Lázaro y 
Buena Ventura, Víbora, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos baño in-
tercalado, comedor corrido al fondo, 
cuarto y servicio de criados, cocina, 
patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-6974. 
28059—9 Jul . 
Í tANGA. E N $120 S E A L Q U I L A E L 
elegante chalet de dos plantas "Vil la 
Ada" en la Avenida de Acosta casi 
•squina a la Calzada de Jesús del 
Monte, con Jardín, garage, portal, sala, 
comedor, gabinete, 2 hall, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos sirvientes, buen baño, 
agua abundante. L a llave en la bode-
ga de la esquina de !a Calzada. I n -
forman; Concordia 98, D r . Loredo, 
te léfono A-4492. 
28017—9 Jul . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A Sltl, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en el 538. Inofr-
man: Estrada Palma 46. Teléfono 
1-1583. 
2S0SO—12 j u l . 
A M E N I D A D E N T R E NUEVA Y Cruz 
del Padre, se alquilan, dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Andrés No. 22. L a llave e informas 
en el No, 18. 
27540—9 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CASA 
nueva en 4a entre Gertrudis y B . L a -
guerueia. L a llave en la bodega. I n -
forman en Oficios 29. T e l . A-3769. 
27961—11 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
Reparto Santos Suárez en Zapotes, 
casi esquina a Paz. Informan en la 
obra en construcción. T e l . 1-4948. 
27976—9 J l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
alquila la hermosa casa rodeada de 
jardines, sita en la calle S a n M a -
riano entre J o s é Antonio Saco y 
José de la L u z Caballero, V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor, hall , 
cinco habitaciones, comedor, pantry, 
cocina, lavadero, cuarto de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuarto 
para chauffeur. E n la misma tam-
bién se venden todos los muebles que 
son de primera y de muy poco uso. 
Informan en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez Cueto . 
27879—11 j l . 
S e alquila en la V í b o r a hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen b a ñ o , patio, 
traspatio. S a n L á z a r o 16. L a llave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724. 
27389 9 j l 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin «strenar com-
puesta d« sala' saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan Bru-
ño Zayas, Víbora. Infornan en los 
aiU,3• 25077-18 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
plas para almacén o tednatrl» en Car-
báial a una cuadra de la Calzada del 
Cerro Informa Norabuena y Stuart. 
o Teléfono A-6366. 26768—12 JL. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes la lat lno) , nú-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro y con tranvías por la 
puerta, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y servicios. Abasteci-
miento de agua con bomba Prats . De 
80 a 65 pesos. Informes; I-62S1. B a -
guer. 28612.—12 J l . 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA N A V E 
de 400 metros <|ti la Calzada del Ce-
rro, 520, propia para una vaquería 
con terreno para pasto con salida por 
Santa Catalina. Teléfono I-699t>. 
2 /651.-10 J l . 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34, S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la callada del Cerro y próxima a Te-
Jas. L a llave en la bodega do la esqui-
na de Carbajal , Informes F-518G. 
27344—13 j l . 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y F R E S C A 
casa. Primelles 49, Cerro, portal, sa-
la, saleta corrida, tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido ai fondo, 
pantry, cocina, gran baño, patio y 
tcaspatlo. Llave bodega esquina e in-
forman teléfono F-2090. 
27827 9 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio de 110 metros, en 
la calle San Felipe y Ensenada, pro-
pia para industria o a lmacén . Infor-
man en la bodega. T e l f . 1-5687. 
28168. 12 J l . , 
H A B I T A C I O N E S 
S e alquila una sala y h a b i t a c i ó n en 
esquina muy fresca, agua abundan-
te, juntas o separadas, personas se-
rias y hay comida si lo desea. S a n 
Rafae l y S a n N i c o l á s , altos de la bo-
dega, por S a n Rafae l . 
28383 12 j l . 
¡..ASA L E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
u*n free00 y hermoso departamento 
de tre* piezas y baño privado, habi-
taciones lujosamente amuebladas con 
avabo de agua corrienit, esmerado 
servido de comidas, propio para ma-
trimonios y f a m ü i a s . Se exige abso-
•V^r oIílorall<lad- Atfulla 90. Teléfono 
"í-2-3a- 28385.—14 J l . 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A H A B I -
tación se alquila en caáa honorable, 
exigiéndoce referencias. Aguila 96 
altos, entre San José y Barcelona 
28o3£.—9 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS M A L I T A C I O N E S 
y una saleta muy ventiladas, con la-
vabo de ^gua corriente, puertas y ven-
tanas para la calle, se alquilan con 
muebles o sin ellos. Juntos o separa-??BL I n e r m e s : Cienfueg-os, número 
44, bajos. 28375.-11 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Samá 16, en 55 pesos, a una 
cuadra do las dos l inea» de carros, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, 2 
baños, cocina, patio y i^gua. L a l la-
ve a l fondo. Informan: Teléfono F -
4283 28831.—16 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A CA-
i'é en el Reparto Buena V ista, se ven-
den los enseres y las existencias a 
precio muy barato, es un buen nego-
cio por estar al lado de un cine; pe-
ro su dueño no lo puede atender. Más 
informes: Cine Niza, Prado 97. 
28628.—10 J l . 
Reparto Ahnendares. S e alquila la 
preciosa y fresca casa V i l l a P i lar , 
calle 16 entre A y B con 1 .000 me-
tros de terreno con jardines, terraza 
en el frente y gran terraza cubierta, 
todo el costado de la br isa . Tiene 
sala, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, servicio y cuarto alto de 
criado. Tiene garage y cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Informa: 
G e r m á n R o d r í g u e z , calle 17 No. 148 
entre J y K -
2 8 7 2 7 - 1 1 j l . 
CASA D E CINCO H A B I T A C I O N E S , 
con garage, cuarto de criados, baño 
Intercalado y todo confort, en Altu-
ras del Río Almendares a una cuadra 
del puente. Avenida de Aliados núm. 1. 
Informan Paseo 271, F-2869. 
28579 12 Jl 
Alturas del R í o Almendares. S e a l -
quilan en Avenida de los Aliados ca -
si esquina a A m é r i c a , altos y bajos 
independientes de una casa acabada 
de construir y compuestos cada uno 
de j a r d í n , portal, sala, hal l , cuatro 
habitaciones, lujoso b a ñ o intercala-
do, comedor, pantry, cocina, cuar-
tos y servicios de criados y patio y 
de lo m á s frescos. Informes F-5139 . 
28586 12 j l . 
S E A L Q U I L A E N M A R I A NAO, C A.-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande con 
altos y patio. Nunca falta el agua. L a 
llave en la bodega. SI alquilan por 
años precio muy reducido. Informes: 
Teniente Rey 30, te lé fonos A-3180 y 
F-?010. 
28440—14 J l . 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Sa,nta 
Rosa entre Avenida de Columbia, 4 
dormitorios en los altos, baño y on los 
bajos, recibidor, sala, comedor, cuar-
to y servicio de criados, garage. Para 
más informes en la misma a todas ho-. 
ras . 
28139-13 J l . 
E N L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta d© dos halltaciones, una sala y co-
cina, agua callente y fría, un baño In-
tercalado de 4 aparatos. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
^'o. 99. Teléfono A-0157. 
ttsC3 Snú-C etaoi eta erta et etoooo 
27350—13 J l , 
V A R I O S 
P A R A E i T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
frente a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magnifica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R i -
vero. 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada muy frescos y muy bara-
tos, se alquilan en Cristina, 40, es-
quina Concha. 28412.—14 J l 
C U B A 86. C A S I E S Q U I N A A T E -
mente Rey. altos de Abadln, casa mo-
derna y fresquís ima, hay dos habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 30 pesos cada una. 
Tranquilidad y frasco. Teléfono M-
9726. 28424.—14 J l . 
E N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela se alquila un 
departamento de dos espléndidas ha-
bitaciones con balcón a la calle, baño, 
luz toda la noche y teléfono, es casa 
de moralidad. Informan a cualquier 
hora del d ía . 
28384—9 Jul . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
habitación y cocina. Muy fresca en la 
azotea. Calle Habana 113, altos. E n -
tre Teniente Rey y Mural la) . $20.00. 
28473—9 J l . 
H A B I T A C I O N E S S U P E R I O R E S CA-
sa moderna, familia absoluta morali-
dad. Obrapla 63, segundo. 
28462—13 Jl. 
E N V I L L E G A S 46 BAJOS, S E A L -
quila una hermosa habitación que ha-
ce las veces de dos, por estar dividida 
por mamparas, para mavtrlmonlo o 
dos caballeros, en la misma Informan. 
28490—9 J l . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, S E 
alquila un bonito departamento de dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
con magnifico baño. También se a l -
quilan separadas. No molesten en el 
seg-undo piso. Suban al tercero. 
28535 10 Jilo 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MO 
derna con agua corriente y luz elée-
trea propia para hombres solos. Ze-
quelra 13 una cuadra de Monte, cua-
tro del Mercado. 
2S234—9 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina t. 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, rxidWa., 
francesa y americana. Ind. 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A BA-
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independiente. E a casa para fa-
milias. 
2621S—9 J l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos ciegan»-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
OBISPO 98. C A S A . P A R T I C U L A R , 
decente, alquilase hombres solos, ma-
trimonio sin niños, habitación amue-
blada, vista calle, t a ñ o moderno, agua 
abundante, te lé fono . Pjiede darse co-
miu.v. Precio módico . 
28653.—10 J l . 
E N C U B A 113, P O R J E S U S MARIA, 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle. E s casa para familias. 
26218—9 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
dos amplias y ventiladas habitacio-
nes interiores y una con vista para 
la calle, casa de moralidad, a señoras , 
matrimonio u hombres bolos, en la 
misma hay te l é fono . Salud, número 
29, altos. 283 Í3 .—12 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
familias. Comidas de I ra . clase. Ha-
bitaciones espléndidas, amuebladas, 
con todo el servicio incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trimonios cien pesos mensuales, P a -
gos adelaniados— Calle i9 entre J e I 
r.úmero 183, frente a l Convento. Telé-
fono F-5Ü71. 28019 21 Jl 
C U B A 91 E S Q U I N A A L U Z SE A L -
quilan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle. 
E s casa de familias. 
2621S—9 J l . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y coi.)Idas, los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. 
¿7854—18 J l . 
H A B A N A 
Seco y Subirana. 
A P R E C I O S B A R A T O S S E A L Q U l -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y apartamentos con servicios interio-
res, con o sin comida y muebles, en 
casa recién construida. Agua calien-
.te. T e l . A-2733. E n 
"esquina a Aguacate. 
S E A L Q U I L A N A 20 P E S O S , D E -
partamentos de dos habitaciones, aca-
bados de labrk^*, casa áe orden y l^"'"*Tgj~ "^".2733. mpedrado 60, casi 
moralidad. Peñaxver l lb , entre Arbol a &uacate. 
28821.-16 J l . 
SEÑORA F O R M A L D E S E A U N A com-
pañera para socia de cuarto, que sea 
seria. Informan: Aguiar, 56, pregun-
te por Obdulia. 28822.-11 J l . 
27826—13 Jl . 
Habana . S e alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en los altos de la casa E m -
pedrado 16. Informan Arellano 
y Hnos. C u b a 50 , t e l é fono A -
8297. 
28802 14 j l 
E S C O B A R 87, BAJOS, A L Q U I L O HA-
bitación ventilada a damas y hombres 
solo. Unico inquilino. 
28803.—15 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a S a n R a -
fael. S e ofrecen e sp l énd idos apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. T e -
l é fono A-4556. 
28589 16 j l . 
E N M O N T E 206, A L T O S . S E A L -
quila una habitación muy fresca ca-
sa particular, entre Belascoaln y Ras-
tro. 28600.—10 J l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A M P L I O , 
para el que desee v iv ir cómodo y ven-
tiiado, se domina la ciudad. Indepen-
diente, Carlos I I I , para hombres so-
los o matrimonio. Poclto 42. 
28645.-10 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
propia para oficina o persona de gus-
to agua todo el año, precio de situa-
c ión . Teniente Rey, 17 por Cuba. 
- iAa i .—io J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l lo s o e n su i te . T a m b i é n e l 
t ercer p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724.—7d-14 
bE A L Q U I L A S A L A B A L C O N C A -
Ue, habitación contigua, otra habita-
ción Interior fresca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz fija, 
Teléfono M-2061 
•27343—13 J l . 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
cio unas habitaciones a'tas. Indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz e léctr ica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre I n -
dio y San Nicolás , en la misma infor-
man. 26723.—12 J l . 
A V I S O 
E n los altos de L a Emperatriz , al 
lado de E l Encanto, entrada por S a n 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para a lqui lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo servicio. Doy y exijo referen-
cias . S a n Miguel 4 3 . J u a n Manga-
na . T e l . M-5053 . Los del interior 
av isarán con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
SAN J O S E 106, S E A L Q U I L A N AM-
pllas habitaciones en los altos, muy 
frescas; en San Itafael 144, hay habi-
taciones con lavabos de agua corrien-
te, baratas, altas y bajas. 
27950—9 J l . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, lux toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
28149- U J l . 
H A B I T A C I O N E S 
SH A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
cas y confortables en Reina, 22, a l -
tos. 28337.—11 J l . 
J E S U S M A R I A 76, BAJOS, A L Q U I -
lo una grande habitación con bue-
nos servicios, en 17 pesos, casa de 
comercio, aáioS.—9 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $85 por persona; especia-
lidad para viajeros, 1. Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Telé fono: 
A-5937. J . M . Yaflez. 
27982—2 ag. 
PRADO 78. G R A N CASA D E H U B S -
pedea, la mejor en su género, inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso portal, habita-
clones espüéndidamente amuebladas; 
baflos fr íos Y callentas. Comida l a 
más exquisita. Precios módicos. 
27830 18 Jl 
E N V I R T U D E S No. 1. C A S I ESQÜI-
na a Prado, se alquilan habitaciones, 
con lavamano» de agua corriente y lúa 
toda la noche. Si quieren muebles pue-
den usar los que hay y el no se re-
tiran. Precio $15, $18 y $20. E s casa 
tranquila. 
28200—í J l . 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
habitaciones coij baño privado. Bue-
na comiga. 
27700—12 J l . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
trasladé a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N ' 
para el que quera vivir fresco y cO-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893.—2 A g . 
C A M P A N A R I O . 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y aeparta-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón baje con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, modista p cosa análo-
ga, habitaciftágs frescas tn la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
Habana 68. Se alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
Agua; abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. T e l é f o n o M-6366. 
27180 15 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitación. Se da comida. Para 
más informes en la misma. 
27345—15 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, cou todo 
confort, en Villegas 58, inquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y española . Engl i sh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
26969.—14 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazOn. 
Loma de la Universidad isacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.—26 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787. Animas 58. 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A 
No. 12, alquila habitacones con lava-
bos desde $40, incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingos 30 da 
pollo. Ramón Pénelas , Telf. A-0207. 
27181 10 Jl 
E N V I L L E G A S 14 S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en la azotea, 
grande, con tres ventanas, para hom-
bres solos y de moralidad. No mo-
lesten en los bajos. 
28057—12 Jul. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S I N 
niños se alquila un departamento a 
personas serias y decentes; único In-
quilino. San Lázaro 187. 
28029—9 Jul . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , . u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en $20. Rayo 88 (altos) entre Sitios 
y Malo Ja. 
2S022 l2 ¥*. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Piado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
S E A L Q U I L A P A K A H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
tos de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car-
26608—11 11. 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos Véanse . Edificio L i t a Aguiar 
116, 
28024 I9 Jl' . 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 
número 231, dos habitaciones de 
$10.00 y dos con vista a la calle. 
28151. » J L 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I -
Mfciones a persona moral, sin niños, 
con t a ñ o intercalado, cocina y bal-
cines a la calle. Ma^ón 31, altos. 
28560 10 Jl 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Independiemte a hombre solo o matri-
monio sin niños, a personas de mo-
ralidad. P. Barela (Belascoaln) 56, 
altos, izquierda 28667 10 j l 
O B R A R I A 13, A L T O S Y E X A G U I A R 
72, altos, se alquilan buenas habita-
ciones, hay teléfono y agua abun-
dante. C8550 11 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A R I A A P E R S O N A S DDCTTN 
tes para vivir *a famüla , • •p l too laa» 
habitaciones con agua corriente, pre-
ferible a matrimonios 6 personas tran-
quilas, magnifica comida y toda asls-
cla, desde dos pesos diarlos por per-
sona. Casa particular do señora sola. 
Para Informes Prado 29, altos. 
28689—14 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BN 
OBel l ly 74, altos a hombres solos. 
Casa nueva y cómoda. 
28726—10 J l . 
SB A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
olcnee, proplaa para oficinas en P r a -
do 98, altos. Para Informes ver al 
Dentista al frente del edificio. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
28720—10 J l . 
S B A L Q U I L A E N CASA D B M A T B I -
monio solo sin niños, un gabinete de 
dos balconea esquina a Compostela y 
una habitación muy fresca a matri-
monios u hombres solos de morali-
dad. Muralla 36, altos. 
28712—10 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mocho fresco, agua corriente, y 
caliente en los baños, elevador y si 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de la 
ciudad. Venga a Villegas 110 entre 
Sol y Muralla y se convencerá.. 
28640—17 J l . 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O CON CO-
medor y cocina para matrimonio solo 
sin p i ñ o s . Agua abundante. Villegas 
No. 84, segundo piso. 
28736—10 J l . 
SB A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S , 
claros y ventilados, entrada Indepen-
dieoite a hombres solos d© absoluta 
moralidad. Los hay desde $10 a $5. 
Belascoaln 31, por Concordia. 
28753—10 J l . 
C O N S U L A D O 7 5 
Se alquilan dos espléndidos departa-
mentos de doa piezas cada uno, alto 
y tejo, para familia o consultag dia-
ria a la calle en $55 cada uno, babi-
taclones para hombres solos con toda 
asistencia. Teléfono y Uavín, una cua-
dra del Prado, dos del Parque Central 
28748—11 J l . 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? Véngase a vi -
vir a la magní f ica casa San Lázaro 
93, donde encontrará, espléndidas ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en un elegante comedor con 
virta al mar, por precios a su al-
cance. Telefono A-3755. Se sirven 
canitinaa. 28552 22 Jl 
A L Q U I L O 
hermosa sala muy fresca y con el m á s 
hermoso panorama al mar, a matri-
monio sin niños, hombres solos u ofi-
cinas Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería. E s casa de to-
do orden , 
28540—10 Jul . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Hay frescas y espléndidas habitaciones 
con baJcón a la calle; casa de esquina 
con comida o sin ella, y reformada por 
el nuevo dueño . Lampari l la 58. 
28530. 9 J l . 
S e alquilan dos habitaciones j u n -
tas o separadas con comedor y ser-
vicios independientes ún icos inquili-
nos, se piden referencias, hay motor. 
Merced 38 altos. 
2 8 5 4 7 — 9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 88, Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte, también muy fres-
co. Monte 2-A esquina a Zulueta. E s 
casa de toda moralidad. 
28539—10 Jul . 
E N N E P T U N O 183 S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones muy frescas 
con lavabo y luz, muy baratas, 
28538—10 j u l . 
PRADO 93. A L T O S C A F E A L E M A N , 
gran casa de huéspedes; habitaciones 
y apartamentos con vista al Prado y 
al Parque, con y sin muebles, desde 
30 pesos. Admit in íos abonados al co-
medor desde 15 pesos por persona. 
28537—9 Jul . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento en O'Reilly 77 entre Berna-
za y Villegas; es grande, con balcón 
a la calle y se da en 35 pesos 
28528—10 Jul . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos se alquilan dos so-
las en azotea con baño .cocina, etc., 
a personas de moralidad. Industria 
13 altos. 
28522—9 Jul . 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infór-
mes en el mismo. San Lázaro 254. ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park. casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113—28 J l . 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de dos habitaciones, muy am-
plias con luz y agua abundante en to-
dos los servicios tiene vista a l a ca-
lle. Teléfono P-2482. Calle A, núme-
ro 10, entre Calzada y 5a Vedado. 
28610*.—11 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto de vna sala gran-
de, un ¡uarto jí cocina muy fresco, 
piso do mogalco en $30. JoveHar 15 
entre Infanta y N . E n misma hay ha-
bitaciones muy baratas 
27948—9' J l . 
A UNA C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
bladas con baño, a |20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a {40 al mea. 
A personas respetables. Telefono P -
1534. Vedado. 27845 10 Jl 
Vedado. Caballero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de muy corta familia precisa-
mente en el Vedado. S r . V . L ó p e z , 
Apartado 2134. 
27625 10 j l 
Vedado. E n casa de matrimonio o 
corta familia tomar ía un p e q u e ñ o 
departamento sin comida. Somos 2 
personas que no molestamos (Con 
exigencias y cuyos pagos los hace-
mos puntualmente. S r . V e l á z q u e z , 
Apartado 68. 27624 10 j l 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedes, española, con mag 
nlficas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 14* 
West 82 st . Rodrigues. 
24751—16 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N S A N L A Z A R O , 232, B A J O S , B E 
"solicita una muchachita, buen sueldo 
y ropa l impia. 28798.—11 J U 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que entienda algo de cocina Infor-
marán *Ta;i Laso de Oro", Manzana 
de Gómes frente al Parque Central, 
sombrerería y art ícu los de viaje. 
28763 11 Jl . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
criada y cocinera, que duerma en la 
colocación, sueldo 36 pesos. Calle Oe-
labert, entre Gertrudis y Josefina, 
Víbora, VUla María L u i s a . Te lé fono 
1-4067. 28812.—11 J l . 
A V I S O . SB S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa. Buen sueldo- RazOn 
I-aula 12. 
28677—10 J l . 
SK D E S E A E N L A C A L Z A D A D E L U 
yand 128 una criada española que co-
cine y ayude algo para muy corta fa-
milia t So desean Informes Sueldo |25 
repa, l impia. T e l . 1-3401. 
28681—10 J l # 
3B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo que sepa de cocina. Tiene que 
dormir en la colocación Sueldo $30. 
Amlsitad 65. A-5317. 
2874V—10 J l . 
SB S O L I C I T A SEÑORA S O L A P A R A 
limpiar y cuidar dos n iñas , que sea 
formal y duerma en l a casa. Masón 81 
altos. 28559 10 J l 
Necesitamos una cr iada y dos cr ía -
dos. Venga y q u e d a r á colocado en 
el acto. L o n j a del Comercio 434. 
2 8 3 5 7 14 j l 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 287, en-
tre C y D, se solicita una maneja-
dora de color, con práct ica y refe-
rencias, para sal ir de temporada. 
Sueldo 30 "pesos. 28338.—10 J l . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D B MANO 
y una cocinera para casa pequeña de 
matrimonio solo, sueldo $30 cada una, 
buen trato, poco trabajo. Informan 
Habana 126, bajos. 
28495—9 J l . 
U N A C R I A D A ESPAÑOLA Q U E S E -
pa algo de cocina. Sueldo veinte pe-
sos. Sr . Rafael Bornn, Muralla 20, 
bajos. 28296 0 Jl 
S e solicita una cr iada e s p a ñ o l a , fina 
y seria, que sepa servir mesa y ten-
ga buenas referencias. Sueldo $30 
y unifonnes. Cal le 15 N o . 380 es-
quina a 2 , Vedado . 
2 8 4 4 3 — 9 j l . 
E N S A N M I G U E L 159, E N T R E G E R -
vaslo y Belascoaln, se solicita una es-
pañolita de 12 a 14 años , para "hacer 
la limpieza. 28306 9: Jl. 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS 192 E N -
tre 19 y 21, Vedado, una criada de 
mano. Sueldo $25 y ropa. Se paga 
el viaje si no se queda. 
28541—9 Jul. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano peninsular que lleve tiempo en 
el país y tenga buenas refereaclas. 
Informan: C No. 210 entre 21 y 23, 
Vedado, de 8 a 2. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. 
Sueldo $40. También un segundo cria-
do $20 y un muchacho para limpieza 
$20. Informan Habana 126, bajos. 
28495—9 J l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y ayudar a la l im-
pieza, que duerma en la co locac ión . 
Prefiero recién llegada. J e s ú s del 
Monte. 453. Te lé fono 1-4222. 
28795.—12 J l . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra corta familia, que sepa su obliga-
ción, que ayude a los quehaceres de 
la casa y que tenga buen carácter . 
Si no reúne esas condiciones no se 
presente. Sueldo 30 pesos. Milagros, 
89, entre Porvenir y Octava, Víbora . 
Ü8650-51.—10 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra 19, número 425 entro 6 y 8, sin 
plaza y sin dormitorio. 
28554.—10 J l . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R S B 
solicita para cocinar y limpiar; se de-
sea sepa bien cocinar. Sueldo $35.00 
y ropa limpia. T e l . F-5349. Calle N 
No. 186 entre 19 y 21, Vedado. 
28691—10 J L 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R CON 
buenas referencias en la calle 12 nú-
mero 7. Teléfono A-4891. 
28717—10 J l . 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R P E R S O N A S 
ganando cien pesos mensuales; deben 
tener titulo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arreglos generales. Solici-
tamos aspirantes chauffours garanti-
sando colocarlos ganando buen sueldo 
después sacado titulo. Enseñamos rá-
pidamente pocos d ías manejo arreglos 
generales barat ís imo desde $40. Sa-
camos titulo $26. Vaya sin perder 
tiempo. Vedado, doce y veinticinco. 
Pregunten por Cedrino. 
27358—10 J l . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f rente a i 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
28313 13 Jl. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R U HOM-
bre que tenga de 100 a 200 pesos pa-
ra un negocio que se ganan de 5 a 
10 pesos diarios; su mucho trabajo 
está acreditado y establecida. Ofi-
cios 10, de 8 a 12. 
2S549 10 JL 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O pe-
ninsular para encargado de casa de 
vecindad de muchos cuartos. Infor-
mes: Bol, 79, de .3 a 6. 
28789.—11 J l . 
S E D E S E A N P E R S O N A S CON CONO-
cimientos en el comercio a l detall, 
para hacerlas cargo de un impor-
tante trabajo, por el que percibirán 
buena retribución, teniendo indepen-
dencia en el mismo. Se prefieren ven-
dedores de casas Imponates del co-
mercio importador. Inút i l presentar-
se sin reunir estas condiciones. I n -
forman: Cnacón 17, altos, de 3 a 5. 
Diario "Mercurio". S r . González. 
288oi).—11 J l . 
V I A J A N T E D B F E R R E T E R I A . S B 
necesita uno, conocedor del giro y bue-
nas relaciones en las provincias de 
Habana, Matanzas y Santa Clara . D i -
ríjase a José Rodríguez . Luz 40. 
28690—10 J l . 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s e n 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s to s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B á r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
0541. 7 J l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para la limpieza y auxiliar en la 
cocnla. Lampari l la 43, altos. 
C6077 d-26. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
pueda ayudar at los quehaceres de muy 
corta familia. Sueldo $25 y ropa l im-
pia. H a de dormir en l a casa. E s t r a -
da Palma 204 entre Goicuria y Mayla 
Rodríguez. Tomar el t ranvía de San-
toa Suárez. 
287060—11 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación y haga toda 
la limpieza. Fami l ia corta y casa chi-
c a . T e l . FO-1184. 
28741—10 J l . 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N PARA 
para cocinera, española, no Importa 
que sea recién llegada, como sepa co-
cinar, que traiga referencias. Compos-
tela 122. 
28738—11 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra casa particular, corta familia y que 
tenga quien la recomiende. Calle 2 
No. 15 entre 13 y 15. Vedado. 
28749—10 J l . 
E n l a c a l l é D 2 1 5 . entre 21 y 23 . 
se solicita una cocinera e s p a ñ o l a o 
del p a í s . C 6542 4 d 8 
C O C I N E R A Q U E H A G A L I M P I E Z A , 
se necesita en casa corta familia, buen 
trato si cumple. Concordia número 
189, altos, entre Espada y San F r a n -
cisco. 28400.—9 J l . 
Cocinera se necesita, l impia y tra-
bajadora. Duerme en la c o l o c a c i ó n . 
$30 pesos. B n ú m . 284 . entre 2 9 v 
3 1 , V e d a d o 
28382 9 j l 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa de reposter ía; tiene que dor-
mir en la colocación; sueldo 30 pesos. 
Calle 11, número 6, entre A y Paseo 
28404.—9 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QU13 
ayude a otro3 quehaceres y tenga re-
ferencias. Calle 25 número 281 bajos 
entre D y Baños , Vedado 
28455—9 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación; sueldo $30. 
SI no sabe cocinar, que no se presen-
te. Calle 11 No. 168, entre J e I . 
28531—9 Jul . 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S Q U E 
duerma en el acomodo y e s t é dispues-
ta a servir la mesa. Sueldo treinta pe-
sos. Sr. Rafael Bornn, Muralla 20 
bajos. 28297 9 Jl 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A U N C O C I N E R O Q U E en-
tienda su oficio para una fonda chica 
Informan: Apodaca y Zulueta 
28421.-9 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Joaquín Gallardo, de Morón, la 
frontera española; lo busca un pai-
sano. Domicilio Calle 11 número 10, 
entre San Francisco y Concepción, Ví-
bora. 28295 9 Jl 
S e desea saber el paradero de B a l -
domero R o d r í g u e z , que en un tiem-
po estuvo en C a m a g ü e y . L o solici-
ta su hermano A n d r é s . Quiere verlo 
en el mes de Jul io , en S a n Cris tó-
bal. 28299 15 j l 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N Suárea 
Couso, de la Corufta Negreira, por 
asuntos de familia. RazOn a l Jardín 
E l Central . Regla . Belot. 
27884.—» J l , 
Mantequillero. Necesito uno muy 
competente en la e l a b o r a c i ó n de 
mantequil la . T e n d r á que demostrar 
su capacidad para confiarle la d i -
recc ión de una f á b r i c a . Informes: 
Ca lzada de Crist ina 54 casa de fa -
milia ., 
2 8 5 4 8 — 9 j l . 
S E S O L I C I T A SOCIO D B C U A R T O 
en casa particular con espléndida ha-
bitación y bien ventilada. Para In-
formes diríjanse a J e s ú s María 13 a l -
tos., 
28546—14 J u l . ' 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
' A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l a 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y q u e e s t é n 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r u n a C o m -
p a ñ í a d e l a C a p i t a l d e d i c a d a a l 
G i r o d e A l m a c é n d e P a p e l e r í a 
e T m p r e s o s a e n g e n e r a l , l a s s o -
l i c i tudes q u e n o v e n g a n a c o m p a -
ñ a d a s d e a m p l i a s r e f e r e n c i a s , y 
d e g a r a n t í a s q u e p u e d a n p r e s -
t a r no se les t o m a r a e n c o n s i d e -
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a . 
C 6536 8 d 7. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N -
terno para un colegio. Informes Cal -
zada de la Víbora 795. 
28158. 27 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados, Jardineros dependientes en to-
dos glroj chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ibla. Villaverde y C a . O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. 
27640.—10 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Se ofrece joven e s p a ñ o l a para cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene 
buenas referencias y es muy traba-
j a d o r a . Informan R e i n a 19, altos. 
28406—9 j l . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarse de criada de mano, tiene quien 
responda por ella, sabe cumplir con 
su obl igac ién . Informes tn Amargu-
ra, 10, altos. 28828.—11 J l . 
? E D E S E A C O L O G A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos; 
sabe .cumplir con su obl igac ión. I n -
forman: Calle 17 número 228, entre 
F y G . 28766 11 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de orlada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir su obl igac ión . 
No Importa salir al campo. Informan 
Tenerife 3J T e l . A-7703. 
28674—10 j l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ftola par» criada de mano si es un 
matrimonio o corta familia cocina 
también . Tiene quien l a recomiende. 
Informan Aguila 116.. 
28685—10 J l -
S E O F R E C E N 
11NA M U C H A C H A E ^ T T ^ - ^ J — C 
sea colocación de cr^da ^ 0 l j J U Í l S B ^ ^ 3 
— o r a . i n ^ o r m a n ^ ^ , £ g 
D E S E A C O L O C A R i F - r r - r - — i M l . 
cha e ^ o l a de c r ¿ d a Í e T ^ C § r í 0 ® 3 
m jadora. E s formal v o ^ —7 
los n i ñ o s . Informan en T ^ i . ^ 
i r f e r » ^ - 0 ^ ^ ^ 
"has de criadas de ^ ü 3 ^ i F r ^ 
laderas; una llevn t ? ^ 0 0 ^ 3 
v la o t r a ^ T r e S í f ^ 0 el SCS 
Pretensionol. T n í r m ^ f t , ^ 
28744lJí'4,tf 
s:E DESOJA COLOCA •rT^TT:— ¿ i T a - d e T r r a ^ r ^ ^ A ^ s l** ^ 
nes. Informan: R a ? t ^ " D^tííSr 
r ía . Teléfono M - n f ^ T i S * 
D E « ^ A C O L O C A R s F ^ n Ñ T - ^ - í l - r T ^ n F 
española en casa da m J ^ . / J O v f c ^ u „ 
^ f * . d_e. o m a n S V S l » ? » ? 0 - P 
léfon 
da de mano o man«.//,all<la<l dS 'n8í0 r 
: Santos Suáre2 c ? ^ ? / * - i f i ^ laS c 
O F R E C E JOVRM i ^ r ^ r - - - - í í - A "«495 S E  E N FqnTlt Í L 
ra criada de mano 0 ^ S ^ l 
cariñosa coji los niños y tip^1"8. » SE ^ 
referencias de donde ha t^vb,1«'i5 l ^ * ^ . 
Informan en Amargura n Q ^ W 
28557. 
SB D E S E A N COLOCAR DOS chachaa españolas , una t^W ^ 
do mano o manejadora y la .crl»4« 
ra cocinar o para lo que ^ a »«• 
Fábrica nüm t ^ I » . 
_ ^ ó n i é > 




carse de criada de maSo n i C ^ 
r a . Sabe cumplir con su o b í W ^ 
t,ene quien la recomleilde w u, 
Marqués González 4 entra \wortt«» 
Concordia. 9 -^DtunTJ 
_ _ _ _ » 8 7 0 1 — 1 0 ,, 
F N A J O V E N ESPAÑOLA D F ^ T ^ -
locarse de criada de 
Vedado. T e l . F-I435. ^ 11 ^ « 
28740-~io| Jl. 
S E O F R E C E UNA JOVEN F H ^ T -
para criada de ma.no o 
ea qanfiosa y c u m p l i d o r a ^ n i ^ 
en Escobar 69. bajos! ^ ¿ " ¿ ^ 
28536 lo 
— — — — . i u 11 
S E D E S E A C O L O C A R UN A 
española de c r i a d a ^ mann «o?VCf 
cinar. Informan: j l s ^ V m 9 




UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEaTÍo! 
locarse de criada de n>ino o nune,?: 
dora; lleva tiempo en ei nala ¿1 
cumplir con su obligación; tlens »! 
eCnTaSadCa.6n* Ra26n: H 
28543—9 jal 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E ^ J 
llegada desea colocarse de criada7. 
mano o manejadora; tiene recomenda! 
ga0dnaeS' Raz6n: Cárdena3 2-A, tnw. 
28342—J jul. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o maní, 
jadora. Tiene referencias. Desea cZ 
sa de moralidad.. Informan al teléfo-
no M>4669, 
28526—9 jl. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano en un» 
buena casa particular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Para más informeg, i 
esquina a 27, Vedado, casa de vecln 
dad. 
28524—J Jul. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española recién llegada de criada di 
mano o manejadora. Informan Com 
póste la 34 altos. 
28508 29 Jilo 
S B D E S E A C O L O C A R UNA JOVEJÍ 
española de criada de manos o man»' 
jadora. Pregunten por Consuelo. Bap< 






































UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD > 
desea colocarse para criada sabe ufl 
poco de cocina. Calle Habana 11*. 
tos. 
28468—9 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAW 
la de mediana edad para manejadorj 
o para criada de manos, tiene reíeren. 
cías, sin pretensiones, lleva tiempo«J 
el p a í s . Informan. Concordia 191 A *• 
lé fono M-6783. 
28466—9 J1. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CELADA 
de manos o manejadora. Informan 
Concha y Velázquez. Loa Caatellano* 
pregunten por la encargada. 
28452—0 jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA MLCHA' 
clia española, tieno buena presencia 
es trabajadora y formal, para cria« 
da manos o los quehaceres de un ma-
trimonio. Tiene referencias. Teieiona 
M-7054. Monserrate 39. ., 
28449—9 Jiv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
eepañpla de criada de mano o P» 
el servicio de un matrimonio, tlen»J. 
ferenclaa y quien la garantize, no «»« 
a fuera de la Habana, prefle" ™ ^ 
var ropa. Informan Porvenir 7 enu» 
Habana Z Compostela. . 
28511 9 Jli0^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha española para criada o maneja" 
ra^ Informan en Factoría 100. 
28510 « Ü Ü -
S E D E S E A C O L O C A R D E CBIAI^ 
de manos una muchacha e6pa J ^ l . ^ 
formVin Amistad y Barcelona- <J^ f̂», 
28¿13 »JHi-
Sü! O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P Ĵ 
ra criada de manos o manejadora, om 
buenas referencas y es muy traDaj»u 
r a . Informan Reina 19, altos. 
28496.—9 J i v . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA Cfr 
locarse de criada de manos, entlÍ7¿, 
algo de cocina, sabe trabajar y ue 
referencias. Informan Jesús María^ 
28444.—9 j i ^ . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVE* 
española para criada de manos o ^ 
nejadora, lleva tiempo en el P f ^ i 
foiman Inquisidor 23. T e l . 
£8484 — - - ^ 
M U C H A C H A ESPAÑOLA WS^hr 
va m á s de 2 años en el PaIa., -tiga, 
re colocar do lo que primero le 
es formal y sabe cocinai d ' L - ^ o 
Príncipe 4. Informes; la encarp"-
Josefa. 3 8 3 4 8 . - ; ^ ^ ^ 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS P E " ^ 
colocarse, una de manejadora / ,rü. 
de criad^ de mano. Informes ea 
tudes, bz, a cualquier hora. ... 
28403.-9 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N ESF 
ñola para criada de mano. -"I10}, 
1-5123. 28422.-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ ' C S * 
cha española de criada de ma- °'aüiet 
cumplir con su obligación, ílen% f̂¿ ú 
responda por ella. Informan: ^» ^ 
Ariete. Consulado y San ^Hguw. 
lé fono A-9916. .s i » "L-
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A * ^ 
la de criada de mano, sabe c" fef 
con su obligación, tien3 QU'6" 
ponda por ella. Teléfono ^ * n. 
28413.->-9 J** -• ; rnv£^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA.-Vntlel»* 
española de criada de manos 7 " n fd 
de de cocina, sabe cumplir .̂ o-
obligación y tiene referencias. 
no F-3144. Cale N 9 jul-^ 
S E D E S E A C O L O C A K UNA fcE- pall 
peninsular que lleva tlemP0Jl?a pe»*' 
de criada de manos. I n í ; ' r ^ , . . 
güe 31. E n casa de Jf™ 14 fii 
&,E D E S E A C O L O C A R ^ ^ ^ Í ^ 
cha española de cr'adaMdften progr»** 
cumplir con su col igación *-» 
nümero 16. Teléfono M ' 5 ' 2 ^ j j , 
• i ii jTfí̂  
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ 0145, 
manejádora de color, tiene reier 
Informes: Sol, 69. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ n ¿ o J 
española para criada de ma 
cuartos, sabe ^ ' ¡ T r S / s a b e 
moralidad, es muy ^m.f}/& t l emPo£ 
pLir con su obligación, ^coicpoe^ 
el p a í s . Informarán en COBU' 
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i>¿SEA C O L O C A R S E " Ú Ñ ^ ^ 
española de criada de ™an0 infon»»' 
jadora; tiene referencias, 
en San Miguel 84 altos^ 
Aiqo x c m 
SE O F R E C E N 
UNA MUCHA-
casa de COLOCAIJ par;i asturiana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
7 ^ 
ejadorr ^ 
ndad".' Para criada de mano o co r*?rüenl buenas referenclaa 
Amis tad 104 a l tos . ^ j i i o 
J O V E N 
S E O F R E C E N 
In-
i i i s i 
ÍTir^KA COLOCAR UNA 
PBS de manejadora o criada de 
muv formal y c a r i ñ o s a pa-
Tiene referencias 
^ u r i a n a . 
los n,fl0B 
informan 
cn ¿l te lé fono M;S35 
28S11 9 j l 
^ r r ^ V E S ESPAÑOLA SB OFRECE 
Ü>TA ^ r i ac¿ de manos o para todo si 
nasa, criaoa. " , desea casa do 
f ^ . ^ i X r m a f en Cuba ,120 a l . 
^ t V e n ^ a u i e n «-esponda por ella, pre-
fc/e» Vedado. 
4 —TMTKKA c o l o c a b u n a 
1^10 j f . SB PE^V^uiar de orlada de manos 
28S36—9 Jl-
MUCHA-
penln en el p a í s y tiene quien 
= ¡ B r r t : o m a e > f o r ^ a n en e! te lé fono 
' ^ ^ o en Vista A l e g r e ^ l ^ 
OFRECE B U E N A C R I A D A D E tiene recomendac ión 
una 
rh.. J 0 r a sh » neninsular tiene reco end£ 
ul(Ja<l w*?0 r^eas que t r aba jó . T a m b i é n . .» 
Sg49o 9 J i l o , 
P I Í -
DOS 





; Para cmr, 
iS Wuy for. 







-Tm-SEA COLOCAR U N A H E C I E N 
*• l í SE ori» para criada de mano o para 
lieg^fer a cocinar; deset dormir en %T£!l*torm*n en te léfono F-4784. 
rA JO Va 
?• sabe c¿ 


















no en nna 
Je cumplir 
> quien la 
iformei, A 
, de vecln' 






3s o mane' 
meló. B«r< 
!0—9 Jl. 
s T d b s e a c o l o c a r u n a m a n k -




28334 9 j l 
r T T ^ É S O R A P E N I N S U L A R D E M E 
olad. con tiempo en el p a í s . 
K colecarso de criada de mano; 
ííftfnde bastante de cóc l ea ; si es pa-
en watrimonio solo se coloca para 
COLOCAR UNA J O V E N 
en casa, 
e i n -
««fíola de criada de mano, e 
Amora l idad . Tiene referencia 
to inora'1"aAVulla. 136. te léfono A-
íorroan en A&uua. •28293-94 10 JL 
Hl°' 
r T i X CASA P A R T I C U L A R SE ofre-
L criado con p r á c t i c a y referencias. 
S.mhiín aceptarla otro trabajo quo 
p í S ' í e s e m ^ ñ a r . ^ a m e a^M-TOBT. 
| S S Á COLOCARSE U N A J O V E N 
R criada de mano o manejadora, acos-
brada en el pa í s , tiene referencias. 
Márquez n ú m e r o 5, Cerro. 
233:19.—9 J l . 
tum 
Informan: 
STsea. COLOCARSE U N A JOVEN 
Eafiola de criada de mano L leva 
S o en el p a í s . Edad 17 a ñ o s . I n -
Cf icios 32. Hotel L a Perla tiempo forman 
d. San Francisco. T e l . A-7920. 27055—9 j l . 
Sesea c o l o c a r s e u n a j o v e n 
«cañóla para criada de mano o mane-
!»dora, con buenas referencias Que lle-
va tiempo en el p a í s . In fo rman Ma-
loja 187. moderno. ^ ^ 
SÉ DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares para criadas de ma-
iio, Informan en San Nico lá s 223. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se ofrece una j o v e n e s p a ñ o l a ; de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r y 
leria^ para cuartos o para c o c i n a r . 
Tiene mucha p r á c t i c a y buenas refe-
rencias y un buen sueldo. I n f o r m a n 
Animas 15, al tos. 
2 8 7 2 & - 1 0 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N -
ta Una para habitaciones o comedor. 
Desea casa de moral idad. In fo rman 21 
entre B y C. 313, Vedado. T e l é f o n o : 
F-H19. 
28698—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a da criada de mano, de 
cuartos o manejadora. Sabe zurcir 
b l fn y tiene quien l a recomiende. Pre-
fiere el Vedado. In fo rman en el Te-
lé fono A-0278. 
286««—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
da manejadora. In fo rman Sol 108, a l -
tos. 
28C97—10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos 
JOVEN 
y coser 
y corta por f i g u r í n . Informan Ha-
bana J ' . altos, entrada por Lampar l -
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
•ae mediana edad para corta f a m i l i a ; 
« b e cocinar a l a c r io l l a y e s p a ñ o -
la > entlend© algro de r epos t e r í a I n -
forman en Mura l l a y Cuba, altos del 
28573 10 j l 
l i a . Tiene buenas r e í e r e n c l a s . 
,355—13 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p rác t i co 
en todo lo que requiere un buen ser-
v i c i o . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. In for -
man: Teléfono A-7022. 
28823.—13 J l . 
C R I A D O D E M A N O , mediana edad, 
muy fino en sus modales y presencia, 
se ofrece para casa dist inguida, tie-
ne mucha p r á c t i c a en el servicio f i -
no del comedor, sabe planchar trajes 
de caballero, tiene referencias de Bue-
nas casas que ha trabajado en la Ha-
bana y M a d r i d . I n f o r m a n : Teléfono 
A-6363. J o y e r í a . 28642.—lü J l . 
C R I A D O P E N I N S U L A R . FINO, SE 
ofrece con mucha p r á c t i c a cn servicio 
de mesa y l impieza. Sabe planchar 
repa de caballero con buenas referen-
cias. In fo rman T e l . M-3020. Tren do 
Lavado. 
28671—10 j l . 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, 
de criado, en casa par t icular o de co-
mercio. Sabe servir a la nisa y es 
cumplidor. Tiene buenas referencias. 
Teniente Rey 77. T e l . M-S064. . 
2S729—10 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHA-
clio de 17 a 18 a ñ o s de criado de 
mano o de oficina. Tiene recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado. 
Informan en el te léfono U-2605. Pre-
gunten por Jos* F e r n á n d e z . 
28564 10 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mediana edad; sabe servir bien 
la mesa y tiene referencias da cua-
t ro a ñ o s . Teléfono M-4234. F a c t o r í a 
" ú m . 40. 28586 10 j l 
SE OFRECE CRIADO J O V E N CON 
buenas recomendaciones, sabe cum-
p l i r con su obl igación, plancha ropa 
de caballero bien. Para informes: Co-
lón, 3 1 . Te léfono M-2013. 
28615.-15 J l . 
SE OFRECE U N CRIADO D E M E -
diana edad de criado de mano o pór -
tete, estA enseñado a trabajos finos, 
sftbe cumpl i r con su o b u a a c l ó n . I n -
í c jmar i a l te lé fono I-402S>. 
28379.—9 J l . 
BUEN CRIADO FINO SE OFRECE 
peninsular con mucha p r á c t i c a en to-
do servicio de mesa y limpieza, sabe 
planchar, tiene referencias de casas 
f inas. In fo rman te léfono M-3020. 
Tren de lavado. 
28498 9 J i lo 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar No Importa aVU-
aar a la l impieza. Sabe su obl igación 
« o duerme en l a colocación I n f o r -
man Avenida Acosta 30, entre Juan 
Bruno Zayas v Luz Caballero Aoc 
sor la N o . 3. V í b o r a . 
28721—10 j l . 
café. 
SR DESEA COLOCAR U N A J O V E X 
U r 0 t ^ L 0 8 ^ ^na-r en casa particG-
iar. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Velarde n ú m . 9, Cerro. 
28570 10 j l 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A COCINK-
ra en casa par t icular o estableci-
miento. Gana buen sueldo o informan 
en Apodaca 30. te léfono M-9007. 
C8312 9 Jl. 
COCINERO E S P A Ñ O L E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa de comercio; 
tiene buenas recomendaciones y ae 
coloca para fonda o c a í é . Para m á s 
Informes. Apodaca 17. cuarto No . 4. 
28523—9 Jul . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
t l r : 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA | 
colocarse con una buena f ami l i a : es 
b u e m cocinera. Tiene recomendacio-
nes. No cocina por 23 pesos. Calle 
9 aaqulna a J. t e lé fono F-1850. Ve-
dado. 28290 9 j l 
DESEA COLOCARSE U N M A Q U I N I S -
ta de imprenta, sabiendo t a m b i é n mar-
car, lo mismo en m á q u i n a chica que 
en grande y v izca ína , l leva en el p a í s 
un a ñ o . Di recc ión : Teniente Rey, 36, 
bajos. Teléfono A.6974. 
28*03. -10 J l . 
SE OFRECE MODISTA D E COLOR B f P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D QUE i A T T M r T n M T m / U M C C D ATT T V 
acostumbrada a coser en catas de per - I sabe hablar Inglés , desea colocarse en i A l t I N L l U l N . J Ü V t J N c J S , b A i L L T l 
sor as d« solvencia y gusto, para ves- elevador o portero o sereno o Umplesa p _ _ „ . . i q 
i ^ l b ^ e f t a Pobre 10. Ale jandr l jm da oficinas, tiene referencias. In fo r - » ^ 4 U n m C Í , Clases, V pCSOS, 
" " ' man V l r t r d e s 142 de 1 a 6 de la tarde. 
28481—9 j l . 
DESEA E N ' r o v T R A P — r v ^ i r v - A n o v j Al>rend* cen prolesoras competentes. l ^ o b í a i t .N(_ont ívAR COLOCACION ncB e n s e ñ a m o s Fox. One Step. Dan-
una aeflora e spaño la d« costurera 
casa 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de color para cocinar, en casa 
par t icular . Tiene buenas r^ferenclal 
In forman Daolz n ú m . 15. Cerro 
28569 10 j i 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
Para la cocina, sabe cocinar a la e £ 
38359—9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑOR i 
para cocinar, tiene buenas referencias! 
sabe algo de r e p o s t e r í a . Vil legas 103 
28470-^9 j l . ' 
UNA S E ñ O R A D E M E D I A N A P:DA.D 
desea colocarse de cocinera, criada 
manejadora u otra cosa. Compostela 
te lé fono M-5431. 
28448 . -9 j l . 
5 a 
U N A COCINERA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse. Tiene referen-
cias. In fo rman a l Te l f . M-4669 
28527—9 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular de mediana edad, sabe 
cumpl i r con la ob l i gac ión . Informan-
Virtudes. 4. .-iltos. 28374 —9 J l 
COCINERO CON PRACTICA E N CO-
clna europea y americana desea pres-
tar sus servicios para la casa que lo 
solici te . Informes: Te léfono M-8Ü71. 
Be lascoa ín 105. 
S8000—10 Jul . 
C R I A N D E R A S 
pBSEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de 27 a ñ o s da edad, para ayudante 
de camión o dependiente de comercio. 
L leva tiempo en el pa ís , garantiza su 
trabajo y tiene quien lo garantice. Pa-
ra m á s informas l lamen al T e l é f o n o : 
M-7234. Pregunten por Ramos. 
28723—10 j l . 
c u r t o c o m p l e t o 
_ Fox. ne Step. 
en són .Tango, Vals y todoa loa bailes, 
pat t lcular , hotel o c l ín ica , lo E n s e ñ a m o a para el teatro a q u í o do-
mlsmo cose a mano que a máqu ina , no mloi l io , lodos loa d í a s y noches. Apro-
Importa sa l i r fuera de la ciudad, vecho esta oportunidad. U n mes na-
o para cuidar da a l g ú n n iño chico, 
tiene las mejores referencias. Consu-
lado 31. a l tos . 
28489 —9 j l . 
da m á s . Neptuno 80. p r i m w piso, es-
quina Manr ique . 
SEÑOR D E M U Y BUENA F A M I L I A 
europea e» of ic ia l del e jé rc i to H ú n g a -
ro del arma da caba l l e r í a , que habla 
y escribe t i f r a n c é s y el a l e m á n a l a 
perfecc ión , sabe tocar el piano muy 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O 
M é t o d o r á p i d o y moderno, mediante 
el cua l , sin g ran esfuerzo el a l u m -
no oye, repite y habla ing l é s des-
de el p r imer momento . Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
T í t u l o O f i c i a l . Referencias innume-
rables casas de comercio , bancos, 
etc., en que se ha l l an colocados nues-
tros a lumnos. Tes t imonios : nuestros 
alumnos ya colocados. I m p o r t a n t e : 
se prepara con é x i t o asegurado, Q 
diana edad para portero, criado o ayu 
mano para l impieza de of ic ina o ayu-
dante de ho te l . In forman Tel F-4650 
38748—10 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera con abundante 
leche, Se le puede ver l a n i ñ a . In fo r -
man: San J o s é n ú m e r o 100, esquina a 
Oquendo, h a b i t a c i ó n 21. 
28618.—11 J l . 
SRA. ESPAÑOLA, D E 22 AÑOS T 
da toda confianza se ofrece de cr ian-
dera. Tiene r ica y abundante lecha 
Se puede ver su hermoso n iño en Es-
t re l l a 146, altos, entre Gervasio y Es-
cobar . 
28710—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criandera. Tiene c e r t i f i -
cado y se puede ver el n iño y desea 
una persona de confanza para que 
¡ le crie sn ch iqui to . I n f c r m a n Hotel 
Uios ton . T e l . A-6436. 
2g769_12 j l . 
SEÑORA D E L PAIS B L A N C A DESEA 
colocarse de cocinera en casa formal 
no duerme en el acomodo. In fo rman! 
Neptuno, n ú m e r o 162, m u e b l e r í a 
18410 . -9 J l . 
M U J E R I N G L E S A DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cocinar muy 
bien, hace dulces, quiere trabajar con 
f a m i l i a cubana o americana. Calle 
16. entre Ib y 17, Vtdado, n ú m e r o 150 
28373.—9 J l . 
D E o E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la y sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Cuba, n ú m e r o 67 a l -
tos. 28429.—9 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
del p a í s para cocinar. In fo rman Zan-
j a 72 y moderno 70, 
28287—9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular no duerme en la coloca-
ción gabci su ob l igac ión . In forman en 
Luz 44. bajos. 
28475—9 j l . 
DESEA COLOCARSE U N ESPAÑOL 
de criado en casa part icular o de co-
mercio, tiene referencias, sabe servir 
a la Rusa. Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064 
28509 o J l io 
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DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de color, de criada de cuartos y 
de lavar ropa f i n a . Informan Te lé fono 
F-S157. 
28722—10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Tiena buenas referencias. I n -
forman Gervasio 23. Tel A-4232. 
28713—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española para cuartos o comedor. 
Sabe coser y tiene quien la recomlen-
M. Animas 154, z a p a t e r í a . 
- 28711—10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
wnlnsular para criada de cuartos y 
MA \ '^lbe cumpl i r con su obliga-
ción, informan Hote l Centro G á l l e s e 
801 No. 15. 
28742—10 j l . 
»! DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
«panola para limpieza de cuartos; 
el w l ^ costura. l leva t iempo en 
•n n, v en'e referencias de laa casas 
fono M 9.Vra-bajad0- L1amen a l t e l é -j " 0 M-^So. 28587 10 j l 
^ n b i í . w 4 COLOCAR UNA J O V E N 
V c o J Í l a r P,ara- crlada de cuartos, s á -
t.ene quien la recomiende. . coser, 
dtta tÍ^ÍV Ayeste"rTn n ú m e r o 20, bo-Teléfono T U-2334 
. 28614.—10 J l . 
K t . ^ ^ A H S E U N A E S P A Ñ O -
'ltd"Drrad,unK-,edtd en casa de moral i -
^ostumhra^ltacion18 0 comedor e s t á 
boenaU,m^da el servicio. Tiene 
feo Can1"6"01" - A In f c rman 
>• 8 d« 1 ^ .oa- numero 91 
' » ^ 1 a 4 Je la tarde. 
en 
entre 
28476—9 j l . 
S5lSof A.COLOCARSE UNA J O V E N ES 
nos aT^ara cí:lada de cuartos o de ma-Itínrr̂ L e buenas recomendaciones. 
*«orman en Carmen 4. 
28467—9 j l . 
S ^ «A, COLOCAR U N A M U C H A -
0 nar!pa ,0la para cuartos, sabe coser 
reínl^ cr.,ada de manos, tiene quien l a 
Llamlena? y ^ " ^ r e casa de moral idad. t*Xn ^ í^étono F-1765. Calle 13 
•^"hia 4. bodegra. Vedado. 
28463—9 j l 
Sf^if5^ COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
mediana edad de cralda de cuartos o 
ti», , i n matr imonio solo, entiende 
Sidio«e coclna o para un gabinete, 
W p a r i U a ^ . ^ l t o s ! 6 1 - l n Í 0 r m a n en 
[ 2 8 3 4 1 . - 1 ^ J l . 
aola^13^^..001^00-^1^ U N A ESPA-
tps o L ( !dla.na edad Para los cuar-
cla« ir,,- a de mano, tiene referen-
Teléfono ^ 3 Ap0da-c-a-' - -núme»-o_.71 
SE~^ 
SE OFRECE U N CRIADO DE M A -
no, plancha ropa de caoal'ero, sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles, 
tiene re'erencias a HatMÍacción. I n -
forman: te lé fono M-4716. pregunten 
por SoIIs. 28408.—9 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
paño l de criado de manos o portero, 
sabe servir a la e s p a ñ o l a y a la rusa, 
tiene muy buenas referencias. Infor -
man te lé fono M-4565. 
28456. -9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol para criado de manos o camare-
ro o para dependiente de fonda, tlena 
referencias, sabe cumplir su obliga-
ción, sino es buena casa no lo l lamen. 
Informan al te léfono M-4716. 
28486—9 j l . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CUIA-
do da mano peninsular, ha trabajado 
en buenas casas de las que tiene re-
comendac ión va a cualquier punto. 
Habana 126, te léfono A-4792. 
28495—9 J l . 
CRIADO FRANCES SE OFRECE CON 
mucha p r á c t i c a en su servicio, refe-
rencias de buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero. In fo rman : Teléfo-
no A-5068. 28o55.—14 J l . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio f ino y con re-
comendac ión solici ta colocación sin 
grandes pretensiones. T a m b i é n sale al 
campo. Animas 68, bodega. A-8563. 
27349—13 j l . 
Desea colocarse u n j 'oven e s p a ñ o l 
para cr iado con buenas recomenda-
ciones. Serv ic io de mesa de pr imera 
f ino en t ra to y en presencia. T e l é -
fono F-1818 de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
Pregunten po r Vicente Rodr iguez . 
2 8 4 1 5 — 9 j l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una seño ra de color para cocinarle a 
corta f a m i l i a . Más in fo imes : Di r í -
janse: San J o a q u í n n ú m e r o 33-A, en-
tre Monte y Omoa, hab tac ión , 13. 
28619.—10 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra andaluza repostera. Teléfono A-
8663. 28641.-10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe hacer dulces, menos 
de 35 pesos no se coloca, si es para 
el Vedado pagando Jos viajes. Cam-
panario 52 28646.—10 J l . 
2 8 3 / 7 . - 9 J l -
fl^o^ COLOCAR U N A J O V E N 
««Jadoía dtuCrlad,a de ^ " t o s o ma 
'nuy b i , ; , , . ene, tiempo en el p a í s : 
t» v l a £ r 3 h e r e n c i a s , no le impor-
y muy es carlñowa con los n i ñ o s *-iUl I j r m a l - Suá rcz 126. Te lé fono 
28417.—9 J l . 
SC OFRECE P A 
o nlmil1a d 0 .limpieza 
5*8EA 
moralidad, casa pequef.a 
de habitaciones y coser. 
, as. I n fo rman : Cádiz , 
Cerro. 28409.—9 J l . 
COLOCARSE U N A JOVEN 
casa de moral idad para 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cocinera .cocina muy 
bien y sabe de todo, p r á c t i c a en las 
costumbres del pa í s , sol ici ta un suel-
do bastante regular . Te .éfono F - m i , 
Vedado. 2862C.—10 J l . 
&E OFRECE U N A SEÑORA P A R A 
cocinar solamente. No tiene inconve-
niente en i r al campo. Dragones 1. 
Te léfono A-4580. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
et-pañola de cocinera en casa par t icu-
lar o de comercio, cocina a la e spaño-
la y a la c r io l la no duerme en la co-
locac ión . In fo rma en San Carlos y 
l íecreo. Cerro. Te léfono I-?-690. 
28360.—9 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe trabajar y 
desea casa de mora l idad . Habana IOS. 
No va al campo. , „ 
28337—9 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r pa-
ra un matr imonio solo o corta f a m i -
l ia , no es rec ién llegada. L u y a n ó , ca-
lio F á b r i c a U . T e l é f o n o ^ I - S ^ . ^ 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar en casa de co-
mercio o mat r imonio ; no sale tuera 
de l a Habana. Informan2Se¡^n80S?l• i * 
SE DESEA COLOOAR UNA c r i an-
dera, mes y medio de parida. Peso del 
niño, 13 l ibras. Informes 2 y 39, bo-
dega. Vedado. 28577 10 Jl 
SE DESEA E N C O N T R A R U N N I Ñ O 
para cr<ar, se c u i d a r á con car iño , es-
toy acostumbrada a cr iar n iño con 
salud, ^asa fresca Cuba, n ú m e r o 67, 
a l to f . D e p á r t a m e l o %¿mero 3. 
1'8428.—9 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa par t i cu la r . Te lé fono A-2398. 
San L á z a r o 263. 283d6.—9 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera. Tiene referen-
cias. In fo rman en Delicias n ú m e r o 11, 
entre Mangos y Princesa, J e s ú s del 
M t n t e . 
28142. 12 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
SEÑORITA SERIA DESEA COLOCAR 
se como m e c a n ó g r a f a . Sabe desempe-
ñ a r cualquier trabajo de of ic ina . Pue-
de dar toda clase de refert-ncias. Ra-
fuelo 12, a l tos . 
2S757—10 J l . 
SK OFRECE U N JOVEN PARA C U A L 
rjuier cosa de 20 a ñ o s de edad, buena 
referencia. Sabe leer y escribir y de 
cuentas. Informes Aguacate 66, altos 
28761—10 j l . 
SE OFRECE U \ M A T R I M O N I O ; L A 
s e ñ o r a puede trabajar en la casa y el 
hombre puedo hacer de Jardinero u 1. 
otro trabajo. In fo rma te lé fono A-9976.! bí*n ' entiende bastante el castellano y j i J - l - — anrrt},ar -1 i n - U . 
27572 9 j l .quiere dedicarse a dar buena buena |105 WUC uesecn aprooar el ingles u í i 
S S S f ^ Í L í - L ? ? n l f lo? . .^_ , ina-b_u .e^a„f t : !Bachi l l e ra to . ¡ ¡ N u e s t r o s alumnos han 
G r a n A c a -
T i v c i r i ry-k-r í-k/~> a t> cr^cm-, • • ' auucacion a ios n iños ae una uu n  i t t -
¡ « r ! r r ^ * 5 5 > í 5 S A í * ! ? M * 9 I * D,D ^ I P O S T O TRABAJO. ENCARGADO. ¡ m i l l a e s p a ñ o l a o cubana, e n s e ñ a n d o 
B a r b e r í a . Ignacio. 28332.—10 J l . 
l i s tero , facturas, buena letra, conoci- (idiomas y dando t a m b i é n lecciones de 1 sido Siempre aprobados! ! 
miento t e n e d u r í a , t a m b i é n repartidor, : piano. En recompensac ión de estos j r • 1 1 ' 
m e r c a n c í a s auto, tengo t i t u l o y p r á c - j s e r v i c i o s , quiere un lugar donde d o r - j a c m l a Comerc ia l J . L ó p e z , IVian-
t ica de a ñ o s . J . del Monte, 603. ¡mi r . comida y un sueldo pequeño P?- r ioue Áfy (r*,-, c . au ina a V i r t u d e O 
ra que pueda cubr i r los gastos m á s | , V ^ " " q U i n a 3 ^ ^ ^ ^ V . 
necesar io» da la v ida . Di r ig i r se para I r í e fono IVl-3322. 
m á s informes a l s e ñ o r Si lvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda a l mencionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
I n d . 7 j l . 
SE OFRECE MODISTA P A R A 8X1 
casa o casa part icular , cose y corta 
por f i g u r í n . Calle G n ú m e r o 71 altos. 
Vedado. 
28507 9 J l io 
SE OFRECE U N J O V E N APTO P A R A 
auxi l ia r de oficina. Tenedor de l ibros 
o viajax por el In ter ior en licores, v í -
veres etc. Pregunte por Cruz. Egldo 
No . 81, a l tos . 
28754-10 j l . 
P A R A CAMIONES D E REPARTO SE 
ofrece a los que verdaderamente quie-
ran tener un hombre de confianza, en 
honradez, seriedad y la p r á c t i c a que 
dan 15 a ñ o s en el t r á f i co de la Ha-
bana, una persona como conductor o 
vendedor Se i n f o r m a r á por el d u e ñ o 
del garage Monserrate 31, frente a 
Palacio, t e lé fono M-4485. 
28565 10 j l 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S 
d e s e a r í a colocarse de nurse, t a m b i é n 
e n s e ñ a el ing lés muy bien, tiene bue-
nas referencias. Calle 16. n ú m e r o 57 
entre 17 y 19. Te lé fono F-3154 
285U5.—13 J l . 
SE DESEA COLOCAR 
p r á c t i c o en trabajos de 
pretensiones. Contesten 
2077. Habana. 
UN J O V E N 
oficina, s in 
al Apartado 
28423.—13 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER 
español , casa par t icular o comercio, 
experto en toda citase de m á q u i n a , con 
7 a ñ o s de p rác t i ca , buenas referen-
cias. In fo rme : F-O-7380. 
28731.-14 J l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
fiol de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias, i n f o r m a n : Te-
léfono M-2002. 28«47.—10 J l . 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
tlcular, de chauffeur, un joven de co-
lor, casado y con m á s de cinco a ñ o s 
de p r á c t i c a . Tiene quien lo recomisn-
de. Teléfcmo M-3Ü21. Pregunten por 
Eugenio. 
28750—13 j u l . 
H O M B R E DESEA COLOCARSE D E 
ayudante do chauffeur tiene t i t u lo ob-
tenido en E s p a ñ a , o de ayudante de 
mecánico, o para cobrador o para cu i -
dar oficina, para manejar elevador o 
de portero; ha trabajado en café y 
tonda. Tiene referencias y g a r a n t í a . 
Informes a l te léfono A-6491. 
28316 0 j l . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DE M E -
dlana edad desea colocarse de cocine-
ra sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión y 
tiene referencias. Calle 17 n<imero .20 
entre F y G . 287t'7 11 Jl 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E me-
diana edad desea colocarse para la 
cocina, sabe coser. Informes: Haba-
na 79 y medio, azotea. 
.71. 
COCINERO ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el pala desea trabajar en casa de 
comercio o par t icu la r . Trabaja f ran-
cesa, c r io l la y e s p a ñ o l a . Sabe de re-
p o s t e r í a y va a l campo. In fo rman en 
Carmen 21 . T o l . M-4874. ^ 
L N BUJÍN COCINERO Y REPOSTE-
ro que t r aba jó on muy buenas casas de 
la Habana y con «buenas referencias, 
di'soa colocarse en casa par t icular o 
de comercio. T e l . ^ 7 9 5 6 ^ ^ 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
üol para casa part icular, comercio o 
cu fé . Sabe cumol l r con su ob l igac ión . 
Tiene referencias. In forman A-8o8¿ . 
28719—10 j l . 
P A R A L A H A B A N A , SE OFRECE 
excelente cocinera, para poca fami l i a 
y que no duerma en l a co locac ión . 
D a r á n razón personalmente en Obra-
bla 98. Departamento 14. 
28761—10 j l . 
DESEA COLOCARSE COCINERO RE-
postero del pa í s . In fo rman en el al-
macén de V í v e r e s de J o s é Garc ía , Mer-
cado Unico, por Arroyo , t e lé fono M -
67X9. 2857 8 10 j l 
DESEA COLOCARSE U N CCCINERO 
en casa par t i cu la r . Te léfono A-2398. 
San L á z a r o 263. 28596.—1^ J l -
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
españo l en fonda o casa de h u é s p e d e s 
sale a l campo. In fo rman : Zanja l l ü , 
por Oquendo. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa de comercio para la Habana 
o para él campo. In fo rman: San Pe-
dro, 6. Hotel " L a P e r l a ' ^ ^ ^ 
S E D E S E A COLOCAR U ^ A M Ü C H A -
.ha peninsular para criada de mano o 
de cuartos o manejadora, tiene buenas 
r l i^ renVlas . I n f or inan: Vedado. Calle 
L . 19», entre 19 y " - ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
cocinero en casa par t icular o para 
casa comercio o para a l m a c é n cocina 
bten a la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa 
Llamen a l te lé fono M -
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular de mediana edad para 
casa par t icular o establecimiento. No 
tiene inconveniente en hacer limpieza 
si es u n matr imonio solo. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Informan en 
Rayo 84 A - 28675-10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra para corta f ami l i a . Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado T e l . F-1832. 
• 28G84—10 j l . 
,TUin"Anírc-CUar~t0? 9 
'aa 60, bajos. 
28474—9 j l . 
«sPañS A COLOCAR U N A JOVEN 
f i a d o r » pa',La Hmplar y coser o ma-
cl<5n tUn k 8 cumpll r con su obllga-
•"Icilln -f"38 referenclas. Su do-
28515 LBtrella 123' a todas horas . 
s r r r 9 j u o 
d la*10?LlHA U>í PISO E N CONCOR-
Cuartos' r „ t n ? salai antesala, cuatro 
^lado v k I / t o de baño, cuarto do y baño, corredor, cocina, etc. 
28327 10 j l . 
Cr lad" ; "wOL0CARSE U N A B U E N A 
pa r tos o CríaHe,p5fiola- d0 crlada de 
S,*» rofer^.. . a de mano: tiene bue-
Kícolás v ew ^ f o r m a n en San 
> Misión, bodega, n ú m . 243. 
SE"""; 2S326 9 j l 
de col?-EA C O L O C A R U N A J O V E N 
. C( 
Informan en 11 nú _ a v ^ / i 
ü a r g a r l U 
^tJaV^da p^Ta l impiar y coser o 
tttero' 90 a .'• 
' « R U r ñf.re8^"lna a 6 Vedado. Pre w Por Mar r i ta . 
28288 9 .11 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para cocinar y l impiar para ebrta 
fami l i a o criada de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r s" ob l igac ión . Soledad 2. 
v 28726—10 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra Sabe su ob l igac ión . No hace dul -
Ce¿ in fo rman en 1-1638 o en Santa 
Irene 39. a l t o . . t S 7 i i _ í 0 j , . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra eupafiola. Sabe cocinar españo la y 
criol la y es reportera. No duerme en 
co locac ión . Informan T e l . 1-2970. 
S8716—10 J l . la 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE 
ra e s p a ñ o l a . Lleva tiempo en el p a í s 
v cocina a la c r io l l a . Tiene referen 
c ías de donde ha trabajado. Llamen 
.1 T e l . A-834e. Bodega. 
* 28737—10 Jl . 
bien 
y repostero. 
0188, pregunten por J . A l . 
28435 . -9 J l . 
SE OFKECE UN COCINERO C A M A -
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien v entiende bastante e cas-
U l U n o No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l señor Si lv io Sandino. Canciller 
del Consulado de H u n g r í a , quien d a r á 
Fazón del mencionado señor Prado 103. 
lARSE D E COCINERO DESEA t'OLOC 
^ n l l o ^ a ^ u n ^ h o ^ ^ r 
e ^ a d . ' c í m ^ s t e l a 68. telégfono_M-5431 
otra 
mediana 
TE DESEA COLOCAR UN COCINE-
rn us lá t i co de mediana edad, cocina a 
S e l p a ñ c l a y a la c r io l l a . Se desea 
colocar en establecimiento o part lcu-
lar Tiene buenas referenclas, muchos 
años de p r á c t i c a , que sea buen suel-
do Dirección Zanja y San Nicolás , 
Café, vidriera, t e lé fonos A-7128 
C H A U F F E U R 9 AÑOS PRACTICA, 
cualquier marca casa comercio o par-
ticular, va a l campo. J . del Monte, 
50b. B a r b e r í a . Ignacio . 
28331.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H a U F -
feur con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas referenclas, pueden l lamar a l 
teléfono A-1353. 28380 —9 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de mediana edad t s p a ñ o l a para 
trabajar de 8 a 5 p . m . , en la mis-
ma hay ot ra para limpieza de habi-
taciopes y coser, tienen quien las re-
comiende. Amargura , 74, a l tos . Te lé -
fono A-6445, no salen de la Habana. 
28371.—11 J l . 
SE OFRECE U N A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, l lame al t e lé fono M-8313. 
28398.—16 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse para manejar un elevador o co-
sa a n á l o g a es p r á c t i c o en el trabajo, 
tiene buenas referencias y es cum-
pl idor de su deber. In fc rman V i r t u -
des 52, t e l é fono A-9763. Pregunten 
por C é s a r . 
28477—9 j l . 
SE DESEA COLOCAR DE PORTERO 
ur. hombre con buenas recomendacio-
nes. In forman te lé fono A-6696. 
28469—9 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN OPERARIO 
sastre. I n f o r m a n Reina 73, te léfono 
M-4716. 
28487—9 j l . 
UN H O M B R E QUE H A D E S E M P E Ñ A -
do pargos de confianza, honrado y con 
habilidad para ser ú t i l en muchas co-
sas, desea encontrar una colocación de 
conserje, encaTgado, portero o sereno. 
Preguntar por Díaz en Reina n ú m e r o 
3, h ab i t ac ión n ú m e r o 7, a l tos . 
28492.-9 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio españo l joven, él do camarero 
y ella de camarera; no les importa 
salir al campo, y lo mismo se colo-
can separados. Tienen informes de 
donde t rabajaron. I n f o r m a n : Oficios 
68 al tos . 
28518—9 j l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 20 a ñ o s para camarero en hotel, ca-
sa de huéspedes , segundo criado o de-
pendiente, sabe trabajar, tiene reco-
m e n d a c i ó n . Teléfono A-4792. 
25496 . -9 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR C O M P E T E N T E E.* MA-
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Ráp ida p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ño l - Ing l é s . Garantizo buen empleo, 
(No es Academia) . Atenc ión estricta-
mente indiv idual por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico , excelentes re-
ferenclas (Clases por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del Pi lar 3 1 . 
28001—. ag . 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C -
T U R N A S 
Para ambo* sexos. T e n e d u r í a de L U 
t e m á t i c a s y l a . v 2a. enseñanza , so br08. G r a m á t i c a Castellana. Ortogra-
ofrece para dar clases a domic i l io , f ia , A r i t m é t i c a y Cá lcu los . I n g l é s 
Te lé fono A-5481. Sr . Salom. 
2881x.—11 J l , 
2 7 5 7 3 1 7 j l 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
co. Dies de Octubre 350 > Santa I r e -
ne 4, J e s ú s del Monto . 
27633.—1 A g t . 
A C A D E M I A D E CORTE, S I S T E M A 
Par r i l l a , te garantiza e n s e ñ a n z a r á p i -
da. A j u s t s j para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares do T e n e d u r í a do 
l ibros y Cá lcu los mercantiles, para 
Jóvenes y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de t lbros. Mé lcdo p r á c t i c o 
y r á p i d o . A t e n c i ó n indiv idual . Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s Mar ía , Depto. 17 
28073 3 A g t o . 
M U Y B I E N ; M A G N I F I C O , A S I ES 
como se hace. D e s p u é s ae saber lo 
que dicen los que fueron presidentes 
de la Junta de E d u c a c i ó n de la Ha-
bana y Guanajay de "Los Problemas 
de L u i s l t o " se estudia el l ibro con 
i n t e r é s . Todos los ejemplares salen 
de 'La Un ive r sa l " . Obispo 34; es la 
casa edi tora . 28786.—12 J l . 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachil lerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingenieros y M i l i t a r e s . Clases 
especiales de A r i t m é t i c a , Algebra, Geo 
m e t r í a . T r i g o n o m e t r í a , F í s i c a y QuI-1 
mica. So admiten p á r v u l o s . E n s e ñ a n 
t a oimeraoa. Sres. J . Rodriguez y A 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA D E 
ing lé s de larga experiencia, da cla-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga * 
la una. Mary Crisp. Colegio Omega, 
San L á z a r o 307, t e léfono M-1248. 
26134 9 j l 
Pé rez de La r r a r t e . 
tos entre Luz y Sol . 
Vil legas 131, a l -
27S41—10 j l , 
LECCIONES Y TRADUCCIONES D E 
Inglés , f r ancés , e spañol , I ta l iano ale-
m á n , ^ c u l o n e s Individuales y colec-
tivas, mucha p r á c t i c a con n iños , l a . 
e n s e ñ a n z a en ing lés y e j p a ñ o l . Voy a 
domic i l io . A lbe r t Ba ló , & y medio. O' 
R e l l l y . 27679.-12 J l . 
¡ I C E S A N T E S 
Y A S P I R A N T E S 
A D E S T I N O S ! ! 
Su p rob lema e s t á r e s u e l t o . . . A h o r a 
n i «;l Gobierno n i el Comercio Jesean 
para nada a l empleado def iciente n i 
al "bo te l l e ro" . I n s c r í b a s e en l a : 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
M a n r i q u e 4 6 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
en donde se les acondic ionara por Telefono. I - i c i e . 
' i - . 1 ' 28006 19JI. 
m ó d i c a cuota y colocara gra tu i ta-1 1 
mente. Inves t igue; le conviene. 
2 7 5 7 4 12 j l 
1 P U P I L O S D E S D E 1 2 P E S O S ! 
Los colegien "Gertrudis G. de Avel la -
neda" de 1 y 2 enseñanza , no d a r á n 
vacaciones durante el varano y ofre-
cen o sus educandos só l ida y r á p i d a 
e n s e ñ a n z a , sana y abundante al imen-
tación, discipl ina m i l i t a r y mora l cris-
t iana. En nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pens ión , com-
pleto éx i to para Los examenes del 
SERIO Y CON 
m e c á n i c a y' en 
para part icular o 
Te lé fono M-6270. 
284E3—9 j l . 
CHOFER H O M B R E 
mucha p r á c t i c a on 
conducir, se ofrece 
c a m i ó n . 
C H A U F F K U U ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa de comercio. In forman te-
léfonos A-4617 y A-9563. ,„ „ „ 
28442—9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N CHAUF-
feurs e spaño l en casa par t icu lar o de 
comercio. Informan Te lé fono A-3211. 
28506 9 «Ulo 
C H A U F F E U R CON MUY BUENAS 
recomendaciones desea colocarse en 
casa par t icular o de comercio; es muy 
f o r m a l . I n fo rman en el Te l f . 1-5062. 
38525—9 j u l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS, MECANO-
grafo, fo rma l y con pocas aspiracio-
nes, desea empleo sn comercio u o f i -
cina Da toda clase de a a r a n t í a s . I -
6363. Eve l lo . 2 8 6 ^ . - 1 0 J l . 
T E N E D O R D E LIBROS, CON MAS de 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a ; absoluta se-
riedad y referencias, se ofrece para 
l levar contabilidad por horas, o todo 
el d í a . A . Cortadas, L u i s E s t é v e z , 
19. Te lé fono 1-4268. 28616__17 ^ 
Exper to tenedor de l ib ros , s« ofre-
ce para toda clase de t r a b a j o » de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances, l iqu idac iones , « t e 
Sa lud , 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - l S I l . 
C 7Ü0. A l t . I n d 19 
JOVEN E S P A Ñ O L T E N E D O R D E 
libros, oeseyondo el f r ancés , of réce-
se para ' los trabajos de oficina, alma-
cén, o bien para la venta, con bue-
nas referencias y sin pretensiones 
r lg i rse a J . S . Apartado 994 
2Soo5 10 j l . 
D i -
Tenedor de l ibros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales t rabaja , se 
ofrece por horas. I n f o r m a n " E l Pe-
d a l " Aguacate 50. T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
G. P. 19 j l 
T E N E D O R DE LIBROS COMPETEN-
te y con buenas recomendaciones, so-
l i c i t a empleo por horas o todo el d í a . 
Te léfono A-7842. 27870.—10 J l . 
TENEDOR DE LIBROS. OFRECE SUS 
servicios por horas a precios muy eco-
n ó m i c o s . A p a r t i d o 773. A . Nava r ro . 
C 6995—6 d 2S 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
blanco con referenclas personales en 
un tal ler de m e c á n i c a u t a u t o m ó v i -
les In forme en el t e lé fono M-4873. 
28805 . -11 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
de 30 a ñ o s de sereno par t icu lar o 
portero, l leva 3 a ñ o s trabajando en 
casa de comercio tiene referencias. 
In forman en F a c t o r í a 1 bajos. T e l . 
M-1294 
28512 9 J i lo 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras . Fa -
br ica casas sumamente baratas, t a m -
b i é n por a d m i n i s t r a c i ó n . N o cobro 
nada ade lan tado . Planos y presu-
puestos gra t i s . T e l . 1-4493 Was-
h ington N o . I C i u d a d . 
2 8 4 6 5 — 5 A g t o . 
M E C A N I C O M A Q U I N I S T A 
Experto cn toda clase do m á q u i n a s 
y caldera, lo mismo motores do au-
tomóvil de combus t ión interna. Acep-
to empleo para r e p a r a c i ó n o asisten-
cia de ura mdustr la . pocas pretensio-
nes. D i r í j a s e por escrlt.i a Puentes 
Grandes, Real S5, J o s ¿ Insua. 
28300 9 j l 
SE OFRECE C A N T I N E R O O ENCAR-
gado, con referencias y muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a en el g i ro se ofrece pa-
ra establecimiento serlo; lo mismo en 
la pob lac ión que para el campo; no 
hay pretcnsiones y se suplica serie-
dad. I n fo rman en Cádiz, 84, bodega. 
Cerro. 28302 12 Jl 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I -
r.ero con muchos a ñ o s de p rác t i ca , ar-
bor icul tura y poda de toda clase de ar-
bustos e Injertos, hor t i cu l tu ra en to-
do lo que pertenezca a f rutos me-
ncres. J a r d í n Las Mercedes, Zapata 
y B , ¿e léfono 5007. 
28301 16 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
cn casa do un matr imonio solo, que 
no tenga n i ñ o s o en casa de un ca-
l/Til ero solo o una seño ra sola; es una 
beñora de mediana edad, del p a í s sabe 
cocinar, hacer dulces y atender l a 
crvsa toda. In fo rman en Concordia 
191, t e lé fono M-6733, sueldo de 35 a 
40 pesos. Pregunten por Mar ía . 
28307 9 Jl. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Profesor de Genc i a* y U t r a ^ 3e Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
dan clases par t iculares de todas las i P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
asjgnaturas de l Bachi l l e ra to y Den» , i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
cho Se Preparaa para ingresar en la £ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
f ^ o 220 J ñ í í T So Tdanv.enAÍlC™ G T 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
tuno . 2 2 0 . entre b o l e d a d ^ y ^ A r a m - [ ) j ^ £ Q Q ^ . ^ g C 0 R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S SE-
Aoritas Gonzá lez . E n s a ñ a n corte y 
costura y toda clase de labores, t am-
bién so hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ciases alternas 
de d ía y de noche. Masón , le t ra H , en-
tro San J o s é y Sa.i Rafael. Se dan 
clase? a Jomici l lo. 
2471» 18 J t 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a m á q u i n a a domici l io o en su casa. 
L ínea , 70 y medio. Teléfono F-6826., 
27580.—17 J l . 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R O X 
L a ú l t i m a expres ión de l a moda en 
P a r í s y New Y o r k . E n tres semanas 
e n s e ñ a m o s con perfección y en 4 cla-
nes garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todos 
los pasos. S10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. Neptuno 78 
y 80, esquina a Manrique, pr imor piso 
26602—11 J l . 
ENSEÑANZA CORREO Y D O M I C I L I O 
Lecciones escritas explicadas, con 
cá lcu los correspondientes a l pr imero, 
segundo y tercer cursos M a t e m á t i c a s . 
Preparaciones mi l i t a r , naval, ingenio-
ros, veterinaria. Normal , T e n e d u r í a , 
idiomas, traducciones. T a q u i g r a f í a R i t -
man. Escr iu Monte 345, pr imero. 
27838 11 j l . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA. H A B L A N D O 
ing lés y españo l desea a c o m P a ñ a r una 
fami l i a de viaja Europa, Estados Uní- , , . , , , » , . , ,, r n i A \• , ,r 
dos o i r al campo. Mademolselle. H o - ' i - ^ V U . L L A o t o DL UlA l Ut 
tel Vanderbll t . cuarto 2 ^ T ^ M - 8 2 2 2 | P E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A M1SS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clases de 
Inglés y f r ancés . Mejores referencias 
cubanas. Di r ig i r se a la calle J. 137, 
esquina a 15. F-5889. 
38558 17 Jl 
U N PROFESOR, CON P R A C T I C A en 
la e n s e ñ a n z a y referencias inmejora-
bles, '•o ofrece para dar ciases de p r i -
mera enseñanza , preparatoria o ba-
chil lerato, con especialidad en f ís l 
y q u í m i c a . Informes: Toléfono A 
de 1 a 3 y media p . m . o en San L á 
zaro 307, fuera de esas horas. 
28333.—9 J l 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
JJJ* Q U E S E C O N O C E . 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A S , 
of récese para colegio o Academia. 
Modestas pretensiones. In forman te-
léfono A-4G94. 27839 11 j l 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases part iculares de t a q u i g r a f í a 
P i tman y Mecanogra f í a , por una ex-
porta taqulgra ia . Método p r á c t i c o y 
r á p i d o . Clases por correspondencia. 
Se garant i r ía éx i to . Informes, Cuba 113 
por J e s ü s Mar ía , departamento 17, 
segundo piso. 
28072 2 Agto , 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
nedur í a : so preparan alumnas para el 
bachi l le ra to . 
Di recc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prosuectos. 
26364.—2 A g . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de ninas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a par te m á s a l ta de la H a b a n a . Ve in te a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in t e afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTE 
y costura, co r sés sombreros, ajustes 
de corte para terminar, en dos meses 
se garantiza la e n s e ñ a n z a de c o r s é s en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Di recc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ta T e r m i n a l . 
27825.—18 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en l a e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el cruceio. Por su magnifica s i tua-
ción os el colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . Grandes doimltor los , j a r -
dines, aruolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i recc ión : Le l l av i s t a y 
Primera, V í b o r a . Te léfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
34730.—16 J l . 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s comercial y de Bachillerato, Me 
canografla al tseto, do» pesos, taqui-
g r a f í a P i tman, G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a 
y Tenedur ía , Clases individuales y co-
lectivas. Ingreso en el Ins t i tu to y 
N o r m a l . Plano y p in tu ra . Pida in for -
mes a su directora . E s p l é n d i d o y fres-
co local . Clases día y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
por Lea l tad . 
56607—11 J l . 
S E Ñ O R I T A DOCTORA E N PEDAOO-
gía so ofrece para dar clases de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a a domi-
ci l io o en su casa. Teléfono M-3467. 
, 28137 8 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N S I R V I E N -
to para la limpieza, portero o para 
una oficina y para un caballero solo, 
tiene quien responda por ou honradez. 
Teléfono M-2161. 
28J65.—9 J l . 
SEÑORA 
l impiar 
se le p idan . T e l . 
DESEA COLOCARSE P A R A 
coser con g a r a n t í a s , las que 
A-4236. 
281&0- -9 j l . 
TRADUCTOR, CORRESPONSAL, 1N-
glés , a l e m á n , español , pe cfrece para 
trabajos que puede hacer en su domi-
c i l io durante horas desocupadas. L lá -
mese a Carlos. T e l . A-6912. 
28189—12 J l . 
S E O F R E C E 
una farmacia, 
fono A-8185. 
P A R A R E G E N T E A R 
San Nico lá s 39. Telé-
28063—9 j u l . 
UN J O V E N B L A N C O D E B U E N A S 
referencias, desea colocarse de porte-
ro en una casa decente. In forme: te-
léfono M-7873. 2880;).—11 J l . 
DESEO COLOCARME E N O F I C I N A 
Escribo en m á q u i n a , buena letra, pbe-
do hacer la l impieza. In lo r rna : Agua-
cate. 74. Teléfono M-26U>. 
28*6.—11 J l . 
***** ? o l ? £ " A DE M E D I A N A E D A D , 
f» Por f f c r , 8 e p,?ra coser' corta y co-
í« «n «v,,h ^ • - i ' 10 tlene inconvenien-
i ca«a . „ / « ^ n o » quehaceres de 
« t o a • j n f o r m a n en Lagunas, 
28335. 
111. 
J l . 
*"EPaft?i|EA ^ V , 0 0 ^ 1 1 ^ N A S E Ñ O R A 
^ • e r ° i n ^ o r ^ J l m p l c ¿ a J t ^ r t o s y 
•inrorman en Rayo, 69. a l tos . 
27878 U J l . 
I>ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
do color para cocinera. Sueldo $25. 
Informan Calzada del Cerro 627. 
28:60—11 J l . 
S E OFRECE U N M A T R I M O N I O , ella 
para cocinera y él para c ia lqu ie r t r a -
bajo que se presente. In forman: Te-
léfono A-4943 . 28S32.—10 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra y una. criada do mano. Tienen re-
ferencias do las casas donde han t r a -
bajado, son e spaño la s , cocina a l a cr io 
l i a y e s p a ñ o l a . Lampar i l l a 84, bajos. 
Teléfono A-3586. 
28708—10 | 1 . 
í 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECb 
para casa de f a m i l i a o comercio sabe 
cumpl l r con su obl igación, sabe hace» 
dulces Poro no es repostero, puede dar 
Informes de donde ha trabajado suel-
do y condicionas se v e r á n . I n f o r m e » 
Genios 2. T e l . M-9396 
285C5 9 Jlto 
COCINERO B L A N C O D E L PAIS SE 
ofrece con buena» referenclas; asea-
do- cocina franceoa, e spaño la y crio-
Ha, i n f o r m a n : M - 7 3 9 6 ^ ^ ^ 
COCINERO DESEA COLOCARSE#EN 
cesa particular o h u é s p e d e s o comer-
cio y restaurants os muy p r á c t i c o y 
cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y es reposte-
ro con referencia. Progreso 34, cuar-
to 20. T e l . A-1386. Café Amér ica , v i -
driera P o l v o r í n . 
28534 9 J i lo 
SE DESEA COLOCAR U N A COCI-
neia, e spaño la , sabe cocinar a la 
francesa y a la e s p a ñ o l a . Buenas re 
ferenclaa, Neptuno 257-A. 
Í8323 9 JL 
Desea colocarse u n j a r d i n e r o c o m -
petente. Tiene referencias e in fo r -
m a n U - 2 1 3 2 . 
28607 15 j l 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 16 a ñ o s en of ic ina de compa-
ñ í a . I n f o r m a n en Hamcl , n ú m e r o 9, 
entre Aramburo y Hospi ta l o al t e l é -
fono M-7214. 28644.—lü J l . 
SE OFRECE U N CRIADO P A R A CO-
medor y para limpieza de l a casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias do las casas que he traba-
lado T e l . A-4497. Dragones 42. 
Jaa0- 27348—13 j l . 
27033.—» J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ' . T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTÍWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN U S tSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l b r i l l a n t e é x i t o alcanzado en loa e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t r an no solo la competencia de l PTof*aoredo s ino la ef ica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las as lgna turaa , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ub,/f t . . í a e H i s t o r i a , etc., no ha hab ido 
m á a Que u n suspenso. 
E l D i r e c t o r h a c o n f i r m a d o , su l ema "Hecnos j no palabre-
r í a " . 
Las clases de l ou r s i l l o p r i n c i p i a r a n e l d í a 2 de J u l i o . 
Espec i a l i dad en Oienclas . Clases d i u r n a s y noc tu rnas . 
D I D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A X O . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R I S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases part iculares por el d ía en U 
Academia y a domici l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g l é s? Compro usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univor-
salmente como el mejor de los m é t o d o s 
basta la techa publicados. Es si ún i -
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con é l p o d r á cualquier persona do-
minar en puco tiempo la lengua Ingle-
sâ  tan necesaria hoy día «n esta Keptu 
bl lca. Tercera ed ic ión . Pasta, 11.60. 
22641.—30 Jn . 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s ¿No adelanta usted cn tus 
estudios? Naturalmente!:! No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te PRACTICA, y abandone las t S f f i 
confusas. Garajitlxo curso y experien-
cia en tres meses. Clases por correa 
pendencia. T i z o l . Peri to Contador PH. 
bilco. M-4061. Nueva del P i l a r 31 es-
quina a Clavel . 
¿ 7 9 8 3 ^ 1 0 j l . 
^ 6 2 2 1 W . l o . JL 
SE OFRECE JOVEN QUE H A B L A 
inglés fabo mecanog ra f í a , t e n e d u r í a 
de libros con conocimientos e»i ge-
neral en asuntos de o f i c ina . In fo r -
mes: Toléfono M - 9 0 1 ^ 
A I X I L I A R DB ESCRITORIO, ESPE-
clalzado en cuen ta» corrientes y ma-
nu fac tu r ac ión . Conoce bien el f r ancés 
m e c a n o g r a f í a y algo i n g l é s . In fo r -
man te lé fono A-4694. ^ ^ 
COLEGIO LA GRAN AÑILA 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos loa bailes de salóa, cada i dis-
cípulos , 8 pesos cada uno, seis clases 
particulares o a domicil io 
21913.—1< J l . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referenclas y p rác t i ca , se ofrece para 
dar clases a domici l io . Avisos al Te-
léfono U-1473. 
27194—10 j l . 
SESORA I N G L E S A CON R E F E R E N -
clas desea casa como i n s t l t u t r l » o 
particulares .Es persona cul ta y se-
ñ o r a mayor . Métodos r á p i d o s para 
w f»„s,eñaií,za,- P u e d « v ia ja r . Teléfono 
M-4291. Be la scoa ín 107 alto dere-
cha. W . Rose. 
28038—8 j u l . 
U N C O M P E T E N T E E X P E R T O T A -
q u í g r a f o Inglés , desea colocarse; t i e -
ne buenas referencias. I n fo rman : Ca-
lle 16, n ú m e r o 57, entro 17 y 19, Ve-
dado. Te lé fono F-1164. 
28534.—13 J l -
CUANDO NECESITE ARTICULOS DE 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles hg l én l cos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. A g u i l a 96. Te lé fono M-7601. 
Precios bajos. Venta l íqu ido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 j l . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R COM-
petente para criado o camarero. I n -
formes. T e l . A-1673. Sra. Núf l e i . 
28686—10 J l . 
DESEA COLOCARSE D E D E P E N D I E N 
te de ca fé o camarero. Informes Fe-
Upe G6mez. P a u l » 8S. T e l . M-9158. 
28662—10 J U . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa de Inquil inato 
para encargados. L levan 20 a ñ o s co-
rriendo con casa en la aotualldad es-
t á n en una hace seis afto^. que la de-
j an por concluir el con t i t i to . Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz e l éc t r i ca y los d e m á s 
s o n i d o s que hacen fal ta para el car-
go. Deseamos personas bertas y no 
para poco t iempo. Cerro 747. Teléfo-
no 1-1121. Lucas R o d r l - r á e s . 
•7873.—13 J l , 
DE y 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s i g u i e n t e s c a t e -
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e . D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á s , D r . M e n d a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d r j i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos. 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
I n d . 16 Jn 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se, 1© e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o n o s unn m á q u i n a Kmger, a l 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger. en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados M i n e r v a te léfono A-4r.22 L l e -
•vamos c a t á l o g o a dcmlci l io n 
avisa. 281S7 nos 11 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran renjesa, 
de los ú l t i m o s modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enr ique . Éfep-
tuno 74. 
27776—1 ag . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras , su mejor corte do melena lo 
t end rá llamando a Mol ina . Teléfono 
A-4478. Corte de melena |1 .00 a ñ i -
flas 60 c e n t a v o » no sábado ni donaln-* 
gos. aKoi i —aa .tk 
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P A R A L A S D A M A i 
ENCAJES 
M I I ^ R I E S \ f R E N D A S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, feg vendo 
por la mitad de au precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de . £ s -
p£üa Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cami, mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camaríñas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
pata todos los gu.-stos y bolsillos. E s -
criua al Apartado 222 y pasamos a en-
peñar el surtido sin ningún 'Compro-
miso para usted. Tenemos spllcacio-
n?s ie 300 modelos. Se hactn envíos 
postales para toda la Is la. Calle Jesús 
d<l Monte 457. te léfono I-46SÓ. 
23894—11 J l . 
Fuera C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Q u m a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
Mantones: de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ¡tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s , 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y A g u i l a . T e l . M-9392 
24988—17 j l . 
A L A S D A M A S 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27369—15 j l . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 50 cfentavos; niñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía " P i l a r " . Aguila y Con-
cordia. T e l . M-9392 . 
2 4 9 8 8 - 1 7 j l . 
E L P Í L U Q U E R O P E P E , E X - O P E -
rario de la casa Martínez, se ofrece 
a su distinguida clientela. Corte de 
melenas ?1.00. Llamen al M-8993. 
(No confundirse. ) 
28132—12 j u l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de últ ima novedad, así como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero qu© se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 í l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masaje 60 c t s . ; 
raanicure 50 cts, lavado de cabeza 
60 c t ó . ; t eñ ido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted compi-ar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
J U E G O D E C U A R T O POCO USO, 
compuesto de cama, tocador, escapa-
rate, mesilla y bangueta, muy econó-
mico, en J100.00, Paula 58. 
2S772 12 j l . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o j u e g o 
estilo inglés , forrado en piel de buf-
falo, con muelle e lást ico y cojines 
completamente nuevo. Informes: Ger-
vasio, número 69, entre San Rafael y 
San Miguei. 28585.—12 J l . 
S E V E N D E UNA MAQUINA "SIN-
ger", muy barata. Informan: Lampa-
ril la, 44. 28660.—10 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S A L CONTADO, 
a plazos o alquilados, juegos cuarto 
a 80, 100 y Í4o, comedor 75. 140, 220, 
recibidor, caoba con bastonera 75, 110 
mimbre 85,'65 y 100, sala 50, 75, 100 
caoba 48, con espejo e&caparate 10, 14, 
18, 25 con lunas 30, 35, 40, 55, lava-
bos 10 y 20, una caja nierro y más 
muebles. L a Casa Alonso. Gervasio 
59. Teléfono M-7875. 
28590.—12 J l . 
V E N D E M O S DOS S I L L O N E S KOKE.N 
y tres espejos de barbería. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillagigcdo. 
27766—12 j l . 
S E V E N D E L A M P A R A D E C U A R T O , 
escaparate, Ires camas. Mazón 31, al-
tos^ 28561 10 j l 
S E V E N D E U N A COCINA E S T U F I N A 
2 hornillas casi nueva, muy barata 
por embarcarse. Informan: 17 y F , 
pregunten en la sas trer ía . Vedado. 
28418.—9 J l . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a m u ñ e c a y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas y las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y taqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Cal le 23 n ú -
mero 2 3 5 . T e l . F -2813 
28544—14 J l . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-9205 
Modernos y de oficina, m á q u i n a í de 
escribir y coser "SInget" Victrolas y 
fonógrafos . " E l Volcán". Factor ía 26. 
Teléfono A-9205. 28603.-10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L í -
nea, número 114, entre 0 y 8, Veda-
do. L a llave en la bodega de Linea 
y Ocho. Informa: Méndez. Teléfono 
1-1026. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28620.—13 J l . 
MAQUINAS D E SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133, dQ 7 1|2 a 9 y de 12 1|2 a 2 
27952-13 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tnmi por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, RovaJ. Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
59, altos, frente Campo Míirto de 9 a 
12. 26929.--? J l . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce S15.0. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
E N OCHO D I A S COMPRO V A R I O S 
juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, también aecesito mue-
bles de oficina y lámparas, compro 
en el momento, los pago muy bien, si 
llaman a l te léfono A-2253. 
2iiip4.—15 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas, mesas para café y fonda y otros 
vario;, muebles. Apodaca 58. 
2776G—12 j l . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yc i ia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de bu valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y d o r i a . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A N E V E -
ra, grande de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein-
ta pesos, se vende en sesenta y cinco. 
Puede verse en Compostcia, 116 al -
tos. 27¿)í>^.—9 J l . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á r a p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 6 0 . 0 Q o P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernic-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zi iue ia y Prado. 
C581Í ¿0 ú-ll J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M l S C E L A A E A " 
¿ian R a t a e l , 1 15 
Juegos de cuarto, >íuu, con escapara-
te ue tres cuerpo, 4,-^0; juegud ce sa-
ia, $66; juegos ue couietKir, $¿5; es-
caparates, fiat; con lunas. $óU en ade-
lante; coquetas modernas, iiOi ayaiu-
uores, $10; cumoaas, ^10; metas co-
iieueras, $8.uu; moaernad; peinaaores, 
$¿.00; vesuclores, í l ^ ; coiumuas ue 
mauera, i¿; camas ue hierro, $VJ; seis 
sillas y dos siuones cíe cacua, $¿6, 
uay sil lar americanas, juegos esmai-
tauos ue gaia, s i l ler ía de touos 
mudeios, iumporas, mauujuas ue cu-
ter, tmrós ue cortina y pianos, p íc -
elos ue una veru^aera ^auga; ¡san 
i.atael l io . teleloiici A-4Jjü. 
" L A Í M J L V A L ^ P E C i A L " 
NeptLiiiu i j i - x j o , enLie cici ya¿io y 
î eia.bouo.in, leiccuno ¿x-^ui-j. Aiiuacéu 
l*apyftaoo£ ue mueules y uujtaou ue 
-«iíí ca ¡vía. 
\ euuemos con un 60 por ciento de 
ut-üciifiuo, juegos uo cuai'to, juegos ue 
cumuuoi', juegos de mimoie y creto-
nas muy oarettotí, bSpfljOd uoiadus, jue-
gos tapizauos, carnal uo 'Blturru, ca-
mas do pmo, otuus ebcmuuos ae 
&eiior<v¿, cup.idros ue KUia y couieiui-, 
íaujpaiuji utí gouremeaa, coiuiuaab y 
mci.cei.as mayonL-as, i i^aras eiecuicas, 
binas, uutacas y e^^uiuas uorauus, 
yoiutmacetas esiuaitauos, vitrinas, co-
Uueuis, enuemesea, cuenoues, auoií ios 
y liguras ue luuaa ciasca, aieias co-
treaeraw, reuoauua y cuaurauaa, ie iü-
jes do pared, suioiies uu portal, ts-
^ci'ai cites auierieauus, iioreioa, Linas 
oiiatoriad, neveidS, apaiaueies, paia-
> alies y&iiciia uei país eu toaos ios 
catUOS. 
.uiamiimos la atención acerca de unos 
juegos ue recioiuor l u l í s i m o s ce me-
pie, cuero manoyul ue j.j mas 111.0, 
elegante, couiouo y aoiido <iue liaa 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
U&UllOS. 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos tcua ciase do modeios, a 
gusto üei más exigente. 
L.as ventaii uei campo no nagas 
emoaiaje >se ponen en ia estación ó 
uiueue. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas caniidadfs co-
brando un módico interés, en ' L A 
MJi jVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193. teléfono A-üOlü, al lado del ca-
té "'ti Siglo X X " , Habana. 
Compramos y camoiamos mueblas 
y prendaa. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
to, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
üo. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ag 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
pio arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F . 
O. Santos. 28553 17 Jl 
M U F B I H \ P R E N D A ' 
S O M B R E R O S P A R A N I R A 5 
Hasta ahora const i tu ía un problema ¿i 
comprar el Sombrero para la ñifla, 
pero este probloma está resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para ñiflas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique". Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 JL 
A R l t í Y O F I C I A 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
lé fono A - 8 8 2 6 . 
28050—3 ag . 
POR T E N E R :iUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar r.o se presente. Informan en 
Manrl(íiie 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 J l . 
Compramos. Mueble* finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado d» to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
27945—13 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E G A Li-
go con 25 días, un pachón con 2 1|2 
años, maestro. Neptuno 61. Telófono 
A-5697. Jt „ 27364—10 J l . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te;éfo'io M-1154. Neptuno 1S9, es-
quina a Lucena. ia6a2.—15 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita tomprar mueoi^a no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y comentes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagan embalaje, viértenos y se 
convencerá. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 pitízas deríde Í120, lunas ova-
ladas 5140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos venias a plazos. Lia, i^asa Vega, 
Suarez 15. 
28514 5 Agto. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de mueuies y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, ¿septuno, l'o'J, en-
tre Escobar y Crervasio, Telf. A-76;á0. 
Venuemoa con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedui, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejo j dorados, juegos ¿e 
tupizcidos, camas do bronce, camas de 
m^rro. camas ue niño, ouros escrito-
rios ue beiiora, cuauios de sala y co-
medor, lamparas 00 sooremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , ) .guras 
eleetnoas, siiiaS* butavas y eiqumas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
triiias, coquetas, eiitreuie&es, (.berlo-
nes, mesas correderas re<.ondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatei americanos, 
tioreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lei ia del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos ue escaparate, cama, coqueta, 
mesa ue noche, chiftonier y banque-
ta, a ü)185. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a Especial", Neptuno 159. y 
berán bien servidos. No confundir. 
.Neptuno. 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
S i desea fender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de io mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . T e l . M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere abonar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono LI-28n6. Nota: las ventas a' 
•nterior no pagan embalaje 
C6330 —S0d-2 J l . 
J U E G O D E C U A R l O . $ 7 8 
Con 5 piezas. Lodo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy tinos $130. Tam-
b.Cn vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
285] 4—ó ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mande a talleres l ec i én abier-
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos doramos a fuego, tapi-
eamos en tedos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta. Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee d« vanos 
tamaños y mueoles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-i054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos interesta' Prés tamos 
sobre alnaj.tet x objetos de valor. 
l a h í s p a n o •. u b a 
Vlllegab por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arch-.vos, máqui-
nas de ?sciibir, cajas de caudales y 
maquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al teiéfono A-i:054, 
Viliegas 6, por Münserrat_. Losada. 
C5325. —Ind. lo. Jn 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.-21 J n . 
C5851 ld-18 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O F 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. L l a -
mar a l t e l é f o n o 1-4733, M . F e r n á n -
dez. T a m b i é n me hago cargo de tra-
bajos de carpinter ía y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. T a m b i é n 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A , al lado de la Qunta L a 
B e n é f i c a , t e l é f o n o 1-4733. 
28003 11 j l 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
t á r e l a es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto da 
baño en estLc veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseca y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Teif. F-2230 y Scj-au complaeldos. 
Ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L C 3 
Recibimos e- lunes 76 mulos de sudo-
rlor calidad y propios para tedas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a piecios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla^ 
cldo. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento. L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 Jl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
10,000 a 12.000 pesos, sobre prfP-e: 
dad Víbora sobrado garantía, trato 
directo vidriera café l 'ara. Neptu-
no y Amistad, de 11 a 5 . 
28340.—9 J l . 
TOMO $1.750 CON G A R A N T I A H i -
potecarla sobre mi residencia c© L a -
cret y Cortina. Está valorizada en 
$30.000. Condiciones: 6 meses prorro-
gable a 6 meses. Abono todos los me-
ses de Interés $20. Deseo tratar con 
personas serias y reservadas y nada 
de corredores. Dueño Sr . Si lva. I n -
duetria 12S. Sombrerería. T e l , M-4722 
28735—11 J l . 
E L DOMINGO P O R L A N O C H E S E 
4>erdi6 un perro raza coker blanco y 
carmelita, orejas largas y rabo corta-
do, atiende por Ney se grat i f i cará su 
devolución. San Rafael 111, segiui-
do, te léfono M-4709. 
28494. -9 j l . 
S E V E N D E U N PIANO C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Stowers" y una victrola 
Víctor, modelo X I . Agaiia, número 
211. 28627.—15 J l . 
UN PIANO Y UNA P I A N O L A N L E -
vecita, moderna con rollos, rollero, 
banqueta en $365 (costó $050) y uu 
piano Tqnk cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, gran sonido en $215; una Vic-
trola Víctor y los muebles por viaje 
urgente. San Miguel 98. bajos. 
28758—10 j l . 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O BA-
JOS, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28126—14 Jul. 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A H A E s -
tudios,- bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
C 6-155 15 d 4 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, secoionarios de 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revillagigcdo. 
27766—12 j l . 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 mi lés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
t denles, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, doce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 librE.s. Urge su 
venta por tener que embarcar. Señor 
Pascual. Aguacate 12 altes. 
27882—11 |1. 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c)ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 J l . 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las m á s grandes, con.o nueva con 
cien discos, se vende, puede vorse: 
Compostela. 116, altos. 
27230.-8 J l . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que está como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo ttnos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y «rmedor, escapara-
tes, cama«, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas ¿inaa. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 6 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
? u e i r E s y CÍA. 
S . e n C 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales 
l e i é f o n o A - í ) 8 5 1 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido d; 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
it-cibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n la c a -
lle 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientrp a suel-
do. Carros, camiones, ciuf'Ed e inte-
rior. Zorra para cajas Je cauda'¿s . 
San Nico lás , US. Teléfono A-39.6 y 
A-4206. 26i>64.—2Í> J l . 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendientes de alemanes' de alto 
pedigree. Tienen mes y uaedio, comen 
de todo, sanos, alertas, bravos, ca-
riñosos con amo. Se venütn: Ca.le 15, 
número -00, esquina Bai os, Vedado. 
287ob.—11 J l . 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N 
Sa vendo una hermosa cachorra, ale-
mana legít ima, aclimatada e inmuui-
zaaa contra el moquillo canino. I n -
tuí man por el teléfono A-u4tí5 de 1 
a 5 ue la tarde. 
28472. 10 J l . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o d e l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
D I M Z R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N la . H I P O T E C A D I R E C T O 
sin corredor, tres mil pesos, pago un 
buen interés y tiene buena garant ía , 
es en un reparto. Informa: Fracisco 
Fernández . Slonte, 2-D, .Sastrería. 
28tjia.—11 J l . 
TOMO $3.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca. Doy buena g a r a n t í a . Pago inte-
rés razonable. Trato directo con el 
prestamista. J . B . Apartado 773. 
28705—10 j l . 
G R A N I N V E R S I O N 
Para sacarle un crecido interés a l ca-
pital, vendoediflcio moderno esquina 
con establecimiento, en reparto de lo 
mejor. Directamente Sr . Alonso. Be-
lascoain 31. 
28752—10 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al C 112 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado. Jesús del Monte, 
üerro y e-n todos los Repartos, siem-
ot'Z que haya garant ía . Dinero para el 
•ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Eeal -
-ad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
27973—13 u l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo $200.030 para colocar en todos 
los barrios, bajo interés, venga con 
los t í tu los . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
26789—12 11. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también 10 doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . ^ 
26714.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n Sterling, de cinco 
en perfectas condiciones t 
y listo para trabajar. C a r r o c e ! ^ ' 
na. $2.000 su últ imo prt * 
acepta parte en (plazos c ^ ^ 
C u b a n Auto. S a n Lázaro 297 
28617 ío 
V E N D O U N D O D G E B R o r S ? ; 
po antepenúl t imo como m,HE--
Buick tipo P a c k a r d ° rueda e > i ' 
286Í3.'Í:2fa5a«T 
S E V E N D E U N C H E V R O L F ^ - ^ 
buenas condiciones como nuevnEN 
por cualquier precio por nr. ' 84 4 
atender su dueño. Para ver ^ POll«rii 
mas, número 173, entre n»,611 Aw 
Soledad, de 8 a . m. a i n '"w» 
2 8 6 2 ^ 0 n 
V E N D O CAMION D E R E i T r Í K - ^ s 
ca Dodge Brothers propio í^-
res finos u otro jiro, puede T̂«-
el garage de Enamorados emJ"8* «J 
Indalecio y San Benigno 'su i ^ 
Dolores 21 28656 f l io^ft: 
S E V E N I . E U N C H E V R O L E T r 
muy buen estado, véalo que s l L Q 
conviene. Garage Pocito óü d» ¡I 0 















S E V E N D E U N B U I C K P A I t T i c r r ^ i 
nuevo, 7 pasajeros, 6 cilindros r ^ I 
mas, vestidura y fuelle de kaki ^ ' l 
tura color rojo obscuro, del is^l 
ganga; en $700 o Se cambia por rn?l 
Quiera de 5 pasajeros para alquila , 
y 17 No. 225, Vedado. García 0I 
" 28576—14 jl. 
S E V E N D E U N CHEVROLET^~E!| 
magní f i cas condiciones. Puede ver* 
a todas horas. Garage Eureka rv?! 









Benz p e q u e ñ o , b a r a t í s i m o . MagnífiJ 
cas condiciones m e c á n i c a s , facili4 
des excepcionales para su pago l 
Wil l iam A . Campbell I n c . O'Reiy 
N o . 2 . 
28656—12 jl . 
formes 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12,000, al i 0|0 para !a 
Habana y al 8 0| Opara los Repartos. 
sobr« solares do los Kepartos Men-
doza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No. 17. 
28035—14 j u l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
mil quinientos pesos sobre casa sala 
y tres cuartos, moderna, tipo 12 por 
ciento barrio P i lar . Rodríguez Nuñez, 
a: tos de Marte y Belona, Notar ía . 
Teléfono A-éB'-H. 
28491—9 j l . 
D I M I R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 3 0 . 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta capital. O00 caballe-
rías en Oriente, para ingenio. Frades 
e hijo, propietarios. Te l . A-1415. 
36476—10 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad desde el 7 0-0 en ade-
lante, o p e r a c i ó n rápida y segura. 
Compro y vendo casas y solares. 
J o s é G . I b a r r a . C u b a 49 , segundo 
oiso. N o t a r í a de L á m a r . 
2 8 4 5 9 - 1 4 j l . 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E pres-
tan varias cantidades como deseen 
de do¿ mil a quince mil pesos de un 
año a tres, se exige suficiente garan-
tía en la ciudad y sus oarrios, tipo 
según cantidad, tiempo y garantía, 
o lugar, será del 6 y medio al 9 por 
ciento fijo anual . Manuel González. 
J e s ú s M a n a 125. 27¿o3.—10 J l . 
Studebaker chico, magníf ico para d 
alquiler, b a r a t í s i m o , con facilidades 
de pago. Wil l iam A . Campbell | 
I n c . O'Rei l ly 2 . 
28658—12 j l . 
Overland de 5 pasajeros, listo pan 
el trabaje, se da barato y con gran-
des facilidades de pago. William A. 
Campbell I n c . , O'Reil ly 2 . 
2 8 6 5 7 - 1 2 jn. 
GANGA Se vende un Renault con motor «n 
perfecto estado con cinco gomas nue. 
vas. Se dA muy barato. Para infor. 
mfrs Sr . Blanco. Kan Ralael e Indus. 
t r í a , 
28703—12 Jl. 
GANGA. POR E M B A R C A R M E VEN-
de mi máquina marca Estrella, en lo 
que den. Informan Subirana 22, dt 
0 a 1 112. 
28755—10 jl . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 24 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
! E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en cualquier cajntidad, 
desde el 6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Hago 
la o p e r a c i ó n en seguida y con la ma-
yor reserva. S r . G i l . N o t a r í a del 
D r . R o s e l l ó . Neptuno 50 . altos- T e -
l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
2 8 4 6 0 — 9 3 . 
P E R D I D A S 
Sr.KA G U A T I F I C A D A L A P E R S O N A 
que devuelva un titulo con el No. 
12330, con el nombre de José Sánchez 
Salas, Belascoaln n ú m e r o s 8 y 10, 
Almacén de v íveres . 
2876Í 11 j l . 
C a b a l l o S e m e n t a l A n d a l u z 
vendo l»uo color obscuru de trote, 
propio para cria con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cuartas de tro-
tef uno alazán extranjere, buen ca-
minador, ios deseo vender en ouena 
proporción por no pagar más piso de 
elios véanlos en Co.On, i . 
S!Í83ií.—13 J l . 
P E R D I D O R E L O J P U L S E R A S E X A -
gono, con cinta marca Dreicer, grati 
fico devolviéndose Es trada . Amargu-
ra 32, Habana. 
28688—10 J l . 
SE E X T R A V I O E N UN A U T O M O V I L 
do alquiler un libro de misa negro con 
una imagen de la Virgen, en el tra-
yecto de la Iglesia del Vedado a la 
calo I número 5, entre 9 y 11. S* gra-
tif icará generosamente. 
28516 « JUc 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O , UNO 50, 
dos ao, tres 130, abonados al come-
dor a 15 pesos, Bernaza 69, altos, iz-
quierda. Teléfono M-450i, esquina Mu-
ralla. 2S359.—9 J l . 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente sazfm, la sirvo a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Telefono M-2037. 26042 14 j l 
C A B A L L I T O S F O N J E S 
Tengo la colección m á s bonita de 
ponies, EMnentaies y yeguas, de to-
dos colores, ocho por Ldqo. monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán . 
27a88.—13 J l . 
H I P O T E C A S 
| Doy partidas de $3,000, oe 4, 5, 6, 7 
8, 9, -0 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repaitos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía ..raiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 12, Santos 
, Suárez . 1-2647. J e s ú s Villamarln 
| 28323 . -5 A g . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S CAN^ 
^idades. Intereses los m á s bajos da 
¡plaza. Reserva, prontitud. Qantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. Simón Bol ívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. Lago . 
28101—14 j u l . 
D i n e r o e n h i p o t e c e ú 7 p o r 100 
en todas c a n t i d a d e s 7 p a r * í á -
bricar0 d e s d e e l 5 p o r l O O . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
D I N E R O L N H j P O T E C A S E DAN de 
$300 a $4.000. comis ión. Habana r sus repirtos, también $5,000 a 30,000. Informan: Neptuno, 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
28.M2.—14 J l . 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O E N H i -
poteca? Necesita usted vender algu-
na propieuad? Necesita i^sted colocar 
alguna cantidad de dinei o bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la obtendrá si visi-
ta a Juan Roig Soto. Hubana, núme-
ro 82. A-2474. 27440.—9 J l . 
V t r t T A D t A U Í 0 M Ü V 1 L £ 5 Í 
A C C E S O R I O S 
L A B A L L O S C R I O L L O S D E P A S O 
Vendo seis caballo: criollos de paso, 
algunos de mas de siete cuartas, sa-
nos, gordos y ouenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a veno3. Colón, nú-
mero 1. Antonio Galán . 
27<>87.—17 J l . 
i CUÑA F O R D E N P E R F E C T O E S T A -
cio se venue muy barata, vena en 
Zanja, 9o. 288JÍ .—14 J l . 
D I N E R O 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, haoierido recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños , i.oc com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas ciases, 20 
bicicletas del i»^Is y americanas, 3 
faetones, 1 tilbury, una araña . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criol.cs y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a A.Lar£s. J . del 
Monte, frente al taller d3 Gancedt 
Teléfono 1-1376. 26DS¡ . _ 9 J l . 
Para hipoteca en todas cantldadej 
desde 1.000 pesos uasta 0̂ mil en la 
Haoana, i>ufc repartos, Mcinanao y pa-
ra fabricar. Agui .a y Neptuno. bar-
oerla Gisbert. M-4284. 
2S03C 14 j l 
T R A S P A S O L A V E N T A D E U N SO-
lar y una esquina pegada a él; es el 
mejor punto que hay en el Reparto 
Almendares; es tá a la entrada de la 
Avenida 12. E n el solar hay una ca-
sa fabricada de madera nueva con do-
ble forro, tiene portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina servicios sanita-
rios patio de cemento. E s el punto 
más transitable que nay a cualquier 
hora del día o de la noche. L a Ave-
nida e s tá toda la noche alumbrada; 
hay centro te le fón ico; tiene dos par-
ques y el precinto de policía es tá 
a una cuadra de distancia; por la 
Avenida pasan todas las máqu'nas 
que van a la playa. Se dan facilida-
des de pago. Informan en la bodega 
de enfrente. Avenida 12 entre Fuen-
tes y Consulado, Reparto Almenria-
28120—9 j j . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
alambre, perfectas condiciones me-
c á n i c a s , g a r a n t í a absoluta. S ó l i d o y 
e c o n ó m i c o . Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos. Tenemos 
ejes de c a m i ó n Renault . Cuban A ü -
:o, S a n L á z a r o 297 . 
28779 11 j l . 
S E V E N D E UNA C U S A MARCA 
Mcon, con dos asientos detrás, en muy 
buen estado. Puede» verso en la calle 
1I> número 2G1, entre D y E , después 
do las ocho de la noche. Teléfono F -
i>::66. • 2S773 12 j l 
S E V E N D E N V A R I O S FORDS EN 
magnificas condiciones " a mOdicos 
precios en Benjumeda ''0, esquina a 
Subirana. Garage. 
28372.—12 Jl. 
CAMION F O R D S I N F I N . CASI nue-
vo, prerarado con piaucha y caseta, 
con su buen cortinaje y vestidura, 
propio para transporte de muebles o 
materir.l^s, se vende en 600 p̂ sos, úl-
i imi pc'-cfo. E s una ganga porque ha 
tenido poco uso y como está costi 
cerca drt mil pesos. Para verlo en San 
Rafael y Marqués González. Garage. 
28430.-9 Jl 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL SIN'ger 
7 pasajeros casi nuevo muy barato, 
también se cambia por uu sarro mas 
chico Informes: Garage el Boulevaro. 
Luceña y San Rafae l . 
28375.—14 Jl-
S ^ V E N D E U N C H E V K O L E T TIPO 
¿4, de poce uso, se vende por no po-
derlo atenoer su dueño. Puede verw 
en Díaz, v Blanco Gimiólo. A-Wj'. 
con 
V e n d un B u i c k de 5 pasajeros, 
















































Otro de 7 pasajeros, recién arre-
glado, muy bueno de pintura y he-
lie en $ 6 0 0 . 0 0 . 
Otro C u ñ a en $ 5 0 0 . 0 0 . gomas, 
pintura, e t c . , todo en magníhcas 
condiciones. 
Hupmobil en ganga, 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Está regalado 
en $ 4 0 0 . 0 0 . Plazos c ó m o d o s . 
Cad i l l ac , rebajado de $1 -000 ? 
$ 5 5 0 . 0 0 , en buenas condiciones. 
Cadi l lac 5 7 , acabado de pintar. 5 
HUDSON E N M A G N I F I C A S C O N D I -
cinnes a toda prueba, se vendo propio 
para familias, siete pasajeros; se da 
barato y con facilidades de pago. I n -
forman Garage Padilla, paradero Que-
mados o en Tres Rosas y Calzada do 
Columbia, bodega, L a Oriental, Ma-
riarao, te léfono F . O. 7822. 
# £8780 12 j l . 
gomas nuevas, maquinaria a prueba-
e s t á flamante. Sacrif icio $900.W-
J o r d á n S e d á n , pintado de nuevo, 
maquinaria en perfectas condiciones 
m a g n í f i c o de vestidura y gô laS, 
ganga para persona de gusto . 
$ 1 . 2 5 0 . 
Stutz. regalado en $500 .00 v e j 
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alam-
bre con gomas nuevas. 
Vendo bara t í s imo un Benz. E5|3, 
es una ganga verdad $ 4 0 0 . 0 0 . & i 
en m a g n í f i c a s condiciones y es in -
e c o n ó m i c o . Campbel l . O ' R e i l l y / ' 
2 7 9 0 & - 1 0 j l -
FOLLETIN 11 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A " T I E R R A NATAL 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
normadas que se h a b í a n estableci-
do hacia el Oeste, m á s a l l á de la 
eslancia de Lobos . 
E n la p u l p e r í a . Ensebio teme 
un a s a í t o . H a y que estar a lerta . 
Sus ojos penetrantes lanzaron una 
mirada astuta „ w- ^ 
U n cabal'lo de Pehuelche no 
corre tan ligero como el m í o . E s -
pero dijo a L a l i a que se p r ^ r a 
a desenjaezar el «mimal, qu^ V a n -
eo de sudor frotaba el morro con-
tra su pecho. De un salto T a n q u i l 
estuvo en l a s i l l a y P a r t i ó hacia 
las habitaciones. 
-^-Voy a despertar los capatazes 
y los peones. 
Cuando r e g r e s ó , L u c i a n o h a b í a 
descolgado ios dos fusi les y ios 
cuchil los de anchas hojas , L a l i a , 
incl inada sobre la piel en que dor-
mía Pedro, velaba, orando a la 
Virgen, la r e s p i r a c i ó n regu lar del 
n i ñ o . L o s dos hombres d e s p u é s de 
cargar por p r e c a u c i ó n sus carabi -
nas, se dirigieron al m o n t í c u l o que 
dominaba la li'anura in f in i ta . R e -
teniendo el aliento sondeaban las 
tinieblas y el silencio hosti les. 
Prontos a defender sus bienes y sus 
vidas, s e n t í a n como Hermanos la 
embriaguez del pel igro. Con todo 
su ser suspendido, p o s e í a n el cielo, 
la t i e rra y l a noche; la noche pro-
funda y medrosa. 
IV — ¡ N o quiero! gritaba Pedro pa-
teando con rab ia y levantando l'oa 
brazos hac ia T a n q u i l . ¡ N o quiejo 
que te vayas! 
E l gauche s o n r e í a con fatuidad 
conmovida. Aque l hi jo de gringo 
le a t r a í a y habr ía t a m b i é n confe-
sado s i su orgullo no se lo impi -
diese, que s e n t í a mna a f e c c i ó n de 
perro sumiso por su amo de oca-
s i ó n , el gringo mismo, a pesar de 
«ser uno de esos hombres sin pa-
t r i a venidos no se sabe de donde 
para quitarles a los gauchos su 
t i e r r a . Aque l L u c i a n o M i r ó n , con 
su pierna tuerta era s in embargo 
un caballero. 
Por esa dignidad n a t u r a l que so 
encuentra con frecuencia en los 
trabajadores del campo. por su 
conocimientos de Jas cosas y por su 
buen humor animoso, por i'a ha-
bil idad sobre todo con que h a b í a 
sabido ensalzar las cual idades J' 
su fr i r los defectos de T a n q u i l , Mi-
r ó n se h a b í a conquistado un amigo. 
Conquis ta d i f í c i l . Antes de que 
el mayordomo viniese a regentar-
lo todo. T a n q u i l re inaba en muchas 
leguas a la redonda sobre los gau-
chos de los a I r \ i e d o r e s y sobre 
los de la propiedad. N inguna inno-
v a c i ó n h a b í a ai'terado t o d a v í a las 
antiguas cos tumbres . Domador de 
caballos sin igual , maestro en el 
arte de reunir , marcar y degollar 
las reses, era el j inete m á s va l ien-
te y con las cartas , el dazo, las 
bolas o el cuchi l lo , el jugador m á s 
astuto y m á s fuerte . Nadie le igua-
i'aba en las largas abst inencias in-
terrumpidas por terribles borra-
cheras ; en su ausencia absoluta de 
necesidades alternando con apetitos 
desordenados de deseos*y prodiga-
lidades, en su arte para danzar el 
" p e r i c ó n " y el "gato" de componer 
un madrigal en verso de adaptar 
a los tristes fas palabras por don-
de el a lma popular se exhala. 
Solo d u e ñ o de la estancia antes, 
pues el precedente mayordomo, 
c r i o l í o de isestas eternas le aban-
donaba todos los ciudades, T a n q u i l 
h a c í a de la p u l p e r í a siu residencia. 
E r a una especie de jefe reconocido 
por t á c i t o acuerdo, que s a b í a me-
jor que nadie oponer su tropa a 
las incursiones de los indios P a m -
pas, d ir ig ir un combate y acosar e l 
avestruz . Rodeado de s u corte, 
gastaba en un d í a la ganancia de 
un mes. distribuyendo con largue-
za brandy y a j e n j o . B a j o la i n -
fluenza del aguardiente de c a ñ a o 
del absintio las voces roncas s u -
b í a n de tono relatando his torias 
ardientes de caza y de amor . L o s 
d e s a f í o s e n c e n d í a n la sangre bru-
ta? y br i l laba el r e l á m p a g o de los 
cuchi l los , con frecuencia enroje-
cidos; el rayo de los inst intos . R i -
validades, dominios, muertes, todo 
el fermento de las razas , la espa-
ño la y la India h a b í a n mezclado en 
las venas de aquellos mestizos sus 
virtudes y sus vicios. 
L u c i a n o M i r ó n , a l desembarcar 
en el suelo argentino, habfa te-
nido sobre i'a mayor parte de los 
emigrantes ordinarios esta superio-
r i d a d , A una inteligencia superior 
que le h a b í a elevado en F r a n c i a a 
los primeros puestos s i hubiese te-
nido la posibil idad de instruirse de 
otro modo que en la escuela de la 
v ida campesina, r e u n í a una curio-
s idad siempre despierta . A s í h a b í a 
acabado por amoldarse tan pronto 
a las costumbres del p a í s , pr imera 
c o n d i c i ó n para abrirse paso . Nada 
de esta t i erra de e l e c c i ó n le pare-
cía e x t r a ñ o ni le era mucho tiempo 
desconocido. Se esforzaba por com-
prender y penetrar aquellas ai'mas 
nuevas para é l . Primero y poco a 
poco, las h a b í a descubierto volun-
tariamente a l fulgor de su s impa-
t í a . D e s p u é s a la luz de la historia 
h a b í a n acabado de i luminarme, lias-
te era todo el secreto de su i m -
perio sobre T a n q u i l . 
Se h a b í a interesado en l a aspe-
reza a la vez pueri l y noble del 
gaucho, viendo en éi', el prototipo 
de una casta en decadencia que 
bri l laba antes de desaparecer . T a n -
qu i l , s i n t i é n d o s e querido, se habla 
e n c a r i ñ a d o a su vez . ¿ A c a s o aquel 
gringo, no c o n o c í a tan bien como 
un argentino, las tradiciones del 
pasado y las aventuras de los v i -
rreyes o del general San M a r t i n ? 
A d e m á s T a n q u i l , desde que h a b í a 
conocido L a l i a . sola mujer en aque-
llos parajes , se h a b í a enamorado 
y con ella h a b í a adopfado Pedro , 
p a s i ó n de la c h i n a . 
M i r ó n d i s t i n g u í a en e l gaucho, 
argentino de los campos, y el cr io-
llo, argentino de las c iudades, las 
dos ramas ancestrales fundidas en 
el r e t o ñ o lozano de l a nueva raza. 
Durante las meditaciones que le 
t e n í a n despierto en las ve ladas de 
invierno, en el s i lencio de la pieza 
cerrada , h a b í a pensado con fre-
cuencia en esta f o r m a c i ó n de un 
pueblo, en ei' mister ioso cr i so l de 
la t i erra , de los c l i m a s y del t iem-
po. Dejando c e r c a de las brasas , en-
tre dos tragos de mate, e l m a n u a l 
de p á g i n a s usadas , evocaba la A m é -
r i c a aus tra l , ta l como s u r g i ó ante 
los ojos de los navegantes i b é r i -
cos . . . 
D u e ñ a y a de M é x i c o , de Bo l iv ia , 
del P e r ú y de C h i l e , E s p a ñ a h a b í a 
extendido poco a poco su imperio 
sobre a q u e ü a s profundidades des-
conocidas que, l imitadas al Norte 
por ^os grandes r í o s Uruguay , P a r a -
j n á y Paraguay , h u y e n hac ia el S u r 
hasta la T i e r r a do Fuego y desde 
los Andes, l í m i t e Oeste, se extien-
den hasta las playas del A t l á n t i c o . 
T r e s poblaciones diferentes, r a m i f i -
cadas en numerosas tr ibus se re-
p a r t í a n el suelo s a l v a j e . L o s Qui -
ohOac en los bosques y las mon-
t a ü a ^ septentrionales y en las l l a -
nuras del centro; los G u a r a n í s a 
lo largo de los r í o s y los Pampas 
en los desietros s i l í c e o s del S u r . 
E n 1515. J u a n D í a z de S o l í s . 
buscando antes que Magallanes e l 
paso de un o c é a n o ' a otro, h a b í a 
cre ído ver el fin de la t i erra en ei' 
inmenso estuario del R í o de la P l a -
ta . A l piloto castel lano muerto 
bajo las flechas indias, s u c e d i ó 
S e b a s t i á n Cabot que r e m o n t ó el cur -
so de los r í o s . E n fin, en 153 5. 
Don Pedro de Mendoza con dos mi l 
quinientos c o m p a ñ e r o s . p o n í a la 
pr imera piedra de Nuestra S e ñ o r a 
de Buenos Aires . U n a ñ o de m o r t í -
fera permanencia y de privaciones, 
m á s que el ataque de una tr ibu 
pampera, h a b í a n acabado con el pe-
q u e ñ o e j é r c i t o . Mendoza desaden-
tado, se h a b í a dirigido con quinien-
tos sobrevivientes a I'a A s u n c i ó n , 
fundada sobre el r ío Paraguay por 
uno de sus lugartenientes . No ba-
hía dejado tras é l m á s que a lgu-
nos caballos y yeguas escapados 
del campamento, y que eran tre inta 
mil, en bandas errantes , cuando en 
1580 . J u a n de G a r a y con sesenta 
soldados y algunos indios guara -
nís d e s c e n d i ó de A s u n c i ó n y p l a n t ó 
I do nueve en Buenos Aires el es-
I tandarte de C a s t i l l a . L a ciudad t u é 
i trazada g e o m é t r i c a m e n t e s e g ú n las 
| r e g l é i s . A l p u í u l a r de los cabal los 
de Mendoza, vino a unirse el ^ ue ivxeuuuiíci. vino a uu""" 
un ganado_prodigioso. De las o 
vacas y lolT diez toros tra ídos ^ 
B r a s i l , de algunco carneros ^ 0 -,* 
j a s v ^ i d o s del P e r ú , los rebau 
se mui t ip l i cnron . S u constante v 
soteo en lo rno oe las manchas 
yerba, f i jaron i a arena micácea 
í a s g r a m í n e a s se extendieron 
j í e n d o la red v iva de sus r-líce8"d6 
A l mismo tiempo, del crnce ^ 
e s p a ñ o l e s e indios, n a c í a el ^ 
tizo, puro origen argentino ^ 
gaucho, aumentado sin cesar P0 ^ 
af luencia de "criollos", hijos ^ 
e s p a ñ o l e s nacidos en el país , u ^ 
f u s i ó n de todas las sangres 11°»^. 
nables . Pasaron dos siglos a » 1 ^ 
te los cuales, pactando PrimerohaC6 
los indios, i'a joven raza se » 
consciente de su existencia y 
a poco deau v i ta l idad . E n 








































doza. Misiones, donde remaban 
j e s u í t a s ^ la p o b l a c i ó n creClah ¿el 
en una ¿ a c i ó n a i s l a d a . A l cano ^ 
mundo, a l otro lado del abiS ggfc-
¡ A t l á n t i c o , desde el fondo del 
r ía l y de la J u n t a Central ae ^ j 
vii'la, S<u Majestad C a t ó l i c a ^res. • 
¡ j u e c e s gobernaban. 0uen.os,<.g df 
n ú c l e o de las t ierras or iénta le . ^ 
¡ p e n d í a administrat ivamente uei dfl 
¡ r r e y del P e r ú y judiciainien ^ 
l a real audiencia de Chuquisac». 
a ^ o x c m D I A R I O D E L A M A R L N A . — J U L I O 9 D E 1 9 2 5 
M A Q U I N A R I A A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R L C Y E R M O S 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 




l e t 
^ nH CAMION P I Z A K R O . V E N D E C A M l S e a 
-l&aes. **lft.set\enáen piezas 
^ A d a s ; ^ Dod 
de ^ ' T r a b a j a n d o 
W - r s — 3 _ 9 1 1 , 
5 l i m e r a oferta v-neiadag( 
Republic 3 W lmora ofer-
l ^ n d o un Sterllng 5 112 ibajan . un con(iiclones. 
n m u y . ^ ^ - v Velázquez. 
^ 7 7 — G A N G A V IíiNDO 
A t T ^ l 1 ^ DVon Bouton, motor ti-
- a f ea L'» Clarea francesa, 





P0 „„q que menos . nUevo 
s«jer40 Aa Belascoaln 54 
J 5 ^ — r r r - r N : AUTOMOVIL D E 7 
S T V E Í ^ D ^ r^on en perfectas con-
!Lijeros ^ ^ I J L de alambre y 
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sus s e i » ^ " 1 industria No. 8. 
Tel . M-2503. 27760—12 j l . 
S S T g Á r a g e e u r e k a 
¿ ^ Y Q R D E L A H A B A N A 
A N T O N I O D O V A L 
M a c a s a cuenta con ^ mejor local 
^ a storage de automóvi l e s . E pe-
'vuA en la c o n s e r v a c i ó n y Hm-cialdaleL mismos. Novedades y 
pieZa de automóvi l e s en gene-
BE 
- ^ T T S n DOS M A G N I F I C O S CA-
^ r ^ T v l í ofro "Sterllng" de dos. 
« ^ n o U a d a s , muy P ^ r s o . In. media tone 
Acosía formes 26418—10 j l . 
A l í N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o c a m i ó n en mmejora 
SM condiciones, visite a Garage 
ka. de Antonio Doval , Concor 
Existencia: De 2 , 5 y 7 
sajeros. Marcas: las de mayor 
' - ' L Facilidades para el pago. 




R E P R O D U C T O E L E C T R I C O 
E l mejor del mundo (Vd. na Ignorará 
que el Welt-Mignon es el mejor) ae 
vende en la mitad de su preoio con 
bonita colección de rollos especiales, 
Suarez 34, entre Apodaca y Gloria. 
£8520. 9 J l . 
S E V E N D E U N MOTOK " W A T E R -
]ooK de uno y medio en SO pesos, está 
flamante Calle 7, número 5, Bejucal. 
F . Soler. 27621.—9 J l . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los objetos 
siguienteg: Una llenadora automática 
de 18 pitones; una llenadora automá-
tica de 6 pitones; una tapadora de 
corcho de mano una tapadora de cha-
pas pare plña y otras frutas; 2 tapa-
doras de corcho de mano; 1 tapadora 
de chapas corona de mano; 6 mesas 
grandes para embotellado; 1 eaptula-
dora eléctrica; 2 máquinas eléctricas 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para Informes: Franco 50 
al 54 esquina a Santo T o m á s . 
26873—9 j l . 
T R A N S M I S I O N E S P A R A MAQUINA-
r i a . Se vende barato y en buen esta-
do por no necesitarlo su dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 pies de 1 15|16 
2 collarines y 1 coplln de 1 15|16; 6 
pedestales de 1 15116 por .17 pulgadas. 
3 pedestales de 17)16 por 13 pulgadas. 
Informan: Monte, 483 o A-8551. 
27319.—16 J l . 
O P O R T U N I D A D 
Adquiera en nuestra liquidación, ven-
tllsdores eléctricos, piezas y aparatos 
de radio de todas clases, te léfonos etc. 
Precios Inveros ímiles . "Venga a ver 
esta mercancía y encontrará, lo que 
usted necesita. Edificio L a r r e a . De-
partamento 226, de 8 a 11 a , m. y de 
2 a 5 p. m. 
27091—9 j l . 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende un ele-
vador de carga, motor 2» H . P. re-
sistencia para 3 toneladas. Informes 
Aguiar 16. 
28025 19J1. 
C U A T K O C A S A S E N N E P T U N O 
^ endo Juntas o separadas cuatro her-
mosas casas de dos plantas, 6 112x20 
a una caadra de Infanta con frente de 
cantería, rentando $180 cada una, pu-
alendo dejar m á s de la mitad en hi-
«?aennnaln.7 0|0- Precl0 d6 " ™ 
fr^wf , - Trato <»recto. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belascoaln 34 T e l . A-2319 
López, 
D O S C A S A s l í T V I R T U D E S 
Vendo dos modernas casas en la calle 
Virtudes de Belascoaln para Infanta 
^ ^ 0 8 J p l a n t a a de 6x20. rentando $140 
pudlendo dejar parte en hipoteca. Pre-
cio de cada una $16.500. Trato 
drlera Teatro WilSQn7 Belascoaln 
T e l . A-2319. López 
V E D A D O , 23 y F , B O D E G A CASA 
antigua COO metros a lü pesos metro 
M . González. Jesús María 125. 
V E N D O C A L Z A D A D E CONCHA. T 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
te a tres calles a 17 pe&js metro. M. 
González. Jes^s María, 125. 




S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería casi nueva. Tiene portal, sala, 
<s cuartos, espléndida cocina, jardín, 
- cuadras del paradero del Cerro T r a -
to con el dueño. Apodaca 58. Mueble-
ría a todas hora». -
28746—11 j l . 
*fi0^nR0 UN'A CA&A 54-000 A 
tVoA i1."6 f3 té en buenas condiciones 
J .t(í ,d'rect0 c<>n vendedor. Belas-
coaln 63. A-46Ó0. Alonso. 
28679—11 j l . 
Se vende una casa de esquina, C a -
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Beers y Co. O'Rei lIy 9 y medio 
. C 6551 6 d 8 
ENvrLA S:AL,LE BAYON-V. P R O X I M O 
n ^ f i " 0 ^ ' VSn^0. una casa de tejado 
propia para fabricar, tiene 7 varas de 
frente por 15 de fondo, su preclo 5.200 
pesos. Informa: Francisco Fernández 
Monte, 2-D. Sastrería 
B O D E G U E R O S 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O , A . Z . 
ECrTnro de glaolinaP. Removerán el 
^rhóñ del motor. Evitarán diflcuita-
" f í e la chispa. Mantendrán m á s Trisco »u motor. Su -motor, arrancará 
i f fácilmente. Obtendrán m á s ve-
ndad y potencia. Obtendrán m á s 
»i las por galón de gasolina. Cada 
.Cato i l ' v l su garantía, devolviendo 
1 importe de todo aparato probado de-
idamente, y no de el resultado, que se 
«raatiza. Enviaré uno como muestra 
ff rec bo de tres pesos. Solicito Agen-
os en todas las locallJades. Arsemo 
topico Central E l l a . , <¡™*SÜey 
SE VENDE UNA . E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede ver&é en San Rafael 
¡141.112. pregunten por Raúl . 
27161.' • . 14 J l . 
R A S T R O D E T O Y O 
de Octavie) S o v e t 
Venia de piezas yr-accesorios de uso 
Mía automóviles yr camiones. Gran 
jurtldó para White. y Autocar, piño-
nes coronas, dlferencla,«s. motores, 
radiadoras, ruedas, jes y carros a 
precio de ganga J . . del Monte. 309. Fe-
rretería. Marqués de ^ 1 orre 4. Te-
léfono 1-3566. '¿IbSo.—16 J l . 
Se vende tostaderos de <:-*fé cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8859, los pedidos 
del Interior se sirven con piontitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—£8 J l . 
AVISO. S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 112 g-ablnete ovillo central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38. 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rei-
lIy 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos. 
TamDlén facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-16Í7 . 
27973—13 J l , 
Se vende auto acabado de ajustar, 
pintar, 4 asientos, 6 cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre. Barcelona 13 
Teléfono A-5510. 
28079—9 j l . 
ü VENDE UNA E S T R K L L . A U L T I -
mo tipo. Oquendo 3 Garage antes de 
las 11. " < 
27362—13 j l . 
;nz. 
.00 . Est» 
muí y es 
Reilly 2 
-10 jl 









JAFFE PRODUCTS COMPANY 106, 
Clavel Havana. Compramos gomas 
macizas y cámaras usado de algunas 
cantidades. Pagamos pr:i:ios buenos, 
27198,-15 J l -
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
fegios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
l«rva; grandes facilidades en el 
Pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre B lan-
co y Galiano, t e l é fono A-2356, H a -
bana. C 1946 Ind 28 f. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a ébte acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
Tel. A-6021, De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche, -
'27594 14J1. 
E N E L R E P A R T O R I V E R O V I B O -
ra vendo « n a casa de azotea, tiene 
sala, comedor y tres cuartos y sus 
servicios, su precio 3.600 pesos. I n -
forma: Francisco Fernández, en Mon-
te 2-D, renta 35 pesos. 
28649.—11 J l . 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo-
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gaHinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$ 2 . 5 0 0 . Guaguas cada 5 minutos, 
por 5 centavos hasta la Termina l . 
Informan en Reina 39, S r . R o c a . 
27682—10 j l . 
C o n s t r u c c i o n e s E c o n ó m i c a s 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Seriedad, garant ía .y rapidez. 
O. Valladares, contructor de ob-as 
Neptuno 212 altos. T . U-1422 
•. 28171—9 j u l . 




CASA G R A N D E 
habitaciones en 
$800 es tá alquilada en $60 mensuales. 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
Rcsa No. 14 esquina a San Salvador 
entre el Paradero de Pogolotti y el de 
Quemados. 
. 27960 —11 j l . 
Buenavista. A v . 7 a . entre calles 8 
y 9 (a media cuadra de los carritos 
de P l a y a ) , se venden dos casas aca-
badas de fabricar, al contado y a 
plazos. T a m b i é n se venden al lado 
parcelas de 16 metros de fondo por 
el fi>nte que se quiera. Informes: 
V e n d o e! m e j o r so lar de e s q u i é G R A N O P O R T U N I D A D 
í í l s ' d . ^ t o f ^ r S ^ r o p ^ ^ p l r r f a : ! ^ v e n d e ec. e l E n s a n c h e de l a 
bricar bodega o «asa particular t s 
parte alta y firme, de reca mide 2G 
S * * ^ í a ^E*ntí a la línea per 22.40 
de fondo. Precio, $10.25 metro. Infor-
ma José Ramos, O'Rellly 92. bajos, 
11, sombrerería, 
28305 11 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
de 9 
j l 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $150 10 .• . o o \ j ' i i# 
y $2o al mes. Esquinas de 30 de | Dat lS ta , de Z a j ) , tOClOS los diaS 
frente por 2C de fondo con $300 de en 
H a b a n a , a u n a c u a d r a d e C a r l o s 
H I y d e I n f a n t a , 1 . 3 0 3 v a r a s 
de t e r r e n o c o n frente a d o s c a -
l les. P r o p i o p a r a c a s a s d e apar -
t a m e n t o s , r e s idenc ias e industr ias . 
No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r -
mes , e n I n d u s t r i a , 1 4 6 , 
S E V E N D E G R A N V I D R I E R A DS; C i -
garros, tabacos y quincalla con buen 
contrato y poco de alquiler, a l con-
tado y a plazos cómodos. E s t i . recién 
abierta. Su dueñ« no es fiel giro y la 
ág muy barata. Para más informes 
en Apodaca y Economía, café y fonda 
d« 11 a 1 y de 6 a 8. Pregunte por 
Prado. T e l . M-2761. 
2S739—10 J l . 
C A F E Y F O N D A 
en 18.000 pesos Cai'é y F o n d * pegado 
a los mué!íes , esquina de mucho tran-
sito es un gran local, tiene grac 
vidriera de tabacos y c í s a r r o s . F V 
guras 78 A-6021 Ll ín in . 
28062 1* J L 
s e ñ o r 
B O D E G U E R O S 
POR NO P O D E R L A A T B N . D E R S U 
dueño, se vende un bodega An buen 
I barrio y sola. Informan en CTbrapla 
No. «1 v s _ 
28021 » JlA 
Por retirarme vendo en el centro ce I , -•o 
la capital mi bodega $80 diarios. No S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A CO-
paga casi alquiler, $4.500 de contado !clna de gas marca Garland, en buen 
un* ganga, véame Hoy. Salud 1 café ¡estado. Razón: Calle H No. U S , T e -
trada y $50 al mes. Solares grandes 
de 14 varas frente v 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maüana . Hay frente a doble 
l ínea . Mas ir-form^s por 12 entre 
Santos Suáre/. > Santa E m i l i a . Telé-
fono 1-26*7. J e s ú s Vír.-inr.arín. 
280^9.—5 Agto. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
cent ímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . Informa: 
Francisco Escass i , en Carmen 11 de 
12 a 2 . o e s c r í b a m e . 
25485—24 j l . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal -
ma a $5.50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
27962—18 j l . 
h á b ues. 
ganga, 
vidriera de tabacos 
Herrcegaray. 
a 11. Señor¡dado. 
28008—11 j u l . 
28730—10 11. 
C 6 4 9 1 5 d 5 | C A S A D E H U E S P E D E S , V E N D O 
B O D E G A $ 7 . 0 0 0 
V E D A D O . B U E N O S T E R R E N O S j g ^ ^ - ^ : $2.500, calle Línea $3.000 500 y $1.500: Consulado. 
Vendo parcelas en la calle 21, 19 y|$4.000; Monte $4.000. Un gran hotel 
16 de pequeñas meddas con poco de en $17.000; una de Inquilinato, moder-
contado y el reato a> plazos de 10 a na, que deja $350 en $1.500. Ventajó-
lo años, pudlendo entregar cantidades | sos contratos y muy buena utilidad, 
parciales en cualquier tiempo. Los Fernández. Café Independencia. Rei-
preclos sen de 14 a 16 pesos. Tam- na v Belascoaln A-9643 y A-5942. 
blén tengo esquinas 
condiciones de pago 
Wilson. Belascoaln 
López, 
en las mismas 
Vidriera Teatro 
¡4. Tel", A-2319, 
28113—10 J l . 
en esquina, nuen contrato, nc 
paga alquiler, e s tá en la calle Misión 
Informes Oquendo 24, apartamento 43 
de 1.1 a 2 y de 5 en adelante. Alvares 
ÍS279—9 j l . 
E S Q U I N A D E MORRO 1 OARCETU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
sida de las Misiones (nroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'ispo 63. 
C 6508 60 d « Jn. 
S E V E N D E U N S O L A R 
en Miguel Figueroa, entre L u i s Esté -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L , Herrera. Aguiar, 76, altos. 
27453.—16 J l . 
Cuba 18., T e l , 
E N E L C E R R O 
\endo ui.a esquina de mamposterU. 
14x90 de frente por 11 de íendo. to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato do cinco 
años . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23. entre Primelles v 
Churruca. te léfono 1-4370. 
_ 28583 22 j l 
J / U E N T E S G R A N D E S , C E I B A . E N 
calle Asbert. 22, se vende un solar 
con diez metros de frente por cua-
renta de íondo. con cinco cuartos de 
madera, con todos sus sei vicios sani-
tarios por el dueño tener que embar-
carse para España, pide mil quinien-
tos pesos por é l . Interinan: Real. 93, 
Puentes Grandes. 283^0,—11 J l , 
S E V E N D E L A CASA C O N C E J A L 
Velga 22, entre L u i s Estévez y L a -
cret; Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio. Informan en la 
misma. 
28C04—12 j u l . 
N E C E S I T O C O M P R A R 
mente una finca de 3 a 
de tierra, pagando parte 
y parte en metál ico y d 
Luis 7. teléfono I-161S 
2S007—9 
U R G E N T E -
> caballerías 
con c iédl tos 
plazos, San 
ju l . 
A - 3 5 9 2 . 
2 8 0 9 0 — 9 j l . 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la b»lsa en 7.000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
E N E L " C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo rasOj con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier Industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
A o e r a de b r i s a y a c u a d r a 
y m e d i a d e l t r a n v í a d e 1 2 . 
se v e n d e a $ 1 9 e l m e t r o . 
No c o r r e d o r e s . I n f o r m a : 
R i c o . T e l é f o n o s : M - 2 0 0 0 
y F - 1 8 8 9 . 
C. 6406—4d J l 
E N B A R R I O C O M E R C I A L A $68 M E -
tro. Se vende casa antigua de 9.20 
por 24 metros, situada a media cuadra 
de los muelles. Informa M . T . Gas-
tón, teléfono F-4592 de 12 a 1 y des-
pués de las 6 de la 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, coi* sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5.000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca, 
Teléfono 1-4370. 
E n c a s a s 
KN O R E I L L Y . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados. írente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y Ca, 
Obispo No. 63. 
n 5508 60 d 6 j n . 
Compro solar o lote de terreno en el 
Reparto San Antonio (Pan con Tim-
ba);— Informes de 9 a. m. á 12 M. 
Mareirdal Manzana de Gómen 214— 
Tlfó. M-65I7. • ' 
. $8070 12 J L 
U R B A N A S 
V E N D O MI C A S A D E C A R M E N N u -
mero 9 de moderna construcción y la 
doy barata sin Intervención de corre-
dores, su dueño: Lamparil la . 34, al-
tos. Teléfono M-5a62: 
28384.—13 J l . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
la Víbora, Lawton y a una, cuadra de 
los carros, se vende una hermosa ca-
sa con sala, saleta al fondo, cuatro 
cuartos, portal, dos patios, baño, co-
cina, ciéloü rasos. Informa: su dueño: 
Teléfono 1-2965. 28643.—10 J l . 
L L E N A O P O K T U N I D A D . S E V E N D E 
en módico precio la casita calle Piedra 
No 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-
puesta de portal, <ala, 2 ci-artos gran-
des, patio y traspatio. Informan: Te-
léfono A-0213. . 
28667—17 J l . 
S E V E N D E UNA 
Benigno, de portal. 
soa cuartos, saleta, 
nltarlo y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro. 
CASA E N SAN 
sala, dos hermo-
buen servicio sa-
e l C e r r o , v e n d o d o s 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, en-
tre P r l m e ü e s y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l , 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
en el Cerro, propia para industria, 
colegio, clínica, sociedad o familia nu-
merosa. Tiene jardín y un traspatio 
con árboles frutales. Dan razón en 
la C , del Cerro 522-A, de 12 a 3 
P, m. 
28012—9 j u l . 
tarde. 
28454.- -9 j l . 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, se yenden tres so-
lares de 2? varas de frente por 40 
de fondo c a l a uno en la calzada Real 
de Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaln y Neptuno. Rufino y Díaz. 
27575 17 j l 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O -
SO solar en lo m á s alto de la Víbora, 
calle O'Farrl l l entre Golcuría y Juan 
Delgado a tres cuadras del parque de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara . 
A-7V12. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A LOMA 
det Mazo calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x18 y de centro de 4i 
de fondo por el frente que se dése* 
y $150 de entrada y vendo varios en 
la avenida de Acosta a plazos cómo-
dos y cedo uno en la calle Milagros 
y Estrampes que mide 14x59 a $7.50 
Aguiar 116. Horas de oficinas de 1C 
a 12. E l encargado M-5304, 
28178. 11 J l . 
B O D E G A G A N G A . $ 3 . 0 0 0 
Sola en esquina de la Habana, 5 años 
contrato, alquiler ventajoso y buena 
vivienda, acejAo mitad contado. Su 
dueño, de edad, sa retira. González. 
Café Ind«pendencia. Belascoaln y Rei-
na. 
B O D E G A S . V E N D O 
Refugio $12.000, Trocadero $9.000. San 
José $9.000 y $8.000, Belascoaln en 
$12,000 y $11.000. Vedado $6.000 y 
$4.000. Crespo $15.000, San Lázaro: 
$15.500, Habana. $8.000, Santos Suá-
rez. Víbora y J e s ú s del Monte, vendo 
muchas desde $500 al contado hasta 
$4.0iro. Fernández. Café Independen-
cia. Reina y Belascoaln. 
2S70T—10 J l . 
C A F E Y F O N D A 
en $1.800 café y fonda pegado a loi 
muelles, esquina de mucho tránsito, 
es un gran local. Tiene gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras 75-
A-6021. Llenín. 
28062—15 J l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden Juntos o separados sus en-
seres,, tostador a l emán Meteoro. Tues-
ta toda clase de granos, combustible 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negocio-por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31. Víbora . E . R o 
tella. 
^8075—14 j l -
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un «olar de 12:;46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua. luz. acaras, calles y te lé-
fono, terreno plano a $5.23 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288. ha-
los. 
23557—26 j l . 
R U S T I C A S 
O C A S I O N 
Por tener otro asunto que resolver, 
so vende una gran casa de huéspedes 
en la calle de Consulado casi esquina 
a Trocadero. de alto y bajo, en el bajo 
restaurant con abonados y además can 
tinas a » l a calle, con contrato. Se da 
barata. Llamen al A-4904. 
28748—11 J l . 
C O M E R C I A N T E S . A L N E G O C I O -
Por tener que marchar ul extranje-
jro su .dueño por asuntos de familia, 
se vende una bonita sastreita y ca-
misaría. ropa hecha, en el punto m á s 
i Ideal y comercial y alegro de esta 
1 floreciente Repúbl ica . Informan: Vl^ 
llegas 91. Bazar del CrUto. Habana, 
28054—12 j u l . 
S E V E N D E MUY B A R A T A U N A bo-
dega por nc poderla atender su d u e ñ o . 
Informan: L a Pulpa de Tamarindo. 
Flores y Rodríguez , Je sús del Monte, 
278S5,—18 J l -
C a s a e n C a l a b a z a r , a m p l i a y b i e n 
s i t u a d a , j u n t o a l p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s , c o n h u e r t a y á r b o l e s f r u -
tales , se v e n d e . I n f o r m a n en e l 
c a f é V i l l e g a s y O b r a p í a , de 9 a Hab 
10 
Se vende un c a f é a 20 minutos de 
la Habana , vende un promedio de 
$100 diarios. Tiene 3 a ñ o s contra-
to, prorrogables; paga solo $ 3 9 . 0 0 
alquiler. L o vendo por enfermedad. 
No trato con palucheros. Admito co-
rredor. L o vendo en ganga. Pero 
sin apuro. Trocadero 79, sastre, 
Habana-
2 8 4 3 ^ - 1 1 j l . 
V E N D O UN D E P O S I T O D E A V E S T 
huevos en lugar céntrica, tengo otros 
negocios y no lo puedo atender, doy 
facilidades en el pago. .Mame a l te-
lé fono M-74Í7. 27867-—» J1-. 
S E V E N D E 
una acreditada vidriera de tabacos y 
cigarros, billetes con 6 años de con-
trato, tiene la exclusiva de una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital. Para Informes: Manrique 188, 
Sefior Giando, Teléfono M-1243. 
27S67.—10 J l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide 13x52 varas 
a fna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San Joaquín 50. 
A-7712. . • 
27928—13 J l . 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
so, sala, comedor, y tres cuartos. In-
forman en Churruca 42. altos, Coiro. 
S E V E N D E UNA C A S A D E S A L A , SA-
leta. dos cuartos, servicio de . baño 
completo, toda de cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42, alto?. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 8 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño, 
$7.000. Informan en Churruca. 42. al-
tos. Cerro. 28292 21 Jl 
Se vende una gran casa de dos plan 
tas en 27 y M a r i n a , Informan Te lé -
fono 1-6850, Preguntar por R i a ñ o . 
2 8 1 2 1 - 9 j l . 
A U T O M O V I L C H ^ N D L E R 
n̂flo el míe en ñ a m a n t e estado pe-
••Itimo tipo, 7 asientos, véanlo, pues 
w compra el primero que lo pruebe, 
•tt en Colón, número 1, muy bara-
to. 27SJ9.—13 J l . 
E N E L R E P A R T O D E MENDOZA, a 
una cuadra del tranvía, se vende una 
casa compuesta de Jardín, porta , sa-
saleta. dos cuartos y servicios. 
Libertad, en la misma in-
28593,!—12 J l . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
Vas. se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
Partos. Se da diferencia o se admite, 
'oforman en S a n L á z a r o 99 B , entre 
Galiano y Blaqco, t e l é fono A-2356, 
Dono, Habana, 




V E D A D O , A UNA C U A D R A D E L 
Parque de Medina se vende en 28.000 
oesos precioso chalet de dos plantas 
- - Se dan facilidades en - i con garage 
pago. 
da de López. 
informan en 23 y 2, señora vlu-
28464—10 Jl , 
g a n g a " a u b u r n " b c i l i n d r o s , 
««i ano 22 7 pasajeros, motor Contl-
¿i,, • se!Jo rojo. 5 gomas nuevas, 
•cumulador nuevo, es carro pequeño. 
IJ-onómico. se garantiza. $425.00. U-
Antonio. 28SoS,—9 J l , 
^anga, por embarcarme para E u r o -
P* vendo una máquina Roamer 1923 
*n Perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
l*los los días de 11 a 2 en Churruca 
• 1 A . Cerro. 
, G F 4 j l . 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
V E N D O 
/ E D A D O 
E n lo m e j o r de P a s e o , 
a la s o m b r a . 2 7 x 
es-
5 0 q u i n a 
metros y u n a c a s a a m p l i a 
c o m o d a . c o m p u e s t a d e 
C A S A E N E L V E D A D O 
13,000 P E S O S CON 4 C U A R T O S , sa-
la, saleta, cuarto criadoa, gran jar-
dín, muchos frutales; el terreno solo 
vale mucho m á s , Propiolario: Empe-
drado. 20, 28396.—9 J l . 
V E N D O L A CASA P A U L A N U M E R O 
18 de dos plantas con J60 metros 
cuadrados, precio $3?,030. Manuel 
González. Je sús MarUi, 125. 
V E N D O L A CASA C H A L O N N U M E -
ro 12, c.on 200. metros cuadrados, a 115 
pesos metro. Manuel González, J e s ú s 
María, 125, 
V E N D O A G U I A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 450 metros a 140 pesos rae-
tro, González, Je sús María, 125. 
276b;).—10 J l . 
V E N D O C A S I T A E N QUEMADOS de 
Marlanao, calle Norte, Pasaje Pel lón 
92 metros mampoHtería, azotea y te-
Jas, portal, sala, tres cuartos, servi-
cios, agua y luz, tranvía, dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio $2.500. 
M, González. J e s ú s Mái ia , 125. 
27569.—10 J l . 
V I B O R A , V E N D O C A S A M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, saia, tres cuar-
tos, baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión. Informan: Neptuno 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
27622.-10 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien conr 
truída casa en San José entre Lucer.a 
y Marqués González, compuesta d» 
sala, saleta, tres habitaciones, aulon 
de comer, cuarto de criado, doble «er-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño S r . Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca, 
28503, 10 J L 
V e n t a e x c e p c i o n a l en l a V í b o r a 
Próxima al paradero y calzada y al 
Lomas Tenis, lugar el más pintoresco 
y saludable (vista hace í é ) acabada 
de construir sól idamente no se alqui-
la Se vende una casa de 14x20 gran 
portal, sala hall, 3 habitaciones, co-
cina, gran jardín cultlvaoo del frente 
al fondo, que puede ser garage $7.000 
dando contado lo que se quiera. Tam-
bién se permuta. Plano y fotograf ía 
y dueño O'Rellly 4 Depto 8. 













E n cada 





1 de ^ 
tales. 
del 
toda "uevas y de poco uso de 
pie* garai'tía. Completo surtido de 
Parati y accesorios, gran taller de re-
pr(l^ °ne.&- Agente pasa Cuba. José 
HahD„ • Av«nlda de la República, 390. 
-1^1^:. 24S39.—17 J L 
p. ' ' • • 
S e d á n , tipo 501. motor espe-
j1*' ^tensivo, ú l t imo modelo, pin-
ado de nuevo y garantizado como 
jUevo- Ideal para m é d i c o , hombre 
ae negocios o familia para compras, 
y ^ economía y fácil manejo. Se 
"qvida muy barato> dando faciI¡da. 
£ n Pago- Tencmos anillos de pis-
0n. LMage y Renault, Cuban Auto, 
oan L -azaro. 297, 
28304 9 j l . 
l p i o n e s "Gramm - Bernstein". de 
- A 3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevos 
^eon facihdades de pago. Agentes: 
rt.nez y C i a , Industria 140-142, 




2 8 1 9 6 — i 3 j l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Jl.000 
le. 332 Puede verse en Jesús del Mon-
; 26064.—18 J l . 
p o r t a l a c a d a c a l l e , s a l a , 
h a l l , seis g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r , c o c i n a , e t c . ; tres c u a r -
tos c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s . L o 
d o y , f a b r i c a c i ó n y terreno , 
a $ 4 0 m e t r o . C ó r d o v a . 
Vendo recién fabricada de lujo y 
todo de primera, desde los cimientos, 
una casa de tres pisos, con escalera 
hasta la azotea, en cada p í a n t a , sala 
comedor, un cuarto y cuarto de ba-
ño completo, con bomba Prat y co-
cinas de gas. Produce mensual $152. 
Precio $ 1 5 , 5 0 0 , propia para renta, 
a tres cuadras de Monte y Prado. 
Trato directo con el comprador, due-
ñ o , t e l é fono U-1971 . 
28389 10 j l 
S e v e n d e u n a c a s a d e m a d e r a 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y sjrviclos sani-
tarios con sus arrimes de maniposte-
ría, piso de mosaico con ó y medio de 
frente por 38 m e í r t s , su precio ?2 800. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.-10 J l . 
Vendo dos solares en Ciefuegos, 
uno en el Paseo de A r a g o n é s a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer , 
y otro en S a n Fernando esquina a 
Lealtad, Informan por correo, señor 
B , R , Apartado M 6 1 . H a b a n a , o 
por el T e l é f o n o 1-2263, 
27984—10 j l . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E V E N -
de en la gran Avenida ae Columbia, 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra del tranvía 
de Galiano y Zanja; tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan: Milagros, 
43, Teléfono 1-1403. 
27196.—8 J l , 
a. m , y d e 2 a 4 p . m . 
28635—10 j l . 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A far-
macia a u.ia hora por tranvía de la 
Habana en un pueblo muy comercial.-
puco alqu.ler. «e vendo porque su 
(luefio no la puede atender, espléndi-
do negocio. Vista hace fe. Más in-
formes: Gloria y Cárdenas, farmacia 
ana. 2 S S I J . ~ 1 2 J l . 
F I N C A D E CAÑA CON A L G U N A sem-
brada, chucho general cerca, buena 
tierra mulata, agua fértil , motor, ca-
sas de campo, alguna plña. 12 caba-
l ler ías . Término de Artemisa. Otra 
no lejos de esta con nueve cattllerlas. 
lindando con río férti l , tercera parte 
de caña en producción, GAáMi de cam-
po y obreros. L a s dos de terrenos 
llanos. Se dan baratas. Gran l inca de 
tabaco, piñas y gran parta ile calidad 
superior para caña . Hay mucha pifia 
y vegas que dan un producto m.agr. 1-
flco. Linda con la carretera cenital 
a Pinar oel Río y con río fertl! y 
tiene chucho propio. Precios <27,000 
24.000 y $100.000. Lago. Bolívar 27. 
Depto 211. A-5955. 1-5940. 
28538 —10 J l . 
S E V E N D E UNA CASA D E 8 Y me-
dia por 41 metros de una sola planta 
próxima a los almacenes de San José 
y Muelle de Paula, propia para al -
macenes de comercio. Precio $40,000. 
Informan: S , Nicolás , 166, 
27620,-10 J l , 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O T E S D E T E R R E N O Y F I N C A S . 
Próximo a esta Ciudad, 50,000 varas 
frente carretera, seis centavos. Vein-
te por ciento contado, resta seis por 
ciento 70,000 varas, casas, aguadas, 
tranvías, pozo, frutales, chalet de la-
drillos, tejas mosaicos, sanidad, sie-
te centavos, dejan $2.000 hipoteca 
80 000 varas, casas, frutales, carrete-
ra agua fértil , terrenos buenos, seis 
centavos. Dejan $2.000 lupoteca. L a -
go. Simón Bol ívar. 27, Depto, 211, 
A-5955, 1-5940. 
' 28588.-10 J l . 
E m p e d r a d o 11 
C 6573—8 d 8 
V E N D O H E R M O S A C A S A E N L A Ví -
bora, en el lugar más sano y fresco, 
media cuadra de la Calzada, con una 
cantidad de terreno de 875 metros, de 
ellos fabricados 566, dletrlbiiídos en: 
Portal, pasillo de entrada, sala, sale-
ta, hall, habitaciones a ambos lados, 
2 'cuartos de baño intercalados, cuar-
to de música, cuarto de costura, con 
cuarto y servicio para criados, gara-
ge con vivienda para el cahuffeur. 
Espacioso comedor y una cocina muy 
giande de cinco metros de ancho por 
cinco de largo. Todos los st-rviclos 
e Instalaciones nuevas y modernas. 
Acepto en parte de pago una casita en 
1« Habana en calle que no sea muy 
caro el terreno, de Belascoaln a In-
fanta y también dejo dinero en hipo-
teca al 8 010, Informes en el Teléfono 
1-6610 Preguntando por Pepe a todas 
horas del día . 27937-10 j l . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de 254 vaias planas propio para fa-
bricar una casa para establecimiento, 
es de esquina, acera dt la sombra, 
en la mejor Avenida del Reparto Bue-
na Vi s ta . Para Informes: su dueño 
en el paradero de Samá .Marlanao. 
casas de la compañía, preguntar por 
José Reboledo o el revisador 
J ^ • — . — 1 V J 1 • 
S E V E N D E T E R R E N O D E 860 M E 
tras a 3 cuadras del paradero de Jesóg 
del Monte son 20 metros por O'Farr l l l 
por 45 rrtitros por J . A . Saco. Lo dejo 
todo en hipoteca. Informa Sr . Roque 
A-4358. 
28669—14 J l . 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
F a r r i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7,50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros p r ó x i m o a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a , Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 jn 
S E V E N D E 
F inca " D o ñ a Juana" . Rancho Boye 
ros. con 24 cabal l er ías de tierra in 
mejorable. 4 5 , 0 0 0 naranjos y toron 
j a s ; r e g a d í o , 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. P a r a m á s informes 
escriban o visiten al feñor R . A . 
G r a y . Santiago de las Vegas , 
2 8 , > ó f > ~ 2 l j l . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro , S e da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Z a n j a 17 esquina a S 
N i c o l á s . S r . Felipe L a o . 
2 8 3 1 4 - 2 1 j l 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo . Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda, 
clase de negocios y doy dinero en hi -
poteca Un hotel en $2.000.00; una car-
nicería en $2,900. Vende media re»., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Mont2, Infanta Estévez . Santoa 
Suárez y en la Habana. 
a 11 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouea negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: M. Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-9371. L o a Alpoe. 
C A F E E N Stgo , D E L A S V E G A S 
Buena esquina calle 13, esquina a 6 
se garantiza buena venta. «J « m t r ¿ 
to que quiera se puede d¿Jar paite a 
- plazos cómodos . L Aguiar 
Teléfono A-1762 
28302.-12 J l , 
pagar 
Castillo. :o. 
V E N D O L A M E J O R F I N C A D E L A 
provincia, excelentes tei renos para 
toda clase de cultivos, grandes arbo-
ledas de frutales, pá lmales , platana-
iea y excelentes aguas, c;.:tá en calza-
da, dista 10 ki lómetro* tfe Habana, la 
doy en $11,000, vale bien $13,000. Su 
capacidad, 130.000 metros. J . Díaz 
Minchero. Vi l la María, Guanabacoa. 
28034.—14 J l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metros, es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Pe raza. Reina y 
Rayo. Te lé fono A-9374. 
27249.—15 J l , 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R K E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de famil ia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. Flores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—9 J l , 
VENDO U N L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerse chucho si se desea. E l 
apropiada para una industria. SI fa-
brican doy toda facilidad en el pago. 
Informan T e l , M-3187 o en la Ciudad 
de Londres. Galiano 116. Pregunten 
por Rodríguez . No corredores. 
27749—17 J l . 
F I N Q U I T A S 
S i us t ed qu iere u n lote de 
t e r r e n o entre L a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s p a r a h a c e r 
su f inqu i ta d e r e c r e o , p a g a -
d e r o d e c o n t a d o o a p lazos , 
p r e g u n t e en T r o c a d e r o 5 5 , 
bufe te de l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 9 — 1 1 j l . 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
JEf̂ o e?T 61 Pandero de los tranvías 
de la Havana Eléctrlc. te garantiza 
mucha venta, se pued¿ dejar la mN 
tad a pagar a plazos cómodos . L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762 
28353.-12 J l . ' 
V E N D O P O R NO P O D E R A T E N D E R 
la marca de vinos de mesa conocida. 
Informes: Suárez, 66. Sr Castro 
28364.—10 J l . 
S E V E N D E N DOS F O N D A S E N Má-
ximo Gómez número 417. esuulna Pila 
sirve para café y billares y la otr¿ 
en Vives, 61. Informa en la misma 
28362.—20 J l . 
V E N D O GUAN V I D R I E R A D E TA 13 \ -
C0S^ y , .c l farr03 en i-700 Pesos, dejo 
parte fiado, no puedo atenderla, deja 
i sueldo de doscientos pesos, buen 
contrato, si 
Dragones y 




9 J l . 
O T R A E N M A R L A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 OO0< 
no paga alquiler; tiene comodidadea 
para *amiiia. Se dan facilidades d » 
pago. Intorraan: T e l . A-937'i, 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.«wO en l a Ba** 
baña y sus barrios. Se dan facilidad 
des de pago. Informa: F . Peraza* 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374., 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo do» 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana, Informa: Peraza T e -
léfono /1.-9374, 2724?.—15 J l -
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega ñor tener que embarcar Ba 
dueño para el extranjero la vendo por 
la mitad de su precio. Informa An-
tonio Perelra, Hotel Habana. Cuatro 
Camino, Te l , A-8826. ^ 
A EXDÜ E N MARIANAO B O D E G A 
chica Pero bien «urtlda la doy a prue-
ba con muy poco de contado, se hace 
la operación. No soy del giro. Cuen-
ya. Amistad y Dragones, café 
28471—9 j l . 
V E N D O B O D E G A MUY C A N T I N E R A 
en el barrio de Colón $8,000. Ventn 
diarla 60 pesos, mitad de cantina, doy 
facllidadee de pago. Carballo. Amis-
tad y Dragones, ca fé . 
28471—» 11. 
V A R I O S N E G O C I T O S . . . . 
Se vende un solarcito en la Víbora, 
divino $1.350. Una cas?, en la Habana 
a plazos, contado $1,330. Una casita 
nueveclta fn la Calzada Luyanó $2,750 
Pegado a Carlos 111 (solar) chico 6.20 
por 19 1-2 $4.609. Freyre Andrade y 
Figueroa esquina $15x20 varas $2.000 
Lawton esquina a B y 14, a plazos, 
tranvía ote. $700. Country Club 20x30 
varas a $6 vara y facilidades. Mu-
chí s imos negocltos al alcance de to-
dos. Industria 126, altos. Te lé fono 
M-4722. 
28735—11 J l . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000 
..«a fresca v hermosa casa. Avenida 
" o ñ c e í c l ^ . a tres cuadras de la Cal -
yada y con el nuevo tranvía a la puer-
ta Puede adquirirse con $2.500 al 
contado, reconociendo el resto en có-
moda hipoteca. Informan directamen-
te en Departamento 310. Banco Nu«-
Escoola. Cuba y O'Rellly. Telé-
va 
fono 
M-2693. De 2 a 5. 
28683—13 J l . 
Vedado, S e vende muy barato en 
calle de tranvías , un chalet de dos 
plantas, buena c o n s t r u c c i ó n . E n los 
bajos jardín , portal, terraza, sala 
con columnas, hal l , comedor. ^ ha-
la brisa cuarto de ba-
d 
gas. buenos techos, pisos finos, fren-
te canter ía , etc. E n los altos las 
mismas comodidades y fabricac ión 
que los bajos, sala, hal l . 4 habita-
ciones, etc. Informes en 23 No, 397 
esquina a Cuatro, de 10 a 12 a, m. 
2 8 1 7 5 - 1 0 j l . 
S O L A R E N A R R O Y O N A R A N J O 
Un punto Inmejorable, a una cuadra 
del paradero, con árboles frutales, se 
da barato, pues urge su venta. L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
28353.—12 J l . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. E n lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$ 5 . 5 0 . S u d u e ñ o D u m á s y Alpen' 
dre. Calle 12 y 9. T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca propia para slemnras de frutas 
menores y se alquilan patéelas de te-
rreno, se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vacas y bueyes. Informan en 
Guanabacoa, carretera del Cotorro, 
finca Vi l la María . L . Hernando. 
27900.—11 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O E N 
$800 lo que vale $2,000: una buena vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla en la mejor calle, largo contra-
to, $35 alquiler. Razón: bodega, Ber-
naza 47 de 7 a 8 y de 13 a 2. S . 
LIzondo. 
28532—14 j u l . 
I N T E R E S A D O E N C O M P R A R CASA 
do huéspedes establecida, que tenga no 
menos de 25 habitaciones. Conozco ne-
gocio para poder apreclr bien. Dirigir-
se por escrito a Francisco Navarro. 
Consulado 89. 
2S273—8 j l . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 1 
cabal lería con su ca3a cerca, agua, 
ai bolado, cercas, linda a la carrete-
r a 20 minutos de la Habana por tran-
v ía . Gana $50 al mes. Informa: C . 
Bernat Teléfonos M-5487. A-2223 y 
A-2821, 
27923—11 j l . 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 36 C A L L E | 
C cerca de 23. a $33 metro en Luyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su dueño. Belascoaln 61. te lé fono M-
í:424. 28320 16 Jl 
V E N D O ACCION F I N C A D E P R O -
ducción y crianza a circo ki lómetros 
de l a Habana. Excelente vaquería, 
cría de aves, cultivos, oueyes. aperos, 
dog casas, en calzada, pozo, río, arbo-
lecyi, establo, cuatro años de contra-
to: $30 renta mensual. Produce $10 
diarlos; precio $2.600. También cam-
bio la finca y •vaquería, por casa o 
casas en la Habana. J . Díaz Min-
chero. Guanabacoa, caserío Villa >!»-
ría. 27819 11 j l 
bitaciones. a 
ño . cuarto y servicio criados, cocina 
S O L A R V E D A D O . A 50 M E T R O S de 
la calle 23. a plazos; solamente 300 
pesos contado, por solares iguales, 
tiene usted que pagar de 10 a 20,000 
pesos de contado. Resto tn los plazos 
y forma oue quiera. Propietario: E m -
pedrado JO. 28^04.—9 J l , 
UN S O L A RCH1CO Y O T R O G R A N -
ne. en la calzada de Concha. Juntos o 
sepaiados; a plazos; 300 y 500 pesos 
.ie contado. Aproveche esta oportu»l-
aad. Trate dlrectc. Empedrado. 20. 
28395.-9 J l . 
GANGA. POR $2,500 V E N D O S O L A R 
7x4C metros, Concepción, entre 13 y 
14. frente a] tranvía $1,000 contado 
resto hipoteca, tiempo que desee el 
comprador, trato directo Dueño: 10 
de Octubre 566 r medio. 
28401.—11 J l . 
S O L A R E S 
Vendt-tos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63 . T e l . M-6021 
C 3782 ind. 57 ab. 
S E V E N D E L A CASA COLON, N U -
mcro 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mamposter ía toda. Precio $2850. pu-
dlendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del D r . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734S. 
25953.-12 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O N D A 
En $6.500 gran café y fonda en la 
Calzada cel Monte, cerca los Cuatro 
Caminos. Tiene leien local moderno. 
Se dan facilidades de pago, es antiguo 
y acreditado. Figuras 78. A-6021. Ma 
nuel L len ín , , 
28209—15 J l , 
G R A N N E G O C I O 
S« venda gran café en Morón, blea 
amueblado y surtido, céntrico, con v i -
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2,000 mensuales en l a ac-
tialldad. Urge venta por reclamar a 
su dueflo asuntos de familia (pura 
reclidad todo esto). Para mág Infor-
diriglrse al señor S. H . Lte-
calle Narciso López 168. MorOn. 
C 6416 « 4 4. 
mes, 
mas. 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la primera oferta. Café. Restaurant 
por tener que embarcarse el dueño con 
urgencia. También se admite un socio 
que lo administre. Informes S r * Cas-
tro. Marti 57. Regla . 
27228—-19 J L 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño A ^ S 
paña Se da en 4,000 pesos. 2.&00 a l 
contado y 1,500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho aftos, no paga a l -
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a piar 
sos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada, 76 vara, tiene su casa, ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozo con 
dos entraoas, una por la carretera y 
la otra por un costado. su precio 
$9.500. Informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden* 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana d« Qómes 
No. 318. Manuel Plñol . 
24992—IT J l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones ds 
la Havana Central. Diferidas y Co-
munes y del Central F ldenda . Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
24179—15 S -
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla sumamente barata. E l 
dueño aatual naceslta vendería con 
ui jencia pues tiene otras ocupacio-
nes y no puede atenderla. Informan 
en l a misma, Luyanó 231. en el para-
deio de los tranvías . Fonda Martí-
nez 28771 16 j l 
E N 800 P E S O S V E N D O MI V I D R I E -
ra de tabacos, vale 2,üC0. está cerca 
de l a Manzana de Gómez, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. S r . 
Rodríguez. Villegas, 41. plater ía . 
2861o.—10 J l . 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del Natlona) 
City Bank of New York 9 dcl B™* 
Edificio de nueve pisos de L a M*tro-
nolitana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. M-mdoir y 
C a . Obispo 63. cB5og 60 d 6 jn_ 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252, 27106_29 „ • 
G R A N O P O R T U N I D A D , CASA D E 
huéspedes con 5 habitaciones bien 
amuebladas y m á s de 50 abonados, se 
traspasa er. ventajosas condiciones 
por tener su dueño otros negocios que 
atender. Tiene buen contrato. Infor-
man en el café de Villegas y Obrapía, 
de 9 a 10 a . m. y d e 2 a 4 p . m. 
28631.-10 J l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla y billetes de lotería tiene con-
trato y paga poce alquiler. Informes: 
Villegas 87, esquina r Amargura. 
28633.—10 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
punto muy céntrico y en el mejor ba-
rrio de la Habana un café de mucho 
porvenli. Solamente se trata con per-
sona Interesada. Informa de 1 a 2 
Juan Fa lp . Crespo, 56. bajos. 
28611.—10 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z / G v & n y < S L S * 'Z>a/e77eKSk e fe 
• R O N B E L E R 
S A L L J T A R » l S 
/ o ? v a / o v p&r>&. cficfro co/icur*S>o. 
J 
J U L I O 9 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O - S C E N T A V O S 
LA VIUDA DE UN ACAUDALADO ESPANDL, 
$ MILLONES A LA COMPAÑIA DE JESUS 
A l inut i l i zarse d o s a e r o p l a n o s e s p a ñ o l e s , sus o c u p a n t e s 
se d e f e n d i e r o n b r a v a m e n t e d e los r i f e ñ o s , h a s t a l a l l e g a d a 
d e las t r o p a s , q u e c a u s a r o n d o s c i e n t a s b a j a s a los m o r o s 
L A G R A N B R E T A Ñ A Y L O S A S U N T O S D E M A R R U E C O S 
P a r e c e q u e y a p u e d e p r e d e c i r s e q u e n o h a b r á c o o p e r a c i ó n 
m i l i t a r h i s p a n o - f r a n c e s a e n M a r r u e c o s n i s e r á n e n v i a d o s 
n u e v o s cont ingente s d e t ropas e s p a ñ o l a s a í > d i c h o l u g a r 
M A D R I D , jul io 8. — (Uni ted 
P r e s s ) . — A l abrirse el testamento 
«Je la v iuda d&l acaudalado almace-
a l s ta y comerciante, s e ñ o r Manuel 
Pa l lares , se supo que h a b í a dejado 
l a mayor cantidad de sus bienes, 
que ascienden a 45 millones de pe-
setas, a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
U L T I M A S O P E R A C I O N E S E N L A 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
M E L I L L A , jul io S . — United 
P r e s s ) . — U n a escuadri l la de aero-
planos e s p a ñ o l e s , r e c o n o c i ó el fren-
te hasta Zoco Asela bombardeando 
todos los poblados de rebeldes has-
ta Beni B u l l a r i . E l aparato pilo-
teado por J o s é A l e m á n y donde iba 
como observador el teniente P é r e b 
Camino^ v i ó s o obligado a tomar tie-
r r a c-n el territorio enemigo y a 
cuatro k i l ó m e t r o s de distancia de 
nuestra p o s i c i ó n . Ante la imposibi-
l idad de elevarse los aviadores in-
tentaron incendiar el aparto cosa 
que no pudieron efectuar, mientras 
s© hal laban en esta s i t u a c i ó n , otro 
aparato piloteado por el «capi tán 
F e r n á n d e z Mourelo, el que despre-
ciando el peligro d e s c e n d i ó cerca 
del aparato y r e c o g ó a sus dos 
c o m p a ñ e r o s , ia, los que montaron so-
bre las a la s . A l tratar de e levarse 
se r o m p i ó una de las ruedas pos-
teriores, se aprestaron entonces los 
cuatro c o m p a ñ e r o s a su defensa, 
pues se vieron atacados por los rife-
ñ o s ; a l oir el tiroteo sali&ron fuer-
zas nuestras en su auxil io , los que 
lograron rescatarlos y ocasionarles 
numerosas bajas a l enemigo. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E B O L I -
V I A E N E S P A Ñ A D I R I G E U N A 
N U E V A C A R T A S O B R E E L A S U N -
T O D E L P A C I F I C O E N A M E R I C A 
D E L S U R A L D I R E C T O R D E L 
L I B E R A L 
M A D R I D , jul io 8 . — (United 
P r e s s ) . — E l encargado do negocios 
de la R e p ú b l i c a de B o l i v i a ha d ir i -
gido una nueva carta a l director 
de l L i b e r a l , donde protesta de la 
parcia l idad de un art icul i s ta en di-
cho p e r i ó d i c o , quien se e m p e ñ a en 
consid&rar a B o l i v i a como la cau-
sante de la guerra del P a c í f i c o . 
E l Representante de esta N a c i ó n 
enumera las c ircunstancias porque 
atraí<esaba su patr ia en el momen-
to de l a guerra , que no eran las 
m á s propicias para e m p e ñ a r s e en 
una guerra , pues se c a r e c í a de di-
nero y p r e p a r a c i ó n para ello. Af ir -
ma que la p r o v o c a c i ó n p a r t i ó de 
C h i l e e insiste e n que Bol iv ia ne-
ecsita una sal ida a l mar para no 
morir as f ix iada . 
E l p e r i ó d i c o E l Sol en un edi-
tor ia l del d í a de hoy lamenta la 
p o l é m i c a sostenida afirmando que 
el art icul i s ta del L i b e r a l , no habla 
representando a la prensa e s p a ñ o -
la , que siempre ha mantenido una 
gran imparcia l idad y tacto en to-
dos los asuntos que afecten entre 
ellos a los pueblos hisoanoamerica-
nos . T e r m i n a el editorial is ta del 
Sol recomendando mucho tacto a 
los periodistas e s p a ñ o l e s a l tratar 
de las cuestiones hispano-america-
nas. pues una act i tud contr ia , po-
d r í a ser perjudic ia l a l verdadero 
hispa-no-americanismo que es aho-
r a , cuando comienza a aparecer de 
veras en la i d e o l o g í a de los espa-
ñ o l e s ,6 hispano-americanos. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N E N 
L A Z O N A F R A N C E S A 
M A D R I D , ju l io 8 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — L a s noticias oficiales re-
cibidas en esta capital sobre los 
movimientos efectuados hoy en las 
zonas francesas de Marruecos, di-
cen qije consecutivas 'defecciones 
de tribus m a r r o q u í e s han acentua-
do la cr í t i ca s i t u a c i ó n de T a z a , y 
que los franceses se encuentran lu -
chando denodadamente, por mante-
ner a l enemigo en Msi la y Sidi A r -
ba T i z a . E n la cuenca del Leben, 
c o n t i n ú a n los r i f e ñ o s tratando de 
acercarse para coparlo, a l foco de 
A r b a T i z a . Se teme que si la defec-
c i ó n de las c á b i l a s c o n t i n ú a , la s i -
t u a c i ó n de los franceses se haga 
c r í t i c a . 
E l trasborde de los viajeros en 
MeliUa, que v e n í a e f e c t u á n d o s e por 
barcas, se e f e c t u a r á en lo adelante 
por un tendido de cable a é r e o entre 
ambas oril las del Mubul la , s e g ú n el 
nroyecto de un ingeniero f r a n c é s . 
E l general Rique lme , a l refer ir-
se a las ú l t i m a s operaciones france-
sas en k. r e g i ó n del Uazan , hizo no-
tar la p a r t i c i p a c i ó n que en su fa-
vorable desarrollo produjo el que 
?e desplegase una fuerte columna 
e s p a ñ o l a a las ori l las del L u c u s . 
E s t e despliegue de fuerza, sorpren-
dió a los moradores de los poblados 
•"•ue sin é l hubiesen h o s t í l i z a ' . o a 
los í r a ^ c é s e s , los que g u a r i r IJS 
uor eso flanco, pudieron d - l i t a r 
to la su empuje a combatir a1, eae-
mif g c-n el flanco con'.raiio. 
E L T I M E S D E L O N D R E S CONTEN-
T A L A P O S I C I O N D E I N G L A T E -
R R A E N L O S A S U N T O S D E 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , jul io 8. — (United 
P r e s s ) . — L o s p e r i ó d i c o s de esta 
capital comentan en un editorial 
del Times de Londres , donde se re-
f leja la p o s i c i ó n de Ing la terra ante 
las cuestiones planteadas ac tua l -
mente sobre Marruecos . 
L a s s í n t e s i s de la actitud Ingle-
sa es la marcada s i m p a t í a con que 
han presenciado los resultados de 
la conferencia f r a n c o - e s p a ñ o l a ; en 
cuanto a los rebultados obtenidos 
para evitar los contrabandos de a r -
mas, y esperan que F r a n c i a y E s p a -
ña , procedan con toda e n e r g í a a lle-
var a efecto las o p e r a o i o r l í s mi l i ta-
res necesarias hasta obtener La. pa-
c i f i c a c i ó n de sus respectivas zonas, 
a ñ a d i e n d o que l a act i tud de I n g l a -
terra, aunque fuese invitada a par-
t ic ipar en ello, se a b s t e n d r í a por-
que de acuerdo con los convenios 
internacionales esa a c c i ó n no com-
pete sino a las dos potencias expre-
samente encargadas de ello. 
A l referirse a l asunto de T á n g e r , 
la prensa e s p a ñ o l a , comentando el 
edi tor:^ I n g l é s , se-ñala el hecho de 
que Ing la terra no puede estorbar 
la l e g í t i m a a c c i ó n de F r a n c i a y E s -
p a ñ a , en lo que se refiere la ma-
yor vigMancia del c o n t r ^ a n d o de 
armas , aun cuand opara ello tenga 
que hacer d e j a c i ó n de alguna pre-
rrogat iva , lo que h a r í a necesario 
tal vez la m o d i f i c a c i ó n del actual 
estatuto internacional por el que 
se rigen dichas ciudades, asunto 
que ha estado siendo objeto de es-
tudio por los delegados de la con-
ferencia f r a n c o - e s p a . ñ o l a . 
I M P R E S I O N E S S O B R E L A S I -
T U A C I O N A C T U A L 
H E N D A Y A , en la frontera, j u -
lio 8 . — (United P r e s s ) . — L a con-
ferencia f r a n c o - e s p a ñ o l a ha sufr i -
do hoy una d e p r e s i ó n considerable, 
en e l curso de las conversaciones 
sostenidas ha existido un cambio 
notorio annque ostensiblemente re i -
ne una perfecta normal idad . L o s 
informes del corresponsal permiten 
i creer que l a conferencia franco-es-
E n memoria del general 
Armando de J . R i v a 
E l general Pablo Mendieta, jefe 
de la P o l i c í a Nacional , ha invi ta-
do a los miembros del Cuerpo pa-
ra que concurran hoy, a las diez 
de la m a ñ a n a , a l cementerio de 
Co lón , a depositar una corona, en 
la tumba del general A r m a n d o de 
J . R i v a . 
A c o m p a ñ a r á al general Mendie-
ta el s e ñ o r Alberto R u i z , conseje-
ro provincial , amigo querido del 
extinto. 
He a q u í la i n v i t a c i ó n del jefe 
del Cuerpo de la P o l i c í a Nac iona l : 
Habana , ju l io 8 de 1 9 2 5 . 
C ú m p l e s e m a ñ a n a el d u o d é c i m o 
aniversario del fallecimiento del 
general Armando de J e s ú s R i v a , 
jefe Inolvidable que f u é de este 
Cuerpo de P o l i c í a . 
Con tal motivo, y deseando el 
jefe que suscribe conmCaSr375r la 
luctuosa fecha, rindiendo un tr i -
buto a la memoria del i lustre des-
aparecido: invita por este medio, 
para las nueve y treinta de la ma-
ñ a n a , en la n e c r ó p o l i s de C o l ó n , 
a toda la oficial idad y fuerza de 
este Cuerpo francos de servicio, 
para el acto de colocar una corona 
en la tumba del finado, sentida 
ofrenda de esta I n s t i t u c i ó n a su 
memoria . 
Pab lo Mendieta, 
Jefe de P o l i c í a . 
p a ñ o l a se encuentre v irtualmente 
terminada . A d e m á s , p e r i ó d i c o s que 
p o d í a n considerarse como el ó r g a n o 
del gobierno, CQOIO lo es el Debate, 
dice que la inquietud m á s grave 
que puede experimentar E s p a ñ a es 
que el i n t e r é s nacional se doblega-
se al de otra n a c i ó n extranjera , 
cualquiera que esta fuese y que el 
gobierno e s p a ñ o l y sus mandatarios 
«n la conferencia han mantenido 
en la mi sma con tanta f irmeza co-
mo serenidad los postulados que el 
bien de E s p a ñ a hace necesario 
mantener, a ñ a d i e n d o que no cree 
que F r a n c i a necesite de nuestra co-
l a b o r a c i ó n m i l i t a r . Cierto que el 
general C h a m b r u n , en recientes de-
claraciones la ha requerido, mani-
festando que s e r í a i n ú t i l vencer a 
A b d - E l - K r l m en la zona francesa 
a r r o j á n d o l o de la mi sma si se refu-
gia en su g u a r i d a . E s a s palabras 
reflejan de un modo h á b i l la s i tua-
c i ó n de F r a n c i a , pero 5, E s p a ñ a no 
le conviene repetir los pasados sa-
crificios, pues no podemos olvidar 
que sola s o p o r t ó los ataques r i f e ñ o s 
tan duros y tenaces como los que 
Ahora ocurren contra los puestos 
franceses . 
E s t o que acabamos de decir, s in-
tetiza el editorial del Debate, y no 
debe olvidarse que ha sido publica-
do a pesar de la c e n s u r a . 
T o d a v í a no s& ha terminado l a 
c e l e b r a c i ó n de la actual conferen-
cia f r a n c o - e s p a ñ o l a , en donde se 
han tratado exclusivamente los pun-
tos convenidos entre Malvy y P r i -
mo de R i v e r a , cuando ya se anunc ia 
por algunas personas bien entera-
das, la c e l e b r a c i ó n de o t r a s . 
Como resumen de las ú l t i m a s 
actuaciones de l a conferencia ac-
tual, puede predecirse que no exis-
t irá c o l a b o r a c i ó n mi l i tar franco-es-
pañcíla por ahora, n i st> p o d r á hacer 
muy efectiva la v ig i lanc ia en la zo-
na internacional de T á n g e r , ni , y 
esto es lo m á s interesante para el 
pueblo e s p a ñ o l , s a l d r á n para Ma-
rruecos nuevos contingentes de tro-
pas como se t e m í a . 
E s t e criterio tr iunfante determi-
na la act i tud de ciertos elementos 
oficiales que no estaban dispuestos 
a que se considerase a l pueblo es-
p a ñ o l como " S e n e g a l é s " . 
L O S F R A N C E S E S S E R E T I R A N 
A N T E L O S R I F E Ñ O S 
R A B A T , M . f r a n c é s , jul io 8 . — 
(United P r e s s ) . — L a s tropas fran-
cesas se e s t á n ret irando ante el 
ataque r l f e ñ o a l Norte del r ío Uez-
zan . 
U n comunicado f r a n c é s lanzado 
el d í a de hoy dice que las posicio-
nes de B u k e h a y Ouedal la l en aque-
llas reglones han sido evacuadas y 
destruidas . 
1 7 4 4 3 
N U M E R O D O S C I E N T O S T R E I N T A 1 de Jovellanos, Cuba , mayor de 
Y C I N C O . 
A C T A 
ediTtl, casado, periodista 
¡de esta c iudad. 
y vecino 
Y E L S E Ñ O R A N T O N I O P A L A -
„ , , , _ - _ . : C I O Y R A M E N T O L , na tura l de la 
E n la c iudad de la H a b a n a hoy | H a solter0j r de edadi 
ocho de Ju l io de mil novecientos ¡ del comercio Vecino de esta 
vemte y c inco. d u d a d . 
Y O , D O C T O R F E L I P E R I V E R O | C O N C U R R E N , el primero por su 
Y A L O N S O , Abogado y Notario P ú - ¡ p r o p i o derecho; el segundo, a nom-
blico del Colegio y Distri to de e s - ' b r e y en r e p r e s e n t a c i ó n del I lus -
NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO Y ALONSO 
E L A E S C R I T U R i 
A C T A 
NUMERO 
•I D L I 0 DE192JL 
Y HKRBRROa T AJTQ8IQ PiT.AffTn T BAMTWTnT.. 
AOUIAR 73 • DÍPTO» 710-11-12 
HABANA 
ta capital con f i ja residencia en la 
misma, me c o n s t i t u í en el Sa lón 
de Actos del Colegio de B e l é n , si-
to en esta ciudad en la calle de 
Compostela n ú m e r o ciento diez y 
ocho entre L u z y Acosta, previo re-
querimiento que se me ha hecho y 
ante m í comparecen: 
E L R E V E R E N D O P A D R E C A -
M I L O G A R C I A Yr G O N Z A L E Z S . 
J . , natural de E s p a ñ a , mayor de 
edad, e c l e s i á s t i c o y vecino de es-
ta c iudad . 
M O N S E Ñ O R A L B E R T O M E N -
D E Z Y N U Ñ E Z , natura l de Matan-
zas, C u b a , mayor de edad, e c l e s i á s -
tico y vecino de esta c i u d a d . 
E L S E Ñ O R J O S E M A R J A H E -
R R E R O S Y H E R R E R O S , natural 
t r í s l m o S e ñ o r Arzobispo de la H a -
bana, Doctor Manuel R u i z y Ro-
d r í g u e z ; 4el tercero, a nombre y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la entidad D I A -
R I O D E L A M A R I N A S . A . y el 
ú l t i m o en su c a r á c t e r de gerente 
de la sociedad regular colectiva 
que g ira en esta c iudad denomi-
nada "Roberts y P a l a c i o . " 
T O D O S A S E G U R A N hal larse en 
el pleno goce y ejercicio de sus de-
rechos civiles y yo, el Notario los 
encuentro con la capacidad legal 
necesaria para este otorgamiento 
y dicen: 
Que me requieren a mí el Nota-
rio para que en el local donde es-
toy constituido, presencie y d é fe 
del sorteo del v iaje de Peregr ina-
c ión a R o m a ofrecido por los se-
ñ o r e s Roberts y Pa lac io , por me-
d i a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
N A ; y siendo la hora s e ñ a l a d a pa-
ra dicho acto las tres de la tarde, 
se d ló comienzo a l m i s m o . 
A ese fin, se i n v i t ó a los concu-
rrentes para que examinaran los 
globos que c o n t e n í a n las bolas nu-
meradas que se u t i l i z a r í a n en el 
sorteo, s in que ninguno de los pre-
sentes h ic iera uso del derecho que 
yo el Notario , les a d v e r t í t e n í a n ; 
a e x c e p c i ó n de los s e ñ o r e s del J u -
rado y el Notario autorizante que 
comprobaron el buen estado de fun-
cionamiento de los referidos globos. 
Inmediatamente se p r o c e d i ó al 
sorteo, h a c i é n d o s e g irar los globos 
por un n i ñ o de la concurrenc ia , ce-
l e b r á n d o s e é s t e en la forma esta-
blecida pCr las bases que se publi-
caron en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , e d i c i ó n de la m a ñ a n a de los 
d í a s de ayer y hoy . 
Veri f icado el sorteo r e s u l t ó agra-
ciado el c u p ó n s e ñ a l a d o con el n ú -
mero diez y siete mi l cuatrocien-
tos cuarenta y t res . 
Y para que conste e í t i e n d o la 
presente acta que f i rman los re-
quirentes los testigos s e ñ o r e s Doc-
torea Manuel F r a n c i s c o de Cinca y 
Recio de Morales y Rafae l de Zén-
degui y Carbone l l , mayores de 
edad, de este vecindario y sin ex» 
c e p c i ó n legal p a r a ser tales tes-
tigos. 
L E I D A esta acta por los otorgan-
tes y testigos, se rat i f ican los pri-
meros en su contenido y t irraan en 
u n i ó n de los ú l t i m o s . 
D E T O D O L O O U A L , que pa-
s ó como queda dicho, y de co-
nocer los s e ñ o r e s otorgantes y 
testigos y de coi istarme sus ocupa-
clones y vecindarios , yo el Notarlo 
doy f e . — C A M I L O G A R C I A , a . J . 
— D R . A L B E R T O M E N D E Z . — 
J O S E Ú. H E R R E R O . — A . P A -
L A C I O . — D R . M . F C O . D E C I N -
C A Y R . D E M . — D R . R A F A E L 
D E Z E N D E G U I . — D R . F E L I P E 
R I V E R O . R u b r i c a d o . 
C O N C U E R D A B I E N Y F I E L -
M E N T E C O N S U O R I G I N A L Q U E 
B A J O E L N U M E R O D O S C I E N T O S 
T R E I N T A Y C I N C O D E O R D E N 
C O N Q U E E N C A B E Z A O B R A E N 
E L P R O T O C O L O G E N E R A L C O -
R R I E N T E D E I N S T R U M E N T O S 
P U B L I C O S D E E S T A - N O T A R I A A 
MI C A R G O A Q U E M E R E M I T O . 
Y P A R A E L S E Ñ O R A N T O N I O 
P A L A C I O Y R A M E N T O L E X P I D O 
E S T A C O P I A E N U N P L I E G O D E 
P A P E L F I R M A D O Y S E L L A D O 
Y R U B R I C A D O P O R M I E L NO-
T A R I O H A B I E N D O D E J A D O NO-
T A D E S U E X P E D I C I O N A L M A R -
G E N D E S U M A T R I Z E N L A H A -
B A N A E N E L M I S M O D I A D E S U 
O T O R G A M I E N T O . 
( F . ) F e l i p e R i v e r o y Alonso. 
15 EN ORO 
R E G A L A R E M O S D I A R I A M E N T E 
A L O S L E C T O R E S D E L D I A R I O 
XiA P R E S I D E N C I A S E X i A C T O 
Nuestro f o t ó g r a f o B u e n d í a 
sale hoy a l a calle^ c á m a r a fo-
t o g r á f i c a en alto, y dispuesto 
el lente . A y e r hizo iy mismo. 
T r a t a r á de s o r p r e n d e r — f í -
jense Vds . bien en esto—a u n 
Chauffeur ( l a chapa del auto-
m ó v i l de a lqui ler que g u í e ) ; 
a un conductor o motorista 
de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; a 
un cartero; a un p o l i c í a ; a 
un mensajero de correos y te-
l é g r a f o s o a uno de estos 
nuevos y flamantes barrende-
ros de calle, vestidos pulcra-
mente de blanco. 
Tod-js tienen una chapa. Y 
un n ú m e r o en la "chapa". 
Pues bien, el re tra tado— 
retrato de un s e ñ o r descono-
c i d o — f u é ayer un p o l i c í a . 
E l p o l i c í a n ú m e r o 2 7 1 . 
E s t e apreciable ciudadano, a l 
verse retratado en el D I A R I O , 
y con el D I A R I O en la mano, 
puede pasar por esta su casa, 
Departamento de renuncios 
e c o n ó m i c o s , de 8 a 10 a. m. 
para recoger u n a moneda de 
cinco pesos oro. 
Y - — " a t e n c i ó n " — t í o l d o s los 
p o l i c í a s de l a H a b a n a cuyo 
n ú m e r o termine en " ' l , pue-
den, a esas mismas horas, pa-
sar a recoger un pe lacito de 
bi l lete. 
Si en vez de ser un poli-
c ía é l retratado salú.-se el re -
trato de un cartero, todos los 
carteros, cuyo "terminail" sea 
Igual al del c o m p a ñ e r o pre-
miado, t e n d r á n derecho a re-
coger en nuestro Departa-
mento de Anuncios ese peda-
zo de billete. 
' S I es un conductor o mo-
torista, todos los conductores 
o motoristas. 
S i es un b o m b e r » , ídem. 
Y si es un barrendero todos 
sus "hermanos d4 labor" y 
tra je blamco. 
Cinco pesos oro son hoy 
una bella i l u s i ó n . 
U n pedazo de billete puede 
ser m a ñ a n a "mi l dollairs". 
H e a q u í nuestro concurso. 
U n concurso p a r a las heroi-
cas y nobles/ clases popula-
res. 
Busque usted en la. p á g i n a 
de Deportes s u propio re tra -
to o ej de s u amigo de usted. 
Y a v í s e l e en seguida. Crea 
usted que se lo a g r a d e c e r á . 
UN D E T E N I D O PORQUE 
T R A T O D E D E F R A U D M ^ 
A L A A D U A N A , AíjJ I 
P o r u t i l i z a r l a e sca l era 
l a P u n t a c o m o mingitorio ] 
P o l i c í a a r r e s t ó a 14 sujej 
E l vigi lante del puerto, n i* 
72. a r r e s t ó anoche a Nicolás o^ 
datos, de Estados Unidos d» ? 
clocho a ñ o s de edad y veci ' 
L u z , 4, y a Alfredo Sañudo"Sj 
clos, e s p a ñ o l , vecino de Hah 
19 r, a los que al registrar 
muelle de P a u l a les ocupó un" , 
con una docena de calcetines v 
r ías botellas de gaseosa v 
vac ias . y la*,,l 
Claudatos , que trataba de r» J 
los calcetines sin pagar deriJÍ 
de .Aduana, f u é remitido a l Virat** 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Jugando en el Parque Maceo 1 
c a y ó al pavimento el menor r», 
los P é r e z D í a z , de ocho años d 
edad y vecino de San Martín, i n 
y otro nenor c a y ó sobre él ' fr^ 
t t i r á n d o s e Car los el radio derech? 
F u é asibiido en Emergencias 
el doctor B o l í v a r . 
Reinaldo M e n é n d e z , de la Hab 
na, vecino de 7 y 6, se fractuó í 
h ú m e r o derecho 1̂ caerse en 
Franc i sco y Vapor, casualmente 
F u ó asistido en Emergencias. 
I N T O X I C A D O 
P o r comer, s e g ú n declaró a ] 
p o l i c í a , langosta, anoche sufrió uní 
grave i n t o x i c a c i ó n J o s é CarboneE 
M a r t í n e z , de v e i n t i d ó s años, chaw. 
feur y vecino de Animas 135. 
F u é asistido en el Segundo" Cea 
tro de Socorro . 
A R R E S T A D O S 
L o s Expertos arrestaron anoche a 
catorce individuos, dando cuenta 
de ello al Correccional , por que utt 
l izaban la escalera de la Punta 
r a usos para los que no fué 
t i n a d a . 
L o s E x p e r t o s v ig i larán dichoj 
lugares, hasta acostumbrar al pj. 
blico a| no acudir al l í 
A L O S M A E S T R O S 
HABILITADOS 
Se c i ta a los maestros haMto 
dos, de certificado, autoridadei, 
prensa, miembros del Liceo y de-
m á s sociedades, al pueblo de Nés-
tor A r a n g u r e n y Adolfo del Cas-
tillo y a los directivos de la Fede-
r a c i ó n , para la asamblea que se 
e f e c t u a r á en Ouanabacoa, a la una 
de la tárele del próx imo domingo 
1 2 . 
Se d i s c u t i r á n tfes sensaclonala 
mociones. 
Domingo S. Hefrnándei. 
Presidente. 
Ofic inas: Remedios, 4. 
E l banquete a l doctor 
N ú ñ e z Portado 
L a C o m i s i ó n organizadora de 
banquete a l doctor Emilio Núñei 
Portuondo, por su designación pa-
r a l a presidencia de la ComlBiói 
dol Servicio C i v i l , nos comunia 
que en v i r t u d de que el doctor VI-
riato G u t i é r r e z , que y a a ofrecei 
el homenaje, no puede estar en ls 
Habapa el s á b a d o once, se trans-
fiere para celebrarlo, deflnitlvamei 
to, el m i é r c o l e s quince de julio, s 
las ocho y media de la noche, ei 
el j a r d í n " M i r a m a r . " 
E l As i lo de Santa Marta 
E l domingo p r ó x i m o ha de Í« 
Inaugurado, con t ^ a solemnld811; 
el nuevo p a b e l l ó n construido en e' 
Asi lo Santa M a r t a . 
E s t e nuevo edificio será bend» 
cldo por M o n s e ñ o r Ruiz , Arzobl* 
po de l a H a b a n a . 
E n "horas de la m a ñ a n a , comen-
zando a las nueve, se celebrará uuí 
misa solemne en la capilla dí 
A s i l o . 
L a s Hermanas de los Anciano-
Desamparados re i teran sus gracw 
a cuantas personas piadosas i»1 
han auxi l iado en esta noble obra. 
. — * 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese eete cupón por 1» línea 
M I L ^ I N 
Diario de la Marinafl 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s ^ ¿ 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r M 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a i ü 
y J a b ó n C a n d a d o 
Bec6rtJ«e este cupón por la Une» ; 
Diez cupones Iguales a éJte dan derecho a un V O I O para el Consurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t in tas consu l tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m o a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n l a s s iguientes a c l a r a -
c iones : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed ic iones de l a m a ñ a n a y de l a t a r d e , son v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r vo tos d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e scrut in io , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a el e s c r u t i n i o f ina l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
1 0 c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S * M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A Q F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
de l a m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a todo a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a las é f í q n a a 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
c o n e s , b a j o s d e l " G r a n H o l e l " . T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
H o r a s de t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 12 m. y de ZYz a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
L O S C U P O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n a nueva ventaja ofrece e! DIARIO DE LA MA-
RINA en el cambio de cupones por votos p a r a el COB-
curso . 
A part ir del dia 10, el nuevo c u p ó n que se inser-
te y los suces ivos , se c a n j e a r á n a r a z ó n de cinco cupo-
nes por un voto. 
Se encarece a todas aquel las personas que tengan 
cupones de los y a publicados, procedan a cambiarlos an-
tes del día 30 del a c t u a l 
